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Toen ik als achttienjarige in oktober 2003 aan de studie geschiedenis begon aan de 
Universiteit Gent, had ik geen voorkeur qua periode of qua thematiek. Een college in het 
voorjaar van 2004 van Erik Thoen over de landbouw en de rurale samenleving in de 
middeleeuwen, in zijn eigen, onnavolgbare stijl, bracht daar verandering in. Wat een 
openbaring: er bestond zoiets als rurale geschiedenis! Met mijn stevige rurale wortels 
was mijn interesse voorgoed gewekt. In de jaren daarop volgde ik alle mogelijke 
opleidingsonderdelen die enigszins verband hielden met dit onderwerp. De oefening 
Ecologische geschiedenis bleef het meest bij. Met vier studenten (in deze tijden van 
besparingen in het hoger onderwijs in zo’n aantal ondenkbaar) maakten we bij Erik 
Thoen en Nele Vanslembrouck op een intensieve en begeesterende manier kennis met 
de turbulente ecologische en sociaal-economische geschiedenis van het Vlaamse 
kustgebied. Een tweede memorabel college was de Inleiding tot de rurale geschiedenis, 
waarin toenmalige assistenten Tim Soens en Thijs Lambrecht ons naar bronnen zoals 
goederenregisters, landboeken en staten van goed leidden.  
Zo heb ik de personen genoemd die, jaren later intussen, veel bijdroegen aan het tot 
stand komen van dit proefschrift. Ik ben hen grote dank verschuldigd, in de eerste 
plaats Erik Thoen, promotor van mijn doctoraatsonderzoek. Ik kreeg de kans me te 
verdiepen in een onderwerp dat me nauw aan het hart ligt. Hij verwees mij tweemaal 
(licentiaats- en doctoraatsverhandeling) naar een uitzonderlijk archieffonds, hoewel ik 
dat aanvankelijk niet zo goed besefte. Erik gaf me het vertrouwen vrij en zelfstandig aan 
mijn onderzoek te werken, om me bij tijds, tussen de soep en de petatten (zijn eigen 
woorden) via een rake opmerking bij te sturen. Ik kon steeds beroep doen op zijn zeer 
uitgebreide kennis over de laatmiddeleeuwse rurale samenleving.  
Bas van Bavel en Thijs Lambrecht, leden van de begeleidingscommissie, wil ik graag 
bedanken voor hun waardevolle en inspirerende bijdrage aan mijn onderzoek. Tim 
Soens was, hoewel geen officiële begeleider van dit proefschrift, steeds bereid 
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gedurende resultaten te bespreken en feedback te geven. Met de meest uiteenlopende 
vragen kon ik bij hem terecht, waarvoor mijn oprechte dank.  
De vakgroep middeleeuwse geschiedenis, sinds 2010 de grote vakgroep 
geschiedenis, vormt een stimulerende, collegiale omgeving voor jonge onderzoekers. 
Speciale dank aan Kristof Dombrecht, Jonas Braekevelt, Frederik Buylaert, Jelle 
Haemers, Tjamke Snijders, Andy Ramandt, Hannes Lowagie, Bert Verwerft, Alexander 
Lehouck, Nicolas De Vijlder en Wouter Ronsijn voor de feedback, de discussies, het 
nalezen en becommentariëren van teksten, het aanreiken van inzichten en nuttig 
vergelijkingsmateriaal. Jan Dumolyn wil ik bedanken voor het delen van zijn kennis over 
de Brugse geschiedenis. Inhoudelijk kon ik ook rekenen op de expertise van het 
Antwerpse rurale clubje, zoals zij zichzelf graag noemen. Bedankt Maïka De Keyzer, Eline 
Van Onacker, Pieter De Graef, Iason Jongepier en Filip Van Roosbroeck van de 
Universiteit van Antwerpen. De eerste twee dames bedank ik ook omdat zij van elk 
gezamenlijk congres een fijne toeristische uitstap wisten te maken. Voor het opstellen 
van de kaarten kon ik terecht bij Hans Blomme, waarvoor dank (ook aan zijn 
voorgangers Bart De Wit en Elien Serruys). Ik bedank ook Gitte Calaert die de layout en 
de cover van dit proefschrift verzorgde. Tenslotte wil ik graag de leden van de vakgroep 
geschiedenis bedanken voor de aangename werkomgeving de afgelopen jaren. In het 
bijzonder bureaugenote Els De Paermentier, wiens aanmoedigingen en enthousiasme 
aanstekelijk werkten wanneer ik het nodig had.  
In het OCMW-archief van Brugge werd ik met een warme gastvrijheid ontvangen 
door archivaris Hilde De Bruyne en haar medewerkers. De immer behulpzame Hilde 
volgde met enthousiasme de vorderingen in mijn onderzoek. Het OCMW-archief van 
Brugge, één van de rijkste middeleeuwse archieven van de Nederlanden, kan zich geen 
betere hoedster wensen. Ook het Rijksarchief van Brugge was een aangename 
werkomgeving dankzij het behulpzame en flexibele leeszaalpersoneel.  
Tot slot kan een woord van dank aan mijn familie en vrienden niet ontbreken, in 
de eerste plaats aan mijn moeder en aan mijn schoonouders voor alle praktische hulp. 
Zij zorgden ervoor dat ik in de afgelopen, intensieve en drukke maanden zonder al te 
veel huishoudelijke beslommeringen aan het hoofd, kon werken. Mijn lieve 
(schoon)zussen Griet, Anneleen en Katelijn en (schoon)broers Jan, Rob, Anthony en 
Arne bedank ik voor hun betrokkenheid, aanmoedigingen en aangename pauzes. Ook 
vrienden en vriendinnen (Marieke & Pieter, Rik & Delphine, Elle, Kim, Stephanie, Elien, 
Annelies, Delphine & Karel, Kim & Annemieke, Raf & Eva) leefden mee. Tenslotte gaat 
mijn dank uit naar Anneleen en Kim voor het kritisch nalezen van het manuscript.   
Mijn grootste dank gaat uit naar Koen, zonder wiens morele steun dit proefschrift 
er nooit gelegen had. Hij gaf me ooit, nietsvermoedend, de spreekwoordelijke duw in de 
rug om te solliciteren voor de functie van assistent. Te pas en te onpas luisterde hij naar 
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mijn verhalen over hospitaalbroeders, pachters en peasants, die voor zijn praktisch 
ingenieursverstand al lang dood en begraven waren. Zonder morrelen (of toch maar een 
heel klein beetje) trok hij de afgelopen zomers mee op zoek naar de nog bestaande 
boerderijen van het Sint-Janshospitaal. Met zijn enthousiasme over het opbouwen van 
onze eigen kleine hofstede bracht hij de broodnodige afleiding. De meest vreugdevolle 
verstrooiing werd me geschonken door mijn lieve, kleine Remi. Zijn guitige lach horen 
in de verte werkte zowel motiverend als relativerend bij het schrijven van dit 
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Maten en munten in het Brugse Vrije ca. 1275 - ca. 
1575 
De oppervlakte- en inhoudsmaten gehanteerd in de administratie van het Sint-
Janshospitaal van Brugge converteerde ik voor zover mogelijk naar de huidige maten. Ik 
baseerde mij op de omrekening voor het Brugse Vrije, opgenomen in P. Vandewalle, 
Oude maten, gewichten en muntstelsels, Gent, 1984. 
 
Oppervlaktematen 
1 gemet = 3 lijnen = 300 (vierkante) roeden 
1 (vierkante) roede = 0,00147456 ha 
1 gemet = 0,442368 ha 
 
Inhoudsmaten 
tarwe en rogge: 1 hoet = 172 liter 
haver: 1 hoet = 198,6 liter 
 
De muntproblematiek in het graafschap Vlaanderen in het laatste decennium van de 13e 
eeuw en het eerste kwart van de 14e eeuw kwam uitvoerig aan bod in het proefschrift 
van T. Soens. Hij definieerde de gehanteerde rekenmunt in de rekeningen van het Sint-
Janshospitaal. 1 Het Sint-Janshospitaal werkte in zijn boekhouding met het pond parisis, 
een munt die vanaf 1295 aan een hevige ontwaarding onderhevig was. In 1305 gaf de 
Franse vorst, met enige vertraging gevolgd door de Vlaamse graaf, een sterkere variant 
uit van de denier parisis. De zwakke munt, aangeduid als lichter paye of paiement, 
gebruikten de hospitaalbroeders voor de totalen in de jaarlijkse rekening tot en met 
 
                                                     
1 T. Soens, Waterbeheer, Bijlage 1, 559-564.  
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boekjaar 1322-1323. Voor de afzonderlijke posten, bijvoorbeeld de cijns- en 
pachtinkomsten, hanteerden de hospitaalbroeders de nieuwe, sterkere munt, goeder 
paye genoemd. Vanaf de rekening van 1324-1325 staat elke post genoteerd in het pond 
parisis. In boekjaar 1573-1574 schakelde de administratie van de instelling over op het 
pond groten Vlaams.  
Op basis van de Brugse stadsrekeningen maakte T. Soens een licht aangepaste 
omrekeningstabel2, die de verhouding tussen het pond groten tournois en het sterk 
fluctuerende pond parisis weergaf.3 De in dit proefschrift aangehaalde bedragen, ook 
deze opgenomen in de tabellen en de figuren, zijn geconverteerd op basis de 
omrekeningstabel van T. Soens. De bedragen in deze studie staan zoveel mogelijk 
uitgedrukt in pond groten Vlaams, tot 1337 in de praktijk het Franse pond groten 
tournois. In broncitaten liet ik de sommen in pond parisis staan. De verhouding tussen 
het pond groten Vlaams en het pond parisis stond vanaf 1317-1319 vast: 1 pond groten 
was gelijk aan 12 pond parisis. 
  
1 pond groten = 20 schellingen groten = 240 denieren groten (ook wel kortweg 
groten) 
1 denier groten (of kortweg groot) = 24 miten 
 
1 pond parisis = 20 schellingen parisis = 240 denieren parisis 
 




                                                     
2 Ten opzichte van de omrekeningstabel die H. Van Werveke opstelde op basis van het Gentse materiaal, H. 
Van Werveke, “Munt en politiek”.  
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
Figuur 1 Het Sint-Janshospitaal van Brugge. Aanblik van de zuidelijke ziekenzaal en de 
kwartieren van de zusters (bron: www.codart.nl).  
De middeleeuwse gebouwen van het Sint-Janshospitaal van Brugge, niet in het minst het 
monumentale dakgebinte, spreken tot de verbeelding van menig toerist. De grote, 
gotische ziekenzalen langsheen de Reie sieren talrijke romantische plaatjes die Brugge 
als werelderfgoedstad in de kijker moeten plaatsen. In de gebouwen huist een 
permanente tentoonstelling over de zieken- en zielzorg in het hospitaal. Men kan er 
oude medische instrumenten, een draagberrie, reliekhouders en andere religieuze 
voorwerpen, apothekersmateriaal, het habijt van de verplegende zusters en zoveel meer 
bewonderen. In de kapel bevinden zich een aantal meesterwerken van één van de 
bekendste der Vlaamse Primitieven, Hans Memling, gemaakt in opdracht van het 
hospitaalpersoneel. Kortom, elk zichzelf respecterende bezoeker van Brugge houdt halt 
in de Mariastraat, bij één van de grootste West-Europese middeleeuwse hospitalen.  
 
2 
Dit proefschrift heeft het goederenbeheer van het Sint-Janshospitaal van Brugge 
tijdens de late middeleeuwen en de 16e eeuw als onderwerp. Zelden stelden historici, die 
zich nochtans de afgelopen decennia intensief bezig hielden met stedelijke armen-en 
ziekenzorg, de vraag op welke manier de verzorging van zieken en behoeftigen 
gefinancierd werd. Een onderzoek naar het beheer van het buitensteeds onroerend 
patrimonium, waarvan de inkomsten de werking van de Brugse liefdadigheidsinstelling 
garandeerden, heeft evenwel een ruimere relevantie dan de bovenstaande vraag. Het 
goederenbeheer biedt een indirecte, maar unieke inkijk in de meest fundamentele 
ontwikkeling die een rurale samenleving in het verleden kon doormaken. Het 
onroerend patrimonium van het hospitaal bevond zich merendeels in het Vlaamse 
kustgebied, een regio die als één van de eerste in Noordwest-Europa de structurele 
transformatie onderging van een peasantmaatschappij naar een agrarisch-
kapitalistische maatschappij. Kleine, eigengeërfde en op overleving gerichte 
landbouwbedrijven maakten geleidelijk aan plaats voor grote, gespecialiseerde en 
commercieel georiënteerde pachtboerderijen. De kustsamenleving anno 1300 zag er 
volledig anders uit dan anno 1550. De vraag waarop ik doorheen het proefschrift een 
antwoord zal proberen geven, is hoe de Brugse grootgrondbezitter met deze 
verandering omging. Waarom de manier waarop een grootgrondbezitter zijn gronden 
uitbaatte precies zo relevant is voor het begrijpen van de structurele verandering van 
de Vlaamse kustsamenleving, wordt behandeld in paragraaf 1.1. Waarom de keuze op 
het Sint-Janshospitaal van Brugge viel als studieobject, beargumenteer ik in paragraaf 
1.2. Vervolgens formuleer ik in paragraaf 1.3 de centrale probleemstelling en de 
onderzoeksvragen en overloop ik de opbouw van het proefschrift. Tenslotte, in de 
vierde paragraaf van dit inleidend hoofdstuk, bespreek ik beknopt de chronologische en 
geografische afbakening van deze studie. 
1.1 De structurele transformatie van het Vlaamse 
kustgebied, ca. 1275 - ca. 1575 
1.1.1 Een beschrijving van de structurele transformatie 
Aan het einde van de 13e eeuw was de rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte, de 
regio die zich uitstrekt van Calais in Noord-Frankrijk langs de Vlaamse Noordzeekust en 
Zeeuws-Vlaanderen tot bij Antwerpen, compleet anders opgebouwd dan in het midden 
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van de 16e eeuw.4 In de 13e eeuw bewerkten talrijke kleine boeren, peasants5, elk een 
relatief geringe oppervlakte grond (minder dan 5 ha). Zij hielden hun grond als allodium 
of tegen een relatief geringe cijns. Hun voorouders waren als kolonisten aangetrokken 
in de bedijkingsfase tussen de 10e en 12e eeuw, met het perspectief van ruime vrijheden. 
Het aantal machtige lokale heren dat hun vrijheid zou kunnen beknotten was er reeds 
vóór de bedijking beperkt. De peasants combineerden kleinschalige, intensieve 
akkerbouw met veeteelt en met proto-industriële activiteiten in de turfgraverij, de 
zoutwinning, in de wolnijverheid of in de visvangst. Een andere bron van inkomsten was 
het inzetten van hun eigen arbeidskracht op de enkele grotere landbouwbedrijven of 
voor het onderhoud van de dijken in het gebied. Geleidelijk aan verloren steeds meer en 
meer peasants hun grond. Tussen het einde van de 14e eeuw en het midden van de 16e 
eeuw vond een voortschrijdende eigendomsconcentratie plaats, evenwel met 
chronologische en lokale verschillen. Het totaal aantal eigenaars nam spectaculair af, 
het aantal grootgrondbezitters nam opvallend toe. De winnaars van de 
bezitsconcentratie waren voornamelijk stedelingen, edellieden en geestelijke 
instellingen. De (nieuwe) eigenaars met een uitgestrekt grondbezit cultiveerden hun 
gronden meestal niet eigenhandig, maar gaven deze uit in tijdpacht. Het pachtsysteem 
kende aldus een steeds grotere verspreiding. In het midden van de 16e eeuw was 
ongeveer 90% van alle grond in de kasselrij Veurne in pacht uitgegeven.  
De eigendomsconcentratie ging gepaard met een bedrijfsconcentratie, zij het met 
enige vertraging. Een bewijs daarvoor is onder meer te vinden in talrijke verlaten 
hofstedes. In 1690 werden in Zuienkerke, het dorp dat in deze studie een hoofdrol zal 
opeisen, gelegen tussen Brugge en de Noordzee, 23 percelen beschreven als daar wijlent 
een hofstede op stond.6 In de late middeleeuwen en de 16e eeuw nam de oppervlakte van de 
 
                                                     
4 Deze paragraaf is gebaseerd op T. Soens en E. Thoen, “Waterbeheer”; N. Vanslembrouck, A. Lehouck en E. 
Thoen, “Past landscapes ”; E. Thoen en T. Soens, “Elevage, prés et paturage”; E. Thoen en T. Soens, “The origin 
of leasehold”; T. Soens, De spade; T. Soens, “Floods and money”; D. Tys, “The medieval embankment”; E. Thoen, 
“Clio defeating Neptune”; K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen; E. Thoen en T. Soens, “The family or the 
farm”. Voor de 17e en 18e eeuw werden inzichten aangeleverd door P. Vandewalle, De geschiedenis en P. Van 
Cruyningen, Behoudend maar buigzaam.   
5 Over wat het begrip peasant (tegenover een farmer) precies inhoudt, lopen de meningen uiteen. In dit 
proefschrift sluit ik me aan bij de definities aangereikt in B. van Bavel en R. Hoyle (eds), Social relations, XVII: “A 
peasant is normally taken to be a small-scale cultivator of the soil who draws on a limited amount of labour in 
addition to what his household can provide (although hired labour often lives in his household). A farmer 
differs from a peasant in terms of scale; but in addition a peasant aims for self-sufficiency with a small market 
surplus where a farmer is strongly orientated towards the provision of goods for the market.”   
6 R. Boterberghe, Zuienkerke, 281. 
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gemiddelde landbouwexploitatie substantieel toe, zij het opnieuw met lokale en 
chronologische verschillen en zij het niet altijd lineair. In de parochie Oostkerke, 
gelegen ten noordoosten van Brugge, werd in 1570 72% van het areaal bewerkt door 
uitbaters van een bedrijf groter dan 20 ha. In Zuienkerke, weliswaar na de tumultueuze 
periode van het einde van de 16e eeuw, werd 73% van het areaal gecultiveerd door grote 
bedrijven.7 Als gevolg van de voortschrijdende eigendomsconcentratie waren de grote 
uitbatingen merendeels samengesteld uit pachtgrond. Deze landbouwbedrijven 
kenmerkten zich in de 16e eeuw door een commerciële bedrijfsvoering en een 
toenemende specialisatie. In het gebied ten noorden van Brugge schakelden bedrijven 
over van de graanteelt op de kapitaalsintensieve veeteelt, meer bepaald de vetmesterij. 
De overschakeling zou resulteren in een arbeidsbesparing, wat gunstig uitdraaide voor 
de grote pachtboeren, want zij werkten met loonarbeiders. Deze arbeid werd verschaft 
door quasi landloze dorpsbewoners, de nakomelingen van degenen die hun grond 
hadden kwijtgespeeld. Zij waren in grotere mate afhankelijk van een loon, omdat de 
proto-industriële activiteiten in het kustgebied tegen ca. 1550 zo goed als volledig 
verdwenen waren.   
De beschreven evolutie resulteerde in een grote (vermogens)ongelijkheid in de 
dorpsgemeenschappen, die vooral vanaf het midden van de 16e eeuw pertinent werd. De 
structurele verandering ging ook gepaard met een bevolkingsdaling: de bevolking in de 
streek ten noorden van Brugge lag tijdens de 16e eeuw een kwart tot de helft lager dan 
het midden van de 15e eeuw. De bevolkingsdichtheid was in 1527 een pak lager dan in 
het zandige Vlaamse Binnenland.8  
Rond 1550 werd de kustsamenleving gedomineerd door grote, commercieel 
georiënteerde en gespecialiseerde bedrijven, samengesteld uit pachtgrond, die voor de 
agrarische werkzaamheden beroep deden op loonarbeiders. De pachtmarkt en de 
arbeidsmarkt beïnvloedden het bestaan van de boerenbevolking.  
1.1.2 De bestaande verklaringsmodellen 
Het Vlaamse kustgebied was niet de enige regio die de transformatie onderging van een 
samenleving gedomineerd door kleine, op overleving gerichte, eigengeërfde 
landbouwbedrijven naar een samenleving gedomineerd door grote, gespecialiseerde en 
 
                                                     
7 K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 94-95.  
8 K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 60-83. 
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commercieel georiënteerde bedrijven, grotendeels in pacht gehouden. Andere regio’s, 
zoals het Gelderse rivierengebied in Nederland9, maakten een gelijkaardige evolutie 
door in de late middeleeuwen en vroegmoderne periode. Kust-Vlaanderen was één van 
de vroegste in Noordwest-Europa. Welke factoren voor deze structurele verandering 
verantwoordelijk waren, is reeds decennia onderwerp van een levendig debat, waarin 
zich drie dominante modellen aftekenden. Neo-Malthusianen, zoals M.M. Postan en E. Le 
Roy Ladurie, zagen demografische ontwikkelingen als de prime mover.10 Neo-Smithianen, 
zoals J. De Vries, zagen commercialisatie, met name de opkomst van (stedelijke) 
markten, als doorslaggevende factor voor de ontwikkeling van het platteland.11 Neo-
Marxisten tenslotte beschouwden de sociale structuren als prime mover. Binnen de 
laatste denkwijze is vooral de theorie van R. Brenner invloedrijk gebleken. Hij 
problematiseerde de verdeling van rechten op land tussen de twee voornaamste sociale 
groepen van de pre-industriële maatschappij, de heren en de boeren. Boeren verloren in 
sommige gevallen hun rechten op land aan de heren. De heren verpachtten vervolgens 
de grond aan de boeren tegen een variabel, marktconform bedrag. Pacht impliceerde 
onzekere rechten op grond en resulteerde, aldus R. Brenner, in een hevige competitie 
voor grond. Boeren waren verplicht, om te kunnen meedingen naar de pachtgrond, 
efficiënter te gaan werken en hun inkomsten te gaan maximaliseren. Dit gebeurde door 
specialisatie en door rationalisatie. De boeren met een groot bedrijf richtten zich met 
hun productie op de markt. De competitie voor de pachtgrond leidde tot een 
voortschrijdende concentratie van bedrijven. De verliezers van de competitie werden 
loonarbeiders op de grote bedrijven. Op lange termijn ontstond een driedelige rurale 
samenleving, een agrarisch-kapitalistische samenleving, bestaande uit grootgrondbezitters, 
commercieel georiënteerde pachtboeren en een massa landloze loonarbeiders. Pas in 
een dergelijke constellatie was volgens R. Brenner een duurzame, economische groei 
mogelijk.12, In hetzelfde model stimuleerden grootgrondbezitters het ontstaan van grote 
bedrijven, want dergelijke uitbatingen, met hun marktgerichte en efficiënte productie, 
 
                                                     
9 B. van Bavel, Transitie. 
10 Postan M. en Hatcher J., “Population and class relations”; E. Le Roy Ladurie, “L’histoire immobile”; E. Le Roy 
Ladurie, De boeren van de Languedoc. 
11 J. De Vries, The Dutch rural economy. 
12 R. Brenner, “Agrarian Class Structure”; R. Brenner, “The Agrarian Roots”; R. Brenner, “The Low Countries”. 
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brachten de hoogste pacht op.13 Grootgrondbezitters boden daarom uitgestrekte, 
geconsolideerde bedrijven aan op de pachtmarkt. Om degelijke pachters aan te trekken, 
investeerden zij in hun pachtgoederen. Het hoeft geen betoog dat op deze theorie tal 
van kritieken en reacties kwamen, intussen bekend als het Brenner-debat.14 Enerzijds 
was er, vooral in het decennium na de publicatie van Brenners eerste artikel, kritiek op 
een theoretisch niveau. Anderzijds betwisten historici die empirisch werkten in de jaren 
1990 en 2000 de geldigheid van het theoretische model.15 Een belangrijke commentaar 
hield in dat structurele sociaal-economische ontwikkelingen zich niet op het niveau van 
natiestaten voordeden, zoals R. Brenner het aanvankelijk had voorgesteld voor 
Engeland en voor Frankrijk, maar op het regionale niveau.16 Een tweede commentaar 
hield in dat de heren en de boeren geen homogene groepen waren. Daarnaast waren zij 
ook op verschillende manieren met elkaar verweven.17 Een derde fundamentele 
commentaar was dat de introductie van het pachtsysteem de plattelandssamenleving 
niet linea recta naar een agrarisch-kapitalistische samenleving stuwde. De gevolgen van 
de introductie van het pachtsysteem hingen af van de specifieke inrichting van de pacht 
en de sociaal-economische context waarin pacht ontstond. De impact van pacht moet 
derhalve regionaal bekeken worden.18 In sommige regio’s vormden kleine stukjes 
pachtgrond een aanvulling op de cijns- en de eigen gronden van boeren.19 Ook 
verpachtten boeren soms grond aan elkaar voor een korte termijn, tegemoetkomend 
aan de tijdelijke vereisten van het gezinsbedrijf.20  
 
                                                     
13 “landlords… to engross, consolidate and enclose, to create large farms and to lease them to capitalist 
tenants”, R. Brenner, “Agrarian Class Structure”, 63; “In England we find the landlords consolidating holdings 
and leasing them out to large capitalist tenants”, R. Brenner, “Agrarian Class Structure”, 61.  
14 De belangrijkste commentaren werden gebundeld in: T. H. Aston en C.H.E. Philpin, The Brenner debate. 
15 Op de situatie, zoals door R. Brenner voor laatmiddeleeuws en vroegmodern Engeland beschreven, kwam 
kritiek van onder andere R. Allen, Enclosure and the yeoman ; J. Whittle, The Development; R. Hoyle, “Tenure and 
the Land Market; R. Hoyle, “Estate Management”. Voor Frankrijk was vooral P.T. Hoffman, Growth in a 
traditional society, belangrijk. Voor de Nederlanden, die aanvankelijk geen deel uitmaakten van Brenners 
analyse: P. Hoppenbrouwers en J.L. van Zanden (eds), Peasants into farmers. 
16 B. van Bavel, “Land, Lease and Agriculture”. 
17 P. Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving; B. van Bavel, Transitie.  
18 B. van Bavel en P. R. Schofield, “Introduction”. 
19 Bijvoorbeeld Luik, A. Wilkin, “The role of secular”, 74- 76; of zandig Binnen-Vlaanderen, E. Thoen, “A 
‘commercial survival economy’ in evolution”. 
20 M. Muller, “Peasants, lords and developments”, 155-162.  
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Niettegenstaande deze kritieken zorgde R. Brenner ervoor dat de verdeling van 
rechten op grond onder de verschillende maatschappelijke groepen, de social property 
relations en de relatie tussen degene die rechten had op de grond en degene die de grond 
cultiveerde, de tenurial relationship, niet meer weg te denken zijn uit hedendaags sociaal-
economisch onderzoek.21 Deze laatste werd recent de key relationship in pre-industrial 
rural societies genoemd.22 Keren we terug naar het laatmiddeleeuwse Vlaamse 
kustgebied, dan vormt net de kennis over deze relatie, kortom de manier waarop 
grootgrondbezitters hun gronden uitbaatten en de impact van hun keuzes op de rurale 
samenleving, de grootste lacune om de transformatie ten volle te begrijpen.  
1.1.3 Lacunes in de historiografie over de transformatie in het Vlaamse 
kustgebied  
In hun verklaring van de transformatie van het Vlaamse kustgebied benadrukten E. 
Thoen en T. Soens een complex samenspel van ecologische en politiek-institutionele 
factoren.23 Door een degradatie van de beschermende duinengordel en veeninklinking 
als gevolg van de overexploitatie van de veenrijke bodems nam de ecologische druk toe. 
Stormvloeden hadden een steeds grotere impact vanaf de late 13e eeuw. Kleine, 
eigengeërfde boeren konden de toenemende lasten van het dijkonderhoud niet meer 
dragen. Via het abandonrecht, het recht om eigen grond op te geven in het geval van 
insolvabiliteit24, stonden de boeren hun grond af aan degenen die wel in staat waren de 
nodige gelden op tafel te leggen voor het onderhoud en herstel van de 
waterinfrastructuur. Op die manier kwam een eigendomsconcentratie op gang. Met hun 
grondbezit verloren de kleine eigenaars ook hun zeggenschap in de wateringen, de 
instituties verantwoordelijk voor het waterbeheer in een afgebakend gebied. Dit 
waterbeheer werd steeds meer bepaald door absentee landowners. Grootgrondbezitters 
niet woonachtig in het gebied kozen voor korte-termijn oplossingen in het waterbeheer. 
Zij maakten de rekensom van de verhouding tussen de opbrengst uit hun land en de 
 
                                                     
21 Een duidelijke uitdrukking hiervan is het recente overzichtswerk B. van Bavel, Manors and markets. 
22 B. van Bavel en R. Hoyle (eds), Social relations, 10.  
23 Deze paragraaf is gebaseerd op T. Soens, De spade; T. Soens, “Floods and money”; E. Thoen, “Clio defeating 
Neptune”; K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen; E. Thoen en T. Soens, “The family or the farm?”. 
24 Elke grondbezitter in de Vlaamse kustvlakte had ten allen tijde het recht om afstand te doen van zijn land 
wanneer hij de kosten van het dijkonderhoud niet langer kon of niet langer wilde betalen. 
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waterstaatslasten. Wanneer de verhouding volgens hen te hoog opliep, voerden zij druk 
op om de waterstaatslasten in het gebied niet verder te verhogen, met een afnemende 
dynamiek in de strijd tegen het water als gevolg. Indien de druk niet het gewenste effect 
bereikte, aarzelden sommige grootgrondbezitters niet hun land op te geven via het 
abandonrecht, om zich te focussen op andere, minder bedreigde gebieden. Deze politiek 
resulteerde in een verdere verslechtering van de ecologische situatie voor de lokale 
boeren. De slechtere ecologische condities beroofden hen eveneens van een verzekerd 
inkomen. Arbeidsintensieve akkerbouw, gericht op granen maar ook op teelten zoals 
meekrap, maakte geleidelijk aan plaats voor een arbeidsextensieve en 
kapitaalsintensieve veeteelt op de ingeklonken, soms waterzieke gronden. Bovendien, 
door het verdwijnen van proto-industriële activiteiten zoals de turfgraverij, de 
zoutwinning en de baksteennijverheid, verloren de peasants de mogelijkheid tot een 
additioneel, maar noodzakelijk, inkomen buiten de landbouw. Dit, in combinatie met 
een voor kleine boeren negatieve prijs-en loonontwikkeling in sommige periodes, was 
wellicht voor velen fataal.  
E. Thoen en T. Soens zagen de groep van (nieuwe) absentee landowners als een 
drijvende kracht achter het schaalvergrotingsproces. Kleine, eigengeërfde boeren 
verloren hun gronden ten voordele van de stedelijke burgerij, edellieden en (lokale 
parochiale) kerkelijke instellingen. Ruim de helft van alle gronden in het gebied rond 
Brugge was in het midden van de 16e eeuw in het bezit van kerkelijke en stedelijke 
eigenaars. De interesse van deze eigenaars lag volgens E. Thoen en T. Soens in 
winstbejag op korte termijn, vandaar hun eerder negatieve invloed op het waterbeheer. 
De manier waarop grootgrondbezitters hun landerijen uitbaatten in het kustgebied is 
echter onvoldoende bekend.  
De tijdpacht beantwoordde volgens de twee genoemde historici aan het opzet van de 
nieuwe eigenaars. Zij gingen er van uit dat de gronden van (nieuwe) absentee landowners 
tegen een marktconforme pacht uitgegeven werden. Op welke manier het pachtsysteem 
precies ingang vond, is echter slecht bekend. Recent formuleerden T. Soens en E. Thoen 
een aantal algemene regionaal bepaalde oorzaken.25 Op microniveau hebben we nog 
geen zicht op de mechanismen van introductie. Dit is een internationale lacune.26  
 
                                                     
25 E. Thoen en T. Soens, “The origin of leasehold”. 




De impact van de introductie van het pachtsysteem op de rurale samenleving hing af 
van de concrete organisatie, zoals recentelijk beargumenteerd.27 Het maakte een groot 
verschil uit of land aangeboden werd als kleine, afzonderlijke stukken of als grote 
hoevecomplexen. De verpachting van voormalig rechtstreeks beheerde domeincentra 
had weinig invloed op de inkomensstrategie van peasants, zo lang ze op de hoeve, 
verpacht of niet, aan de slag konden als (tijdelijk) landarbeider. De losse percelen 
daarentegen kwamen binnen hun bereik. Ze konden een aanvulling vormen op hun 
cijns- of eigengeërfde gronden, of konden verzameld worden om een landbouwbedrijf 
op te bouwen. Voor de grootgrondbezitter betekende de uitgifte van losse percelen een 
grotere gevoeligheid aan het marktgebeuren dan de uitgifte van hoevecomplexen, 
waarvoor normaliter minder kandidaten voorhanden waren. E. Thoen en T. Soens 
veronderstelden dat in het Vlaamse kustgebied in de 14e en 15e eeuw een mechanisme 
werkzaam was zoals beschreven in het model van R. Brenner. De introductie van de 
tijdpacht impliceerde competitie en als gevolg daarvan een voortschrijdende 
bedrijfsconcentratie.28 Grootgrondbezitters boden volgens T. Soens steeds meer grotere 
eenheden aan: “… de rol van grootgrondbezitters werd steeds belangrijker: zij 
controleerden een steeds groter deel van het land, en exploiteerden dit door het te 
verpachten, vaak niet “en bloc” aan één reuzepachter, maar vaker in meer hanteerbare 
eenheden van 20 tot maximaal 50 ha.”29 Over de concrete inrichting van de pacht in het 
Vlaamse kustgebied weten we evenwel weinig. Werden vooral middelgrote eenheden 
aangeboden door de eigenaars, zoals geopperd door T. Soens? Of gingen boeren kleine, 
losse pachtpercelen accumuleren en uitbouwen tot grote gehelen? In het Engelse 
Romney Marsh in de 17e en 18e eeuw waren het namelijk de pachters zelf die stukken 
land verzamelden30, alsook in het Gelderse rivierengebied in de 15e en 16e eeuw. 
Pachters profiteerden daar van de voor hen gunstige prijs- en loonontwikkeling en de 
competitieve, flexibele pachtmarkt.31 Viel in het Vlaamse kustgebied een evolutie te 
onderkennen in de pachtorganisatie? Welke relatie onderhielden de eigenaars met hun 
pachters? Hoe moesten de boeren de pacht vereffenen, hoe lang beschikten zij over een 
pachtgoed?  
 
                                                     
27 B. van Bavel en Ph. Schofield, “Introduction”.  
28 E. Thoen en T. Soens, “The origin of leasehold”. 
29 T. Soens, Waterbeheer, 177.  
30 S. Hipkin, “Tenant farming”. 
31 B. van Bavel, “Elements in the transition”. 
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De pachtprijsevolutie in het kustgebied werd summier behandeld door T. Soens, maar 
geografische en chronologische uitbreiding en verfijning naargelang de kenmerken van 
het aangeboden land zijn noodzakelijk.32 De organisatie van de pachtmarkt en de 
pachtprijzen zijn onderwerpen die sowieso internationaal meer aandacht verdienen 
volgens historici, vooral dan in vergelijkend perspectief.33  
Pacht was één bepaalde manier om inkomsten uit land te bekomen, in het 16e-eeuws 
kustgebied de meest frequent voorkomende manier. Grootgrondbezitters hadden nog 
andere opties. In de hoge middeleeuwen opteerden eigenaars doorgaans voor de uitgifte 
van grond tegen een vaste cijns. Er wordt aangenomen dat de cijns een verminderend 
belang kende in de late middeleeuwen, onder meer als gevolg van de opkomst van de 
pacht. Cijnsuitgiftes waren in principe eeuwigdurend, waardoor we ons de vraag 
kunnen stellen welke evolutie die cijnsgronden doormaakten in het veranderende 
kustgebied. Een derde optie, naast cijns en pacht, was de directe uitbating van de grond. 
Er zijn toenemende aanwijzingen dat pacht geen definitief stadium was voor 
grootgrondbezitters, maar dat zij in sommige omstandigheden opnieuw (bewust) voor 
een rechtstreeks beheer kozen.34 De vraag is hoe wijdverbreid die strategie was in de late 
middeleeuwen en vroegmoderne periode.  
Bij een directe exploitatie waren grootgrondbezitters aangewezen op loonarbeid. Met 
de rurale arbeidsmarkt kom ik tot een laatste pertinente lacune in de historiografie van 
het Vlaamse kustgebied.35 E. Thoen en T. Soens veronderstellen een evolutie van 
occasionele arbeid naar fulltime arbeid door de landloze kustbewoners op de grotere 
bedrijven.36 Een steeds grotere groep zou voor zijn inkomen afhangen van de 
arbeidsmarkt. Over de derde maatschappelijke groep in een naar agrarisch kapitalisme 
evoluerende samenleving, naast de grootgrondbezitters en de pachtboeren, weten we 
weinig. Onder welke condities (deeltijds/voltijds, los/vast) werden zij op de grote 
 
                                                     
32 T. Soens, Waterbeheer, 307: “Een analyse van de pachtprijsevolutie, voor de vroegste periode gesteund op 
verder bronnenonderzoek in de domaniale archieven van kerkelijke grootgrondbezitters, zou ons inzicht in de 
eigendomsstructuur, de landmarkt en de lastendruk in de Kustvlakte erg ten goede komen.” 
33 B. van Bavel, Manors and markets, 178: “price movements and the mobility of land in the land and lease 
market have not yet been extensively investigated for the Low Countries”; B. Van Bavel, “The land market”, 
144: “… there is a clear lack of quantitative reconstructions of land markets in different regions. First, there is 
need for a series of land and lease prices, preferably divided according to the various types of land…” 
34 T. Lambrecht, “De rechtstreekse domeinuitbating”. 
35 Ook internationaal zijn arbeidsrelaties nog te weinig bestudeerd voor de pre-industriële samenleving, B. van 
Bavel en R. Hoyle, Social relations, 11. 
36 E. Thoen en T. Soens, “The family or the farm?” 
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uitbatingen tewerk gesteld? Wat waren de verdiensten van de loonarbeiders? Welke 
relatie onderhielden de werkgevers met de rurale arbeidskrachten?  
   
Een studie van het goederenbeheer door een grootgrondbezitter uit het kustgebied kan 
licht brengen op de hierboven genoemde problematieken. Het Sint-Janshospitaal van 
Brugge, een grote liefdadigheidsinstelling die voor zijn werking afhankelijk was van 
inkomsten uit grondbezit gelegen in het kustgebied, is een ideaal studieobject. Waarom 
dit precies zo is, wordt in detail besproken in de volgende paragraaf. 
1.2 De meerwaarde van het Sint-Janshospitaal van Brugge  
Tijdens de hoge middeleeuwen nam in Noordwest-Europa het belang van kerkelijk 
grondbezit toe, door voornamelijk de inplanting van nieuwe Cisterciënzer- en 
Premonstratenzerabdijen, orden die gauw uitgestrekte bezittingen verwierven. Hun 
invloed op de veranderende eigendomsverhoudingen mag voor de Nederlanden niet 
overschat worden. In verstedelijkte gebieden, zoals het graafschap Vlaanderen, 
profileerden zich vanaf de 13e eeuw vooral stedelijke, geestelijke instellingen als 
grootgrondbezitters. Parochiale liefdadigheidsinstellingen, lokale kerken, bedelorden én 
hospitalen waren invloedrijke grootgrondbezitters in laatmiddeleeuws Vlaanderen.37 
Omwille van het belang van deze groep in de eigendomsverhoudingen, is de studie van 
het goederenbeheer door een laatmiddeleeuws stedelijk hospitaal zonder meer relevant. 
Specifiek in het Vlaamse kustgebied ten noorden van Brugge was in de 16e eeuw 5 tot 9% 
van de grond in handen van stedelijke hospitalen.38  
Hospitalen hebben als voordeel dat hun goederenbeheer nauw aansluit bij de 
economische realiteit. Omwille van hun caritatieve functie hadden zij in grotere mate 
behoefte aan primaire consumptiegoederen dan de meer prestigieuze, (contemplatieve) 
religieuze instellingen. Abdijen zoals de Gentse Sint-Pieters- en Sint-Baafsabdij of de 
abdij van Sint-Truiden besteedden relatief gezien een groter deel van hun budget aan 
 
                                                     
37 B. van Bavel, P. Van Cruyningen en E. Thoen, “The Low Countries, 1000-1750”, 173.  
38 T. Soens, Waterbeheer, 195-198. 
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luxegoederen, prestigieuze bouwwerken, maar minder aan levensmiddelen.39 De grote 
Benedictijnerinstellingen verstrekten slechts occasioneel symbolische hulp aan armen.40 
De grotere permanente, en soms urgente, nood aan levensmiddelen maakte dat men de 
inkomsten voortdurend nauwlettend in het oog hield en in evenwicht moest houden 
met de fluctuerende, voor de 14e en 16e eeuw vooral stijgende, voedselprijzen.  
Desalniettemin werd het goederenbeheer van laatmiddeleeuwse hospitalen zelden 
bestudeerd.41 Dat geldt ook voor de ons omringende landen.42 De laatmiddeleeuwse 
stedelijke hospitalen kregen daarentegen wel uitgebreid aandacht van sociale historici 
in de afgelopen decennia. Talrijke studies hadden de oprichting, de organisatie en de 
werking van een stedelijk hospitaal als caritatieve instelling als onderwerp.43 In een 
latere fase kwamen hospitalen opnieuw in beeld in het kader van de 
voedingsgeschiedenis.44 Meer recent focusten historici op wat de hulp door hospitalen 
 
                                                     
39 G. Simenon, L’organisation économique, 390; A. D’haenens, L’abbeye, 266;  E. Thoen, Landbouwekonomie, 544; de 
goederen van Westminster Abbey moesten inkomsten opleveren voor het levensonderhoud van ongeveer 30 
monniken en hun bedienden, maar vooral “for the upkeep of their splendid but costly buildings”, B. Harvey, 
Westminster Abbey, 2.  
40 De Sint-Pietersabdij deelde geld, kleren en voeding uit aan de armen op feestdagen. Deze voorziening was 
beperkt en eerder symbolisch te noemen. In het eerste decennium van de 15e eeuw was het totaalbedrag van 
die bedeling minder dan het jaarloon van een metselaar, W. Blockmans en W. Prevenier, “Armoede in de 
Nederlanden”, 573-574; A. D’Haenens, L’abbeye, 38.   
41 Uitzonderingen zijn A. de Kraker, “De Bijloke in Noordoost-Vlaanderen” en L. Genicot-M.S. Dupont-Bouchat, 
La crise agricole, gebaseerd op het goederenbeheer door het hospitaal van Namen. Daarnaast verschenen een 
aantal licentiaatsverhandelingen over het hospitaal van Oudenaarde en Geraardsbergen aan de Universiteit 
Gent, onder promotorschap van A. Verhulst en E. Thoen: P. Vandewalle, Het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal van 
Geraardsbergen; B. Van Maelzake, De domaniale organisatie; F. Van Crombrugge, De domaniale organisatie.  
42 Uitzonderingen zijn G. Durand, Le patrimoine foncier; M. Hennessy, “The priory and hospital of New Gate”; B. 
Pohl-Resl, Rechnen mit der Ewigkeit; Y. Rod, Les hôpitaux vaudois au Moyen Age; S. Sonderegger, “The Financing 
Strategy”; C. Jehanno, “Un grand hôpital”.  
43 Hospitalen (en armenzorg) waren een internationaal hot topic in de jaren 1960 en 1970. Betekenisvol was de 
oprichting van de Belgische Vereniging voor Hospitaalgeschiedenis begin jaren 1960, die een eigen tijdschrift 
uitbracht vanaf 1963, de Annalen van de Belgische Vereniging voor hospitaalgeschiedenis (ter ziele gegaan in de 
jaren 1980). Zie voor studies betrekking hebbend op de Zuidelijke Nederlanden onder meer G. Maréchal, “Het 
Sint-Annahospitaal te Gent”; C. De Coninck en W. Blockmans, “Geschiedenis van de Gentse Leprozie”; R. Van 
der Made, Le grand hôpital de Huy; M.-T. Lacroix, L'hôpital Saint-Nicholas; A. Van Heddeghem, Een Middeleeuws 
Abdijhospitaal; voor Frankrijk: J. Imbert en M. Mollat, Histoire des hôpitaux.  
44 A. Derville, “Vivre à l'hôpital”; S. Dehaeck, “Voedselconsumptie”, C. Jehanno, “L’alimentation hospitalière”.   
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precies voorstelde in het geheel van de laatmiddeleeuwse stedelijke (armen)zorg.45 Ook 
de focus op de rol van caritatieve instellingen in de opeenvolgende conflicten tussen de 
religieuze, stedelijke en centrale overheid is een recente ontwikkeling in de 
historiografie.46 Weinig historici gingen in die stroom aan hospitaalgeschiedenissen van de 
afgelopen vijf decennia door op de vraag hoe de verzorging van zieken en de opvang van 
behoeftigen gefinancierd werd.47 Ook internationaal klonk recent deze opmerking.48 
 Het voordeel van hospitaalarchieven is dat zij vaak bijna integraal bewaard bleven 
tot vandaag, omdat de instellingen na de Franse Revolutie niet afgeschaft werden zoals 
de (contemplatieve) abdijen, maar deel gingen uitmaken van de nieuwe, civiele 
instellingen. Reeds in de jaren 1960 riepen historici op om de rijke hospitaalarchieven 
aan te boren in het kader van onder meer de prijzen- en lonengeschiedenis, de sociale 
geschiedenis en de agrarische en rurale geschiedenis.49 De eerste twee disciplines gingen 
op dat verzoek in zoals uit bovenstaand overzicht bleek50, op het vlak van de 
rurale/agrarische geschiedenis bleef het eerder stil.  
Het belang van stedelijk geestelijk grondbezit in Vlaanderen, de archivalische context 
en de veronderstelde sterke interactie met het economische gebeuren maken hospitalen 
en hun goederenbeheer algemeen tot een uiterst, maar tot nu toe weinig benut, passend 
 
                                                     
45 M. van der Heijden et al. (eds), Serving the Urban Community; J. Haemers en W. Ryckbosch, “A targeted 
public”; A. Rijpma, Funding public services; H. Maseure, “Eerlycke huijsarmen”; F. Ammannati (ed.), Social 
assistance.  
46 M.C. Dinet-Lecompte (ed.), Les hôpitaux, enjeux de pouvoir; I. Dietrich-Strobbe, Pouvoir et assistance à Lille. 
47 Bij de talrijke (sociale) studies over laatmiddeleeuwse hospitalen beperkten historici zich veelal tot de 
opmerking dat de inkomsten afkomstig waren uit onroerende goederen en dat hospitalen frequent hun 
goederen direct uitbaatten. Typerend is dat P. Bonenfant, in de jaren 1960 één van de founding fathers van de 
hospitaalgeschiedenis in België, in zijn overzichtsartikel niet meer dan tien regels besteedde aan de 
inkomstenbronnen van middeleeuwse hospitalen, P. Bonenfant, “Les Hôpitaux en Belgique”, 33.   
48 “Cette question des ressources a pourtant été rarement posée par les historiens, malgré l’existence, pour 
nombre d’établissements d’assistance, de documents comptables susceptibles de l’éclairer, au moins pour la 
fin du Moyen Age. L’histoire de l’assistance et des hôpitaux s’intéresse principalement au fonctionnement 
institutionnel des établissements, ou encore aux soins dispensés, à l’implantation spatiale des différentes 
institutions, à l’architecture de leurs bâtiments, rarement à leur gestion”, C. Jehanno, “Un grand hôpital”, 227 ; 
“Agriculture in particular, as one of the most important economic sectors for Medieval hospitals, is still not 
given due regard”, S. Sonderegger, “The financing strategy”, 209.  
49 H. Van der Wee, “Les archives hospitalières”; J. Mertens, “De hospitaalarchieven”; B. Delmaire, “l’Hôpital”. 
50 Voor de prijzen- en lonengeschiedenis, zie de verschillende bijdragen in de Dokumenten voor de prijs- en 
loongeschiedenis, gebaseerd op het bronnenmateriaal van middeleeuwse en vroegmoderne hospitalen; zie ook 
de studies van E. Scholliers, Loonarbeid en honger, H. Van der Wee, The Growth.  
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studieobject in het kader van de structurele veranderingen van de rurale samenleving. 
Waarom viel de keuze precies op het Sint-Janshospitaal van Brugge?  
Het ontstaan, de organisatie en de werking van het Sint-Janshospitaal in Brugge als 
liefdadigheidsinstelling in de late middeleeuwen kennen we terdege dankzij de studie 
van G. Maréchal, die als een antwoord op de bovengenoemde oproep uit de jaren 1960 
kan beschouwd worden.51 In dezelfde periode focuste J. Mertens op de rechtstreekse 
exploitatie van de uithoven door het hospitaal in zijn studie over de laatmiddeleeuwse 
landbouweconomie in het Brugse Vrije.52 J. Vermaere gebruikte kort daarop de statistiek 
als hulpmiddel om een hypothese te formuleren omtrent de cijns- en pachtexploitatie 
door Sint-Jan in het kustgebied rond 1300.53 In 1976 herdacht men in Brugge het 800-
jarig bestaan van de instelling, onder meer door een tentoonstelling en een publicatie. 
Deze bundel vormt een degelijke status quaestionis van de geschiedenis van Sint-Jan, in 
al zijn facetten.54 Het Sint-Janshospitaal vormde dus ten eerste een geschikte casus 
omdat onmisbare zaken zoals het bestuur en de organisatie voldoende bekend zijn.  
Pas rond het begin van het tweede millennium kreeg de Brugse instelling opnieuw 
aandacht via enkele licentiaatsverhandelingen aan de Universiteit Gent onder het 
promotorschap van E. Thoen.55 In zijn doctoraatsverhandeling over het waterbeheer in 
de Vlaamse kustvlakte gebruikte T. Soens de uitgaven van het Sint-Janshospitaal aan de 
waterschappen om de bestedingen aan het onderhoud van de waterinfrastructuur te 
beoordelen.56 Uit bovenstaand beknopt overzicht blijkt dat het goederenbeheer door de 
Brugse grootgrondbezitter slechts via deelaspecten bestudeerd werd.57 Een integrale 
studie ontbreekt.58  
 
                                                     
51 G G. Maréchal, De sociale en politieke gebondenheid. Haar studie werd 15 jaar eerder voorafgegaan door een 
(verouderde) licentiaatsverhandeling aan de Katholieke Universiteit Leuven, G. Himpens, Het Sint-Janshospitaal. 
52 J. Mertens, De Laat-Middeleeuwse landbouweconomie.  
53 J. Vermaere, “1302, breekpunt”. 
54 800 jaar Sint-Janshospitaal Brugge, Brugge, 1976, 2 delen.   
55 C. VandenBorre, Prijzen, lonen en levensstandaard in Brugge; S. Dehaeck, Voedselconsumptie in Brugge; K. 
Schoutteten, Het Sint-Janshospitaal. Ter aanvulling, onder het promotorschap van A. Verhulst ontstond S. 
Pannier, De molens te Brugge. 
56 T. Soens, Waterbeheer, gepubliceerd als T. Soens, De spade; recent uitgewerkt in T. Soens, “Floods and money” 
57 Uiteraard kreeg het hospitaal ook de aandacht van heemkundigen, namelijk van J. Penninck, J. De Smet, E. 
Van der Elst en L. Stockman. Voor zover hun bijdrages nuttig waren, werden ze opgenomen in de bibliografie.  
58 Deze opmerking geldt in feite niet enkel voor het Sint-Janshospitaal, maar zo goed als voor alle 
middeleeuwse stedelijke hospitalen in Vlaanderen, met als uitzondering het hospitaal van Oudenaarde, B. Van 
Maelzake, De domaniale organisatie en F. Crombrugge, De domaniale organisatie (1573-1700).  
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Nochtans biedt de instelling ongekende mogelijkheden, niet in het minst dankzij de 
unieke bronnensituatie.59 Voor het Sint-Janshospitaal bleef namelijk een continue reeks 
ordentelijke rekeningen bewaard, die teruggaan tot het laatste kwart van de 13e eeuw.60 
Voor zover bekend is dit een uniciteit voor het graafschap Vlaanderen.61 Ten opzichte 
van de Benedictijner- en Cisterciënzerabdijen, maar ook ten opzichte van de vorstelijke 
financiën, heeft het Sint-Janshospitaal het voordeel te werken met een centrale kas. De 
centrale comptabiliteit maakt het mogelijk een globaal overzicht van inkomsten en 
uitgaven te bekomen, hetgeen een stuk moeizamer is bij instellingen die werkten met 
verschillende diensten met elk hun specifieke inkomsten en uitgaven.62 De rekeningen 
van het Sint-Janshospitaal kennen een systematisch stramien, dat weinig wijzigde. De 
rubricering wijzigde alleen in die zin dat het amalgaan aan diverse inkomsten en 
uitgaven geleidelijk aan in vaste rubrieken werd ondergebracht. Een ander voordeel van 
Sint-Jans’ centrale boekhouding houdt in dat de hospitaalbroeders werkten met 
werkelijke inkomsten. Grootgrondbezitters (en publieke instanties) hadden meestal de 
neiging op te geven hetgeen men in theorie zou moeten ontvangen in de rekeningen, 
 
                                                     
59 In 1976 wees J. Mertens er op dat met zijn studie over de rechtstreekse exploitatie de mogelijkheden van 
Sint-Jans’ archieven absoluut niet uitgeput waren: “Een studie die dat archief zou gebruiken in een meer 
specifiek, micro-economisch bestek, en de rol van het hoeven- en grondbezit van het hospitaal zou bestuderen 
in het kader van de hospitaaleconomie ontbreekt evenwel nog steeds. De mogelijkheid en wenselijkheid 
hiervan hopen wij te hebben aangetoond door het aanhalen van de voorbeelden, die willekeurig gekozen 
werden, hoofdzakelijk voor de middeleeuwen. Met een dergelijke studie zou de bijna onmetelijke rijkdom van 
het hospitaalarchief niet uitgeput, doch pas aangeboord worden”, J. Mertens, “Het buitenstedelijk 
goederenbezit”, 88.  
60 De oudste rekening dateert van rond 1275. Tot en met 1340 zijn er enkele hiaten, maar van dan af loopt de 
reeks tot het einde van het Ancien Régime. De rekeningen zijn niet uitgegeven, behalve enkele fragmentaire 
uittreksels: L. Gilliodts-Van Severen, “Encore l'hôpital”; J. Mertens, “De bouwrekening”. De oudste rekeningen 
worden uitvoerig besproken in H. Rombout, Bronnen voor de agrarische geschiedenis, 250-277.  
61 Ter vergelijking: de rekeningen van het Onze-Lieve-Vrouw van de Potteriehospitaal vangen pas aan in 1342-
1343; de oudste rekeningen van het hospitaal van Oudenaarde dateren uit 1317-1327, maar slechts vanaf 1435-
1436 is er een continue reeks; de rekeningen van het hospitaal van Geraardsbergen gaan terug tot het begin 
van de 15e eeuw. De rekeningen van het Sint-Janshospitaal uit Damme gaan niet verder tot de 15e eeuw, die 
van het hospitaal van de Bijloke in Gent zijn pas bewaard gebleven vanaf het midden van de 16e eeuw.  
62 Bij steden en bij de Vlaamse grote abdijen gold het principe dat bepaalde inkomsten voor bepaalde uitgaven 
voorbehouden waren, waardoor verschillende kassen voorkwamen, W. Prevenier, “Quelques aspects”; G. De 
Mey, De financiële organisatie; E. Pairon, De financiële organisatie; E. Thoen, Landbouwekonomie, 305-306. Ook bij de 
vorstelijke financiën ontbrak een kaseenheid, E. Aerts, “De inhoud”, 169. 
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om dan elders, bijvoorbeeld als restant bij de uitgaven, de achterstallen te noteren.63 
Dergelijke rekeningen kregen derhalve voor een groot deel een fictief karakter.  
De archieven van het Sint-Janshospitaal, niet alleen de rekeningen, maar ook 
goedereninventarissen en ontvangstboeken kwamen zo goed als ongeschonden tot ons. 
Dit was mede het gevolg van het voortbestaan van de instelling na de Franse Revolutie, 
maar dan als onderdeel van het Bestuur van de Burgerlijke Godshuizen. Sinds de jaren 
1920 resorteerde het Sint-Janshospitaal onder de gemeentelijke Commissie voor 
Openbare Onderstand en in 1976, tot op vandaag, onder het Brugse Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn.64  
Het Sint-Janshospitaal biedt aldus uitgelezen kansen door het uitzonderlijk karakter 
van zijn bewaard archiefmateriaal. Dit vormde, naast de beschikbare voorkennis over de 
instelling, een tweede reden waarom de keuze op de Brugse instelling viel. Last but not 
least behoorde de instelling tot de belangrijkste grootgrondbezitters van 
laatmiddeleeuws Vlaanderen. Het hospitaal volgde evenwel op enige afstand de 
mastodonten, zijnde de Gentse Sint-Pieters- en Sint-Baafsabdij en de Ten Duinenabdij van 
Koksijde, maar onder de Vlaamse hospitalen was Sint-Jan absoluut de koploper. De 
betekenis van Sint-Jan als grootgrondbezitter uitte zich niet als de dominante eigenaar 
in één of enkele dorpen,65 maar door zijn aanwezigheid in bijna elke parochie in de regio 
ten noorden van Brugge via minstens enkele hectare grondbezit.66 Kortom, het Sint-
Janshospitaal was een belangrijke speler voor het kustgebied, wat ook blijkt uit de 
vertegenwoordiging van de instelling in verschillende waterschapsbesturen.67 Sint-Jans’ 
 
                                                     
63 L. Genicot en M.S. Dupont-Bouchat, La crise agricole, 36; G. De Mey, De financiële organisatie; H. Van der Wee, 
The Growth, 25-26; E. Aerts, “De inhoud”, 178-180; E. Van Cauwenberghe, Het vorstelijk domein, 40-43; P. 
Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving, 451; B. van Bavel, “Pachtboek, pachtcontract”, 106; C. Jehanno, 
“Un grand hôpital”, 246.   
64 De overblijvende goederen van het Sint-Janshospitaal behoren vandaag tot het patrimonium van het OCMW 
Brugge. Een groot deel werd verkocht in de jaren 1970 ter financiering van de bouw van het nieuwe ziekenhuis 
buiten het oude stadscentrum, het huidige Algemene Ziekenhuis Sint-Jan Brugge in de deelgemeente Sint-
Pieters-op-den-Dijk. In feite kan een studie van het goederenbeheer door het Sint-Janshospitaal meer dan 
zeven eeuwen overkoepelen, van het einde van de 13e eeuw tot op de dag van vandaag. Het OCMW van Brugge 
bezit nog steeds gronden die teruggaan op middeleeuws bezit van Sint-Jan. Dit is zonder twijfel een 
opmerkelijke en unieke continuïteit.   
65 Slechts in één dorp was het Sint-Janshospitaal werkelijk dominant, namelijk in Zuienkerke, waar de 
instelling ongeveer één vierde van alle grond in eigendom had.  
66 Het hospitaal bezat grond in minstens 30 verschillende wateringen werkzaam in het Vlaamse kustgebied, T. 
Soens, Waterbeheer, 237. 
67 T. Soens, Waterbeheer, 188-189; 208-209.  
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inkomen was, zoals bij andere laatmiddeleeuwse eigenaars, in groeiende mate 
afhankelijk van de korte termijnpacht. Via het goederenbeheer van die belangrijke 
speler kunnen pertinente doch tot nu toe onderbelichte aspecten van het sociaal-
economische transformatieproces in de Vlaamse kustregio, zoals beschreven in de 
voorgaande paragraaf, bestudeerd worden. Op welke manier ik dit heb aangepakt, wordt 
behandeld in de volgende paragraaf.  
1.3 Probleemstelling, opzet en opbouw van de studie 
In dit proefschrift bestudeer ik het goederenbeheer van het Sint-Janshospitaal van 
Brugge tussen ca. 1275 en ca. 1575. Op welke manier de stedelijke 
liefdadigheidsinstelling met uitgestrekt grondbezit reageerde op de structurele 
veranderingen van het Vlaamse kustgebied, vormt de centrale probleemstelling. Het 
negeren van de sociaal-economische ontwikkelingen valt a priori uit te sluiten, want dat 
zou een ineenstorting van de inkomsten betekenen. De centrale vraag luidt dan ook 
beter hoe de instelling zijn goederenbeheer precies aanpaste aan de gewijzigde 
omstandigheden, met als doel de inkomsten veilig te stellen. Kunnen we nog een stap 
verder gaan en aan de instelling een voortrekkersrol in het transformatieproces 
toeschrijven? Was de belangrijke grootgrondbezitter met zijn politiek een drijvende 
kracht achter het schaalvergrotingsproces? Welke impact hadden de beheerskeuzes op 
hun beurt op de rurale samenleving? In tegenstelling tot kloosterorden zoals de 
Cisterciënzers of de Premonstratenzers was de stedelijke instelling niet door orderegels 
gebonden. Zijn beleidsopties lagen in principe zo goed als open. Nam het hospitaal, op 
de lange termijn, de juiste keuzes in zijn goederenbeheer? Hoe waren die keuzes 
gerelateerd met de karakteristieken van een grote stedelijke liefdadigheidsinstelling? 
Waarin verschilde zijn goederenbeheer in het kustgebied ten opzichte van andere 
grootgrondbezitters?  
Om de gestelde vragen te beantwoorden, focus ik op a) cruciale scharniermomenten 
in het goederenbeheer, wanneer van het ene uitbatingsregime werd overgeschakeld op 
het andere en b) de relatie met de uitbaters van de goederen (de tenurial relationship). Bij 
de studie van de twee bovenstaande elementen staat de verhouding tot de sociaal-
economische context steeds voorop. De lezer moet zich niet verwachten aan een 
exhaustieve opsomming van de (rechten op de) onroerende goederen van het Sint-
Janshospitaal, of aan een gedetailleerd overzicht van de inkomsten en de uitgaven. Een 
dergelijk opzet, met een veelal beschrijvend betoog gebaseerd op juridische en 
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normatieve bronnen, is doorgaans voorbehouden aan studies van het volmiddeleeuwse 
goederenbezit.68 Met een klemtoon op de relatie tussen goederenbeheer en de sociaal-
economische context probeer ik mijn onderzoek in de traditie van historici als A. 
Verhulst69, C. Dyer70, E. Thoen71 en B. van Bavel72  in te schrijven.  
Het uitzonderlijke archief van het Sint-Janshospitaal liet toe te werken op het 
microniveau, met name op het niveau van het afzonderlijke perceel en van de 
individuele pachter of cijnshouder. Bij een empirische studie, zoals dit proefschrift er 
één is, komt men pas op dit microniveau tot inzichten over het concreet en dagdagelijks 
functioneren van een grootgrondbezitter. 
 
Vooraleer het goederenbeheer onder de loep te nemen is een beter begrip van de 
context van het Brugse Sint-Janshospitaal noodzakelijk. De determinanten die het 
functioneren van het hospitaal bepaalden, zowel als liefdadigheidsinstelling als als 
grootgrondbezitter, komen aan bod in het eerste gedeelte van dit proefschrift. 
Vooreerst moeten we weten wat voor een instelling het Sint-Janshospitaal was. Welke 
functie vervulde de instelling in het laatmiddeleeuwse Brugge, dat zijn rol als 
belangrijkste internationaal handelscentrum ten noorden van de Alpen moest afstaan 
aan Antwerpen aan het einde van de 15e eeuw? Wie of welke maatschappelijke groepen 
bepaalde(n) het beleid van de instelling? Waartoe dienden de inkomsten voortspruitend 
uit onroerende goederen? De werking van het hospitaal als liefdadigheidsinstelling 
vormt het onderwerp van hoofdstuk 2.  
In hoofdstuk 3 komt het hospitaal als grootgrondbezitter in beeld. Ik geef beknopt 
een overzicht van de omvang van Sint-Jans’ goederen en situeer ze op kaart. In dit 
hoofdstuk duid ik het belang aan van de inkomsten afkomstig van het platteland voor de 
instelling. Vervolgens bespreek ik over welke soorten van buitensteedse inkomsten de 
instelling beschikte. Hoe evolueerden de verschillende soorten inkomsten -
 
                                                     
68 E.N. Palmboom, Het Kapittel van Sint-Jan; R. Hackeng, Het middeleeuws grondbezit; L. Milis, “De abdij van 
Ename”; B. Harvey, Westminster Abbey. 
69 A. Verhulst, De Sint-Baafsabdij. 
70 C. Dyer, Lords and peasants. 
71 E. Thoen, Landbouweconomie. Onder het promotorschap van A. Verhulst en E. Thoen maakten in de periode 
1960-2005 een aantal studenten licentiaatsverhandelingen over het goederenbeheer van grootgrondbezitters, 
onder meer W. Braeckman (Sint-Pietersabdij Gent), H. Vervinkt (Boudelo-abdij Sinaai), C. Vleeschouwers 
(abdij van Nieuwenbos bij Gent), D. Verelst (Boudelo-abdij Sinaai), A. Verstockt (Sint-Pietersabdij Gent), S. De 
Vreesse-Pieters (Sint-Pieters- en Sint-Baafsabdij Gent). 
72 B. van Bavel, Goederenverwerving. 
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rechtstreekse exploitatie, cijns, pacht- op lange termijn? Wie was verantwoordelijk voor 
de administratie van de inkomsten?  
Uit hoofdstuk 3 zal blijken dat het hospitaal in steeds grotere mate afhankelijk werd 
van inkomsten uit de verpachting van grond. De pachtprijzen waren dus cruciaal voor 
de instelling. Een pachtprijsreconstructie, gedifferentieerd naargelang de kenmerken 
van het aangeboden land, ontbreekt nog voor het kustgebied. In hoofdstuk 4 analyseer 
ik de pachtprijzen van het Sint-Janshospitaal.  
Vanaf hoofdstuk 5 duiken we in het goederenbeheer op microniveau. De 
scharniermomenten in het beheer, wanneer de instelling overschakelde van het ene 
uitbatingsregime naar het andere, en de relatie met de uitbaters, structureren de 
opbouw van het tweede gedeelte van dit proefschrift. Daarbij ga ik thematisch en min of 
meer chronologisch te werk. In elk hoofdstuk wordt een specifieke vraag/vragen 
behandeld.   
Het Sint-Janshospitaal baatte een aantal uithoven rechtstreeks uit tot het midden van 
de 16e eeuw. Waarom hield de instelling zo lang vast aan deze beheersvorm ten opzichte 
van andere grootgrondbezitters in het kustgebied, die, voor zover we weten, eerder op 
verpachting overschakelden? Welke voordelen bood de directe uitbating in het 
kustgebied? Welke factoren deden de instelling dan toch beslissen om de rechtstreekse 
exploitatie geleidelijk aan los te laten? Het belang van de rechtstreekse exploitatie voor 
de instelling komt aan bod in hoofdstuk 5. De motieven waarom tot verpachting van 
uithoven werd overgegaan, komen aan bod in hoofdstuk 6.  
Via de rechtstreekse exploitatie van zijn uithoven functioneerde het Sint-
Janshospitaal als werkgever op het platteland. Het goederenbeheer laat toe uitspraken 
te doen over de rurale arbeidsmarkt in de kuststreek, die tot nu toe zo goed als onbelicht 
bleef. In hoofdstuk 7 behandel ik de arbeidsorganisatie op de uitbating Scueringhe in 
Zuienkerke, dit in het kader van de rendabiliteit van dergelijke uithoven voor een 
grootgrondbezitter. Dit hoofdstuk staat qua thematiek enigszins los van de andere 
hoofdstukken, omdat het in se niet direct over goederenbeheer gaat. Anderzijds biedt de 
casus Scueringhe een unieke blik op de rurale arbeidsmarkt en belichten we hierdoor in 
dit proefschrift twee cruciale factoren in de ontwikkeling naar een agrarisch-
kapitalistische samenleving, namelijk pacht en loonarbeid. 
De hospitaalbroeders gaven de voormalige uithoven als één geheel uit aan pachters. 
Welke relatie onderhielden de hospitaalbroeders met de hoevepachters? Op welke 
manier betaalden de hoevepachters hun pacht? Wie waren de grote hoevepachters van 
het hospitaal, de farmers, die in een naar agrarisch kapitalisme evoluerende regio een 
cruciale rol toebedeeld krijgen in de historiografie? In hoofdstuk 8 komen de grote 
hoevepachters voor het voetlicht te staan.  
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Uit hoofdstuk 3 zal blijken dat het hospitaal twee vormen van verpachting hanteerde: 
de verpachting van uithoven en de verpachting van kleine, losse stukken land. Beide 
vormen hadden hun eigen kenmerken. In hoofdstuk 9 onderzoek ik de oorsprong van 
die talrijke kleine pachtpercelen van het hospitaal. Hoe slaagde de instelling erin het 
pachtsysteem te introduceren in zijn beheer, terwijl de peasants in het kustgebied van 
oudsher gewoon waren aan eigengeërfde gronden of cijnsgronden?  
In hoofdstuk 10 komen de uitbaters van de verpachtte percelen voor het voetlicht te 
staan. Hoe evolueerde hun relatie met de grootgrondbezitter in de 15e en 16e eeuw, 
wetende dat in het kustgebied steeds meer peasants in financiële moeilijkheden 
kwamen? Vertoonde het hospitaal een verschillende houding ten opzichte van de kleine 
pachters dan ten opzichte van de grote hoevepachters?  
De klemtoon lag tot hier toe op de pacht als indirecte uitbatingsvorm. Het hospitaal 
bezat ook een andere, meestal oudere vorm van rechten op land, namelijk cijnzen. Hoe 
evolueerde de cijnsexploitatie in een omgeving die steeds meer door pacht gedomineerd 
werd? Welke relatie onderhield het hospitaal met zijn cijnshouders? De cijnsexploitatie 
is het onderwerp van hoofdstuk 11. 
De instelling sloeg op een gegeven moment een nieuwe weg in met zijn onroerend 
patrimonium: een aantal grote polderboerderijen werden aangekocht of opgericht in 
recent bedijkte gebieden. Waarom koos de instelling voor deze strategie? Wat was de 
verhouding met het beheer in de oude goederen? Dit nieuwe stadium in het 
goederenbeheer is het onderwerp van hoofdstuk 12.   
 Tenslotte kom ik in een laatste, concluderend onderdeel van dit proefschrift 
enerzijds tot een globale beoordeling van het goederenbeheer, tegen de context van de 
structureel veranderende rurale samenleving. Voerden de broeders een geslaagd 
beheer, ten opzichte van de interne noden van de instelling, maar ook ten opzichte van 
andere grootgrondbezitters? Anderzijds overloop ik de inzichten die Sint-Jans’ 
goederenpolitiek bracht over de transformatie in het Vlaamse kustgebied. Welke 
mogelijkheden boden de pacht- en arbeidsmarkt, gecontroleerd door Sint, voor de 
boerenbevolking? Welke veranderingen traden hierin op? Uiteindelijk komen we 
meestal enkel op een indirecte manier, via de administratie van grootgrondbezitters, 
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meer te weten over de inkomensstrategieën van boeren.73 Middeleeuwse landbouwers 
lieten immers uiterst zelden een boekhouding van hun bedrijf na.74 
1.4 Geografische en chronologische afbakening 
Het hanteren van een regionaal perspectief is in de rurale geschiedschrijving zeer 
recentelijk vanzelfsprekend geworden. B. van Bavel onderscheidde voor de Nederlanden 
20 tot 25 regio’s, waarvan de sociale structuren en de organisatie van de rurale 
economie onderling sterk verschilden.75 De regionale benadering staat ook centraal in 
het concept van het sociaal-agrosysteem, aangebracht door E. Thoen.76 Op basis van dit 
concept onderscheidde hij voor het graafschap Vlaanderen twee afzonderlijke regio’s: 
Kust-Vlaanderen en Binnen-Vlaanderen. Beide regio’s ondergingen een divergente 
evolutie. Kust-Vlaanderen evolueerde tijdens de late middeleeuwen naar een 
samenleving gedomineerd door grote, commercieel georiënteerde pachtboerderijen 
(commercial business economy), terwijl in het zandige gedeelte kleine peasantbedrijven 
overheersten tot in de 19e eeuw (commercial survival economy).77 In dit proefschrift volgen 
we regionale, sociaal-agrosystematische benadering.  
De landerijen van het Brugse Sint-Janshospitaal bevonden zich grotendeels in het 
Vlaamse kustgebied, waardoor dus de hierboven geschetste ontwikkeling als de context 
van het goederenbeheer fungeert. De instelling bezat ook gronden meer landinwaarts 
gelegen, ten oosten en ten zuiden van Brugge (zie figuur 11). We kunnen deze zone niet 
 
                                                     
73 Een andere belangrijke kennisbron is de middeleeuwse archeologie, die momenteel, dankzij nieuwe niet-
destructieve technieken, zich in een stroomversnelling bevindt, W. Declercq et al., “Towards”.   
74 Voor middeleeuws Kust-Vlaanderen is er één uitzondering, namelijk het memoriaal van Simon de Rikelike, 
daterend uit de eerste helft van de 14e eeuw, J. De Smet, Het memoriaal. Met zijn uitgestrekt grondbezit en 
andere niet-agrarische activiteiten kan Simon bezwaarlijk representatief genoemd worden voor een peasant.   
75 B. van Bavel, Manors and Markets.  
76 E. Thoen definieerde een sociaal-agrosysteem als “… a rural production system based on region-specific 
social relations involved in the economic reproduction of a given geographical area”, E. Thoen, “Social 
agrosystems”, 47. Sociale agrosystemen worden bepaald door verschillende factoren, waaronder de fysische 
omgeving (bodem en klimaat), eigendoms- en machtsstructuren, arbeidsverhoudingen, inkomensstrategieën, 
bedrijfsstructuren en eventueel de wisselwerking met andere systemen.  
77 E. Thoen, “Social agrosystems”; E. Thoen en T. Soens, “The family or the farm?” 
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als kenmerkend beschouwen voor Binnen-Vlaanderen. Een deel van Sint-Jans’ goederen 
bevond zich in Maldegem en Eeklo, op uitgeveende turfgronden. Dit gebied kenmerkte 
zich door een geheel eigen dynamiek.78 Een ander deel bevond zich in de omgeving van 
de zogenaamde velden rondom Brugge, namelijk nabij het Vloethemveld in Snellegem, 
de velden rond Oedelem, het Bulskampveld (Beernem) en het Maldegemveld. De gemene 
heidevelden in Noord-Vlaanderen bleven weinig ontgonnen tot het midden van de 18e 
eeuw.79 We hebben ook hier met een specifiek gebied te maken. Uit recent onderzoek, 
weliswaar voor de scharnierperiode rond 1800, bleek dat dit overgangsbied tussen de 
kustregio en het zandige binnenland sociaal-economisch en demografisch kenmerken 
vertoonde van beide gebieden.80 Het contrast maken tussen het goederenbeheer van 
Sint-Jan in het kustgebied en het beheer in zandig Vlaanderen op basis van de 
bezittingen ten oosten en ten zuiden van Brugge is derhalve niet te verantwoorden. 
Het grootste deel van Kust-Vlaanderen behoorde administratief gezien binnen het 
graafschap Vlaanderen tot de kasselrij van het Brugse Vrije.81 Op politiek en economisch 
vlak was dit de belangrijkste kasselrij van middeleeuws Vlaanderen. Dit vertaalde zich in 
het feit dat het Vrije tijdelijk het Vierde Lid van het graafschap, naast de grote steden 
Gent, Brugge en Ieper, werd. De achter de duinengordel gelegen zone van 10 tot 15 km 
breed werd bestuurlijk-juridisch als het Platte van het Vrije omgeschreven. Administratief 
werd het Platte ingedeeld in een drie kwartieren, het Noord-, Oost- en Westvrije. In de 
late middeleeuwen bestond het Platte van het Vrije uit 35 ambachten of administratieve 
basiseenheden, die elk één of meerdere (delen van) parochies omvatten en die 
bestuurlijk-juridisch rechtstreeks onder de kasselrijschepenbank ressorteerden. Deze 
ambachten kwamen overeen met de oorspronkelijke moederparochies uit de 10e en 11e 
eeuw, van waaruit, als antwoord op de sterke bevolkingsgroei in de 12e en 13e eeuw, 
nieuwe parochies gesticht werden. In het zuiden van het Vrije bevonden zich de 
appendante en contribuante heerlijkheden. De appendante heerlijkheden beschikten over 
een eigen rechtbank, maar ressorteerden voor hogere rechtspraak en beroepszaken 
onder de schepenbank van het Vrije. De contribuante heerlijkheden waren juridisch 
onafhankelijk, maar moesten, zoals de appendanten, bijdragen aan de belastingen die 
over het Vrije werden omgeslagen.  
 
                                                     
78 B. Augustijn en E. Thoen, “Van veen tot bos”. 
79 A. Verhulst, Landschap en landbouw, 134-147. 
80 S. De Langhe, Oude vrijsters, 421-422. 
81 Deze alinea is gebaseerd op E. Huys, “Kasselrij van het Brugse Vrije (ca. 1000-1795)”, 26-28.  
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De bezittingen van het Sint-Janshospitaal strekten zich ook uit over de kasselrij 
Veurne. Deze kasselrij, met in het centrum de stad Veurne, grensde in het oosten aan 
het Brugse Vrije. Sint-Jans’ goederen bevonden zich in de polderzone van de kasselrij.82   
 
Het laatste kwart van de 13e eeuw is het beginpunt van deze studie. De eerste fase in 
Sint-Jans’ bestaan, in 1275 bestond het hospitaal ongeveer één eeuw, wordt niet 
uitgebreid behandeld omwille van twee redenen. De oudste boekhoudkundige bronnen 
en beheersdocumenten gaan terug tot het midden van de 13e eeuw. Toch zijn de 
kwantitatieve gegevens over het beheer uit de 13e eeuw beperkter dan verwacht. De 
handgeschreven inventaris voor het archieffonds van het Sint-Janshospitaal dateert uit 
1859-1891 en werd nadien slechts gedeeltelijk aangevuld/gecorrigeerd. De toenmalige 
archivaris J. Everaert-Godderis had de neiging de oudste stukken een vroegere redactie 
toe te schrijven dan ze in feite hadden. Op basis van inhoudelijke vergelijkingen dateert 
enkel de cijnsrol V5 uit het midden van de 13e eeuw83. De overige zogenaamde 13e-
eeuwse rollen ontstonden in de eerste decennia van de 14e eeuw.84 Het renteboek van 
Maldegem (1290-1310) is de enige uitzondering.85 Kortom, de bestaande 19e-eeuwse 
inventaris is dringend aan herziening toe. Een eerste aanzet gebeurde door J. Anseeuw 
in 1995, maar jammer genoeg bleef het hierbij.86 Via de laat 13e-eeuwse rekeningen en 
het vroeg 14e-eeuwse materiaal kan ik empirisch gefundeerde uitspraken doen over het 
goederenbeheer vanaf de late 13e eeuw, vandaar dat als beginpunt van deze studie ca. 
1275 wordt opgegeven. Werkelijk fundamentele veranderingen in het goederenbeheer 
van grootgrondbezitters, ook bij Sint-Jan, traden pas op in de tweede helft van de 13e 
eeuw en in de 14e eeuw87, vandaar dat de eerste fase in Sint-Jans’ bestaan links gelaten 
werd. In de 13e eeuw was de opbouw van het domein nog in volle gang. De 
goederenverwerving vormt een geheel andere kwestie, die ik slechts terloops aanraak. 
Op dit vlak schiet het archief van de instelling, toch ten opzichte van de 
boekhoudkundige documenten en ten opzichte van de archivalia van andere 
 
                                                     
82 P. Vandewalle, De geschiedenis, 31-32. 
83 OAB, ASJH, V.5, 1256; de rol wordt uitgebreid besproken in hoofdstuk 9. 
84 De meeste zijn partiële kopieën, volgens lokaliteit, van het grote cijns- en pachtregister uit 1310, RAB, 
Aanwinsten, 689, 1310. 
85 OAB, ASJH, D.1, 1294-1300; M. Gysseling, Corpus, nr. 1923: Renteboek van het Sint-Janshospitaal te Maldegem. 
86 J. Anseeuw, Documentgebruik.  
87 E. Thoen, Landbouwekonomie, 303-383. 
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grootgrondbezitters88, te kort. De verzameling oorkonden van het hospitaal is 
uitgebreid, maar voor de vroegste periode eerder teleurstellend.89 De charters waarin 
een titel werd vastgelegd, dekken slechts minimaal de rechten op land. Een studie van 
de goederenverwerving in de vroegste fase behoort dus niet tot de mogelijkheden voor 
het Sint-Janshospitaal.  
De rekeningen gaan, zoals reeds gesteld, ver terug in de tijd en hadden van in het 
begin een vaste opbouw, die nadien nauwelijks wijzigde. In een eerste onderdeel 
kwamen de inkomsten, geordend per soort inkomst.90 Ook bij de uitgaven hanteerde 
men een vaste volgorde aan rubrieken.91 Van elke rubriek, zowel bij inkomsten als bij 
uitgaven, maakte de scribent een totaal. Een derde onderdeel van de rekeningen was de 
lijst met tegoeden aan het hospitaal. Als laatste onderdeel kwamen de sommen die het 
hospitaal nog tegoed was aan derden. Sint-Jan hanteerde een enkelvoudige 
boekhouding, maar dus aangevuld met een overzicht van tegoeden en tekorten.92 Het 
boekjaar begon en eindigde op 1 mei in de 14e eeuw, vanaf het einde van de 14e eeuw op 
de laatste zondag vóór 1 mei.93 De rekeningen werden volledig opgesteld in een vaste 
rekenmunt.94 Met de vier vaste onderdelen, rubricering en totalisering en het systeem 
van theoretische inkomsten, werkelijke inkomsten en achterstallige inkomsten was de 
boekhouding van Sint-Jan ten opzichte van andere grootgrondbezitters vooruitstrevend 
te noemen.95 In het vervolg van dit proefschrift beperk ik de bronverwijzingen naar de 
 
                                                     
88 Zie bijvoorbeeld B. van Bavel, Goederenverwerving, 251: “Haast alle abdijgoederen worden gedekt door titels 
van aankomst in het cartularium, nauwelijks is er een perceel waarvan de verwervingsoorkonde niet in het 
cartularium opgenomen.” 
89 De verzameling oorkonden wordt gedeeltelijk bewaard in het fonds van het Sint-Janshospitaal in het OAB en 
gedeeltelijk in de verzameling oorkonden (oorkonden blauwe nummers) van het RAB. Een aanzienlijk deel van 
de oorkonden in Sint-Jans’ archieffonds bleek na de nieuwe beschrijving door J. Van der Elst in de jaren 1960 
geen betrekking te hebben op de Brugse liefdadigheidsinstelling. Er bleven geen cartularia bewaard. 
90 Voor een overzicht van alle types inkomsten, zie bijlage 1.  
91 Voor een overzicht van alle types uitgaven, zie bijlage 2.  
92 Een dubbele boekhouding was in Brugge bekend ten minste aan het einde van de 15e eeuw, B. Verbist, 
Traditie of innovatie. Een enkelvoudige boekhouding calculeerde de waarde van roerend en onroerend goed niet 
in, zodat het voor Sint-Jan (ook voor historici) onmogelijk was om direct inzicht te krijgen in zijn vermogen. 
93 Een rekening opgesteld in de laatste dagen van april 1374 had dus betrekking op de resultaten van de oogst 
van het jaar 1373. In de kwantitatieve verwerking van de gegevens uit de rekeningen schreef ik daarom de 
resultaten toe aan het oogstjaar, niet aan het jaar waarin de rekening werd opgesteld.  
94 Zie nota vooraan Maten en munten in het Brugse Vrije, ca. 1275-ca. 1575.  
95 G. Sivery, “Les progrès”; vergelijk in dit opzicht met het Sint-Elisabethsgasthuis van Antwerpen, dat in zijn 




jaarrekeningen. Wanneer geen verwijzing voorkomt, komt de informatie uit de rekening 
ad annum. 
Als eindpunt voor de studie werd het einde van de 16e eeuw gekozen, ruwweg rond 
1575. Het einde van de 16e eeuw was een turbulente episode voor het Brugse Vrije, dat 
rond 1580 minstens een decennium in puin kwam te liggen als gevolg van de Opstand 
der Nederlanden en al zijn kwalijke gevolgen.96 De militaire inundaties van 1582-1583 
zetten een deel van de kustregio langdurig onder water. Vooral westelijk Zeeuws-
Vlaanderen, waar zich bezittingen van het hospitaal bevonden, werd getroffen door de 
doelbewuste overstromingen.97 De militaire gebeurtenissen met hun desastreuse 
invloed op het ruraal productieproces brachten voor het Sint-Janshospitaal grote 
moeilijkheden met zich mee. Enerzijds viel de stroom aan inkomsten zo goed als stil, 
anderzijds moest de instelling een toevloed aan slachtoffers van de krijgsverrichtingen 
opvangen.98 Om aan de nodige middelen te geraken besliste het bestuur een deel van het 
patrimonium, zowel in Brugge als op het platteland van het Vrije, definitief te 
vervreemden.99 In die kritieke omstandigheden verdwenen bovendien de mannelijke 
personeelsleden, de hospitaalbroeders, uit het hospitaal. Een algemeen ontvanger, een 
leek gerekruteerd uit het Brugse stadsbestuur, werd vanaf 1594 de centrale figuur in het 
goederenbeheer. Tekenend voor de moeilijkheden is het ontbreken van bepaalde 
rekeningen voor de decennia.100 Wanneer de situatie zich in de eerste decennia van de 
17e eeuw normaliseerde, beschikte het hospitaal over een gereduceerd patrimonium, dat 
via de algemeen-ontvanger zo goed als volledig onder controle kwam te staan van de 
Brugse stadsmagistraat. 
 
                                                                                                                                                                      
l’hôpital Saint-Julien van Cambrai, dat volgens A. Derville op basis van de rekeningen niet in staat was de 
totale inkomsten in te schatten in de 14e eeuw, A. Derville, “l’Hôpital”, 290. 
96 N. Maddens, “Het uitzicht van het Brugse Vrije.  
97 M.K.E. Gottschalk, Historische Geografie, II, 213. 
98 De jaren vóór en na 1600, gekenmerkt door talrijke krijgsverrichtingen, brachten een grote toevoer van 
militaire patiënten naar het hospitaal. In deze periode dienden andere liefdadigheidsinstellingen in Brugge als 
bijhuizen van Sint-Jan, omdat deze instelling overbezet was. Gewonden lagen niet alleen in de grote 
ziekenzalen, maar ook in de schuere, coestal ende boven up de graender, J. Geldof, “De kloostergemeenschap”, 176; 
J. Anseeuw, Documentgebruik, 24-25, 32. In 1580-1581 had het hospitaal af te rekenen met een pestepidemie  
99 OAB, ASJH. Pacquets, B. Verkoop eigendom, 1579; M. Ryckaert, “Binnenstedelijk onroerend bezit”, 100. 
100 De rekening van 1568-1569, 1571-1572, 1572-1573, van 1574-1575 tot en met 1584-1585, met uitzondering 
van een halfjaarlijkse rekening uit 1581, ontbreken in het OAB. Voor de periode tussen 1586-1587 en 1594-1595 
bleven de exemplaren bestemd voor het hospitaal niet bewaard. Van de exemplaren rustend op het SAB 




Hoofdstuk 2 Het Sint-Janshospitaal als caritatieve 
instelling in een laatmiddeleeuwse metropool  
2.1 Ontstaan, organisatie en bestuur101 
Van het Sint-Janshospitaal in Brugge zijn noch de stichters, noch de stichtingsdatum 
bekend. Het ontstaan wordt vandaag rond het midden van de 12e eeuw gesitueerd. In 
1188 verzochten de personeelsleden om een eigen reglement.102 Archeologen dateerden 
de fundering van de noordmuur van de alleroudste ziekenzaal rond het midden van de 
12e eeuw.103 De locatie van het hospitaal was bij aanvang weldoordacht: langs de Reie 
zodat water altijd ter beschikking was en langsheen de Mariastraat, een belangrijke 
verkeersader die leidde naar Gent en Kortrijk, wat een vlotte bereikbaarheid 
garandeerde.104 Die plaats bood ook voldoende uitbreidingsmogelijkheden, want in het 
midden van de 16e eeuw nam het hospitaaldomein in de stad ongeveer 3 ha in.105 
 
                                                     
101 Deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op G. Maréchal, De sociale en politieke gebondenheid en G. Maréchal, 
“Het Sint-Janshospitaal in de eerste eeuwen”, 40-76.  
102 OAB, ASJH, Oorkonden nr. 1, 1188: Het reglement werd uitvoerig geanalyseerd door G. Maréchal, De sociale 
en politieke gebondenheid, 94-100. 
103 H. De Witte, “Archeologisch Jaarrapport 1983-1984”, 173-175; H. De Witte en B. Hillewaert, “Archeologisch 
Jaarrapport 1997-1999”, 140.  
104 Bij het ontstaan in de 12e eeuw lag het hospitaal bovendien juist binnen de eerste stadsomwalling, vlak 
naast de Mariapoort, M. Ryckaert, Historische Stedenatlas, 63 en 220.  
105 M. Ryckaert, “Binnenstedelijk onroerend bezit”, 91: “Het hospitaal mag gerekend worden tot de grootste 
domeinen van de oude binnenstad.”  
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In de decennia rond 1200 ontstonden in de meeste Vlaamse steden hospitalen.106 
De inrichting van de weldadigheid had er van meet af aan een burgerlijk karakter.107 Ook 
de stichters van het Sint-Janshospitaal waren in het stedelijke milieu te situeren. De 
burgerij wendde zijn rijkdom aan om de steeds grotere groep behoeftigen in het 
expanderende Brugge enigszins op te vangen.108 De rijke stedelingen deden dit 
grotendeels uit eigenbelang, als maatregel in tijden van hongersnood en crisis tegen 
sociale oproer door de toenemende massa proletariërs.109  
Het Brugse stadsbestuur, samengesteld uit rijke kooplui, droeg het gezag over het 
hospitaal. Het bestuur stelde voogden aan, zoals bij de andere stedelijke inrichtingen de 
tussenpersonen tussen magistraat en instelling. De voogden, voor Sint-Jan altijd twee, 
werden door het bestuur uit de eigen rangen gekozen; allemaal zetelden ze ooit in de 
magistraat. Het voogdijschap was een onbezoldigde functie voor een onbepaalde 
termijn. De voogden, die geleidelijk aan de functie levenslang uitoefenden, stonden in 
voor toezicht en controle op het beheer van het patrimonium. Zij gaven hun 
toestemming bij alle transacties met grote financiële implicaties die het hospitaal wou 
aangaan. In vergelijking met de andere Brugse liefdadigheidsinstellingen namen de 
voogden van het Sint-Janshospitaal weinig initiatieven of traden ze zelden of nooit op in 
naam van de instelling. Er was een grote rol voorbehouden voor de meester.  Hij was het 
hoofd van de gemeenschap van broeders en zusters, maar zijn belangrijkste taak was het 
beheer van het patrimonium. Alle transacties werden door hem afgehandeld. Hij 
bekommerde zich niet om de zieken, dit was de taak van de meesteres110. De meester 
werd bijgestaan door de broeder-bursier, de meesteres door de spindezuster111. Meester 
 
                                                     
106 P. Bonenfant, “Les hôpitaux en Belgique”, 20-24.  
107 In sommige steden namen de Vlaamse graven initiatief of steunden zij de stichtingen met schenkingen, P. 
Bonenfant, “Les hôpitaux en Belgique”, 31. Gravin Johanna van Constantinopel stichtte het hospitaal in Rijsel, 
I. Dietrich-Strobbe, Pouvoir et assistance. Graaf Ferrand van Portugal schonk het Sint-Janshospitaal een rente 
van 15 lb. op de Veurnse Spijker, OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 4, 1233.   
108 G. Maréchal, “Het Sint-Janshospitaal in de eerste eeuwen”, 43: De enorme bevolkingsgroei uit de 12e en 13e 
eeuw veroorzaakte grote sociale noden. Er moest onderdak gevonden worden voor de mobiele groep van 
kooplui, leurders en andere passanten. Individuen die door ziekte overvallen werden en geen beroep konden 
doen op een familiaal netwerk, moesten opgevangen worden. Gegoede stedelingen door ouderdom, 
gebrekkigheid of financiële tegenslag moesten ook ergens terecht. Aan die noden beantwoordde de oprichting 
van hospitalen in vele Vlaamse steden aan het eind van de 12e eeuw en in het begin van de 13e eeuw.   
109 G. Maréchal, “De armen- en ziekenzorg”, 268; J. Dumolyn, “Economic development”.   
110 In de bronnen wordt zij ook de prioresse of mevrauwe genoemd.  
111 INL, HWI, MNW: spinde/spend, znw.=voorraadkamer, spijs- of provisiekamer, ook etens- of provisiekast. 
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en meesteres, bursier en spindezuster werden aangesteld door het stadsbestuur, na 
voordracht door de broeders en zusters, voor één jaar. De aanstelling van de 
verantwoordelijken gebeurde op de dag dat de rekening werd gehoord door de 
magistraat. Hun beleid, weerspiegeld in het financiële verslag, werd dan gewikt en 
gewogen. Hadden ze hun functies naar behoren vervuld, dan konden ze aanblijven, zo 
niet werden ze vervangen. Vaak werd de broeder-bursier na een aantal jaar tot meester 
aangesteld, omwille van zijn ervaring.  
 Het hospitaalpersoneel, bestaande uit broeders en zusters, vormde aanvankelijk 
geen canonieke gemeenschap. Het leidde een leven van (betrekkelijke) armoede, 
gehoorzaamheid en zuiverheid, maar diende geen rekenschap af te leggen aan de 
bisschop of een andere geestelijke. Voor het eerste hospitaalreglement stonden geen 
kloosterregels model. Bij gelegenheid noemde de gemeenschap zich van de orde van Sint-
Augustinus, omdat samenlevende leken slecht gezien waren door de kerkelijke overheid; 
ze hadden derhalve een dekmantel om aan eventuele vervolgingen te ontsnappen.112 De 
regel van Augustinus bestond uit algemene principes die konden nageleefd worden door 
om het even welke gemeenschap, vandaar de grote aantrekkingskracht op het 
personeel. De kandidaatbroeders of –zusters, die aan een minimumleeftijd voldeden, 
brachten een proefperiode van één jaar en één dag door. Het doel van het proefjaar was 
dat de kandidaat zou ondervinden of hij/zij het leven in gemeenschap aankon en dat de 
communauteit zich kon uitspreken over zijn/haar geschiktheid. Het oordeel van de 
gemeenschap vormde een waarborg voor de kwaliteit. Het grootste deel van het 
personeel was afkomstig uit bemiddelde113 families van ambachtslui, lokale handelaars 
of boeren.114 Sommigen waren vermoedelijk verwant aan de Brugse stadsmagistraat. 
Zeer rijke (adellijke) families stuurden hun kinderen naar meer in aanzien staande 
 
                                                     
112 In het begin van de 13e eeuw begon de kerk een actie om van de half-religieuze, half-wereldlijke 
broederschappen religieuze instellingen te maken, G. Maréchal, “De armen- en ziekenzorg”, 279. De bisschop 
van Doornik trachtte meer invloed te verwerven in het Sint-Janshospitaal, maar zijn poging mislukte, G. 
Maréchal, De sociale en politieke gebondenheid, 168-170.  
113 In de 15e eeuw betaalden de meeste zusters een intredegeld van 5 lb. gr. Vl., aan de broeders werden lagere 
eisen gesteld. Daarnaast werden nog onroerende goederen overgemaakt. Vóór de 15e eeuw kwamen vooral 
landoverdrachten voor als inbreng. 
114 In verband met de rekrutering van het Sint-Janshospitaal op het omringende platteland schreef G. 
Maréchal, De sociale en politieke gebondenheid, 128-129: “Het is waarschijnlijk dat het Sint-Janshospitaal met zijn 
uitgestrekte bezittingen ver buiten de stadsgrenzen rekruteerde. Veel broeders en zusters verbleven jarenlang 
op de hoeven, verspreid in het Brugse Vrije. Die aanwezigheid heeft aantrekkingskracht uitgeoefend en 
uitstraling gegeven aan Sint-Jan. Meerdere personeelsleden waren dan ook van daar afkomstig.” In hoofdstuk 
8 geef ik voorbeelden van vermoedelijke verwantschap tussen het personeel en de pachters van de uithoven.  
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kloosters, niet naar hospitalen zoals Sint-Jan met alleen een plaatselijk belang. 
Bovendien was bij intrede in het hospitaal de onverdeeldheid van het familiaal 
vermogen niet verzekerd omdat de broeders en zusters, in tegenstelling tot religieuzen, 
wel konden erven. Na hun overlijden kwam hun persoonlijk goed en de hen toevallende 
erfenis aan het hospitaal.115 
Omtrent het goederenbeheer ontstond in de jaren 1440 een ernstig conflict tussen 
hospitaalpersoneel en magistraat. Het personeel trad volgens deze laatsten te 
zelfstandig op in het beheer. De magistraat probeerde door een aantal maatregelen de 
controle te verstevigen, onder meer door het aanstellen van een leke-ontvanger. Het 
personeel verzette zich en bleef eigenhandig optreden. De broeders en zusters, die zich 
probeerden los te maken van de magistraat, kwamen, in een poging om een bondgenoot 
te vinden, in handen van de bisschop van Doornik. Vermoedelijk onder zijn initiatief 
werden in 1459 de broeders en zusters echte religieuzen.116 Ze vormden voortaan een 
canonieke gemeenschap onder het gezag van de bisschop en legden professiegeloften af 
in handen van de Brugse deken. Vervolgens wezen de personeelsleden alle aanspraken 
van de stedelijke overheid van de hand. Beide kampen betwisten elkaars gezag en 
rechten in de daarop volgende jaren, via juridische weg. Pas in 1463 kwam het tot een 
definitief akkoord. De bisschop kreeg o.m. het recht aanwezig te zijn bij het afhoren van 
de rekening en bij het vernieuwen van de functies. Zijn gezag strekte zich echter enkel 
uit over het personeel. Het Brugs stadsbestuur behield het oppergezag over de goederen 
en hun beheer. In 1547 probeerde de magistraat opnieuw een wereldlijk persoon aan te 
stellen als ontvanger, met protest van de personeelsleden als gevolg. Het conflict werd 
juridisch beslecht voor de Raad van Vlaanderen, in het voordeel van de broeders en 
zusters want tot het eind van de 16e eeuw maakten zij de dienst uit.117 
Een gevolg van de religieuze staat van de personeelsleden was dat het samenleven 
van mannen en vrouwen geleidelijk aan als ongepast gezien werd door de kerkelijke 
 
                                                     
115 De enige bekende uitzondering was Jaquemijne, bastaarddochter van Guy de Baenst, die tijdelijk intrad in 
het Sint-Janshospitaal in het derde kwart van de 15e eeuw. De familie de Baenst behoorde tot de hoogste 
adellijke kringen in Vlaanderen, F. Buylaert, “Sociale mobiliteit bij stedelijke elites”. 
116 J. Geldof, “De kloostergemeenschap”, 171-173. Volgens de auteur ging het initiatief uit van de Doornikse 
bisschop Jean Chevrot, raadsman en gunsteling van Filips de Goede. De bisschop werkte met die hervorming 
mee aan de politiek van de Bourgondische hertogen om zoveel mogelijk de macht van de steden af te remmen. 
In de bisschoppelijke oorkonde waarmee de hervorming werd bezegeld, werd de macht van de voogden en de 
stedelijke magistraat inzake bestuurlijke activiteiten haast volkomen genegeerd. Dit wijst volgens J. Geldof op 
een centraliserende kerkelijke ingreep met het doel de invloed van de stad te beknotten.  
117 OAB, ASJH, rekeningen 1547-1548 t.e.m. 1557-1558. 
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overheid. Pas aan het eind van de 16e eeuw slaagde de bisschop erin het gemengde 
karakter te doorbreken: voortaan was de prioresse hoofd van de instelling in plaats van 
de meester; broeders konden slechts nog na uitdrukkelijke bisschoppelijke toelating 
toetreden. In werkelijkheid werden geen broeders meer aangenomen.118 Tegen ca. 1600 
waren de mannelijke personeelsleden zo goed als verdwenen uit het hospitaal. Welke 
consequenties dit had voor het goederenbeheer van het hospitaal kwam reeds aan bod 
in de chronologische afbakening van dit proefschrift.  
2.2 Een veranderend hospitaalpubliek?  
Het Sint-Janshospitaal stond in principe open voor alle zieken en pelgrims ter wereld. 
Personen met een besmettelijke ziekte of met een blijvende handicap zoals blinden of 
kreupelen werden niet aanvaard.119 Daklozen werden opgenomen voor één nacht en 
kregen voeding wanneer zij zich geen eigen maaltijd konden aanschaffen. Zieken 
verbleven lang(er) in het hospitaal, maar daartegenover stond dat zij (een deel) van hun 
bezit moesten afstaan. Vooral arme zieken, die nergens anders terecht konden, kwamen 
in het hospitaal terecht, dat essentieel deel uitmaakte van de armenzorg in de stad.120 De 
herkomst van het publiek was verscheiden, het grootste deel kwam uit Brugge en het 
omringende platteland, maar ook personen van buiten het graafschap vonden een 
onderkomen in het Sint-Janshospitaal. Uiteraard wekt dit geen verwondering: Brugge 
vormde hét internationale handelscentrum van laatmiddeleeuws Noordwest-Europa. Er 
waren kooplieden uit het Middellandse Zeegebied, uit Noordwest-, Centraal en Oost-
Europa actief. 121 Bemiddelde handelaars vonden logement en een opslagplaats voor hun 
 
                                                     
118 J. Geldhof, “De kloostergemeenschap”, 175: afschaffing van het middeleeuws gemengd karakter der 
personeelsbezetting: 25 juli 1598.   
119 De Brugse Leprozie ontstond vóór 1227, G. Maréchal, De sociale en politieke gebondenheid, 40.  
120 G Maréchal, “Het Sint-Janshospitaal in de eerste eeuwen”, 59: “Men kwam op de eerste plaats uit armoede 
naar het Sint-Janshospitaal, omdat men een bed, voedsel en eventueel wat warmte zocht”; G. Maréchal, “De 
armen- en ziekenzorg”, 268, 272. Hierop wijst ook een artikel in de Brugse Keure van het Pijndersgild uit 1291: 
een medelid kreeg de steun van 4 d. gr. Vl. per dag, die so veraermt es dat hi moet legghen in sinte Jans, A. Viane, 
“Vijf eeuwen ontmoeting met het Sint-Janshospitaal”, 227.  
121 Men schatte dat tijdens het zakenseizoen mogelijk een duizendtal vreemdelingen (handelaars en hun 
entourage) tegelijk in Brugge verbleven, J.A. Van Houtte en R. Van Uytven, “Nijverheid en handel”, 90.  
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koopwaar in herbergen bij de hostelliers. Berooide reizigers, pelgrims, rondtrekkende 
leurders of ziek gevallen kooplieden kwamen in Sint-Jan terecht. Tenslotte verbleven er 
naast arme zieken en daklozen ook proveniers in het hospitaal. Proveniers genoten een 
prebende in ruil voor de afdracht van land aan het hospitaal, meest voorkomend in de 
13e eeuw, of een geldsom, gebruikelijk in de tweede helft van de 14e en 15e eeuw.122 Met 
de prebende kochten de proveniers zich een zorgeloos levenseinde.   
De enige beperking op de gastvrijheid van Sint-Jan was de maximale capaciteit van 
het hospitaal.123 Het exacte aantal bedden is gekend voor 1784. Blijkens de rekeningen 
hadden de bedden in de late middeleeuwen en 16e eeuw dezelfde afmetingen en 
schikking als in de 18e eeuw. Ook veranderde er tussen de 15e en 18e eeuw niets aan de 
afmetingen van de ziekenzalen. Op basis van de bovenstaande gegevens, in combinatie 
met het aantal lakens aan het eind van de 14e eeuw en het aantal vernieuwde bedden 
tussen 1442 en 1450, kwam G. Maréchal tot een capaciteit van ongeveer 100 bedden 
tussen de 15e en 18e eeuw.124 In laatmiddeleeuwse hospitalen deelde men doorgaans de 
bedden, doodzieke personen kregen wellicht een eigen bed ter beschikking.125 De 
maximale capaciteit op basis van het aantal bedden sloot nauw aan bij de opgegeven 
limiet voor het aantal patiënten uit 1493, namelijk 150 personen, en bij het precieze 
maximale aantal zieken en passanten in 1547-1548, namelijk respectievelijk 70 en 36.126 
Het bekende schilderij van Jan Beerblock uit de 18e eeuw geeft een beeld hoe we ons de 
inrichting van de ziekenzalen kunnen voorstellen (zie figuur 2).  
Enerzijds is er de maximale capaciteit, anderzijds de werkelijke bezetting. 
Daarover zijn geen directe gegevens ter beschikking, behalve de genoemde cijfers voor 
1547-1548. We zijn verplicht met indirecte indicatoren te werken. Ik behandel de vraag 
van het aantal opgenomen patiënten uitgebreid omdat ten eerste deze problematiek 
recent doorklonk tot in de internationale historiografie127 en ten tweede omdat dit 
 
                                                     
122 Prebenden evolueerden alzo naar een zuivere transactie, namelijk de verkoop van lijfrentes in natura, G. 
Maréchal, De sociale en politieke gebondenheid, 185.  
123 Dit gold voor alle hospitalen, H. Van der Wee, “Les archives hospitalières”, 15.  
124 G. Maréchal, “Het Sint-Janshospitaal in de eerste eeuwen”, 61-63. Met die capaciteit zou het Brugse 
hospitaal gunstig afsteken bij de toestand in de Brusselse, Antwerpse, Leuvense en Doornikse hospitalen, die 
helemaal niet in overeenstemming waren met de bevolking. Het Hôtel-Dieu van Parijs daarentegen beschikte 
in de 15e eeuw over een capaciteit van 303 bedden, C. Jehanno, “Un grand hôpital”, 228. 
125 H. Van der Wee, “Les archives hospitalières”, 15. 
126 G. Maréchal, “Het Sint-Janshospitaal in de eerste eeuwen”, 61-63. 
127 T. Soens en E. Thoen, “Vegetarians or Carnivores?”, 495-527. 
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aantal bepalend was voor het verloop van de uitgaven van het hospitaal, zoals in de 
volgende paragraaf zal aangetoond worden.  
 
Figuur 2 Interieur van het Sint-Janshospitaal, door Jan Beerblock, 1778, bewaard in het 
Sint-Janshospitaal van Brugge. 
 
Figuur 3 Aantal broeders en zusters werkzaam in het Sint-Janshospitaal, 1358-1573.128 
 
                                                     
128 De berekening van het totale aantal personeelsleden is ten eerste gebaseerd op de uitbetaling van het 
cleederghelt (zie bijlage 2.6) in de 15e en 16e eeuw, waarbij de broeders en zusters bij naam genoemd werden. In 

















































































































































Het min of meer constante aantal broeders en zusters tussen ca. 1360 en ca. 1560 duidt 
op een gelijk gebleven bezetting (zie figuur 3). In tegenstelling tot de andere Brugse 
liefdadigheidsinstellingen stelde de magistraat voor Sint-Jan geen maximum op 
aangaande het aantal personeelsleden. In de praktijk hield men zich aan een zeker 
streefcijfer.129 De personeelsleden kregen kost en inwoon in de instelling. Indien het 
aantal patiënten substantieel verminderd of vermeerderd zou zijn, dan zou men zonder 
twijfel ook het aantal personeelsleden ofwel inperken ofwel opvoeren.130 Hun 
onderhoud nam enerzijds een flinke hap uit het hospitaalbudget, maar anderzijds moest 
een minimale verzorging131 van de hospitaalgasten door de zusters en een renderend 
beheer door de broeders gegarandeerd zijn. In de 2e helft van de 15e eeuw en in de eerste 
helft van de 16e eeuw waren ook lekenbroeders (maximum drie) en lekenzusters 
(maximum twee) werkzaam in de instelling of op de rechtstreeks uitgebate hoeves. Zij 
compenseerden echter niet voor een afgenomen aantal geprofeste broeders en 
zusters.132  
De voedselconsumptie in het hospitaal vertelt echter een geheel ander verhaal. In 
haar licentiaatsverhandeling verwerkte S. Dehaeck de in de rekeningen gespecifieerde 
geleverde en aangekochte voedingsproducten en de hoeveelheden drank. Haar analyse 
liep tot en met 1441-1442, toen de meester met afzonderlijke huishoudboekjes begon te 
 
                                                                                                                                                                      
vergelijking van de broeders die verbleven op één van de rechtstreeks beheerde uithoven, bepaalde ik het 
maximale aantal mannelijke personeelsleden rond 1360.  
129 G. Maréchal, “Het Sint-Janshospitaal in de eerste eeuwen”, 56.  
130 Vanaf 1320 ging de Brugse stadsmagistraat maxima voor de personeelsleden opleggen in de verschillende 
instellingen, omwille van de slechte financiële toestand. Met o.a. de inperking van het aantal personeelsleden, 
die volledig door de instelling onderhouden werden, hoopte men de toestand te verbeteren, G. Maréchal, De 
sociale en politieke gebondenheid, 122.   
131 Over de geneeskundige zorgen in Sint-Jan moeten we ons niet teveel illusies maken. Het belangrijkste was 
een warm bed, een maaltijd en de zorg om het zielenheil. Aan het hospitaal was niettemin een vaste 
chirurgijn, die wonden heelde of ledematen amputeerde, en een vaste barbier, die scheerde, het aderlaten 
deed en tanden trok, verbonden. In de 16e eeuw richtte men een eigen apotheek in. De zieken kregen ook af en 
toe een wasbeurt, G. Maréchal, “Het Sint-Janshospitaal in de eerste eeuwen”.   
132 Een oplossing kon erin bestaan meer meiden of knechten aan te werven. Het aantal meiden varieerde 
behoorlijk, van bijvoorbeeld slechts twee in 1483-1484 tot zes in 1473-1474. De meiden stonden in voor 
huishoudelijke taken, slechts één of twee dienstboden hielpen bij de verzorging van de zieken. In de 2e helft 
van de 15e eeuw was er doorgaans één meid in dienst die de zieken hielp wassen. Of er een verband bestond 
tussen het aantal personeelsleden en het aantal ondergeschikten, zou verder nog moeten nagegaan worden.  
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werken die niet bewaard bleven133 en men zich in de algemene rekening beperkte tot 
één bedrag. S. Dehaeck stelde een opvallende afname van de hoeveelheid 
geconsumeerde broodgranen vast in de 14e eeuw en in het begin van de 15e eeuw.134 De 
consumptie van broodgranen zou terugvallen van 223500 liter in 1290-1291 naar 23000 
liter in 1441-1442. Op basis daarvan stelde zij dat het aantal patiënten in de instelling in 
dezelfde periode daalde van ongeveer 600 rond 1290 tot minder dan 70 in de jaren 
1430.135 Een terugval op minder dan één zesde is zeer betwijfelbaar.136 Nergens in de 
archiefdocumenten zijn sporen te vinden van een, al dan niet officiële en bewuste, 
 
                                                     
133 In 1976 vond men in de hospitaalgebouwen drie huishoudboekjes van meester Jan Floreins. In twee van de 
drie boekjes noteerde Floreins de uitgaven voor de aankoop van voeding en drank. In het derde boekje hield 
hij aantekeningen bij over de ontvangsten van het jaar 1491. De boekjes zijn, wegens de eeuwenlange slechte 
bewaarplaats, erg door vocht beschadigd, met verlies van tekst, A. Schouteet, “A.17 Drie rekeningboekjes”. In 
2013 waren de huishoudboekjes zodanig beschadigd dat ze niet meer geraadpleegd mogen worden. J. Mertens 
publiceerde recent een artikel op basis van de huishoudboekjes, J. Mertens, “Jan Floreins”.     
134 S. Dehaeck, Voedselconsumptie in Brugge; gepubliceerd als S. Dehaeck, “Voedselconsumptie in het Brugse 
Sint-Janshospitaal”. 
135 S. Dehaeck rekende met de vaste hoofdelijke consumptie van 750 gram broodgraan per dag. Deze 
inschatting is aan de hoge kant in vergelijking met andere bekende data. E. Scholliers beargumenteerde dat, 
op basis onder meer van de gegevens van 16e-eeuwse Antwerpse liefdadigheidsinstellingen, het dagelijks 
broodverbruik in die instellingen op slechts 470 gram lag, E. Scholliers, Levensstandaard, 60-61. Het hoofdelijk 
verbruik is uiteraard aan schommelingen onderhevig, waarover hieronder meer.  
136 Het aantal van 626 patiënten in 1290-1291 is gewoon onrealistisch. Op dat moment was er maar sprake van 
één ziekenzaal, terwijl kort nadien twee grote zalen gebouwd werden, J.P. Esther, “Monumentenbeschrijving”. 
Die drie grote ziekenzalen bleven in gebruik tot midden 19e eeuw. Waar die meer dan 500 personen te rustte 
gelegd werden, is een raadsel. In 1290-1291 bouwde men hoogstwaarschijnlijk de noordelijke ziekenzaal. Het 
Brugse stadsbestuur kwam tussen bij in de kosten van de bouw, J.P. Esther, “Monumentenbeschrijving”, 274. 
Vermoedelijk betaalde het hospitaal de mondcosten van de talrijke werklui (dit was ook gebruikelijk bij werken 
aan het hospitaal van Geraardsbergen in de 15e eeuw, P. Vandewalle, Het O.L.V. hospitaal, 179-180), vandaar 
hoogstwaarschijnlijk de grote hoeveelheid gebruikte tarwe vermeld in de rekeningen. Dat 626 patiënten een 
grove overschatting vormt, bewijzen de berekeningen voor de daarop volgende steekproefjaren, die nooit 
boven 450 personen uitkomen. Ook het minimale aantal patiënten in 1441-1442, namelijk 64, is eveneens 
onrealistisch. De helft of meer van de consumenten zou dan uit personeelsleden of proveniers bestaan hebben. 
In 1453-1454 waren er zes broeders en 13 zusters, ongeveer tien tot 12 dienstboden, en acht proveniers. Van 
de proveniers weten we niet of ze letterlijk een onderkomen vonden in Sint-Jan en mee aan tafel schoven of 
louter een lijfrente uitgekeerd kregen. In duurtejaren in de 15e eeuw steeg echter de uitkering, wat 
impliceerde dat er effectief voedsel of desnoods de actuele kostprijs van het voedsel werd uitgedeeld. Het 
dienstpersoneel verkreeg een vergoeding in natura naast zijn loon, G. Maréchal, De sociale en politiek 
gebondenheid, 186. In totaal kom ik dus voor het boekjaar 1453-1454 aan een kleine 40 consumerende 
personeelsleden, dienstboden en proveniers, bijna twee derde van het totale aantal consumenten voor 1441-
1442 berekend op basis van de graanconsumptie. 
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inperking van het aantal gasten. Het Sint-Janshospitaal was en bleef dé grote stedelijke 
liefdadigheidsinstelling en een onmisbare schakel in de armenzorg van Brugge.137  
S. Dehaeck gaf aan dat we haar berekening van het aantal consumenten in Sint-Jan 
met de nodige omzichtigheid moeten hanteren. Een probleem bij die berekening houdt 
in dat zij soms te weinig aandacht had voor het boekhoudkundig systeem gehanteerd 
door de hospitaalbroeders. Het hospitaal kocht af en toe voeding aan op krediet. Die 
post noteerde men achteraan, in het vierde onderdeel schulden, niet bij de gewone 
uitgaven. In 1413-1414 bijvoorbeeld verbruikte het hospitaal op het eerste gezicht 
slechts 94,5 hoet tarwe, afkomstig van het rechtstreeks geëxploiteerde Scueringhe. Een 
hoeveelheid van 25 hoet kocht de meester aan op krediet.138 Daarnaast bestaat de 
mogelijkheid dat de rekening niet elke verwerving van broodgranen expliciet 
vermeldde. Het hospitaal steunde in de tweede helft van de 15e eeuw en in de 16e eeuw 
op zijn pachters als voedselleveranciers (zie hoofdstuk 8). Mogelijk gebeurde dit ook in 
de 14e eeuw, maar verrekenden de broeders de leveringen (deels) via de pachtbetaling. 
Er bestond namelijk een opvallende synchrone evolutie tussen de afname van de 
verbruikte broodgranen en de verpachting van uithoven in de loop van de 14e eeuw (zie 
hoofdstuk 6). Bovendien zou met de verpachting van sommige uithoven een abrupte 
wijziging in het voedingspatroon in het hospitaal gepaard gaan. De direct beheerde 
uithoven Ten Briele in Sint-Michiels en Donk in Maldegem leverden in de 14e eeuw alle 
rogge voor Sint-Jan aan. Rogge kochten de broeders nooit aan op de markt. Wanneer de 
twee uithoven in 1368 verpacht werden, kwam rogge nog uiterst zelden voor in de 
 
                                                     
137 De officiële functies door het stadsbestuur toebedeeld en de rol van de instelling in crisissituaties wijzen op 
het blijvende generale karakter van het Sint-Janshospitaal voor de stad in de 14e, 15e en 16e eeuw. Sint-Jan 
stond van overheidswege in voor het begraven van onbekenden, van mensen die op straat stierven, van 
gestorven gevangenen, van verdronkenen, van zelfmoordenaars en terechtgestelde criminelen. Wanneer 
ambtenaren of personeel van de stad of gewone passanten (verblijvend in andere instellingen) ziek vielen, 
moesten die steeds naar Sint-Jan gebracht worden, L. Gilliodts-Van Severen, “Le premier règlement”, 66 en 90. 
In de 16e eeuw haalde het Sint-Janshospitaal zieke, arme en invalide personen op verschillende plaatsen in de 
stad op en bracht ze naar het hospitaal, OAB, ASJH, Rekening 1533-1534 betaelt bij der zelver rekeninghe bij laste 
van die van der wet van 8 crancke, aerme ende impotente persoonen terden haelne ten diversschen plaetsen ende stonden 
bij den vier draghers van den godshuse over elcken persoon 7 s. par, comt 3 lb. 4 s. par. In periodes van oorlog (1449-
1453, 1482-1492 en eind 16e eeuw) of epidemieën (1467-1474) schoten de inkomsten uit de verkoop van kleren 
van overleden patiënten de hoogte in, G. Maréchal, De sociale en politieke gebondenheid, 233. In crisissituaties 
kwamen slachtoffers dus in grote getale in het Sint-Janshospitaal terecht. Zo ook in de oorlogsperiode aan het 
einde van de 15e eeuw. In 1489-1490 bracht men een grote groep gekwetsten van Diksmuide, Nieuwpoort of 
andere dorpen naar Sint-Jan. Tenslotte, in 1563 kreeg het hospitaal het bevel van de stadsmagistraat alle 
besmette personen op te nemen, M. Ryckaert, “Enkele data”, 20, zo ook bij de pestepidemie van 1581-1582. 
138 Idem dito in 1546-1547, toen het hospitaal bij Donaes Van Wambeke tarwe kocht op krediet.  
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rekening. Hoewel de verbruikte rogge sowieso altijd relatief klein was geweest 
tegenover tarwe,139 lijkt het vreemd dat een beslissing in het goederenbeheer zulke 
consequenties had voor de samenstelling van de maaltijden. Vermoedelijk leverden de 
pachters nog af en toe rogge aan het hospitaal, maar kwam dat niet als zodanig in de 
boekhouding terecht.  
 
 
Figuur 4 Schatting van de hoeveelheid geconsumeerde broodgranen in het Sint-
Janshospitaal, in liter tarwe, 1283-1547.140 
 
                                                     
139 De verhouding tussen beide broodgranen was rond het midden van de 14e eeuw ongeveer één op zeven tot 
één op vier. Dat tarwe, bekend als luxeproduct in de middeleeuwen, het belangrijkste broodgraan was voor de 
hospitaalbevolking kunnen we verklaren door de ligging van Sint-Jans’ goederen in het kustgebied, waar 
hoofdzakelijk tarwe verbouwd werd (zie hoofdstuk 3). C. Vandenbroeke stelde eveneens, hoewel voor een 
latere periode, dat de consumptie van tarwe in de steden over het algemeen hoger was dan in landelijke 
gebieden, C. Vandenbroeke, Agriculture et alimentation, 275. Tenslotte verwees S. Dehaeck naar de christelijke 
barmhartigheid, waarin armen en zieken centraal stonden. Zij kregen het duurste graan voorgeschoteld, dat 
waarschijnlijk als gezonder en beter beschouwd werd, S. Dehaeck, “Voedselconsumptie”, 337-338.   
140 Ten opzichte van de grafiek van S. Dehaeck zit in figuur 4 ook de hoeveelheid verbruikte rogge vervat, 
omgerekend via de prijzen naar een equivalent in liter tarwe. Tenslotte betaalde het hospitaal elk jaar een 
relatief klein bedrag aan wittebrood, vermoedelijk geconsumeerd bij speciale gelegenheden en daarom 
afzonderlijk vermeld. Het aantal broden noch het gewicht werd opgegeven. De prijs die het wittebrood 
vertegenwoordigde drukte ik daarom uit in liter tarwe. Vandaar dat bovenstaande grafiek absoluut als een 
schatting moet aanzien worden. Hoewel alle bedragen omgerekend werden op basis van T. Soens’ tabel (zie 










































































































































In de 16e eeuw schafte het hospitaal zich meer broodgranen aan dan in het begin 
van de 15e eeuw. Voor de 16e eeuw beschikken we over enkele gedetailleerde rekeningen 
van de broeder-bursier, waarin voor elke aankoop, bij eender wie, de exacte hoeveelheid 
opgegeven werd. Deze rekeningen leunen vermoedelijk dichter aan bij de realiteit dan 
de algemene rekening van vóór 1441-1442, waarin bijvoorbeeld voor tarwe meestal 
maar één maat opgegeven werd. Met deze uitweiding wil ik duidelijk maken dat bij een 
studie over de consumptie in zorginstellingen, waarop vele uitspraken over het 
voedingspatroon in de middeleeuwen gebaseerd zijn141, een inzicht in het gehanteerde 
boekhoudkundige systeem onontbeerlijk is én dat het goederenbeheer bij voorkeur 
betrokken wordt. Rekening houdend met bovenstaande opmerkingen, bekom ik een 
minder uitgesproken terugval van ongeveer 140000 liter in de decennia rond 1300 tot 
ongeveer 30000 liter in de jaren 1410-1430. In de jaren 1530-1540 consumeerde men in 
Sint-Jan 34000 tot 53000 liter broodgranen per jaar (zie figuur 4).   
De hoofdelijke consumptie van de hoeveelheid broodgranen varieerde; ze was 
onder meer afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid andere voedingsproducten. Als 
men relatief gezien een groter aandeel calorieën uit vlees of vis haalde, dan daalde 
wellicht de hoofdelijke broodconsumptie. Op basis van de gegevens van S. Dehaeck 
toonden T. Soens en E. Thoen aan dat de uitgaven voor vlees geleidelijk aan die voor 
broodgraan benaderden in de periode ca. 1300-ca. 1450. Voor de eerste helft van de 15e 
eeuw was het zelfs mogelijk een beredeneerde schatting te maken van de hoeveelheid 
vlees opgegeten in Sint-Jan. Minder granen consumeren betekende toen meer vlees 
consumeren.142 Achter de daling in aangeleverde broodgranen ging wellicht een 
wijziging schuil in het voedingspatroon in het hospitaal. Vlees leverde een groter 
aandeel van de benodigde calorieën. Een toegenomen hoofdelijke vleesconsumptie in 
het Sint-Janshospitaal in de 14e en de eerste helft van de 15e eeuw sluit aan bij de 
tendens waargenomen voor andere Europese gebieden. Volgens T. Soens en E. Thoen 
viel de verschuiving samen met een restrictievere toegang tot de hospitalen: minder 
patiënten werden toegelaten, maar zij genoten een rijker dieet.143 Met zekerheid gold dit 
 
                                                                                                                                                                      
mogelijks bepaalde bedragen in de rekening (of bedragen aan de basis van de berekening door de broeders) 
toch in de sterke munt stonden (zie hoofdstuk 9 voor bijvoorbeeld de pacht- en cijnsinkomsten).   
141 Voor een status quaestionis in verband met de voedingspatronen in laatmiddeleeuws Vlaanderen, T. Soens 
en E. Thoen, “Vegetarians or Carnivores?”  
142 T. Soens en E. Thoen, “Vegetarians or Carnivors”, 503-507.  
143 T. Soens en E. Thoen, “Vegetarians or Carnivors”, 509. 
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voor het Brugse O.L.V. hospitaal van de Potterie144 en ook voor verschillende Gentse 
hospitalen145, maar voor Sint-Jan ontbreken bewijzen voor een meer gelimiteerde 
opname.146 Een vergelijking met het voedingsbudget in andere instellingen geeft aan dat 
we bij de bestedingen in het Sint-Janshospitaal vraagtekens moeten plaatsen. In 1430-
1440 vertegenwoordigden de broodgranen slechts 20% meer van het voedingsbudget, 
het grootste aandeel ging naar vlees, namelijk ongeveer 40%. In het Brugse 
passantenhuis Sint-Juliaan lag het aandeel van de broodgranen in dezelfde periode op 
48%,147 in het Potteriehospitaal, dat geëvolueerd was tot een bejaardentehuis met een 
vast aantal, eerder bemiddelde, patiënten, op 29%.148 In de Lierse infirmerie besteedde 
men tussen 1526 en 1602 gemiddeld 60% van het budget aan graangewassen.149 Hoewel 
de relatieve verhouding tussen prijzen uiteraard varieerde doorheen de tijd, kwam Sint-
Jan met het lage aandeel van 20% in de buurt van het luxueuze bestedingspatroon van 
de abt van de Gentse Sint-Pietersabdij aan het eind van de 15e eeuw.150 Dat de Brugse 
zieken en daklozen, die nergens anders terecht konden, een gelijkaardig vlees- en visrijk 
menu voorgeschoteld kregen als de abt van Sint-Pieters was weinig waarschijnlijk.151 
Een confrontatie met de meer werkelijkheidsgetrouwe data uit de bursiersrekeningen 
uit de eerste helft van de 16e eeuw toont eveneens het weinig aannemelijke karakter van 
het bestedingspatroon in de jaren 1425-1449 aan.152 
 
                                                     
144 G. Maréchal, De sociale en politieke gebondenheid, 237-239.  
145 G. Maréchal, “Het Sint-Annahospitaal te Gent”, 31-50; T. Van Driessche, “Het Hebberechtshospitaal”. 
Algemeen ziet men in laatmiddeleeuws West-Europa de toegang tot hospitalen inkrimpen tot een select, 
eerder welstellend publiek, M. Mollat, Les pauvres au Moyen Age, 316-328. 
146 Zie voetnoot 137. De kostkopers in Sint-Jan waren in de eerste helft van de 15e eeuw met maximaal 13 
personen, toen ongeveer 100 bedden ter beschikking stonden, G. Maréchal, De sociale en politieke gebondenheid, 
185. De broeders en zusters hadden hun eigen vertrekken, zij sliepen niet in de ziekenzalen. 
147 N. Nyffels, Tussen ascese en exuberantie, 59.  
148 S. Dehaeck, De voedselconsumptie.  
149 H. Van der Wee, “Voeding en dieet in het Ancien Régime”, 100.  
150 D. Roelandt, “De voedingsgewoonten”, 47: in 1485-1487 werd 10% van de voedingsuitgaven voor de Gentse 
abt aan brood besteed.  
151 De monastieke diëten uit de 15e eeuw werden door B. Harvey bestempeld als a special version of aristocratic 
diet, en allesbehalve representatief voor de gewone stedeling, B. Harvey, “Monastic Diet, XIIIth-XVIth 
Centuries”, 638.  
152 In 1425-1449 was de verhouding tussen de uitgaven aan vlees ten opzichte die aan broodgranen 144%, T. 
Soens en E. Thoen, “Vegetarians or Carnivors”, 504. In 1533-1534 was de verhouding 109%, in 1536-1537 100% 
en in 1547-1548 85%, OAB, ASJH, Pacquets, C. Doos Scueringhe, bursiersrekening 1533-1534; RAB, Aanwinsten, 
682: bursiersrekening 1536-1537 en 1547-1548 (losse stukken).  
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 Het is intussen duidelijk dat de voedingsgegevens in Sint-Jans’ rekeningen om 
meerdere redenen een bijzonder gecompliceerd karakter hebben.153 De daling in de 
geconsumeerde broodgranen was hoogstwaarschijnlijk niet zo scherp als in de 
literatuur voorgesteld. De vraag is nu welke evolutie(s) achter die daling schuil gingen. 
Lag de verklaring in een daling van de Brugse bevolking in die periode? Brugge was in 
de 14e en 15e eeuw één van de meest bloeiende handelssteden van Noordwest-Europa. 
Internationale handelaars sleten er hun waren.154 Brugge had het stapelrecht voor bijna 
alle goederen die via het Zwin in het graafschap Vlaanderen werden geïmporteerd.155 
Anderzijds ontwikkelde zich in de stad een bloeiende textielnijverheid en verschillende 
kunstambachten. De Reiestad vormde tevens een belangrijk lokaal en regionaal centrum 
met verschillende functies voor een uitgebreid hinterland.156 Aan het eind van de 13e 
eeuw kwam de bevolkingsexplosie tot een einde, met een maximum van ongeveer 50000 
inwoners. In de 14e eeuw zou de Brugse bevolking zich stabiliseren op ongeveer 45000 
zielen.157 In de historiografie vloeide veel inkt over de teloorgang van de Reiestad als 
internationaal handelscentrum. Historici hechtten vroeger een groot belang aan de 
verzanding van het Zwin en aan de zogenaamde starheid in de organisatie van de 
handel, maar tegenwoordig benadrukken zij eerder de verschuivende internationale 
handelsnetwerken op lange termijn en de politieke instabiliteit op korte termijn.158 De 
bevolkingsachteruitgang in Brugge liep allesbehalve synchroon met de daling van de 
geconsumeerde broodgranen in het hospitaal. In de loop van de 14e eeuw zou de Brugse 
bevolking slechts in beperkte mate verminderen.159 Pas aan het einde van de 15e eeuw160 
 
                                                     
153 Uit de studie van N. Nyffels bleek bovendien dat de personeelsleden en patiënten in het Sint-
Juliaanspassantenhuis niet altijd dezelfde spijs voorgeschoteld kregen. De broeders en zusters van Sint-Jan 
kregen aan het einde van de 15e eeuw ook soms een andere maaltijd, want in de bewaarde huishoudboekjes 
noteerde meester Jan Floreins de uitgaven voor de aankoop van eten en drank ten behoeve van de broeders en 
zusters van de communiteit van mei 1491 tot mei 1493. In de algemene rekeningen van het hospitaal 
daarentegen werden nooit de uitgaven uitgesplist volgens bestemmeling.    
154 J. Murray, Bruges, Cradle of Capitalism.  
155 W. Blockmans, Metropolen aan de Noordzee, 254.  
156 Het was bijvoorbeeld in Brugge dat de producten van de Vlaamse, Artesische, Henegouwse en Brabantse 
exportindustrieën afzet vonden, P. Stabel, Dwarfs among giants, 141-142.   
157 J. Dumolyn et al., Bruges, a medieval metropolis.  
158 Voor een recent overzicht van de historiografie over de teloorgang van Brugge, B. Verbist, Traditie of 
innovatie?  
159 W. Prevenier schatte het aantal inwoners in 1338-1340 op ca. 45000, W. Prevenier, “Bevolkingscijfers”.  
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zou zich een leegloop van de stad hebben voorgedaan.161 In 1584 telde Brugge 26000 tot 
29000 inwoners, iets meer dan de helft van ca. 1300.162 Hoewel Antwerpen de rol van 
belangrijkste handelscentrum overnam in het laatste kwart van de 15e eeuw, bleef 
Brugge de tweede in rang in de Nederlanden.163 De stad behield bijvoorbeeld het 
stapelrecht op Spaanse wol, gebruikt in de nieuwe draperie. De bevolkingsachteruitgang 
in Brugge kan de opdracht van het hospitaal verlicht hebben in de 16e eeuw, maar 
crucialer in dit opzicht was het aandeel behoeftigen in de stad.164 Vast staat dat we de 
vermindering van het aantal consumenten in de 14e eeuw niet aan een bevolkingsdaling 
moeten toeschrijven.   
  De meest plausibele verklaring bestaat erin dat binnen het stedelijke kader in de 
loop van de 14e eeuw meer gespecialiseerde instellingen ontstonden en de armenzorg in 
Brugge verder uitgebouwd werd.165 Tot het laatste kwart van de 13e eeuw was het Sint-
Janshospitaal het enige hospitaal in de commerciële metropool Brugge. Zijn functie was 
toen zeer ruim. De stedelijke instelling stond open voor alle mensen in nood: zieken, 
zwakken, waarmee meestal bejaarden werden bedoeld, pelgrims, reizigers, daklozen.166 
Bovendien stond Brugge rond 1300 onder sociale hoogspanning,167 met een enorme 
schare aan paupers. Rijke burgers, zetelend in de stadsmagistraat, namen initiatief tot 
de oprichting van verschillende instellingen. In 1276 werd het hospitaal van O.L.V. van 
de Potterie opgericht. In 1305 fusioneerde het huis der Filles-Dieu, waar voormalige 
prostituees een toevlucht vonden, met de gilde van Sint-Juliaan tot een passantenhuis. 
 
                                                                                                                                                                      
160 De immigratie naar Brugge begon geleidelijk aan te verminderen in de jaren 1460, maar was substantieel 
tot ca. 1490. Brugge behield dus nog steeds een grote aantrekkingskracht, E. Thoen, “Verhuizen naar Brugge”,  
332-333. 
161 In 1477 had de stad nog ongeveer 42000 inwoners, A. Janssens, “Het Brugse bevolkingsaantal in 1477”, 29-
35; vooral R. Van Uytven verdedigde de stelling dat de finale breakdown in de jaren 1480 te situeren was, R. Van 
Uytven, “Stages of economic decline”. 
162 A. Wyffels, “De omvang en de evolutie”, 1273.   
163 W. Brulez, “Brugge en Antwerpen in de 15e en 16e eeuw”. 
164 Volgens een telling uit 1544 waren er in Brugge 7696 behoeftigen in de stad, L. Gilliodts-Van Severen, “Quel 
état le nombre?”, 161-166. Ook kwamen in het Sint-Janshospitaal niet alleen Bruggelingen terecht, maar ook 
inwoners van het omliggende platteland.  
165 P. Bonenfant, “Les hôpitaux en Belgique”, 35-39. 
166 G. Maréchal, “Het Sint-Janshospitaal in de eerste eeuwen”, 57.  
167 Een uitbarsting gebeurde in 1280 en 1281, bekend in de historiografie als de Moerlemaye, C. Wyffels, 
“Nieuwe gegevens”; T.A. Boogaert, “Reflections on the Moerlemaye”. Sociaal-politieke verzuchtingen kregen 
ook een uiting in het Frans-Vlaamse conflict van rond 1300,  P. Trio (ed.), Omtrent 1302.  
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In 1327 werd het passantenhuis van O.L.V. van Nazareth opgericht. In 1352 ontstond het 
Sint-Joospassantenhuis, in 1394 het Sint-Niklaashospitaal. Aan het eind van de 14e eeuw 
richtte het stadsbestuur een dulhuis in.168 Daarnaast richtten ambachten in de 14e eeuw 
verzorgingshuizen op voor hun eigen beroepsgroep.169 Gefortuneerde poorters stichtten 
kleinere godshuizen in de 14e en 15e eeuw.170 De armendissen van de parochies Sint-
Salvator, Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Walburga en Sint-Jacob tenslotte waren werkzaam ten 
laatste in 1307.171 Tot de eerste decennia van de 14e eeuw kwamen dus grote stromen 
noodlijdenden naar Sint-Jan, terwijl zij later naar de andere zorgverstrekkers in de stad 
konden doorverwezen worden.172 De voornaamste taak van Sint-Jan in die turbulente 
periode was hoogstwaarschijnlijk de voedselbedeling,173 vandaar de enorme kwantiteit 
aan tarwe verbruikt in het hospitaal. De voedselhulp bestond namelijk uit een bord soep 
(potage) en een stuk brood.174 Vlees kwam er niet aan te pas. Een grote schare dakloze 
have nots, onder noemer van passanten, kreeg een maaltijd bij Sint-Jan en overnachtte 
misschien niet in bedden in de ziekenzaal, maar op de grond, op stro, in de stallen of op 
de koer van het hospitaal.175 In de loop van de 14e eeuw evolueerde het hospitaal naar 
een verblijfplaats voor zieken, waardoor relatief gezien minder graan nodig was. De 
opgenomen zieken kregen een gevarieerder menu, samengesteld uit onder meer vlees 
en vis.  Het Sint-Janshospitaal ging dus hoogstwaarschijnlijk geen bepaalde categorieën 
mensen officieel uitsluiten, maar door de uitbreiding van het opvangnet in de stad kon 
de instelling zich focussen op zijn voornaamste taak: de verzorging van (arme) zieken.  
 
                                                     
168 G. Maréchal, De sociale en politieke gebondenheid, 42-52. 
169 In 1346 werd het Sint-Jacobsgodshuis voor invalide wevers opgericht, rond 1376 ontstond het 
smedengodshuis, G. Maréchal, “De armen- en ziekenzorg”, 277-278.  
170 G. Maréchal, De sociale en politieke gebondenheid, 152; J. Dumolyn et al., Bruges, a medieval metropolis.  
171 M. Galvin, The poor tables of Bruges, 31-32: in vergelijking met de andere Vlaamse steden gaan in Brugge de 
oudste sporen van de armendissen minder ver terug in de tijd. M. Galvin linkte dit aan het bestaan van het H. 
Geesthuis in Brugge, dat zich bekommerde om de armen die in hun eigen huizen leefden (de scamele 
huusweken). Omgekeerd zou dit dus kunnen betekenen dat de Brugse armendissen precies opgericht werden 
omdat de oude hospitalen niet meer voldeden.  
172 Zo noteerde N. Nyffels een stijging van het aantal patiënten in het Sint-Juliaanspassantenhuis in de eerste 
helft van de 15e eeuw, terwijl het aantal gasten in Sint-Jan op een minimum lag in die periode, althans volgens 
de consumptie van de broodgranen, N. Nyffels, Tussen ascese en exuberantie, 34.  
173 S. Dehaeck, “Voedselconsumptie in het Brugse Sint-Janshospitaal”, 335.  
174 G. Maréchal, “De armen- en ziekenzorg”, 273.  
175 S. Dehaeck, “Voedselconsumptie in het Brugse Sint-Janshospitaal”, 334.  
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2.3 Levensmiddelen als primaire uitgavenpost  
In de voorgaande paragraaf ging de aandacht uit naar het hospitaalpubliek. De functie 
en het aantal patiënten in het hospitaal was cruciaal, want dit bepaalde in grote mate 
het verloop van de uitgaven.176 Voeding en drank vertegenwoordigden namelijk altijd de 
grootste kost voor het hospitaal.177 Het belang van deze rubriek wordt gesuggereerd 
door de benaming in de rekeningen, de groote costen. Gemiddeld ging 40 tot 55% van de 
vaste uitgaven naar levensmiddelen (zie figuur 5).178 Dit ligt in de lijn van de gegevens 
bekend voor het hospitaal van Oudenaarde, dat in de 15e en 16e eeuw gemiddeld 43% van 
zijn uitgaven aan levensmiddelen besteedde.179 In het hospitaal van Geraardsbergen ging 
in de 15e eeuw een groter aandeel van de vaste uitgaven naar voeding en drank, met 
name gemiddeld 50 tot 65%.180 In de Gelderse abdij van Mariënweerd daarentegen ging 
in de 15e eeuw slechts 32% van alle uitgaven naar graan, vee en andere 
voedingsmiddelen.181 Op de tweede plaats kwamen, zoals bij het hospitaal van 
Oudenaarde en dat van Geraardsbergen, de uitgaven voor bouwcampagnes en 
herstellingswerken aan het patrimonium van de instelling. Gemiddeld spendeerde Sint-
 
                                                     
176 Hier past een woordje uitleg over de gemaakte keuzes in verband met de analyse van de rekeningen, ook 
voor het vervolg van het proefschrift. Alle rekeningen, een 280-tal in totaal voor de onderzoeksperiode, aan 
een kwantitatieve analyse onderwerpen was onbegonnen werk en in feite zinloos voor het gekozen opzet. We 
zijn immers geïnteresseerd in de evoluties op de lange termijn. Wanneer ik werk op het niveau van het totale 
hospitaalbudget, koos ik ervoor gebruik te maken van steekproeven, één per decennium. Voor de 13e eeuw en 
de eerste drie kwarten van de 14e eeuw verhoogde ik het aantal steekproeven tot twee per decennia. Een 
systematische boekhouding van een grootgrondbezitter is immers zeldzaam voor deze periode. Uiteraard 
bepaalde het voorhanden zijn van rekeningen, vooral in de vroegste periode tot ca. 1330, de keuze. Wanneer ik 
focus op een bepaald aspect van het goederenbeheer (hoofdstuk 4 t.em. 12), raadpleegde ik een groter aantal 
opeenvolgende rekeningen. Wat de kwalitatieve aspecten betreft, werden alle rekeningen doorgenomen.  
177 Voor de indeling van de inkomsten en uitgaven in rubrieken en de daarbij aangehouden visie, zie bijlage 1.  
178 Het aandeel heeft betrekking op de uitgaven gemaakt in het betreffende boekjaar tot en met 1503-1504. Een 
deel van de uitgaven bestond namelijk uit de vereffening van de tekorten uit de voorgaande boekjaren. Van 
deze verzameling uitgaven kennen we de specifieke onderverdeling niet, waardoor we ze buiten beschouwing 
moeten laten. Voor de 16e eeuw bestaan de uitgaven uit alle uitgaven gemaakt in het boekjaar, zowel 
betrekking hebbend op het boekjaar als op voorgaande jaren.  
179 B. Van Maelzake, De domaniale organisatie, 157-158. Hieronder zaten ook nutsmiddelen vervat, zoals kaarsen, 
huiden, die voor het Sint-Janshospitaal in andere rubrieken werden geplaatst.  
180 P. Vandewalle, Het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal van Geraardsbergen, 133-135.  
181 B. van Bavel, Goederenverwerving, 485.  
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Jan 10% tot 15% van alle uitgaven aan deze post, maar grotere (tot 30%) of kleinere 
percentages kwamen geregeld voor. In tegenstelling tot de consumptiegoederen was het 
onderhoud van het gebouwenpark een kost die uitgesteld kon worden, of waarop 
eventueel bespaard werd.182 Vandaar dat het aandeel van beide posten soms werkte als 
communicerende vaten (bijvoorbeeld in 1433-1434). De verwerking en aankoop van turf 
en hout, ter verwarming van de ziekenzalen en als brandstof voor de eigen brouwerij en 
de eigen bakkerij, vertegenwoordigde een kleine, maar in het geheel stabiele 
uitgavenpost (gemiddeld 3 tot 10%). Waar aanvankelijk turf de meeste uitgaven 
opslorpte, was dit in de 15e en 16e eeuw hout (zie bijlage 4). 
 
 
Figuur 5 Procentuele samenstelling van de uitgaven, 1289-1573.183 
 
                                                     
182 Ook voor laatmiddeleeuwse openbare besturen werd vastgesteld dat grote werken plaatsvonden wanneer 
er voldoende budgettaire ruimte was, J.P. Sosson, Les travaux; M. Boone, Geld en macht.  
183 Uit de grafiek werden de occasionele uitgaven, die soms hoog konden oplopen, geweerd. Als occasionele 
uitgaven bestempelde ik ten eerste de kapitaalsbeleggingen door aankoop van renten, goed voor 14% van de 
totale uitgaven in 1473-1474 en voor 12% in 1503-1504. Een tweede type van uitgaven die slechts af en toe 
voorkwam, waren kosten voor de uitbreiding van het domein. Boekjaar 1523-1524 vormde een absolute 
hoogtepunt in dit opzicht, met de aankoop van grond in het Braakmangebied, goed voor 44% van de totale 
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Twee kleinere posten, betrekking hebbend op de werking van Sint-Jan als 
liefdadigheidsinstelling, namelijk de uitgaven aan textiel en de ziekenverzorging en de 
kosten voor het personeel, zowel broeders en zusters als ondergeschikt personeel, 
waren samen goed voor 4 tot 12% van de uitgaven.184 Bij het ondergeschikt personeel 
plaatste ik ook de uitgaven aan ambachtslieden. Het aandeel van de kosten aan de 
waterstaat en de kosten voor de administratie van het goederenbeheer nam toe 
naarmate de tijd vorderde. Vooral vanaf de decennia rond 1400 nam de waterstaat een 
grote hap uit het hospitaalbudget (6 tot 10%), een periode gekenmerkt met significant 
hogere waterstaatslasten in het Brugse Vrije.185 Nadien schommelde het aandeel tussen 
2 en 6%. Het relatief grotere belang van waterstaatskosten en administratiekosten was 
eveneens het gevolg van de reductie van het belang van renten in het uitgavenpakket, 
de meest in het oog springende evolutie van de late middeleeuwen. Het uitkeren van 
renten was aan het einde van de 13e eeuw goed voor 30 tot 40% van de uitgaven, maar 
dit aandeel daalde pijlsnel sinds de jaren 1320 tot ongeveer 10% aan het einde van de 
jaren 1360. Op dit niveau bleven de renten hangen. Als gevolg van de inflatie tussen ca. 
1330 en ca. 1370 verloren de vaste erfelijke renten in waarde ten opzichte van de andere, 
fluctuerende uitgavenposten. Zonder vooruit te willen lopen op de zaken, vermeld ik 
hier dat het uitkeren van een (lijf)rente soms een verplichting was die voortvloeide uit 
de overdracht van land aan het hospitaal. Anderzijds verkocht het hospitaal rond 1300 
lijfrenten om aan liquide middelen te geraken, een praktijk die rond 1330 eindigde (zie 
bijlage 1.16).186 Onder de noemer diversen vielen verschillende kleine posten, samen goed 
voor een kleine 10% van de uitgaven. Hieronder ressorteerden onder meer de aankoop 
 
                                                                                                                                                                      
oorlogen van Karel V en aan de lasten vanwege de paus in het conflict met de Ottomanen. In 1533-1534 en 
1543-1544 vertegenwoordigden deze uitgaven respectievelijk 16 en 22% van het totaal.   
184 Het belang van de personeelskosten nam kennelijk sterk toe aan het einde van de 14e eeuw, representatief 
voor stijgende uitgaven aan die post. Die evolutie is het gevolg van een wijziging in de boekhouding. Vóór ca. 
1390 vinden we namelijk geen sporen van het zogenaamde cleederghelt of de betaling van meiden of knechten. 
Wellicht zaten die uitgaven toen vervat onder de uitgave ten voordele van één van de verantwoordelijke 
broeders of zusters, bijvoorbeeld in 1373-1374 36 lb. par. aen de vrauwe. Ook bij de uitbetaling van de erfelijke 
renten vinden we soms personeelsleden van de instelling terug in de 14e eeuw.  
185 T. Soens, Waterbeheer, 299-300. 
186 Zoals andere middeleeuwse instellingen beschouwde het hospitaal transacties op de kredietmarkt als een 
inkomsten- dan wel als een uitgavenpost (zie bijlage 1.16, 1.17, en 2.2 en 2.8): het beleggen van kapitaal werd 
als uitgave geboekt, de interesten (renten) als een inkomst; een krediet (voornamelijk de verkoop van renten) 
werd als een inkomst beschouwd, de verplichtingen die dit met zich meebracht als een uitgave.  
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van rijpaarden, de uitgaven aan de eredienst187, kosten voor het voeren van processen 
en allerlei onbestemde uitgaven (louter een naam met een som).  
 
 
Figuur 6 Uitgaven aan levensmiddelen, in d. gr. Vl., 1289-1573.188 
Tussen ca. 1275 en ca. 1575 vertienvoudigden de totale uitgaven van het Sint-
Janshospitaal. Het belang van deze ontwikkeling is niet te onderschatten, want om de 
goede werking te garanderen was een evenwaardige stijging van de inkomsten 
 
                                                     
187 Hieronder vielen niet de uitgaven aan dure en waardevolle devotionele voorwerpen of kunstwerken, zoals 
de bekende 15e-eeuwse schilderijen en het Ursulaschrijn van Hans Memling. Onder kunsthistorici wordt het 
Sint-Janshospitaal van Brugge vaak in één adem genoemd met één van de bekendste der Vlaamse Primitieven, 
Hans Memling. De kunstenaar maakte verschillende schilderijen voor het hospitaal, vandaag nog steeds in de 
oude hospitaalgebouwen te bewonderen. De opdracht ging niet uit van de instelling (de kosten komen niet in 
de rekeningen voor), maar meer dan waarschijnlijk verschaften één of meerdere broeders of zusters de nodige 
fondsen. Zij beschikten namelijk over een eigen persoonlijk bezit, dat na hun dood aan het hospitaal verviel. 
Aangezien hoogstwaarschijnlijk de broeders en zusters de opdrachtgevers (en geldschieters) waren, is het niet 
verwonderlijk dat zij zich lieten portretteren op de schilderijen. Zo staan broeder Antheunis Zeghers, broeder 
Jacob de Ceuninc, zuster Agnes Casembroods en zuster Clara van Hulsen afgebeeld op de buitenzijde van het 
Johannes-altaarstuk uit 1479 van Memling, B. Ridderbos, Schilderkunst in de Bourgondische Nederlanden, 252-253. 
Broeder Jan Floreins staat afgebeeld op het drieluik met de aanbidding der wijzen, Adriaan Reins op het 
drieluik met de bewening van Christus. Enkele zusters zijn afgebeeld op het Ursulaschrijn, H. Lobelle, “Hans 
Memling en zijn werken”, 495-517.  
188 Op de grafiek staan de uitgaven aan levensmiddelen zoals opgetekend voor het rekenjaar. Zoals hierboven 
uiteengezet, kocht het hospitaal soms waren op krediet. De uitgestelde uitgaven stonden genoteerd in het 
boek schulden, maar niet altijd preciseerde men de tekorten. Soms beperkte men zich tot een naam met een 









































































































































noodzakelijk. De stijging van de uitgaven werd in grote mate bepaald door een toename 
van de uitgaven aan voedingsmiddelen, verwarming en bouwmaterialen. De uitgaven 
aan levensmiddelen stegen van ongeveer 25000 d. gr. Vl. rond 1300 tot 300000 d. gr. Vl. 
in het derde kwart van de 16e eeuw (zie figuur 6). Omwille van het belang van deze 
uitgavepost voor het hospitaal, bekijken we ze hier beknopt.  
De stijging van de uitgaven aan voeding en drank volgde van nabij het gestegen 
algemene prijspeil van de 14e eeuw, hier gemeten aan de hand van de tarweprijs op de 
Brugse markt (zie bijlage 6.1), maar vanaf de jaren 1360 met enige vertraging (zie figuur 
7). De jaren 1380-1390 betekenden relatief gezien een reductie van de besteding aan 
levensmiddelen. De gehele 15e eeuw bleef dit budget op min of meer hetzelfde niveau. 
Deze periode moeten we evenwel met het nodige voorbehoud beschouwen, want uit de 
voorgaande paragraaf bleek dat de uitgaven aan onder meer broodgranen wellicht niet 
geheel met de realiteit strookten. Anderzijds focuste de instelling vanaf het midden van 
de 14e eeuw meer en meer op de ziekenzorg en minder op de voedselbedeling, waardoor 
het niet onlogisch is dat de parallelle stijging enigszins temperde. Vanaf het laatste 
kwart van de 15e eeuw liepen Sint-Jans’ voedingsuitgaven analoog met de evolutie van 
de tarweprijs. Vooral de correlatie in de 16e eeuw, wanneer het voedingsbudget 
exponentieel toenam, is frappant.   
 
 
Figuur 7 Index-vergelijking van de uitgaven aan levensmiddelen met de evolutie van de 
tarweprijs in Brugge (1289=100).  
In en kort na periodes van oorlog (rekenjaren 1383-1384 en 1493-1494) spendeerde het 
hospitaal opvallend minder aan voeding en drank. Meer dan waarschijnlijk verplichtte 
een slabbakkende inkomensstroom de hospitaalleiding een rem te zetten op de 
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functie, door onder andere het verzorgen van gewonde soldaten, waardoor we 
verwachten dat de oorlogsperiodes momenten van crisis betekenden voor de instelling.  
2.4 Conclusie 
Het Sint-Janshospitaal van Brugge was tijdens de late middeleeuwen en 16e eeuw hét 
grote stedelijke hospitaal. Als gevolg van de uitbreiding en specialisering van de zorg in 
de stad kon de instelling zich in de loop van de 14e eeuw toeleggen op de verzorging van 
zieken, in plaats van op voedselbedeling. De grootste kost ging naar voeding en drank. 
Op de lange termijn beschouwd was het de ontwikkeling van de prijzen van 
voedingsmiddelen die de uitgaven van de instelling bepaalden. Het hospitaal was 
bijzonder conjunctuurgevoelig, een weldoordachte levensmiddelenpolitiek was 
noodzakelijk. Dé cruciale vraag luidt op welke manier de stijgende kosten tussen ca. 
1300 en ca. 1550 gefinancierd werden. Een belangrijke rol daarin was weggelegd voor de 
mannelijke personeelsleden, met aan het hoofd de meester en zijn rechterhand, de 
bursier, hoewel zij slechts fundamentele beslissingen konden nemen met instemming 
van de Brugse stadsmagistraat. Over welke precieze inkomstenbronnen de instelling 




Hoofdstuk 3 Het Sint-Janshospitaal als 
grootgrondbezitter: een overzicht 
3.1 Inleiding 
In het voorgaande hoofdstuk zagen we dat het Brugse hospitaal om zijn kerntaak uit te 
oefenen, met name het voeden en verzorgen van arme zieken, een stijgende stroom aan 
inkomsten nodig had tussen ca. 1275 en ca. 1575. Dankzij de rekeningen, bewaard vanaf 
het laatste kwart van de 13e eeuw en bovendien onmiddellijk gekenmerkt door een 
ordentelijke en vaste structuur, en de exhaustieve goedereninventarissen uit de eerste 
helft van de 14e eeuw, hebben we vroeg een betrekkelijk volledig beeld van Sint-Jans’ 
inkomstenbronnen.189 In dit hoofdstuk toon ik ten eerste het belang aan van de 
inkomsten uit onroerende goederen, gelegen in het Vlaamse kustgebied. Ten tweede 
bespreek ik de verschillende soorten van inkomsten voortspruitend uit het buitensteeds 
bezit. Hun verloop op lange termijn wordt kort geschetst. Als laatste bespreek ik in dit 
hoofdstuk hoe de ontvangst van de inkomsten uit onroerend goed administratief 
georganiseerd was. Dit hoofdstuk heeft als doel een overzicht te bieden van de omvang 
van Sint-Jans’ buitensteedse goederen, hun geografische situering weer te geven en aan 
te duiden op welke manier de goederen inkomsten genereerden.  
 
                                                     
189 De verschillende inkomsten van het hospitaal worden besproken in bijlage 1. 
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3.2 Het belang van het Vlaamse kustgebied  
Het Sint-Janshospitaal verkreeg in de decennia na zijn stichting een reeks rechten en 
privilegies toegekend door de stad Brugge. Het hospitaal had vooreerst sinds het begin 
van de 13e eeuw recht op de erfenis die armen of zieken toeviel tijdens hun verblijf. De 
bezittingen van patiënten die overleden in de instelling kwamen ook aan het hospitaal 
toe, hoewel hier gaandeweg restricties op werden ingevoerd omwille van het protest 
door erfgenamen. Hertog Karel de Stoute beperkte het recht van het hospitaal in 1472 
tot 6 lb. Vl. bovenop de persoonlijke bezittingen die de zieke bij zich in het hospitaal 
had.190 De erfenis aan, en de persoonlijke bezittingen van broeders en zusters behoorden 
na hun overlijden eveneens tot het hospitaalbezit. Ten tweede schonk de Brugse 
stadsmagistraat het hospitaal bepaalde stedelijke privilegies. Het ging om het 
vergierrecht, dit is het recht op het meten van wijnvaten verhandeld in Brugge en het 
ijkrecht, dit is het recht op het ijken van maten en gewichten in Brugge. De inkomsten 
voortspruitend uit deze officies kwamen aan het hospitaal toe.191 Sint-Jan verkreeg ook 
het recht op de paling in een gedeelte van de Brugse waterlopen. Tenslotte genoot het 
hospitaal vrijstelling van stedelijke accijnzen op wijn, bier en mede tot de hoeveelheid 
bestemd voor eigen gebruik. Het toekennen van de bovengenoemde rechten had als 
doel het hospitaal financieel leefbaar te maken.192 Niettemin vormden deze posten 
samen een eerder marginale inkomstenbron in de 14e, 15e en 16e eeuw. Het belang van 
de erfrechten liep zelden hoger op dan 7 %, gemiddeld waren ze goed voor 3% van de 
inkomsten. Het vergierrecht, het ijkerschap en het recht op de crupende visch 
vertegenwoordigden samen ongeveer 7% van Sint-Jans’ inkomsten. Een minuscuul 
aandeel van 1 tot 2% kwam voort uit giften van roerende goederen of geld (bij 
testament, via aalmoezen of via offeranden en offerblokken) aan de instelling.  
 De toegekende voorrechten volstonden allesbehalve om de instelling leefbaar te 
houden, want slechts ongeveer één tiende van de werkingsmiddelen vond er zijn 
oorsprong in. De werking van de caritatieve instelling werd in overgrote mate 
gegarandeerd door inkomsten voortspruitend uit rechten op onroerende goederen (zie 
figuur 8). Het hospitaal werd opgericht in een tijdperk waarin men ervan uitging dat een 
 
                                                     
190 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 1259, 1472. 
191 Vele middeleeuwse stedelijke hospitalen kregen officiesf toegekend door de stedelijke overheid om in hun 
opdracht te kunnen voorzien, A. Viane, “Marktgeld”; A. Vandewalle, “De stadsofficiën”.  
192 G. Maréchal, “Het Sint-Janshospitaal in de eerste eeuwen”, 51. 
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instelling in zijn eigen onderhoud moest kunnen voorzien, via inkomsten uit een eigen 
patrimonium. Meest sprekende voorbeelden zijn de Cisterciënzer- en 
Norbertijnerstichtingen uit de 12e en 13e eeuw, die zich actief inlieten met 
grondverwerving, zij het niet met de desolate, ongecultiveerde gronden zoals in de 
verouderde historiografie werd voorgesteld.193 Voor het nieuwe hospitaal in Gent rond 
1204 gesticht door de familie Uten Hove werden bijvoorbeeld twee opeenvolgende 
Cisterciënzerabdijen opgericht, die via het beheer van onroerende goederen financiële 
middelen moesten aanleveren voor de verzorging van zieken.194 Het Sint-Janshospitaal 
verwierf met dit doel in de anderhalve eeuw na zijn stichting een uitgestrekt 
goederenbezit, via schenking en via aankoop.  
 
 
Figuur 8 Procentueel aandeel van de inkomsten uit (rechten op) onroerende goederen in de 
totale inkomsten van het Sint-Janshospitaal, 1283-1573.195 
 
                                                     
193 B. van Bavel, Goederenverwerving, 270-280; D. Tys, Een middeleeuws landschap.  
194 C. Vleeschouwers, “Het beheer”. 
195 De gegevens vóór 1503-1504 hebben betrekking op de inkomsten slaand op het betreffende boekjaar. De 
gegevens vanaf 1513-1514 hebben betrekking op de inkomsten uit het betreffende boekjaar plus de 
achterstallen uit voorgaande boekjaren. In de 16e eeuw maakte de administrator immers geen onderscheid 
meer in de inkomsten naargelang het boekjaar waarop ze betrekking hadden, zoals voordien. Omdat de 
inkomsten uit tegoeden in de 14e en 15e eeuw niet consequent ingedeeld werden naargelang de soort, was het 
niet mogelijk om voor deze periode de inkomsten uit achterstallen, waar ongetwijfeld het overgrote deel 







































































































































Met een, weliswaar schommelend, aandeel van gemiddeld 70 tot 90% staat het belang 
van Sint-Jans’ domein buiten kijf.196 Het Brugse hospitaal was daarmee geenszins een 
buitenbeentje. Bij het hospitaal van Oudenaarde bijvoorbeeld kwam in de 15e en 16e 
eeuw ongeveer 88% van de inkomsten voort uit rechten op grond197, bij het hospitaal 
van Geraardsbergen was dit in de 15e eeuw minstens 70%.198 Percentages zijn niet 
bekend voor het Brugse Potteriehospitaal, maar ook hier schijnt het patrimonium een 
primair belang te hebben gehad.199 Internationaal werd recentelijk ook het belang van 
inkomsten uit onroerend goed voor stedelijke hospitalen benadrukt.200 
De inkomsten uit onroerend goed werden in de 14e, 15e en 16e-eeuwse 
administratie opgedeeld naargelang ze afkomstig waren van binnen de stadsmuren of 
afkomstig van buiten de stadsmuren, gebouwd aan het einde van de 13e eeuw.201 De 
stedelijke inkomsten bestonden uit de zogenaamde poortrenten en het ter beschikking 
stellen van huizen of meersen aan derden. Daarnaast bezat het hospitaal een aantal 
molens in Brugge, die ten laatste begin 15e eeuw verpacht werden.202 Het belang van de 
poortrenten, huis- en meershuren en de molens was evenwel verwaarloosbaar ten 
opzichte van de buitensteedse inkomsten (zie figuur 9). Samen vertegenwoordigden zij 
 
                                                                                                                                                                      
de inkomsten uit onroerende goederen ten opzichte van het totaal aan bekende inkomsten. Hiermee 
benaderen we zonder meer op de meest optimale wijze het belang van de onroerende goederen.  
196 Inkomsten uit onroerende goederen kwamen altijd als eerste in de rekening, wat aangeeft dat de 
beheerders deze als belangrijkste beschouwden.  
197 B. Van Maelzake, De domaniale organisatie, 143.  
198 P. Vandewalle, Het O.L.V. hospitaal, 237.  
199 G. Maréchal, Geschiedenis van het hospitaal van O.L.V. van de Potterie.  
200 S. Sonderegger, “The financing strategy”, 209: “medieval hospitals … needed to fund themselves primarly 
through revenues from real estate and other economic activities”; C. Jehanne, “Un grand hôpital”, 234. 
201 Het gezag van de Brugse stadsmagistraat was sinds 1275 geldig binnen de zogenaamde paallanden, die tot 
buiten de muren van de tweede stadsomwalling, gebouwd tussen 1297 en 1300, reikten, M. Ryckaert, 
Historische Stedenatlas, 76-83. Toch hanteerde het Sint-Janshospitaal de stadsmuren steevast als 
onderscheidend element, want inkomsten uit parochies zoals Sint-Catharina en Sint-Michiels, die in feite 
deels onder de jurisdictie van de Brugse schepenen vielen, stonden altijd genoteerd bij de buitensteedse 
inkomsten. De stedelijke inkomsten werden in de 15e en 16e eeuw geordend volgens de zestendelen, een 
administratieve onderverdeling, enkel betrekking hebbend op het gebied binnen de stadsmuren, M. Ryckaert, 
Historische Stedenatlas, 89-91. In de rekeningen opgesteld vóór de bouw van de tweede stadsomwalling, ordende 
men doorgaans per stad/dorp/gehucht, en gaf men één som voor de inkomsten uit de stad Brugge, OAB, ASJH, 
Rekening 1289-1290: redditus et census terre in villa Brugensis, 81 lb. 6 s. 10 d. 
202 De stedelijke inkomstenbronnen worden in detail besproken in bijlage 5. 
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doorgaans slechts 1 tot 10% van de totale inkomsten uit onroerend goed, bij 
uitzondering maximaal 16% (1483-1484).  
 
 
Figuur 9 Procentueel aandeel van de inkomsten uit de stad Brugge tegenover de inkomsten 
van de gebieden buiten de Brugse stadsmuren, 1283-1573. 
De inkomsten van buiten de stad Brugge, in totaal dus goed voor de helft tot soms 90% 
van Sint-Jans’ werkingsmiddelen, trok de instelling in overgrote mate uit het 
omliggende plattelandsdistrict, de kasselrij van het Brugse Vrije. De meeste goederen 
lagen zelfs binnen een straal van 25 tot 30 km rondom Brugge (zie figuur 11).  
Een sterke geografische concentratie van de goederen schijnt typerend te zijn voor 
laatmiddeleeuwse hospitalen, want ook de bezittingen van het O.L.V. hospitaal van de 
Potterie203 en het hospitaal van Namen204 lagen binnen een begrensd gebied.205 Voor het 
 
                                                     
203 De verpachte percelen lagen in een straal van 30 km rond de stad, vooral in het gebied ten noorden van 
Brugge, L. Verstappen, Pachtprijzen, 41.  
204 De goederen van het hospitaal van Namen bevonden zich eveneens in een straal van 20 tot 25 km rond de 
stad, L. Genicot en M.S. Dupont-Bouchat, La crise agricole, 65. 
205 De geografische verspreiding van bezittingen en rechten op grond van laatmiddeleeuwse institutionele 
eigenaars in de Zuidelijke Nederlanden werd tot hiertoe zelden systematisch onderzocht. Ter illustratie geef ik 
enkele vergelijkingen van via de literatuur bekende grootgrondbezitters, om de sterke concentratie van Sint-
Jans’ goederen aan te tonen. De Gentse Sint-Pieters- en Sint-Baafsabdij hadden talrijke pachtgronden in de 
Vier Ambachten, op 40 tot 50 km afstand van Gent, S. De Vreesse-Pieters, De Sint-Pieters en Sint-Baafsabdij. Ten 
Duinen uit Koksijde was eveneens actief in de Vier Ambachten, op minstens 100 km van het moederklooster, 
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Sint-Janshospitaal waren er enkele uitlopers in het oosten, namelijk in de kasselrij 
Veurne, in het westen in de Vier Ambachten en in de kasselrij Oudburg. Die bezittingen 
lagen veelal niet ver over de grens met het Brugse Vrije. Een uitzondering op de 
concentratie vormden de inkomsten uit het Land van Breda in het hertogdom Brabant. 
In het Brugse Vrije lagen de goederen van het hospitaal zowel in de gebieden ten 
noorden van Brugge als meer landinwaarts, ten zuiden en ten westen van de stad. Kijken 
we naar het belang van de inkomsten, dan kwam een groot en toenemend aandeel in de 
15e en 16e eeuw uit de Vlaamse kustregio (zie figuur 10).   
 
 
Figuur 10 Procentueel aandeel van buitensteedse inkomsten, afkomstig uit het kustgebied 
en afkomstig uit de meer landinwaarts gelegen gebieden, in 1351, 1420 en 1553.206  
 
 
                                                                                                                                                                      
Zuid-Beveland, R. Malfliet, “Domeinvorming”. Ook de bezittingen van de Boudelo-abdij uit Sinaai lagen 
verspreid, H. Vervinckt, De domein van de abdij van Boudelo, 4-7. De goederen van de Benedictijnerabdij Saint-
Martin van Doornik lagen grotendeels in het graafschap Henegouwen, maar ook in het graafschap Vlaanderen, 
in de omgeving van Compiègne en in de omgeving van Laon, A. D’Haenens, L’abbeye, 247.  
206 Dat we het meer landinwaartse gebied waar Sint-Jans’ goederen lagen niet als typerend voor zandig 












Figuur 11 Plaatsen buiten de 13e-eeuwse Brugse stadsmuren waar het Sint-Janshospitaal 
tussen ca. 1350 en ca. 1550 inkomsten haalde.207  
 
                                                     
207 Voor de lokalisatie van de goederen werd gebruikt gemaakt van de goedereninventarissen uit 1351 en 1420 
en van de rekening uit 1553, waardoor we over één doorsnede beschikten per eeuw; OAB, ASJH, D.3, 1351; OAB, 
ASJH, B.13 en B. 14, 1420 en OAB, ASJH, Rekening 1553-1554.   
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Het Vlaamse kustgebied vertegenwoordigde dus 60 tot 65% van de buitensteedse  
inkomsten van het hospitaal. Er vallen binnen het Brugse Vrije vier kerngebieden te 
onderscheiden (zie de kaarten in bijlage 3): ten eerste een brede gordel ten zuiden van 
Brugge, aansluitend bij de stad (in de parochies Sint-Michiels, Sint-Andries, Sint-Baafs, 
Sint-Kruis, Sint-Gillis, Sint-Katelijne, Sint-Salvator208 en in dorpen Snellegem, Oostkamp 
en Oedelem), ten tweede een zone tussen Brugge en de Noordzee in noordoostelijke 
richting met als kern het dorp Zuienkerke, ten derde de omgeving rond Maldegem en 
Eeklo en ten vierde het huidige westelijk Zeeuws-Vlaanderen. Het actieterrein van het 
hospitaal kende omstreeks 1420 de grootste uitbreiding. In vergelijking met 1351 inde 
het hospitaal dan meer inkomsten in het westelijke deel van het Brugse Vrije. Tegen het 
midden van de 16e eeuw tekende zich een vijfde kerngebied af, namelijk op de grens 
tussen het Brugse Vrije en de kasselrij Veurne. De inkomsten sloegen op de dorpen Leke, 
Keiem, Lampernisse en Oostkerke, gelegen ten noorden van Diksmuide. Ook sprongen 
rond 1550 de vijf genoemde kerngebieden meer naar voor ten opzichte van de minder 
 
                                                     
208 De parochie Sint-Michiels lag een eind ten zuiden van de laatmiddeleeuwse omwalling van Brugge; de 
parochie Sint-Andries lag een eind ten westen van Brugge buiten de laatmiddeleeuwse vesten; de Sint-
Baafsparochie, een landelijke parochie tussen Sint-Andries en de laatmiddeleeuwse omwalling was 
afgescheiden van de stedelijke Sint-Salvatorsparochie kort vóór 1216; Sint-Katelijneparochie (Sint-Catharina), 
afgescheiden van de stedelijke Onze-Lieve-Vrouwparochie aan eind 13e eeuw, lag door de bouw van de nieuwe 
stadsomwalling in 1297-1298 maar voor een klein deel binnen de stad, ten zuidoosten van het centrum, de 
parochiekerk bevond zich buiten de stadswallen; de Sint-Kruisparochie, ten noordoosten van de stad, lag door 
de bouw van de nieuwe stadswallen in 1297-1298 een klein gedeelte binnen de stadsmuren zoals Sint-
Kathelijne; het centrum van de Sint-Gillisparochie, eveneens afgescheiden van Onze-Lieve-Vrouw, lag in de 
stad Brugge, maar de parochie sterkte zich ver buiten de stadswallen uit, tot aan de grens met Dudzele, J.A. 
Van Houtte, De geschiedenis van Brugge, 230; M. Ryckaert, Historische Stedenatlas, 83-89. De goederen in deze 
parochies beschouwde ik als behorend tot het buitensteedse bezit van Sint-Jan omdat ze ten eerste op die 
manier in de hospitaaladministratie behandeld werden. Ze ressorteerden in de boekhouding namelijk onder 
één van de vier boeken of tafels, de geografische omschrijvingen voor de bezittingen buiten de stad. Ten tweede 
leerde de beschrijving van de gronden dat het om land ging in die parochies, te interpreteren als bouwland, of 
in sommige gevallen om meersgronden. Ten derde verpachtte het hospitaal die gronden hier voor exact 
dezelfde condities als de gronden op het platteland ten noorden van de stad. Bovendien beklemtoonde men in 
de historiografie het sterk rurale karakter van de parochies buiten de Brugse stadswallen, M. Ryckaert, 
Historische stedenatlas, 88, 95: “Deze gedeelten van het stedelijk grondgebied, die dus binnen de palen (de 
stadsgrens) maar buiten de omwalling lagen, werden later aangeduid met de naam Paallanden. Ze zouden nog 
eeuwen lang hun rurale karakter behouden.” Sint-Salvator was een buitenbeentje. Het was een 
laatmiddeleeuwse stedelijke parochie, doch de inkomsten vertoonden alle bovenstaande kenmerken. Een 
goederenregister uit de 18e eeuw maakt duidelijk dat de stukken land van het hospitaal in de Sint-
Salvatorsparochie buiten de Smedepoort en dus buiten de stadswallen lagen, OAB, ASJH, Oude leggers van 
Buitengoederen, A.9 Sint-Salvator en Sint-Baafs, 1776. De inkomsten uit Sint-Salvator beschouwde ik derhalve 
als behorend tot het patrimonium gelegen buiten de stad Brugge.  
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beduidende lokaliteiten. Dit had alles te maken met de soorten inkomsten waarover het 
hospitaal op die plaatsen beschikte, waarover in de volgende paragraaf meer.  
3.3 De verschillende inkomsten  
Nu we een beeld hebben waar de goederen van het hospitaal lagen tussen ca. 1275 en ca. 
1575, bekijken we globaal de verschillende soorten van inkomsten voorspruitend uit 
buitensteedse goederen. In vergelijking met andere grootgrondbezitters beschikken we 
voor Sint-Jan over een vroeg en bovendien behoorlijk compleet overzicht van het 
rurale209 inkomstenbronnen.210 Deze bestonden grosso modo uit drie soorten, ten eerste 
inkomsten voortspruitend uit de directe uitbating van land, ten tweede inkomsten 
voortspruitend uit de vercijnzing van land en ten derde inkomsten uit de verpachting 
van land. Het Sint-Janshospitaal bezat geen rechtsmacht en had derhalve geen 
rechtsheerlijke inkomsten.   
De instelling bezat grote agrarische exploitaties als allodia211, die door middel van 
direct beheer door de personeelsleden uitgebaat werden. De directe uitbating van de 
 
                                                     
209 In het licht van het sterk verstedelijkt karakter van laatmiddeleeuws Vlaanderen, vooral dan het Vlaamse 
kustgebied (P. Stabel, Dwarfs among Giants, 29) en het voorkomen van verschillende, meestal kleine, steden bij 
de plaatsen waar Sint-Jan inkomsten trok (Eeklo, Kaprijke, Torhout, Gistel, Oudenburg, Muide, Damme, Sluis, 
Ijzendijke, Oostburg, Aardenburg, Nieuwpoort en Kortrijk) schijnt het begrip rurale inkomsten niet helemaal 
gerechtvaardigd. In deze plaatsen waren inkomsten die op geen enkel vlak verband hielden met het agrarische 
productieproces minimaal. De inkomsten uit de grotere steden Kortrijk, Damme, Sluis en Nieuwpoort waren 
eerder gering. Daarnaast weten we dankzij de inventarissen dat de inkomsten in de kleinere stadjes bijna altijd 
betrekking hadden op land, maar bepaald op akkerland. In een plaats als Eeklo of Kaprijke, beide genietend 
van stadsrechten, had het hospitaal een hoeve en daarnaast een grote hoeveelheid kleine percelen, die tegen 
precies dezelfde condities uitgegeven werden als de percelen in pakweg Zuienkerke of Oostmanskerke.  
210 De in dit hoofdstuk gepresenteerde kwantitatieve gegevens zijn evenwel niet integraal uit één document te 
extraheren. Ze zijn het resultaat van talloze berekeningen, vergelijkingen en puzzelwerk. De belangrijkste 
bronnen waren de rekeningen, met daarnaast de goederenregisters uit 1310, 1337, 1351 en 1420 (zie voetnoot 
207); OAB, ASJH, D.2.2.  
211 Sommige boerderijen die in handen kwamen van het hospitaal bestonden (gedeeltelijk) uit lenen. Na de 
verwerving, schonken de Vlaamse graven het hospitaal vrijstelling van de feodale verplichtingen die op het 
land rustten. De gronden waren daardoor zo goed als allodiale gronden van het hospitaal te beschouwen, OAB, 
ASJH, Oorkonden, nr. 11, 1229;  nr. 23, 1237.  
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uithoven leverde een surplus (of soms een verlies) op, dat als een inkomst geboekt werd 
in de rekeningen.212  
Het hospitaal inde cijnzen. Dit waren vaste, veelal geldelijke bedragen die door de 
gebruikers van land moesten betaald worden in ruil voor het vruchtgebruik. De gronden 
waarop een cijns rustte konden door de gebruiker worden opgesplitst, vererfd en 
verkocht. Bij die gebeurtenissen diende de cijnsplichtige een vergoeding aan het Sint-
Janshospitaal te betalen, de reliëfrechten. Cijnzen hadden een eeuwigdurend karakter. 
Hoogstwaarschijnlijk lag de oorsprong van de meeste van Sint-Jans’ cijnzen in 
gronduitgiftes. In de late middeleeuwen en 16e eeuw had het hospitaal recht op 
honderden cijnzen, doorgaans geheven op kleine, afzonderlijke stukken land. Bij cijnzen 
ging het voor het hospitaal in de late middeleeuwen niet om allodiaal bezit van grond 
zoals bij de uithoven, maar om rechten op grond, die aanleiding gaven tot inkomsten.213  
De allodiale gronden van het hospitaal werden ofwel rechtstreeks uitgebaat in de 
vorm van boerderijen, ofwel verpacht. Pacht wordt doorgaans gedefinieerd als een 
contractuele overeenkomst tussen een eigenaar, de verpachter, die een onroerend goed 
in gebruik geeft aan een pachter, in ruil voor een jaarlijkse vergoeding, die de 
huurwaarde van de grond benaderde. Het gebruik van pachtgrond kon eeuwigdurend 
zijn, de erfpacht, of voor het leven van de gebruiker, de lijfpacht, maar het Sint-
Janshospitaal hanteerde mits enkele uitzonderingen steevast de tijdpacht. De eigenaars 
konden de pachtprijs aanpassen aan een veranderende economische situatie, waardoor 
pachten minder onderhevig waren aan de gevolgen van inflatie dan de vaste 
geldcijnzen. In de administratie van het hospitaal maakte men een onderscheid tussen 
de verpachting van losse stukken land, de perceelpacht, en de verpachting van 
boerderijen waartoe uitgestrekte landerijen behoorden, de hoevepacht. Bij de 
perceelpacht ging het voornamelijk om kleinere stukken land, gemiddeld tussen 0,50 en 
3 ha groot.  
 
De verhouding tussen de drie vormen van inkomsten wijzigde fundamenteel doorheen 
de onderzochte periode (zie figuur 12).214 Ten eerste kromp het belang van de 
 
                                                     
212 Een overzicht van alle uithoven van het hospitaal is opgenomen in bijlage 9. 
213 Voor de problematiek omtrent de noties bezit en eigendom in het Ancien Régime, B. van Bavel en R. Hoyle, 
“Introduction: social relations”, 6-17. Voor de kristallisatie van de eigendomsrechten in de Lage Landen, B. van 
Bavel, “The organization and rise of land and lease markets”.  
214 Dankzij de vroege en systematische rubricering van de rekeningen volgen we het belang van elke vorm van 




rechtstreekse exploitatie van uithoven, voornamelijk in de tweede helft van de 14e 
eeuw. Waar de eigen uitbating van landbouwbedrijven in de eerste helft van de 14e eeuw 
nog goed was voor gemiddeld 40% van de inkomsten, bedroeg dit in de tweede helft nog 
nauwelijks 10%. In de 15e eeuw en de eerste decennia van de 16e eeuw herstelde de 
rechtstreekse uitbating zich weliswaar, tot gemiddeld ongeveer 15% van de inkomsten, 
om in het midden van de 16e eeuw volledig van het toneel te verdwijnen. De leidende 
positie werd vanaf het midden van de 14e eeuw overgenomen door de pacht. Eind 13e 
eeuw en in het eerste derde van de 14e eeuw leverde pacht reeds ongeveer een kwart 
van de inkomsten van het hospitaal. Tegen het midden van die eeuw was dit reeds 
gestegen tot ongeveer de helft. In de 15e eeuw liepen de pachtinkomsten op tot 
ongeveer 60% van de inkomsten uit onroerend goed buiten de stadsmuren. In de 16e 
eeuw was de absolute dominantie van de pacht als inkomstenbron compleet, met een 
aandeel van ongeveer drie vierde tot 80%. Een derde belangrijke evolutie is de 
geleidelijke afbrokkeling van het belang van de cijnzen. Aanvankelijk brachten zij 
ongeveer 20% van de rurale inkomsten op. Dit aandeel daalde in de tweede helft van de 
14e eeuw tot ongeveer 10%, een niveau waarrond het aandeel gedurende de 15e eeuw 
bleef schommelen. Mits een kort, doch schijnbaar, hernieuwd belang aan het einde van 
de 15e eeuw vertegenwoordigden de cijnzen in de 16e eeuw slechts 6 tot 7% van Sint-
Jans’ buitensteedse inkomsten. 
 
 
                                                                                                                                                                      
inkomstenbronnen in één post. Wat de buitensteedse inkomsten betreft, maakte Sint-Jan tussen 1329 en 1351 
geen onderscheid naargelang het soort inkomsten, maar naar gelang de ligging. In de zogenaamde tafels (cfr. 
infra), met name de Noordtafel, de Oosttafel, de Westtafel en de Maldegemtafel zaten zowel de cijnzen, de 
perceelpacht als de hoevepacht vervat. In het begin van de 14e eeuw maakten men een onderscheid tussen 
inkomsten uit perceelpacht en inkomsten uit hoevepacht. Na het afvoeren van de registratie per tafels in 1351 
kwam de hoevepacht onder de algemene rubriek pacht terecht, geordend per lokaliteit. De inkomsten uit 
verpachte hoeves vielen dus voor de tweede helft van de 14e eeuw niet meer systematisch te destilleren. Pas in 




Figuur 12 Procentuele samenstelling van de inkomsten uit buitensteeds onroerend goed, 
1283-1573 (1329-1348: onder de cijns viel ook de perceelpacht en de hoevepacht; 
1353-1413: onder de perceelpacht viel ook de hoevepacht).215 
Rechtstreekse exploitatie, cijns en pacht waren samen goed voor 80 tot 90% van de  
inkomsten uit onroerend goederen gelegen buiten Brugge. Daarnaast had het Sint-
Janshospitaal nog een aantal minder belangrijke inkomstenbronnen, die gedetailleerd 
worden besproken in bijlage 4. Het hospitaal bezat ten eerste het recht op een beperkt 
aantal tienden in het Brugse Vrije, die gewoonlijk niet meer dan 2 tot 5% van de 
inkomsten vertegenwoordigden. De instelling exploiteerde tevens op directe wijze 
turfgronden en bossen voor hout. Turf was de brandstof van de 13e en 14e eeuw, hout 
kwam op vanaf eind 14e eeuw en bleef vervolgens dominant. Wanneer, vooral in de 16e 
eeuw, enkele jaren op rij een houtkap werd georganiseerd of een reeks opgaande bomen 
werd gerooid, schoten de inkomsten uit de verkoop van hout de hoogte in. Hetgeen deze 
activiteit bijdroeg aan het hospitaalbudget schommelde daarom hevig, van 3 tot 15%. 
Tenslotte trok de instelling inkomsten uit het bezit van enkele vijvers en vetweides. 
Samen waren de tienden, de turf- en houtverkoop en de kleine, variabele sommen goed 
voor 10 tot maximum 20% van de rurale inkomsten.   
 
                                                     
215 Zoals bij de voorgaande grafieken die betrekking hebben op het totale hospitaalbudget, beschouwde ik 
alleen de inkomsten betrekking hebbend op het boekjaar, omwille van de verschillende registratie van de 
inkomsten uit de tegoeden over de onderzoeksperiode heen. De grafiek geeft evenwel duidelijk de globale 








































































































































rechtstreekse exploitatie cijns perceelpacht hoevepacht tienden verkoop turf verkoop hout varia
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Op welke oppervlakte land sloeg de rechtstreekse exploitatie en de verpachting?  
In de eerste helft van de 14e eeuw, wanneer de goederenverwerving min of meer 
voltooid was, bezat het hospitaal honderden kleine, los verpachte stukken grond, in 
totaal goed voor ongeveer 650 ha. Hoewel aan het einde van de 14e eeuw een inkrimping 
plaatsvond met ongeveer 50 ha, groeide het areaal onder perceelpacht tegen het begin 
van de 15e eeuw toch aan tot een kleine 900 ha. Terwijl de oppervlakte aan perceelpacht 
relatief stabiel bleef, nam de oppervlakte hoevepacht gestadig toe. Rond 1350 waren de 
boerderijen en hun bijhorende gronden goed voor ongeveer 430 ha. Als gevolg van de 
verpachting van de voorheen rechtstreeks uitgebate boerderijen van het hospitaal, was 
dit in het midden van de 15e eeuw aangegroeid tot ongeveer 650 ha, in het derde kwart 
van de 15e eeuw kwam daar nog eens ongeveer 150 ha bij. Begin 16e eeuw bezat het 
hospitaal ongeveer 1700 ha aan pachtgrond en ongeveer 200 ha onder direct beheer in 
de vorm van boerderijen. Een laatste stap in de uitbreiding van Sint-Jans’ domein was 
het tweede kwart van de 16e eeuw, wanneer ongeveer 150 ha aan het verpachte areaal 
werd toegevoegd. De totale oppervlakte waarop het Sint-Janshospitaal bezitsrechten 
had, kende tussen het midden van de 14e eeuw en het midden van de 16e eeuw, met 
uitzondering van de substantiële uitbreiding in het derde kwart van de 15e eeuw en in 
het tweede kwart van de 16e eeuw, een relatief stabiele omvang.  
 
Het mag intussen duidelijk zijn dat de werking van de grootste liefdadigheidsinstelling 
van Brugge grotendeels werd gegarandeerd door inkomsten uit het kustgebied van het 
Brugse Vrije. De verpachting van losse percelen en boerderijen leverde hierbij het 
leeuwendeel aan. Kortom, de inkomsten van het Sint-Janshospitaal werden in grote 
mate bepaald door de omstandigheden op de pachtmarkt in de Vlaamse kustvlakte. 
Daarom is het gerechtvaardigd in het volgende hoofdstuk de pachtprijzen in die regio 
onder de loep te nemen. Eerst bespreek ik nog kort hoe de administratie en de inning 
van de rurale inkomsten gebeurde.  
3.4 De administratie van de inkomsten  
Het innen van inkomsten uit een uitgestrekt patrimonium zoals beschreven in de 
voorgaande paragrafen vereiste een nauwkeurige administratie. In de administratie, 
centraal georganiseerd, werden drie, in feite vier, categorieën van documenten gebruikt 
bij het Sint-Janshospitaal. De rechtstitels van het hospitaal lagen vast in oorkonden, een 
eerste categorie, die, zoals hierboven reeds uiteengezet, zeker niet dekkend waren voor 
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alle rechten op land van het hospitaal. Op bepaalde momenten besliste het bestuur om 
alle aanspraken op land te bundelen in één document, de goedereninventarissen. Van 
deze categorie bronnen kwamen meerdere exemplaren tot ons. Het hospitaal 
differentieerde deze inventarissen of leggers naargelang het soort inkomst. Zo 
ontstonden begin 14e eeuw verschillende lijsten die de landerijen en de dieren behorend 
tot de rechtstreeks beheerde uitbatingen opsomden.216 Daarnaast legde de instelling 
luxueuze cijns- en pachtregisters aan, waarin elke stuk grond, hoe minuscuul ook, 
beschreven werd. De meest uitgebreide exemplaren dateren uit de eerste helft van de 
14e eeuw, wellicht tekenend voor een afronding van de goederenverwerving.217 Op basis 
van de goedereninventarissen stelde men ontvangstboeken of handboeken218 op, de 
derde categorie documenten. Ze vertonen doorgaans dezelfde geografische ordening als 
de inventarissen, maar in de handboeken werd schematisch bijgehouden wie voor welk 
jaar zijn plicht aan Sint-Jan vereffend had. In de rekeningen tenslotte werden dan alle 
inkomsten voortspruitend uit onroerende goederen voor één boekjaar gebundeld.  
Bovenstaand overzicht houdt een simplificering in van de honderden 
beheersdocumenten die voor Sint-Jan bewaard bleven.219 Geen enkel register was op 
precies dezelfde manier opgesteld. Luxueuze goedereninventarissen werden na de 14e 
eeuw niet langer opgesteld maar vervangen door geografisch beperkte registers in 
papier, die naderhand soms ook dienst deden als ontvangboeken. Ook ging men na 
verloop van tijd registers met achterstallige betalingen aanleggen, omdat vele 
exploitanten niet tijdig betaalden.220 Opvallend is dat voor de periode ca. 1370 - ca. 1420 
minder beheersdocumenten bewaard bleven als de periode ervoor en erna.221 Het 
 
                                                     
216 RAB, Oorkonden blauwe Nummers, nr. 11459, 1300 en nr. 11460, 1310; OAB, ASJH, V.19, 1315 en V.20, 1333.  
217 RAB, Aanwinsten, 689, 1310 en OAB, ASJH, D.3, 1337.  
218 OAB, ASJH, reeks B en D.7.   
219 De bronnen die ontstonden vóór 1500 worden beschreven, helaas niet altijd even correct, in de reeks 
Bronnen voor de agrarische geschiedenis. Niettemin vormt deze beschrijving een betere leidraad dan de oude, 19e-
eeuwse inventaris. J. Anseeuw bracht voor het laatste kwart van de 16e eeuw orde in de verschillende soorten 
documenten, J. Anseeuw Documentgebruik, 54-58. Hij behandelde jammer genoeg precies een periode die het 
sluitstuk vormt van een eeuwenlange traditie.  
220 OAB, ASJH, D.13, achterstallen van landpacht in het Westboek, 1520; D. 18, achterstallen van landpacht in 
het Westboek, 1561.  
221 E. Thoen bestempelde het midden van de 14e eeuw in Vlaanderen als een bronnenloze periode, terwijl 
vanaf ca. 1370 een nieuw tijdperk aanbrak, wanneer de historicus zich over tal van kwantitatieve bronnen kan 
verheugen, E. Thoen, “The rural history of Belgium”, 181-182. Die periodisering is niet toepasbaar op het 
archief nagelaten door het Sint-Janshospitaal. 
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hospitaal is dus goed gedocumenteerd voor het begin van de 14e eeuw en vervolgens 
vanaf het vierde decennium van de 15e eeuw.222 
Gaandeweg namen de administratoren meer informatie over de goederen op in de 
algemene jaarrekeningen. Vanaf eind 14e eeuw verscheen elke pachter en cijnshouder 
buiten Brugge bij naam in de rekening, vanaf ca. 1440 beschreef men ook gedetailleerd 
het goed waarvoor die persoon moest betalen. De rekeningen gingen in feite als 
inventaris, als geheugen van de instelling, functioneren. Anderzijds vormden de 
rekeningen het verslag van het financiële beleid waarmee het hospitaalpersoneel 
verantwoording moest afleggen ten opzichte van de voogden. Het auditeren van de 
rekening, waarbij de voogden, een afvaardiging van het stadsbestuur en vanaf midden 
15e eeuw ook een vertegenwoordiger van de bisschop aanwezig was, vormde jaarlijks 
een belangrijk moment voor het personeel.223 In de 15e en 16e eeuw greep deze 
gebeurtenis, steevast gevolgd door een uitgebreide maaltijd van het gezelschap 
bekostigd door het hospitaal224, plaats in de laatste week van augustus. 
In de inleiding beklemtoonde ik de centrale comptabiliteit van het Sint-Janshospitaal. 
Het beheer was inderdaad centraal georganiseerd, maar de rekeningen waren het 
resultaat van het samenvoegen van een aantal deelrekeningen. Broeders en zusters met 
een bepaalde verantwoordelijkheid hielden een afzonderlijke rekening bij van hun 
dienst, maar de verschillende inkomsten en uitgaven vinden we integraal in de 
algemene rekening terug. Anders was dit bij de deelrekeningen van de rechtstreeks 
uitgebate boerderijen en de turfexploitaties in de 14e eeuw. Doorgaans beperkte men 
zich tot het inschrijven van één saldo, dat de winst of het verlies weergaf van die 
uitbatingen. In sommige periodes was men dan weer uitvoeriger, maar dit zal blijken uit 
het volgende hoofdstuk waarin de rechtstreekse exploitatie behandeld wordt. De 
 
                                                     
222 Sint-Jans’ administratieve instrumenten en rekeningen zouden in een ideale wereld aan een paleografisch 
en codicologische onderzoek onderworpen worden, zoals C. Jehanno, “La série des comptes”. Vervolgens kan 
hun functie binnen het beheer in beeld gebracht worden, en ook de onderlinge relaties met de andere types 
documenten. Voor het laatste kwart van de 16e eeuw werd dit onderzocht door J. Anseeuw, Dokumentgebruik. 
Hij maakte daarbij gebruik van apostilles, die voor de rekeningen bewaard in het OAB veelvuldig voorkomen 
vanaf 1520. Op basis daarvan zou een nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde inventaris opgesteld worden 
voor één van de rijkste hospitaalarchieven van de Lage Landen. 
223 Het stadsbestuur organiseerde de auditie van de haar ondergeschikte instellingen op een gelijkaardige 
manier als waarop zij zelf voor haar financieel beleid door de grafelijke functionarissen (van de rekenkamers) 
gehoord werd, W. Prevenier, “Quelques aspects”, 122.  
224 In 1543-1544 koste die maaltijd bijna 8 lb. gr. Vl., of het volledige jaarloon van een ongeschoolde arbeider in 
dienst van de Blankenbergse watering.  
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inkomsten uit Maldegem werden in het goederenbeheer in de 15e en 16e eeuw soms 
apart behandeld, wat voortkwam uit hun specifieke oorsprong. In 1275 bekwam het 
Sint-Janshospitaal alle goederen verbonden aan het hospitaal van Maldegem via de 
schenking van de oprichter van dit hospitaal, de hoog adellijke kannunik Arnulf van 
Maldegem.225 In ruil moesten de Brugse broeders en zusters instaan voor de verzorging 
van de zieken ter plaatse.226 Aanvankelijk beheerde men de goederen van het hospitaal 
van Maldegem afzonderlijk. De bewaarde rekeningen uit 1277 en 1278 hebben alleen 
betrekking op de Maldegem-tafel. Snel evenwel beschouwde men die tafel ondergeschikt 
aan de Brugse instelling en nam men ze op als specifieke inkomstenpost. Symptomatisch 
voor deze evolutie is dat in het cijns- en pachtboek van het hospitaal van Maldegem 
1320 de naam van de instelling op de titelpagina doorschrapt is.227 Tegen het midden 
van de 14e eeuw was de evolutie voltooid, wanneer de inkomsten verbonden aan het 
Maldegemse hospitaal boekhoudkundig als reguliere inkomsten van Sint-Jan werden 
beschouwd.228  
De ouderdom, de ordentelijke structuur en de goede bewaarcondities van Sint-Jans’ 
rekeningen zijn hoogstwaarschijnlijk het gevolg van de stevige greep van het Brugse 
stadsbestuur.229 Wellicht is het niet toevallig dat de oudst bewaarde jaarrekeningen van 
 
                                                     
225 H. Notteboom, “Ontstaan, bloei en verval”, 55-71; F. Buylaert, Repertorium van de Vlaamse adel.  
226 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 55, 1273. 
227 OAB, ASJH, D.2, 1320. 
228 Ook de ziekenverzorging ter plaatse door broeders en zusters van het Sint-Janshospitaal kwam wellicht ten 
einde in de 14e eeuw. In de 15e eeuw werden de hospitaalgebouwen in Maldegem verpacht met als voorwaarde 
dat de pachter op de zieken moest passen. Het hospitaal betaalde nog voor het opdragen van missen in 
Maldegem. In 1500 werd een pachtcontract afgesloten waarbij de pachter verplicht werd de Maldegemse 
zieken naar Brugge te brengen met zijn wagen. Het Maldegemse hospitaal veranderde in een 
landbouwuitbating in de 16e eeuw. Het ziekenvervoer van Maldegem tot Brugge bleef bestaan tot in de 19e 
eeuw, tot enkele heemkundigen (kanunik Jozef Andries) op het testament van Arnulf van Maldegem stootten. 
De publicatie van dit testament gaf aanleiding tot een jarenlange rechtszaak tussen het bestuur van Maldegem 
en de Brugse Commissie der Burgerlijke Godshuizen. De eerste partij verweet de tweede partij zich aan de 
eeuwenoude verplichting te onttrekken in verband met de ziekenverzorging in Maldegem, waardoor de 
Maldegemse zieken op een erbarmelijke manier vervoerd moesten worden. Een minnelijke schikking uit 1864 
hield in dat de Brugse Commissie geld ter beschikking stelde voor de opbouw en het onderhoud van een 
hospitaal. Een nieuw hospitaal verrees kort nadien aan de Gentse Steenweg in Maldegem, de voorloper van het 
huidige AZ Alma,  H. Notteboom, “Ontstaan, bloei en verval”, 55-116. 
229 Van de rekeningen werden telkens twee exemplaren opgesteld, één voor het hospitaal en één voor het 
stadsbestuur. Het SAB bezit daarom ook een verzameling rekeningen van het Sint-Janshospitaal.   
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de stad Brugge230 en van de belangrijkste watering in het Brugse Vrije, de Blankenbergse 
Watering, teruggaan tot dezelfde periode, ca. 1280.231   
 
De invloed van de voogden van het Sint-Janshospitaal, vertegenwoordigers van het 
Brugse stadsbestuur, was niet zo vergaand als bij de andere liefdadigheidsinstellingen. 
Het beheer van het patrimonium was de taak van de hospitaalbroeders. Centrale figuren 
hierin waren de meester en de broeder-bursier.232 Een van hen of samen stelde(n zij) de 
algemene rekening op. Zij drukten daarbij hun stempel, waardoor we soms verschillen 
opmerken in de vaste structuur van de rekening. De administrator totaliseerde 
bijvoorbeeld vanaf 1329-1330 de inkomsten uit cijnzen en pachten per tafel of boek, 
samenvallend met de kwartieren van het Platte van het Vrije, plus een afzonderlijke tafel 
voor de inkomsten afhangend van het hospitaal van Maldegem, terwijl voordien een 
onderverdeling op het niveau van stad, dorp of gehucht gebeurde. Vanaf boekjaar 1351-
1352 werkte men opnieuw met lokaliteiten als geografische eenheid.  
 Dat het inderdaad de vijf tot acht hospitaalbroeders zelf waren die zich bezig 
hielden met het beheer, vinden we bevestigd in de beheersdocumenten. In de 
ontvangstboeken uit de 15e eeuw registreerde men niet alleen wie van de exploitanten 
welk bedrag op welk moment afdroeg, maar ook welke broeder de som ontving. Via hun 
initialen, bijvoorbeeld A Z voor broeder Antheunis Zeghers of E P voor broeder Eustaes 
de Poghere, of hun familienaam, par Cuenync voor broeder Jacob De Cuenync, wist men 
achteraf welke broeder welke som incasseerde. Ook de frequente vermelding ic hebbe 
ontfaen bij een post duidt op hun rechtstreekse betrokkenheid. De broeders wisten in de 
16e eeuw graag met wie ze te maken hadden bij de betaling. Bij het aantreden van een 
nieuwe pachter, dus geen verwant aan de voorgaande, dit werd doorgaans via een 
patroniem weergegeven, vermeldde de scribent de naam van de voormalige pachter, via 
de term over. In het geval een pachter gehuwd was met de weduwe van de voorgaande 
 
                                                     
230 C. Wyffels en A. Vandewalle, De rekeningen van de stad Brugge.  
231 T. Soens, “Explaining deficiencies”, 38. In dit opzicht zou het interessant zijn na te gaan op welke manier 
verwantschap bestond tussen de stedelijke boekhouding, die van de haar ondergeschikte instellingen, en de 
vroeg administratief uitgebouwde wateringen, R. Van Schaik, “Oorsprong en vroege ontwikkeling van 
Stadsrekeningen”. 
232 De meester en de bursier hadden elk een persoonlijke knecht. We weten niet welke opdrachten tot het 
takenpakket van deze personen hoorden.  
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werd dit eveneens meestal neergeschreven.233 Wanneer de pachter iemand in zijn plaats 
stuurde om de pacht te vereffenen, werd ook dit genoteerd.234 Voor het innen van de 
cijnzen en pachten begaven de broeders zich buiten de hospitaalmuren, getuige de 
terugkerende uitgave aan verteerde costen.235 Zij namen daarbij de benodigde 
documenten mee: betaelt van eenen grooten leren hazac omme ontfangeboucken inne te 
draghene als wij ute der stede gaen, 36 s. par.236 De broeders zorgden niet alleen voor de 
inning, zij onderhandelden ook ter plaatse met de exploitanten over de pachtprijzen en 
eventuele kortingen. In de handboeken vinden we geregeld ic hebbe ofghesleghen.237 De 
meester en de bursier regelden eveneens de herstellings- en bouwwerken aan het 
patrimonium. Tenslotte namen deze twee verantwoordelijken initiatief tot verkoop of 
tot uitbreiding van het domein, waarvoor zij weliswaar de toestemming van de voogden 
nodig hadden.  
 Het is intussen duidelijk dat op het dagdagelijkse goederenbeheer een grote 
invloed uitging van de meester en de bursier. Zonder in een persoonlijk determinisme te 
vallen, wat in sommige oudere studies soms gebeurde238, speelden hun persoonlijkheid, 
hun familiale netwerken en hun herkomst mee. Bij tijd en wijle zal dit aangetoond 
worden in dit proefschrift. Als voorbeeld volstaat hier broeder Jan De Meerseman. Hij 
was meer dan 40 jaar, van ca. 1490 tot aan zijn overlijden in 1532239, van dichtbij 
betrokken bij het gouvernemente. Hij zetelde daarnaast meer dan tien keer in het bestuur 
 
                                                     
233 Pieter Maroucx huwde met de weduwe van Pieter Dhoyere, de voormalige pachter van een perceel in 
Maldegem in 1560. Antheunis Van de Weghe bleek in Zuienkerke ook geen volstrekte nieuweling te zijn, want 
hij huwde de weduwe van Jan De Potter, pachter van 5,31 ha in 1558-1559.  
234 Clais Horewiet betaalde de pacht in plaats van zijn vader Pieter filius Willem Horewiet in Zuienkerke in 
1473.  
235 OAN, ASJH, Rekening 1543-1544: betaelt van verteerde costen bij den meester, broeder Pieter Vanden Lepe, broeder 
Olivier Goedtyt, broeder Jan Boone ende andre int soliciteeren van den Oostbouck, Westbouck renten ende landpacht van 
den voors. boucken, ende meer ander noodtzaken den godshuuse angaende, te voet, te paerde, comt tsamen, 82 lb. par.  
236 OAB, ASJH, Rekening 1494-1495.  
237 OAB, ASJH, B.5, 1369, B.19, 1450.  
238 A. D’Haenens, L’abbeye, 98-111, 169 e.v ; J. Vermaere, Abdijorganisatie. 
239 Jan De Meerseman was bursier van 1490-1491 tot en met 1493-1494 en dan onafgebroken vanaf 1496-1497 
tot en met 1511-1512. Hij werd opnieuw bursier in 1520-1521, om vanaf 1526-1527 meester te worden tot aan 
zijn dood in 1532. Zijn met koper ingelegde vloerzerk in het hospitaal bleef bewaard, V. Vermeersch, 
Grafmonumenten te Brugge voor 1578, Brugge, 1976, III, nr. 452.  
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van de Blankenbergse watering.240 Mogelijk was hij verwant aan de pachter van een 
hoeve van het hospitaal in Maldegem (Pieter de Meerseman). Jan De Meerseman was 
ongetwijfeld een dynamische persoonlijkheid, want onder zijn leiding sloeg het Sint-
Janshospitaal een nieuwe weg inzake het patrimonium in (zie hoofdstuk 12). Anderzijds 
had het wegvallen van een aantal broeders, zoals in 1438 en aan het eind van de 15e 
eeuw als gevolg van een pestepidemie241, ongetwijfeld zware implicaties voor het 
goederenbeheer.  
 De rechtstreekse betrokkenheid van de hospitaalbroeders bij het beheer was niet 
onlogisch, gezien de geconcentreerde ligging van de goederen rondom de stad Brugge. 
Bijna alle goederen lagen op minder dan een halve dagreis te paard verwijderd van het 
hospitaal.242 Anderzijds was het domein van Sint-Jan zodanig gefragmenteerd, met name 
bestaande uit een aantal rechtstreeks beheerde uithoven, later pachthoven, en 
honderden kleine cijns- en pachtpercelen, dat een dergelijke intensieve opvolging 
absoluut noodzakelijk was.  
De directe betrokkenheid van de broeders indachtig was het ook geen toeval dat 
het stadsbestuur bij het aanstellen van wereldlijke ontvangers bij de Brugse 
zorginstellingen midden 15e eeuw precies bij Sint-Jan op de grootste weerstand stootte. 
Door de onwil van het hospitaalpersoneel tegenover de leke-ontvangers gedwongen, 
zou de magistraat alle registers en cartularia243 meegenomen hebben. De 
personeelsleden beschouwden dit als niet gerechtvaardigde inmenging. Er werd een 
proces aanhangig gemaakt over het beschikkingsrecht van de archiefstukken.244  
De sterke betrokkenheid van de personeelsleden bij het goederenbeheer was een 
specifiek kenmerk voor Sint-Jan. In de andere liefdadigheidsinstellingen van Brugge 
hadden de voogden een grotere bevoegdheid inzake het patrimonium.245 Andere 
 
                                                     
240 In een lofdicht op het bestuur van de Blankenbergse Watering uit 1498-1499 werd hij beschreven als ghij zijt 
goet mede. De volgende regel was evenwel, maer wij hebben zo lettel copie van hu. Een mogelijke interpretatie 
houdt in dat broeder De Meerseman iemand was die goed op de hoogte was of in goede samenwerking werkte 
(INL, HWI, MNW: mede, bijw.= o.a. eene verbondenheid met iemand, het verrichten van eene zelfde werking; 
mede als uitdrukking van het begrip eenstemmigheid, eensgezindheid), maar dat hij een weinig toegankelijk 
man was (INL, HWI, MNW: copie, znw. = o.a. toegang), T. Soens, Waterbeheer, II. 
241 M. Ryckaert, “Enkele data”.  
242 Bij een gemiddelde afstand van een dagreis te paard van 50 km, J.M. Cauchies, “Messageries, 310-311. 
243 In het huidige archieffonds van het Sint-Janshospitaal bevinden zich geen cartularia meer.  
244 G. Maréchal, De sociale en politieke gebondenheid, 76-78.  
245 G. Maréchal, De sociale en politieke gebondenheid, 61-63. 
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grootgrondbezitters werkten meestal met plaatselijke vertegenwoordigers.246 De grote 
Benedictijnerabdijen, maar ook andere geestelijke grootgrondbezitters vertrouwden 
hun goederen toe aan lokale meiers, later aan leke-rentmeesters.247 In het hospitaal van 
Oudenaarde en Geraardsbergen waren in de 15e en 16e eeuw ook leke-ontvangers 
actief.248 Het verdwijnen van de mannelijke personeelsleden uit Sint-Jan aan het einde 
van de 16e eeuw betekende dan ook een radicale breuk in het goederenbeheer. Voortaan 
moest een leke-ontvanger, gerekruteerd uit het stadsbestuur, een takenpakket opnemen 
dat voordien door de meester, de bursier en nog minstens drie andere broeders 
waargenomen werd.  
De broeders verdeelden met zekerheid in de 16e eeuw de inning en bijhorende 
administratie onder elkaar, volgens de geografische opdeling van het domein. Een 
broeder was verantwoordelijk voor de ontvangst van de poortrenten, een andere voor het 
Westboek, een andere voor het Maldegemboek. Voor hun inspanning kregen zij een kleine 
vergoeding, die op dezelfde hoogte lag als deze van de portier van de instelling. Broeder 
Pieter van der Lepe kreeg in 1533-1534 bijvoorbeeld een vergoeding van 1 lb. gr. Vl., 
omdat hij de inning van het Westboek, het Oostboek en het Maldegemboek op zijn rekening 
nam. De inkomsten uit Maldegem en Eeklo werden uitzonderlijk toevertrouwd aan 
leken, die bekend waren met het hospitaal, bijvoorbeeld als pachters. Charles van 
Hogheweghe fungeerde als ontvanger van het boek van Maldegem in 1523, terwijl hij in 
dezelfde periode een perceel van 0,89 ha pachtte in Maldegem. Hij kreeg dat jaar een 
vergoeding van 2 lb. gr. Vl. In de 15e eeuw werkte het hospitaal tenslotte ook met een 
ontvanger alias voorpachter voor de bezittingen in Zeeland.  
 Voor één specifiek aspect van het goederenbeheer moesten de broeders beroep 
doen op specialisten, namelijk op landmeters, om nauwkeurig de oppervlakte van de 
uitgegeven percelen te kennen. Landmeters waren dé rurale technici van het Ancien 
Régime, die in het Vlaamse kustgebied hun functie frequent combineerden met dat van 
ontvanger van een watering. Vanaf de 14e eeuw ontwikkelden landmeters en eraan 
verwante beroepen zoals prijzers of schatters zich tot aan de kasselrijen verbonden 
officies, waarvan de bedienaars beëdigd werden. Minstens sinds de eerste helft van de 15e 
 
                                                     
246 Bijvoorbeeld werkte de Bijloke-abdij, verbonden met het Bijloke-hospitaal, voor de bezittingen in de Vier 
Ambachten met een vertegenwoordiger, A. de Kraker, “De Bijloke”, 194. J.M.W. Bean, “Landlords”, 577-579. 
247 G. Simenon, L’organisation économique, 357-358; A.J. Bijsterveld, “Een zorgelijk bezit”, 16-17; A. D’Haenens, 
L’abbaye, 74-75; W. Braeckman, “De moeilijkheden”; G. De Mey, De financiële organisatie; J. Vermaere, 
Abdijorganisatie; B. van Bavel, Goederenverwerving, 477, 491-497.   
248 H. Nachtergaele, “De Rekeningen”, 150; B. van Maelzake, De domaniale organisatie, 156.  
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eeuw waren gezworen landmeters van het Brugse Vrije werkzaam. Zij stelden de 
ommelopers van wateringen op, volgens T. Soens de meest grootschalige projecten van 
die tijd.249 Het is op die gezworen landmeters dat het hospitaal beroep deed. Om tot 
uitgifte van een stuk grond over te kunnen gaan, moest de oppervlakte voor beide 
partijen gekend en onbetwistbaar zijn. In het begin van de 14e eeuw gaf men geregeld de 
oppervlakte bij benadering, lettel min of meer, maar vanaf het midden van die eeuw 
noteerde men de grootte meestal tot op de roede precies. We zien bij Sint-Jan derhalve 
vroeg landmeters aan het werk. In 1373-1374 betaalde Sint-Jan 78 groten om landen en 
bossen te meten, in 1403-1404 huurden de hospitaalbroeders landmeter Gillis filius 
Willems filius Boudins in voor het meten van gronden en het helpen opsporen van 
verdonkerde renten. Dat de exacte oppervlakte cruciaal was voor het bepalen van de 
pachtprijs wordt duidelijk met volgend voorbeeld. De percelen gepacht door Pieter filius 
Robrechts van den Werve en Lubrecht Colins in Uitkerke in 1446 omvatten, blijkens de 
nieuwe opmeting, in totaal geen 4,20 ha, maar slechts 3,60 ha. Zij verkregen daarop 
terstond een equivalente vermindering van 42 gr. op de oorspronkelijke pachtprijs van 
288 gr. Het frequent opnieuw inmeten van stukken land gaf aanleiding tot de 
omvangrijke collectie oude leggers in het OAB, bestaande uit kleine papieren bundels met 
de nauwkeurige beschrijving van één of meerdere percelen.250 Daarnaast werd op gerede 
tijdstippen geactualiseerde leggers van groepen bezittingen opgesteld. Het hospitaal 
werkte daarbij doorgaans met een vaste, beëdigde landmeter. Zo stelde Francois van der 
Poorten rond het midden van de 16e eeuw niet alleen een nieuw register op waarin alle 
poortrenten beschreven stonden op, maar ook een inventaris van de verpachte percelen 
en de percelen waarop een cijns rustte in het Westboek en het Oostboek.251 De 
hospitaalbroeders hielpen Van der Poorten bij zijn werkzaamheden. Vermoedelijk 
 
                                                     
249 T. Soens, Waterbeheer, 134-136. Bij grootschalige projecten uit die tijd kunnen we ook denken aan de 
goedereninventarissen van grootgrondbezitters, zoals het pacht- en cijnsregister van het Sint-Janshospitaal 
uit 1310 (meer dan een halve eeuw vóór de oudst bewaarde verhoofdingslijst van een watering!), opgesteld op 
perkament en meer dan 1100 losse stukken land beschrijvend, grotendeels gelegen in het Vlaamse kustgebied. 
De opsteller was bekend met de oppervlakte van elk perceel, weliswaar nog bij benadering, eventueel het 
toponiem, het grondgebruik, de bewoning en de relatieve ligging.  
250 OAB, ASJH, Oude Leggers, reeks E.1 en E.2.  
251 OAB, ASJH, Rekeningen 1546-1547 en 1548-1549.  
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voerde het personeel toen ook eigenhandig opmetingen uit (onder toezicht van Van der 
Poorten?), want men kocht op rekening van Sint-Jan meetinstrumenten aan.252 
 Tenslotte nog dit: als grootgrondbezitter zetelden de meester of de bursier 
geregeld in het bestuur van een aantal wateringen in het Brugse Vrije. In de 
Blankenbergse watering bijvoorbeeld, de grootste watering ten noorden van Brugge, 
waren zij zo nu en dan de vertegenwoordigers van de geestelijkheid.253 Die 
vertegenwoordiging was zeker niet louter symbolisch: de meester werd bijvoorbeeld in 
de slotclausule van de jaarrekening van de Blankenbergse watering nominatief vermeld 
als één van de belangrijkste aanwezigen bij het afhoren van de rekening eind 15e 
eeuw.254 De meester van Sint-Jan werd meer dan eens geraadpleegd bij grote 
houtaankopen van de Blankenbergse watering en de watering Eiesluis.255 Bij het 
opstellen van het concept van de drooglegging van de Lage Moere van Meetkerke in 
1519 was Jan De Meerseman, toen bursier van het hospitaal, aanwezig. Volgens T. Soens 
kon de knowhow inzake goederenbeheer van de meesters en de bursiers van het Sint-
Janshospitaal een belangrijke troef geweest zijn voor de watering. Zij waren 
ongetwijfeld figuren met groot aanzien in Brugge en op het omringende platteland. Of 
zij, op de lange termijn beschouwd, ook weldoordachte keuzes maakten in het beheer 
van hun onroerende goederen, moeten we nog uitzoeken.  
 
                                                     
252 OABS, ASJH, Rekening 1548-1549: Betaelt over tmaken stellen van eendre meetroede ende tmaken van eenen bast 
met doorne stecken al van dies een landmeter van noode es, tsamen omme ten oorboore van den godshuuse de somme van 
4 lb. 18 s. 6 d. par.  
253 Broeder Jan Everbouds zetelde in 1408 en 1409 in de Blankenbergse watering, broeder Joos Willems acht 
jaar tussen 1477-1486, broeder Jan De Meerseman tien jaar tussen 1498 en 1523 en broeder Jan Boone zeven 
jaar tussen 1559 en 1566, T. Soens, Waterbeheer, 208-209.  
254 T. Soens, Waterbeheer, 98.  
255 T. Soens, Waterbeheer, 188-189. Dit was volgens T. Soens geen bewijs van de technische expertise van de 
broeders, maar eerder een vorm van controle, omdat de houtaankopen financieel zeer belangrijke operaties 
waren en Sint-Jan als grootste grondbezitter een aanzienlijk deel moest bekostigen.  
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Hoofdstuk 4 De pachtprijzen van het Sint-
Janshospitaal in het Vlaamse kustgebied 
4.1 Inleiding 
Het belang van pachtprijzen voor de laatmiddeleeuwse rurale samenleving kan moeilijk 
onderschat worden: ze bepaalden op zekere hoogte de inkomsten van 
grootgrondbezitters, maar ook de opbrengsten van landbouwers. Voor een 
grootgrondbezitter zoals het Brugse Sint-Janshospitaal waren de pachtinkomsten van 
primair belang, zoals aangetoond in het voorgaande hoofdstuk. Niettemin is de 
prijsbeweging van pachten nog niet voldoende uitvoerig bestudeerd in de Nederlanden, 
althans niet binnen een regionaal-vergelijkend kader.256 Ook voor het Vlaamse 
kustgebied missen we nog het nodige inzicht in de pachtprijsevolutie. Het Brugse Sint-
Janshospitaal biedt de mogelijkheid een continue serie pachtprijzen op te stellen die 
teruggaan tot het einde van de 13e eeuw en doorlopen tot minstens het begin van de 20e 
eeuw.257 In dit hoofdstuk bespreek ik de nominale en reële evolutie van Sint-Jans’ 
pachtprijzen in het Vlaamse kustgebied, en dit focussend op de lange termijn. Ten 
tweede positioneer ik het Sint-Janshospitaal en zijn pachtprijzen ten opzichte van 
andere grootgrondbezitters in hetzelfde gebied. Als derde en laatste onderdeel van dit 
hoofdstuk ga ik na welke fysische factoren de pachtprijzen beïnvloedden. Pachtprijzen 
 
                                                     
256 B. van Bavel, Manors and Markets, 178.  
257 De hoeves van het Sint-Janshospitaal, eind 18e eeuw overgenomen door de Commissie voor Burgerlijke 
Godshuizen, vervolgens in de jaren 1920 door de Commissie voor Openbare Onderstand en in 1976 door het 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de stad Brugge werden van de hand gedaan in de jaren 
1970 en 1990 (meestal aan de voormalige pachtersfamilies). Tot op die datum werden ze integraal verpacht. 
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werden immers door tal van op elkaar inwerkende economische en niet-economische 
factoren bepaald. Door hier de invloed van het bodemgebruik en de oppervlakte scherp 
te stellen, op een bepaalde manier onderhevig aan vraag en aanbod, wordt een eerste 
stap gezet in de interpretatie van de pachtprijzen. Met de kwantitatieve gegevens uit dit 
hoofdstuk in het achterhoofd kunnen we verder aan de slag voor een onderbouwde 
inschatting van Sint-Jans’ goederenbeheer.  
4.2 De nominale pachtprijsevolutie  
Voor de gebieden in de Vlaamse kustregio waar het hospitaal de meeste gronden bezat, 
werd een reeks pachtprijzen verzameld. De recente inzichten omtrent verpachting 
indachtig, maakte ik een onderscheid tussen de verpachting van losse percelen en de 
verpachting van grote hoevecomplexen. In deze, en de volgende twee paragrafen focus 
ik op de perceelpacht. Een eerste reeks pachtprijzen heeft betrekking op losse percelen 
gelegen tussen Brugge en de Noordzee. Hier lag het zogenaamde Oudland van het 
kustgebied, waarvan de inrichting gesitueerd wordt tussen eind 10e eeuw en vóór eind 
12e eeuw.258 In de parochies Zuienkerke, Sint-Jans-op-den-Dijk, Uitkerke, Nieuwmunster, 
Wenduine, Vlissegem, Klemskerke, Houtave259 en Sint-Pieters-op-den-Dijk, allemaal 
 
                                                     
258 A. Verhulst, Landschap en landbouw, 40-41; A. Verhulst, Historische geografie, 6-16; voor nieuwe inzichten over 
de inpoldering van het Vlaamse kustgebied, ingaand tegen aantal oudere inzichten van o.a. A. Verhulst, D. Tys, 
“The medieval embankment”, 199-239.  
259 Houtave is in deze reeks een buitenbeentje, omdat de bodemkundige ondergrond hier, meer dan elders in 
het kustgebied ten noorden van Brugge, bestond uit uitgeveende gronden (over Houtave A. Verhulst, 
Historische geografie, 6-8). Toch werd het dorp behouden, omwille van het groot aantal pachtpercelen van Sint-
Jan hier, bijvoorbeeld in 1310 28 losse percelen. Anderzijds werden de oudere in cultuur gebrachte gronden 
langsheen de Noordzeekust en in het huidige westelijk Zeeuws-Vlaanderen precies gekenmerkt door een 
variatie aan bodems op microniveau (klei, veen, zandruggen), waardoor een dorp met meerdere uitgeveende 
gronden de reeks pachtprijzen meer representativiteit geeft voor het gekozen gebied “Kust-Vlaanderen”. I. 
Jongepier stelde recent, op basis van zijn onderzoek naar de relatie tussen bodemkundige karakteristieken en 
pachtprijzen in de Wase polders in de 18e en 19e eeuw, dat pachtprijzen van een kleiner gebied niet altijd als 
representatief beschouwd mogen worden voor een wijdere regio. Bodemkarakteristieken varieerden namelijk 
op microniveau, derhalve is het volgens hem aangewezen de pachtprijzen te nemen van een groter gebied, 
met verschillende types bodems. Door Houtave te integreren in mijn reeks pachtprijzen kom ik tegemoet aan 
dit nieuwe inzicht, I. Jongepier, Drowned, 216-217.  
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grotendeels gelegen binnen de grenzen van de Blankenbergse watering, gaf het Sint-
Janshospitaal ongeveer 200 ha uit als afzonderlijke percelen. Een tweede reeks 
pachtprijzen heeft betrekking op percelen in het huidige Zeeuws-Vlaanderen, meer 
bepaald op de dorpen Schoondijke en Oostmanskerke. In het begin 14e eeuw, ongeveer 
anderhalve tot een volledige eeuw na de inpoldering, omvatte de perceelpacht hier ca. 
35 ha. Door landverliezen als gevolg van opeenvolgende overstromingen in dit gebied 
sinds het eind van de 14e eeuw260, liep deze oppervlakte terug tot ongeveer 20 ha. 
Oostmanskerke verdween van de kaart na de vloedgolf van 1375/1376.261 
 
Figuur 13 Nominale pachtprijzen in Zuienkerke en omgeving en in Schoondijke en omgeving 
(gewogen gemiddelde per oppervlakte), in d. gr. Vl. per ha, 1290-1573.262 
De eerste gegevens voor Zuienkerke, weliswaar gebaseerd op een klein aantal data263, 
wijzen op een nominale terugval met de helft van de prijzen tussen ca. 1290 (56 d. gr. Vl. 
 
                                                     
260 M.K.E. Gottschalk, Historische geografie, I, 162-211; II, 3-45. 
261 M.K.E. Gottschalk, Historische geografie, I, 5. 
262 Zie bijlage 3 voor de absolute waarden. Voor de periode tot 1420 werden alle bewaarde beheersdocumenten 
naar pachtprijzen voor de genoemde dorpen uitgezocht. Vanaf 1443-1444 staan alle benodigde gegevens 
vermeld in de rekeningen van het hospitaal. Ik werkte met steekproeven per tien jaar. Pachtovereenkomsten 
duurden doorgaans tien jaar in de 14e eeuw, nadien negen jaar. Met een steekproef om de tien jaar ben ik dus 














































































































































per ha) en 1303, met dit jaar als dieptepunt (29 gr. Vl. per ha; zie figuur 13). Deze 
terugval van de nominale pachtprijzen ten noorden van Brugge kwam merkwaardig 
genoeg nog niet aan de oppervlakte.264 Ondanks behoedzaamheid wegens het geringe 
aantal data waarop de beschreven ontwikkeling is gebaseerd, moeten we deze daling 
hoogstwaarschijnlijk in verband brengen met de negatieve invloed van het Frans-
Vlaamse conflict aan het begin van de 14e eeuw.265 De totale inkomsten uit perceelpacht 
zakten rond 1304 ook naar een ongezien dieptepunt (zie hoofdstuk 9). Een impact van de 
volgende grote strijd, de kustopstand van 1323-1328266, kunnen we uit de gegevens van 
Sint-Jan jammer genoeg niet direct afleiden. In de omgeving van Gent, waar de 
kustopstand ook voor beroering zorgde, ondergingen de prijzen een duidelijke regressie 
in de jaren 1320.267 Vanaf midden 14e eeuw stegen de pachtprijzen van het hospitaal. De 
stijging was het meest uitgesproken in Schoondijke (tot 108 d. gr. Vl. in 1361). Of deze 
opgaande tendens zich continueerde viel, wegens het ontbreken van een 
pachtadministratie tussen 1370 en 1420, niet te achterhalen.  
 In 1420 lagen de pachtprijzen voor Zuienkerke op hetzelfde niveau als in 1369, in 
Schoondijke lagen zij een stuk lager dan in 1361 (72 d. gr. Vl. per ha). Dit staat in 
contrast met Binnen-Vlaanderen, waar de meeste pachtprijzen rond 1420 een niveau 
bereikten dat hoger lag dan eind 14e eeuw.268 Vanaf dat moment begonnen de 
pachtprijzen in Kust- en Binnen-Vlaanderen onmiskenbaar te divergeren. Ter 
verklaring moeten we onder meer de stormvloeden met overstromingen aan het einde 
van de 14e eeuw (1375/1376) inroepen, die ervoor zorgden dat, vooral in het getroffen 
 
                                                                                                                                                                      
263 De pachtprijzen voor de vroegste periode komen uit het cijns- en pachtregister van 1310; RAB, Aanwinsten, 
689. Sommige prijzen hadden betrekking op een vroegere situatie (tussen ca. 1290 en ca. 1300), wat we weten 
dankzij de uniforme vermelding van het ingangsjaar. Anderzijds paste men in het register bij tal van posten de 
pachtprijs aan, na het aflopen van de pachttermijn, aan de condities van de volgende termijn. Dit resulteerde 
in het meermaals schrappen van de pachtprijs als van het ingangsjaar. In sommige gevallen was duidelijk een 
ingangsjaar te onderscheiden, maar was er geen pachtprijs aan te koppelen, in sommige gevallen vice versa. 
De pachtprijsgegevens, te destilleren uit het register uit 1310, waren dus een stuk geringer in aantal dan 
aanvankelijk gedacht. De broeders probeerden dus de inventaris up-to-date te houden voor de pacht, tot in 
1337 een nieuw exemplaar opgesteld werd. 
264 T. Soens, Waterbeheer, 307; ook de pachtprijzen in Maldegem-Eeklo kenden in de eerste helft van de 14e 
eeuw nominaal een dalende beweging, met ca. 1330 als dieptepunt, zie bijlage 3.  
265 R.C. Van Caenegem, 1302. Feiten en mythen; P. Trio (ed.), Omtrent 1302.    
266 J. Sabbe, Vlaanderen in opstand; W.H. Terbrake, A Plague of Insurrection. 
267 E. Thoen, Landbouwekonomie, 357. 
268 E. Thoen, Landbouwekonomie, 536. 
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Oostburg- en IJzenkdijke ambacht, Sint-Jan moeilijk hogere prijzen kon instellen.269 In 
Zuienkerke kenmerkte de 15e eeuw zich door een opmerkelijke stabiliteit, met prijzen 
die voortdurend schommelden rond 70 gr.per ha. In Schoondijke kenden de prijzen een 
licht stijgend verloop naar het midden van de eeuw toe, om dan vanaf de jaren 1460 
geleidelijk aan te dalen. Van een inzinking van de pachtprijzen, zoals vastgesteld door J. 
Mertens in de regio rondom Brugge, is bij Sint-Jan geen sprake.270 In tegenstelling tot 
zuidelijk Vlaanderen, waar de pachtprijzen hevig te leiden hadden onder het Gentse 
conflict met de Bourgondische hertog, hielden de pachtprijzen van Sint-Jan zich 
gedurende de 15e eeuw aan een stabiel, maar eerder laag niveau.271 
Het einde van de 15e eeuw vormde een zelden gezien dieptepunt in het nominale 
prijsverloop. De opstand tegen aartshertog Maximiliaan (1482-1492) lag met zekerheid 
aan deze baisse ten gronde.272 De laatste fase (1488-1492) was in feite een burgeroorlog 
die zich militair voornamelijk afspeelde in het Brugse Vrije.273 De gevolgen voor het 
platteland waren desastreus.274 Een terugval van de pachtprijzen in deze periode 
attesteerde men voor diverse andere instellingen, bijvoorbeeld voor het hospitaal van 
Oudenaarde.275 E. Thoen benadrukte de snelle recuperatie van het platteland na een 
periode van militaire verwoesting. Een herstel van de vraag naar land kan men volgens 
hem bij benadering afleiden uit de pachtprijzen. Na de opstand tegen Maximiliaan 
duurde het ongeveer 25 jaar vooraleer de pachtprijzen in Binnen- Vlaanderen opnieuw 
 
                                                     
269 M.K.E.Gottschalk, Historische geografie, I, 162-168; Oostmanskerke en de zuidelijk daarvan gelegen parochies 
werden overstroomd vanuit het westen. Sint-Jan verloor daarbij ongeveer 40 ha aan pachtgrond in Sint-
Catharina-Oost, Roeselare-Oost en Oostmanskerke; ook de cijnzen van Ijzendijke en Oostmanskerke werden 
nadien maar in beperkte mate meer geïnd, OAB, ASJH, rekeningen 1376-1377 t.e.m. 1403-1404.  
270 J. Mertens, De laat-middeleeuwse landbouweconomie, 127; geciteerd door E. Thoen, Landbouwekonomie, 537.  
271 E. Scholliers, De conjunctuur van een domein, 47. De pachtprijzen van Sint-Jan in Maldegem en Eeklo kenden 
eveneens een kleine nominale inzinking na het midden van de 15e eeuw. Vermoedelijk was de invloed van de 
opstand er een stuk groter, wat ik ook afleid uit de ongewone verpachtingsmodaliteiten van de hoeves in dit 
gebied.   
272 R. Van Uytven, “Politiek en economie”.  
273 J. Haemers, De strijd, 275-277. 
274 In dit opzicht benadrukken verschillende auteurs de impact van het krijgsgeweld op de prijsevoluties 
tijdens het Ancien Régime, meer dan natuurrampen en misoogsten, E. Leroy Ladurie, “L’histoire immobile”, 
682; E. Scholliers, De conjunctuur van een domein, 93; P. Hoffman, “Un nouvel indice”.  
275 Tussen 1486 en 1494 daalden de pachtprijzen ingesteld door het hospitaal van Oudenaarde met 37%, B. Van 
Maelzake, De domaniale organisatie, 175. 
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het vooroorlogse niveau bereikten.276 Het hospitaal van Oudenaarde kon de pachtprijzen 
vrij vlug opkrikken, zodat ze tussen 1509 en 1518 dezelfde nominale waarde hadden als 
vóór de opstand.277 Hoewel de pachtprijzen bij het Sint-Janshospitaal vanaf het eerste 
decennium van de 16e eeuw toenamen, was van een snelle recuperatie nauwelijks 
sprake. In Zuienkerke duurde het minstens tot ongeveer ca. 1523 vooraleer dezelfde 
prijzen als in de jaren 1480 opgetekend werden. Voor Schoondijke duurde het zelfs nog 
een decennium langer, tot de jaren 1530. Ook uit het recente onderzoek van K. 
Dombrecht kwam naar voor dat de Opstand in het kustgebied een zwaardere impact had 
dan elders in Vlaanderen.278  
Waar tot nu toe de prijzen in Schoondijke 10 tot 30% hoger lagen dan in 
Zuienkerke en omgeving, keerde de verhouding om. Vooral vanaf het midden van de 16e 
eeuw stagneerden de pachtprijzen in Schoondijke. Dit waarschuwt ons dat pachtprijzen 
door lokale factoren beïnvloed werden (Zuienkerke en Schoondijke lagen op ongeveer 
30 km van elkaar), die bovendien relatief snel konden wijzigen. T. Soens constateerde 
eveneens dat de pachtprijzen in Oostburg-ambacht in de 16e eeuw lager waren dan de 
pachtprijzen in de Blankenbergse watering, Eiesluis en Reigarsvliet, waar voordien de 
verhouding precies tegenovergesteld was.279 In de 16e eeuw stegen overal de 
pachtprijzen voortdurend nominaal. In 1553 lagen de pachtsommen op minstens het 
dubbele van deze uit 1513, in 1573 zelfs op het drievoudige.  
4.3 De reële pachtprijsevolutie 
De pachtprijzen van het Sint-Janshospitaal druk ik uit in liter tarwe per hectare, op basis 
van de Brugse spijkerprijzen (1348-1573) verzameld door A. Verhulst en de graanprijzen 
zoals betaald door de hospitalen Sint-Jan en de Potterie (1277-1346), verzameld door T. 
 
                                                     
276 E. Thoen, Oorlog en platteland, 372-374.  
277 B. Van Maelzake, De domaniale organisatie, 175-177.   
278 K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen; ook andere data dan de pachtprijzen uit Sint-Jans’ archieven 
tonen aan dat de periode 1480-1490 zeer desastreus was en het Kustvlaamse platteland langzaam recupereerde 
ten opzichte van zuidelijk Vlaanderen.  
279 T. Soens, Waterbeheer, 311.  
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Soens.280 Tarwe vormde enerzijds het hoofdbestanddeel van de voeding aangekocht door 
Sint-Jan; derhalve geeft de pachtprijs uitgedrukt in liter tarwe op lange termijn een 
indicatie van de bestedingsmogelijkheden van het hospitaal (zie hoofdstuk 2). 
Anderzijds was tarwe tijdens de late middeleeuwen het belangrijkste gewas in het 
kustgebied, waardoor we eveneens een indicatie hebben van de pachtdruk voor de 




Figuur 14 Reële pachtprijzen in Zuienkerke en omgeving en in Schoondijke en omgeving 
(gewogen gemiddelde per oppervlakte), in liter tarwe per ha, 1290-1573.  
 
                                                     
280 A. Verhulst, “Prijzen van granen, boter en kaas”; 30-70; T. Soens, Waterbeheer, Bijlage 1, 565-568. Op basis 
van deze prijzen berekende ik een negenjaarlijks voortschrijdend gemiddelde, met het middelste jaar als 
referentiejaar, om de pachtprijzen te defleren. Ik koos het middelste jaar als referentiejaar, omdat in de groep 
verzamelde pachtprijzen voor één jaar zowel nieuw afgesloten overeenkomsten zaten als pachten die reeds 
één tot negen of tien jaar liepen.   
281 J. Mertens, De laat-middeleeuwse landbouwekonomie, 70. De pachtprijs uitgedrukt in liter tarwe volstaat 
evenwel niet als graadmeter voor de pachtdruk, want ook de productiviteit van de grond, het niveau van de 
lonen in vergelijking met de voedselprijzen en de lasten vanwege de overheid moeten in rekening gebracht 
worden, B. van Bavel, Goederenverwering, 320-323.  

















































































































































De pachtprijzen van het Sint-Janshospitaal waren gedurende de onderzoeksperiode in 
vrije val (zie figuur 14). Tussen ca. 1290 en de het midden van de 16e eeuw vielen de 
prijzen in Zuienkerke terug op één derde en deze in Schoondijke op minder dan de helft. 
De pachtprijzen vertegenwoordigden omstreeks 1300 met een equivalent van 450 tot 
600 liter tarwe per ha een hoge last voor de boeren. In de 2e helft van de 14e eeuw bracht 
in de Vlaamse kustregio één ha tarwe jaarlijks gemiddeld 1100 tot 1200 liter voort, wat 
betekent dat Sint-Jans’ perceelpachters ongeveer 40% tot zelfs de helft van hun 
opbrengst als pacht dienden af te staan, ervan uitgaand dat zij elk jaar een dergelijke 
productie realiseerden.283  
De aanpassing die het hospitaal doorvoerde aan de nominale pachtprijs sinds het 
midden van de 14e eeuw volstond niet om het gestegen prijspeil bij te houden. De 
sterkste daling van de reële pachtprijs trad tussen het midden van de 14e eeuw en het 
begin van de 15e eeuw op. Intussen verdubbelden de graanprijzen op de Brugse markt. 
In vergelijking met Zuid-Vlaanderen, waar een aanpassing van de nominale pachtprijs 
op minstens een decennium afstand volgde op de toename geattesteerd voor het Sint-
Janshospitaal, is voor Sint-Jan een positievere evaluatie mogelijk van de reële prijzen.284 
Hoewel de nominale pachtprijzen zich in de 15e eeuw kenmerkten door stabiliteit, 
schommelde het tarwe-equivalent als gevolg van de hevig fluctuerende tarweprijzen. De 
pachtdruk voor grondgebruikers kon in bepaalde jaren opnieuw pieken, zoals in 1453 en 
1473, maar het vroeg-14e-eeuwse niveau werd niet meer benaderd. Het einde van de 15e 
eeuw betekende een dieptepunt voor de nominale pachten, maar evengoed een absoluut 
historisch dieptepunt voor de pachten uitgedrukt in tarwe: de prijzen zakten onder 120 
liter tarwe per ha. Het optrekken van de nominale pachtprijs na de opstand kon slechts 
in beperkte mate de pijn verzachten. Per oppervlakte-eenheid slaagde Sint-Jan erin in 
de eerste helft van de 16e eeuw opnieuw een relatief groter aandeel van de oogst op te 
eisen, maar in de 2e helft keerde de prijsevolutie zich opnieuw in het voordeel van de 
grondgebruikers. De pachters betaalden nu gemiddeld tussen 120 en 200 liter tarwe per 
ha, slechts één derde van wat hun voorouders tweeënhalve eeuw eerder betaalden.  
 
                                                     
283 Op de precieze betekenis van dit hoge bedrag ga ik verder in hoofdstuk  9 en 10 in. 
284 E. Thoen, Landbouwekonomie, 359-361. Hij stelde dat het optrekken van de (pacht) inkomsten om hen in 
evenwicht te houden met de gestegen uitgaven voor consumptiegoederen tussen ca. 1339 en ca. 1370, (te) laat 
kwam voor de grootgrondbezitters actief in zuidelijk Vlaanderen.  
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4.4 De pachtprijzen in vergelijkend perspectief 
In de bovenstaande paragrafen maakte ik, waar mogelijk, een vergelijking met de 
bekende gegevens voor Binnen-Vlaanderen. De pachtprijzen van het hospitaal kunnen 
we evenwel pas beter evalueren via een vergelijking met andere grootgrondbezitters die 
gronden hadden in dezelfde gebieden. De mogelijkheid bestaat op microschaal te 
vergelijken met twee andere instellingen die bezittingen hielden in dezelfde dorpen als 
het Sint-Janshospitaal. De Magdalenaleprozie, net buiten Brugge gelegen, ontstond 
wellicht in de 12e eeuw. Zoals bij het Sint-Janshospitaal had de Brugse magistraat het 
oppergezag. Het leprozenhuis kreeg geleidelijk aan het karakter van een stedelijk 
hospitaal. Een uitbreiding van het patrimonium gebeurde in de late middeleeuwen, 
vooral door schenkingen en door goederen uit eigen kas aan te kopen.285 De Gentse 
Benedictijnenabdij van Sint-Pieters behoeft weinig duiding.286 Deze reus onder de 
Vlaamse grootgrondbezitters bezat in de late middeleeuwen uitgestrekte landerijen 
zowel in het kustgebied als in het binnenland als buiten het graafschap. In Oostburg-
ambacht in het huidige Zeeuws-Vlaanderen, in de buurt van Sint-Jans’ bezittingen in 
Schoondijke, bezat de abdij een uitgebreid pachtareaal.287 
Onderstaande grafieken tonen ten eerste het belang van de grondbezitter aan bij het 
beoordelen van pachtprijzen (zie figuur 15 en 16). Hoewel de verpachte percelen in 
exact dezelfde parochies gelegen waren, verschilden de prijzen ingesteld door de Sint-
Pietersabdij, de Magdalenaleprozie en het Sint-Janshospitaal in hetzelfde jaar tot zelfs 
60% van elkaar. Ook in het graafschap Holland lagen de prijsreeksen van 11 
verschillende grondeigenaren in de 16e eeuw danig uit elkaar. Als verklaring verwezen 
J.S. Kuys en J.T. Schoenmakers naar het verschillend karakter van de instellingen, 
waarbij ze de relatief lage pachtprijzen van grote abdijen toeschreven aan het beginsel 
van de rechtvaardige prijs toegepast door kerkelijke grootgrondbezitters.288 Kloosters en 
abdijen zouden in de vroegmoderne periode hun gronden één derde goedkoper 
 
                                                     
285 G. Maréchal, De sociale en politieke gebondenheid.  
286 Zie onder meer de studies van W. Braeckman, “De moeilijkheden”; G. De Mey, De financiële organisatie; E. 
Thoen, Landbouwekonomie; S. De Vreesse-Pieters, De Sint-Pieters- en Sint-Baafsabij, voor een meer algemene 
beschouwing A. Verhulst, “De bezittingen en inkomsten van de Gentse abdijen”, 103-114. 
287 A. Verstockt, Conjunctuurstudie van een domein.  
288 J. Kuys en J.T. Schoenmakers, Landpachten in Holland, 37.  
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verpachten dan wereldse grondbezitters.289 De pachtprijzen ingesteld door de H. 
Geesttafels in het Land van Nevele lagen lager dan, en evolueerde bovendien minder 
snel dan, percelen verpacht door een privépersoon of een wereldlijke heer.290 Dat 
dergelijke principes richtinggevend waren bij kerkelijke en caritatieve 
grootgrondbezitters werd in vraag gesteld.291 Recent toonde A. Rijpma op statistische 
manier aan dat het land van stichtingen in Holland, Utrecht en Friesland voor 
significant lagere prijzen werd verpacht dan land van niet-institutionele grondbezitters. 
De aanwezigheid van religieuze en liefdadige stichtingen zorgden volgens hem voor een 
verlaging van de pachtprijzen op het platteland.292  
In het Vlaamse kustgebied bleek de prestigieuze Sint-Pietersabdij in de 15e en 16e 
eeuw meer te eisen van zijn pachters dan de caritatieve Magdalenaleprozie en het Sint-
Janshospitaal. Het valt moeilijk aan te tonen of de veronderstelde barmhartigheid 
meespeelde bij de Brugse instellingen, zonder de pachtpolitiek en -praktijk in detail te 
vergelijken. Uit de volgende paragraaf zal blijken dat factoren als de bodemkundige 
ondergrond, en daarmee samengaand het bodemgebruik, en de oppervlakte evengoed 
doorslaggevend waren in de prijsbepaling op lokaal niveau.  
Hoewel het aantal vergelijkingen voor de 14e eeuw beperkt zijn, komt het Sint-
Janshospitaal er als een relatief zwakke grondbezitter uit bij het begin van de 14e eeuw. 
Het ziet er naar uit dat de Brugse stedelijke instelling heviger te lijden had dan andere 
grootgrondbezitters onder de troebelen veroorzaakt door het politiek-militaire conflict 
tussen de Vlaamse graaf en zijn leenheer.  
In vergelijkend perspectief kan de pachtprijsontwikkeling van het Sint-Janshospitaal 
in de 2e helft van de 15e eeuw en 16e eeuw aangaande losse percelen als gunstig 
beschouwd worden. Ten opzichte van de Magdalenaleprozie lagen de pachtprijzen van 
Sint-Jan gemiddeld 5 tot 10% hoger in de regio ten noorden van Brugge en 5 tot 25% 
hoger in de omgeving van Schoondijke. In dit gebied sloeg de laat-15e-eeuwse crisis 
evenwel harder toe voor Sint-Jan dan voor de Magdalenaleprozie; de prijzen van deze 
instelling benaderden, en in 1494 overtroffen ze zelfs, deze van Sint-Jan. In de eerste 
helft van de 16e eeuw slaagde Sint-Jan er evenwel in de pachtprijzen in beide gebieden, 
maar vooral in Schoondijke, een stuk sneller op te trekken dan de leprozie en de Sint-
 
                                                     
289 F. De Wever, “Pachtprijzen in Vlaanderen en Brabant”, 182.  
290 P. Deprez, “Bronnen met betrekking tot de Prijzengeschiedenis op het Platteland”, 61.  
291 Zie o.a. E. Thoen, Landbouwekonomie, 353.  
292 A. Rijpma, Funding public services, 153-154; 287. 
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Pietersabdij.293 Dit is opmerkelijk, omdat in vergelijking met grootgrondbezitters in 
Binnen-Vlaanderen de herstellingsfase voor Sint-Jan een langere tijd in beslag nam (cfr. 
infra). Zo snel mogelijk het onderste uit de kan proberen halen bij hun pachters was in 
het kustgebied voor grootgrondbezitters geen optie na de oorlogsperiode van eind 15e 
eeuw. Eind 16e eeuw maakte de Magdalenaleprozie een inhaalbeweging ten opzichte van 
Sint-Jan. Tegenover de Sint-Pietersabdij bleek vooral de 16e eeuw een voorspoedige 
periode, waarbij Sint-Jan geleidelijk aan evolueerde naar hetzelfde prijsniveau.  
In vergelijking met de Sint-Pietersabdij en de kleinere Magdalenaleprozie vertoonde 
Sint-Jan in grotere mate de neiging om met de pachtprijzen de economische 
conjunctuur te volgen, vooral in de 16e eeuw. Als grote liefdadigheidsinstelling waarvan 
de belangrijkste uitgavenpost bestond uit prijsgevoelige consumptiegoederen was een 
dergelijke houding noodzakelijk om de organisatie draaiende te houden. Ook voor 
andere Vlaamse hospitalen, namelijk het Hebberechtshospitaal te Gent, het hospitaal 
van Geraardsbergen en het O.L.V. hospitaal van Oudenaarde stelde men een snelle en 
felle reactie van de pachtprijzen op het gestegen prijspeil van de 16e eeuw vast.294 In 
vergelijking met de algemene prijsontwikkeling betekende het opkrikken van de 
pachtprijzen door Sint-Jan op de lange termijn beschouwd evenwel niets meer dan 
dweilen met de kraan open, wat uit de voorgaande paragraaf bleek.  
 
 
                                                     
293 Bij de Magdalenaleprozie duurde het tot 1530 vooraleer de pachtprijzen opnieuw het plafond van vóór de 
oorlog bereikten, L. Verstappen, Pachtprijzen, 92.  





Figuur 15 Procentuele verhouding tussen de pachtprijzen van losse percelen ten noorden 
van Brugge, uitgegeven door het Sint-Janshospitaal (=100%) en uitgegeven door 
andere grootgrondbezitters, 1290-1573 (bronnen: zie volgende figuur). 
 
Figuur 16 Procentuele verhouding tussen de pachtprijzen van losse percelen in de omgeving 
van Schoondijke, uitgegeven door het Sint-Janshospitaal (=100%) en door andere 
grootgrondbezitters, 1290-1573 (bronnen: Sint-Pietersabdij: A. Verstockt, 
Conjunctuurstudie, bijlagen; Magdalenaleprozie: L. Verstappen, Pachtprijzen, 
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4.5 Fysische pachtprijsbepalende factoren 
Uit het voorgaande bleek dat de pachtprijzen binnen dezelfde lokaliteit afhingen van de 
verpachter. Voor het Sint-Janshospitaal werkte ik met het gewogen gemiddelde van een 
hele reeks losse percelen. Dat gemiddelde verborg echter een enorme variatie aan 
prijzen binnen hetzelfde gebied, los van de verpachter. Diverse historici die 
pachtprijzen bestudeerden wezen reeds op de grote variatie aan pachtprijzen geïnd 
door één eigenaar en gelegen binnen één bepaalde gebied.295 Het Sint-Janshospitaal 
hanteerde absoluut geen vaste prijs per oppervlakte-eenheid; het ziet ernaar uit dat de 
prijs perceel per perceel afzonderlijk werd bepaald.  
Sint-Jan noteerde de grootste variatie aan pachtprijzen in de 14e eeuw (zie figuur 17 
en 18). In Schoondijke in 1361 bedroeg de interkwartielafstand296 meer dan 250 liter. 
Geleidelijk aan verdwenen hier de sterkste uitschieters. In de 16e eeuw concentreerden 
de prijzen zich hier opvallend rond hetzelfde niveau, met nog een maximale 
interkwartielafstand van 100 liter. In Zuienkerke was er in mindere mate sprake van een 
concentratie van de pachtprijzen rond een bepaald niveau naar de 16e eeuw toe. 
Niettemin bleef de laagste prijs tot vijf keer kleiner dan de hoogste prijs. Verschillende 
historici beklemtoonden dat onder meer de kenmerken van het pachtgoed 
prijsbepalend werkten. Hieronder zoek ik uit welke fysische karakteristieken van de 
door Sint-Jan aangeboden percelen een doorslaggevende rol speelden bij de bepaling 
van de prijzen.   
 
                                                     
295 E. Van Cauwenberghe, Het vorstelijk domein, 158, E. Scholliers, De conjunctuur van een domein, 52-53; M. de 
Waha, “Remarques”, 174; I. Jongepier, Drowned, 193; prijsverschillen op korte termijn konden eveneens het 
gevolg zijn van politieke strubbelingen, die in de ene regio meer gevolgen hadden als in andere, C. 
Vandenbroeke, “Evolutie van land- en bedrijfspacht”, 147.  




Figuur 17 Spreiding van de pachtprijzen van losse percelen in Zuienkerke en omgeving, in 
liter tarwe per ha, 1310-1573.297  
 
Figuur 18 Spreiding van de pachtprijzen van losse percelen in Schoondijke, in liter tarwe per 
ha, 1310-1573. 
 
                                                     
297 De gegevens zijn voorgesteld via een boxplot. Een boxplot of doosdiagram is een hulpmiddel om de 
centrale tendentie als de spreiding weer te geven. Centraal staat de mediaan van de verdeling, aangeduid met 
een horizontale lijn. Deze lijn wordt omgeven door een doos, die overeenkomt met de middelste helft van de 
waarnemingen, namelijk het eerste kwartiel onderaan en het derde kwartiel bovenaan. Een verticale lijn loopt 
vanaf daar zowel als bovenaan als onderaan verder, B. Blondé et al., Trend en toeval, 65-67. 
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Eerste factor waar iedereen onmiddellijk naar zal verwijzen zijn de kenmerken van de 
bodemkundige ondergrond.298 In een tijdperk zonder kunstmest bepaalde de 
samenstelling en de fysische eigenschappen van de bodem welke gewassen geteeld 
konden worden, de kwaliteit van de voortbrengselen en aldus het potentiële profijt van 
een stuk grond. In de kleigebieden van Zuienkerke en omgeving verbouwden de 
hospitaalbroeders tijdens de rechtstreekse exploitatie tarwe, op de meer landinwaartse 
uithoven, op een zandige (uitgeveende) bodem in de omgeving van Maldegem-Eeklo en 
ten zuiden van Brugge, verbouwden zij steevast rogge.299 Enerzijds zijn er de grote, 
regionale verschillen (de overwegend kleigebieden van het kustgebied en de zandige 
ondergrond van Binnen-Vlaanderen) anderzijds spelen ook verschillen op microniveau 
in de bodemkundige ondergrond een rol, vooral dan in een gebied dat ooit onder 
invloed van marine sedimentatie stond. Een sedimentatieproces resulteerde in 
verschillende bodempatronen in een ingepolderd gebied. Na inpoldering bepaalden ook 
processen als landinversie, inklinking en het afgraven van (oppervlakte)veen de 
geschiktheid voor agrarische activiteiten.300 De huidige bodemkaart leert dat de polders 
ten noorden van Brugge, niet ten prooi gevallen aan de militaire inundaties van de 16e 
eeuw, bestaan uit een afwisseling van hoofdzakelijk kleigronden met hogere 
kreekruggen (samengesteld uit slibhoudend zand tot klei overgaand naar lichter 
materiaal/samengesteld uit slibhoudend zand), met uitgeveende gronden en met 
poelgronden (ingeklonken veeneilanden).301 De geschiktheid van de laatste twee type 
bodems voor akkerbouw hing af van de hoogteligging. De bodem varieerde in sommige 
gebieden (vooral in Houtave) van perceel tot perceel.302 I. Jongepier toonde recent aan 
dat de enorme variatie aan pachtprijzen in de Wase polders in de 18e en 19e eeuw in de 
eerste plaats verklaard wordt door verschillen op microniveau, met name op het 
perceelsniveau, in de bodemkundige ondergrond. Polders bestonden immers niet uit 
 
                                                     
298 Het belang van de bodem als prijsbepalende factor kwam ook sterk tot uiting op de landmarkt, N. De 
Vijlder, “Two contrasting experiences”.  
299 J. Mertens, De laat-middeleeuwe landbouwekonomie, 70-73. 
300 E. Thoen, “Clio defeating Neptune?” 397-404. 
301 Op rekening van de hoeve Scueringhe in Zuienkerke werden geregeld arbeiders betaald om darink te delven, 
dit is het weggraven van de onder de klei gelegen veenlaag. Als gevolg van het darink delven kenmerkte het 
landschap zich door hoogteverschillen. In Oostburg Ambacht bevonden zich midden 16e eeuw eveneens 
talrijke percelen waar veen afgegraven of uitgegraven was, N. Vanslembrouck, A. Lehouck en E. Thoen, “Past 
landscapes”, 55-56.  
302 http://www.geopunt.be/kaart; kaart bodemtypes verspreid door het Agentschap voor Geografische 
Informatie Vlaanderen, geraadpleegd op 26 oktober 2014.  
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een homogene vruchtbare kleigrond, maar ook uit zandig leem en zanderige gedeelten. 
De gemiddelde pachtprijs voor percelen op een kleigrond was in de Nieuw-
Arenbergpolder in de 19e eeuw bijna het dubbele van de gemiddelde pachtprijs voor 
zandgrond. Enkele eeuwen na de inpoldering, zoals vastgesteld voor de Doelpolder, 
vervaagden de meest uitgesproken verschillen, maar toch bleven ze doorwerken in de 
pachtprijs.303   
Idealiter zouden we dus alle pachtpercelen moeten aanduiden op de bodemkaart. Het 
retrogressief traceren van Sint-Jans’ percelen behoort tot de mogelijkheden304, maar was 
een te arbeidsintensieve en te specifiek-methodologische aangelegenheid om in het 
kader van dit proefschrift aan te pakken. De bodemkundige ondergrond op 
perceelsniveau moeten we noodgedwongen achterwege laten. De invloed van een uit de 
bodemkundige ondergrond voortvloeiende factor, namelijk het bodemgebruik, viel wel 
na te gaan. De meeste percelen kregen de kwalificatie land mee in Sint-Jans’ 
administratie, waaronder we meer dan waarschijnlijk akkerland moeten verstaan. Een 
gering aandeel werd omschreven als weideland, bos of (heide)veld. Via indirecte 
aanwijzingen in Zuienkerke en omgeving, in de vorm van de pachtvoorwaarde hij moet 
laten driesschen ende mag niet breken binnen zijnen pachte, kon ik bepaalde gronden als 
permanent grasland aanduiden. 
Ten noorden van Brugge was het bodemgebruik met zekerheid een belangrijke 
pachtprijsbepalende factor (zie figuur 19). Grasland werd er minstens 20% duurder 
betaald dan akkerland tussen ca. 1350 en 1573. In de eerste helft van de 16e eeuw werd 
de verhouding nog meer uitgesproken: de prijs van graslanden schoot, in vergelijking 
met de akkerlanden, veel sterker de hoogte in. Rond 1550 moest men meer dan het 
dubbele neertellen voor 1 ha grasland dan voor 1 ha akkerland. 
Dat grasland duurder verpacht werd dan akkerland verwondert niet. Historici 
kwamen unaniem tot de vaststelling dat eigenaars voor grasland gemiddeld meer per 
oppervlakte-eenheid konden vragen dan voor akkerland.305 In het domein van Herzele 
 
                                                     
303 I. Jongepier, Drowned, 192-197.  
304 OAB, ACBG, 24-31: Staat der Eigendommen van CBG, 1893. In dit document werd een onderscheid gemaakt 
naar de oorsprong van de goederen per instelling ressorterend onder de Commissie voor Burgerlijke 
Godshuizen. We kennen derhalve van elk perceel dat in de 18e eeuw in het bezit was van het Sint-Janshospitaal 
de kadastrale nummer. Via de goedereninventarissen met kaarten uit de vroegmoderne periode zou het dus 
mogelijk zijn om via retrogressief onderzoek Sint-Jans’ laatmiddeleeuwse percelen op kaart aan te duiden.  
305 J. Kuys en J.T. Schoenmakers, Landpachten in Holland, 39; E. Thoen, Landbouwekonomie, 354-355.  
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werd weideland tussen 1494 en 1643 84% duurder verpacht dan akkerland.306 
Meersgronden in pacht gegeven door het hospitaal van Oudenaarde brachten in de 15e 
en 16e eeuw ongeveer het dubbele op dan gewone akkerlanden.307 Het opvallende 
uiteenlopen van de prijzen voor akkerland en grasland in Zuienkerke en omgeving 
daarentegen is wel ongewoon. De exponentiële prijsstijging van graslanden ten opzichte 
van akkerlanden in de 16e eeuw ten noorden van Brugge werd eveneens vastgesteld 
voor gronden uitgegeven door de Magdalenaleprozie.308 De prijsstijging wijst 
ontegensprekelijk op een grotere vraag naar weidegronden en/of hooilanden sinds het 
begin van de 16e eeuw en vormt een nieuw, overtuigend bewijs voor de omschakeling 
van de rurale economie in het Vlaamse kustgebied van akkerbouw op veeteelt. E. Thoen 
en T. Soens gingen uit van een omschakeling in de 15e en 16e eeuw op basis van de 
bedrijfsvoering van grote landbouwbedrijven als Scueringhe in Zuienkerke van het Sint-
Janshospitaal, dat aan bod zal komen in het volgende hoofdstuk, en Sarepta in 
Moerkerke.309 Op basis van het graantiend van Heist, geïnd door het Sint-Janshospitaal, 
stelde K. Dombrecht recent eveneens een geleidelijke reconversie van graanteelt naar 
veeteelt vast sinds eind 14e eeuw, maar vooral definitief in de 16e eeuw.310 Een grotere 
aandacht voor de zogenaamde vetweiden bleek ook uit een aantal pachtcontracten voor 
losse percelen van het Sint-Janshospitaal in Zuienkerke en omgeving, waarbij gesteld 
werd dat deze weiden tijdens de termijn nooit gescheurd mochten worden.311  
 
 
                                                     
306 E. Scholliers, De conjunctuur van een domein, 51.   
307 B. Van Maelzake, De domaniale organisatie, 186-188.  
308 L. Verstappen, Pachtprijzen, 121-122.  
309 T. Soens en E. Thoen, “Elevage, prés et paturage”, 92-99.  
310 K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 98-103. 
311 OAB, ASJH, Pachtbrieven, doos 1; over de betekenis van vetweiden, P. Vandewalle, De geschiedenis, 148. In de 
14e en 15e eeuw werd het tijdelijk ingezaaid grasland, de driesen, na enkele jaren gebroken en vervolgens na 




Figuur 19 Pachtprijs van losse percelen in Zuienkerke en omgeving naargelang het 
bodemgebruik: procentuele verhouding van de prijs voor akkerland (=100%) ten 
opzichte van de prijs voor grasland, 1370-1373. 
Dat de beschreven evolutie uniek was voor het kustgebied ten noorden van Brugge geeft 
een vergelijking met het meer landinwaarts gelegen gebied van Maldegem en Eeklo 
aan.312 In Maldegem en Eeklo daalde de prijs van grasland ten opzichte van akkerland 
tussen de 15e en 16e eeuw (zie figuur 20): in de 15e eeuw brachten graslanden 40 tot 60% 
meer op dan akkerland, in de 16e eeuw was dit 5 tot 10% minder tot 10 tot 20% meer, 
vooral naar het midden van die eeuw toe.313 In dit gebied zijn het merkwaardig genoeg 
de beboste percelen die een afwijkende evolutie kennen in de 16e eeuw: waar 1 ha bos 
rond 1535 gemiddeld 10% meer opleverde dan 1 ha akkerland, was dit in 1573 
toegenomen tot 80%. Gronden op een extensieve manier geëxploiteerd, heidevelden en 
bossen, kenden meestal de laagste pachtprijs.314 De differentiële pachtprijsevolutie 
brengt bevestiging van de eigen dynamiek van de regio Maldegem-Eeklo. Op de 
uitgeveende gronden, waarvan de opbrengsten te wensen overlieten, gingen 
grootgrondbezitters, waarbij Sint-Jan een zeer actieve rol speelde, bosexploitaties 
 
                                                     
312 In Schoondijke werd geen enkel perceel beschreven als grasland.  
313 Vermoedelijk gaat het hier om droge weiden, op een zandige ondergrond, vandaar de mindere prijs. 






























































































































































































aanleggen.315 In de loop van de 16e eeuw trok het hospitaal aanzienlijke inkomsten uit 
deze regio uit de verkoop van hout (zie bijlage 4.2). Blijkbaar konden ook particulieren, 
die tijdens de pachtermijn een aantal afgesproken kapbeurten mochten organiseren, 
van toenemende winstmogelijkheden van de bosbouw in het Meetjesland profiteren, 
eventueel veroorzaakt door de eerste sporen van de vroegmoderne timber famine.316 
 
 
Figuur 20 Pachtprijs van losse percelen in Maldegem en Eeklo naargelang het bodemgebruik: 
procentuele verhouding van de prijs voor akkerland (=100%) ten opzichte van de 
prijs voor grasland, bos en heideveld, 1443-1573. 
Ook de pachtprijzen van één grootgrondbezitter indiceren dus, naast een reeks andere 
bronnen, de regionale ontwikkelingen in Vlaanderen in de vroegmoderne periode, 
namelijk een verschuiving van graanbouw naar veeteelt ten noorden van Brugge en een 
toenemende belangstelling voor bosbouw in het Meetjesland, ten oosten van Brugge.317   
 
 
                                                     
315 B. Augustijn en E. Thoen, “Van veen tot bos”, 108-110.  
316 C. Vandenbroeke, “De problematiek van de energievoorziening”, 967-968.  
317 De uiteenlopende ontwikkeling naargelang bodemgebruik geeft ook aan dat de bodemkundige ondergrond 
niet allesbepalend was voor de pachtprijzen. Bodemkarakteristieken bleven immers op de lange termijn 
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Een andere in de literatuur aangehaalde prijsbepalende, fysische factor was de afstand 
ten opzichte van een stedelijk centrum.318 Volgens B. van Bavel bestond rond elke stad 
een concentrische cirkel waarbinnen de pachtprijzen hoge toppen scheerden. De 
pachtprijs van percelen uitgegeven door de abdij van Mariënweerd onmiddellijk in de 
buurt van de stad Culemborg was in de 15e eeuw 1/6 hoger dan de andere pachtgronden. 
In de 16e eeuw nam het verschil nog toe, met pachtprijzen nabij Culemborg die het 
dubbele bedroegen dan verder gelegen stukken grond.319 In Vlaanderen stootten E. 
Thoen en B. Van Maelzake op een gelijkaardig fenomeen voor Oudenaarde.320 Ook 
percelen verpacht door de Brugse Magdalenaleprozie die binnen een straal van 3 km 
rond de stad lagen, werden minstens dubbel zo duur verpacht als percelen verderaf 
gelegen in de 2e helft van de 15e eeuw en de 16e eeuw.321 De reden voor de opvallende 
prijsverschillen moeten we volgens B. van Bavel zoeken in de druk op de grond rondom 
steden door het grote potentieel aan pachters en arbeidskrachten in de steden. Vele 
stedelingen oefenden naast hun, in de meeste gevallen niet-agrarisch hoofdberoep, de 
landbouw op één of andere manier uit als bijberoep. Voor hen was het van belang dat de 
verplaatsing naar de landbouwgronden niet al te veel tijd vergde, vandaar hun voorkeur 
voor percelen vlakbij de stadswallen. De grote en permanente vraag bij een gelijk 
blijvend aanbod leidde onvermijdelijk tot stijgende prijzen. Daarnaast zullen de ruime 
beschikbaarheid aan stadsmest, de nabijheid van de stedelijke markt en de bescherming 
van de stadsmuren een versterkende invloed gehad hebben.322  
Het beschreven mechanisme werkte ook door voor het Sint-Jans’ prijzen, maar niet 
noemenswaardig in de bestudeerde zone. We zien dat de gronden in Sint-Pieters-op-
den-Dijk, gelegen ten noordwesten van Brugge, in de 14e en 15e eeuw een iets hogere 
prijs realiseerden dan de andere percelen. De exacte ligging van deze percelen is 
evenwel niet bekend, ze konden evengoed op de grens van Sint-Pieters met Zuienkerke 
liggen, op 5 km afstand van de stadsvesten. Voor die afstand moesten de stedelingen 
toch minstens een uur gaans besteden, wat de percelen al minder aantrekkelijk maakte.  
 
                                                     
318 J. Jacquart, “La rente foncière, indice conjoncturel?”, 360-361.  
319 B. van Bavel, Transitie, 521-524.  
320 Percelen in de schaduw van de stadsmuren, en dan vooral de minuscule oppervlaktes die bij wijze van 
spreken aan de stadswallen kleefden, kenden hier in de 16e eeuw extreem hoge pachtprijzen. Binnen een cirkel 
van 5 km rond Oudenaarde zag B. Van Maelzake de prijzen gradueel dalen, B. Van Maelzake, De domaniale 
organisatie, 194. 
321 L. Verstappen, Pachtprijzen, 132-133. 
322 B. Van Bavel, Transitie, 521-524.  
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De kleine percelen vlak buiten de stadsmuren, in de parochies Sint-Michiels en Sint-
Catharina, brachten in de 15e eeuw een substantieel hogere pacht op. In Zuienkerke en 
omgeving lag de prijs op 71 gr. per ha in 1443, in de genoemde plaatsen op 155 gr., meer 
dan het dubbele. Een zelfde verhouding was geldig in het midden van de 16e eeuw: in 
Zuienkerke en omgeving telde men gemiddeld 149 gr. per ha neer in 1553, in de 
parochies Sint-Michiels en Sint-Catharina buiten Brugge 280 gr. Gronden in Brugges 
suburbane zone323 hadden dus met de economische neergang van de stad sinds eind 15e 
eeuw324 nog niet in aantrekkingskracht verloren.  
 
Een factor die wel van doorslaggevend belang was in het kustgebied, was de oppervlakte 
van het aangeboden perceel. In de literatuur verwart men soms twee verschillende 
zaken. Enerzijds is er de oppervlakte van het perceel, anderzijds is er de oppervlakte van 
het pachtgoed, dit is de totale oppervlakte gehouden door één persoon (of instelling of 
groep personen). Het laatste aspect geeft uiting aan de relatie tussen de grondeigenaar 
en de pachter. Het eerste aspect beschouwt de algemene voorkeur van pachters voor 
bepaalde percelen naargelang de grootte. Die voorkeur was in het kustgebied aan een 
fundamentele verandering onderhevig. Voor de kleinste stukjes grond kon Sint-Jan in 
de eerste helft van de 14e eeuw relatief gezien de hoogste pachtsom incasseren (zie 
figuur 21 en 22). In 1337 realiseerden de percelen kleiner dan 0,5 ha een prijs per 
oppervlakte-eenheid die 10 tot 20% hoger lag dan de grotere partijen land. De 
verhouding ging zich voorzichtig omkeren tegen ca. 1450-1470: de grotere percelen 
kwamen meer in trek. In Schoondijke betaalde men in 1462 en in 1473 5 tot 20% meer 
voor percelen groter dan 0,5 ha. Aan het eind van de 15e eeuw merken we een markante 
terugval: de kleinste percelen leverden opnieuw het meeste geld op. Vanaf het derde 
decennium van de 16e eeuw hernam de beweging zich, om vanaf ca. 1540 definitief door 
te breken. De pachtprijs van percelen groter dan 3 ha lag vanaf ca. 1540 in Zuienkerke 
minstens 20% hoger dan de prijs van kleinere percelen, aan het einde van de 16e eeuw 
konden de verschillen zelfs oplopen tot 50%. 
 
 
                                                     
323 Zie het lopende onderzoek van T. Van de Walle aan het departement Geschiedenis van de Universiteit van 
Antwerpen over de buitenwijken van Oudenaarde.  




Figuur 21 Pachtprijs van losse percelen in Zuienkerke en omgeving naargelang de 
oppervlakte: procentuele verhouding tussen de pachtprijs voor percelen kleiner 
dan 0,5 ha (=100%) en percelen van andere oppervlakte-categorieën, 1310-1573.  
 
Figuur 22 Pachtprijs van losse percelen in Schoondijke naargelang de oppervlakte: 
procentuele verhouding tussen de pachtprijs voor percelen kleiner dan 0,5 ha 
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Ook voor percelen van de Magdalenaleprozie ten noorden van Brugge stelde L. 
Verstappen een sterkere stijging van de prijs van grotere percelen vast in de 2e helft van 
de 15e eeuw en 16e eeuw.325 Deze evolutie is des te opmerkelijker omdat ze in het 
graafschap Holland, een gebied dat evenzeer aan veranderingen onderhevig was tijdens 
de 16e eeuw, niet werd geattesteerd. Stukken grond verpacht door Haarlemse 
gasthuizen met een oppervlakte kleiner dan 2,5 morgen waren bijvoorbeeld twee tot 
tweeënhalf keer zo duur als de gronden met een oppervlakte tussen 5 en 10 morgen.326  
De differentiële prijsevolutie, ook voor het bodemgebruik, is zodanig uitgesproken, 
dat we ze als een uiting van de gewijzigde vraag kunnen beschouwen. Waar in de 14e 
eeuw kleine akkerpercelen de voorkeur genoten van de perceelpachters, evolueerde dit 
geleidelijk aan vanaf het midden van de 15e eeuw, maar definitief vanaf het tweede 
kwart van de 16e eeuw naar een voorkeur voor grote stukken permanent grasland. De 
verschuiving legt de chronologie van het transformatieproces in het Vlaamse 
kustgebied bloot, die, zoals recent ook door K. Dombrecht aangetoond, niet lineair 
verliep. Tot midden 15e eeuw waren nog peasants actief in het kustgebied, die bereid 
waren voor een klein lapje grond een hoog bedrag neer te tellen. De tendens tot 
schaalvergroting in de landbouweconomie kwam voor het eerst expliciet tot uiting in de 
decennia 1450-1470, via de vraag naar grotere percelen. De zware crisis als gevolg van 
de opstand tegen aartshertog Maximiliaan temperde kortstondig die beweging. In ca. 
1520-1530 brak de trend tot schaalvergroting van de landbouwbedrijven definitief door. 
Tegen midden 16e eeuw domineerde een heel andere groep landbouwers het kustgebied.  
De voorgestelde chronologie in het transformatieproces wordt bevestigd door een 
vergelijking van de prijsevolutie voor losse percelen met de prijzen voor integrale 
hoevecomplexen van het Sint-Janshospitaal.327 Het verschillende niveau voor losse 
percelen en voor complete hoeves werd geproblematiseerd in de literatuur, vooral door 
Franse vroegmoderne historici.328 In het Vlaamse binnenland brachten losse percelen 
gewoonlijk meer op dan hoevecomplexen per oppervlakte-eenheid. In de streek rond 
Kortrijk was perceelpacht in de vroegmoderne periode gemiddeld 20 tot 40% duurder 
 
                                                     
325 L. Verstappen, Pachtprijzen, 108-110.  
326 J. Kuys en J.T. Schoenmakers, Landpachten in Holland, 39-40; ook A. Rijpma benadrukte de lagere prijs voor 
grote stukken land in Holland, Friesland en het Nedersticht in de 16e eeuw, Funding public services, 146.  
327 De pachtprijzen van de hoeves van Sint-Jan komen aan bod in hoofdstuk 8.    
328 H. Neveux, Les grains de Cambrésis; G. Postel-Vinay, La rente foncière dans le capitalisme agricole; J. Jacquart, “La 
rente foncière, indice conjoncturel?”; P.T. Hoffman, “Un nouvel indice de la productivité agricole”, 224. 
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dan hoevepacht.329 In het heerlijke domein Herzele brachten kleine verkavelde percelen 
in 1641 per oppervlakte-eenheid 28% meer op dan hoevepacht.330 Percelen verpacht 
door het hospitaal van Oudenaarde in de 15e en 16e eeuw hadden gemiddeld een prijs die 
50% hoger lag dan de pachtprijzen van hoeves. Percelen en hoeves vertoonden ook een 
verschillende conjuncturele gevoeligheid.331 Ter verklaring van de verschillen wees men 
op de grotere vraag naar kleine losse percelen dan naar grote hoevecomplexen, 
waarvoor slechts een beperkt deel van de rurale populatie voldoende kapitaal kon 
samenbrengen. De verpachte hoevecomplexen bevatten eventueel ook een deel minder 
productieve gronden, zoals bos- of heidegronden, waardoor de totale prijs per 
oppervlakte-eenheid gedrukt werd. Een laatste reden waarom perceelpachters relatief 
gezien meer dienden neer te tellen, vormde het risico voor eigenaars. Bij hoevepachters 
die hun pacht slecht of niet betaalden, kon de eigenaar beslag leggen op de producten 
en het vee van de vaak welstellende landbouwer. Bij kleine perceelpachters, die amper 
eigen kapitaalsgoederen bezaten, bestond die zekerheid niet. In de hogere pachtprijs 
was dit risico ingecalculeerd.332 
Aanvankelijk was in het kustgebied een gelijkaardige verhouding aanwezig als in het 
Vlaamse binnenland. De hoevepachters van het Sint-Janshospitaal genoten een 
voordelige prijs, maar tegen midden 15e eeuw dienden zij ongeveer evenveel neer te 
tellen als de perceelpachters per oppervlakte-eenheid (zie figuur 23). In het decennium 
1460 bracht de hoevepacht in Zuienkerke per ha zelfs 10% meer op, in 1483 ongeveer 5% 
meer. Het einde van de 15e eeuw vormde een terugval in de vastgestelde beweging, de 
prijs voor complete hoeves lag opnieuw gemiddeld 10 tot 30% lager dan losse percelen. 
Vanaf ca. 1540 maakte de hoevepacht opnieuw een opwaartse beweging ten opzichte 
van de percelen.333 In 1563 kon Sint-Jan voor het hoeveareaal 10% meer vragen dan voor 
losse percelen, in 1573 zelfs meer dan 20%. Zoals nog zal blijken, was die relatief gezien 
hogere prijs voor pachthoeves geen gevolg van een hogere investering van de kant van 
de eigenaar in de bedrijfsgebouwen.  
 
                                                     
329 C. Vandenbroeke, “Evolutie van land- en bedrijfspacht”, 46. 
330 E. Scholliers, De conjunctuur van een domein, 20.  
331 In de 16e eeuw stegen de prijzen van hoevecomplexen in de omgeving van Oudenaarde per oppervlakte-
eenheid met ongeveer één derde, terwijl pachtprijzen van perceelpachten drie keer hoger lagen in de jaren 
1570, B. Van Maelzake, De domaniale organisatie, 185-191. 
332 H.P.H Janssen, Landbouwpacht in Brabant, 8; P.T. Hoffman, “Un nouvel indice”, 225. 






Figuur 23 Pachtprijsevolutie in Zuienkerke en omgeving naargelang type pacht: procentuele 
verhouding tussen de pachtprijs voor losse percelen (=100%) en de prijs voor 
integrale hoeves, 1330-1573.  
4.6 Conclusie 
Sint-Jans’ data voor de Vlaamse kustregio tonen een pachtmarkt die tussen ca. 1275 en 
ca. 1575 een markante gedaanteverwisseling onderging. Hoewel enige omzichtigheid 
geboden is, de pachtprijzen in een beperkt geografisch gebied kenmerkten zich in de 
eerste plaats door een enorme variatie, is het duidelijk dat de prijzen gemiddeld op één 
derde terugvielen. Deze voor het Sint-Janshospitaal ongunstige evolutie viel, in 
vergelijking met enkele andere grootgrondbezitters in de kustvlakte, nog redelijk mee. 
Het hospitaal slaagde erin de pachtprijzen voor losse percelen, vooral in de 16e eeuw, 
relatief snel te laten volgen op de algemene prijsontwikkeling.  
De prijsdaling was evenwel niet voor elke categorie van aangeboden percelen even 
uitgesproken. De opsplitsing van de prijzen naargelang de fysische kenmerken van 
hetgeen aangeboden werd, toonde dat grote stukken grasland minder te lijden hadden 
onder de ineenstorting dan kleine stukjes akkerland. Ook de hoevepacht was minder 
onderhevig aan de dalende tendens dan de losse perceelpacht. De differentiële 






































































































































was voor de veranderende rurale samenleving. De naar schaalvergroting strevende 
kustboeren verkozen grote kavels of integrale pachthoven, in tegenstelling tot peasants 
met hun voorkeur voor kleine percelen akkerland. De invloed van farmers op de 
pachtmarkt werd een eerste keer dominant kort na het midden van de 15e eeuw, maar 
definitief vanaf de jaren 1530. 
Dit hoofdstuk toonde aan dat de evolutie van pachtprijzen op lange termijn beïnvloed 
werd door plaatsgebonden factoren, de verpachter en de kenmerken van hetgeen dat op 
de pachtmarkt aangeboden werd, waarop dan weer vraag en aanbod werkte. Tal van 
andere factoren beïnvloedden de pachtprijzen, niet in het minst de relatie tussen 
eigenaar en pachter. Die relatie komt in het vervolg van dit proefschrift aan bod. Door 
de verschillende pachtprijsbepalende factoren te onderscheiden, zal ik proberen een 
verklaring te bieden voor de daling van de pachtprijzen in het kustgebied. 
Dat pachtprijzen over het algemeen op afstand en met enige vertraging de heersende 
prijstrend volgden, werd door diverse historici benadrukt.334 Sint-Jans’ pachtinkomsten 
per oppervlakte-eenheid kenmerkten zich daarentegen door een bijna voortdurend 
negatieve evolutie tussen ca. 1290-1575. De vraag dringt zich op hoe het hospitaal, dat 
zich grotendeels en in toenemende mate afhankelijk zag van pachtinkomsten, op die 
negatieve ontwikkeling ging reageren, beseffend dat in dezelfde periode de uitgaven 
van de instelling sterk toenamen. Om dat te weten te komen, moeten we het 
goederenbeheer van dichtbij gaan bekijken. We starten met de oudste en in feite meest 




                                                     
334 E. Thoen, Landbouwekonomie, 537; C. Vandenbroeke, “Pachtprijzen en exploitatiekosten”, 212-213; B. van 
Bavel, Goederenverwerving, 324.   
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Hoofdstuk 5 De rechtstreekse exploitatie van de 
uithoven (ca. 1300 - ca. 1550) 
5.1 Inleiding 
In de loop van de 13e eeuw en de eerste decennia van de 14e eeuw verwierf het Sint-
Janshospitaal een aantal boerderijen met uitgestrekte bijhorende gronden op het 
platteland rondom Brugge.335 De hoeves werden aanvankelijk rechtstreeks uitgebaat 
door het hospitaal om vanaf ca. 1330 geleidelijk aan verpacht te worden. Toch bleef de 
rechtstreekse exploitatie bij het Sint-Janshospitaal stand houden tot het midden van de 
16e eeuw. In dit hoofdstuk leg ik het belang bloot van de rechtstreekse exploitatie, die, 
gezien de ligging van het hospitaal in één van de grootste commerciële centra van 
laatmiddeleeuws Noordwest-Europa, toch merkwaardig te noemen is. Vooraleer het 
belang in te schatten in paragraaf 5.2, moeten we weten op welke manier de grote 
bedrijven administratief verbonden waren met het hospitaal. Dit komt aan bod in de 
eerste paragraaf van dit hoofdstuk. Kennis over de bedrijfsvoering van de uithoven, het 
onderwerp van de laatste paragraaf van dit hoofdstuk, zorgt ervoor dat we het precieze 
belang van het directe beheer door de liefdadigheidsinstelling beter kunnen inschatten.  
 
                                                     
335 Zie bijlage 9 waarin de uithoven van het hospitaal besproken worden. Voor de rechtstreekse exploitatie 
ging het om de hoeves Scueringhe in Zuienkerke, Trente in Zuienkerke, het Goed te Wenduine, de Westscuere 
in Sint-Andries bij Brugge, Ter Elst in Oostkamp, Ten Briele in Sint-Michiels bij Brugge, het Goed te Oedelem, 
het Goed te Snellegem, Ter Lepe in Aartrijke, Altena in Adegem, Ten Moere in Eeklo en Donk in Maldegem.  
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5.2 De administratieve relatie  
De boerderijen van het Sint-Janshospitaal werden direct uitgebaat onder toezicht van 
één of meerdere broeders en één of meerdere zusters die permanent ter plaatse bleven, 
met behulp van ingehuurd personeel. Rentmeesters of ontvangers kwamen niet voor bij 
Sint-Jan. In 1333 bijvoorbeeld verbleven broeder Wouter Zueringhe, broeder Janne van 
Donc, broeder Symoene den Zwaerdvaghere, zuster Maerzoeten Zueryncs, zuster 
Katrinen Winnepennincs en zuster Lisebetten van Gheyt op Scueringhe in Zuienkerke. 
Op het kleinere Donk bij Maldegem logeerden in hetzelfde jaar broeder Christiaen 
Hildebrandt en zuster Catrinen Siveden.336 De samenstelling van de ploeg wisselde 
meestal jaarlijks in de 14e eeuw. Een broeder droeg de verantwoordelijk voor het beheer 
van de hoeve. Dat de hospitaalbroeders- en zusters niet louter het beheer van de hoeves 
direct in handen hielden, maar ook gedurende lange tijd werkelijk ter plaatse verbleven, 
bewijzen inventarissen en de eerste pachtcontracten waarin onder meer hun 
slaapvertrekken beschreven staan.337 
 
                                                     
336 Voor de 13e en 14e eeuw zijn er geen aanwijzingen dat lekenbroeders ingeschakeld werden op de hoeves. 
337 De ruimtes worden beschreven als de kamer van de broeders of kamer van de zusters, waar zich meerdere 
bedmeubelen bevonden. Op het Goed te Oedelem stonden er op de zolder waar de broeders verbleven twee 
bedden. In de kamer van de zuster stond een kleine rustbank die als bed kon gebruikt worden. In de kamer van 
de meiden een bed zo lang als een deur voorzien, OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 578, 1349. Op een andere hoeve, 
vermoedelijk Ter Elst in Oostkamp, stonden in de kamer van de zusters twee bedden, OAB, ASJH, Rolrekening, 
29, 1388. In dit pachtcontract, met een uitvoerige beschrijving van de toestand van de hoeve, werd de naam 
van het goed niet vermeld. Op basis van de oppervlakte en andere kenmerken identificeerde ik het contract 
als betrekking hebbend op Ter Elst in Oostkamp. In 1409 stonden op Scueringhe in de zuster camere vier goede 
bedden met kussens, waarvan vermeld werd behoord ter hofsusters. In het vertrek van de broeders stonden vijf 
goede bedden, OAB, ASJH, Pacquets, C. Doos Scueringhe: inventaris 1409. Ook later, in de 16e eeuw, verbleven 
de broeders en zusters voor een langere tijd op Scueringhe. In een boedelinventaris uit 1550 noteerde men 
zuster Katheline Maertins … residerende als nu present of thof van Schoeringhe. In dezelfde inventaris sprak men van 
mevrauwes camere waarin 15 paar beddenlakens lagen, een zusters camere met twee paar beddenlakens, de 
meesters camere met vier paar beddenlakens en op de broeders camere twee paar slaaplakens, OAB, ASJH, 
Pacquets, C. Doos Scueringhe, boedelinventaris Scueringhe, 1550. In 1552-1553 maakte men op kosten van het 
hospitaal een nieuwe zitbank in de kerk van Zuienkerke, bedoeld voor de zusters die op Scueringhe verbleven, 
zodat zij op een comfortabele manier aldaar de misviering konden bijwonen, OAB, ASJH, rekening 1552-1553. J. 
Himpens verwees in zijn verhandeling naar een deelrekening van Scueringhe uit 1346-1347, intussen verloren 
gegaan, waarin uitgaven aan handschoenen, dienende voor de oogst en bestemd voor de broeders en zusters, 
opgegeven werden: van anscoen ten hoeste boef: zuster Lisbette van Maldegheem 2 s.; zuster Katerine Slotenmakers, 
broeder Pieter, zuster Scelien van Ziesele. De broeders en zusters zouden, aldus J. Himpens, meegeholpen hebben 
met het oogstwerk, G. Himpens, Het Sint-Janshospitaal, 119.  
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De hoeves leverden voedingsmiddelen aan het Sint-Janshospitaal. De leveringen 
varieerden per hoeve, maar in het algemeen ontving Sint-Jan in de 14e eeuw tarwe, 
rogge, haver338, gerst, erwten, bonen, boter, kaas, eieren, runderen, lammeren en 
schapen van de rechtstreekse exploitaties. De financiële waarde van de in Brugge 
geleverde waren kwam in de algemene rekening, bij de aankopen van levensmiddelen, 
terecht. De meester maakte in de 2e helft van de 14e eeuw in deze rubriek een 
onderscheid tussen leveringen door de eigen hoeves en, na de verpachting van enkele 
hoeves, aankopen op de markt.339 Het optekenen van de waarde van de geleverde 
producten vormde niet enkel een boekhoudkundige operatie. Er was ook een werkelijke 
overdracht van geld. Het Sint-Janshospitaal betaalde dus voor de leveringen door de 
hoeves in deze periode. Met dit geld betaalden de hoeves hun onkosten. De betaling 
door Sint-Jan verschafte zodoende werkingsmiddelen aan de hoeves. Deze bedragen 
werden in de 14e eeuw aangeduid als weder gheleent in ghereeden ghelde.340 Hetgeen 
overbleef na betaling van de onkosten vinden we terug als saldo in de rekening. 
Scueringhe leverde in 1383-1384 voor een waarde van 82 lb. gr. Vl. aan het Sint-
Janshospitaal. Met dit bedrag betaalde Scueringhe de lonen van het ingehuurd 
personeel, de diensten verleend door ambachtslui zoals de smid en de wagenmaker, de 
kosten om turf te delven, de aankoop van kleine hoeveelheden haring en zout en 
allerhande kleinere kosten. In totaal bedroegen deze uitgaven 73 lb. 5 s. 9 d. Vl. Het 
positief saldo van 8 lb. 16 s. kwam in de algemene kas van Sint-Jan terecht, geboekt in de 
rubriek ontfanghe van den hoven boven alle kosten. De winst (of het verlies) die de 
rechtstreeks uitgebate hoeves maakten in de 13e en 14e eeuw kwam op conto van de 
algemene kas van Sint-Jan. Bouwcampagnes en herstellingen aan de hoeves werden 
bekostigd door de centrale kas van het hospitaal, aangezien we deze in de afzonderlijke 
rubriek costen ant hof terugvinden.341 In 1333 bekostigde het Sint-Janshospitaal de bouw 
van een nieuwe schuur te Scueringhe.342  
 
                                                     
338 In de bronnen noteerde men altijd evene. Of het om ruwe of witte evene ging, viel niet altijd uit te maken, 
maar in het kustgebied zaaiden boeren vermoedelijk de witte evene, omdat ruwe evene kenmerkend was voor 
schrale gronden, A. Verhulst, “Prijzen van granen, boter en kaas”, 27 
339 Vermoedelijk kocht het hospitaal vooraleer tot verpachting werd overgegaan ook een deel van de 
voedingswaren aan op de markt. Omdat in de eerste helft van de 14e eeuw geen uitsplitsing gebeurde 
naargelang herkomst van de waren, kunnen we hierover geen uitspraak doen.  
340 INL, HWI, MNW: Ghereet, bnw.= m.b.t. geld, contant. 
341 Dankzij deze uitgaven en de beschrijvingen in de eerste pachtcontracten weten we goed hoe de exploitaties 
van Sint-Jan eruit zagen in de 14e eeuw. Zo hoorde bij Ter Elst in de 14e eeuw onder meer een poortgebouw, 




Het hospitaal onderhield aldus een formele relatie met de eigen boerderijen. Alle 
transacties tussen moederinstelling en hoeves werden opgetekend. Er zit echter een 
addertje onder het gras. De prijzen die Sint-Jan aan de hoeves betaalde voor de 
levensmiddelen waren niet conform de prijzen die Sint-Jan betaalde voor aankopen op 
de markt. De gemiddelde hoeveprijs lag lager dan de aankoop- of stedelijke marktprijs 
tijdens de 2e helft van de 14e eeuw en het begin van de 15e eeuw. Zo bedroeg de 
gemiddelde hoeveprijs voor een hoet tarwe tussen 1342 en 1420 48,5 gr. Vl.; de 
gemiddelde aankoopprijs was 56,4 gr. Vl. In dezelfde periode betaalde Sint-Jan voor een 
schaap afkomstig van een hoeve gemiddeld 17,4 gr. Vl. en voor een schaap op de markt 
gemiddeld 23,3 gr. Vl.343 In 1536 was de tarweprijs op de Brugse markt gestegen tot 121 
gr. per hoet, terwijl de hospitaalbroeders aan Scueringhe gemiddeld slechts 80 gr. 
neertelden.344 De hoeveprijzen waren niet enkel lager, ze fluctueerden ook minder hevig 
dan de marktprijzen. Bovendien bestond er in de 14e eeuw prijsuniformiteit tussen alle 
hoeves. Dit wijst erop dat Sint-Jan zelf de prijzen bepaalde. Hoogstwaarschijnlijk 
inspireerden de broeders zich op de werkelijke marktwaarde van de producten, maar 
verminderden ze de prijs, vooral bij stijgende bewegingen. Als verklaring voor de lagere 
prijzen verwees C. VandenBorre naar de mogelijkheid van Sint-Jan om zonder 
tussenhandel en zonder bepaalde lasten goederen uit het platteland aan te voeren.345 
Daarnaast bepaalden de personeelsleden van Sint-Jan eenzijdig de prijs, wat een 
verlagend effect had.  
Als gevolg van de formele relatie vernemen we in de algemene rekening normaliter 
niet meer dan het saldo van de rechtstreeks geëxploiteerde hoeves. Sint-Jans’ 
administratie gaf dus weinig informatie over de bedrijfsvoering en de graad van 
commercialisatie op de eigen boerderijen. In de rekeningen vinden we namelijk geen 
opbrengsten uit de verkoop van granen, vee of andere producten, wat wel gebruikelijk 
was in de boekhouding van andere laatmiddeleeuwse grootgrondbezitters met 
rechtstreekse exploitatie.346 Gelukkig zijn er een aantal uitzonderingen in de vorm van 
inventarissen, waarin de bezaaiing en het aantal aanwezige dieren geregistreerd werd, 
 
                                                                                                                                                                      
gelegenheid tot interdisciplinair onderzoek met archeologen en landschapshistorici naar de kenmerken van 
moated sites in het laatmiddeleeuws kustgebied, F. Verhaeghe, Moated sites in Flanders; A. Ramandt, “Kastelen”.  
342 J. Mertens, “De bouwrekening”, 202-206. 
343 C. VandenBorre, Prijzen, lonen en levensstandaard, 32-33. 
344 RAB, Aanwinsten, 682, bursiersrekening 1536-1537.  
345 C. VandenBorre, Prijzen, lonen en levensstandaard, 33. 
346 H. Van der Wee, The Growth, 18-20; A. Derville, “L’hôpital Saint-Julien”, 300 e.v.  
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daterend uit het begin van de 14e eeuw.347 Vanaf het midden van de 14e eeuw werden  
soortgelijke inventarissen systematisch opgenomen in de algemene rekening. Ook 
bleven voor de 15e en 16e eeuw een aantal gedetailleerde rekeningen voor Scueringhe 
bewaard. Deze maakten meestal deel uit van de afzonderlijke bursiersrekening.  
In het eerste decennium van de 16e eeuw wijzigde de boekhoudkundige relatie tussen 
het Sint-Janshospitaal en de enige nog rechtstreeks geëxploiteerde hoeve, Scueringhe. 
Als inkomst voor Sint-Jan registreerde de meester nu de totale financiële waarde van 
alle leveringen van Scueringhe aan het hospitaal. Er vond geen overdracht van geld 
meer plaats tussen het hospitaal en de hoeve. De leveringen werden aanzien als de winst 
van Scueringhe. Het deel van de productie dat verkocht werd aan derden of op de markt 
zou moeten volstaan om de uitgaven te dekken. Vermoedelijk slaagde de hoeve niet in 
dit opzet348, waardoor men aan de verantwoordelijke broeder extra middelen moest 
bezorgen, in de rekening handgeld genoemd. Dit handgeld trok men nadien af van de 
waarde van de leveringen. In 1543-1544 leverde Scueringhe voor een waarde van 183 lb. 
11 s. 8 d. Vl. aan het hospitaal, maar na aftrek van het handgeld was dit maar 142 lb. 18 s. 
4 d. Een analyse van het saldo van Scueringhe op lange termijn, zoals genoteerd in de 
rekeningen, behoort dus niet tot de mogelijkheden, omdat men dan appelen met peren 
gaat vergelijken.   
5.3 Het belang van de rechtstreekse exploitatie  
De winst (of het verlies) die de rechtstreeks uitgebate hoeves maakten in de 13e en 14e 
eeuw kwam dus op conto van de algemene kas van Sint-Jan, genoteerd in de rubriek 
ontfanghe van den hoven boven alle kosten. Het bedrag vertegenwoordigde het saldo van de 
inkomsten, zowel uit leveringen aan het hospitaal als uit verkoop aan derden, en van de 
uitgaven op de hoeves. De bouw- en herstellingskosten aan de bedrijfsgebouwen nam 
men niet op bij de berekening van het saldo, want dit onderhoud berustte bij de centrale 
 
                                                     
347 RAB, Oorkonden blauwe nummers, 11459, 1300; 11460, 1310; OAB, ASJH, Rolrekening 19, 1315 en 20, 1333. 
De documenten in het RAB werden uitgegeven in A. Van Zuylen Van Nyevelt, “Les grandes fermes”, 40-52. De 
documenten uit het OAB werden uitgegeven in J. Mertens, “Enkele grote Vlaamse hoeven”, 45-60. 
348 De weinige bewaarde bursiersrekeningen van de 16e eeuw, waarin de inkomsten en uitgaven van 
Scueringhe genoteerd werden, wezen op een tekort.   
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kas. In de late 13e eeuw en het begin van de 14e eeuw hadden de geboekte saldo’s van de 
hoeves een aanzienlijke betekenis als inkomst, naast (in feite samenhangend met) het 
belang van de hoeves als directe fournisseurs. De geboekte saldo’s vertegenwoordigden 
gemiddeld 20 tot 30% van de totale jaarlijkse inkomsten van het hospitaal (zie figuur 24).  
 
 
Figuur 24 Procentueel aandeel van de bruto-inkomsten349 uit de rechtstreekse exploitatie in 
het totale jaarinkomen van het Sint-Janshospitaal, 1279-1326. 
 
 
                                                     
349 Omdat de onderhoudskosten niet inbegrepen zijn in de berekening van het saldo van de hoeves, spreek ik 












Figuur 25 Procentueel aandeel van de verschillende hoeves in de bruto-inkomsten uit de 
rechtstreekse exploitatie, 1279-1326 (in 1304 en 1305 rekende men de inkomsten 
uit Trente bij Scueringhe en tussen 1314 en 1319 rekende men Ten Moere en 
Altena samen). 
De boerderijen van het Sint-Janhospitaal verschilden ten eerste in oppervlakte en ten 
tweede in bedrijfsvoering. Deze laaste was voornamelijk afhankelijk van de ligging in 
het kustgebied of in de zandstreek.350 Deze verschillen weerspiegelden zich in het 
uiteenlopende belang van de hoeves in de bruto-inkomsten uit de rechtstreekse 
exploitatie.351 Scueringhe in Zuienkerke was de absolute koploper met een aandeel dat 
 
                                                     
350 Voor de oppervlakte, zie bijlage 9 en 11; voor de bedrijfsvoering, zie volgende paragraaf. 
351 De inkomsten uit het hospitaal van Maldegem (zie paragraaf 3.4), die jaarlijks grote sommen 
vertegenwoordigden, komen niet of slechts minimaal uit rechtstreekse exploitatie. Dit hospitaal vormde een 
afzonderlijk centrum van inning. Sint-Jan kreeg namelijk alle inkomsten die bij het Maldegemse hospitaal 
hoorden via een schenking van kannunik Arnulf van Maldegem. Hiertoe behoorde onder meer de hoeve Donk 
in Maldegem, maar deze vinden we afzonderlijk terug in de rubriek hoeves. Daarnaast ressorteerden onder het 
Maldegemse hospitaal pacht- en cijnsinkomsten, beschreven in een inventaris opgesteld aan het eind van de 
13e eeuw, OAB, ASJH, D.1, 1294-1300. Het zijn deze inkomsten die we onder de post hospitaal van Maldegem 
terugvinden. Het feit dat we in de oudste rekeningen, na de schenking van Arnulf, bij de rubriek inkomsten uit 
cijnzen en pachten geen enkel dorp uit de omgeving van Maldegem aantreffen, pleit voor deze hypothese. 
Onmiddellijk nadat de post hospitaal van Maldegem verdwijnt uit de rubriek van de rechtstreekse exploitatie in 
1331, verschijnt in de sterk gereduceerde rekeningen van 1332-1350 een afzonderlijke tafel van Maldegem bij de 
inkomsten uit pachten en cijnzen. In de rekening van 1352, wanneer opnieuw per lokaliteit geordend werd, 
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schommelde rond de helft tot soms 60% (zie figuur 25). Deze grote hofstede was rond 
1300 aldus jaarlijks verantwoordelijk voor 10 tot 15% van Sint-Jans’ inkomsten. De 
hoeves Ten Briele, Westscuere, Ten Moere, Ter Elst en Trente leverden het gros van de 
overige inkomsten.  
 
 
Figuur 26 Totaal van bruto-inkomsten uit de rechtstreekse exploitatie (geboekte saldo’s van 
de hoeves), in d. gr. Vl., 1279-1462.352 
De nominale inkomsten uit rechtstreekse exploitatie die Sint-Jan noteerde fluctueerden 
hevig van jaar tot jaar (zie figuur 26). Zij waren niet alleen afhankelijk van de productie 
op de hoeves, maar eveneens van de verdeling over de drie mogelijke bestemmingen 
van de productie: autoconsumptie op de hoeve, levering aan het hospitaal en verkoop 
op de markt of aan privé-personen.353 Niettemin vallen een aantal duidelijke tendensen 
 
                                                                                                                                                                      
de plaatsen waar zich precies Arnulfs bezittingen bevonden. Tenslotte liet ik ook de inkomsten uit de Zelandia 
buiten de rechtstreekse exploitatie, zie bijlage 7.  
352 Ik eindig de grafiek in 1462, omdat in de jaren 1460 een aantal bedragen ontbreken en omdat niet geheel 
duidelijk is of het hospitaal nadien nog wel hetzelfde boekhoudkundige systeem gebruikte om de inkomsten 
van Scueringhe te noteren. Met zekerheid veranderde de relatie vanaf 1509, maar voor de periode ervoor viel 
dit niet uit te maken. De bekende bedragen uit de jaren 1470, 1480 en 1490 lagen evenwel in dezelfde lijn als 
ervoor, maar dit kan evengoed het resultaat zijn van een ander boekhoudkundig systeem in combinatie met 
een verminderde productie als gevolg van de crisis aan het eind van de 15e eeuw. 
353 Uit de rekeningen van het rechtstreeks geëxploiteerde Scueringhe uit de 15e en 16e eeuw weten we dat een 
deel van de productie gecommercialiseerd werd, zie paragraaf 5.4. In welke mate dit in de 14e eeuw gebeurde 





















te ontwaren. Tot midden 14e eeuw hielden de inkomsten uit rechtstreekse exploitatie 
een stabiel niveau aan. Enige uitzondering in deze periode vormde 1315. In dit jaar 
mislukte in Noordwest-Europa de oogst door hevige regenval, met als gevolg 
exuberante graanprijzen en hongersnood. Hoogstwaarschijnlijk verkocht Sint-Jan een 
deel van de graanopbrengst of graanreserves tegen huizenhoge prijzen.354 Scueringhe 
bracht in dat jaar meer dan 100 lb. Vl. op, het hoogste bedrag ooit in zijn bestaan. Ook de 
hoeves Trente en Donk leverden in 1315 uitzonderlijke sommen op. De stabiliteit aan 
inkomsten uit rechtstreekse exploitatie tot ca. 1335 maskeert echter een dalende 
beweging, althans per hoeve. De goederenverwerving liep door tot het midden van de 
14e eeuw. Voor de inkomsten uit rechtstreekse exploitatie zijn anno 1280 zeven hoeves 
verantwoordelijk, anno 1305 tien hoeves en anno 1315 12 verschillende hoeves. De 
winstmarges per hoeve namen dus geleidelijk af in de eerste decennia van de 14e eeuw. 
In de 2e helft van de 14e eeuw namen de inkomsten een enorme duik als gevolg van de 
verpachting van het merendeel van de hoeves. Bovendien fluctueerde het totaal aan 
overgehevelde bedragen meer dan ooit. Rekening houdend met de inflatie van de 14e 
eeuw was de daling aan inkomsten uit directe uitbating nog meer uitgesproken en reeds 
voelbaar vanaf ca. 1330-1340 (zie figuur 27). In de jaren 1380 en 1390 resulteerde de 
resterende rechtstreekse exploitatie zelfs in regelrechte verliezen voor Sint-Jan. Het 
hospitaal stak er dus geld aan toe. Het tweede decennium van de 15e eeuw ziet men een 
heropleving van de rechtstreekse exploitatie. Daarvoor zorgde nu enkel de hoeve 









                                                     
354 H. Van Werveke, “La famine”, 5-14. In oudere studies verwees men naar klimatologische extremen om de 
hongersnood te verklaren. Tegenwoordig kijkt men meer, via de regionale invalshoek, naar menselijke 
factoren die de impact van de regenval en strenge winters al dan niet verzwaarden, zoals een synchroon 





Figuur 27 Totaal van bruto-inkomsten uit de rechtstreekse exploitatie (geboekte saldo’s van 
de hoeves), uitgedrukt in liter tarwe, 1279-1462. 
Tot nu toe bekeken we het belang van de rechtstreekse exploitatie in de totale 
inkomsten van het Sint-Janshospitaal, zoals dat door de contemporaine boekhouding 
gezien werd. Anderzijds hadden de hoeves ook een functie als leveranciers van 
levensmiddelen. In de rekeningen vanaf 1359 specifieerde de verantwoordelijke broeder 
of de voedingswaren aangekocht waren of geleverd door één van de eigen boerderijen. 
Het geldelijke aandeel van de leveringen in de totale voedingskosten kunnen we dus 
eenvoudig vaststellen. Doordat men vanaf boekjaar 1441-1442 de uitgaven voor voeding 
en drank groepeerde onder één totale som, verliezen we het zicht op de herkomst van 
de middelen. Via een aantal particuliere rekeningen van Scueringhe, sinds 1411 de enige 
rechtstreeks geëxploiteerde boerderij van het hospitaal, en een aantal bewaarde 
bursiersrekeningen uit de 16e eeuw, was het toch mogelijk een inschatting te maken (zie 
tabel 1). In de 2e helft van de 14e eeuw, met een financieel aandeel van 23 tot 49%, 
hebben we wellicht te maken met een onderschatting van de directe bevoorrading. 
Enkel tarwe, rogge, boter en kaas zou van de hoeves Scueringhe, Trente, Donk en Ten 
Briele rechtstreeks naar Brugge komen, terwijl we zowel uit oudere als uit jongere 
bronnen weten dat regelmatig dieren, vooral schapen, eieren of melk in de Mariastraat 
afgeleverd werden. Tarwe kwam in de 14e eeuw doorgaans van Scueringhe (en het 
kleinere naburige Trente), waardoor men deze hoeve in de literatuur niet onterecht de 
tarweschuur van het hospitaal noemde. Ook in de 15e en 16e eeuw vervulde Scueringhe 
een belangrijke rol als leverancier van voedingsmiddelen. Minstens één vijfde van de 
financiële waarde van de geconsumeerde eetwaren kwam uit Zuienkerke. Gemiddeld 
deed het hospitaal voor één derde van zijn levensmiddelen beroep op de eigen hoeve in 

















varieerde. In 1543-1544 bedroeg het aandeel maar 18%, terwijl twee jaar later 
Scueringhe verantwoordelijk was voor 36% van de financiële waarde van alle voeding en 
drank. In crisisperiodes viel het Sint-Janshospitaal voor zijn bevoorrading compleet 
terug op de eigen uithoven. In 1491-1492 kwam niet minder dan 80% van de geldelijke 
waarde van geconsumeerde voedingsmiddelen van Scueringhe.  
Tabel 1 Belang van leveringen van voedingsmiddelen (de financiële waarde) door de 
rechtstreeks geëxploiteerde hoeves, 1358-1547. 
 levering van voedingsmiddelen in 
d. gr. Vl.  
procentueel aandeel van de leveringen in 
de totale uitgaven aan voedingsmiddelen 
1358-1359 15741 30% 
1363-1364 19736 27% 
1368-1369 20817 28% 
1373-1374 15648 23% 
1383-1384 22253 49% 
1392-1393 18212 36% 
1398-1399 16497 49% 
1403-1404 24550 42% 
1413-1414 10584 26% 
1420-1421 20329 43% 
1421-1422 37649 53% 
1423-1424 21646 45% 
1445-1446 20669 42% 
1446-1447 23581 37% 
1491-1492 46940 80% 
1524-1525 46285 50% 
1532-1533 34938 50% 
1534-1535 24069 31% 
1536-1537 27245 26% 
1543-1544 26888 18% 
1545-1546 57668 23% 
1546-1547 40430 20% 
1547-1548 35515 36% 
 
In welke mate Scueringhe in de 15e en 16e eeuw goederen leverde aan Sint-Jan was 
afhankelijk van de productie op de hoeve in een bepaald jaar. Bij misoogsten was een 
levering uiteraard onmogelijk. In 1482-1483 verantwoordden de hospitaalbroeders de 
besteding van de gelden afkomstig van de verkoop van de uitgeveende gronden in het 
Land van Breda onder andere door te verwijzen naar de misoogsten op Scueringhe. Als 
gevolg van de misoogst hadden zij tegen ontzettend hoge prijzen, 1481 en 1482 staan 
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bekend als de ergste duurtejaren van de 15e eeuw, tarwe moeten aankopen op de markt, 
voor een totale waarde van 400 lb. Vl.355 In normale periodes bracht men goederen van 
Scueringhe naar Brugge afhankelijk van de behoeften van het hospitaal. Dit leid ik af uit 
de uiteenlopende tijdstippen en variabele hoeveelheden van levering. In 1403-1404 
kwam vanuit Zuienkerke op 27 oktober, 9 december, 2 januari, 26 januari, 12 februari en 
11 maart tarwe naar het hospitaal. In welke mate de graanoogst gedorst was bepaalde 
hoogstwaarschijnlijk het tempo van de leveringen, maar ook bij andere voedingswaren 
vinden we een levering bij mondjesmaat. In hetzelfde jaar bijvoorbeeld brachten de 
broeders twee kuipen boter op 1 juni, twee kuipen op 2 juli, vijf kuipen op 10 juli, drie 
kuipen op 21 juli, twee kuipen op 26 juli, vier kuipen op 4 september, een halve kuip op 1 
oktober, anderhalve kuip op 9 december, twee kuipen op 2 januari en twee kuipen op 11 
maart naar Brugge. Voor de relatief snel bederfbare boter lijkt dit niet onlogisch, maar 
toch bevinden zich tussen sommige leveringsdata slechts enkele dagen. In 1446-1447 
kwamen op 1 juni negen schapen, op 2 juni twee schapen, op 26 juni drie schapen, op 4 
september 14 schapen, op 1 oktober zeven schapen, op 27 oktober 16 schapen, op 1 
januari drie schapen en op 26 januari acht schapen naar de Mariastraat. In hetzelfde jaar 
leverde men kaas in Brugge op 10 juni, 4 september, 9 december, 2 januari en 24 april. In 
1546-1548 werd tarwe aangeleverd op 20 september, 1 december, 4, 8, 14, 16 en 21 
januari en 3 februari. Haver werd naar Brugge gebracht op 7 en 27 oktober, op 8, 12, 28 
en 29 november, op 22 december, op 3, 5, 8 en 31 januari en op 11 en 28 februari.356 
Uiteraard kon Scueringhe slechts leveren wat voorhanden was: geoogste en gedorste 
broodgranen, vetgemeste schapen of vers gekarnde boter. Doch leveringen in zoveel 
verschillende termijnen, wat grote transportkosten impliceert, moet het gevolg zijn van 
een specifieke vraag vanuit het hospitaal naargelang de omstandigheden in de 
instelling, met name de beschikbare voorraden ten opzichte van het aantal patiënten. 
Hoogstwaarschijnlijk bepaalden de heersende marktprijzen en -condities of de broeders 
zich tot Scueringhe of tot de Brugse markt wenden voor hun bevoorrading. Een direct 
verband tussen hogere tarweprijzen op de Brugse markt en een groter aandeel van de 
directe bevoorrading viel op basis van bovenstaande niet-continue reeks gegevens niet 
aan te duiden, mits uitzondering van de bovengenoemde grote crisisperiodes.   
 
                                                     
355 OAB, ASJH, Rekening 1482-1483: los blad: Ende mids dat wy binnen 3 jaren gheenen was van coorne ghehadt 
hebben te Scuweringhe mids den natten jaren zo hebben wy daer of ten lasten ghehadt mids grooter menichte van der 
ziecken boven den ghemeenen coursse 400 lb. gr. 
356 RAB, Aanwinsten, 682: rekening bursier 1547-1548.  
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Het is duidelijk dat de rechtstreekse exploitatie van cruciaal belang was voor het 
hospitaal als bevoorradingskanaal tussen ca. 1350 en ca. 1550. In normale jaren kwam 
ongeveer één derde van de geldelijke waarde van de geconsumeerde voedingswaren van 
de eigen hoeves en in crisisperiodes het merendeel. De eigen hoeves boden een garantie 
in tijden van voedselschaarste, tenzij zij zelf door een misoogst getroffen waren. Dat 
Sint-Jans’ boerderijen van in het begin ingeschakeld werden in de bevoorradingspolitiek 
van de instelling verklaart eveneens waarom de boerderijen zo sterk geconcentreerd 
rondom Brugge lagen. Afstand speelde een cruciale rol bij het vervoer van bederfbare 
voedingsmiddelen zoals groenten, fruit, melk, vers vlees… Op de hoeve Westscuere 
bijvoorbeeld was rond 1360 een boomgaard aanwezig.357 Ten Briele in Sint-Michiels vlak 
bij Brugge bleek in latere periodes vooral aangesproken te worden als melkleverancier. 
Maar ook bij minder bederfbare waren was het een voordeel dat geen al te grote 
transportkosten ingecalculeerd moesten worden.358 De belangrijke hoeves Scueringhe, 
Trente, Ter Elst, Ten Briele en de Westscuere bevonden zich op maximum anderhalf tot 
twee uur wandelafstand van de Mariastraat. Met uitzondering van de hoeves in de buurt 
van Maldegem bevonden in de 14e eeuw alle boerderijen zich op maximum 15 km van de 
stad. In theorie lag het directe bevoorradigsgebied van pre-industriële steden binnen 
een straal van 10 tot 15 km rond de stad.359 Wanneer de Duinenabdij in de 17e en 18e 
eeuw sommige uithoven opnieuw rechtstreeks ging uitbaten na eeuwen verpachting 
waren het niet toevallig de grootste boerderijen, die zich relatief gezien dicht bij Brugge 
bevonden, die onder direct beheer kwamen.360  
In de 15e en 16e eeuw bleef Scueringhe een belangrijk bevoorradingskanaal van het 
Sint-Janshospitaal. Het openhouden van een hoeve onder direct beheer had nog een 
geheel ander nut voor een grootgrondbezitter. Tijdens de crisis van de late 15e eeuw 
slaagde Sint-Jan er niet in bepaalde percelen in Zuienkerke opnieuw aan de man te 
brengen. Als tijdelijke oplossing werden die stukken grond bij het rechtstreeks 
geëxploiteerde Scueringhe gevoegd waardoor ze toch iets opbrachten. Uit de latere 
 
                                                     
357 J. Mertens, De laat-middeleeuwse landbouwekonomie, 84.  
358 Voor het belang van afstand en transportkosten, B. Balleux en B. Blondé, “Landtransportprijzen”.  
359 B. Campbell et al., A medieval capital, 2. 
360 T. Lambrecht, “De rechtstreekse domeinuitbating”, 167. De gemeenschap van Ten Duinen resideerde sinds 
1625 niet meer in Koksijde, hun oorspronkelijke vestingplaats, maar in Brugge, in het huidige grootseminarie 
van het bisdom Brugge aan de Potterierei. De hoeve Ter Doest in Lissewege bevoorraadde de abdij in Brugge 
met tarwe en haver, de hoeve Groote Hemme uit Ramskapelle bij Veurne voornamelijk met boter en kaas, T. 
Lambrecht, “Direct demesne management”.  
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evolutie van het Vlaamse kustgebied kennen we eveneens voorbeelden van 
rechtstreekse exploitaties van grootgrondbezitters die als een soort spons fungeerden 
voor gewoonlijk los verpachte percelen. Ten Duinen liet haar hoeves tijdens de 
economische depressie van ca. 1660-1750 land opnemen dat niet afzonderlijk verpacht 
kon worden en nadien weer afstoten als de marktvoorwaarden gunstiger werden.361 
5.4 De bedrijfsvoering van de uithoven  
In de eerste decennia van de 14e eeuw combineerde het hospitaal akkerbouw met 
veeteelt, alle rechtstreeks uitgebate hoeves waren volledig gemengde bedrijven. Op de 
hoeves in het kustgebied verbouwden de broeders voornamelijk tarwe en haver. Op de 
hoeves in meer landinwaarts gelegen cultiveerden zij voornamelijk rogge en haver. 
Geleidelijk aan, in de loop van de 14e eeuw, trad een diversificatie van de geteelde 
gewassen op. Bonen, erwten, vitsen, gerst en meekrap werden in het teelschema 
opgenomen. De bezaaide oppervlakte nam nergens meer dan 72% in van het 
bedrijfsareaal. De overige oppervlakte lag niet braak, maar was (ingezaaid) grasland, dat 
na enkele jaren gescheurd werd en opnieuw omgezet tot akkerland. In het 
bouwlandareaal wisselenden verschillende vruchten elkaar af. Het klassieke 
drieslagstelsel zou niet voorkomen in de 14e eeuw in het Brugse Vrije. Op alle hoeves 
hield men meerdere paarden als trekkracht. Een relatief groot aantal runderen graasde 
in de zomer in de weilanden. Opvallend waren de grote schaapskuddes van het 
hospitaal, zowel in de kuststreek als meer landinwaarts.362 In Zuienkerke, op de hoeve 
Scueringhe en de hoeve Trente, hield het hospitaal in 1315 samen 235 schapen en 130 
lammeren. Het aantal zwijnen was overal beperkt in verhouding tot de andere dieren. 
Bovenstaande gegevens zijn schatplichtig aan de studie van J. Mertens over de 
laatmiddeleeuwse landbouweconomie in het Brugse Vrije.363 Onder meer op basis van 
gegevens over de rechtstreeks geëxploiteerde hoeves van het Sint-Janshospitaal 
 
                                                     
361 T. Lambrecht, “De rechtstreekse domeinuitbating”, 169-170.  
362 Dat grootgrondbezit en het houden van schapen of schaapskuddes niet automatisch samenvielen in het 
kustgebied, werd recent aangetoond door K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 109-116, maar ook 
bijvoorbeeld voor de Kempen, M. De Keyzer, E. Van Onacker en T. Soens, Beyond the flock.  
363 J. Mertens, De laat-middeleeuwse landbouweconomie.    
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beschouwde hij de akkerbouw er als vooruitstrevend, zowel qua techniek als qua 
opbrengst. Ook de laatmiddeleeuwse veeteelt in het Brugse Vrije bestempelde hij, in 
vergelijking met de ons omringende landen, als vooruitstrevend.364  
In de 14e eeuw kenmerkte de bedrijfsvoering op Sint-Jans’ hoeves zich door een 
gemengd karakter. In de 15e eeuw trad specialisatie op, weliswaar op het enige nog 
rechtstreeks uitgebate bedrijf, Scueringhe. Scueringhe ging zich sinds het midden van 
de 15e eeuw meer en meer focussen op veeteelt. Dit blijkt ten eerste uit de geteelde 
gewassen. In de 14e eeuw en eerste helft van de 15e eeuw, wanneer we de bezaaiing van 
Scueringhe kennen, werd jaarlijks ongeveer twee derde van de beschikbare oppervlakte 
gereserveerd voor akkergewassen. De verhouding tussen de verschillende gewassen 
onderging een wijziging. Terwijl aanvankelijk enkel tarwe en haver gezaaid werd, 
kregen vanaf het midden van de 14e eeuw leguminosen een toenemend belang in het 
teeltschema. Voornamelijk tarwe moest in de eerste helft van de 15e eeuw plaats ruimen 
voor de voedergewassen (zie bijlage 8.1).365 
Ondanks jaarlijkse schommelingen en een regelmatige terugval tijdens crisisperiodes 
breidde de veestapel op Scueringhe zich uit vanaf het tweede decennium van de 15e 
eeuw.366 T. Soens en E. Thoen hanteerden niet het aantal stukken vee op Scueringhe als 
bewijs voor een toenemend belang van de veeteelt in het Vlaamse kustgebied, maar de 
samenstelling van de veestapel.367 Meest revelerend is namelijk de veranderende 
verhouding tussen het aantal melkkoeien en het aantal kalveren, vaarzen, ossen en 
gheldebeesten368. Terwijl het aantal melkkoeien, mits een dieptepunt aan het eind van de 
14e eeuw, min of meer stabiel bleef, steeg het aantal andere runderen van ongeveer 40 
 
                                                     
364 J. Mertens, De laat-middeleeuwse landbouweconomie, 85 en 118.  
365 J. Mertens, De laat-middeleeuwse landbouwekonomie, 73-74.   
366 J. Mertens, De laat-middeleeuwse landbouwekonomie, 96.  
367 E. Thoen en T. Soens, “Elevage, prés et paturage”, 92-98 ; T. Soens en E. Thoen, “Vegetarians or Carnivores” 
T. Soens en E. Thoen gebruikten onder andere de gegevens van Scueringhe als bewijs voor de reconversie van 
akkerbouw naar veeteelt in het Vlaamse kustgebied tijdens de late middeleeuwen en 16e eeuw, besproken in 
de twee bovenstaande artikelen. 
368 Volgens J. Mertens dienen we gheldebeesten te interpreteren als onvruchtbare of niet-drachtige dieren, J. 
Mertens, De laat-middeleeuwse landbouweconomie, 56; Volgens INL, HWI, MNW staat gelt in een samenstelling 
voor een stuk vee dat onvruchtbaar is geworden. Een geldekoe daarentegen staat eveneens voor een koe die (al 
melkende) vet werd gemest voor de slacht, een vette koe. Hieruit leid ik af dat we onder gheldebeesten een 
combinatie van beiden kunnen verstaan, namelijk dieren waarmee men niet beoogde te kweken en die 
vetgemest werden om binnen afzienbare tijd te slachten.   
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omstreeks het midden van de 14e eeuw tot bijna 100 in 1424.369 Ondanks de terugval erna 
bleef het aantal andere dieren hoger dan in de 14e eeuw (zie bijlage 8.2). Ook het aantal 
varkens gekweekt op Scueringhe lag in de 15e eeuw hoger dan in de 14e eeuw.370 De 
gedetailleerde administratie van de bedrijfsvoering hield op in 1461, maar via indirecte 
gegevens weten we dat de verschuiving richting veeteelt zich doorzette in de 16e eeuw. 
Het aandeel van het bedrijfsareaal bestemd voor akkergewassen viel in 1543 terug op 
één derde, terwijl in de 14e en 15e eeuw twee derde tot 80% bezaaid werd (zie bijlage 8.3). 
Rond 1500 lieten de hospitaalbroeders in de vette garse, daer ons vette coeyen gaen in 
Zuienkerke een stal timmeren, de grachten ruimen, het afgegraven materiaal op het 
land uitspreiden en er aanzienlijke hoeveelheden mest opvoeren.371 Verpachtte 
weidegrond namen de broeders in de eerste helft van de 16e eeuw terug in direct beheer 
om te gebruiken als eigen garsland.372 Sint-Jan ging zich in Zuienkerke, zowel op de eigen 
hoeve als op de losse gronden, toeleggen op de vetmesterij. Vooral het vetmesten van 
ossen werd uitgebouwd, getuige de frequente aankoop en verkoop van ossen.373 
De omschakeling op veeteelt uitte zich ook op het vlak van de geleverde goederen 
door Scueringhe aan het hospitaal. Granen bleven de belangrijkste categorie, maar 
Scueringhe zond midden 16e eeuw opvallend meer vlees naar Brugge dan voorheen (zie 
figuur 28).  
De vetgemeste ossen, geweid op Scueringhe, dienden niet enkel tot voedsel van de 
hospitaalpatiënten, maar werden ook verkocht. Sint-Jan leverde in 1543-1544 12 ossen 
rechtstreeks aan het hospitaal, 22 exemplaren kwamen bij andere consumenten terecht. 
Een deel van de afnemers bestond uit voor het hospitaal bekende functionarissen, zoals 
de bursier en de meester van het Potteriehospitaal, de lage ambtenaar van O.L.V. 
parochie in Brugge of een apotheker werkzaam in het hospitaal. Alle andere ossen 




                                                     
369 T. Soens en E. Thoen, “Vegetarians or Carnivores”, 524. 
370 J. Mertens, De laat-middeleeuwse landbouweconomie, 111. 
371 Bijvoorbeeld OAB, ASJH, Rekening 1499-1500. 
372 Bijvoorbeeld OAB, ASJH, Rekening 1534-1535: pachtinkomsten Sint-Jans op den Dijk; Rekening 1543-1544: 
pachtinkomsten Zuienkerke; Rekening 1552-1553: pachtinkomsten Zuienkerke: garsland die wy zelve bedreven 
hebben.  
373 RAB, Aanwinsten 682: bursiersrekening 1547-1548: item ghecocht jeghens diverssche persoonen XIX magher ossen 




Figuur 28 Procentueel aandeel van de verschillende producten in de leveringen (de 
financiële waarde) van Scueringhe aan het hospitaal, 1446-1447 en 1546-1547. 
Scueringhe was niet de enige plaats waar ossen graasden binnen het hospitaalbezit. Het 
hospitaal bezat sinds het midden van de 14e eeuw in Lampernisse in de kasselrij Veurne 
vetweiden.374 Elk jaar dreef men in de lente koeien naar Lampernisse, om ze in de herfst 
als vetgemeste dieren terug te halen naar Brugge.375 In de 15e eeuw verpachtten de 
broeders de vetweiden, maar in de 16e eeuw dreven zij opnieuw in eigen beheer ossen 
naar de kasselrij Veurne. In 1534 graasden in Lampernisse bijvoorbeeld 14 ossen.376 
 
Het vetmesten van ossen voor commerciële doeleinden vormde volgens P. Lindemans in 
de 16e eeuw een betrekkelijk nieuwe activiteit in de Zuidelijke Nederlanden. Het 
vetleggen was enkel mogelijk in de rijkelijke meersen langsheen de Schelde en in de 
uitgestrekte garsen van de kustvlakte.377 In de omgeving van Brugge was Sint-Jan niet de 
enige die zich toespitste op het vetmesten van ossen. Vlakbij, in Moerkerke bij Damme, 
haalde ook het klooster van Sarepta in de 16e eeuw inkomsten uit de verkoop van vee en 
huiden. De kloosterzusters kochten magere dieren, in hoofdzaak ossen, aan en lieten 
deze slachtrijp worden op hun eigen weidegronden.378 In Antwerpen kocht het 
Elisabethgasthuis tussen 1522 en 1545 ieder jaar een aantal jonge ossen, die in het najaar 
 
                                                     
374 OAB, AJSH, Oorkonden, nr. 535, 1345.  
375 G. Himpens, “Vetleggers te Lampernisse”, 39-40; OAB, ASJH, Rekening 1403-1404: van onsen coen te drivene in 
Lampernessen, 26 s. par.; van onsen coen te bringhene uut Lampernessen, 40 s. par. 
376 OAB, ASJH, Pacquets C., Doos Scueringhe: rekening bursier 1534-1535.  
377 P. Lindemans, Geschiedenis van de landbouw, II, 432.  

















als slachtdieren verkocht werden. Na het vetweiden gedurende één seizoen kon het 
gasthuis de ossen verkopen aan gemiddeld 172% van hun oorspronkelijke prijs.379   
Mogelijks sloot het vetweiden langsheen de Scheldepolders en in de kustvlakte aan 
op de Noordwest-Europese handel in slachtossen tussen Holland en Sleeswijk-Holstein 
en Denemarken. Ossen van ongeveer vier tot vijf jaar oud vermagerden na het transport 
vanuit de productiegebieden. Daarom was het nodig ze nog enige maanden vet te 
weiden in de nabijheid van de consumptiecentra.380 Het Hollands veengebied, door 
oxidatie en inklinking sinds de late middeleeuwen enkel nog als weide- of hooiland te 
gebruiken, bood geschikte gronden om de ossen op een zo kort mogelijk tijd vet te laten 
worden.381 Hoogstwaarschijnlijk vervulden de vette garsen in het kustgebied een 
soortelijke functie voor het consumptiecentrum Brugge. 
De vraag rijst waarom Scueringhe de focus verlegde van graanbouw naar veeteelt en 
meer specifiek naar vetmesterij. Een verklaring is wellicht tweeërlei. T. Soens en E. 
Thoen zien ten eerste een toegenomen vleesconsumptie in de laatmiddeleeuwse 
Vlaamse steden, zoals in andere West-Europese steden.382 De toegenomen vraag kan 
aanleiding gevormd hebben voor gestegen prijzen, wat een stimulans betekende voor de 
hospitaalbroeders tot omschakeling. Hoewel voorzichtigheid geboden is, de prijs hing 
immers af van het gewicht, de leeftijd en de gezondheidstoestand van het dier, zien we 
in Brugge een toename van de prijzen voor vette koeien vanaf ca. 1460. De hausse hield 
aan tot ca. 1485. De veeprijzen daalden na ca. 1485 niet zo sterk als de tarweprijzen, die 
terug naar het 15e-eeuwse niveau gingen (zie bijlage 6.2).383 In de eerste helft van de 16e 
eeuw hield de prijs van vette koeien in Brugge relatief gezien een kleine voorsprong op 
de tarweprijzen.384 Hoewel gebaseerd op een klein aantal gegevens, lag de prijs voor 
vette ossen midden 16e eeuw drie- tot viermaal zo hoog als midden 15e eeuw, terwijl de 
 
                                                     
379 E. Scholliers, De levensstandaard, 37-38.  
380 Jammer genoeg werd in geen enkele rekening vermeld van wie het hospitaal de magere ossen kocht, men 
schreef altijd jeghens diverssche persoonen.  
381 W. Gijsbers, Kapitale ossen, 27-33. 
382 T. Soens en E. Thoen, “Vegetarians or Carnivores”, 526-527.  
383 E. Scholliers stelde in Antwerpen, op basis van aankopen door het Elisabethgasthuis, een gelijkaardig 
prijsverloop vast, wat meer kracht verleent aan de relatief schaarse Brugse gegevens, E. Scholliers, De 
levensstandaard, 36, 244.  
384 T. Soens en E. Thoen, “Vegetarians or Carnivores”, 518. 
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prijzen voor vette koeien in dezelfde tijdsspanne enkel verdubbelden.385 Het opkweken 
van slachtossen was wellicht meer winstgevend dan van koeien. In plaats van een 
overschot aan graan te commercialiseren, waarvoor relatief gezien een lagere prijs 
bekomen werd, hadden de broeders er dus sinds de 2e helft van de 15e eeuw voordeel bij, 
na levering aan het hospitaal, een groter overschot aan vee op de markt aan te bieden.386 
Eenzelfde strategie stelde B. van Bavel vast voor de abdij van Mariënweerd en haar grote 
pachters in de 16e eeuw. Zij legden zich meer en meer toe op de veeteelt, waarmee ze 
reageerden op de prijsontwikkelingen die ook in de Noordelijke Nederlanden in het 
voordeel van veeteelt verliepen.387 Recent toonde D. Stone aan dat de voorheen als 
algemeen onwetend beschouwde laatmiddeleeuwse grootgrondbezitters hun domeinen 
precies met een grote zorgvuldigheid, kennis en gevoeligheid aan marktcondities 
beheerden. Grootgrondbezitters beoogden, aldus D. Stone, in de eerste plaats in hun 
eigen voedselbehoeften te voorzien, maar daarnaast probeerden zij de financiële return 
van het overschot te optimaliseren. Zij hadden ook nood aan cash geld voor het 
bekostigen van bouwprogramma’s. De rentmeesters van Hinderclay demesne in Suffolk 
verkregen een hoge cash return niet door de opbrengsten te maximaliseren of door te 
specialiseren in één bepaald winstgevend gewas, maar precies door de verhouding 
tussen de verschillende gewassen af te stemmen op de relatieve prijsverschillen tussen 
die gewassen op lokale nabije markten.388 Hoewel het Sint-Janshospitaal over talrijke 
andere middelen beschikte om cash geld in het laadje te brengen, zoals de verpachting 
van kleine losse percelen (zie hoofdstuk 9), speelde een bewuste, gelijkaardige strategie 
op het enige rechtstreeks uitgebate bedrijf meer dan waarschijnlijk een rol bij de 
overschakeling op veeteelt tijdens de 15e en 16e eeuw.389  
Een tweede reden voor de omschakeling van akkerbouw op veeteelt bevindt zich in 
de intensiteit van de aangewende arbeid. Veeteelt vereiste minder arbeidskrachten en 
met name vooral minder piekperiodes met een grotere arbeidsvraag, zoals de 
 
                                                     
385 In 1445-1446 verkochten de broeders op Scueringhe twee vette ossen voor 276 gr. Vl. Een eeuw later, in 
1543-1544, kostte een vette os, minstens één zomer geweid op Scueringhe, minimaal 720 gr. Vl. en maximaal 
1200 gr. Vl. In 1546-1547 verkocht men verschillende vette ossen voor 1080 gr. Vl. per stuk.  
386 Mits uitzondering van de duurtejaren voor tarwe, meer bepaald de periode ca. 1475-ca. 1485. Maar precies 
in deze jaren mislukte de oogst meerdere opeenvolgende jaren op Scueringhe, zodat met zekerheid geen tarwe 
overbleef om te commercialiseren. 
387 B. van Bavel, Goederenverwerving, 439. 
388 D. Stone, “Medieval Farm Management”, 620-623.  
389 Voor de vroegmoderne periode bestaan talrijke voorbeelden van aanpassingen in de bedrijfsvoering 
naargelang de relatieve prijsverhoudingen tussen graan en vee.  
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oogstperiode. In het kustgebied was occasionele arbeid relatief schaars geworden in de 
15e eeuw waardoor de lonen aanzienlijk konden oplopen. Een overschakeling naar een 
arbeidsextensievere tak kon de gestegen loonkost drukken. Dit wordt uitgebreid 
behandeld in het hoofdstuk over de arbeidsorganisatie in het kustgebied (hoofdstuk 7).  
Een laatste mogelijke verklaring voor de omschakeling kadert binnen de ecologische 
problematiek van de kustvlakte. Na inpoldering verminderde geleidelijk aan de 
vruchtbaarheid van de gronden. De gebieden ten noorden van Brugge werden in de 11e 
en ten laatste in de 12e eeuw omgezet in cultuurland. Daardoor was de productiviteit 
van de grond in de 16e eeuw niet meer dezelfde als in de 14e eeuw. Ondanks dat 
Scueringhe, zeker in vergelijking met landbouwbedrijven in de kasselrij Veurne, de 
mestproductie op een behoorlijk peil kon houden, was de veestapel onvoldoende om alle 
gronden jaarlijks te bemesten voor het veeleisende tarwe.390 Daarnaast kregen bepaalde 
gronden ten noorden van Brugge problemen met de waterhuishouding (hoofdstuk 10).  
Een reden waarom Sint-Jan zich concentreerde op het vetmesten van ossen heeft 
eveneens te maken met de bewaarcondities van het vlees. Gezouten en gerookt 
ossenvlees was het meest geschikt om lang bewaard en vervoerd te worden. Bovendien 
zou ossenvlees na conserverende bewerking meer smaak bevatten dan het vlees van 
andere runderen. Na vers vlees, dat bij het overgrote deel van de bevolking zelden op 
tafel kwam, genoot ossenvlees dus de eerste keus bij de stedelijke consumenten.391 
Het blijvende belang van de veeteelt op Scueringhe na het midden van de 16e eeuw 
komt eveneens naar voor uit het uitvoerige pachtcontract opgesteld aan het eind van de 
16e eeuw, zo’n 30 jaar na de eerste verpachting. Het contract bepaalde onder meer dat 
de pachter één derde van het land, dat van oudsher de beste weidegrond is, gedurende 
de pachttermijn niet mag scheuren op straffe van een geldboete. Om te bepalen over 
welke gronden het precies ging, reisde de voogd van het hospitaal op 20 februari 1597 
met twee zusters naar Scueringhe.392 Zuster Anthonine en zuster Catheline duidden de 
Bogaerts houck, het Nest en de Vette Bilcken aan als de beste garsen van Scueringhe, samen 
een oppervlakte van 83 ha. Daarnaast diende de pachter tot maximum 20 dieren, 
 
                                                     
390 Met de veestapel in het begin van de 15e eeuw was Scueringhe in staat de akkerpercelen om de twee tot drie 
jaar volledig te bemesten. Berekening door drs. P. De Graef, werkzaam aan de Universiteit van Antwerpen, 
waarvoor dank; vergelijk met P. Vandewalle, Geschiedenis.   
391 W. Gijsbers, Kapitale ossen, 26.  
392 Op dat moment waren er geen of slechts nog enkele oudere broeders aanwezig in het Sint-Janshospitaal. 
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eigendom van het hospitaal, te laten grazen op de weiden van Scueringhe. Hij kreeg hier 
evenwel een vergoeding voor per stuk vee.393 
 
In de voorgaande paragraaf zagen we dat het hospitaal voor ongeveer één derde van zijn 
bevoorrading in de 15e en eerste helft van de 16e eeuw steunde op het rechtstreeks 
geëxploiteerde Scueringhe. Niet alles wat op Scueringhe geproduceerd werd, kwam in 
het Sint-Janshospitaal op tafel. Zoals hierboven reeds beschreven voor de ossen 
verkocht men een aandeel. In de gedetailleerde Scueringhe-rekeningen uit de jaren 1440 
en 1530-1540 noteerde de administrator welke hoeveelheid geteelde gewassen en 
gekweekte dieren aan het hospitaal geleverd werd en welke hoeveelheid werd verkocht 
aan privépersonen of op de markt. Het gecommercialiseerde aandeel schommelde van 
jaar tot jaar hevig, van minimum 40% in 1545-1546 tot maximum 71% twee jaar later, in 
1543-1544 (zie tabel 2). Een jaarlijks variabele verhouding tussen de verkoop en de 
overdracht naar de moederinstelling was ook het kenmerk van de direct geëxploiteerde 
boerderijen van de Duinenabdij in de 18e eeuw. Ter Doest in Lissewege leverde in 1765 
40% van de productie aan tarwe en haver aan de abdij in Brugge en in het volgende jaar 
64%.394 E. Scholliers bemerkte voor het Elisabethgasthuis een omgekeerd evenredig 
verband tussen de verkoop van de eigen verbouwde rogge en de marktprijzen: wanneer 
de prijs van rogge steeg, verkocht het gasthuis minder.395 Hoewel de data voor 
Scueringhe beperkt zijn, merken we een gelijkaardig verband. De commercialisatie was 
in 1491-1492 minimaal. Zo goed als alle output ging naar Sint-Jan, terwijl de tarwe- en 
veeprijzen in Brugge dat jaar de pan uitrezen. Dat jaar was overigens één van de 
zwaarste crisisjaren voor het hospitaal. Ook in 1545 steeg de tarweprijs opvallend ten 
opzichte van de voorgaande jaren (112 gr. Vl. per hoet in 1543, 147 gr. Vl. per hoet in 
1544 en 179 gr. Vl. per hoet in 1545) en zien we een geringer aandeel van de productie 







                                                     
393 OAB, ASJH, Pacquets, C, Doos Scueringhe, Pachtvoorwaarden Scueringhe. 
394 T. Lambrecht, “Direct demesne management”.  
395 E. Scholliers, De levensstandaard, 20.  
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Tabel 2 Procentueel aandeel van de jaarlijkse productie op Scueringhe (de financiële 
waarde) dat gecommercialiseerd werd, 1413-1547. 
1413-1414 55% 1491-1492 20% 
1420-1421 52% 1543-1544 61% 
1421-1422 31% 1545-1546 41% 
1437-1438 48% 1546-1547 48% 
1445-1446 66% 1547-1548 39% 
1446-1447 72%   
 
Niet enkel de mate waarin de broeders de vruchten op de markt aanboden wisselde, ook 
de aangeboden producten varieerden. Vooral de verschuiving op lange termijn is 
revelerend voor de gewijzigde bedrijfsvoering op Scueringhe. Midden 15e eeuw kwam na 
autoconsumptie op de hoeve voornamelijk haver, tarwe en peulvruchten via opkopers 
op de markt terecht (zie figuur 29).396 Jan Lauwereins kocht in 1446 92% van de haver 
beschikbaar op Scueringhe. Ook in het jaar ervoor was hij, samen met Jan Baervoet, de 
belangrijkste opkoper van haver en tarwe. De hospitaalbroeders sleten eveneens een 
beperkte hoeveelheid producten rechtstreeks op de Brugse graanmarkt, de 
Braembergh397. In 1445-1446 en 1446-1447 was dit goed voor ongeveer 6 % van de totale 
gecommercialiseerde waarde. Tenslotte verkocht het hospitaal broodgranen met 
mondjesmaat aan privépersonen, waaronder de smid werkzaam op Scueringhe. De 
verkoop van dieren had midden 15e eeuw een bijna verwaarloosbaar belang. In het 
midden van de 16e eeuw daarentegen kregen, naast nog steeds een substantiële portie 
haver verkocht aan brouwers in Brugge, voornamelijk ossen een bestemming buiten het 
hospitaal. De verkoop van ossen was in 1543 goed voor 33% van de inkomsten uit 
gecommercialiseerde goederen. De verkoop van haver en tarwe brachten respectievelijk 
29,7 % en 13,8 % van de inkomsten aan. Daartegenover staat dat in 1446 de verkoop van 
haver goed was voor bijna 60% van inkomsten uit commercialisatie.  
 
 
                                                     
396 Een vergelijking met de verkoop in 1445-1446, ook bekend via een gedetailleerde Scueringhe-rekening, 
bevestigde de representiviteit van de rekening uit 1446-1447.  
397 De Braembergh, gelegen op de huidige Vismarkt, was in de late middeleeuwen de plaats in Brugge waar 





Figuur 29 Procentueel aandeel van de inkomsten (de financiële waarde) uit commercialisatie 
per product op Scueringhe in Zuienkerke in 1446-1447 en 1543-1544. 
Hoewel de inkomsten uit commercialisatie van een bepaald product jaar tot jaar 
schommelden, als gevolg van factoren zoals de hoeveelheid die kán aangeboden worden 
(naast de levering aan het hospitaal) en de geboden marktprijzen, is het duidelijk dat 
Scueringhe zich in de 16e eeuw toelegde op de verkoop van vetgemeste ossen die geweid 
hadden op de graaslanden van de hoeve.  
Ondanks de commercialisatie mogen we niet vergeten dat Scueringhe een 
institutioneel landbouwbedrijf was398, in de 16e eeuw nog steeds opererend binnen de 
 
                                                     
398 Op dit vlak is enige kritiek mogelijk op de studie van J. Mertens, die de hoeves van het Sint-Janshospitaal en 







































uitgebalanceerde bevoorradingspolitiek van het hospitaal. Dat merken we aan de 
gehanteerde tarieven: de leveringen aan Sint-Jan hadden telkens een lagere prijs dan de 
verkopingen. De tarwe die Scueringhe aan Sint-Jan bezorgde in 1446 kostte het gehele 
jaar door 72 gr. Vl. per hoet, die verkocht op de markt en aan privépersonen gemiddeld 
74 gr. Vl. Voor een hoet gerst betaalde Sint-Jan 34 gr. Vl., opkoper Jan Lauwereins 37,5 
gr. Vl. In 1543 betaalde Sint-Jan voor haver van Scueringhe altijd 50 gr. Vl. per hoet, 
terwijl opkopers of particulieren gemiddeld 56 gr. Vl. moesten neertellen. Sint-Jan 
bepaalde zelf de prijzen voor de hoeve-leveringen. Voor de verkoop daarentegen golden 
hoogstwaarschijnlijk marktcondities en dus hogere prijzen. Had Scueringhe de volledige 
productie gecommercialiseerd, dan werden ongetwijfeld hogere winsten geboekt. Sint-
Jan koos evenwel overtuigend voor een andere strategie.  
5.5 Conclusie 
In de 13e eeuw en de eerste helft van de 14e eeuw zorgde de rechtstreekse exploitatie 
van uithoven in de directe omgeving van Brugge voor de bevoorrading van het 
hospitaal. Als liefdadigheidsinstelling met een ruime opdracht had men voortdurend 
nood aan grote hoeveelheden voedsel. De directe uitbating vergde een grote inspanning 
van de instelling, met een permanent verblijf van één of meerdere broeders en zusters 
op de hoeves. Met de rechtstreekse bevoorrading ontweek het hospitaal enerzijds een 
afhankelijkheid van het marktgebeuren. Anderzijds drukten de broeders de transacties 
tussen hoeves en moederinstelling, op een formele manier geregeld, toch uit als zijnde 
aankopen volgens marktcondities. Een dergelijke manier van werken liet bovenal 
controle toe door het Brugse stadsbestuur.399 De hoeveprijzen, bepaald door de 
instelling, vormden evenwel een mildere variant van de heersende marktprijzen 
waardoor de rechtstreekse bevoorrading vooral een bescherming bood tegen de 
wisselvalligheden van het marktgebeuren. Bovendien leverden de hoeves in de eerste 
 
                                                     
399 E. Stone poneerde in 1962 op basis van een studie van de rekeningen van de Norwich Cathedral Priory dat 
rekeningen van rechtstreekse exploitatie aanvankelijk niet opgesteld werden om de opbrengsten te kennen, 
maar om de vraag te kunnen beantwoorden of alles correct verliep, E. Stone, “Profit- and loss Accountancy”, 
25-48. De stevige greep van het Brugse stadsbestuur indachtig ligt een gelijkaardige verklaring voor Sint-Jan 
voor de hand.  
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decennia van de 14e eeuw doorgaans een surplus op, wat de centrale kas van het 
hospitaal spijsde.  
 Vanaf ca. 1330 kwamen de uithoven één voor één in handen van een pachter. Toch 
liet het hospitaal de directe uitbating niet los. Met de hoeve Scueringhe in het nabij 
gelegen Zuienkerke, pas verpacht in 1561, stelden de hospitaalbroeders zich blijvend 
veilig tegen de onzekerheid van het marktgebeuren. Vooral tijdens crisisperiodes met 
hoge voedselprijzen vormde Scueringhe dé garantie voor de instelling. Scueringhe 
leverde in die periodes 80% van de voeding en drank geconsumeerd in het hospitaal. In 
normale jaren bedroeg dit aandeel, dat weliswaar schommelde, ongeveer één derde. In 
dit opzicht sluit het Sint-Janshospitaal nauw aan bij de goed gedocumenteerde 
laatmiddeleeuwse Engelse instellingen. P. Slavin beargumenteerde recent dat zij 
vasthielden aan de directe uitbating, ondanks de uitgebreide commerciële netwerken, 
als een vorm van risicobeheersing. Een duale bevoorradingsstrategie bood effectieve 
bescherming tegen misoogsten en fluctuerende graanprijzen.400 Ondanks de ligging in 
één van de grootste commerciële centra van Noordwest-Europa vertrouwden de 
hospitaalbroeders dus niet volledig op de markt ter bevoorrading. Bij de overdrachten 
van Scueringhe naar Sint-Jan primeerden de behoeften van het hospitaal, maar wanneer 
mogelijk boden de broeders een variabel deel van Scueringhes oogst aan bekenden van 
de instelling of op de markt aan. Vermoedelijk wogen de hospitaalbroeders op basis van 
de prevalerende marktcondities de voordelen van een overdracht dan wel 
commercialisatie af. Om hierover gefundeerde uitspraken te doen beschikken we 
jammer genoeg over te weinig seriële data.401  Met een verschuiving van akkerbouw 
naar vetmesterij op Scueringhe beantwoordde de instelling aan een veranderend 
consumptiepatroon in Brugge. Tegelijkertijd bood de commercialisatie van het 
overschot aan vee en meer specifiek een overschot aan ossen, een hogere cash return 
dan andere producten sinds de 2e helft van de 15e eeuw. De overschakeling op veeteelt 
ging gepaard met een grondige wijziging in de arbeidsorganisatie op de hoeve, het 
onderwerp van hoofdstuk 7. Vooreerst probeer ik in het volgende hoofdstuk een 
antwoord te geven op de vraag waarom het hospitaal, ondanks het enorme belang toch 
de rechtstreekse exploitatie ging loslaten in de tweede helft van de 14e eeuw. 
 
                                                     
400 Ph. Slavin, Breath and ale, 188.  
401 Een studie van de rechtstreeks geëxploiteerde uithoven van de Duinenabdij in de 17e en 18e eeuw zou de 
strategieën van een grootgrondbezitter kunnen blootleggen. Voor die periode zijn immers meer dan 
voldoende prijsgegevens voorhanden. De vraag daarbij is onder welke omstandigheden de grootgrondbezitter 




Hoofdstuk 6 De verpachting van de uithoven (ca. 
1330 - ca. 1410) 
6.1 Een late overschakeling  
In de 14e eeuw besloot het Brugse Sint-Janshospitaal de directe uitbating van zijn 
uithoven op te geven ten voordele van verpachting. Een eerste reeks verpachtingen 
vond plaats kort vóór 1330.402 De hoeves in Wenduine, in Snellegem, in Aartrijke en in 
Eeklo brachten in 1328 voor het eerst een pachtsom op. Kort daarop, omstreeks 1332, 
kwamen Ter Elst in Oostkamp en Westscuere in Sint-Andries bij Brugge in handen van 
een pachter. In de inventaris uit 1333 ontbreken de hoeves in Wenduine, in Aartrijke, in 
Eeklo, in Oostkamp en in Sint-Andries. De verpachting van de hoeve in Snellegem was 
van korte duur, want in 1333, vijf jaar na de eerste uitgifte, besliste Sint-Jan opnieuw zelf 
over de bezaaiing en de veestapel.403 Ook de andere verpachte hoeves, met uitzondering 
van Westscuere, kwamen ten laatste in 1339-1340 opnieuw in rechtstreeks beheer.404 Een 
tweede, definitieve fase van verpachting vond plaats rond het midden van de 14e eeuw. 
Het Goed te Oedelem werd voor de eerste keer verpacht in 1349405 en Altena in Adegem 
rond 1353. In 1351 waren volgens de goedereninventaris de hoeves in Wenduine, Eeklo 
en Aartrijke opnieuw in pacht uitgegeven.406 In 1358 sloot Sint-Jan een contract van 
 
                                                     
402 Voor een overzicht van de uithoven van het Sint-Janshospitaal, zie bijlage 9.  
403 OAB, ASJH, rolrekening, 20, 1333.   
404 De rekeningen uit de jaren 1330 ontbreken grotendeels waardoor we niet precies weten wanneer de hoeves 
opnieuw in rechtstreeks beheer kwamen.  
405 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 578, 1349: pachtcontract Goed te Oedelem.  
406 OAB, ASJH, D.3, 1351. 
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lijfpacht af voor de exploitatie in Snellegem.407 In hetzelfde jaar ontving het hospitaal 
voor de verkoop van vruchten en cateylen in Oostkamp 30 lb. 15 s. gr. Vl., wat een nieuwe 
fase van verpachting inluidde voor deze boerderij. Ten Briele in Sint-Michiels en Donk 
in Maldegem tenslotte sloten de reeks 14e-eeuwse verpachtingen af in 1368. De pachters 
van Sint-Jan kregen de hoeves voor tien jaar onder hun hoede. In de 2e helft van de 14e 
eeuw verschoof de termijn geleidelijk meer en meer naar negen jaar. De twee grote 
hoeves in Zuienkerke bleven in rechtstreeks beheer tot het eerste decennium van de 15e 
eeuw. Trente werd verpacht in 1405 en Scueringhe werd in halfwinning gegeven in 
1408. Dit laatste experiment mislukte en na drie jaar kwam de hoeve opnieuw onder 
eigen beheer. De rechtstreekse exploitatie van Scueringhe zou duren tot in 1561. 
De chronologie van de verpachting van de grote hoeves door Sint-Jan kunnen we als 
volgt samenvatten: 
1328-1339: “experimenteer”-fase 
1349-1358 en 1368: definitieve verpachting  
1405-1408: verpachting grote hoeves in Zuienkerke (met mislukking Scueringhe) 
1561: definitieve verpachting van Scueringhe 
 
In vergelijking met de chronologie bekend voor grote hoevecomplexen van 
institutionele grootgrondbezitters in Vlaanderen ging het Sint-Janshospitaal pas laat 
over tot verpachting. De curtes van de Gentse Benedictijnenabdij Sint-Pieters waren in 
1281 bijna allemaal verpacht, met uitzondering van enkele in Zeeuws-Vlaanderen.408 
Voor de Gentse Sint-Baafsabdij stelde A. Verhulst, ondanks enkele vroegere 
voorbeelden, een definitieve doorbraak vast bij het aanbreken van de 14e eeuw.409 In 
1308 bespraken de abten van de Vlaamse Cisterciënzerabdijen het plan om de directe 
exploitatie van hun grangriae te vervangen door verpachting.410 In de praktijk zouden de 
witte monniken pas overschakelen in de loop van de 14e eeuw.411 Grootgrondbezitters 
van kleiner formaat in het graafschap Vlaanderen gaven de rechtstreekse exploitatie 
pas op in de tweede helft van de 14e eeuw.412 Mits regionale en institutionele verschillen, 
 
                                                     
407 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 665, 1357.   
408 W. Braeckman, “De moeilijkheden”, 61; J. Vermaere, Abdijorganisatie, 90-91;  S. De Vreesse-Pieters, De Sint-
Pieters en Sint-Baafsabdij, 41-62. 
409 A. Verhulst, Sint-Baafsabdij, 587-589; S. De Vreesse-Pieters, De Sint-Pieters en Sint-Baafsabdij, 101-104.  
410 C. Dekker en J.G. Kruisheer, “Een rekening”, 285-286. 
411 A. Verhulst, “Bronnen en problemen”, 211-212; A. de Kraker, “De Bijloke”, 188.  
412 A. Verhulst, “Bronnen en problemen”, 208-209. 
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kwamen de grote domeinen in Engeland definitief in handen van pachters tussen ca. 
1360 en ca. 1430.413 Frankrijk onderging de belangrijkste verpachtingsbeweging rond 
1300. In de loop van de 14e eeuw werden bijna alle bezittingen van grootgrondbezitters 
in pacht gegeven.414 In Namen duurde het tot het einde van de 14e eeuw vooraleer het 
merendeel van de rechtstreekse exploitatie door geestelijke instellingen verpacht was.415  
De Vlaamse stedelijke hospitalen hielden doorgaans lang vast aan eigenbouw. Drie 
centra van het hospitaal van Geraardsbergen werden ten laatste ca. 1400 toevertrouwd 
aan een pachter.416 Het hospitaal van Oudenaarde gaf de rechtstreekse exploitatie 
definitief op in de eerste decennia van de 15e eeuw.417 Koplopers waren de Brugse 
hospitalen. Het Potteriehospitaal hield het hof te Vlissegem in rechtstreeks beheer tot 
1406.418 Het Sint-Janshospitaal overwoog een volledige opgave van direct beheer in 1408, 
maar kwam terug op zijn beslissing. Pas in 1561, meer dan 200 jaar na de meeste andere 
grootgrondbezitters in Vlaanderen, schakelde de Brugse instelling volledig over op 
verpachting.419 
Het Sint-Janshospitaal hechtte een groot belang aan de rechtstreekse exploitatie. Voor 
de voedselbedeling aan de honderden gasten in het begin van de 14e eeuw had de 
instelling voortdurend nood aan grote hoeveelheden levensmiddelen. Vóór de 
specialisering van de zorg in Brugge kon er namelijk nog zowat iedereen terecht. Via 
een eigen beheer van een aantal uitgestrekte landbouwbedrijven hadden de 
hospitaalbroeders controle over de bevoorrading. Bovendien was de exploitatie van de 
eigen bedrijven tot het derde decennium van de 14e eeuw winstgevend. De winst van de 
hoeves vertegenwoordigde tussen ca. 1280 en ca. 1325 samen gemiddeld 20 tot 30% van 
de jaarlijkse inkomsten van het hospitaal (zie hoofdstuk 5).  
Wanneer in de laatste decennia van de 14e eeuw het overgrote deel van de 
boerderijen overgelaten was aan een pachter, vertrouwde het hospitaal voor de levering 
 
                                                     
413 C. Dyer, Lords and peasants, 113; J. Hare, “Monks as landlords”, 84.  
414 G. Duby, “Le grand domaine”, 337.  
415 L. Genicot, L’économie rurale namuroise, tome II, 109-110.  
416 P. Vandewalle, Het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal van Geraardsbergen, 102-105 
417 B. Van Maelzake, De domaniale organisatie, 17-18. 
418 G. Maréchal, Geschiedenis van het hospitaal van Onze Lieve Vrouw van de Potterie, 210. 
419 Een ander goed gedocumenteerde stedelijke instelling die pas laat het rechtstreekse beheer opgaf was het 
Elisabethgasthuis in Antwerpen, dat nog in de 16e eeuw eigen tarwe en rogge verbouwde, E. Scholliers, De 
levensstandaard, 19.  
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van broodgranen en zuivelproducten, de belangrijkste voedingsmiddelen naast vlees, 
nog altijd merendeels op de eigen hoeves. Scueringhe en Trente leverden bijvoorbeeld 
alle geconsumeerde kaas in onder andere 1382, 1383, 1387, 1388, 1391, 1392, 1393, 1395, 
1398 en 1400. Meer dan 70% van de geconsumeerde tarwe kwam in 1383, 1385, 1391, 
1392, 1398, 1402 en 1403 rechtstreeks van Trente en Scueringhe.420  
De verknochtheid aan de eigenbouw ter bevoorrading van de instelling blijkt ook uit 
het feit dat in de fase vóór de verpachting de oppervlakte van de exploitaties niet 
gereduceerd werd. Het areaal van de meeste hoeves bleef in tegendeel stabiel of nam 
zelfs in omvang toe. Bij Donk in Maldegem behoorde in 1315 45 ha land, in 1333 was dit 
66 ha.421 De oppervlakte land bij Snellegem werd vóór 1351 nog uitgebreid met 6,65 ha, 
nieuw ontgonnen uit het Vloethemveld.422 Ter Elst in Oostkamp bestond in 1351, evenals 
in 1300, uit 72 ha.423 Nog in de eerste decennia van de 14e eeuw richtte Sint-Jan nieuwe 
hoeves op, bijvoorbeeld Trente in Zuienkerke. Voorheen los verpachte percelen bracht 
men daartoe opnieuw in rechtstreekse exploitatie424, vermoedelijk bij een reeds 
bestaande kleinere boerderij.425 De uitbreiding van de rechtstreekse exploitatie op dit 
tijdstip door Sint-Jan is betekenisvol, want 14e-eeuwse grootgrondbezitters verkleinden 
gewoonlijke stelselmatig de rechtstreekse exploitatie vooraleer hun uithoven in pacht 
uit te geven. C. Dyer stelde vast dat aan het eind van de 14e eeuw slechts de helft of één 
derde onder de ploeg werd gehouden ten opzichte van het begin van dezelfde eeuw op 
de domeinen van de bisschop van Worchester.426 Het beoogde effect van de inkrimping 
was volgens R. Lomas de reductie van de loonkost op de domeinen van de priorij van 
Durham.427 Op basis van de uithoven van het hospitaal van Oudenaarde stelde E. Thoen 
vast dat de verkleining in de eerste plaats moet gezien worden als een reorganisatie van 
het akkerland.428 Bepaalde delen van het akkerareaal gaven de grootgrondbezitters uit in 
pacht als kleine, losse percelen. Die kleine losse stukjes brachten relatief gezien hoge 
 
                                                     
420 Tussen 1359 en 1441 registreerde men in de rekeningen de herkomst van de geconsumeerde 
voedingsmiddelen, evenwel met een variërende mate aan detail, zie hoofdstuk 5. 
421 OAB, ASJH, rol 19, 1315 en rol 20, 1333.   
422 OAB, ASJH, D.3, 1351, over de ontginning in het Vloethemveld, zie bijlage 4.3.   
423 RAB, Oorkonden blauwe nummers, 11459, 1300 en OAB, ASJH, D.3, 1351.  
424 RAB, Aanwinsten, 689, 1310.  
425 Voor de oorsprong van de hoeve Trente in Zuienkerke, zie 9.2.  
426 C. Dyer, Lords and peasants, 122; G. Duby, “Le grand domaine”, 337 en G. Despy, “L’exploitation ”, 199-200.  
427 R.A. Lomas, “The priory of Durham”, 343.  
428 E. Thoen, Landbouwekonomie, 314. 
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pachtprijzen op.429 Deze strategie, die volgens sommigen aan de oorsprong van de 
perceelpacht lag, werd ook toegepast op de grote Franse domeinen en in Brabant in de 
14e eeuw.430 Voor het Vlaamse kustgebied gaat bovenstaande stelling niet op: de 
perceelpacht dook reeds op in het midden van de 13e eeuw (zie hoofdstuk 9), meerdere 
decennia vóór de verpachting van uithoven.431 Sint-Jans’ boerderijen kenden bovendien 
geen geleidelijke afbrokkeling tussen ca. 1300 en 1350.  
Ondanks het enorme belang liet het hospitaal toch geleidelijk aan de directe uitbating 
los. In dit hoofdstuk probeer ik een antwoord te geven op de vraag waarom de instelling 
voor de nieuwe beheersvorm koos. Daartoe beschrijf ik de algemene sociaal-
economische context in paragraaf 6.2, maar bekijk ik vooral in detail onder welke 
omstandigheden de overgang van het ene regime naar het andere plaatsvond in 
paragraaf 6.3. Dit gebeurde tot nu toe zelden voor grootgrondbezitters in het graafschap 
Vlaanderen. De precieze omstandigheden zijn cruciaal om de overstap van het ene 
regime naar het andere ten volle te begrijpen. De meeste studies, ook vele buitenlandse, 
sloten juist af op het moment dat de hoeve door de eigenaar in pacht gegeven werd. 
Vervolgens kwamen de boerderijen pas opnieuw onder de aandacht binnen de optiek 
van de relatie tussen eigenaar en pachters. Aan de tussenfase schonk men weinig 
aandacht.432 
Recent kwam aan het licht dat één van de belangrijkste grootgrondbezitters in het 
Vlaamse kustgebied, de Ten Duinenabdij, in de 17e en 18e eeuw, na eeuwen van 
verpachting, opnieuw de keuze maakten voor rechtstreeks beheer.433 De vraag is in 
hoeverre die politiek een meer algemeen fenomeen was of niet. Niettemin kunnen de 
motieven tot verpachting uit die periode verhelderend werken voor de situatie in de 
late middeleeuwen.  
 
                                                     
429 E. Thoen, Landbouwekonomie, 321.  
430 G. Duby, “Le grand domaine”, 337; G. Despy, “L’exploitation ”, 199. 
431 T. Soens en E. Thoen, “The origin of leasehold”, 35-36.  
432 Uitzonderingen vormen E. Thoen, Landbouwekonomie en in zijn navolging B. Van Maelzake, De domaniale 
organisatie. Voor Engeland bestaan oudere detailstudies van onder meer M. Mate en R. Lomas, maar meer 
recent focuste D. Stone, Decision-making op dit aspect binnen het goederenbeheer.  
433 T. Lambrecht, “De rechtstreekse domeinuitbating”, 165-174. 
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6.2 De algemene motieven  
Voor de verpachting van uithoven door grootgrondbezitters onderscheidden historici 
drie groepen aan motieven.434 Landeigenaars zouden zich ten eerste bewust 
teruggetrokken hebben uit de agrarische productie op hun domeinen, om in hun eigen 
kloosters of in de steden administratieve functies uit te oefenen.435 Een directe 
betrokkenheid was immers niet meer mogelijk als de gronden op een te grote afstand 
van de instelling lagen.436 Vooral enkele Franse historici benadrukten deze verklaring. 
Ten tweede zouden algemene financiële problemen van grootgrondbezitters aan de 
basis liggen van de introductie.437 Als gevolg van inflatie-periodes in de 13e en 14e eeuw 
smolten hun vaste inkomsten uit cijnzen als sneeuw voor de zon.438 De Sint-Pietersabdij 
en de Sint-Baafsabdij bijvoorbeeld hadden in de 2e helft van de 13e eeuw nood aan 
liquide middelen en zochten naar een maximalisatie van hun inkomsten. Daarom werd 
er overgeschakeld op verpachting van de curtes.439 B. van Bavel verwierp recent de these 
dat de algemene financiële problemen van de eigenaar aan de basis lagen van 
verpachting, aangezien de uitgifte niet meer inkomsten zou opgeleverd hebben dan 
rechtstreekse exploitatie. Op korte termijn bood verpachting volgens hem geen 
oplossing voor acute geldnood. Volgens deze auteur werd de beslissing tot verpachting 
ingegeven door moeilijkheden op de individuele hoeves, als gevolg van de 
uiteenlopende prijs- en loonontwikkelingen.440 Bij bepaalde religieuze orden, zoals de 
Norbertijnen en Cisterciënzers, zorgde de afname van conversen voor een tekort aan 
arbeidskrachten.441 In de Engelse historiografie wordt eveneens een verandering in de 
labour-to-land ratio in de post-Black Death periode, met een stijging van de lonen en een 
daling van de graanprijzen, gezien als één van de voornaamste motieven voor de 
 
                                                     
434 In sommige gevallen kozen grootgrondbezitters ook voor een vercijnzing.  
435 G. Fourquin, “Au seuil du XIVe siècle”, 549-601.  
436 B. Delmaire, “A l'origine du bail à ferme”, 529-540. 
437 A. Verhulst, Sint-Baafsabdij, 586.  
438 T. Soens en E. Thoen, “The origin of leasehold”, 39-40.  
439 S. De Vreesse-Pieters, Sint-Pieters- en Sint-Baafsabdij, 82-83, 106. 
440 B. van Bavel, Transitie, 486-487 en B. van Bavel, Goederenverwerving, 221-222: de verpachting van de 
voormalige domeincentra bij de abdij van Mariënweerd in Gelderland was volgens de auteur het logische 
gevolg van gebrek aan eigen arbeidskracht, hoge lonen en goede mogelijkheden tot verpachting.  
441 B. van Bavel, Goederenverwerving, 216-221; G. Despy, “L'exploitation”, 200.  
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overschakeling.442 J. Munro voegde daaraan toe dat de nadelige combinatie van 
prijsdalingen in zowel de graan- als veeteelt, hoge, vaste lonen en een koninklijke 
taxatie en dito tussenkomst in de wolhandel de productiekosten van de Engelse 
grondheren dramatisch verhoogden. Als gevolg daalde hun reële inkomen langdurig.443 
P. Slavin bracht bovendien recent onder de aandacht dat grootgrondbezitters de 
financiële voordelen van rechtstreekse exploitatie nauwgezet afwogen ten opzichte van 
de heersende marktprijzen.444 In de optiek van dit derde motief beoogden landheren 
met de verpachting een omzetting van de dalende, wisselende en onzekere inkomsten 
van hun uithoven in relatief stabiele en regelmatige inkomsten.445  
Sinds de eerste decennia van de 14e eeuw werd het Brugse Sint-Janshospitaal 
geconfronteerd met dalende winstmarges van de rechtstreeks geëxploiteerde hoeves 
(zie hoofdstuk 5). Een uitbreidende groep hoeves leverde geleidelijk aan minder 
inkomsten op. Vanaf ca. 1325 daalde de winst voor elke hoeve, maar pas vanaf het 
midden van de 14e eeuw kwamen af en toe tekorten voor. In de laatste decennia van de 
14e eeuw werkten Scueringhe en Trente regelmatig met verlies. De rechtstreekse 
exploitatie kampte aldus overduidelijk met problemen in de 14e eeuw.  
Voor het kustgebied speelde de economische ontwikkeling in het nadeel van grote 
uitbatingen. Stijgende lonen zorgden voor toegenomen exploitatiekosten. Aan het einde 
van de 14e eeuw verdienden ongeschoolde arbeiders in dienst van de Blankenbergse 
watering nominaal zeven keer meer dan bij het begin van de eeuw (zie bijlage 6.4). De 
prijs van tarwe, het belangrijkste gewas op de kusthoeves, verdrievoudigde op de Brugse 
markt tussen ca. 1340 en ca. 1370. In het laatste kwart van de 14e eeuw kende de prijs 
daarentegen een aanhoudende daling (zie bijlage 0 en 6.5).446 De loonkost vormde 
 
                                                     
442 A.R. Bridbury, “The Black Death”, 557-592; C. Dyer, Lords and peasants, 113-152.  
443 J. Munro, “From Gutsherrschaft to Grundherrschaft”.  
444 P. Slavin, Bread and ale, 188-189: De Norwich Cathedral Priory ging over tot definitieve verpachting van de 
uithoven op het moment dat de verhouding tussen de productiekosten en de marktprijzen voor één eenheid 
graan in het nadeel uitviel van de eigen verbouwing.  
445 T. Soens en E. Thoen, “The origin of leasehold”, 39-41.  
446 Eveneens in het nadeel van Sint-Jan was de gestegen kostprijs van bouwmaterialen tijdens de 14e eeuw. 
Duizend tegels kostten bijvoorbeeld rond 1330 in Brugge 6 gr. Vl., in 1401 was dit gestegen tot 28 gr. Vl., een 
hoet kalk kostte in 1331 1,2 gr. Vl., in 1366 3,7 gr. Vl. en in 1399 5 gr. Vl.,  C. VandenBorre, Prijzen, lonen en 
levensstandaard, 114-115; 295-296. Bij vereiste herstellingswerken en bouwcampagnes moest het hospitaal dus 
grotere sommen geld neertellen. Dit argument is evenwel niet geheel valabel, want bij verpachting was de 
eigenaar wettelijk gezien verplicht de gebouwen te onderhouden. Sint-Jan bleef dus uitgaven maken voor 
bouwmaterialen na de verpachting (zie hoofdstuk 8).  
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inderdaad een doorn in het oog van de hospitaalbroeders, want bij de verpachting lieten 
zij voornamelijk de arbeidsintensieve akkerbouw los. Gronden voorbehouden voor 
veeteelt of gronden die instonden voor de energievoorziening van het hospitaal hield 
men voor zichzelf. Zo hield het hospitaal de turfuitbating en houtexploitatie op Ten 
Moere in Eeklo en Altena in Adegem, die voorheen bij de rechtstreekse uitbating 
hoorden (zie bijlage 4.2), voor zich. In Snellegem pachtten Pieter Maykine en zijn vrouw 
de boerderij en het winnende land, maar het bos en het veld hield Sint-Jan eveneens 
voor zich. De pachters mochten evenwel hun dieren laten grazen in het bos, zonder 
schade te veroorzaken.447 Kort na de verpachting van Ten Briele merkten de broeders bij 
een perceel meers op dat zij het voortaan zelf zouden hooien.448 Hoewel daterend uit een 
latere periode, namelijk de eerste helft van de 15e eeuw, weten we dat de loonkost op 
het rechtstreeks geëxploiteerde graanbedrijf Scueringhe ontzettend hoog was. De 
arbeidskost benaderde de totale omzet van de boerderij (zie hoofdstuk 7). Het voor zich 
reserveren van bossen, weides, heidegebieden en vijvers, kortom de niet-
arbeidsintensieve bedrijfsonderdelen, na verpachting van de uithoven door 
grootgrondbezitters was een vaak voorkomend fenomeen.449 
Het verpachten van hun eigendommen leek een gunstig alternatief voor de broeders, 
want de perceelpacht bracht reeds geruime tijd aardig geld in het laadje. Een los stuk 
grond in de kustvlakte kon in de eerste helft van de 14e eeuw makkelijk 50 tot 70 d. gr. 
Vl. per ha opleveren. Voor de hoeve Ten Briele, die in rechtstreeks beheer gemiddeld 
jaarlijks 38 d. gr. Vl. per ha aanleverde in de periode 1357-1367, verwachtte het hospitaal 
in 1368 jaarlijks 61 gr. Vl. per ha te innen als pacht, wat bijna het dubbele is. Ook voor de 
abdij Ten Duinen was de beslissing om in de tweede helft van de 18e eeuw de kortstondig 
direct uitgebate hoeves terug te verpachtingen ingegeven door gunstige perspectieven 
op de toenmalige pachtmarkt.450  
De verklaring oogt logisch: het Sint-Janshospitaal ging over tot verpachting omdat de 
gestegen loonkost de rendabiliteit van de hoeves aantastte. Verpachting leek een 
gunstig alternatief, op basis van de positieve ervaring met perceelpacht. Deze situatie 
 
                                                     
447 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 665, 1357.   
448 OAB, ASJH, B.5, 1369.  
449 G. Fourquin, “Les débuts”, 16-25; H.PH. Jansen, Landbouwpacht in Brabant, 49; A. D’Haenens, “La crise ”; G. 
Duby, “Le grand domaine”, 338; B. Harvey, Westminster Abbey, 150-151; C. Dyer, Lords and peasants, 153. J. Hare, 
“Monks as Landlords”, 85; J. Lee, “Feeding the Colleges”, 258: “King’s College reserved 1 acre for cattle in leases 
of its fen-edge manor of Isleham throughout this period.”  
450 T. Lambrecht, “De rechtstreekse domeinuitbating”.  
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geldt als algemene context voor de overschakeling, maar voor de precieze beslissing 
rijzen er echter een aantal fundamentele problemen.  
 
Cruciaal is dat het hospitaal bij een verpachting van de hoeves de economische 
problemen in feite gewoon doorschoof naar de pachter. Ook zijn inkomen hing af van de 
geboden prijzen. De hoeves van Sint-Jan waren te groot om te bewerken door 
gezinsleden, waardoor de pachter evenzeer beroep moest doen op gehuurde arbeid. 
Toch verwachtte het Sint-Janshospitaal bij de definitieve verpachtingsfase (1349-1368) 
dat de pachters er een efficiëntere bedrijfsvoering op na hielden. Zij hoopten namelijk 
uit de verpachting meer voordeel te halen dan uit de rechtstreekse exploitatie. Voor 
Donk in Maldegem registreerde men in de 25 jaar vóór de verpachting nooit meer dan 8 
lb. 15 s. gr. Vl. als saldo. Toch wensten de broeders jaarlijks 11 lb. 16 s. als pachtsom 
binnen te halen.451 Ook voor Ten Briele bestond de idee dat een pachter de uitbating met 
meer succes zou runnen: de pachtprijs in 1368 was even hoog als het maximale saldo 
gedurende de 25 jaar vóór de verpachting. Ook D. Stone benadrukte recent dat het 
beoogde profijt aanzienlijk hoger lag dan de inkomsten uit eigenbouw voor de 
laatmiddeleeuwse domeinen van de bisschop van Ely in Norfolk.452  
In de praktijk draaide het compleet anders uit. De pachters van Sint-Jan ondervonden 
zware moeilijkheden in de 14e eeuw. De pachter van Ten Briele bouwde bijvoorbeeld 
schulden op. In 1375 bedroegen deze het driedubbele van de pachtprijs (zie bijlage 10). 
In 1399 werd de pachtprijs dan ook fors gereduceerd.453 Voor Donk noteerde het 
hospitaal jaar na jaar de pachtsom als inkomst. Het feit dat ondertussen de schulden van 
de pachter opliepen tot één derde van de pachtprijs wijst erop dat deze registratie niet 
met de werkelijkheid strookte, maar hoogstwaarschijnlijk, als bij uitzondering voor Sint-
Jans’ boekhouding, louter de theoretische ontvangsten voorstelde. In 1379 stelde Sint-
Jan de verwachtingen bij en verminderde het de pachtprijs tot 9 lb. 6 s. gr. Vl.454  
Intussen liepen de schulden van de pachter danig op. Het stilvallen van de productie als 
 
                                                     
451 Het bedrag van 8 lb. 15 s. gr. Vl. vertegenwoordigde de hoogst mogelijke winst op de hoeve. Bij een 
pachtprijs van 11 lb. 16 s. verwachtte het hospitaal dat de pachter jaarlijks minstens 3 lb. meer boekte want 
ook de pachter moest in zijn levensonderhoud en dat van zijn gezin kunnen voorzien.   
452 D. Stone, Decision-making, 159; dit was ook het geval bij de Norwich Cathedral Priory in het begin van de 14e 
eeuw, E. Stone, “Profit and loss acountancy”, 43-45.  
453 Dat de vermindering van de pachtprijs te maken had met een vermindering van de oppervlakte bouwland 
is onwaarschijnlijk omdat Ten Briele in 1420 nog steeds dezelfde oppervlakte omvatte als in 1369. 
454 Een inkrimping van het hoeveareaal lag zeker niet aan de basis, gezien in 1379 bij Donk 79,37 ha land 
hoorde in plaats van 66,79 vlak vóór de verpachting. 
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gevolg van de Gentse opstand lag hoogstwaarschijnlijk aan de basis.455 Dat zelfs ondanks 
de oorlogssituatie de pachtprijs nominaal onrealistisch hoog was, blijkt uit een 
vergelijking met de pachtprijzen bij het begin van de 15e eeuw. Mits een oppervlakte-
verkleining van ca. 2 ha betaalden Jan Van der Seilke en Boudin Cloosterman in 1417 
slechts 6 lb. 6 s. gr. Vl. meer voor de hoeve Donk. De reeksen schulden en achterstallige 
betalingen door pachters geven aan dat de verwachtingen niet of nauwelijks ingelost 
werden.456  
Weinig hoevepachters (of bij uitbreiding de pachtfamilies) van Sint-Jan hielden het 
meer dan één termijn vol in de 14e eeuw, zoals bijvoorbeeld bij Ten Briele, Altena en in 
Wenduine. Hoewel demografische gebeurtenissen ook aan de oorsprong kunnen liggen, 
wijst die mobiliteit, zeker in vergelijking met de latere periode, op tegenslag. Nochtans 
ging Sint-Jan niet over één nacht ijs bij de selectie van de eerste hoevepachters. Wouter 
De Visch, eerste pachter in Adegem, was zonder twijfel verwant aan Jan De Visch, die in 
1337 in het naburige Eeklo een oppervlakte van meer dan 7 ha in cijns hield van het 
hospitaal. Ook de familie Van de Weghe, die de pachter leverde in Oostkamp bij de 
tweede verpachtingsfase in 1351, was wellicht niet onbekend voor Sint-Jan: Gillis filius 
Arnout Van de Weghe was reeds een cijnshouder in Oostkamp in 1337. Leden van de 
familie Splinter doken in Zuienkerke als perceelpachters reeds veelvuldig op in de 
eerste helft van de 14e eeuw, vooraleer Sint-Jan in 1405 de hoeve Trente aldaar aan 
Christiaan Splinters toevertrouwde. In tegenstelling tot andere grootgrondbezitters kon 
het hospitaal, dat zijn boerderijen beheerde door de broeders en zusters ter plaatse, de 
uitbating niet overlaten aan voormalige betrouwbare rentmeesters of lokale ontvangers 
als pachters.457 Door toch met goed bekende, wellicht kapitaalkrachtige families in zee te 
gaan, hoopte Sint-Jan wellicht de risico’s op faillissementen te beperken.458 Die strategie 
 
                                                     
455 R. Demuynck, “De Gentse oorlog, 1379-1385”; Dat de opstand zich ook deed gevoelen in het Brugse Vrije 
bewijzen de talrijke verbeurdverklaringen achteraf, J. De Smet, “De verbeurdverklaringen in het Brugse Vrije”.  
456 Een vergelijking met de verpachting van Wisbech in Norfolk bij het begin van de 15e eeuw geeft aan dat 
Sint-Jan als grootgrondbezitter niet de enige was die met niet-ingeloste verwachtingen achterbleef. In de 
laatste jaren van rechtstreekse exploitatie stelde het management van Wisbech niet veel meer voor en 
daalden de jaarlijkse inkomsten van 42 tot 27 lb. Niettemin moest de pachter in 1429 een pachtprijs van 48 lb. 
op tafel leggen. Wanneer de verpachte hoeve opnieuw opdook in de bronnen, bleek de prijs tot 35 lb. 
gereduceerd te zijn, D. Stone, Decision-making, 185. 
457 A. Verhulst, Sint-Baafsabdij, 224; B. Harvey, Westminster Abbey, 152.  
458 Jammer genoeg kennen we de namen van de pachters uit de eerste experimenteer-fase niet. Ook het ander 
contemporain bronnenmateriaal om de 14e-eeuwse hoevepachters te kaderen, is uiterst schaars. Gewone 




bleek geen garantie op succes, want Jan filius Pieters, één van de pachters van het uithof 
in Wenduine uit 1330 én reeds perceelpachter van Sint-Jan in 1310, kwam danig in de 
problemen. In 1337, op het einde van de pacht, diende Jan filius Pieters 2,21 ha land in 
Wenduine en Nieuwmunster voor een termijn van zes jaar af te staan aan het hospitaal, 
ter aflossing van een schuld van 200 gr. Vl.459 Voor de grote hoeve in Wenduine vond 
Sint-Jan wellicht geen geschikte pachter meer. Na enkele jaren opnieuw in regie 
genomen te zijn, werd de uitbating omstreeks 1365 verkaveld onder een aantal 
middelgrote pachters.  
De beslissing tot verpachting had pas kans op slagen bij een aanbod aan geschikte 
kandidaten. De abdij van Mariënweerd profiteerde bij de overgang van eigenbouw op 
verpachting van de grote concurrentie tussen potentiële pachters.460 Vermoedelijk 
bestond in het Vlaamse kustgebied en het overgangsgebied naar zandig Vlaanderen een 
gebrek aan kapitaalkrachtige kandidaten, want na de eerste verpachting in de jaren 
1330 kwamen vier van de vijf verpachtte hoeven terug in rechtstreeks beheer. Ter Elst 
in Oostkamp kwam in handen van een pachter in 1332, maar van 1339 tot 1358 
superviseerde het hospitaal de boerderij. Westscuere in Sint-Andries bij Brugge was de 
enige succesvolle verpachting uit de eerste fase, maar in 1363 spendeerde Sint-Jan 
uitgaven op dit uithof die wijzen op kortstondige rechtstreekse exploitatie. Of zag het 
Sint-Janshospitaal de verpachting van zijn boerderijen rond 1330 als een tijdelijke 
maatregel? De weinige studies die zich niet beperkten tot het moment van verpachting 
spraken eveneens van een geleidelijk proces. Zelden was de beslissing onmiddellijk 
definitief. De hoeves met bijhorende gronden kwamen regelmatig opnieuw voor enkele 
jaren in eigen beheer.461 Verschillende domeinen van Westminster Abbey keerden terug 
in regie in de jaren 1370 na enkele decennia van verpachting.462 Ook een groot deel van 
de verpachte uithoven van de Canterbury Cathedral Priory kwamen na een eerste termijn 
 
                                                                                                                                                                      
pachters vond men in de historiografie dan ook lage edelen, geestelijken, burgers of voormalige rentmeesters 
en meiers van de domeincentra, G. Duby, L’économie rurale, II, 507-526. Eventueel leende de eigenaar zaaigraan, 
dieren en alaam aan de pachter, wat de pachter dan op het einde van de rit moest teruggeven, als bedrag of als 
lating. Ook kon de pachter gedurende de pachttermijn het geleende bedrag afbetalen. Hierover vernemen we 
echter weinig tot niets in de 14e-eeuwse bronnen.   
459 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 494, 1337.  
460 B. van Bavel, Goederenverwerving, 221-222.  
461 Zie onder meer de voorbeelden voor Zuid Engeland in J. Hare, “Monks as Landlords”, 84-85.  
462 B. F. Harvey, Westminster Abbey, 150. 
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opnieuw in rechtstreekse exploitatie in de jaren 1360.463 Dat een terugkeer naar 
eigenbouw door Sint-Jan in de jaren 1340 inderdaad het gevolg was van een gebrek aan 
geschikte kandidaten, blijkt onder andere uit het toevertrouwen van een aantal hoeves 
aan een groep pachters. De hoeve te Wenduine, ongeveer 26 ha groot bij de verpachting 
in 1328, kwam in handen van zes verschillende personen, die elk voor elkaar borg 
stonden.464 Ter Lepe in Aartrijke, een belangrijke houtexploitatie, kreeg in 1367 vijf 
pachters voor een periode van tien jaar.465 Ook het feit dat het goed te Snellegem in 1359 
na een intermezzo van rechtstreekse exploitatie aan een koppel in lijfpacht werd 
gegeven wijst erop dat Sint-Jan geen vertrouwen had in het vinden van een pachter 
binnen een termijn van tien jaar.466 De tijdelijke terugkeer naar eigenbouw rond 1340, 
het komen en gaan van pachtfamilies, het zich verenigen van pachters en het opbouwen 
van schulden geven aan dat de hoevepachters in de 14e eeuw met zware problemen 
kampten, ondanks de torenhoge verwachtingen van de broeders. In se wekken de 
moeilijkheden van de eerste pachters geen verbazing, want ook Sint-Jan ondervond 
problemen bij de rechtstreekse exploitatie, getuige de dalende inkomsten. Waarom 
stelde de instelling de boerderijen dan ter beschikking van derden?  
 
Vooraleer deze vraag te beantwoorden, moet ik het belang van de divergente prijs- en 
loonontwikkeling nuanceren. De langgerekte periode waarin de overschakeling zich 
voltrok, namelijk van 1328 tot en met 1408, toont ten eerste op zich reeds aan dat een 
verwijzing naar een nadelige prijzenschaar niet geheel kan voldoen als verklaring voor 
de casus Sint-Janshospitaal. Ten tweede, de uiteenlopende evolutie van prijzen en lonen 
gold overduidelijk voor de hoeves in de kustvlakte aan het einde van de 14e eeuw, maar 
minder voor de hoeves meer landinwaarts gelegen, verpacht rond het midden van de 
14e eeuw. Scueringhe en Trente, de twee grote polderhoeves, kwamen in de jaren 1390 
in een negatieve spiraal terecht als gevolg van de hierboven beschreven divergente 
ontwikkeling. De prijs voor tarwe kelderde in de jaren 1391-1397. Voor het oogstwerk 
 
                                                     
463 M. Mate, “Farming out of Manors”, 337. Hetzelfde gold voor de manors van de invloedrijke Durham Priory 
in de 14e en 15e eeuw, R.A. Lomas, “Priory of Durham and its demesnes”, 341.  
464 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 427, 1330.  
465 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 787, 1367. Collectieve pachten, die aan de exploitanten toeliet de financiële 
risico’s te spreiden, kwamen na de 14e eeuw amper nog voor bij het Sint-Janshospitaal voor grote hoeves. In 
het Land van Heusden was het ook in de 14e eeuw dat de collectieve pacht een wijde verspreiding kende, P. 
Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving, 427.  
466 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 665, 1357.   
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diende Sint-Jan in 1391-1392 en 1392-1393 ontzettend hoge bedragen uit te keren, alsook 
voor de vaste arbeiders.467 Beide hoeves boekten verliezen. Niet enkel 
grootgrondbezitters maar ook pachters in het Brugse Vrije kregen het moeilijk in het 
laatste decennium van de 14e eeuw: het hof van Bredene, eigendom van het Brugse 
Potteriehospitaal en verpacht sinds midden 14e eeuw, stond in 1395 vacant. Ook het hof 
te Oedelem van dezelfde eigenaar, verpacht sinds 1300, kwam tussen 1391 en 1395 
opnieuw in rechtstreeks beheer.468 Pas in het eerste decennium van de 15e eeuw vond 
het Sint-Janshospitaal pachters voor de twee uitgestrekte uitbatingen in Zuienkerke. 
Een uiteenlopende prijs-en loonontwikkeling lag vermoedelijk minder aan de basis van 
de verpachting van de meer landinwaartse gelegen roggehoven Ter Elst in Oostkamp in 
1358, Ten Briele in Sint-Michiels en Donk in Maldegem, beiden verpacht in 1368. De 
roggeprijzen469 kenden een stijgende trend rond het midden van de 14e eeuw, terwijl de 
lonen in het Vlaamse binnenland in de 2e helft van de 14e eeuw minder snel stegen dan 
deze in de kustvlakte, zoals recent aangetoond door E. Thoen en T. Soens.470 Voor Zuid-
Vlaanderen staat het midden van de 14e eeuw geboekstaafd als een gematigd positieve 
fase, met gunstige perspectieven voor grote, marktgerichte bedrijven.471 Op de drie meer 
landinwaarts gelegen hoeves is van een opvallend afnemend saldo, zoals bij Scueringhe 
en Trente in de jaren 1390, nauwelijks sprake in de decennia voorafgaand aan de 
verpachting (zie figuur 30).  
 
                                                     
467 Een mogelijke verklaring zijn de munthervormingen doorgevoerd door hertog Filips. In 1389-1390 voerde 
hij echter een muntversterking van de Vlaamse groot uit, wat in het nadeel van de loonarbeiders uitviel, want 
bij een dergelijke manipulatie kregen zij een kleiner aantal groten uitbetaald, H. Van Werveke, “De Vlaamse 
munthervorming”, 342-343; E. Scholliers, De levensstandaard, 66-67: “in het jaar 1434 werden, na de 
muntaanpassing van 1433, vanaf 15 mei de lonen uitbetaald in goet ghelt. Zo viel dan het zomerloon, dat 
kortstondig tot 7 gr. gestegen was, op 6 gr. terug en het winterloon, dat eveneens tot 6 gr. gestegen was, zakte 
naar 4,5 gr.” Een analoge hervorming vond plaats eind 14e eeuw, wat, zoals in Antwerpen in 1434, in het 
voordeel van de werkgever was.  
468 G. Maréchal, Geschiedenis van het hospitaal van Onze Lieve Vrouw van de Potterie, 214-217.  
469 Het belang van de roggeprijzen om de rendabiliteit van de uithoven te verklaren, moeten we evenwel 
nuanceren. Voor de jaren 1350-1368 stelde J. Mertens voor de hoeves Ten Briele en Donk vast dat de evolutie 
van de roggeprijs en de verlies- en winstbalans zeker niet gelijklopend was, J. Mertens, De laat-middeleeuwse 
landbouwekonomie, 52, voetnoot 72. 
470 A. Verhulst, “Prijzen van granen, boter en kaas”; E. Thoen en T. Soens, “The family or the farm?” 




Figuur 30 Saldo op Ter Elst in Oostkamp, Ten Briele in Sint-Michiels bij Brugge en Donk in 
Maldegem vóór de verpachting, in d. gr. Vl., 1343-1367. 
Als derde en laatste nuance van de prijsontwikkeling wil ik nog stellen dat een gestegen 
loonkost een cruciale rol speelde in de problematiek, maar dat de evolutie van de 
graanprijzen vermoedelijk minder doorslaggevend was voor Sint-Jans’ boerderijen. Sint-
Jan bracht hoogstwaarschijnlijk, zoals bekend voor het midden van de 15e en voor de 
eerste helft van de 16e eeuw, een bepaald deel van de productie op de markt in de 14e 
eeuw. Het grootste deel van de broodgranen ging rechtstreeks naar het hospitaal. De 
afhankelijkheid van de marktprijzen was derhalve minder uitgesproken. Tussen hoeves 
en instelling bestond evenwel een formele relatie, met daadwerkelijke betaling voor de 
leveringen. De broeders inspireerden zich op de Brugse marktprijzen, maar milderden 
deze. Een relatie met de fluctuerende marktprijzen was dus aanwezig, doch eerder 
gematigd.  
Kortom, een eenvoudige verwijzing naar de sociaal-economische context in het 14e-
eeuwse Vlaanderen volstaat niet ter verklaring van de overschakeling. We moeten op 
zoek gaan naar een concrete aanleiding waarom de hospitaalbroeders de rechtstreekse 
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6.3 De specifieke motieven  
In een aantal recente studies benadrukten historici de bewuste keuze voor het 
pachtsysteem, voornamelijk ingegeven door economische motieven.472 Een aantal 
Engelse geschiedkundigen verdedigde enkele decennia geleden de idee dat interne, 
organisatorische omstandigheden bij de grootgrondbezitter minstens even 
doorslaggevend waren als dalende productiviteitscijfers en gestegen loonkosten.473 
Naast de hierboven beschreven algemene economische motieven, speelden bij het Sint-
Janshospitaal instellingsspecifieke, organisatorische beweegredenen. De directe 
exploitatie betekende een grote kost voor de instelling, niet zozeer economisch, maar 
vooral organisatorisch. De hoeves stonden niet onder toezicht van een rentmeester of 
meier, zoals bij andere grootgrondbezitters, maar onder beheer van minstens één 
broeder en/of zuster, die gedurende lange tijd per plaatse verbleven.474  In 1333 
bijvoorbeeld waren minstens negen personeelsleden voortdurend betrokken bij het 
organiseren van de agrarische activiteiten. Voor Sint-Jan legde het Brugse stadsbestuur 
geen expliciete beperking op qua aantal personeelsleden, maar in de praktijk hield men 
zich aan een zeker streefcijfer. Dat varieerde in de eerste helft van de 15e eeuw van 15 
tot 19 personen.475 Indien dat aantal in de 14e eeuw hoger lag, dan nog zou ongeveer een 
derde tot de helft van de staf zich quasi permanent buiten de hospitaalmuren bevonden 
hebben. De keuzes die Sint-Jan maakte bij de eerste verpachtingsfase onderbouwen het 
argument van de onhoudbaarheid van de organisatorische inspanningen. Met 
uitzondering van Westscuere in Sint-Andries zijn het precies de vier uitbatingen die het 
verste af van Brugge lagen die als eerste in pacht gegeven werden. Bovendien hadden 
drie van deze vier uitbatingen, namelijk de hoeves in Snellegem, Wenduine en Aartrijke 
precies een verwaarloosbaar klein belang in de inkomsten uit rechtstreekse exploitatie 
(zie figuur 31). 
 
                                                     
472 Zie o.a. D. Stone, Decision-making, 170; P. Slavin, Bread and Ale, 188-189.     
473 Zie o.a. R.A. Lomas, “The Priory of Durham”, M. Mate, “The Farming out of Manors” en J. Hare, “The monks 
as landlords”.  
474 Voor de bewijsvoering dat de hospitaalbroeders en –zusters wel degelijk ter plaatse verbleven en niet 
gewoon soms af en aan reisden, zie voetnoot 337.  




Figuur 31 Procentueel aandeel van de verschillende hoeves in de bruto-inkomsten uit 
rechtstreekse exploitatie, 1279-1326, zonder Scueringhe (tussen 1314 en 1319 
rekende men Ten Moere en Altena samen). 
Ook voor andere grootgrondbezitters stelden historici vast dat de uithoven die nooit 
belangrijk waren als leveranciers van levensmiddelen en diegene die het verst van de 
instelling verwijderd lagen, vaak als eerste aan een pachter werden toevertrouwd.476 De 
grote administratieve kost, in de vorm van de permanente aanwezigheid van één of 
meerdere personeelsleden, voor het directe beheer woog niet op tegen de lage(re) 
opbrengsten. Wellicht niet toevallig verpachtten de hospitaalbroeders Scueringhe en 
Trente in Zuienkerke als laatste. De twee hoeves genereerden hoge inkomsten en 
fungeerden als tarweschuren voor het hospitaal. Ze lagen ook vlak bij Brugge. Via het 
uitgebreide en goed onderhouden waterwegennet was Scueringhe vlot bereikbaar.477 
Zelfs te voet deed men er maximum twee uur over. In vergelijking met andere 
landeigenaars, moeten we de hoeves in Zuienkerke als home farms beschouwen. Die gaf 
 
                                                     
476 B. Harvey, Westminster Abbey, 149; G. Sivery stelde vast dat de dichtste hoeves het langste in rechtstreekse 
exploitatie bleven, G. Fourquin, “Les débuts”, 40; M. Bur vermeldde dat vooral domeincentra op grote afstand 
en met een geringe opbrengst als eerste het onderwerp vormden van pachtcontracten, M. Bur, “Aux origines”, 
5; J. Hare, “Monks as landlords”, 89, B. van Bavel, Goederenverwerving, 219 en G. Despy, “L’exploitation”, 198 
toonden evenwel aan dat dit zeker niet overal opging.  
477 Via de Schipgracht, de waterweg die de hoeve Scueringhe verbond met de Grote Ede, vandaag de 
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men doorgaans als laatste uit handen.478 Het als laatste verpachten van de twee grote 
polderhoeves sluit bovendien aan bij de chronologie recentelijk vastgesteld door T. 
Soens en E. Thoen. De uithoven in het Vlaamse binnenland uitgebaat door grote 
institutionele eigenaars kwamen sneller in handen van pachters dan de hoeves gelegen 
in het kustgebied. De Gentse Sint-Pietersabdij bijvoorbeeld gaf de directe uitbating van 
haar curtes in Zeeuws-Vlaanderen pas op in de eerste helft van de 14e eeuw, terwijl deze 
in het binnenland omstreeks 1281 quasi allemaal verpacht waren.479 
Waarom vormde de directe uitbating precies eind jaren 1320, rond 1350 en in 1368 
een te grote inspanning voor de instelling? In de jaren 1320 leed de productie op Sint-
Jans’ hoeves zonder twijfel onder de Vlaamse kustopstand.480 De winstmarges per hoeve 
daalden.481 De hoeves in Snellegem, Wenduine en Aartrijke leverden zelfs enkele jaren 
niets meer aan. Vermoedelijk lag de productie volledig stil. De heropstart van deze 
exploitaties, relatief veraf gelegen en weinig winstgevend, vroeg een té grote 
inspanning van het hospitaal, vandaar de keuze tot verpachting in 1328. Ook bij de 
tweede definitieve verpachtingsfase speelden hoogstwaarschijnlijk interne 
organisatorische overwegingen. Het vormt namelijk een te groot toeval dat in de 
periode 1349-1353, met uitlopers in 1357, 1358 en in 1368, de meeste hoeves uit de 
rubriek van de rechtstreekse exploitatie verdwenen. Het grote stedelijke hospitaal had 
op dat ogenblik andere prioriteiten, namelijk de pestepidemie in Brugge het hoofd 
bieden. Lange tijd gold Vlaanderen als één van de West-Europese gewesten die amper 
door de pest geraakt werd.482 G. Maréchal beargumenteerde echter in 1980 een grotere 
impact van de epidemie in Brugge tussen 1349 en 1351. Zij schatte de abnormale 
mortaliteit op 10%.483 Recent ging J. Vandenburie, na het samenbrengen van 
verschillende detailstudies en het aanboren van nieuw bronnenmateriaal, een stap 
verder met een sterftecijfer van 20 tot zelfs 25% in de stad Brugge. Hij stelde onder meer 
vast dat in de pestjaren 1349-1351 abnormaal veel lijfrenten, uitgekeerd door het Sint-
 
                                                     
478 Bij het hospitaal van Oudenaarde werd ook de hoeve die in de schaduw van de stad lag als laatste verpacht, 
B. Van Maelzake, De domaniale organisatie, 87; ook talrijke grote institutionele eigenaars in Engeland lieten de 
home farm het langste in direct beheer, J. Hare, “Monks as Landlords”, 87; J.M.W. Bean, “Landlords”, 573-576.  
479 T. Soens en E. Thoen, “The origin of leasehold”, 35-36.  
480 J. Sabbe, Vlaanderen in opstand en W.H. Terbrake, A Plague of Insurrection.  
481 Ter Elst in Oostkamp leverde bijvoorbeeld in 1321 949 d. gr. Vl. op, in 1322 898 d. gr. Vl. In 1324 inden de 
broeders 605 d. gr. Vl. van de hoeve, in 1325 700 d. gr. Vl. en in 1326 slechts 233 d. gr. Vl.  
482 Deze idee werd verkondigd door H. Van Werveke, “De Zwarte Dood in de Zuidelijke Nederlanden”.  
483 G. Maréchal, “De Zwarte Dood in Brugge”, 387-388.  
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Janshospitaal, vervielen.484 G. Maréchal verwees naar het personeelsbestand van de 
Brugse hospitalen om haar stelling kracht bij te zetten. In het Potteriehospitaal overleed 
het volledige personeelsbestand tussen 1349-1351. Het Sint-Janshospitaal kreeg 
eveneens te kampen met slachtoffers onder de personeelsleden, minstens zeven in 
aantal.485 In 1349-1350 overleden hoogstwaarschijnlijk drie voormalige broeder-bursiers 
en in 1350-1351 nog één broeder. Met hen verloor Sint-Jan een deel van de expertise 
aangaande het goederenbeheer.486 De overblijvers ontfermden zich in de eerste plaats 
over de toestroom aan zieke behoeftigen en het herbergen van de slachtoffers van de 
epidemie.487 De broeders konden zich niet meer intensief bezighouden met de 
organisatie van de overdracht naar Sint-Jan en de commercialisatie van de productie. 
Hoewel het hospitaalpersoneel snel werd aangevuld na de crisis, viel de continuïteit en 
de broodnodige expertise op de uitbatingen een aantal jaren weg. In het midden van de 
14e eeuw verschoof eveneens de klemtoon van het hospitaal van de voedselbedeling 
naar de verzorging van arme zieken, waardoor vooral vrouwelijke personeelsleden meer 
en meer nodig waren in Brugge.488  
Het nieuwe gegeven dat de pest in de stad Brugge ongeveer één op vijf tot één of vier 
inwoners wegmaaide heeft ook implicaties voor het omliggende platteland. De saldi van 
Scueringhe en Donk gingen voor het eerst in het rood in 1349-1350. De opbrengsten van 
de andere hoeves stelden ook niet veel voor. Het tekort aan arbeidskrachten woog 
wellicht zwaar op de uitgaven.489 In 1368-1369 veroorzaakte een echo-epidemie opnieuw 
een crisissituatie.490 Vandaar gaf men vermoedelijk Ten Briele en Donk uit handen, die 
immers in de voorgaande jaren geen grootschalige verliezen boekten. In deze 
tumultueuze periodes (ca. 1328, ca. 1350 en c. 1368), waarin enerzijds een gereduceerde 
personeelsbezetting zich moest terugplooien op de caritatieve taken en anderzijds de 
 
                                                     
484 J. Vandenburie, “De zwarte dood in Brugge. Een status questionis”, 274-278, 304.  
485 G. Maréchal, “De Zwarte Dood in Brugge”, 382.  
486 Het vormt wellicht ook geen toeval dat precies in 1351 een algemene inventaris van Sint-Jans’ goederen 
opgesteld werd, OAB, ASJH, D.3  
487 Het begraven van gevonden doden in de stad behoorde tot het takenpakket van het Sint-Janshospitaal.   
488 Het waren de zusters die de ziekenverzorging op zich namen. Daarbij moet men niet enkel denken aan 
wereldse geneugten zoals voedsel en warmte, maar ook aan religieuze troost door de vrome vrouwen.  
489 De lonen uitbetaald door de Blankenbergse watering kenden een eerste grote stijging tussen 1350 en 1357; 
van 1 gr. Vl. in 1350 naar 1,5 gr. in 1354 tot 2 gr. in 1357, T. Soens, Waterbeheer, bijlage 1, 568-575.  
490 W. Blockmans, The social and economic effects of plague, 851; E. Thoen en I. Devos, Pest in de Zuidelijke 
Nederlanden, 29.  
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uitbating van de hoeves plots met arbeidstekort kampte, lag het besluit tot verpachting 
voor de hand. Een pachter(sfamilie) kon zich immers ten volle focussen op die ene 
exploitatie en derhalve ook efficiënter uitbaten, vandaar de grote verwachtingen, geuit 
als hoge pachtprijzen.  
 
Het Sint-Janshospitaal opteerde bewust voor een verpachting van de boerderijen in één 
beweging en als één vast complex. Door de hoeves op te splitsen in kleinere gehelen kon 
de instelling een aanzienlijk hogere pachtprijs bekomen en zodanig de inkomsten 
maximaliseren. Een los verpacht perceel in de omgeving van Zuienkerke bracht in de 
eerste helft van de 14e eeuw gemakkelijk 50 gr. per ha op. Het Goed te Wenduine, dat 
voor twee derde uit akkerland bestond, bracht daarentegen in 1330 maximum 22 gr. per 
ha voort. Zelfs indien dit hof volledig uit permanent akkerland bestond, dan was de 
pachtprijs nog beduidend lager dan bij de los verpachte gronden. In Zeeuws-Vlaanderen 
deelden de Gentse Benedictijnenabdijen hun voormalige uithoven in de 14e eeuw op in 
kleinere percelen om zo de inkomsten op te krikken.491 Sint-Jan beschouwde de 
uitbatingen kennelijk als één vast geheel, ook al werd de hoeve aan een groep van 
pachters toevertrouwd. De uithoven behielden doorgaans hun oppervlakte van vóór de 
verpachting. Ter Elst in Oostkamp omvatte in 1351 ongeveer 72 ha.492 In 1369, toen de 
hoeve reeds een tiental jaar verpacht was, hoorde bij de boerderij ongeveer 66 ha land, 
een oppervlakte die stabiel zou blijven tot minstens 1485.493 Donk in Maldegem strekte 
zich vlak vóór de verpachting in 1367 uit over 67 ha, het pachtcontract uit 1379 
vermeldt 79 ha land.494 Zelfs het gigantische Scueringhe dat meer dan 200 ha omvatte, 
werd zowel in 1408 als in 1561 en bloc aan één persoon verpacht. Ook in een latere fase, 
in de 15e en 16e eeuw, was van een verkleining van de uitgebate oppervlakte weinig tot 
geen sprake.495 
 
                                                     
491 S. De Vreesse-Pieters, De Sint-Pieters en Sint-Baafsabdij, 83-84, 91-92, 95.  
492 OAB, ASJH, D.3, 1351. 
493 OAB, AJSH, B.5, 1369 en rekeningen. 
494 OAB, AJSH, rekening 1367-1368 en Oorkonden, nr. 870, 1379: pachtcontract Donk.  
495 J. Mertens wees hier reeds op: J. Mertens, De laat-middeleeuwse landbouweconomie, 43. De twee 
uitzonderingen zijn niet toevallig twee meer landinwaartste boerderijen, namelijk het Goed te Oedelem en het 
goed te Donk in Maldegem. Na hun opspliting bleven het echter behoorlijk uitgestrekte uitbatingen. In de 
meer landinwaartse regio, waar peasants hun overwicht behielden, ondervonden de hospitaalbroeders in de 
jaren 1430-1440 meer moeilijkheden tot het verpachten van deze groten uithoven.  
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Ook in de fase vlak vóór de verpachting reduceerde Sint-Jan de oppervlakte van de 
exploitaties niet. De bezaaide oppervlakte bleef stabiel of breidde zelfs uit. Bovendien 
richtte het hospitaal in het begin van de 14e eeuw nog nieuwe uithoven op, zoals Trente 
in Zuienkerke en Altena in Adegem.  
De verpachting betekende geen structurele vermindering van de bestedingen aan de 
hoeves door het hospitaal.  Uiteraard schommelden de uitgaven voor bouwcampagnes 
en herstellingswerken van jaar tot jaar (zie hoofdstuk 8), toch lagen zij voor de hoeves 
Donk, Ten Briele en Trente vóór en na de verpachting nominaal min of meer binnen 
dezelfde lijn (zie figuur 32). Voor Trente lijken een aantal jaren van desinteresse aan de 
verpachting vooraf gegaan. Tegenover de dalende, gebrekkige pachtinkomsten 
betekende dit dat het hospitaal aan de hoevepachters degelijk uitgeruste 
landbouwbedrijven ter beschikking wou stellen.  
 
 
Figuur 32 Bestedingen aan de hoeves Ten Briele in Sint-Michiels, Donk in Maldegem en 
Trente in Zuienkerke, gemiddelde per tien jaar, in d. gr. Vl, met aanduiding van 
het moment van verpachting, 1358-1423. 
Waarom bood het hospitaal zijn hoeves aan als omvangrijke, goed uitgeruste 
boerderijen, terwijl op dat moment in het kustgebied het presenteren van afzonderlijke 
percelen zonder twijfel financieel meer succes zou kennen?  
Een eerste mogelijke reden voor de verpachting en bloc leid ik af uit vroegmodern 
kaartmateriaal. We weten uiteraard niet in welke mate de 17e en 18e-eeuwe situatie 
overeenkomt met de 14e-eeuwse, maar opmerkelijk is dat de landerijen van Sint-Jan 
geconcentreerd lagen rondom de hoeves. Vaak vormden de percelen één gesloten 
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gehelen op te splitsen en in kleinere stukken te verpachten was ongetwijfeld kleiner dan 
bij uitbatingen samengesteld uit excentrisch gelegen percelen.496 
 
 
Figuur 33 Figuratieve kaart van Trente in Zuienkerke uit een goederenregister uit 1767 
(bron: OAB, ASJH, Oude Leggers van Buitengoederen, A.13). 
 
Figuur 34 Figuratieve kaart van Ter Elst in Oostkamp uit een goederenregister uit 1772 
(bron: OAB, ASJH, Oude Leggers van Buitengoederen, A.6). 
Met het behoud van de hoeves als één complex, waarvan de administratie uiteraard 
eenvoudiger was dan talrijke kleine eenheden, beschikte Sint-Jan over centra te midden 
zijn ruraal patrimonium. De hoeves lagen immers meestal in de dorpen waar Sint-Jan 
 
                                                     
496 Zie bijvoorbeeld C. Dyer, Lords and peasants, 209.  
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ook talrijke kleine pachtpercelen en cijnzen bezat en vormden als dusdanig centra van 
ontmoeting en inning. Daarnaast vonden de broeders op hun talrijke reizen onderdak 
en spijs op de grote pachtboerderijen. 
Contractueel dienden de pachters in klinkende munt te betalen. Met het cash geld 
kochten de hospitaalbroeders voortaan hun voedingsmiddelen op de markt, zo 
veronderstelde men. Een directe bevoorrading zou aldus in de loop van de 14e eeuw 
plaats maken voor een grotere marktafhankelijkheid. Hoogstwaarschijnlijk liep het niet 
zo’n vaart: de hoevepachters bleken, althans in de 15e en 16e eeuw, belangrijke 
leveranciers van voeding (zie hoofdstuk 8). Vermoedelijk was de situatie niet anders in 
de 14e eeuw. Door hun uitbatingen uit te geven als integrale hoeves beschikte het 
hospitaal over een extra gegarandeerd bevoorradingskanaal. De broeders konden de 
grote pachters aanspreken om direct levensmiddelen te leveren aan het hospitaal, 
vooral bij schaarste of prijsstijgingen.  
De strategie om grote gehelen aan te bieden in functie van de bevoorradingspolitiek 
van de instelling impliceerde dat moeilijk gepaste kandidaten gevonden werden in de 
14e eeuw. Dit bleek hierboven onder meer uit de hoge mobiliteit onder de eerste 
hoevepachters. In de kustvlakte domineerden toen nog vooral kleine peasantbedrijven. 
Grote, kapitaalkrachtige farmers waren nog een minderheid, in tegenstelling tot twee 
eeuwen later. Anderzijds kwam Sint-Jan, via het Brugse stadsbestuur, in contact met 
kapitaalkrachtige ondernemers, eventueel uit stedelijke milieus, die bereid waren een 
hoeve te pachten als investering. Het hospitaal maakte ongetwijfeld gebruik van het 
uitgebreide stedelijke netwerk en de geboden opportuniteiten.497 Het meest sprekende 
voorbeeld hiervan was de verpachting van Scueringhe in 1408, volgens het systeem van 
halfwinning. Het in pacht nemen van de hoeve, toentertijd een oppervlakte beslaand 
van 221 ha, vereiste vermoedelijk op dat moment een te grote kapitaalsinbreng van één 
persoon. Daardoor werd deze hoeve als enige ooit in deelpacht uitgegeven.498 Bij 
halfwinning minimaliseerde men immers het risico voor de pachter daar de eigenaar 
een gedeelte van het zaaigoed en eventueel het vee aanleverde.499 De persoon die zich 
 
                                                     
497 Dit was ook het geval bij de activiteiten van het hospitaal bij de herinpoldering van het Braakmangebied in 
de jaren 1520-1530, zie hoofdstuk 12.  
498 Dit is de enige keer dat halfwinning zich voordeed in het goederenbeheer van het Sint-Janshospitaal. 
Halfwinning van integrale boerderijen bij grootgrondbezitters kwam in Vlaanderen, na de 14e eeuw, 
doorgaans slechts voor na zware crisisperiodes zoals oorlogen, E. Thoen, Landbouwekonomie, 347-348; A. de 
Kraker, “Het grondbezit van de abdij Ter Duinen”, 73: de uithoven van de Ten Duinenabdij werden enkel in 
helftwinning gegeven in het moeilijke decennium 1580-1590.  
499 Over de voor- en nadelen van helftwinning, B. van Bavel, Transitie, 533-578.   
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bereid zag het immense Scueringhe te bewerken, was Jan Bieze. Hij was niet minder dan 
vijf jaar na elkaar schepen, twee jaar raadslid en vervolgens drie jaar burgemeester van 
de stad Brugge.500 Hij was ook actief in de bouwsector en fungeerde in 1394-1396 als 
opzichter over de werken aan de sluis te Damme.501 Met deze bestuurservaring, de 
magistraat was immers de oppervoogd van de instelling, wist Bieze uiteraard goed hoe 
de zaken in het hospitaal en op Scueringhe ervoor stonden. Mogelijks nam hij zelfs het 
initiatief voor de verpachting, want de stad Brugge verkeerde in grote financiële 
problemen rond 1407. In de zomer van 1408 tekende zich een scherpe hongersnood af.502 
De opbrengst van Scueringhe hoopte de Brugse leider, Bieze speelde immers dé hoofdrol 
in de turbulente Brugse politiek tussen 1407-1411, hoogstwaarschijnlijk aan te wenden 
ten gunste van zijn eigen bewind.503 De verpachting ging gepaard met een uitgebreide 
administratieve operatie. Ter controle van de afspraak dat de helft van alden wasdomme 
ende proffijte die van den hove zouden moghen commen bestemd was voor het Sint-
Janshospitaal zouden permanent één broeder en één zuster op Scueringhe blijven.504 Dat 
de overeenkomst tussen Bieze en het hospitaal met een sisser afliep, had te maken met 
een politieke afrekening in de stadsmagistraat en hoogstwaarschijnlijk niet met 
problemen omtrent de eigenlijk productie op Scueringhe.505 Jan Bieze werd, omwille van 
zijn aandeel in het opstellen van het Brugse Calfvel, in 1411 voor zes jaar verbannen uit 
de stad Brugge.506 Een andere pachtkandidaat lag voor het gigantische Scueringhe 
 
                                                     
500 Hiermee spande hij de kroon in Brugge tussen 1375 en 1407; K. Vanhaverbeke, “Het stadsbestuur”, 14. De 
vermoedelijke zoon of kleinzoon van pachter Jan Bieze participeerde, samen met een groep andere Brugse 
poorters, in de bedijking van schorren en moeren in Kieldrecht in 1431, J. Braekevelt, Un prince de Justice, 417.   
501 W.P. Blockmans et al., Studiën betreffende de sociale strukturen, II, 249. 
502 In 1408 en 1409 stagneerde de graanimport in Brugge na de minderwaardige graanoogsten van de 
voorgaande jaren. Een periode van graanschaarste ging in Brugge gepaard met een nieuwe stedelijke 
graanbelasting om de stadsfinanciën op orde te brengen, wat bij de bevolking niet in goede aarde viel, J. 
Merlevede, Stad, vorst en schatkist, 240.  
503 V. Fris, Het Brugsche Calfvel, 66-69. 
504 OAB, ASJH, Pacquets C., Doos Scueringhe, 2.1, inventaris, 1409.   
505 De hospitaalbroeders gaven die indruk in de rekeningen die bij de teruggave aan Sint-Jan opgesteld 
werden. In 1411, bij het beëindigen van de overeenkomst, was volgens de hospitaalbroeders de pachter het 
hospitaal reeds een som van 363 lb. Vl. verschuldigd. Hij zou de overname van de catheylen van de hoeve nog 
slechts gedeeltelijk betaald hebben. De pachter protesteerde daarop dat hij tijdens de vier jaar van zijn pacht 
de productiviteit van het land aanzienlijk had verbeterd, maar dat hij daar nu pas na enkele jaren de vruchten 
van zou kunnen plukken, OAB, ASJH, Pacquets C., Doos Scueringhe, 2.3 inventaris en rekening 1411.   
506 V. Fris, Het Brugsche Calfvel, 25.  
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blijkbaar niet voorhanden507, waardoor die exploitatie zo goed als noodgedwongen terug 
in eigen beheer kwam.508  
Bij de definitieve verpachting van Scueringhe in de jaren 1550-1560 wekten de 
broeders de indruk, al dan niet terecht, dat het initiatief uitging van Jacob Tortelboom, 
reeds pachter van Ten Briele. Deze kapitaalkrachtige ondernemer bood, nadat enkele 
jaren later het Brugse stadsbestuur toestemming gaf tot verpachting via openbaar 
opbod, het hoogste bedrag (zie bijlage 8.5). Jacob Tortelboom zetelde tussen 1568 en 
1581 geregeld in de Brugse stadsmagistraat.509 Zijn middelen en die van zijn familiaal 
netwerk lieten het toe gelijktijdig het grote Ten Briele én Scueringhe te pachten.510 De 
nieuwe pachter van Ten Briele tenslotte, Gillis Ysac, werd in het contract van 1398 
aangeduid als onzen goeden vrient, wat toch op eerdere contacten tussen beide partijen 
wijst.511 Vermoedelijk moeten we hem ook in een welstellend stedelijk milieu situeren.512 
Dat potentiële pachtkandidaten van Sint-Jan voor de grootste uitbatingen deel 
uitmaakten van de Brugse politieke en financiële elite wekt in feite geen verbazing op. 
De Gentse stedelijke elite bijvoorbeeld wendde in de 15e eeuw de verpachting van 
assizen en inkomsten uit het stedelijke domein aan tot eigen verrijking.513 Ook het 
financieel optreden van de stad Gent moet volgens M. Boone gezien worden als een 
schaamteloze verrijking door een beperkte elite ten koste van de gemeenschap.514 De 
auteur vroeg zich hardop af of er geen andere kanalen waren waarlangs de pachters-
bestuurders op kosten van de stedelijke gemeenschap een extra inkomen meepikten. 
 
                                                     
507 Ook bij de abdij Ten Duinen was een gebrek aan kandidaten voor de verpachting van integrale uitgestrekte 
uitbatingen één van de redenen om in de tweede helft van de 17e eeuw en in de 18e eeuw terug over te 
schakelen op eigenbouw, T. Lambrecht, “De rechtstreekse domeinuitbating”.  
508 Sint-Jan nam de dieren en het alaam opnieuw over van Jan Bieze en startte in 1412 opnieuw met de 
rechtstreekse exploitatie, onder leiding van enkele broeders en zusters ter plaatse.  
509 SAB, Wetsvernieuwingen stadsmagistraat Brugge, werkdocument.  
510 De periode dat Scueringhe integraal aan één persoon verpacht werd, was evenwel van korte duur. In het 
begin van de 17e eeuw werd de boerderij opgesplitst in twee onderdelen, Groot en Klein Scueringhe.  
511 OAB, ASJH, rekening 1399-1400.  
512 Jan Ysac zetelde in de Brugse commissie van de broodwegers, scheerders, wijnmeters en de ramen tussen 
1398 en 1406; Pieter Ysac was een Brugs poorter, die zetelde in de commissie die toezicht hield op de handel in 
de Brugse Lakenhalle tussen 1398 en 1401, K. Vanhaverbeke, “Het stadsbestuur”, bijlage, 65-66. 
513 M. Boone, “Triomferend privé-initiatief?”, 113-138. 
514 M. Boone, Geld en Macht, 110-111. 
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Wat voor Gent gold, ging hoogstwaarschijnlijk ook op voor Brugge.515 Stadsmagistraten, 
die door het principe van de wepelgang een jaar op non-actief stonden, fungeerden als 
dismeesters, voogden van godshuizen of pachtten de stedelijk accijnzen.516 Het zou niet 
verwonderen indien de actieradius van de stedelijke elite tot eigen gewin, ook in de stad 
Brugge, zich zou uitstrekken tot de boerderijen en gronden van stedelijke caritatieve 
instellingen. Het profiel van Sint-Jans’ hoevepachters en perceelpachters, onderwerp 
van hoofdstuk 8 en 10, kan ons hierover uitsluitsel bieden.  
6.4 Conclusie  
In vergelijking met andere grootgrondbezitters ging het Sint-Janshospitaal pas relatief 
laat over tot de verpachting van zijn uithoven. De instelling hechtte groot belang aan de 
rechtstreekse bevoorrading. Via een direct beheer van boerderijen beschikte men over 
een eigen bevoorrading van op het nabije platteland, los van het wisselende 
marktgebeuren. Toch besliste de instelling uiteindelijk om de eigenbouw los te laten 
tussen 1328 en 1408. De prijs- en loonontwikkeling verliep in de 14e eeuw in het Vlaamse 
kustgebied in het nadeel van uitbaters van grote bedrijven. Stijgende lonen zorgden 
voor toegenomen exploitatiekosten, terwijl dalende prijzen voor producten een afname 
van de inkomsten teweeg brachten. De directe exploitatie door de hospitaalbroeders 
onderging sinds het derde decennium van de 14e eeuw duidelijk moeilijkheden. Toch 
volstaat een verwijzing naar de algemene sociaal-economische context niet geheel ter 
motivatie. De pachters van de exploitaties kampten immers met precies dezelfde 
problemen. Bij de overschakeling speelden interne, organisatorische omstandigheden 
mee: Sint-Jans’ broeders en zusters beheerden zelf de uitbatingen, niet rentmeesters of 
andere vertegenwoordigers. Tijdens crisismomenten in zijn caritatieve functie kon de 
instelling de directe uitbating door personeelsleden ter plaatse niet meer bolwerken. 
Vandaar dat eigenbouw losgelaten werd precies na de Vlaamse kustopstand (1328), 
tijdens of kort na de eerste pestepidemie in Brugge (1349-1350), tijdens een eerste grote 
echo-epidemie (1368) en kort na het desastreuze laatste decennium van de 14e eeuw. 
 
                                                     
515 J. Merlevede, Stad, vorst en schatkist, 204-206: “pachters van assizen in Brugge en beleidsverantwoordelijken 
behoorden tot dezelfde maatschappelijke groep”.  
516 K. Vanhaverbeke, “Het stadsbestuur”, 16. 
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Dergelijke crises vormden de concrete aanleiding om tot verpachting over te gaan. 
Pachters konden zich immers ten volle focussen op de bedrijfsvoering en werden 
verwacht hogere rendementen te halen. Die verwachtingen werden evenwel nauwelijks 
ingelost in de 14e eeuw.  
Geleidelijk aan liet het hospitaal de rechtstreekse bevoorrading los, wat schijnbaar 
resulteerde in een grotere marktafhankelijkheid. Omdat de verpachting van Scueringhe 
in 1411 op een mislukking uitliep, én pachtkandidaten voor een dergelijk uitgestrekt 
bedrijf gewoon niet voorhanden waren, kwam de hoeve voor anderhalve eeuw terug in 
eigen beheer. Het hospitaal bekwam dus levensmiddelen via minstens twee kanalen: via 
hun eigen, nabij gelegen hoeve in Zuienkerke en via de markt. Scueringhe bleef een 
belangrijke leverancier in de 15e en eerste helft van de 16e eeuw. Echter, de gestegen 
marktafhankelijkheid van het Sint-Janshospitaal na de verpachting van de uithoven was 
eerder beperkt. In hoofdstuk 8 zal ik aantonen dat de hospitaalbroeders de pachthoven 
als een belangrijk derde bevoorradingskanaal organiseerden. Vandaar dat Sint-Jan 
opteerde om hun uithoven uit te geven als één groot vast geheel, terwijl in de 14e eeuw 
een opsplitsing tot kleine percelen meer financieel gewin bracht. Uit deze beslissing 
blijkt dat de hospitaalbroeders niet primair streefden naar zo hoog mogelijke inkomsten 







Hoofdstuk 7 De arbeidsorganisatie op een 
rechtstreeks geëxploiteerde hoeve: Scueringhe in 
Zuienkerke (ca. 1350 - ca. 1550) 
7.1 Inleiding 
Hoewel de opkomst van loonarbeid517 op het platteland wordt beschouwd als een 
fundamenteel element in de overgang van een traditionele naar een moderne, 
kapitalistische samenleving en hoewel B. van Bavel recent inschatte dat in de 
Nederlanden, ondanks regionale verschillen, loonarbeid 30% van alle verrichte arbeid 
vertegenwoordigde in de 16e eeuw,518 bleef empirisch onderzoek naar de organisatie van 
rurale arbeid tot nu toe schaars. Ook voor het Vlaamse kustgebied missen we 
diepgaande studies over loonarbeid. Bovendien betreffen de in de literatuur beschikbare 
gegevens lonen voor delvers in dienst van wateringen en niet die van arbeidskrachten 
werkzaam in de agrarische sector zoals ploegers, dorsers of oogstarbeiders.519 T. Soens 
 
                                                     
517 Onder loonarbeid begrijpen we vrije, contractuele arbeid, aangeboden op de markt, vergoed in cash of via 
goederen, B. van Bavel, “Rural wage labour in the sixteenth-century Low Countries”,  39-40. Onvrije arbeid 
(verplichte karweien op heerlijke domeinen) kwam in Vlaanderen slechts uiterst zelden voor na de 12e eeuw, 
E. Thoen en T. Soens, “The family or the farm”.  
518 B. van Bavel, “Rural wage labour”, 37-41; 61-62; B. Van Bavel, “The transition in the Low Countries”, 302-
303. In het Gelderse rivierengebied, een regio die overeenkomsten vertoonde met kust-Vlaanderen, schatte B. 
van Bavel dat 57% van alle arbeid uit loonarbeid bestond rond 1570.  
519 Loongegevens voor puur agrarische werkkrachten zijn schaars voor de late middeleeuwen en 16e eeuw. 
Voor Binnen Vlaanderen beschikken we over enkele gegevens, E. Thoen, Landbouwekonomie, 1317; E. Scholliers, 
De conjunctuur van een domein, 42-44. In de reeks Dokumenten voor de geschiedenis van Prijzen en Lonen vinden we 




en E. Thoen namen aan dat in deze regio het proces van eigendoms- en 
bedrijfsconcentratie een voortdurend aangroeiende groep van fulltime dagloners en 
inwonende arbeiders creëerde, die het grootste deel van hun leven werkzaam bleven op 
een grote hoeve.520  
Studies over rurale loonarbeid zijn schaars omwille van de algemene verpachting van 
grote boerderijen tijdens de late middeleeuwen en vroegmoderne periode. Loonkosten 
kwamen niet meer in de rekeningen van grootgrondbezitters terecht, documenten die 
meer kans tot overleving hadden dan de sporadisch bewaarde boekhouding van 
pachtboeren.521 Ook de zeldzame rechtstreeks uitgebate hoeves meldden loonkosten in 
latere periodes meestal slechts onder één enkele som. Dit leidde ertoe dat loonarbeiders 
en vooral oogstarbeiders één van de meest ongrijpbare groepen uit de pre-industriële 
rurale samenleving vormen.522  
Met de casus Scueringhe beschikken we over een interessante uitzondering. Van deze 
tot 1561 rechtstreeks geëxploiteerde hoeve bleven rekeningen bewaard die informatie 
over de arbeiders bevatten. De interne ordening van de rekeningen, de informatie en de 
graad aan detailgegevens wisselden echter voortdurend.523 De resultaten van dit 
 
                                                                                                                                                                      
contextgegevens, bijvoorbeeld het verschil tussen (winter)dorslonen en oogstlonen, E. Scholliers, “Lonen te 
Brugge”. Zelfs voor het rijk gedocumenteerde Zeeuws-Vlaanderen in de 17e en 18e eeuw stelde P. Van 
Cruyningen dat het niet eenvoudig is langlopende series van lonen in de landbouw te maken, P. Van 
Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, 71. De meeste studies baseren zich op de lonen van bouwlieden 
werkzaam op het platteland, E. Scholliers, “Lonen in steden en dorpen”; K. Deblonde-Cottenier et al., “Prijzen 
en lonen in de domeinen der Gentse abdijen”; E. Scholliers, De conjunctuur van een domein. Ook voor de 
Noordelijke Nederlanden baseerden historici zich voor de reconstructie van loonreeksen voornamelijk op 
tijdlonen door mannelijke bouwvakkers, J. de Vries, “How did pre-industrial labour markets function?”, 44-45. 
Dezelfde commentaar klinkt voor Groot-Brittannië, C.M. Newman, “Work and wages”, 357-358. De lonen van 
bouwlieden tewerkgesteld door het Sint-Janshospitaal aan het einde van de 14e eeuw en het begin van de 15e 
eeuw vormden het onderwerp van de licentiaatsverhandeling van C. VandenBorre. Eén van zijn belangrijkste 
bevindingen was dat er niet zozeer een loonverschil bestond tussen stad en platteland, maar tussen stedeling 
en plattelander. Stedelingen behielden hun loonniveau wanneer ze op het platteland gingen werken, C. 
VandenBorre, Prijzen en lonen en levensstandaard. Vermoedelijk had het hospitaal een aantal vaste 
arbeidskrachten in dienst, die zowel onderhoudswerken aan de hospitaalgebouwen als aan de hoeves op het 
platteland uitvoerden. Het zou onlogisch zijn dat deze personen minder verdienden zodra ze de stadsmuren 
passeerden.  
520 E. Thoen and T. Soens, “The family or the farm”. 
521 T Lambrecht, Een grote hoeve, 3.  
522 J. Whittle, The development, 226; P. Van Cruyningen, “Vrouwenarbeid”, 43-44. 
523 OAB, ASJH, Rekeningen 1412-1413, 1413-1414, 1419-1420, 1420-1421, 1421-1422, 1442-1443, 1443-1444, 1445-




onderzoek zijn derhalve het resultaat van speurwerk, intens puzzelwerk, beredeneerd 
inschatten en de combinatie van verschillende types bronnen. Scueringhe omvatte in de 
15e en 16e eeuw iets meer dan 200 ha grond.  
De rechtstreeks geëxploiteerde hoeves van het Sint-Janshospitaal in Zuienkerke 
draaiden aan het einde van de 14e eeuw met verlies als gevolg van de hoge loonkosten. 
Begin 15e eeuw nam het hospitaalbestuur de beslissing om tenslotte ook voor deze twee 
home farms over te gaan tot verpachting. Voor het grote Scueringhe liep de verpachting 
via deelpacht uit op een fiasco, waardoor de hoeve in 1411 terug in rechtstreeks beheer 
kwam. Een geschikte pachter vinden voor een dergelijke oppervlakte scheen een 
onmogelijke opdracht (zie hoofdstuk 6). Om de hoeve rendabel te houden moesten een 
aantal maatregelen genomen worden. De voornaamste was de overschakeling op 
veeteelt, meer specifiek de vetmesterij, beschreven in hoofdstuk 5. Meerdere factoren 
waren voor die verandering in de bedrijfsvoering verantwoordelijk, maar een 
belangrijke factor was ongetwijfeld arbeidsbesparing. Veeteelt vereist algemeen een pak 
minder arbeidsinput dan akkerbouw.524 De vraag is nu of deze maatregel voor de 
rechtstreeks geëxploiteerde hoeve, een anomalie in het 15e-en 16e-eeuwse kustgebied, 
een succes betekende. Slaagde Scueringhe erin de arbeidskosten te drukken en daardoor 
de rentabiliteit van de hoeve te herstellen? In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk 
 
                                                                                                                                                                      
1544, 1545-1546, 1546-1547, 1547-1548. Bovengenoemde Scueringhe-rekeningen bevatten gegevens over de 
arbeid verricht op de hoeve, dit gaat van louter een som voor het aanwerven van oogstarbeiders, tot het 
chronologisch opsommen van elke oogstarbeider met zijn/haar respectievelijke gepresteerde oppervlakte en 
loon in 1445-1446 en 1446-1447. Deze laatste manier van boekhouden, voor het Sint-Janshospitaal uitzonderlijk 
voorkomend, hield wellicht verband met het aanstellen van twee wereldse ontvangers door het Brugse 
stadsbestuur naar aanleiding van het conflict tussen beide partijen, G. Maréchal, De sociale en politieke, 76-77. G. 
Himpens geeft in zijn licentiaatsverhandeling over het Sint-Janshospitaal uit 1956 een zorgvuldige 
beschrijving van een Scueringhe-rekening met gedetailleerde loongegevens voor het jaar 1346-1347. Hij 
haalde in zijn tekst details aan waaruit ik afleid dat het daadwerkelijk om een rekening uit die periode ging. 
Helaas is van deze rekening geen enkel spoor meer terug te vinden. J. Mertens verwees er in zijn proefschrift 
uit 1970 niet naar, vermoedelijk is het stuk dus verloren gegaan tussen 1956 en 1970. Dank aan de archivaris 
voor het doorzoeken van de archieven in het OAB naar dit verloren gegane stuk. Gelukkig citeerde G. Himpens 
een aantal belangwekkende zaken in zijn verhandeling, waarvan ik gretig gebruik maakte in dit hoofdstuk. Er 
bleef ook een rekening bewaard voor het crisisjaar 1490-1491. Ik liet deze rekening bij de kwantitatieve 
analyses buiten beschouwing. Ten eerste omwille van de uitzonderlijke periode, 1490-1491 gold namelijk als 
één van de zwaarste jaren van de opstand tegen aartshertog Maximiliaan. Meer dan één derde van 
Scueringhes uitgaven ging naar de bescherming van de hoeve tegen naburige troepen (sauvegardes). Als gevolg 
van het doorvoeren van een muntdevaluatie gebruikt men bovendien verschillende munten bij de uitbetaling 
van de lonen. Tenslotte lagen de lonen veel hoger dan de andere Scueringhe-lonen waardoor deze periode ook 
op dit vlak niet representatief was.  
524 B. van Bavel, Transitie, 606; B. van Bavel, Manors and markets, 295-296, 330-338.  
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beargumenteer ik het positieve antwoord op deze vraag. De volgende stap bestaat erin 
na te gaan op welke manieren Scueringhe concreet de arbeidsbesparende maatregelen 
nam, want die gingen verder dan een simpele reductie van het aantal personeelsleden. 
Op een grote polderhoeve waren verschillende groepen arbeiders aan de slag, 
waartussen de verhouding kon wijzigen. Vooraleer de arbeidsbesparende maatregelen 
te onderzoeken in paragraaf 7.4, bespreek ik in paragraaf 7.3 de verschillende 
categorieën arbeidskrachten werkzaam op Scueringhe. Het personeel op Scueringhe 
bestond zowel uit mannen als vrouwen. Over de positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt tijdens de late middeleeuwen vloeide de afgelopen twee decennia heel wat 
inkt. Door de bevolkingsdaling na de demografische crisissen van de 14e eeuw 
verbeterde volgens sommige historici de positie van de vrouw: zij ging frequenter uit 
werken en verdiende daarbij een hoger loon dan in de voorgaande periode of in de 
vroegmoderne periode. In paragraaf 7.5 komen de vrouwelijke personeelsleden onder 
de aandacht. Profiteerden vrouwen in het Vlaamse kustgebied van de veronderstelde 
golden age in de 2e helft van de 14e eeuw en in de 15e eeuw?  
E. Thoen en T. Soens veronderstellen in het Vlaamse kustgebied tussen de 14e en 16e 
eeuw een verschuiving van sporadische arbeid naar minstens deeltijdse loonarbeid. Met 
de casus Scueringhe bezitten we een unieke mogelijkheid om na te gaan of het profiel 
van de arbeidskrachten veranderde tussen de 14e en de 16e eeuw. In paragraaf 7.6 
onderzoek ik, via een combinatie met andere types bronnen, de achtergrond van de 
loonarbeiders en hun relatie met de werkgever. Met deze paragraaf wil ik ook tegemoet 
komen aan de kritiek dat loonarbeid in de historiografie soms te weinig in de sociaal-
economische context geplaatst werd. De reconstructie van daglonen stelde historici in 
staat uitspraken te doen over de reële lonen en bij uitbreiding over de levensstandaard. 
De focus op het concept levensstandaard in de pre-industriële periode, de laatste jaren 
een geliefkoosd onderwerp bij historici, zorgde ervoor dat het belang van loonarbeid 
niet altijd correct ingeschat werd. Recent stelde J. Hatcher dat de algemeen aanvaarde 
reconstructie van reële lonen voor Engeland problematisch is, omdat de 
tewerkstellingsgraad in de pre-industriële periode door onregelmatigheid gekenmerkt 
werd, de arbeid van andere gezinsleden bij de reconstructie buiten beschouwing bleef 
en loonarbeiders in variërende mate over andere inkomstenbronnen beschikten.525 
Vooral het laatste aspect is relevant, omdat agrarische werkkrachten zelden volledig 
afhankelijk waren van hun inkomsten uit loonarbeid, zoals voor het 15e-en 16e-eeuwse 
 
                                                     
525 J. Hatcher, “Unreal Wages: Long-run Living Standards”, 6-7.  
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Norfolk aangetoond.526 Daarom zal ik pogen het aantal arbeidsdagen in dit verhaal te 
betrekken.  
7.2 Het drukken van de loonkost 
Op grote landbouwbedrijven vormden lonen een belangrijke kostenpost. Zij 
beïnvloedden de rendabiliteit en de winstmogelijkheden. Op de vroegmoderne Zeeuwse 
graanbedrijven maakten loonkosten ongeveer 30 tot 40% van het uitgavenbudget uit. De 
hoogte van de lonen bepaalde in welke mate winst kon gemaakt worden op deze 
arbeidsintensieve bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen.527  
Aan het einde van de 14e eeuw en in de 15e eeuw scheerden de lonen, uitbetaald 
aan de arbeiders door de Blankenbergse watering, hoge toppen (zie bijlage 6.4). Slaagde 
het Sint-Janshospitaal erin, via een verschuiving richting veeteelt, de loonkost te 
drukken op Scueringhe? Het antwoord op deze vraag is positief.  
Het grote kenmerk van de loonkosten op Scueringhe was dat zij jaar tot jaar sterk 
varieerden. In 1543 spendeerde deze grote hoeve in totaal 38120 d. gr. Vl. aan zijn 
personeel, in 1545 31039 d. gr. Vl. Ook op de hoeves van het hospitaal van Oudenaarde 
fluctueerde het jaarlijks bedrag besteed aan arbeid tijdens de 14e eeuw sterk. De 
schommelingen kwamen niet onmiddellijk voort uit verschillen in lonen, maar vooral 
uit een jaarlijks variërende productie.528 Het oogstresultaat bepaalde hoeveel 
oogstarbeiders en vervolgens hoeveel dorsers aangeworven moesten worden. Derhalve 
werk ik met gemiddelden, geldig voor minstens twee, al dan niet opeenvolgende, jaren.  
Hoewel schommelingen overheersten, zien we toch een daling van de arbeidsinput 
op Scueringhe, gemeten aan het totaal aantal gepresteerde werkdagen, tussen de eerste 
helft van de 15e en het midden van de 16e eeuw. Rond 1420 werden ongeveer 12000 
arbeidsdagen gepresteerd, rond 1445 13000, maar rond 1545 slechts ongeveer 6500 (zie 
figuur 35). Het totaal aan gepresteerde arbeidsdagen verminderde echter niet in 
verhouding tot de reductie van het areaal akkerland (zie bijlage 8.3). Dat areaal 
 
                                                     
526 J. Whittle, The development, 302-303. 
527 P. Van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, 235. 
528 E. Thoen, Landbouwekonomie, 975-976. 
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verminderde als gevolg van de omschakeling op veeteelt.529 Vandaar dat het aantal 
werkkrachten, gemeten aan het aantal winterdienstboden omdat zij (deels) het dorsen, 
de grondbewerking, het zaaien en vermoedelijk ook het wieden voor hun rekening 
namen, beschikbaar voor 1 ha akkerland, duidelijk daalde (zie tabel 3). Terwijl in 1347 
één winterdienstbode voor 3,70 ha stond, was dit omstreeks het midden van de 15e eeuw 
4,35 én ca. 1545 reeds 5,56 ha.  
 
Figuur 35 Aantal arbeidsdagen gepresteerd door ingehuurde arbeidskrachten, 15e-16e 
eeuw.530 
Tabel 3 Aantal winterdienstboden per ha bezaaid met gewassen, 14e-16e eeuw. 
periode aantal winterdienstboden per ha 
akkerbouw 
aantal ha akkerbouw voor 1 
winterdienstbode 
1346 0,27 3,70 
1403-1421 0,25 4,00 
1442-1455 0,23 4,35 
1543-1547 0,18 5,56 
 
                                                     
529 Op het areaal akkerland teelde men in de 16e eeuw dezelfde gewassen als in de 2e helft van de 14e en in de 
15e eeuw, namelijk tarwe en haver als graangewassen, bonen en vitsen als voedergewassen en koolzaad als 
oliehoudende gewassen. De verhouding tussen de gewassen kan echter niet berekend worden.  


































Figuur 36 Verhouding van de loonkost ten opzichte van de omzet, in gram zilver, 15e-16e 
eeuw.531 
Tabel 4 Procentueel aandeel van de loonkost ten opzichte van de omzet.  
1413, 1415, 1419-1421, 1423 95% 
1445, 1446 70% 
1543, 1545-1547 40% 
 
Stond die daling van de arbeidsinput garant voor een daling van de loonkost? De 
gereduceerde arbeidsinput kon evengoed een maatregel zijn om stijgende lonen (met 
eventueel inbegrip van stijgende voedingskosten) op te vangen. De loonkost daalde echter 
opvallend op Scueringhe tussen de eerste helft van de 15e eeuw en het midden van de 
16e eeuw: voor de periode 1413-1423 vertegenwoordigden zij ongeveer 35000 gram 
zilver, in 1445-1446 ongeveer 31000 gram zilver en ca. 1545 ongeveer 16000 gram zilver 
(zie figuur 36). Met andere woorden, de reële kosten gespendeerd aan arbeid vielen 
terug op de helft tussen midden 15e eeuw en midden 16e eeuw. 
De daling van de loonkost betekende geenszins een daling van de omzet532 op de 
hoeve. De waarde van de aan het hospitaal overgedragen én verhandelde producten 
 
                                                     
531 De totale loonkosten bestaan uit de uitbetaalde lonen plus de dagelijkse voedingskosten van de 
werkkrachten, zie verder in dit hoofdstuk. Voor de omrekening in zilver, V. Janssens, “De goud- en 

























daalde slechts minimaal, van gemiddeld 45000 gram zilver vertegenwoordigend in het 
midden van de 15e eeuw naar gemiddeld 40000 gram zilver rond 1545.533 De 
arbeidsproductiviteit op Scueringhe nam aldus toe tussen midden 15e eeuw en midden 
16e eeuw. Met minder gepresteerde arbeidsdagen slaagde de boerderij erin een 
gelijkaardige omzet te realiseren, waardoor we de evolutie zonder twijfel als positief 
mogen bestempelen voor het Brugse hospitaal. Die gunstige evolutie vormde 
vermoedelijk ook één van de redenen waarom het hospitaalbestuur niet eerder dan 1555 
de nood voelde de hoeve toe te vertrouwen aan een pachter (zie bijlage 8.5). Het aandeel 
van de loonkosten in de totale uitgaven van Scueringhe daalde ook opvallend, van 
gemiddeld 95% in de eerste helft van de 15e eeuw naar gemiddeld 42% rond 1545 (zie 
tabel 4).  
7.3 Het personeel werkzaam op Scueringhe  
De personeelsorganisatie op de hoeve kenmerkte zich door een driedelige structuur.  
Aan de top van de hiërarchie stond een hospitaalbroeder die de verantwoordelijkheid 
droeg over het beheer. Hij was ook degene die jaarlijks de rekeningen opstelde. 
Doorgaans nam deze broeder het beheer waar voor drie, vier of vijf jaar. Soms werd hij 
bijgestaan door één of twee andere broeders, in de tweede helft van de 15e eeuw soms 
lekenbroeders. Zij kregen in de 15e en 16e eeuw een bezoldiging, op rekening van 
 
                                                                                                                                                                      
532 Voor Scueringhe kennen we uit de 14e en de eerste helft van de 15e eeuw het saldo of de winst, namelijk het 
verschil tussen de inkomsten, met inbegrip van de leveringen aan het hospitaal, en de uitgaven (zie hoofdstuk 
5). Toch beschouw ik de winstmarges hier niet om de rendabiliteit van de hoeve te bekijken. Tussen hospitaal 
en hoeve bestonden complexe administratieve relaties, die er in de 16e eeuw niet eenvoudiger op werden. 
Sint-Jan betaalde ten eerste Scueringhe altijd voor de geleverde producten, tegen een lagere prijs dan degene 
die heerste op de Brugse markt. In sommige jaren telde men de voorraad op de hoeve op bij de debetzijde, in 
andere jaren klaarblijkelijk niet. In de 16e eeuw kreeg Scueringhe, naast de betaling voor de leveringen, ook 
nog extra handgeld, dat nadien van de leveringen werd afgetrokken. Het saldo opgenomen in de algemene 
rekeningen vertegenwoordigde in de periode 1543-1547 de waarde van de geleverde producten, de verkoop 
aan derden zou blijkbaar moeten volstaan om de uitgaven te dekken.  
533 Ik nam het gemiddelde voor twee of meer opeenvolgende jaren omdat ook de omzet jaar tot jaar hevig 
schommelde, vooral in de 16e eeuw als gevolg van de overschakeling op veeteelt. De hoeve kon immers niet elk 
jaar een groep vetgemeste dieren leveren of verkopen.  
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Scueringhe.534 Doorgaans resideerden ook één of twee zusters op Scueringhe, de 
opperzuster en onderzuster genoemd. Ook zij kregen een vergoeding.535 Ondanks de 
permanente aanwezigheid van hospitaalpersoneel kwamen de meester en de 
hospitaalvoogden geregeld op inspectie. Broeder Ywein Van den Coutre liet voor de 
maaltijd van het gevolg op 5 juni 1446 vlees, wijn en kersen aanrukken. 
Hoogstwaarschijnlijk kende Sint-Jan de leiding toe aan personeelsleden die ervaring 
hadden opgebouwd door enkele jaren de leidende broeder te assisteren. Zo volgde de 
voorheen assisterende broeder Joris de Wind broeder Ywein van den Coutre op vanaf 
1449 tot minstens 1453. Mogelijks vertrouwde men het beheer toe aan personeelsleden 
die ervaring hadden met het runnen van een groot landbouwbedrijf. Pieter Berthilde, 
administrator tussen 1491 en 1503, was vermoedelijk verwant aan Clais filius Gillis 
Berthilde, de pachter van Trente in Zuienkerke tussen 1453 en 1471. G. Maréchal stelde 
dat Sint-Jan zijn personeel rekruteerde uit de middenklasse, zowel uit Brugge als vanop 
het omringende platteland.536 Als zoon van een welstellende pachtersfamilie van Sint-
Jan kon Pieter Berthilde zich aangetrokken voelen tot een carrière als hospitaalbroeder.  
De broeders en zusters kregen hulp van een groep inwonende dienstboden, mesnieden 
genoemd.537 Doorgaans werden zij aangeworven in twee termijnen per jaar: de groep 
 
                                                     
534 Broeder Ywein van den Coutre kreeg 4 lb. gr. Vl. in 1447, broeder Joris de Wind voor zijn inspanningen 
tijdens de oogst van het jaar 1446 1 lb. 10 s. gr. Vl., tijdens de wintermaanden van 1447 10 s. Broeder Michiel 
van der Plancke keerde zichzelf in 1543 een bescheidener bedrag uit, namelijk 2 lb.  
535 Onderzuster Cornelye Clercx kreeg bijvoorbeeld voor het jaar 1543 120 gr., opperzuster Tannekin Akets 240 
gr. Wetende dat een loonarbeider die diverse karweien verrichte op Scueringhe ongeveer 7 tot 8 gr. per dag 
verdiende, hield het bedrag dat de broeders en zusters niet meer in dan een kleine vergoeding. 
536 G. Maréchal, De sociale en politieke gebondenheid, 127-145. 
537 INL, HWI, MNW: meisniede, znw.= het gehele huishouden met inbegrip van het dienstbaar personeel; meer 
specifiek dienstpersoneel. Woonden die dienstboden ook werkelijk in op de hoeve of kregen zij een vergoeding 
in natura mee ’s avonds naar hun eigen huis in de buurt van Scueringhe? Dat laatste was immers ook een 
mogelijkheid, onder andere voorkomend op de domeinen van de Durham Priory in de late middeleeuwen, zie 
B. Dodds, “Workers on the Pittington demesne”, 155. Voor Scueringhe ben ik er echter van overtuigd dat de 
dienstboden hun volledige termijn op de hoeve verbleven. Ten eerste verbleven er maximum gelijktijdig 40 
dienstboden in het midden van de 15e eeuw, terwijl in het totaal op de hele hoeve in 1409 minstens 48 bedden 
ter beschikking stonden. Waarom zou men zoveel slaapplaatsen installeren, dan om de vaste meiden en 
knechten te laten resideren? Daarnaast was in een inventaris uit 1409 sprake van een cnapen reyftre en van een 
joncwiven camere waar zich vier bedden bevonden. OAB, ASJH, Pacquets, C. Scueringhe: 2.1 inventaris 1409; 
doorgaans werkten op Scueringhe drie tot vier meiden. In mei 1490 huurde het hospitaal zoals gewoonlijk 
dienstboden, in totaal 27. De opstand tegen Maximiliaan bereikte echter in 1490-1491 een hoogtepunt, waarbij 
de regio ten noorden van Brugge strijdtoneel vormde, J. Haemers, De strijd, 275-276. Van de 27 dienstboden 




dienstboden aangeworven met Bamis (1 oktober), de zogenaamde Bamishuere en de 
groep dienstboden aangeworven bij de aanvang van de maand mei, de Meihuere. De 
dienstboden van de Bamishuere werkten zeven maand op de hoeve, degene van de 
Meihuere vijf maand. In de 15e eeuw wierf men nog een derde groep dienstboden aan, 
voor een kortere termijn van ongeveer anderhalve maand, namelijk de Maertenshuere 
(11 november). De samenstelling van de groep varieerde per termijn: een meid of knecht 
werd niet noodzakelijk voor elke termijn binnen het jaar aangeworven. In de 16e eeuw 
sprak de administrator van de zomerdienstboden, ingehuurd vanaf mei of juni tot Sint-
Bavo en de winterdienstboden, ingehuurd van oktober-november tot 1 mei het 
daaropvolgende jaar. De gehanteerde termijnen bleven identiek doorheen de late 
middeleeuwen en beantwoordden aan de tijdstippen genoteerd in de costumen van het 
Brugse Vrije: item, dat niemant hem en vervoordere eenighe knapen ofte jonckwyfs, binnen den 
stonde van mey oft baef-misse in dienst nemen oft aenveerden sonder gheinformeert te zyn.538 
Ook nog in de 18e eeuw hanteerde de Duinenabdij bij de hernieuwde rechtstreekse 
exploitatie van een aantal hoeves in het Brugse Vrije deze termijnen.539 
Een aantal van de dienstboden vervulde een specifieke taak: meest voorkomend zijn 
de meesterknaap, de zaaier, de opper- en onderpoestenare,540 de varkenshoeder, de 
schaapherder, de zuivelmeid en de keukenmeid. Vermoedelijk wiedden de vaste 
arbeiders de gewassen in het voorjaar, want de verantwoordelijke broeder gaf nooit 
afzonderlijk bedragen uit aan arbeidskrachten om te wieden.541 In het loon van de 
 
                                                                                                                                                                      
daarbij telkens mids dat hij voor zijn tijt verhuusde, waardoor we zeker zijn dat de dienstboden er permanent 
resideerden, OAB, ASJH, Rekening 1490-1491, deelrekening Scueringhe. In de boedelinventaris van Scueringhe 
uit 1550 is er sprake van 17 paar cnapen slaeplakens, vier cnapen schoonlakins, negen schoonlakins omme de joncwijfs. 
De genoemde aantallen komen perfect overeen met het maximale aantal vaste dienstboden op Scueringhe, 
namelijk 17 in de jaren 1545-1548. Daarnaast waren er in hetzelfde jaar 3 dozyne tellioren aanwezig in de keuken, 
OAB, ASJH, Pacquets, C. Doos Scueringhe: boedelinventaris Scueringhe 1550.   
538 L. Gilliodts-Vanseveren, Coutume du Franc de Bruges, I, 248. 
539 T. Lambrecht, “Agrarian Change”, 210.  
540 INL, HWI, MNW: poest, znw.=koestal, de poestenare was verantwoordelijk voor het vee, de stalmeester.  
541 Referenties naar wieden komen merkwaardig genoeg niet voor in de Scueringhe-rekeningen. Volgens P. 
Vandewalle werd in de polders van de kasselrij Veurne in de 16e en 17e eeuw veel zaaigraan gezaaid in 
verhouding tot andere gebieden waarover gegevens bestaan. Door dat dik zaaien kreeg onkruid minder kans 
om te woekeren, P. Vandewalle, De geschiedenis, 180. Voor Scueringhe mankeren we data in verband met het 
zaaigoed voor de 15e en 16e eeuw, maar in de 2e helft van de 14e eeuw gebruikte men gemiddeld 264 liter per ha 
als zaaizaad bij tarwe, J. Mertens, De laat-middeleeuwse landbouweconomie, 79. De techniek van dik te zaaien zou 
er aldus voor kunnen gezorgd hebben dat wieden minder cruciaal was.  
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mesnieden waren kost en inwoon met zekerheid niet verrekend.542 Hoewel het loon in 
cash genoteerd stond, was een vergoeding in graan, linnen of in de vorm van krediet 
evenzeer mogelijk, een fenomeen dat in latere periodes in andere regio’s frequent 
voorkwam.543 De lonen varieerden sterk, afhankelijk van geslacht, leeftijd en ervaring. 
De meesterknaap, de best verdienende dienstbode, verkreeg in 1420 bijvoorbeeld 720 gr. 
voor één jaar dienst, terwijl Hannekin Nighelware slechts 146 gr. kreeg. Het loon van de 
meesterknaap vertegenwoordigde meer dan tien keer de gebruikelijke voedingskosten 
van een arbeider.  
Tenslotte maakte Scueringhe gebruik van losse arbeid. De dagloners bestonden 
enerzijds uit de reguliere loonarbeiders, gehuurd doorheen het jaar en anderzijds uit 
oogstarbeiders, in dienst genomen tijdens de piekperiode van de oogst. De taak van 
reguliere dagloners, uitsluitend mannen in de 15e en 16e eeuw, bestond voornamelijk uit 
dorsen, in mindere mate uit het transporteren en spreiden van mest. In de 16e-eeuwse 
rekeningen specifieerde men nog zelden hun arbeid, maar sprak men van vrochten.544 De 
oogstarbeiders bestonden ruwweg uit vier groepen. Een eerste groep vormde de hooiers, 
zij die het gras maaiden en het eventueel op tijd en stond keerden. Voor de graanoogst 
werkte men met pickers, snijders en binders. Pickers oogsten de gewassen met een pik en 
pikhaak, in andere regio’s een zicht genoemd.545 De groep snijders hanteerde de sikkel. 
Een laatste groep oogstwerkers bond het graan in schoven. 
Naast de drie groepen rurale werkkrachten huurde Sint-Jan een reeks andere 
specialisten in, die ik in het vervolg van dit hoofdstuk buiten beschouwing laat.546 Er 
waren de bouwvakkers, aangenomen voor bouwcampagnes of restauratiewerken.547 
 
                                                     
542 Een eenvoudige berekening toont dit aan. Het laagste loon uitgekeerd aan een dienstbode met een 
specifieke taak in 1419 was dat van de stalknecht, die omgerekend ongeveer 860 liter tarwe verkreeg voor een 
volledig jaar dienst. Gesteld dat hij ongeveer 260 dagen werkte, betekende dit bij benadering een dagelijks 
rantsoen van 3,31 liter tarwe per dag kreeg (E. Scholliers, De levensstandaard, 86-87, H. Van der Wee, The Growth, 
50). Een dagloner daarentegen kreeg als mondkost in dezelfde periode dagelijks 6,5 liter tarwe toebedeeld, C. 
VandenBorre, Prijzen, lonen en levensstandaard, 161. De stalknecht zou dus, indien kost en inwoon inbegrepen 
waren in het geregistreerde loon, minder dan de helft van het rantsoen van dagloners ontvangen, wat geheel 
onwaarschijnlijk is. 
543 D. Youngs, “Servants”, 153-154; T. Lambrecht, Een grote hoeve, 150-163; P. Van Cruyningen, Behoudend maar 
buigzaam, 180. 
544 INL, HWI, MNW: wrochten, ww. = werken, arbeid verrichten. 
545 P. Lindemans, Geschiedenis, II, 63. 
546 Hun lonen werden uiteraard wel meegerekend bij de loonkosten in de voorgaande paragraaf.  
547 Zij kwamen aan bod in C. VandenBorre, Prijzen en lonen en levensstandaard, 146-203. 
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Dichter bij het landbouwbedrijf stonden de smeden, die naast het vervaardigen of de 
reparatie van werktuigen de paarden van hoefijzers voorzagen. Rond het midden van de 
15e eeuw werden zij voor deze karwei per voet betaald. Ook deed Scueringhe regelmatig 
beroep op de diensten van een vuerdere. Hij kwam jaarlijks een groep zwijnen, lammeren 
en kalveren castreren.548 Delven, op Scueringhe het onderhouden van waterlopen549, 
werd niet elk jaar uitgevoerd en bovendien gebeurde de verloning niet consequent op 
dezelfde manier.550 De onderhoudswerken kwamen ten goede aan de waterhuishouding 
van het land, maar hebben in principe weinig van doen met het puur agrarisch bedrijf.  
De beschreven arbeidsorganisatie op Scueringhe week niet af van andere uit de 
literatuur bekende grote landbouwbedrijven in laatmiddeleeuws en vroegmodern 
Vlaanderen.551 De plaats van de leidende broeder(s) en zuster(s) werd bij pacht- of 
eigengeërfde hoeves ingenomen door de boer, zijn vrouw en hun andere gezinsleden. 
Tot slot: dankzij een gedetailleerde boedelbeschrijving van de hoeve uit 1409552 
hebben we een idee uit welke gebouwen en/of kamers de uitbating Scueringhe bestond. 
Op het vlak van de woonfunctie was er een voorraadkamer, een kelder, een kaaskamer, 
een keuken, een refter voor de knechten, een love553, een kamer gereserveerd voor de 
zusters en één voor de broeders, een kamer voor de inwonende meiden en een 
afzonderlijk gasthuis. Op agrarisch vlak bevonden zich op de site, waartoe toegang werd 
 
                                                     
548 INL, HWI, MNW: vueren, ww. = castreren. Jan De Hooghe kreeg voor deze taak in 1545 8 miten per dier. De 
kennis voor het castreren van vee was kennelijk een familiezaak, want het daaropvolgende jaar werd Pieter De 
Hooghe ingehuurd voor deze bloederige karwei. 
549 In Binnen-Vlaanderen werd met delven ook een diepe grondbewerking aangeduid, die maar één op de 
zoveel jaren uitgevoerd werd (met de spade het zogenaamde diepspitten), ook kan de term slaan op het in 
beddebouw leggen van de akkerlanden, P. Lindemans, Geschiedenis, II, 146-154.  
550 Binnen één rekenjaar keerde de broeder-administrator zowel stuklonen als daglonen uit voor graafwerken. 
In 1445 verkreeg Jan De Vliegher 1 groot 8 miten per roede, terwijl Jacob Lotin en Maarten Voortacker 6 
groten per dag ontvingen. De stuklonen liepen bovendien danig uiteen: het delven van de Schipgracht leverde 
in 1446 4 gr. per roede op, het delven van de dreef 1 groot 13 miten. Precies 100 jaar later verkreeg Adriaen Van 
Bercheyk slechts anderhalve groot per roede voor het delven. Wellicht werd ook de breedte van de watergang 
impliciet verrekend in het stukloon. 
551 Zie o.a. P. Vandewalle, De geschiedenis, 182-187; T. Lambrecht, Een grote hoeve, 134-163; T. Lambrecht, 
“Agrarian Change”, 209-210.    
552 Naar aanleiding van de helftwinning in 1408 werd de huisraad van de hoeve gedetailleerd geïnventariseerd. 
553 INL, HWI, MNW: love, znw.= afdak, uitbouwsel voor een huis, voorportaal, maar ook een voor woning 
geschikt gebouwtje, een schuur of een keet. In de 16e eeuw wordt de Loove de kamer die gereserveerd bleef 
voor de broeders en zusters van Sint-Jan na de verpachting.  
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verschaft via een poortgebouw, onder meer een grote paardenstal, een andere stal, een 
grote schuur, een schaapsstal en een koeienstal.554 
7.4 Arbeidsbesparende maatregelen 
De verschuiving van akkerbouw naar veefokkerij ging gepaard met een belangrijke 
arbeidsbesparing op Scueringhe. Veeteelt vereiste minder arbeid, maar daarenboven 
ging men ook minder intensief te werk bij de akkerbouw, zoals bleek uit de 
gereduceerde arbeidsinput per ha bouwland. De gestegen arbeidsproductiviteit bekwam 
men echter niet door een simpele reductie van het aantal personeelsleden. De vraag die 
zich opwerpt is hoe die arbeidsbesparing gerealiseerd werd, met andere woorden, op 
welke manier veranderde de organisatie van arbeid op de hoeve in de 15e en 16e eeuw?  
 
Een eerste verandering was van technische aard, namelijk het gewijzigde gebruik van 
oogstinstrumenten. In het midden van de 14e eeuw hanteerden de arbeiders de sikkel 
voor het oogsten van de graangewassen. De voedergewassen daarentegen werden 
gepikt.555 Ook op het bedrijf van Simon de Rikelike, bekend via zijn Memoriaal uit 1323-
1336, pikten de arbeiders enkel de vitsen, de graangewassen werden gesneden.556 Het 
ziet ernaar uit dat in Kust-Vlaanderen het gebruik van de sikkel voor de graanoogst 
langer doorleefde. In het zuiden van Vlaanderen immers, zoals op enkele domeinen van 
het hospitaal van Oudenaarde, hanteerde men uitsluitend de pik en de zeis voor de 
graanoogst vanaf het begin van de 14e eeuw.557 In het midden van de 15e eeuw wendde 
men op Scueringhe vermoedelijk eveneens de pik aan voor voedergewassen, aangezien 
ongeveer één derde van de totale oppervlakte met dit instrument geoogst werd en 
eveneens ongeveer één derde in 1445-1446 bezaaid was met voedergewassen. In het 
midden van de 16e eeuw daarentegen pikten de arbeiders minstens 80% van de bezaaide 
 
                                                     
554 OAB, ASJH, Paquets C. Scueringhe, 2.3, boedelinventaris 1409. 
555 G. Himpens, Het Sint-Janshospitaal, 118: in de voetnoot geeft de auteur letterlijk uit het intussen verloren 
gegane stuk weer voor welke specifieke taken de hospitaalbroeders in de eerste oogstweek betaalden, sniden of 
pecken. Over de agronomische betekenis van de pik, E. Thoen, “The Birth of the Flemish Hustbandry”, 69-88.  
556 J. De Smet, Het Memoriaal, 124-125, 136; P. Lindemans, Geschiedenis, II, 65.  
557 E. Thoen, Landbouwekonomie, II, 776-777.  
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oppervlakte. In sommige jaren, zoals in 1547, bestond de oogstarbeid slechts uit een 
fractie snijden en dit steeds in combinatie met het gewas tarwe. De graangewassen 
werden nu ook met de pik geoogst, zoals alle voedergewassen. In de 14e en 15e eeuw, 
toen de graanteelt nog primeerde op Scueringhe, was de sikkel een ideaal instrument: 
het sneed het graan gelijkmatig en hoog af, zodat het graanverlies en het aantal 
onkruidzaden beperkt bleef. In het vroegmoderne westelijk Zeeuws-Vlaanderen, dat 
zich specialiseerde in de commercialisatie van kwalitatief hoogstaande tarwe, speelde 
deze overweging een cruciale rol bij het aanhouden van de sikkel als oogstinstrument.558 
De pik had daarentegen als technisch voordeel dat het de graanhalmen dicht bij de 
bodem afhakte, resulterend in meer en langer stro, dat de veeteelt ten goede kwam. Met 
de pik kon men zwaar, legerend en zelfs dooreengeslagen gewas afhouwen.559 Belangrijk 
echter is dat pikken anderhalve keer sneller gebeurde dan oogsten met de sikkel. De pik 
bracht aldus een aanzienlijke arbeidsbesparing met zich mee, waardoor de loonkosten 
gematigd konden worden.560  
 
Een tweede verandering houdt in dat tussen de eerste helft van de 15e eeuw en het 
midden van de 16e eeuw de verhouding tussen de verschillende categorieën arbeiders 
fundamenteel wijzigde. Scueringhe verliet zich rond 1545 minder op arbeid verricht 
door dienstboden en meer op arbeid verricht door reguliere dagloners dan in de eerste 
helft van de 15e eeuw (zie figuur 37). Het aantal gepresteerde werkdagen door mesnieden, 
hoewel jaarlijks sterk wisselend, daalde van ongeveer 11000 in de eerste twee decennia 
van de 15e eeuw, naar gemiddeld 9000 in het midden van de 15e eeuw tot minder dan 
4000 rond het midden van de 16e eeuw. De reguliere dagloners werkten in het 
decennium 1540 meer dan dubbel zo veel dagen dan in de eerste helft van de 15e eeuw. 
Oogstarbeiders verrichten midden 16e eeuw minder arbeidsdagen, ongeveer 400 in 
totaal, ten opzichte van 500 tot 700 in de eerste helft van de 15e eeuw. 
 
 
                                                     
558 P. Van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, 167-168: ook de arbeidskrachten die met dit instrument 
konden werken vormden een argument, zie paragraf 7.5. 
559 P. Lindemans, Geschiedenis, deel II, 61.  
560 Het voordeel van de pik ten opzichte van de zeis, een langer en groter instrument, was, naast dat pikken 
een lichtere lichamelijke inspanning vereiste, dat de afgemaaide halmen zo netjes neergelegd konden worden, 




Figuur 37 Aantal arbeidsdagen gepresteerd door dienstboden, dagloners en oogstarbeiders, 
15e en 16e eeuw.561 
Het totale aantal gepresteerde arbeidsdagen verminderde op Scueringhe, maar waarom 
reduceerden de hospitaalbroeders precies het aantal vaste dienstboden ten voordele 
van de losse arbeidskrachten? In feite is dit een tegenovergestelde evolutie van hetgeen 
men zou verwachten: veeteelt had een evenredig gespreide nood aan arbeid en was 
derhalve best af met vaste dienstboden, terwijl graanbouw, gekenmerkt door sterke 
seizoenschommelingen, beter gebruikt maakte van losse arbeidskrachten.562 
 
In de eerste helft van de 15e eeuw was het aantal vaste arbeiders op Scueringhe hoog: 
het aantal verschillende individuen per termijn kon oplopen tot meer dan 40 in de jaren 
1440; op één jaar bedroeg dit soms meer dan 70, doorgaans tussen 50 en 60. Een eeuw 
 
                                                     
561 Voor de dienstboden kende ik het aantal arbeidsdagen via de ingehuurde termijn. De reguliere dagloners 
kregen in de 15e eeuw een dagloon uitbetaald, in de 16e eeuw een prestatieloon. Voor die laatste periode 
berekende ik het aantal gepresteerde dagen aan de hand van een gemiddeld loon, uitbetaald op Scueringhe. 
Oogstarbeiders kregen altijd een prestatieloon. In paragraaf 7.5 bespreek ik de berekening van hun dagloon. 
Op basis van dat dagloon schatte ik het aantal dagen gewerkt door oogstarbeiders in. De som van de drie 
groepen arbeiders geeft het totale aantal arbeidsdagen op Scueringhe, weergegeven op figuur 35.   
562 Een verschuiving van veeteelt naar graanbouw gebeurde in zuidoost Engeland in de 18e eeuw, met minder 
vaste dienstboden en meer gebruik van losse arbeidskrachten als gevolg, R.M. Smith, “Relative prices, forms of 
agrarian labour”, 32-34. Een gelijkaardige evolutie greep plaats in het Vlaamse kustgebied in de 18e eeuw, A. 


































eerder echter werkten minstens evenveel knechten en meiden op de hoeve. G. Himpens 
telde voor de bamishuur van 1347 35 mannen en zes vrouwen, voor de meihuur 39 
mannen en vijf vrouwen.563 In vergelijking met de berekening van P. Vandewalle van de 
oppervlakte grond bewerkt door één werkkracht in de 17e eeuw in het Veurnse en de 
inschatting aan arbeidsbehoefte die T. Radcliff begin 19e eeuw opgaf voor de Zeeuws-
Vlaamse graanbedrijven zijn dit een hoge aantallen.564 In het midden van de 16e eeuw 
daarentegen beperkte Scueringhe zich tot een kleine groep specialisten als inwonend 
personeel. Per half jaar werkten maximum 17 verschillende personen op de hoeve; 
doorgaans waren het er 15. De specialisatie van het geslonken 16e-eeuwse arbeidskorps 
blijkt onder meer ook uit de spreiding van de mannelijke lonen. Midden 16e eeuw lagen 
het minimum- en maximumloon aanzienlijk dichter bij elkaar dan in de eerste helft van 
de 15e eeuw. De meest verdienende knecht in 1412 verdiende precies tien keer meer dan 
de minst verdiende voor de meihuere. Een gelijkaardige spreiding was ook nog merkbaar 
rond het midden van de 15e eeuw. In 1547 daarentegen lag het grootste verschil slechts 
op een drievoud: Gillis Van Mullem verdiende 120 gr., terwijl Willem Stroo voor dezelfde 
termijn 360 gr. ontving. 
De kleine groep specialisten verrichtte in de 16e eeuw grotendeels dezelfde taken als 
hun voorgangers een eeuw eerder. Dit blijkt onder meer uit het feit dat de 
seizoensgebonden indienstneming tussen de decennia 1410-1420, 1440-1450 en 1540 
geen significante verschillen vertoonde (zie figuur 38). Het enige wat in het oog springt 
is dat in de 15e eeuw meer dienstboden aangeworven werden voor karweien in het 
najaar. Enerzijds betekende een verminderde oppervlakte akkergewassen in de 16e eeuw 
een kleinere behoefte aan dorsen, grondbewerking, transport en spreiding van mest, 
taken waarvoor doorgaans de mannelijke dienstboden ingeschakeld werden (en 
voornamelijk uitgevoerd tijdens het najaar). Anderzijds behoorde ook de dagelijkse 
 
                                                     
563 G. Himpens, Het Sint-Janshospitaal, 117-118.  
564 Een groot bedrijf in de kasselrij Veurne hield één vaste werkkracht per 6 tot 8 ha land. Scueringhe, in de 15e 
eeuw 220 ha groot, zou dus nood gehad hebben aan ongeveer 30 vaste personeelsleden, P. Vandewalle, De 
geschiedenis, 183. Een bedrijf van 66 ha had volgens T. Radcliff een arbeidsbehoefte van maart tot oktober van 
tien vaste arbeiders. Scueringhe zou aldus volgens deze maat slechts nood hebben aan 33 inwonende 
personeelsleden. Ook volgens de berekeningen van P. Van Cruyningen voor de Zeeuwse graanbedrijven 
omstreeks 1750 zou Scueringhe permanent slechts ongeveer 12 vaste arbeiders tewerkstellen midden 15e 
eeuw. Een graanbedrijf in Zeeuws-Vlaanderen omstreeks 1750, groter dan 70 ha, had per 100 ha nood aan 3,3 




verzorging van het vee tot het takenpakket van mannelijke dienstboden, waardoor er 
toch een constante nood bleef aan dergelijke arbeidskrachten. 
  
 
Figuur 38 Aantal dienstboden per maand tewerkgesteld, in 1419, 1421, 1454, 1543 en 1546. 
Beperkte het hospitaal de dienstboden tot een kleine groep specialisten omdat hogere 
lonen uitgekeerd moesten worden in de 16e eeuw? Het loon van een dienstbode kon 
sterk variëren naargelang de functie, het geslacht, de leeftijd en de ervaring. Dit 
resulteerde in een enorme spreiding van de lonen.565 Een vergelijking over twee eeuwen 
is daarom een riskante aangelegenheid. Een indicatie krijgen we toch door de verloning 
van een aantal specifieke functies te bekijken. De vergoedingen, uitgedrukt in liter 
tarwe, ondergingen geen eenvormige stijging of daling tussen het midden van de 15e en 
de 16e eeuw (zie figuur 39). Het loon van de meesterknecht en de stalknecht steeg, maar 
dat van de schaapherder daalde. De gespecialiseerde dienstboden moeten met dergelijke 
verloning in staat geweest zijn een mooi potje bijeen te sparen. De stalknecht kon 
bijvoorbeeld met zijn jaarsalaris in de jaren 1440 een perceel van 4 ha pachten in 
Zuienkerke, in 1543 zelfs een oppervlakte van 8 ha. 
 
 
                                                     






























Figuur 39 Jaarlonen van enkele gespecialiseerde individuele dienstboden tewerkgesteld op 
Scueringhe, in liter tarwe, 15e en 16e eeuw. 
Het loon van een mesniede bestond evenwel niet enkel uit een, al dan niet geldelijke, 
vergoeding, maar ook uit kost en inwoon. Voor Engeland in de late middeleeuwen en 
vroegmoderne periode gaat men ervan uit dat in periodes met stijgende voedselprijzen 
dienstboden ingeruild werden voor dagloners en in periodes met lage voedselprijzen 
het omgekeerde.566 Een dergelijk mechanisme was ook aan de gang bij het Sint-
Janshospitaal: als gevolg van de hoge voedselprijzen in de eerste helft van de 16e eeuw 
ruilde men de dienstboden in voor dagloners. Het aanwerven van dienstboden bleek 
omstreeks het midden van de 16e eeuw nominaal dubbel zo duur dan in de eerste helft 
van de 15e eeuw (zie figuur 40). Per dag kostte het voeden van een dienstbode tussen de 
0,3 en 0,5 d. gr. Vl. in de periode 1410-1450, rond 1545 lag dit op bijna 1 groot.567 
 
 
                                                     
566 A. Kussmaul, Servants, 101; ook in het Vlaamse kustgebied in de tweede helft van de 18e eeuw ziet men een 
verschuiving van arbeid door vaste dienstboden naar arbeid door losse dagloners, deels als gevolg van 
stijgende voedselprijzen (en deels als gevolg van de voortschrijdende bedrijfsconcentratie), T. Lambrecht, 
“Agrarian Change”, 209.  
567 Per dienstbode rekende ik 1 liter tarwe per dag als voedingskost, A. Wyffels, “Het kwalitatief”, 119. Om het 
totale aantal liter per dienstbode te kennen, hield ik rekening met het aantal inwonende dagen en niet het 
aantal gewerkte dagen, aangezien dienstboden ook op zondag en feestdagen eten en onderdak kregen. De 
knechten van Scueringhe werden bijvoorbeeld soms getrakteerd in de dorpsherberg op bier ter gelegenheid 




















Figuur 40 Voedingskosten voor dienstboden per dag, in d. gr. Vl., 15e en 16e eeuw.  
De gestegen voedingskost voor dienstboden moeten we evenwel onmiddellijk 
nuanceren. Scueringhe diende namelijk geen voedselproducten aan te kopen, zoals de 
grote Engelse domeinen die zich richtten op schapen- en veeteelt. Scueringhe 
produceerde zelf voldoende broodgranen, zuivelproducten en groenten ter consumptie. 
Een grotere autoconsumptie betekende evenwel dat een kleiner aandeel naar het 
hospitaal kon gebracht worden. Ook kon een kleiner aandeel gecommercialiseerd 
worden, tegen, in de eerste helft van de 16e eeuw tenminste, voortdurend stijgende 
prijzen. Een tweede nuance bestaat erin dat de hospitaalbroeders hoogstwaarschijnlijk 
ook voeding en drank dienden te verschaffen aan de dagloners en oogstarbeiders (cfr. 
infra). Een stijgende verloning en voedingskost speelde derhalve slechts een minimale 
rol in de overschakeling op een kleinere, vast kern specialisten. De verklaring bevindt 
zich niet zozeer inherent aan de dienstboden, maar in het aantrekkelijker worden van 
dagloners voor werkgevers.  
 
Door de grote groep aan permanente arbeiders in 1412-1455 moest Scueringhe slechts 
occasioneel beroep doen op dagloners. De wisselende mate waarin dan dagloners 
ingeschakeld werden, hing hoogstwaarschijnlijk af van het resultaat van de graanoogst, 
aangezien dagloners meestal het dorsen voor hun rekening namen. In de 16e eeuw 
daarentegen deed men veel meer beroep op dagloners.568 Waarom werd deze vorm van 
arbeid aantrekkelijker? 
 
                                                     
568 Ook B. van Bavel stelde vast dat de abdij van Mariënweerd in de 16e eeuw meer gebruik ging maken van 





















Een eerste, cruciale reden vormen de lonen uitbetaald aan dagloners. Nominaal steeg 
het dagloon van een losse arbeider die ingezet werd voor verschillende karweien op 
Scueringhe van 3 tot 4 d. gr. Vl. in de periode 1443-1455 tot 5 à 5,5 d. gr. Vl.  in de jaren 
1540.569 Een dorser op Scueringhe verdiende per dag slechts 2 tot 3 gr. midden 15e 
eeuw.570 Op het eerste gezicht lijkt het dat de ongeschoolde dagloners op Scueringhe per 
dag aanzienlijk minder verdienden dan hun collega’s tewerkgesteld door de wateringen 
in het Brugse Vrije of door het Brugse stadsbestuur.571 Het maakt echter een bijzonder 
groot verschil uit of de zogenaamde mondcosten al dan niet inbegrepen waren. 
Verschillende redenen deden me besluiten dat dit rantsoen niet inbegrepen was bij de 
daglonen op Scueringhe.572 Als we bij onze Zuienkerkse lonen 2 gr. optellen (zie figuur 
41), de gebruikelijke waarde van het rantsoen, dan verkregen de dorsers op Scueringhe 
ongeveer evenveel als de delvers in Brugge. Loonarbeiders die verschillende karweien 
verrichtten op Scueringhe benaderden het loon uitgekeerd door de wateringen.  
 
 
                                                     
569 Hoewel we niet weten waarvoor E. Scholliers’ landarbeiders precies ingeschakeld werden, verkregen zij in 
de periode 1543-1547 gemiddeld 6 gr. per dag. Het feit dat E. Scholliers voor deze late periode zoveel tijdslonen 
ter beschikking heeft doet me veronderstellen dat hij geen dors- of oogstlonen verzamelde, aangezien deze 
taken op dat moment stuklonen genereerden in het Vrije, zie 7.5, E. Scholliers, “Lonen te Brugge”, 98-99. 
570 In de 16e eeuw kregen dorsers een stukloon waardoor het dagloon moeilijk berekend kon worden. 
571 Lonen voor geschoolde arbeid op het platteland rondom Brugge zouden minstens 20% minder bedragen 
dan lonen uitbetaald in de stad, C. Vanden Borre, Prijzen, lonen en levensstandaard, 161-162. Omdat de arbeiders 
op het platteland geen organisatie in ambachten kenden, ervaarden zij dit nadeel en fluctueerden hun lonen 
ook meer, P. Stabel, De kleine stad in Vlaanderen, 215-225.   
572 Indien het loon toch inclusief voeding en drank was gerekend, dan verdienden de dagloners exceptioneel 
weinig. Ook E. Scholliers merkte op dat de lonen van de dorsers in de 16e eeuw in de omgeving van Antwerpen 
zodanig laag waren dat de kost wel inbegrepen moest zijn, E. Scholliers, De levensstandaard, 78. Het gangbare 
rantsoen voor bouwlieden of ambachtslui in de eerste helft van de 15e eeuw bedroeg in Brugge 2 gr., C. Vanden 
Borre, Prijzen, lonen en levensstandaard, 161; 193-195. De dorsers op Scueringhe zouden slechts een halve groot 
per dag overhouden indien de kost inclusief was. Het Sint-Janshospitaal behoorde tot de belangrijkste 
gelanden in de Blankenbergse watering. Een machtig man als de meester zou een aanzienlijk loonverschil voor 
ongeschoolde arbeid nooit tolereren binnen de regio, vermits alle dagloners werkzaam op Scueringhe anders 
onmiddellijk de benen zouden nemen richting de wateringen. Als laatste argument tenslotte: de bouwvakkers 
verkregen bij constructiewerken aan Sint-Jans’ patrimonium op het platteland tussen 1390-1420 eveneens een 




Figuur 41 Daglonen van losse arbeidskrachten werkzaam op Scueringhe vergeleken met het 
loon van ongeschoolde arbeiders tewerkgesteld door de Blankenbergse watering 
(bron: T. Soens, Floods and money, Appendix) en delvers tewerkgesteld in de stad 
Brugge (bron: J.P. Sosson, Les travaux, 304), 15e-16e eeuw. 
Rond 1540 hinkten de lonen ferm achter op de algemene prijzen.573 De dagloners konden 
nu met hun loon minder aanvangen dan in de eerste helft van de 15e eeuw (zie figuur 
42). Met hun salaris kochten de allround dagloners op de Brugse markt in de jaren 1440 
10 tot 14 liter tarwe, 100 jaar later slechts 8 liter meer. De Scueringhe-lonen bevestigen 
eens te meer dat de decennia 1440 en 1450 in het voordeel uitvielen voor 
loonarbeiders.574 Het belang van deze reële lonen mag echter globaal niet overschat 
worden; voor de Zuienkerkse dagloners vertegenwoordigde het loon immers slechts een 
beperkt aandeel van hun samengesteld inkomen. Voor de werkgevers daarentegen was 
het ongelijke verloop van prijzen en lonen in de eerste helft van de 16e eeuw uiterst 
voordelig. Het aanwerven van dagloners kreeg derhalve de voorkeur in deze periode 
tegenover de dienstboden. 
 
 
                                                     
573 Rond 1530 was de bevolking in de polders van het Vrije hersteld van de demografische crisis als gevolg van 
de opstand tegen Maximiliaan. Er was dus een relatief grotere arbeidsreserve, waardoor werkgevers de nood 
niet voelden om de lonen aan te passen, K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 130. 
574 Specifiek voor Kust-Vlaanderen, T. Soens, Waterbeheer, Bijlage 1, 569-572. Internationaal werd de periode 
1440-1479 eveneens beschouwd als das goldene Zeitalter der Handwerker (W. Abel), waarop uit verschillende 
hoeken kritiek kwam, maar niettegenstaande dit hecht men nog steeds belang aan de stelling, J. Hatcher, 
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Figuur 42 Daglonen van losse arbeiders, uitgedrukt in liter tarwe, 15e-16e eeuw.575 
Bovendien kon de grootste groep dagloners, de dorsers, in de 16e eeuw efficiënter 
ingezet worden. In de eerste helft van de 15e eeuw betaalde Scueringhe de dorsers tegen 
een dagloon, in de 16e eeuw daarentegen gebeurde het dorsen volledig tegen een 
prestatieloon. Prestatielonen vereisten minder controle door de werkgever en zetten de 
arbeiders aan tot een hogere productiviteit. De dorsers op Scueringhe verdienden in de 
jaren 1543-1547 8 gr. per hoet tarwe, 4 gr. per hoet voor gerst en 2,5 gr. voor haver. De 
evidente vraag luidt welke hoeveelheid graan per dag gedorst kon worden door één 
arbeider. Indien een dorser evenveel wou verdienen als een ongeschoolde arbeider in 
dienst van de Blankenbergse watering die een dagloon van 7 gr. ontving, moest hij 
ongeveer 142 liter tarwe verwerken op een dag. Deze dosis benadert sterk de waarde 
vooropgesteld door B.H. Slicher van Bath van 145 liter per dag voor tarwe.576  
 
Rest de vraag waarom Scueringhe in de 15e eeuw zulke grote aantallen vaste arbeiders in 
dienst nam, tegenover de latere periode of tegenover andere grote bedrijven. 
 
                                                     
575 Voor deze figuur rekende ik de daglonen, exclusief de mondcosten om in liter tarwe. Idealiter werkte ik niet 
met liter tarwe om het loon uit te drukken van de personeelsleden, maar met een goederenkorf, samengesteld 
uit verschillende producten (essentiële voedingswaren als graan, vlees en vis, boter en kaas en bier;  brandstof 
en textiel) zie de methode van H. Van der Wee, “Prijzen en lonen als ontwikkelingsvariabelen, 415-417. De 
prijsgegevens voor de 14e, 15e en zelfs gedeeltelijk de 16e eeuw in Vlaanderen zijn te beperkt om deze 
goederenkorf consequent in te vullen. 
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Vermoedelijk heerste in die periode een tekort aan (langdurig) beschikbare 
arbeidskrachten in het kustgebied, waardoor Scueringhe dergelijk hoog aantal 
personeelsleden in vast verband moest aannemen om verzekerd te zijn van voldoende 
werkkrachten in de drukkere periodes.577 De gegevens uit 1445-1446 en 1446-1447 
dragen wellicht de sporen van de crisisperiode aan het eind van het voorgaande 
decennium. De graanschaarste en daaropvolgende hongersnood van 1437-1439 ging 
samen met een opstoot van de pest in 1438-1439578, die volgens W. Van Gassen in de stad 
Brugge veel slachtoffers maakte. Hij schat de vermindering van de stedelijke bevolking 
van één vierde tot één derde.579 W. Blockmans nuanceerde de grote sterfte in Brugge in 
1438 enigszins, aangezien de pestepidemie samenviel met de eindfase van de Brugse 
opstand en vervolgens de repressie, die eveneens voor algehele chaos en uittochten uit 
de stad zorgde.580 Daarnaast plunderden in dezelfde periode Engelse legers vanop zee 
geregeld het Vlaamse platteland in het kader van de 100-jarige oorlog, een spoor van 
verwoestingen achterlatend.581 Ook de recent samengestelde tiendreeks voor het 
naburige dorp Heist wijst op een neergaande fase tot ca. 1440.582 Tenslotte wijzen de 
hoge reële dorslonen en oogstlonen, waarover meer in de volgende paragraaf, op een 
penibele situatie. De economie begon in de jaren 1440 stilaan opnieuw aan te trekken en 
kennelijk zat men verlegen om arbeidskrachten.583 
 
                                                     
577 In vergelijking met een aantal Engelse studies, waar flexibele arbeidsperiodes de regel waren in de 16e 
eeuw, valt de praktijk van een strakke, halfjaarlijkse termijn voor dienstboden in het Vlaamse kustgebied op. 
De dienstboden op de manor van Lord Bacon in Skiffky werkten voor variabele periodes, gaande van soms 
slechts drie weken tot tien jaar, A. Hassal Smith, “Labourers”, 15; gelijkaardige voorbeelden in D. Youngs, 
“Servants”, 149 en J. Whittle, Development, 272. 
578 A. Verhulst, “Bronnen en problemen”, 218-222.  
579 W. Vangassen, De pestepidemieën na 1350, 67-78. 
580 W. Blockmans, “The social and economic effects”, 856-857; J. Dumolyn, De Brugse Opstand, 299-304. 
581 L. Van Werveke, “De Engelschen”, 183-188.  
582 K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 101-103.  
583 In Brugge had men in de jaren 1440 ook te maken met een nijpend tekort aan geschoolde arbeidskrachten, 
handelaars, ondernemers… want tussen 1441 en 1445 werd de som om het poorterschap van Brugge te 
bekomen tijdelijk gehalveerd voor burgers afkomstig uit het graafschap Vlaanderen, E. Thoen, “Verhuizen 
naar Brugge”, 335. De auteur stelde dat het tijdelijk verlaagde poortersgeld hoogstwaarschijnlijk bedoeld was 
om de politieke en economische desorganisatie tussen 1436 en 1439 op te vangen.  
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7.5 Girl power op Scueringhe?  
Recent merkte D. Curtis terecht op dat vrouwenarbeid584 in de pre-industriële 
Nederlanden tot nu toe het exclusieve terrein was van stadshistorici of historici 
werkend op macroniveau.585 Het platteland bleef zo goed als buiten beschouwing.586 
Scueringhe brengt voor kust-Vlaanderen nieuwe data aan de oppervlakte, die de 
gecontesteerde golden age idee voor vrouwenarbeid tijdens de late middeleeuwen deels 
bijtreden, deels nuanceren.587  
Met drie of vier maakten vrouwen slechts een kleine groep uit van de vaste 
personeelsleden. Zij verzorgden huishoudelijke taken, onder andere de spinde meid, en 
de zuivelbereiding, zoals het kaas jonkwijf of de kaasmoeder. Rond het midden van de 16e 
eeuw lag het aantal vrouwelijke mesnieden lichtjes hoger. Een grotere klemtoon op 
veeteelt in de 16e eeuw hield wellicht een grotere behoefte aan vrouwelijke arbeid in.588 
De specialisatie in veeteelt in een aantal West-Engelse graafschappen in de 17e en 18e 
eeuw resulteerde in minder vrouwelijke werkloosheid en significant hogere 
vrouwenlonen.589 Maar Scueringhe specialiseerde zich in de vetmesterij en niet in de 
meer arbeidsintensieve zuivelproductie, waardoor de toename aan vrouwelijke 
inwonende arbeidskrachten beperkt bleef. Hun verloning was hoog in het midden van 
de 15e eeuw in vergelijking met de eerste decennia van de 15e eeuw en het midden van 
de 16e eeuw, maar globaal bleef de jaarvergoeding, uitgedrukt in liter tarwe, min of meer 
stabiel (zie figuur 43). Door een tijd als dienstbode te werken konden de vrouwen een 
mooie spaarpot verwerven om in een latere fase een eigen huishouden op te bouwen. 
Als zij hun spaarreserves gebruikten om samen met hun echtgenoot een eigen 
landbouwbedrijfje te starten in het Vlaamse kustgebied, dan zag het er, althans voor de 
 
                                                     
584 Over het concept vrouwenarbeid, E. Kloek, “Vrouwenarbeid aan banden gelegd?. 
585 D. Curtis, “Trends in Rural Social, 89. Voor de stedelijke context E. Van Nederveen-Meerkerk, “Market wage 
or discrimination? 165-186; S. Hutton, Women and Economic Activities; M. Howell, Women, Production and 
Patriarchy in Late Medieval Cities.  
586 De enige recente uitzondering is P. Van Cruyningen, “Vrouwenarbeid”, 43-59. 
587 De grote nood aan empirische data voor verschillende groepen vrouwen uit de samenleving werd recent 
ook aangegeven, weliswaar voor vroegmodern Nederland, A. Schmidt, “Vrouwenarbeid”.  
588 De zuivelbereiding wordt algemeen beschouwd als een vrouwelijke aangelegenheid bij de arbeidsverdeling, 
R.M. Smith, “Relative prices, forms of agrarian labour”, 32.  
589 K.D.M. Snell, “Agricultural seasonal employment”, 422; R. Allen, “The growth of labor productivity”, 131. 
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bestudeerde periodes, betrekkelijk gunstig uit. Met hun jaarverloning konden de 
vrouwelijke dienstboden in de periode 1410-1420 3 tot 3,5 ha pachtten in Zuienkerke en 
omgeving, in 1446 en 1447 3,5 tot zelfs 5 ha en in 1543 tot 1547 3 tot 4 ha.  
  
 
Figuur 43 Jaarlonen van enkele vrouwelijke individuele dienstboden op Scueringhe, in liter 
tarwe, 15e-16e eeuw. 
Volgens o.a. P. Goldberg, S. Penn, J. Hatcher en recent T. De Moor en J.L. Van Zanden had 
de bevolkingsdaling na de demografische crisissen van de 14e eeuw een positief effect op 
de positie van vrouwen. Door het tekort aan arbeidskrachten participeerden meer 
vrouwen aan de arbeidsmarkt en verdienden zij hogere lonen dan in de voorgaande 
periode, vergelijkbaar met de lonen van ongeschoolde mannen.590 T. De Moor en J.L. Van 
Zanden dachten aan de opportuniteiten van het vrouwelijk dienstbodeschap in de late 
middeleeuwen.591 Met de omschakeling op de vetmesterij in het Vlaamse kustgebied 
lagen de vacatures voor die betrekking echter niet voor het rapen. Bovendien 
verdienden de vrouwelijke dienstboden met een specifiek takenpakket globaal genomen 
 
                                                     
590 Volgens T. De Moor en J.L. Van Zanden leidde deze situatie tot een emancipatie van vrouwen, resulterend 
in op consensus gebaseerde huwelijken en een hogere huwelijksleeftijd, T. De Moor en J.L. Van Zanden, “Girl 
power”.  
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altijd één derde tot de helft minder dan de gespecialiseerde knechten.592 Dé 
opportuniteit voor vrouwen bevond zich in de laatmiddeleeuwse kustregio niet zozeer 
in het dienstbodeschap, maar wel in het werken als losse arbeidster tijdens het 
oogstseizoen.  
De zomerarbeiders in Zuienkerke kregen in de 14, 15e en 16e eeuw een loon 
afhankelijk van de geoogste oppervlakte.593 Een prestatieloon had als voordeel dat de 
werkgever geen controle diende uit te oefenen over de vorderingen van het werk, dat 
tijdens de oogst zo snel mogelijk diende te gebeuren.594 Deze manier van verloning zette 
ook de arbeiders aan voldoende op te schieten. De output per arbeider moest evenwel 
nauwkeurig vastgesteld worden. In 1446 berustte die taak bij Symoen Macharis. Niet 
toevallig komen we hem regelmatig tegen in andere bronnen als landmeter in dienst 
van het hospitaal.595 Hij kende de oppervlaktes van alle percelen en was dus de geknipte 
persoon om de individuele oppervlaktes van elke arbeider te berekenen. Landmeters 
zoals Symoen Macharis596 stelden voor de grote hoeves van Sint-Jan in de 15e en 16e 
eeuw een uitvoerige reeks leggers op, waar de vroege introductie van de prestatielonen 
 
                                                     
592 Die verhouding blijkt betrekkelijk stabiel te zien, want in het begin van de 17e eeuw verdienden vrouwelijke 
personeelsleden in de kasselrij Veurne bijvoorbeeld ongeveer 40% van wat hun mannelijke collega’s kregen, P. 
Vandewalle, De geschiedenis, 186.  
593 Sint-Jan voorzag het werkgerei, want jaarlijks werden een groot aantal kalfsleren oogsthandschoenen en 
zekels aangekocht, INL, HWI, MNW: zekele, znw. = de oudere vorm van het woord sikkel. 
594 Op Scueringhe reserveerde men bovendien in de jaren 1440, maar vooral in de periode rond 1545 een 
zekere oppervlakte voor koolzaad. Het dorsen van koolzaad vond direct na de oogst plaats op het perceel waar 
het gewas was geteeld. De taak vroeg een grote inspanning, want het werk moest in de regel in één dag 
uitgevoerd worden, C. Baars, De geschiedenis, 176.   
595 Simoen Marcharis stelde ook ommelopers van wateringen op. Hij combineerde de functie van landmeter 
met het ontvangerschap van een watering in het Brugse Vrije, wat niet ongebruikelijk was, voor referentie zie 
volgende voetnoot T. Soens; Simoen was bovendien zelf ook grootgrondbezitter in Dudzele, waar hij in 1447 
bijna 50 ha bezat, K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 258.  
596 De landmeters in dienst van het hospitaal maakten in de late middeleeuwen en vroegmoderne periode o.a. 
ook de ommelopers van wateringen. Mijn onderzoek, maar ook vooral dat van T. Soens maakt duidelijk dat er 
nood is aan een (prosopografische) studie over deze groep rurale specialisten, concreet de gezworen 
landmeters van het Brugse Vrije. T. Soens toonde reeds aan dat landmeters hun werkzaamheden 
combineerden met het ontvangerschap van een watering. Als belangrijke rurale technici konden zij soms een 
aanzienlijk vermogen verwerven, T. Soens, Waterbeheer, 134-136; T. Soens, De spade, 55-56, 189-190, 195 en 262. 
Voor de oostelijke provincies, L. Janssens, Kaarten op bestelling. Voor het graafschap Vlaanderen bleef het 
onderzoek bij het verkennend artikel van A. Viane, “De landmeter in Vlaanderen”, 5-19, ook met voorbeelden 
van landmeters aan het werk op goederen van het Sint-Janshospitaal, en A. De Smet, “Landmeterstradities”.   
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niet vreemd aan geweest zal zijn.597 In de vroegmoderne periode legden ook grote 
Zeeuwse boeren een verzameling plattegronden aan waarop de oppervlakte van hun 
akkers en de lengte van de greppels stond aangegeven.598 Aan de hand van deze 
gegevens konden ze gemakkelijk het loon uitrekenen dat snijders, pikkers, binders en 
gravers verdienden. Met Scueringhe in 1346 beschikken we over een vroeg voorbeeld 
van prestatielonen voor rurale arbeid.599 Op het domein van Herzele in Binnen-
Vlaanderen verkregen vaklui bijvoorbeeld vanaf 1560-1570 stuklonen in plaats van 
tijdslonen.600 In vele Nederlandse provincies, buiten Zeeland, gebeurden 
werkzaamheden zoals snijden en binden tot in de 18e eeuw tegen daglonen.601 Ook 
Engelse farmers rekenden voor oogstarbeiders tijdens de late middeleeuwen regelmatig 
met een werkdag als eenheid.602  
In de 15e eeuw varieerden de prestatielonen per oogstweek. De hoogte van het loon 
was hoogstwaarschijnlijk afhankelijk van het soort en de toestand van het gewas. Graan 
dat rechtop stond was makkelijker te snijden dan gelegerd graan, dun gezaaid 
makkelijker dan dik gezaaid. Daarnaast varieerde het loon ongetwijfeld als gevolg van 
loononderhandelingen tussen de arbeiders en de verantwoordelijke hospitaalbroeder. 
De hoogdringendheid van het werk met een sterke afhankelijkheid van de 
weersomstandigheden gaf de arbeiders meer armslag. Bij een tekort aan werkkrachten 
konden de oogstarbeiders ongetwijfeld hoge(re) lonen bedingen. In het vroegmoderne 
Zeeuws-Vlaanderen schommelden de snijlonen hevig naar gelang seizoenarbeiders uit 
Vlaanderen de nieuwe staatsgrens als gevolg van oorlog al dan niet konden 
oversteken.603 Ook andere casestudies wijzen op de sterke onderhandelingspositie van 
oogstarbeiders.604 In de 16e-eeuw refereerde broeder Michiel regelmatig naar de 
 
                                                     
597 Zie de omvangrijke reeksen, al dan niet met kaartmateriaal, in OAB, ASJH, E.1 Leggers, E.2 Oude Leggers en 
A. Oude Leggers van Buitengoederen en de kaarten van goederen van het hospitaal in de Verzameling Kaarten 
en Plannen in het OAB.  
598 P. Priester, Geschiedenis, 90 
599 In Hulst, Deinze en Dendermonde en Oudenaarde kregen de vollers een stukloon ten minste vanaf het 
midden van de 14e eeuw, H. Brand en P. Stabel, “De ontwikkeling van vollerslonen”, 206.  
600 E. Scholliers, De conjunctuur van een domein, 42. 
601 P. Priester, De economische ontwikkeling, 166-168 en 183-185. 
602 In de Engelse literatuur over laatmiddeleeuwse en vroegmoderne loongegevens spreekt men doorgaans 
over daglonen. J. Hatcher refereerde naar prestatielonen tijdens voor oogstkarweien, J. Hatcher, “Debate”, 
192-194. 
603 P. Van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, 73. 
604 D. Youngs, “Servants”, 155.  
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oogstarbeiders als een groep met een voorman, zoals Joos Kauwel en zijn medegezellen, 
Jan Bisschop en zijn gezellen van Maldegem. Het systeem waarbij oogstarbeiders in 
groep aangeworven werden met behulp van een voorman kwam ook in latere periodes 
en andere regio’s voor.605.  
 
Het takenpakket van vrouwen op Scueringhe in de 14e en 15e eeuw behelsde tijdens de 
oogst niet enkel secundaire taken zoals schoven binden, maar ook snijden met de sikkel. 
Pikken was exclusief voorbehouden aan mannen, omdat het meer fysieke kracht en 
vaardigheden vereiste.606 De groep snijders bestond in de zomer van 1445 en 1446 uit 
65% vrouwelijke leden, het totale oogstcorps uit 55% vrouwen. Zoals op het 
laatmiddeleeuwse Engelse platteland was op dat moment in het Vlaamse kustgebied 
sprake van een aanzienlijke participatie van vrouwen bij de oogstarbeid.607 Op het 
laatmiddeleeuwse domein Newton bestond het oogstcorps voor 75% uit vrouwen.608 
Bovendien kregen vrouwen op Scueringhe gelijke verloning voor gelijk werk: de 
prestatielonen voor het snijden golden zowel voor mannen als vrouwen. J. Hatcher 
stelde recent eveneens vast dat prestatielonen tijdens de late middeleeuwen frequent 
voorkwamen én dat bovendien mannen en vrouwen hetzelfde loon ontvingen. In een 
competitieve, vrije arbeidsmarkt, zoals op het Engelse platteland voor oogstarbeid 
tijdens de late middeleeuwen, zou een loondiscriminatie op basis van gender of andere 
kenmerken niet rationeel of efficiënt zijn.609 Het grote Scueringhe, dat in de jaren 1440 
op korte tijd meer dan 150 ha akkergewassen moest binnenhalen, kon evenmin in tijden 
van arbeidsschaarste discriminerende gendernormen hanteren, die nochtans volgens 
 
                                                     
605 R. Allen, “The growth of labor productivity”, 137: op grote boerderijen werkte men in de 17e en 18e eeuw in 
Engeland gewoonlijk met gangs; C. M. Newman, “Work and wages”, 370; J. Lucassen, Naar de Kusten, 117-119.  
606 P. Lindemans, Geschiedenis, I, 57-64; de zware inspanningen en specifieke vaardigheden vereist bij het 
werken met een zeis (verwant aan de pik) worden ook in alle Engelse studies vermeld, zie de inspanningen van 
farmer Henry Bests bij het zoeken naar capabele maaiers voor de graanoogst, M. Roberts, “Sickle and scythes”, 
11.      
607 M. Roberts, “Sickles and scythes”, 102-103.  
608 D. Youngs, “Servants”, 157.  
609 J. Hatcher, “Debate”, 192-195: J. Hatcher gaf een nieuwe impuls aan het debat door het onderscheid tussen 
tijdslonen en stuklonen te problematiseren. De meeste studies hanteren immers tijdslonen, die aan allerhande 
voorwaarden onderhevig kunnen zijn. Prestatielonen daarentegen zijn eenduidiger. S. Penn beklemtoonde 
eveneens de gelijke betaling van mannen en vrouwen voor oogstwerk in de late 14e eeuw, S.Penn, “Female 
wage-earners”.   
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verschillende vooraanstaande Engelse historici omnivalent waren op de arbeidsmarkt.610 
Het loonverschil bij prestatielonen kon volgens J. Hatcher enkel het gevolg zijn van de 
verschillende fysieke capaciteiten.611 Schattingen voor Engeland in de jaren 1830 en 1840 
geven namelijk aan dat een man drie kwart acre sneed in dezelfde tijd als een vrouw een 
halve acre sneed.612  
Op Scueringhe sneden vrouwen echter doorgaans de grootste oppervlakte per week. 
Pieter Vardebrake sneed in 1445 met 1,42 ha de grootste oppervlakte als man, maar vier 
vrouwen overtroffen hem ruim. Jacob Alout voerde in 1446 met 2,28 ha de kop aan, 
maar de volgende mannelijke snijder, Cornelis Paridaen moest vijf vrouwen voorlaten. 
Na Cornelis vinden we de volgende mannen slechts terug op de 14e tot 16e plaats. 
Hiermee schijnen mijn gegevens impliciet de stelling van S. Bardsley te bevestigen, die 
scherp reageerde tegen de equal pay gedachte: vrouwen verdienden voor oogstarbeid 
nooit hetzelfde bedrag als volwassen mannen, maar wel als adolescenten of oudere en 
minder-valide mannen. Vrouwen verdienden volgens haar in de 14e en 15e eeuw per dag 
nog steeds gemiddeld slechts 75 tot 80% van het mannelijke loon.613 Hoewel S. Bardsley 
uitging van daglonen, was op Scueringhe een ander mechanisme aan het werk. De 
mindere prestatie van de mannelijke arbeiders had hoogstwaarschijnlijk geen uitstaan 
met hun jeugdige leeftijd, want slechts twee snijders droegen in de oogst van 1445 en 
1446 een diminutieve naam.614 Op basis van bovenstaand overzicht kunnen we de 
mannelijke snijders ook niet afdoen als een groepje kreupele ouderlingen. Anderzijds 
konden de vrouwelijke snijders hulp krijgen van hun jongere kinderen, jongere broers 
of zussen wiens naam niet in de rekening terechtkwam. Tegen deze argumentatie pleit 
ten eerste het voorkomen van minstens een behoorlijk aantal jongere of oudere 
vrouwen, aangezien bijna de helft genoteerd stond met een diminutieve naam. Ten 
tweede wijzen verschillende elementen op de enorme mobiliteit van deze groep 
vrouwelijke arbeiders waardoor het meetrekken van jongere kinderen minder 
 
                                                     
610 J.M. Bennett, Ale, Beer and Brewsters; S. Bradsley, “Women's work Reconsidered”. 
611 J. Hatcher, “Debate”, 192-195. 
612 J. Burnette, “An Investigation”, 257-281. S. Ogilvie betoogde echter tegen J. Hatcher dat een perfect vrije 
marktwerking in de praktijk niet bestond en dat loonverschillen naast ongelijkheid in lichamelijk 
eigenschappen ook terug te voeren zijn op institutionele beperkingen en maatschappelijke normen, S. Ogilvie, 
Bitter Living..  
613 S. Bradsley, “Women's work Reconsidered”. 
614 G. Dupont toonde aan dat diminutieven in administratieve bronnen bij vooral mannen een aanduiding 
vormen voor jongere personen, G. Dupont, “Van Copkin over Coppin”.  
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waarschijnlijk is (zie paragraaf 7.6). Alles overschouwend ziet het ernaar uit dat, hoewel 
de loonregistratie in de rekeningen per week gebeurde, de samenstelling van de 
oogstploeg dag tot dag verschilde. Het verschil in prestatie tussen mannen en vrouwen 
hield dus verband met een uiteenlopend aantal werkdagen per week. De groep snijders 
vormde een uiterst mobiele groep arbeiders, die wekelijks (of zelfs dagelijks) volledig 
van samenstelling veranderde. Mannen en vrouwen werkten enkele dagen of weken op 
de hoeve en gingen voortdurend op zoek naar hogere lonen. En die hogere lonen lagen 
ongetwijfeld binnen het bereik, wetende dat bijvoorbeeld tijdens de eerste oogstweek 
van 1445 het snijden 22 s. par. per gemet opleverde, terwijl 15 s. par. in de tweede 
oogstweek en 16 s. par. in de derde en vierde oogstweek.615 Enkel de hoge graad aan 
arbeidsmobiliteit kan de differentiatie in uitbetaalde lonen en de ambigue positie van 
mannelijke snijders verklaren. 
 
Hoeveel verdienden de oogstarbeidsters op Scueringhe?616 In de zomer van 1347 kregen 
zij gemiddeld 5 gr. per gemet, in 1419, 1444 en 1445 gemiddeld tussen 15 en 20 gr. per 
gemet. Mannelijke pikkers verdienden midden 14e eeuw 2 gr. per gemet, midden 15e 
eeuw 7 gr. per gemet. Pikkers oogstten sneller dan snijders, hun loon lag derhalve een 
stuk lager (zie figuur 44).617 Snijders en pikkers konden in het midden van de 15e eeuw 
en het midden van de 16e eeuw opvallend meer aanvangen met hun verdiensten dan in 
het midden van de 14e eeuw.618 Met het snijden van 1 gemet tarwe kochten ze toen op de 
Brugse markt ongeveer 25 liter tarwe, in het midden van de 15e eeuw ongeveer 50 liter 
(zie figuur 45). 
 
                                                     
615 Het loon van oogstarbeiders fluctueerde ook opvallend meer van jaar tot jaar omdat het bepaald werd door 
conjuncturele evoluties, het ingezaaide areaal en de omvang van de oogst. 
616 Het belang van deze nieuwe loongegevens kan moeilijk overschat worden, omdat tot nu toe nauwelijks 
oogstlonen bekend zijn voor laatmiddeleeuws Vlaanderen.  
617 De verhouding tussen de snijlonen en de piklonen was aan verandering onderhevig. In 1347 verdienden 
pikkers 40% van snijders, midden 15e eeuw 40 tot 45% en in 1543-1547 ongeveer 33%. Een gewijzigde 
verhouding tussen de twee oogsttechnieken kan aan een verdere productieverhoging van het pikken liggen 
door bijvoorbeeld technische verbeteringen, P. Lindemans, Geschiedenis, II, 57-65. Evengoed kon dit liggen aan 
de beschikbare arbeid. In de Hollandse Beijerlanden in de 17e en 18e eeuw bijvoorbeeld kregen snijders het 
dubbele van degenen die werkten met de zicht, C. Baars, De geschiedenis, 179.  
618 E. Thoen stelde dat een stijging van het reële loon niet gelijk gesteld mag worden met een toename van de 
koopkracht op het niveau van het gezin. De vermeerdering van dat reële loon had mogelijks te maken met een 
dalende werkgelegenheid voor loonarbeid, E. Thoen, Landbouwekonomie, 963-972. Rond 1440 heerste in het 
kustgebied echter een schaarste aan arbeid, waardoor die stijging van het loon, uitgedrukt in liter tarwe, 





Figuur 44 Prestatielonen van oogstarbeiders, in d. gr. Vl. per gemet, 14e-16e eeuw. 
 
Figuur 45 Prestatielonen van oogstarbeiders, in liter tarwe per gemet, 14e-16e eeuw. 
De registratie per week van de lonen voor de zomer van 1445 en 1446 liet een schatting 
van het dagloon toe. Gezien weinig arbeiders voor een volledige week ingehuurd 
werden, beschouwde ik enkel de individuen die de grootste oppervlakte sneden of 

































































































































































































































hoewel zondagswerk frequent voorkwam tijdens oogstperiodes.619 De geoogste 
oppervlakte van de meest productieve arbeidskrachten deelde ik derhalve door zes en 
vermenigvuldigde ik vervolgens met het gestipuleerde prestatieloon. Dit resulteerde in 
een schatting van het loon per dag van oogstarbeiders in de jaren 1440 (zie tabel 5 en 6).  
Tabel 5 Schatting van loon per dag van snijders in de zomer van 1445 en 1446, in d. gr. Vl.  
naam snijder geoogste oppervlakte (in ha) schatting van het loon per 
dag in groten (tegen 17,25 
groten per gemet) 
Lysbette Zonnebiel 2,82 8,1 
Jan filius Christiaans 3,00 8,6 
Tryskin Van der Meersch 3,06 8,8 
Maye Roels 3,12 9,0 
Tryskin Inghels 3,19 9,2 
Pieter Vardebake 3,21 9,2 
Betkin Van Hoghenhuse 3,35 9,6 
Kathelijne Goossins 3,44 9,9 
Lyskin Aelbrechts 3,54 10,2 
Lysbette Reyniers 3,78 10,9 
Mandine 3,85 11,1 
Tabel 6 Schatting van het loon per dag voor pikkers in de zomer van 1445 en 1446, in d. gr. 
Vl.  
naam pikker geoogste oppervlakte (in ha) schatting van het loon per dag 
in groten (tegen 7 groten per 
gemet) 
Heyne Kolderman 6,46 7,54 
Joris De Paen 7,07 8,24 
Jan Loetkins 8,02 9,36 
 
De snijders verwerkten maximaal tussen 0,20 en 0,34 ha per dag, wat overeenstemt met 
de gemiddelde oppervlakte vooropgesteld door B.H. Slicher van Bath, namelijk 0,20 ha 
 
                                                     
619 F. Scheelings stelde voor de landarbeiders werkzaam op de Norbertijnerabdij van Opheylissem in de tweede 
helft van de 18e eeuw vast dat hun arbeid zich absoluut niet liet binden door kunstmatige rustpauzes, zoals de 
zondagsrust, F. Scheelings, “Het werkgedrag”, 101-102. In de 17e en 18e eeuw verkregen boeren dispensatie op 
het werkverbod op zon- en feestdagen indien bijvoorbeeld de oogst riskeerde verloren te gaan, T. Lambrecht, 
“Les fêtes religieuses”, 47-49. 
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per dag.620 In de 19e eeuw rekenden landbouwers ongeveer op 0,10 à 0,15 ha per dag voor 
snijden én binden door een arbeider.621 Voor het snijden op Scueringhe in 1445 en 1446 
verdiende een oogstwerker maximaal 8 tot 11 gr. per dag. In vergelijking met de 
contemporaine dorslonen op Scueringhe, maar evengoed met de delvers van de 
Blankenbergse watering of de Brugse stedelijke grondwerkers vertegenwoordigen deze 
bedragen een hoge bezoldiging. Een dagloon van 11 gr. benaderde het zomerloon van 
een meester-metser in de stad Brugge, die 12 gr. kreeg in de jaren 1440.622 Het loon van 
een pikker kon oplopen tot 9,5 gr. per dag, minder dan de snijder, maar toch een 
aanzienlijk salaris. Bovenop het hoge loon verkregen de werknemers wellicht enkele 
kruiken bier, een gebruik gekend in de vroegmoderne Zeeuwse landbouw en 
gedocumenteerd voor een aantal grote vroegmoderne Engelse hoeves.623 De broeder-
administrator kocht namelijk in de maand mei 1446 voor een waarde van 1 lb. Vl. bier 
aan, in juli, juni en augustus voor meer dan 10 s., terwijl de bieraankoop in de maanden 
oktober, november, december en januari nooit boven 8 s. uitkwam.  
De vrouwen konden door tijdens de oogstperiode permanent te werken in de jaren 
1440 een aanzienlijke som bijeen verdienen. Om in te schatten welk totaal bedrag een 
snijdster kon verzamelen, selecteerde ik de werkers die over de gehele oogstperiode in 
1445 en 1446 de grootste oppervlakte oogsten. Van deze personen veronderstelde ik dat 
ze zes volle dagen per week werkten en dit gedurende vijf weken lang (zie tabel 7).624  
Tabel 7 Verdienste van enkele vrouwelijke individuele oogstarbeiders tijdens de volledige 
oogstperiode op Scueringhe in 1445 en 1446.  
naam  
totale 
geoogste opp.  
in ha  
loon in d. gr. 
Vl.  
gemiddeld 
dagloon in d. 
gr. Vl.  
gemiddeld 
dagloon in 
liter tarwe  
Lyskin Aelbrechts  5,44 196,69 6,56 21,9 
Aechte filia Pieter 
Smeids 5,68 205,39 6,85 22,87 
Katheline van Ghent 5,97 215,95 7,20 24,04 
 
                                                     
620 B.H. Slicher van Bath, De agrarische geschiedenis, 203. 
621 P. Priester, Geschiedenis, 96.  
622 J.P. Sosson, Les travaux publics, 301.  
623 P. Priester, Geschiedenis, 96 en J. Burnette, “The wages and employment”, 665: “Every year a bil for beer was 
charged to the labour account”. 
624 De oogstperiode duurde vijf weken op Scueringhe in de zomer van 1445 en 1446. Uiteraard hangt de lengte 
af van de kwaliteit van de gewassen en de weersomstandigheden. 
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Katheline van Ghent, die met 13,5 gr. de grootste oppervlakte sneed in 1445, verdiende 
met deze arbeid in totaal 216 gr. Vl. Per dag kwam dit neer op ongeveer 7,2 gr. Omdat 
geen enkele arbeider elk oogstweek op Scueringhe werkzaam was, boden zij hun arbeid 
vermoedelijk ook aan op andere hoeves in de omgeving. De vrouwelijke arbeidsters 
waren mobiel. Desondanks lag het dagloon van Katheline in vergelijking met de andere 
gekende daglonen zo hoog dat zij hoogstwaarschijnlijk permanent op Scueringhe 
zwoegde tijdens de oogst van 1445. Zij en haar collega’s waren hoogstwaarschijnlijk 
jonge vrouwen625, nog niet beperkt door de zorg voor hun familieleden en het werk in 
een eigen huishouden.626 Ze bezaten na de zomer een meer dan mooie spaarpot. De 
hoogte van het verdiend loon van Katheline van Ghent komt tot uiting in vergelijking 
met de pachtprijzen: met een bedrag van 216 groten kon zij in de streek ten noorden 
van Brugge een perceel pachten van bijna 3 ha. Katheline kon met haar loon, verdiend 
door enkele weken continu hard labeur, bijna hetzelfde bereiken als de meiden die een 
volledig jaar vast op Scueringhe werkten. De opportuniteit voor vrouwen lag dus in het 
Vlaamse kustgebied in de losse (oogst)arbeid, waar zij meer dan welkom waren én 
bovendien een gelijk loon verkregen als hun mannelijke collega’s.  
De hoge lonen mogen echter niet gelijk gesteld worden met de inkomsten van een 
volledig jaar. De oogst besloeg maar enkele weken per jaar. Vrouwen profiteerden aldus 
slechts een korte tijd, niet meer dan enkele weken, van de hoge lonen als gevolg van de 
hoogdringendheid van het werk. De grote landbouwbedrijven hadden een grote nood 
aan extra arbeiders tijdens de zomermaanden.627 Met hoge lonen probeerden zij die 
extra werkkrachten aan te trekken uit regio’s met een arbeidsoverschot (zie paragraaf 
7.6). Prestatielonen tijdens het oogstseizoen in een commercieel georiënteerde 
landbouw, zoals in het vroegmoderne Zeeuws-Vlaanderen, lagen daarom gewoonlijk 
heel hoog. In Heille, gelegen tussen Aardenburg en Moerkerke, kochten snijders tussen 
1740 en 1742 met het oogsten van 1 g. tarwe ongeveer 57 liter tarwe op de Brugse markt, 
een waarde die dicht aansluit bij Scueringhe. De reële snijlonen in Ijzendijke en 
 
                                                     
625 Verschillende onder hen hadden een diminutieve naam. Ook oudere vrouwen kregen regelmatig een 
diminiutieve naamsvorm, G. Dupont, “Van Copkin over Coppin”. De prestaties van de oogstarbeiders sluit 
evenwel uit dat het om oudere vrouwen zou gaan. 
626 Deze taken vormden volgens J. Hatcher een belangrijke inperking op de verdienste van vrouwen, J. 
Hatcher, “Debate”, 194 en J. Hatcher, “England in the Aftermath of the Black Death”.  
627 T. Radcliff schatte dat een bedrijf van 66 ha, gericht op graanteelt, aan het begin van de 19e eeuw nood had 
aan 35 extra arbeiders in de maanden juli, augustus en september, T. Lambrecht, “Agrarian Change”, 210. 
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Schoondijke aan het eind van de 18e eeuw lagen nog een pak hoger.628 Ook in 
wetgevende documenten maakte men een onderscheid tussen lonen voor reguliere 
dagloners en lonen voor oogstarbeiders. Uit de dossiers ter voorbereiding van een 
loonsvermindering voor de gehele Nederlanden in 1561 blijkt dat maaiers en pikkers 
doorgaans meer verdienden. De Vier Leden van Vlaanderen, bij monde van de stad Gent, 
antwoordden dat de lonen voor pickers ende mayers niet verminderd mogen worden, 
“midts dat zy van alle ouden tyden meerderen sallaris pleghen tontfanghene dan alle andere 
handtweerckers ende occassie hebben meerderen sallaris theesschene ende exigierene”.629 De 
hoge lonen voor oogstkarweien resulteerden eveneens uit de lange werkdagen; 
oogstarbeiders zwoegden hoogstwaarschijnlijk van zonsopgang tot zonsondergang.630 
Vermoedelijk reflecteerden de hoge lonen eveneens het risico van werken in de 
kustregio, want de malariamug vormde hier een reële bedreiging van de gezondheid.631 
 
Ondanks de tijdelijkheid van de verdienste, bood op de lange termijn beschouwd het 
midden van de 15e eeuw een ongekende opportuniteit voor vrouwen. Hun 
arbeidsparticipatie kwam voort uit een tekort aan mannelijke arbeidskrachten na de 
demografische verliezen als gevolg van de hongersnood uit 1437-1439, de Brugse 
Opstand, de pestepidemie uit 1438-1439 en de plundertochten door de Engelse legers in 
het Vlaamse kustgebied rond 1436.632 Het nijpende arbeidstekort komt ook naar voor uit 
de grote aantallen vaste personeelsleden op Scueringhe en de relatief hoge dorslonen. 
Als gevolg van de arbeidsschaarste slaagden de oogstwerkers erin hoge lonen te 
bedingen, ongeacht het geslacht. Vrouwen aangetrokken door de hoge lonen én 
klaarblijkelijk in de mogelijkheid vrij rond te trekken,633 vervoegden het arbeiderscorps 
 
                                                     
628 P. Van Cruyninghen, Behoudend maar buigzaam, 74: eigen berekening. 
629 C. Verlinden en J. Craeybeckx, Prijzen- en lonenpolitiek in de Nederlanden, 94-95. 
630 Een ordonnantie van de stad Gent uit de 16e eeuw vermeldt dat tijdens de zomer de stedelijke arbeiders 12,5 
uur werken tegenover 6,5 uur in de winter, E. Scholliers, “Werktijden”, 12-13. 
631 De data over malaria dateren weliswaar uit de 18e en 19e eeuw, maar hoogstwaarschijnlijk was de 
malariamug ook aanwezig in de vroegere periode, I. Devos, “Malaria in Vlaanderen”. 
632 Een op het eerste gezicht gelijkaardige situatie deed zich voor in bet begin van de 19e eeuw, kort na de 
Franse oorlogen. Ongehuwde jonge vrouwen uit het Brugse Vrije vonden werk als losse arbeidsters in de 
landbouw omdat mannelijke werkkrachten grotendeels wegvielen, S. De Langhe, Oude Vrijsters, 444-446.   
633 In de rekeningen uit 1445 en 1446 ontbrak voor de meeste oogstarbeidsters een referentie naar hun vader 
of echtgenoot, in tegenstelling tot de 16e eeuw. Ook S.A.C. Penn beklemtoonde het feit dat vrouwen zich in de 
positie bevonden om vrij rond te trekken, S.A.C. Penn, “Female wage-earners”, 1-14. 
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op Scueringhe.634 De landarbeidsters in laatmiddeleeuws kust-Vlaanderen beleefden, op 
de lange termijn beschouwd, een golden age in de jaren 1440.  
In de 16e eeuw kwamen vrouwen amper nog aan de bak op Scueringhe. Slechts 
maximum 10% tot 15% van de oogstarbeiders waren vrouwen in de periode 1543-1547. 
Demografische gegevens wijzen erop dat in de jaren 1540 voldoende mannelijke 
arbeidskrachten ter beschikking waren.635 Naast hun beperkte participatie werden de 
werkende vrouwen nu aangeduid in referentie met hun echtgenoot of een familielid, die 
vaak eveneens op Scueringhe werkzaam was. Zo werkten Neesekin, weduwe Maarten de 
Burchgrave, Jannekin, de echtgenote van Geert Pasman en Dyne Bertille, zuster van Luc 
Bertille als bindsters. Met de nuance dat we eveneens een groep wijven uit het dorp als 
bindsters terugvinden, waren de arbeidsmogelijkheden voor vrouwen op Scueringhe 
ingeperkt in de 16e eeuw. Vrouwen werden er op dat moment hoogstwaarschijnlijk uit 
geconcurreerd. De casus Scueringhe bevestigt de idee dat vrouwen op de rurale 
arbeidsmarkt als reservepool functioneerden, enkel in periodes van schaarste kwamen 
zij in aanmerking.636 Ook de overschakeling op de pik als oogstinstrument bracht de 
reductie van vrouwenarbeid teweeg. Uitsluitend mannen hanteerden de pik en pikhaak. 
Het snijden met de sikkel, midden 15e eeuw dé taak van vrouwen, was nu volledig 
voorbehouden aan mannen, waardoor vrouwen tot de minderwaardige taken als het 
samenbinden van de halmen gedwongen werden.637 Hun verdiensten tijdens het 
 
                                                     
634 Mogelijks bewoog het feit dat vooral vrouwen ter beschikking stonden als oogstarbeiders de 
hospitaalleiding tot het hanteren van de sikkel als oogstinstrument op Scueringhe rond 1440. P. Van 
Cruyningen geeft dit argument voor het doorleven van de sikkel in Zeeuws-Vlaanderen in de 18e eeuw, omdat 
goedkopere arbeidskrachten als vrouwen en kinderen het instrument kunnen gebruiken, in tegenstelling tot 
de pik, P. van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, 167-168.  
635 De bevolking in de polders ten noorden van Brugge, in het ambacht Dudzele, groeide na de oorlog tegen 
Maximiliaan terug aan tot ca. 1530 en bleef tot ca. 1580 op een stabiel niveau, K. Dombrecht, 
Plattelandsgemeenschappen, 83.  
636 J.L. Van Zanden, “The Malthusian Intermezzo”, 331-342. 
637 K. Snell beklemtoonde de technische verandering in de landbouw als verklaring voor de toegenomen wage 
gap in de vroegmoderne periode. In regio’s die zich specialiseerden in akkerbouw gingen vrouwen minder 
verdienen omdat in de loop van de 18e eeuw de zeis geleidelijk de plaats innam van de sikkel. Ook de zeis was 
exclusief gereserveerd voor mannen en vereiste meer helpers voor het bijeenrapen en binden van de halmen, 
een taak quasi volledig toevertrouwd aan vrouwen, K. Snell, “Agricultural seasonal employment”, 425. Deze 
taken behoorden tot de slechts betaalde jobs van het Engelse platteland, M. Roberts, “Sickles and scythes”, 17-
18. De voorkeur voor het arbeidsbesparende instrument in de commerciële graanteelt veroorzaakte aldus een 
loondaling voor vrouwen in vroegmodern Engeland. Hetzelfde zou gebeuren in de 18e eeuw in Kust-
Vlaanderen, A. Winter en T. Lambrecht, “Migration”, 110-111. 
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oogstseizoen van de jaren 1540 waren sterk ingekrompen ten opzichte van het 
decennium 1440-1450. De binders kregen een prestatieloon naargelang het aantal 
schoven dat gebonden werd. In de zomer van 1543 betaalde de broeder doorgaans 1,5 gr. 
voor 100 schoven te binden, de groep vrouwen uit het dorp kreeg daarentegen slechts 1 
gr.638 De oogstlonen uit de 16e eeuw, die, in tegenstelling tot de dorslonen en andere 
bekende lonen uit het Vlaamse kustgebied opvallend genoeg geen depreciatie 
ondergingen tussen ca. 1445 en ca. 1545, hadden geen betrekking meer op vrouwen. De 
toegenomen wage gap tussen beide geslachten, waarover voor de vroegmoderne Engelse 
rurale economie tamelijke consensus bestaat639, ontstond in het Vlaamse kustgebied 
aldus eerder, grosso modo tussen 1450 en 1540.  
Mannelijke oogstarbeiders konden in de 16e eeuw nog steeds op een korte periode 
een flinke som bijeen verdienen, in tegenstelling tot dorsers.640 Dorsen gebeurde 
gedurende het lange kalme winterseizoen, terwijl oogsten de mobilisatie op korte tijd 
van een massa arbeiders vereiste. Een uiteenlopende loonevolutie voor verschillende 
taken in de landbouw was ook de vaststelling van P. Priester voor Zeeland in de 
vroegmoderne periode en de 19e eeuw.641 De rurale arbeidsmarkt in laatmiddeleeuws 
kust-Vlaanderen bestond uit verschillende kleine deelmarkten waarop steeds weer 
andere vraag- en aanbodverhoudingen golden.642 In het transformerende Vlaamse 
kustgebied ontstond derhalve meermaals een spanning tussen vraag en aanbod, niet in 
het minst door de veranderende achtergrond van de arbeiders, waarover in de volgende 
paragraaf meer. 
 
                                                     
638 Mogelijk lag het loonverschil aan een verschillend gewas dat gebonden moest worden, want in de 
Hollandse Beijerlanden bedroeg het loon voor tarwe en gerst 1,8 gulden voor 100 hopen en voor haver en 
bonen 1,5 gulden, C. Baars, De geschiedenis, 194.  
639 In de 16e eeuw verdienden vrouwen voor snijden ongeveer één vijfde minder dan mannen, in de 18e eeuw 
was dit gedaald tot de helft of zelfs minder, J.L. Van Zanden, “The Malthusian Intermezzo”, 334-336.  
640 Hoewel in de 16e-eeuwse rekeningen aanduidingen aangaande het aantal werkdagen ontbreken, was een 
schatting van de daglonen van de oogstarbeiders mogelijk. Met de totale ontvangen som tijdens de zomer kon 
arbeider in 1543 ongeveer 2,7 ha land pachten in Zuienkerke.  
641 P. Priester, Geschiedenis, 91. 
642 L. Noordergraaf, “Arbeid en arbeidsmarkt”, 362-364: “…ook in het verleden geen sprake is geweest van een 
ongedifferentieerde, homogene massa die haar arbeid aanbiedt… zinvol onderscheid te maken tussen 
verschillende soorten deelmarkten of segmenten”.  
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7.6 De achtergrond van Scueringhes arbeiders  
De arbeiders op Scueringhe hadden in de 15e en 16e eeuw een mobiel karakter: zelden 
werkte iemand meerdere jaren aan één stuk op de hoeve. Voor de dienstboden verbaast 
dit niet. Historici benadrukten immers dat de functie van dienstbode slechts een korte 
fase tijdens het leven innam, het vormde een transitional occupation tussen kindertijd en 
volwassenheid. Jongeren vanaf de leeftijd van ongeveer 15 jaar verlieten het ouderlijke 
huis om in een ander huishouden te werken tegen een loon. Het dienstbodeschap liet 
hen toe een bedrag of goederen bijeen te sparen, onafhankelijk van hun ouders, 
gebruikt om een eigen gezin te stichten.643 De meeste dienstboden beëindigden hun 
carrière door een huwelijk, hetgeen ook naar voor komt uit de costumen van het Brugse 
Vrije.644 Op Scueringhe keerde in de eerste helft van de 15e eeuw minder dan één vierde 
van de dienstboden het volgende jaar terug.645 Rond het midden van de 16e eeuw is dit 
nog minder dan één vijfde (zie tabel 8).  
Tabel 8 Procentueel aandeel van de dienstboden volgens het aantal jaar werkzaam op 
Scueringhe, 15e-16e eeuw.646 
periode 1 jaar % 2 jaar % 3 jaar % 4 jaar % 
1419-1421 76,64 20,44 2,92 -  
1442-1446 (zonder 1444) 73,71 16,57 6,68 2,86 
1453-1455 72,64 16,98 10,38 -  
1543-1547 (zonder 1544) 81,16 11,59 7,25 -  
 
De hoge graad aan mobiliteit sluit aan bij de vaststellingen van het goed 
gedocumenteerde 16e-eeuws Engeland, waar twee derde van de dienstboden doorgaans 
elk jaar van werkgever wisselden.647 Ook de permanente arbeidskrachten op een hoeve 
 
                                                     
643 A. Kussmaul, Servants, 31.  
644 L. Gilliodts-Vanseveren, Coutume du Franc de Bruges, I, 246.  
645 Het aantal opeenvolgende rekeningen met gegevens was beperkt. De graad aan mobiliteit hangt 
vanzelfsprekend af van het aantal beschikbare jaren, vandaar dat toch enige voorzichtigheid bij deze gegevens 
geboden is.  
646 Ik hield rekening met het rekenjaar, niet met de termijn. Bovenstaande tabel geeft dus het aantal 
dienstboden voorkomend in één rekenjaar, hetzij voor de bamishuur, hetzij voor de meihuur, hetzij voor 
beiden.  
647 A. Kussmaul, Servants, 31, 50-54.     
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van het hospitaal van Oudenaarde kenden een grote mobiliteit in de 14e eeuw.648 De 
verwachting elders een beter betaalde positie te verwerven veroorzaakte volgens A. 
Kussmaul de grote mobiliteit onder dienstboden.649 T. Lambrecht gaat uit van de 
beperkte promotiekansen met bijhorende loonsverhogingen voor dienstboden. Lonen 
varieerden naargelang leeftijd en ervaring; de voorkeur voor een steeds wisselende 
personeelsbezetting kan een strategie vormen van de werkgever om de loonkosten te 
drukken.650 Voor een grote hoeve in laat 15e-eeuws Essex stelde L. Poos vast dat de rurale 
arbeid verricht werd door 11 tot 12-jarige jongens als dienstboden.651 Via kinderarbeid 
kon de grootgrondbezitter de loonkosten drukken. Deze politiek was het hospitaal in de 
jaren 1440, gekenmerkt door arbeidsschaarste en hoge lonen, niet helemaal vreemd. 
Afgaand op de voornaamvorm652 kwamen precies in die periode de meeste jonge 
arbeidskrachten voor. Ongeveer 30% van het vaste personeel droeg in 1442-1446 een 
verkleinnaam (zie bijlage 8.4).653 Enkel dienstboden met een specifieke functie bleven 
meerdere jaren. Coppin de stalwaardere, Willem de poestenare en Ghiselin van den 
Breedene bijvoorbeeld boden onafgebroken hun diensten aan van 1442 tot 1446.  Willem 
van den Broucke, de schaapherder, deed hetzelfde tussen 1545 en 1547. Met een 
loonsverhoging probeerde het hospitaal hen vermoedelijk voor een langere tijd te 
binden: Willem de poestenare kreeg voor de bamishuur in 1442 203 gr., in 1445 was dit 
reeds 252 gr.; Willem van den Broucke kreeg voor de meihuur van 1546 264 gr., in 1547 
was dit gestegen tot 288 gr. In sommige gevallen was er zelfs sprake van een familiale 
binding bij één van de meer gespecialiseerde functies, de schaapherder. Tussen 1442 en 
1446 was Ghiselin van den Breedene schaapherder, tussen 1453 en 1455 vinden we 
Adriaen filius Ghiselin van den Breede met dezelfde functie.  
Hoewel de gegevens slechts betrekking hebben op maximaal drie opeenvolgende 
jaren, is duidelijk dat de samenstelling van de groep dagloners jaarlijks voor ongeveer 
vier vijfde veranderde. Het aantal dorsers dat meer dan één jaar op rij zijn arbeid 
aanbod op Scueringhe was beperkt (zie tabel 9). Oogstarbeiders waren echter de 
 
                                                     
648 E. Thoen, Landbouwekonomie, 976.  
649 A. Kussmaul, Servants, 56.  
650 T. Lambrecht, “Slave to the wage?”, 42.  
651 L. R. Poos, A Rural Society, 213-219. 
652 G. Dupont, “Van Copkin over Coppin”. 
653 Vermoedelijk namen de kinderen onder de vaste dienstboden het wieden voor hun rekening. Vandaar 
wellicht dat we zo weinig referenties naar het wieden vonden. Wieden gebeurde doorgaans door losse 
arbeiders, meer bepaald door vrouwen en kinderen, I. Devos et al., “The Low Countries”, 168.  
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koplopers qua mobiliteit: slechts één op tien oogstwerkers kwam het volgende jaar 
terug naar de grote hoeve in Zuienkerke (zie tabel 10).654  
Tabel 9 Procentueel aandeel van de reguliere dagloners volgens het aantal jaar werkzaam 
op Scueringhe, 15e-16e eeuw. 
 % 1 jaar % 2 jaar % 3 jaar % 4 jaar 
1419-1421 83,33 16,67 - - 
1445-1446  90,48 9,52 - - 
1453-1455 84,13 11,11 4,76 - 
1543-1547 (zonder 1544) 76,92 12,09 7,69 3,30 
Tabel 10 Procentueel aandeel van de oogstarbeiders volgens het aantal jaar werkzaam op 
Scueringhe, 15e-16e eeuw. 
 % 1 jaar % 2 jaar % 3 jaar 
1445-1446 88,19 11,81 - 
1543-1547 (zonder 1544) 93,59 3,85 2,56 
Werken op Scueringhe was dus ook voor dagloners en oogstarbeiders een vluchtige 
activiteit. Dit verbaast ons enigszins, want voor dagloners veronderstellen historici een 
langdurige tewerkstelling. Dagloners zouden namelijk doorgaans in de nabijheid van de 
werkgever wonen en hun inkomen uit een eigen klein landbouwbedrijf aanvullen met 
een variabel aantal dagen loonarbeid. 655   
 
De hoge graad aan mobiliteit bij arbeiders suggereert reeds dat Sint-Jan zich niet verliet 
op een groep vaste arbeiders uit de onmiddellijke omgeving van de hoeve. Inderdaad, 
Sint-Jan rekruteerde amper dagloners of dienstboden onder zijn eigen cijnshouders en 
pachters uit Zuienkerke of naburige dorpen.656 In feite wekt het kleine aantal 
overlappingen in het Vlaamse kustgebied geen verwondering. Pacht, ook die van losse 
percelen, was, zoals aangetoond zal worden in hoofdstuk 10, een zaak geworden van een 
 
                                                     
654 Uiteraard hebben we te maken met het probleem van homoniemen of het gebruik van verschillende 
familienamen voor dezelfde persoon.  
655 D. Youngs, Servants, 158; B. van Bavel, Goederenverwerving, 440; J. Whittle, Development, 253-255; I. Devos et 
al., “The Low Countries”, 174; T. Lambrecht, “Agrarian Change”, 209.     
656 Een doorgedreven vergelijking van de namen van de dienstboden en de dagloners werkzaam op Scueringhe 
met de namen van cijnshouders en pachters uit Zuienkerke en omringende dorpen leverde nauwelijks 
resultaten op.  
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kleine groep happy few. Gefortuneerde pachters dienden hun inkomen niet aan te vullen 
met loonarbeid. Dit alles wijst op een niet-lokaal karakter van de arbeid op Scueringhe. 
De pachters en cijnshouders van Sint-Jan in Zuienkerke en omringende dorpen 
omvatten niet de gehele bevolking. We hebben meer kans daartoe via een ander type 
bron, namelijk belastinglijsten. De pointingen ende zettingen, belastingen geheven door de 
regionale overheid, resulteerde in lijsten met alle belastingplichtigen binnen een 
ambacht met een symbolische weergave van hun aandeel in het op te brengen bedrag.657 
Voor het ambacht Zuienkerke bleef een zettinglijst bewaard uit 1425.658 Een vergelijking 
van de belastingplichtigen met de namen van de arbeiders op Scueringhe voor de jaren 
1419, 1420 en 1421 bracht weinig resultaten op. Een probleem voor deze vroege periode 
is dat de personeelsleden dikwijls enkel met een voornaam en hun functie of met een 
patroniem aangeduid staan, zoals Andries de Zwineman of Diederik filius Hughe. In de 
belastinglijst daarentegen stond een groot aandeel personen geregistreerd met een 
familienaam. Het feit dat Sint-Jan geen familienamen hanteerde voor de arbeiders pleit 
op zich tegen een lokale rekrutering; de broeders van Sint-Jan kenden toch minstens 
een deel van de Zuienkerkse bevolking bij naam. Daarnaast werkten op Scueringhe 
vermoedelijk vooral jongeren, die niet als hoofd van een huishouden in de belastinglijst 
voorkwamen.  
De arbeiders werkzaam op Scueringhe pachtten niet van de grootste eigenaar uit het 
dorp, maar ze bezaten evenmin grond in de Blankenbergse watering, zowel niet in het 
midden van de 15e eeuw als in het midden van de 16e eeuw.659 Dit verbaast in feite 
wederom niet, gezien de voortschrijdende eigendomsconcentratie in de kustvlakte 
tijdens de late middeleeuwen. In Zuienkerke hadden in 1560 slechts 29 verschillende 
personen, buiten de Brugse poorters en kerkelijke instellingen, grond in eigendom. 
Kortom, sporen van een lokale verankering van Scueringhes werkkrachten ontbreken. 
Tenslotte bieden de namen op zich en de specificaties bij de arbeiders informatie 
over hun herkomst. Louter afgaan op de naamgeving als indicatie voor de thuisbasis van 
de arbeiders volstaat uiteraard niet. Niettemin, het aantal personen waarbij de naam 
 
                                                     
657 A. Zoete, De beden; K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 143-147.  
658 RAB, Bundels van het Vrije, nr. 271: zettinglijst Zuienkerke ambacht, 1425, mij onder de aandacht gebracht 
door K. Dombrecht, waarvoor dank. Een zettinglijst bevat gewoonlijk ook de minderbedeelden van een 
ambacht, in tegenstelling tot de pointingen, K. Dombrecht, Platttelandsgemeenschappen, 39.  
659 OAB, ASJH, A. Wateringen, nr. 7: ommeloper van de Blankenbergse Watering, 1456; RAB, Watering 
Blankenberge, nr. 101-105, nr. 134: Ommeloper van de Blankenbergse Watering, 1554-1560. Een verwerking 
van deze laatste bron werd mij ter beschikking gesteld door T. Soens, waarvoor dank.  
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refereerde naar een veraf gelegen lokaliteit of regio is zo hoog dat we het fenomeen, in 
combinatie met de bovenstaande vaststellingen, niet zomaar mogen negeren. Opvallend 
is het aantal namen dat verwijst naar een herkomst uit noordelijk en oostelijk gelegen 
regio’s: Zeeland, Brabant, Holland en Gelderland.660 Niet enkel familienamen zoals de 
Brabander, de Zeelander, de Hollander, de Ghelrelander geven dit aan, maar ook de 
regelmatige voorkomende beschrijving uit Zeeland… zowel bij de dienstboden als de 
dagloners. De van Zevenberghes,661 maar ook mesnieden als Bette en Weitkin van Brabant, 
Christiaan, Gillis, Hendrik en Simoen de Brabander, én dagloners zoals Jan Beel uit 
Zeeland en het zeeusche wijf indiceren een trekarbeid662 in het Vlaamse kustgebied. De 
veronderstelde herkomstnamen komen bovendien perfect overeen met de regio’s 
vermeld als herkomstgebieden voor arbeiders in het noord- en oostkwartier van het 
Brugse Vrije in een 16e-eeuwse normatieve bron. Bij een geplande algemene 
 
                                                     
660 Dat arbeiders uit Holland afkomstig zouden zijn, is in feite niet zo vreemd. In de 15e en de eerste helft van 
de 16e eeuw heerste een grote bevolkingsdruk in dat gebied, B. van Bavel, “People and land”. De stad Brugge 
hield vanouds goede relaties met Holland, N. Geirnaert, “Brugge en de Noordelijke Nederlanden”, 73-80. De 
meeste immigranten in Brugge van buiten het graafschap Vlaanderen kwamen bovendien ook uit Zeeland, 
Holland en Brabant, E. Thoen, “Verhuizen naar Brugge”, 340-341.  
661 Twee dienstboden droegen in 1421 de naam van Zevenberghe. Dit is merkwaardig, want in Zevenbergen, 
gelegen ten noordoosten van Breda, exploiteerde het Sint-Janshospitaal samen met het Potteriehospitaal 
turfgronden in de 14e eeuw en in het begin van de 15e eeuw.   
662 Bij trekarbeid keerder de arbeider eenmaal per week, maand of jaar terug naar zijn woonplaats, bij 
arbeidsmigratie ging men permanent op de werkplaats wonen, J. Lucassen, Naar de kusten, 14-15. Op basis van de 
bronnen kan ik niet uitmaken of we in deze casus te maken hebben met trekarbeid of migratie. Naar analogie 
met latere periodes en andere kustregio’s opteer ik voor trekarbeid. Het systeem van trekarbeiders is immers 
uitgebreid gedocumenteerd voor de vroegmoderne Zeeuwse landbouw. Tijdens de oogstperiode trokken 
massaal Vlamingen naar de Zeeuwse polders. Volgens P. Van Cruyningen verkozen werkgevers trekarbeid 
onder meer ook omdat ze die arbeiders in de winter niet aan het werk dienden te houden of via de (lasten 
geheven door de) lokale armentafel niet moesten onderhouden, P. Van Cruyninghen, Behoudend maar 
buigzaam, 171-178. Ook in de Vlaamse polders werkten arbeiders afkomstig uit het binnenland in de 18e eeuw, 
T. Lambrecht, “Agrarian Change”. Voor de Noordelijke Nederlanden ziet B. van Bavel de oorsprong van 
trekarbeid reeds voor de 16e eeuw. In Holland werden arbeiders uit andere regio’s aangetrokken door de 
ontwikkeling van proto-industriële sectoren, B. van Bavel, “Rural wage labour”, 54-56. Daarnaast trokken 
arbeiders vanuit oostelijke regio’s, waar eigengeërfde boerderijen domineerden, 100 tot 150 km naar het 
Gelderse rivierengebied om daar op de grote hoeves te werken als oogstarbeiders. Deze personen werkten een 
korte periode tijdens het oogstseizoen op een landbouwbedrijf, kregen hun loon uitbetaald en trokken verder, 
op zoek naar andere werkgelegenheid of terug naar huis, B. van Bavel, Goederenverwerving, 440. De casus 
Scueringhe draagt duidelijk gelijkenissen met de trekarbeid in de vroegmoderne Noordelijke Nederlanden, 
waarbij anonieme werkgevers tegen een hoog stukloon seizoensgebonden taken uitvoerden bij een boer en 
waarmee zij flink hun boterham konden verdienen, J. Lucassen, Naar de kusten, 117-119. 
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loonsvermindering voor de gehele Nederlanden in 1561 reageerde het Brugse Vrije dat 
aan de lonen in het oost- en noordkwartier van het Vrije niet mocht geraakt worden, 
omdat anders de arbeiders die van buuten den landen commen moeten, als uut Brabant, 
Zeelant, Hollant ende het zuutquartier, niet meer zullen komen.663 Dat arbeiders uit andere 
regio’s kwamen, suggereert ook de bepaling uit de costumen van het Vrije dat bij 
conflicten over het loon van oogstwerkers een onmiddellijke uitvoering van het vonnis 
diende te gebeuren.664 Tenslotte vinden we vroege bevestiging van trekarbeid door de 
registratie van arbeiders overleden op Scueringhe in de bijzonder dodelijke laatste week 
van februari 1416. De overleden Mathijs Noots en Gheeraerd hadden als geboorteplaats 
Breda in Brabant, Clais filius Pieters Borsele in Zeeland, Henrick de Backere Diest in 
Brabant en Coppin van den Dale Kortrijk.665  
De hospitaalbroeders betrouwden aldus in de 15e en 16e eeuw op een mobiel én niet-
specfiek lokaal corps voor de werkzaamheden op de hoeve.666 Werkgever en werknemers 
onderhielden een losse, anonieme relatie. De casus Scueringhe geeft het beeld van een 
vrije, competitieve arbeidsmarkt in de 15e en 16e eeuw in de Vlaamse kustvlakte. Dat in 
het kustgebied arbeiders rondzwierven voortdurend op zoek naar de hoogste lonen, 
 
                                                     
663 C. Verlinden en J. Craeybeckx, Prijzen- en lonenpolitiek, 101. Precies dit citaat wordt door J. Lucassan 
aangehaald als één van de eerste berichten over trekbarbeid, J. Lucassen, Naar de kusten, 188.  
664 G. Gilliodts-Van Severen, Coutume du Franc de Bruges, I, 248: “Item, dat alle werk-lieden, die ten lande vanden 
Vryen eenigh ougst-werck, als picken, mayen, snyden ende dierghelycke ghedaen zullen hebben, ter causen ende om 
inninghe van haerlieder gheconvenierden loon, hebben zullen prompte executie als van ghewysde saeken.” 
665 OAB, ASJH, Rekening 1415-1416: klad op een tussenblad in de rekening, door broeder Loy Cauwe van 
Scueringhe, voor de 41e week. 
666 Waar de arbeiders uit andere streken verbleven blijft een raadsel. Mogelijks stonden voor hen kleine 
huisjes ter beschikking in Zuienkerke, naar analogie van de zogenaamde Vlaamse keten in het vroegmoderne 
Zeeuws-Vlaanderen. In deze keten, eigendom van de boer-werkgever, logeerden de trekarbeiders uit 
Vlaanderen en elders die voor een week of voor een langere periode werkzaam waren op de hoeve, P. Van 
Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, 232. In de pacht- en cijnsregisters van o.a. 1310, 1337 en 1420 en een 
handboek uit 1511 komen in Zuienkerke een 15-tal posten beschreven als hofstedepacht voor, die betrekking 
hebben op minuscule bebouwde stukjes grond, 1 tot 2 are groot, individueel verpacht tegen een hoge prijs. De 
bewoners van de hofstedes vertoonden een enorme mobiliteit. De hofstedepacht sloeg mogelijks op kleine 
huisjes verhuurd en later eventueel onderverhuurd aan arbeiders op Scueringhe, want in 1511 waren ze bijna 
allemaal in handen van Heinderic filius Jans Kevelaers en Jan filius Jans Kevelaers. De huisjes bevonden zich in 
het dorpscentrum (OAB, ASJH, B.36, 1511: de hofsteden te Zuenkercke int dorp staende), dat via een voetweg, de 
zogenaamde Schoeringwegel, direct met Scueringhe verbonden was, althans aan in de 18e eeuw, KBR, 
Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden door graaf Ferraris, 1771-1778 en R. Boterberghe, Zuienkerke, 
132-133. Anderzijds konden de oogstarbeiders ook terecht op een zolder op het erf van Scueringhe. De zuster 
bewaarde namelijk in 1550 9 paer ougstslaeplakens in haar kamer, OAB, ASJH, Pacquets C., Doos Scueringhe.  
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zoals ook de gegevens voor de oogstarbeiders hierboven suggereren, wordt bevestigd 
door de voorlopige loonregeling voor de kasselrij Veurne uit 1588. Hierin werd 
uitdrukkelijk verboden aan werklieden hun werkgevers vóór het einde van de 
afgesproken termijn te verlaten met als doel elders hogere lonen te verkrijgen.667  
Toch bestonden op één vlak relaties tussen het hospitaal en de vaste werklieden. De 
grote hoevepachters van het Sint-Janshospitaal, waarmee de hospitaalleiding een 
persoonlijke relatie onderhield in de 15e en 16e eeuw (zie hoofdstuk 8), zonden hun 
zonen, dochters of verwanten naar Scueringhe als dienstbode. De praktijk waarbij 
farmers hun kinderen als dienstboden uitstuurden naar andere hoeves, in de eerste 
plaats ter lering, trad veelvuldig op in vroegmodern Engeland.668 Willekin Stroo, 
dienstbode in 1547, was vermoedelijk verwant met Jacob Stroo, pachter van Trente 
tussen 1547 en 1566. Bette, Michiel, Tanneke en Zoete van Crayenest, allen mesnieden 
omstreeks het midden van de 15e eeuw, waren vermoedelijk de kinderen van Michiel 
van Crayenest, pachter van het Goed ter Lepe in Aartrijke tussen 1430 en 1452. In 1490-
1491 werkte Aernoudt filius Aernoudt de Beste op Scueringhe, terwijl zijn vader 
Aernoudt de Beste voor een lange tijd pachter was van Ten Briele. 
 
Hoewel ik voor de volledige onderzoeksperiode de ruimtelijke en tijdelijke mobiliteit 
van het arbeiderscorps benadruk, merk ik toch een evolutie tussen het midden van de 
14e eeuw en het midden van de 16e eeuw: de Scueringhe-arbeiders kenden midden 16e 
eeuw een grotere afhankelijk van hun loonarbeid dan hun 14e-eeuwse voorouders.  
In 1347 bestonden hoogstwaarschijnlijk wederzijdse afhankelijkheidsrelaties tussen 
werkgever en werknemer. De verantwoordelijken op Scueringhe lieten met de paarden 
van de hoeve ook de percelen van een 12-tal buren, zowel in de lente als in de herfst 
ploegen. Het waren kleine percelen, met een oppervlakte van ongeveer 0,44 tot 1,30 ha. 
Diezelfde buren, vermoedelijk de uitbaters van kleine landbouwbedrijven, die niet het 
kapitaal bezaten om een eigen paard aan te schaffen, werkten tijdens de oogst op de 
 
                                                     
667 A. Viane, “De loonregeling”, 190.  
668 A. Kussmaul, Servants, 76-77. Economische noodzaak was bij de grote boeren niet hun motief, want zij 
huurden zelf dienstboden in om hun kinderen te vervangen. Als belangrijkste argument geeft Kussmaul de 
scholing. Grote boeren uit de Midland Counties stuurden namelijk hun zonen in dienstbodenschap als leerlingen 
bij superieure boeren op een zekere afstand van de eigen hoeve. Ten tweede verwijst ze naar het 
psychologische element: dienstboden waren makkelijker te disciplineren dan de eigen kinderen.  
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hoeve.669 Paardenwerk verricht door Scueringhes paarden kwam in de 15e en 16e eeuw 
niet meer voor.670 We zien hier het patroon dat we goed kennen uit het vroegmoderne 
Binnen-Vlaanderen, waarbij tussen de uitbater van een groot landbouwbedrijf, dikwijls 
in eigendom van een grootgrondbezitter, en de peasants uit de nabije omgeving een 
persoonlijke arbeidsrelatie bestond. Arbeid maakte er deel uit van een wederkerig 
ruilsysteem. In ruil voor arbeid op het grote bedrijf maakten de peasants gebruik van de 
werkgever zijn kapitaalgoederen zoals paarden, ploegen, wagens. Ook konden de 
arbeiders hun lopende leningen en pachten korten of betalen door deeltijds te werken 
op de grote hoeve. De dagloners leefden in de nabijheid van de grote hoeve en werkten 
er jarenlang, soms zelfs meerdere generaties van dezelfde familie.671 Dat we een dergelijk 
patroon aantreffen in de eerste helft van de 14e eeuw bewijst het voorkomen van talrijke 
peasants in het kustgebied die op zoek gingen naar een additioneel inkomen. Ze vonden 
dit dus niet enkel in de turfgraverij, visvangst, zoutmakerij of het dijkonderhoud,672 
maar ook via occasionele arbeid op de grote hoeven uit de omgeving.673 De lonen van 
oogstwerkers lagen, in vergelijking met de latere periode, relatief laag wat erop wijst dat 
vlak vóór het uitbreken van de Zwarte Dood voldoende lokale arbeidskrachten aanwezig 
waren. Een snijder verdiende in 1347 door het oogsten van 1 gemet ongeveer 30 liter 
tarwe, zijn collega een eeuw later ongeveer 55 liter tarwe (zie figuur 45).   
In het midden van de 15e eeuw zien we een grote groep verschillende arbeiders die 
elk slechts voor een korte tijd werkzaam waren op Scueringhe. Wegens het toen 
heersende arbeidstekort rekruteerde het hospitaal uit andere streken dan het 
kustgebied. Dit contrasteert met het midden van de 16e eeuw, waarin we het beeld 
krijgen van een groep mensen die grotendeels afhankelijk waren van hun loonarbeid.   
 
                                                     
669 G. Himpens, Het Sint-Janshospitaal, 122: G. Himpens beschreef het paardenwerk en vermeldde terloops het 
voorkomen van oogstarbeiders op de lijst van personen bij wie Scueringhe paardenwerk uitvoerde. Het belang 
van deze opmerking kan niet onderschat worden, het is dan ook jammer dat dit document verloren ging.  
670 Er waren in de 15e eeuw minder paarden aanwezig op Scueringhe. De oppervlakte per trekpaard werd 
opgedreven, J. Mertens, De laat-middeleeuwse, 90-92. Hoogstwaarschijnlijk was hierdoor minder ruimte om 
ploegdiensten bij buren uit te voeren.    
671 T. Lambrecht, “Reciprocal exchange, credit and cash”; T. Lambrecht, Een grote hoeve, 113-145; R. Vermoesen, 
Markttoegang en "commerciële netwerken". Een dergelijke inbedding van de arbeidsrelaties in de lokale 
ruilnetwerken kwam ook voor op grotere Engelse landgoederen, D. Youngs, “Servants”, 150; A. Hassal Smith, 
“Labourers”, 31. 
672 T. Soens, “Floods and money”, 335.  
673 De casus Scueringhe biedt dus bewijs voor het bestaan van arbeidsrelaties in het kustgebied, iets wat tot nu 
toe sterk verondersteld werd, maar nog niet terdege empirisch onderbouwd.  
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Ten eerste zwoegden de individuele dienstboden in de 16e eeuw gemiddeld meer 
dagen dan hun 15e-eeuwse voorgangers, namelijk tussen 220 en 230 dagen in plaats van 
ongeveer 180 dagen. De verklaring rust grotendeels in het feit dat in de 16e eeuw 
meerdere dienstboden beide termijnen volbrachten dan in de 15e eeuw.  
Ten tweede werkten minder dagloners meer dagen op Scueringhe in de jaren 1540. In 
1454 zorgden 29 verschillende personen voor het dorsen van het graan. Dorsers kwamen 
toen voor minstens twee dagen en voor maximum 26 dagen naar de hoeve.674 Gemiddeld 
boden zij 15 dagen per jaar hun diensten aan Sint-Jan aan.675 In de 16e eeuw daarentegen 
was de dorsactiviteit minder versnipperd. In 1546 verwerkten slechts negen 
verschillende dorsers de graanoogst, die uiteraard minder bedroeg dan een eeuw eerder 
wegens de omschakeling op veeteelt. Aangezien de 16e-eeuwse dorsers tegen een 
prestatieloon werkten, kan ik de arbeidsduur enkel ruwweg schatten.676 Dorsers zouden 
bij benadering gemiddeld 83 dagen op Scueringhe werken, meer dan het vijf dubbele 
van hun collega’s een eeuw eerder.677 Het coördineren van deze 16e-eeuwse dagloners 
vereiste minder administratieve kosten dan bij 15e-eeuwse voorgangers, vandaar ook 
dat de hospitaalleiding de voorkeur gaf aan dit type werknemer in de jaren 1540. Ook 
het aantal verschillende individuele oogstarbeiders op Scueringhe nam af tussen ca. 
1445 en ca. 1545. In 1445 hielpen 75 personen bij de oogst, in 1545 ongeveer 25. Ongeveer 
omdat in de jaren 1540 groepen oogstarbeiders voorkomen, zoals Gerard Verdonck en zijn 
medegezellen. Een ploeg van 25 oogstarbeiders per zomer in de jaren 1540 dienen we dus 
als minimum te beschouwen. De kleinere groep arbeiders werkte in de 16e eeuw beslist 
 
                                                     
674 De dorsers verwerkten hoogstwaarschijnlijk elk een kleine hoeveelheid graan doorheen de herfst- en 
winterperiode. De kosten voor het meten van de gedorste gewassen gebeurden namelijk in 1446-1447 tijdens de 
maanden december, januari en februari. Hoewel Scueringhe zich in deze periode toelegde op de 
commercialisatie van granen, ziet het er niet naar uit dat zij zoals de grote Zeeuwse graanbedrijven in de 17e 
en 18e eeuw de dorsers hogere lonen uitbetaalden onmiddellijk na de oogst om zo te kunnen profiteren van de 
eerste, hoge tarweprijzen, P. Van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, 74; P. Priester, Geschiedenis, 95. 
675 Simon de Rikelike stelde in de jaren 1330 dorsers iets langduriger aan het werk: tussen mei 1333 en Sint-
Maarten 1334 (anderhalf jaar) dorsten vijf personen meer dan 100 dagen voor hem; één persoon zelfs bijna 200 
dagen. Gemiddeld was een loonarbeider op anderhalf jaar tijd een kleine 80 dagen zoet met de dorsactiviteit. 
Het lijkt erop dat Simon de Rikelike met een vast kern dorsers werkte, aangezien dezelfde namen jaar na jaar 
terugkwamen. Bovendien werden zij grotendeels in natura betaald, J. De Smet, Het memoriaal, 115-121.    
676 In de periode 1545-1547 verwerkten dorsers elk tussen 46 en 125 hoet tarwe, met een gemiddelde van 70 
hoet. Bij een productiviteit van 145 liter tarwe per dag tegen een minimumloon van 7 groot per hoet, werkten 
deze dagloners tussen 55 en 149 dagen op Scueringhe, met een gemiddelde van 83 dagen. 
677 Een gemiddelde van 83 dagen is niet zo weinig, als men weet dat boeren met een klein bedrijf in Binnen-
Vlaanderen maximum 100 tot 150 dagen als loonarbeider werkten, I. Devos et al., “The Low Countries”, 174.  
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elk meer dagen dan hun 15e-eeuwse collega’s; de oppervlakte gewassen verminderde 
ongeveer met de helft, terwijl het aantal oogstarbeiders op één derde terugviel. 
 Ten derde vervulden in de jaren 1540 een aantal arbeiders verschillende functies 
op Scueringhe binnen een kort tijdsbestek. In de jaren 1440 noteerde de administrator 
slechts één persoon die in hetzelfde jaar zowel dagloner als oogstarbeider was. In de 
periode 1543-1547 daarentegen werkten meerdere arbeiders zowel doorheen het jaar als 
tijdens de oogstperiode op Scueringhe. In de herfst en winter van 1546 voerde Lucas 
Berthille verschillende taken uit als dagloner op minstens 134 dagen. In juni 1547 hielp 
hij enkele dagen bij het oogsten. Merkwaardiger is de overlapping tussen dienstboden 
en dagloners in de jaren 1540, iets wat in de 15e eeuw nooit voorkwam. Scueringhe 
huurde in de periode 1543-1547 regelmatig dienstboden in voor één termijn, de 
bamishuere of meihuere. Tijdens de rest van het jaar assisteerden de voormalige (of 
toekomstige) dienstboden bij de oogst of bij het dorsen. Frans Verdonck werkte als 
dienstbode van mei tot Bamis 1543. In april en mei 1544 transporteerde Frans mest 
gedurende 16 dagen. Tijdens de zomer van 1543 assisteerde Ledenaerd Berthille bij de 
oogst van raapzaad en koolzaad. Gedurende de nazomer en herfst delfde Ledenaerd, als 
lid van een grote ploeg delvers, turf als brandstof voor de hoeve. Vanaf Sint-Maarten 
1543 hoorde hij bij de vaste, inwonende knechten. In de daaropvolgende jaren komen 
we hem nog regelmatig tegen als dagloner.  
Scueringhe kon, wegens de ruimere beschikbaarheid aan arbeidskrachten in het 
midden van de 16e eeuw, flexibeler omspringen met arbeid dan omstreeks 1445. Het 
aantal inwonende, dure meiden en knechten die werkten voor een tijdloon hield Sint-
Jan zo laag mogelijk. Karweien waarvan de output eenvoudig te meten viel, konden in de 
jaren 1540 via prestatielonen vergoed worden. Voor Sint-Jan was het dus voordeliger 
om de dienstboden, die in bepaalde periodes niet strikt noodzakelijk waren op het 
bedrijf, te ontslaan en hen vervolgens aan te werven tegen een stukloon als dorser of als 
oogstarbeider. Een dergelijke praktijk was eveneens gebruikelijk op de grote 
graanbedrijven in vroegmodern Zeeuws-Vlaanderen: de inwonende knechten kregen er 
hun ontslag rond Sint-Maarten en vervolgens huurde de werkgever hen in als dagloners 
voor het dorsen tegen een stukloon gedurende de winterperiode.678 Arbeiders zoals 
Frans Verdonck en Ledenaerd Berthille hingen voor hun inkomen quasi volledig af van 
hun arbeid op Scueringhe, maar zagen zich enkel verzekerd op relatief langere termijn 
wanneer ze aangeworven werden als dienstbode. Daarom vervaagde in de 16e eeuw in 
feite de strikte scheidslijn tussen dienstboden en dagloners. Sint-Jan rekruteerde in de 
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jaren 1540 binnen eenzelfde groep mensen voor dienstboden, dagloners en 
oogstarbeiders, wat in de penibele jaren 1440 niet mogelijk was.  
Voor de 16e eeuw beschikken we over een klein aantal aanwijzingen dat het hospitaal 
zijn arbeiders toch iets meer lokaal ging rekruteren en met hen een iets meer 
persoonlijke relatie onderhield dan een eeuw voordien. Ten eerste was het verloop van 
de dagloners in het midden van de 16e eeuw nog steeds hoog, maar toch beperkter dan 
een eeuw eerder. Ongeveer een kwart van de losse arbeiders bleef nu minstens twee jaar 
karweien uitvoeren op de hoeve. Ten tweede bestond in de 16e eeuw een grotere 
overlapping tussen de familienamen van arbeiders en pachters en cijnshouders van 
Sint-Jan in Zuienkerke en omgeving. In de periode 1440-1450 droeg 3% van de arbeiders 
een zelfde familienaam als de pachters van Sint-Jan, in de jaren 1540 was dit ongeveer 
10%. Het patroon van migratie vanuit noordoostwaarts gelegen gebieden uit de Lage 
Landen dook minder op in de 16e-eeuwse rekeningen, met als merkwaardige 
uitzondering twee vreemde gezellen uit Ghelderland. In de plaats krijgen we meer 
verwijzingen naar omliggende dorpen, maar vooral meer anonieme referenties naar 
inwoners uit Zuienkerke zelf, zoals diverse personen uut den dorpe, 8 wijfs uut den dorpe, 
Jacob in het dorp… In de rekeningen uit de 15e eeuw ontbreken niet enkel referenties naar 
Zuienkerke, maar ook naar alle aangrenzende dorpen. Indien toch namen van arbeiders 
verwezen naar plaatsen gelegen in het Brugse Vrije of bij uitbreiding het graafschap 
Vlaanderen, dan was dit uitsluitend naar plaatsen ten zuiden en ten zuidoosten van 
Brugge, zoals Torhout, Oedelem, Beernem, Aalter en Maldegem. Het arbeidstekort in het 
Vlaamse kustgebied in de jaren 1440 moet dus pertinent geweest zijn. 
Terwijl Scueringhe in de 15e eeuw louter een loon uitbetaalde, vond ik voor de 16e 
eeuw enkele sporen van een meer persoonlijke relatie. Geert Pasman, dagloner die in 
1543 onder andere hooi maaide, dorste en ploegde, trouwde in hetzelfde jaar en kreeg 
bij die gelegenheid een geschenk ter waarde van 76 groten. Zijn kersverse echtgenote, 
Jannekin, assisteerde tijdens de oogst als bindster. In 1543-1547 verkocht de 
hospitaalbroeder een klein deel van de producten aan de arbeiders. Meesterknecht 
Laureins van Belle kocht een os vetgemest op Scueringhe. Dagloners Geert Pasman,  
Willem en Ledenaerd Berthille kochten een kleine hoeveelheid gestoken turf. 
Indien we veronderstellen dat de 16e-eeuwse arbeiders geen anderen in onder 
aanneming namen, dan reveleren de Scueringhe-gegevens de geleidelijke verschuiving 
van occasionele loonarbeid, ingebed in afhankelijkheidsrelaties, naar een bijna volledige 
afhankelijkheid van een inkomen uit een loonarbeid. Hoogstwaarschijnlijk 
combineerden de arbeidskrachten in de 14e eeuw hun karwei op Scueringhe met de 
cultivatie van een eigen (of gepacht) lapje grond en/of andere activiteiten. De arbeid 
van de 16e-eeuwse landarbeiders betekende daarentegen voor sommigen de hoofdbrok 
van hun inkomen, met meer dan 100 dagen per jaar besteed op Scueringhe. Hoewel 
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vermoedelijk meer lokaal afkomstig, bezaten die arbeiders in de 16e eeuw geen eigen 
grond in Zuienkerke en omgeving. Eventueel pachtten zij een klein stukje land, maar 
dan niet rechtstreeks van een grootgrondbezitter zoals Sint-Jan, maar via het systeem 
van onderpacht (zie hoofdstuk 10). 
Op basis van de voortschrijdende eigendoms- en bedrijfsconcentratie in het Vlaamse 
kustgebied tijdens de late middeleeuwen, maar voornamelijk op basis van de evolutie 
van de lonen van ongeschoolde arbeiders in dienst genomen door waterschappen in het 
Brugse Vrije voor de periode ca. 1280-1580, veronderstelden T. Soens en E. Thoen recent 
een proces van voortdurende aangroei van fulltime dagloners en inwonende arbeiders, 
die het grootste deel van hun leven werkzaam bleven op een grote hoeve.679 Het loon 
van ongeschoolde werkkrachten steeg aanzienlijk tijdens deze periode, niet enkel 
cyclisch, maar structureel. Deze evolutie weerspiegelde volgens T. Soens en E. Thoen de 
verschuiving van deeltijdse, seizoensgebonden en aanvullende arbeid door kleine 
boeren naar voltijdse arbeid door dagloners. Arbeiders, voor wie het loon enkel een deel 
vormde van hun inkomen, konden hun arbeid aan een lagere prijs aanbieden dan 
voltijdse dagloners, die hun levensonderhoud volledig moesten baseren op 
loonarbeid.680 Ik stelde ik eveneens een duurzame reële loonsverhoging vast voor de 
rurale arbeidskrachten. Het ontstaan van een groep landloze plattelandsbewoners, 
volledig afhangend van loonarbeid verricht door gezinsleden werd beredeneerd door B. 
van Bavel voor het Gelderse Rivierengebied in de 15e en 16e eeuw. Zij waren in 
toenemende mate afhankelijk van tijdelijke arbeid op de grote pachtboerderijen, terwijl 
de werkgelegenheid in de landbouw als gevolg van specialisatie en rationalisatie 
voortdurend afnam.681  
De hypothese van E. Thoen en T. Soens krijgt hier een bevestiging. De arbeidsvraag 
en het –aanbod en de relatie tussen werkgever en werknemer wordt evenwel niet 
exclusief uitgedrukt in loonreconstructies.682 Met de casus Scueringhe beschikken we 
over dé broodnodige ruimere contextgegevens over rurale arbeid om de genoemde 
hypothese te confirmeren. Samen met de bevindingen van K. Dombrecht omtrent de 
algehele reconversie van graanbouw op veeteelt en de teloorgang van de 
arbeidsintensieve meekrapteelt op kleine bedrijven683 kunnen we er nu van uitgaan dat 
 
                                                     
679 E. Thoen and T. Soens, “The family or the farm?”   
680 T. Soens, Waterbeheer, 568-585; E. Thoen and T. Soens, “The family or the farm?” 
681 B. van Bavel, Transitie, 583-586. 
682 C. Dyer, Standards of living, 185-186; Ph. Hoffman, Growth in a traditional society, 41-48. 
683 K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 121-130.  
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in het Vlaamse kustgebied in de 16e eeuw een grote groep mensen zo goed als fulltime 
afhankelijk was van loonarbeid. 
Dit impliceerde echter niet dat de grote boeren nooit om arbeiders verlegen zaten. 
Vooral tijdens de drukke oogstperiode kwamen zij in de problemen, want in 
tegenstelling tot vroeger konden zij niet langer beroep doen op een schare lokale 
bereidwillige peasants. Het verdwijnen van de peasants (zie hoofdstuk 10), in 
combinatie met een algemene bevolkingsdaling in het Brugse Vrije684, zorgde ervoor dat 
de grote boeren bij demografische neergang zeer snel met een arbeidstekort kampten.  
De arbeidsschaarste kwam onder andere tot uiting in de scherpe reactie van het Brugse 
Vrije op de algemene loonsvermindering gepland door de centrale overheid in 1561. Het 
Vrije stelde dat de lonen in het noord-en oostkwartier hoger moesten zijn dan in het 
zuidkwartier, zodat de boeren arbeiders uit andere regio’s konden aantrekken, 
anghemerckt dat int voors. noortquartier ende an den zecant gheen arbeyders en wonen omme 
den daghelicschen arbeyt te doene achtervolgende den behouf ende natura van den landen.685 
Bezorgdheden aangaande voldoende arbeidskrachten zorgden ervoor dat het Brugse 
Vrije als enige van de Vier Leden van Vlaanderen afzonderlijk officieel reageerde op de 
voor de gehele Nederlanden voorziene loonsvermindering.686 
7.7 Conclusie 
Scueringhe specialiseerde zich in de 15e eeuw in de kapitaalintensieve veeteelt. In de 
eerste helft van de 16e eeuw bracht de vetmesterij van runderen de hoofdbrok van de 
inkomsten aan. Dit was enerzijds het antwoord op een toegenomen vraag naar vlees met 
als resultaat relatief betere prijzen, maar anderzijds ook een noodzaak omwille van de 
vernatting van de gronden ten noorden van Brugge. De omschakeling op veeteelt was 
ook een reactie op moeilijkheden op de arbeidsmarkt. Aan het einde van de 14e eeuw en 
in het begin van de 15e eeuw werden de hospitaalbroeders geconfronteerd met een hoge 
loonkost. De grote groep dure inwonende personeelsleden, op het graanbedrijf 
noodzakelijk aan te werven in de eerste helft van de 15e eeuw als gevolg van een toen 
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685 C. Verlinden en J. Craeybeckx, Prijzen- en lonenpolitiek, 101-102. 
686 C. Verlinden en J. Craeybeckx, Prijzen- en lonenpolitiek, 12. 
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heersend arbeidstekort, was in de jaren 1540 vervangen door een kleine groep aan 
specialisten, vermoedelijk het minimum om een veeteeltbedrijf draaiend te houden. 
Goedkopere, losse arbeiders vulden het arbeiderscorps aan. Als gevolg hiervan moesten 
de hospitaalbroeders rond 1540 flink minder werkdagen uitbetalen dan rond 1440. De 
broeders gingen echter verder dan dit in hun rationalisatie van de arbeid. Hun 
maatregelen maken duidelijk dat de verantwoordelijken bewust zochten naar 
arbeidsbesparing. Ten eerste hanteerden in de 16e eeuw de oogstarbeiders de vlugge en 
efficiënte zicht in plaats van de sikkel als instrument. Ten tweede zwoegden de losse 
arbeiders, werkzaam op de hoeve doorheen het jaar, rond 1545 voor een prestatieloon in 
plaats van voor een tijdsloon. De loonkost bedroeg derhalve ca. 1545 slechts de helft 
meer dan die van een eeuw eerder, tegenover een identiek blijvende omzet. De 
arbeidsproductiviteit nam bij gevolg toe.687 
In welke mate de bedrijfsvoering op Scueringhe, gericht op specialisatie en op 
rationalisatie van de aangewende arbeid, representatief is voor de bredere regio, valt 
niet eenvoudig uit te maken. Scueringhe was geen onafhankelijk functionerende 
entiteit, maar een institutioneel landbouwbedrijf, opererend binnen de 
inkomstenpolitiek van het Brugse hospitaal. Beslissingen over de bedrijfsvoering 
konden ingegeven zijn door de noden van het hospitaal. Ten tweede was Scueringhe een 
stuk groter dan de gemiddelde boerderij in het kustgebied in de 15e en 16e eeuw (200 ha). 
Ter vergelijking: in het naburige Oostkerke, waar de bedrijfsconcentratie relatief ver 
gevorderd was, bedroeg de gemiddelde bedrijfsoppervlakte in 1570 een kleine 16 ha, het 
grootste bedrijf aldaar omvatte slechts 62,5 ha.688 Niettemin, de reconversie van 
akkerbouw naar veeteelt was, zoals recent aangetoond, een algemeen fenomeen ten 
noorden van Brugge.689 Rond het midden van de 16e eeuw kwam de schaalvergroting in 
de landbouw in een versnellingsfase (zie hoofdstuk 10). Ook op de nieuwe grote 
landbouwbedrijven had men nood aan flexibele arbeiders en nam men maatregelen ter 
 
                                                     
687 Hoewel misschien soms die indruk werd gewekt, wil ik absoluut niet suggereren dat dit een lineaire 
evolutie was. De arbeidsorganisatie was een dynamisch gegevens, een resultaat van zoveel diverse, op elkaar 
inwerkende factoren. De evolutie naar een rationele aanwending van fulltime loonarbeid gebeurde wellicht 
eerder schoksgewijs. 
688 T. Soens, De spade, 87-88. 
689 K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 98-116.  
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arbeidsbesparing.690 Scueringhe werd dus met andere woorden als type bedrijf steeds 
representatiever voor de bedrijven die het kustgebied gingen domineren.  
Toch heeft deze casus, weliswaar slechts gebaseerd op uitzonderlijke snapshots, een 
bredere betekenis. Scueringhe zorgde vooreerst voor ruime, doch aanzienlijk 
afnemende, tewerkstelling in de streek: in 1445 verkregen ongeveer 165 verschillende 
personen een loon op de hoeve, in 1545 waren er minstens 80 mensen gedeeltelijk 
afhankelijk voor hun inkomen. Ten tweede toont de casus aan dat reeds bij het begin 
van de 15e eeuw, maar wellicht vroeger, een competitieve, vrije arbeidsmarkt bestond 
in, met een losse, onpersoonlijke relatie tussen werknemer en werkgever. 
Oogstarbeiders werkten op Scueringhe via prestatielonen, minstens vanaf 1345. Midden 
15e eeuw en ca. 1545 bedongen zij flinke lonen, hoger dan de inschattingen tot hiertoe 
bekend voor zomerlonen in Vlaanderen. Bijzonder is dat in het midden van de 15e eeuw 
ook vrouwen genoten van die gunstige situatie: zij werkten in grote getale mee aan de 
oogst en verdienden een gelijk loon als hun mannelijke collega’s. Zij konden zo een 
mooie spaarpot aanleggen. Hun positie verslechterde echter in de 16e eeuw, waardoor 
we het ontstaan van de gecontesteerde wage gap vroeger moeten situeren dan in de 
historiografie aangenomen. Scueringhe biedt ten derde voor Vlaanderen dus een 
zeldzaam voorbeeld van vrouwen op de rurale arbeidsmarkt. De oogstperiode vormde 
echter slechts een korte periode op het jaar, waardoor we het gewicht van de lonen voor 
de arbeiders niet mogen overdrijven. Hiermee kom ik tot de laatste, maar belangrijkste 
bijdrage van de casus Scueringhe, namelijk de inschatting van het individuele belang 
van loonarbeid. Scueringhe geeft de verschuiving weer van occasionele arbeid door 
peasants uit de buurt naar minstens deeltijdse loonarbeid door bezitslozen. De 16e-
eeuwse arbeidskrachten hingen in grotere mate af van hun loonarbeid dan hun 
voorgangers. Deze structurele evolutie werd echter ook beïnvloed door conjuncturele 
golven, zoals de periode rond 1440, gekenmerkt door een zwaar arbeidstekort.691 
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691 In Brugge deden zich ook belangrijke wijzigingen voor op de arbeidsmarkt: vanaf het einde van de jaren 




Vermoedelijk loste men het gebrek op via trekarbeiders, afkomstig uit de oostelijke en 
zuidelijke regio’s. Ondanks de beschikbaarheid van bijna fulltime dagloners had men in 
de 16e eeuw in het kustgebied een tekort aan oogstarbeiders, waardoor hun loon niet de 
depreciatie onderging zoals de andere lonen. Kortom, in het midden van de 14e eeuw 
deelde de arbeidsorganisatie op Scueringhe gelijkenissen met de vroegmoderne 
peasantsamenleving van Binnen-Vlaanderen, in de eerste helft van de 15e eeuw 
ontstond, als gevolg van de zich wijzigende samenleving (én in combinatie met een 
politieke en demografische crisis van de jaren 1430), een kortsluiting tussen 
arbeidsvraag en –aanbod, terwijl zich in de jaren 1540 een geheel andere structuur 
aandiende. Bovenstaande, weliswaar ruime, chronologie van de transformatie van het 
Vlaamse kustgebied wordt bevestigd via andere indicatoren zoals de pachtprijzen (zie 
hoofdstuk 10).  
Met de microstudie Scueringhe beschikken we voor het kustgebied niet alleen over 
nieuwe, puur agrarische loongegevens, maar vooral over dé broodnodige 
contextualisering van het fenomeen loonarbeid, dat geleidelijk aan voor een steeds 
grotere groep mensen de hoofdbrok van het inkomen ging uitmaken.  
 
 
                                                                                                                                                                      
Het loon van leidekkers en metsers sprong in sommige jaren in het decennium 1440-1450 plots 1 tot 2 groot 




Hoofdstuk 8 Het Sint-Janshospitaal en de grote 
hoevepachters (ca. 1420 - ca. 1575) 
8.1 Inleiding 
In de loop van de 14e eeuw gaf het Sint-Janshospitaal zijn uithoven uit in pacht. In 
theorie stond de hospitaalbroeders na die beslissing niets meer te doen dan jaarlijks de 
pachtsom te ontvangen en een deel daarvan aan te wenden om de bedrijfsgebouwen te 
onderhouden. De directe relatie met de uitbatingen verdween in principe. Hadden de 
Brugse hospitaalbroeders inderdaad voortaan zulk een afstandelijke relatie met hun 
goederen en hun uitbaters? In dit hoofdstuk onderzoek ik de relatie tussen de 
liefdadigheidsinstelling en zijn grote hoevepachters, voornamelijk in de 15e en 16e eeuw. 
Financieel speelde de hoevepacht een belangrijke rol voor de instelling, want een steeds 
groter deel van zijn werkingsmiddelen werd erdoor voorzien. Maar de relatie tussen 
grootgrondbezitter en pachter heeft een ruimer belang, vooral in de context van het 
Vlaamse kustgebied. Geleidelijk aan werden grote pachthoeven namelijk het dominante 
uitbatingstype in de regio. Hun bedrijfsvoering zou zich kenmerken door 
commercialisering, specialisering en (arbeids)rationalisering. Over de concrete 
organisatie van de hoevepacht en het profiel van de uitbaters is tot nu toe weinig 
geweten.692 Nochtans staan het pachtsysteem en de pachters centraal in het debat over 
de transformatie van rurale samenlevingen.693 Door de concrete pachtorganisatie en de 
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pachtrelaties van het Sint-Janshospitaal te analyseren, probeer ik de betekenis van het 
pachtsysteem te grijpen voor de transformatie van het kustgebied.  
De betekenis van de verpachting, zowel voor het Sint-Janshospitaal als voor de 
boerenbevolking, onthult zich pas door een studie van de concrete, dagdagelijkse 
praktijk en niet door een studie van normatieve bronnen zoals pachtcontracten. In het 
verleden focusten historici soms te eenzijdig op normatieve, juridische aspecten van het 
pachtsysteem. In de jaren 1960-1980 deden J. Boon, F. Daelemans en J. Mertens 
uitspraken over de Vlaamse landbouweconomie op basis van pachtovereenkomsten.694 
P. Vandewalle constateerde voor het kustgebied zelfs een quasi perfecte harmonie tussen 
de belangen van eigenaars en exploitanten op basis van schriftelijke overeenkomsten.695 
Ook het werk van P. Lindemans Geschiedenis van de landbouw in België is grotendeels 
gebaseerd op informatie afkomstig uit pachtcontracten.696 De alledaagse relaties tussen 
eigenaar en verpachter komen pas tot uiting door het gecombineerd bestuderen van 
pachtcontracten, rekeningen en beheersdocumenten zoals ontvangboeken697, bronnen 
die voor het Sint-Janshospitaal uitvoerig bewaard bleven. Dat norm en praktijk van 
elkaar afweken hoeft geen betoog. Via een analyse van ten eerste de pachtprijzen in 
paragraaf 8.2, ten tweede van de betalingspraktijk in paragraaf 8.3, ten derde van het 
profiel van de hoevepachters in paragraaf 8.4 en tenslotte van de bestedingen door het 
hospitaal aan de pachthoven in paragraaf 8.5 zal ik aantonen dat de hoevepacht een 
specifiek, maar essentieel belang had voor het Sint-Janshospitaal.  
Bij het Sint-Janshospitaal vormden de centrale bedrijfsgebouwen en de bijhorende 
percelen één geheel, door Sint-Jan als één pachthoeve aan één persoon toevertrouwd. 
Het aantal pachthoeven nam in de loop van de 15e en 16e eeuw toe (zie bijlage 9 en 
bijlage 11). In de jaren 1440 splitste Sint-Jan de reeds verpachte hoven in Oedelem en 
Maldegem in telkens twee min of meer gelijke onderdelen.698 In de tweede helft van de 
15e eeuw verwierf het hospitaal een aantal nieuwe boerderijen in de omgeving van 
Diksmuide en ten noorden van Brugge, die men onmiddellijk aan pachters overliet. 
 
                                                     
694 J. Boon, “De landbouweconomie”; J. Mertens, “Enkele bepalingen”; F. Daelemans, “Peiling naar de evolutie 
van de landbouw”.  
695 P. Vandewalle, De geschiedenis; P. Vandewalle, “Het pachtcontract in Westelijk Vlaanderen”.  
696 P. Lindemans, De geschiedenis van de landbouw in België. 
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698 Dit waren niet toevallig twee meer landinwaarts gelegen boerderijen. In deze gebieden, waar peasants de 
overhand hielden in de late middeleeuwen, was het vinden van kandidaten om de uitgestrekte uitbatingen te 
pachten wellicht een te moeilijke opdracht geworden in de eerste helft van de 15e eeuw.  
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Tenslotte richtte het hospitaal in de jaren 1520 een nieuwe uitbating op in de recent 
bedijkte polders van westelijk Zeeuws-Vlaanderen (zie hoofdstuk 12). De oppervlakte 
van de hoeves liep danig uiteen, de kleinste omvatte slechts 11 ha, de grootste, met 
uitzondering van Scueringhe dat meer dan 200 ha besloeg, ongeveer 105 ha. De hoeves 
lagen zowel verspreid in het kustgebied van het Brugse Vrije als in de meer zandige 
gronden ten zuiden en ten (zuid)oosten van Brugge (zie figuur 46).  
 
 
Figuur 46 Situering van de pachthoeves, midden 16e eeuw. 
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8.2 De pachtprijzen  
Tot een aantal decennia geleden beschouwden historici pachtprijzen als zuivere 
graadmeters van de economische conjunctuur in de landbouw, als een doorzichtig 
resultaat van vraag en aanbod op de markt.699 Anderen, zoals M.J. Tits-Dieuaide, zagen 
een zuiver agrarische productiviteitsstijging of –daling als basis voor fluctuerende 
pachtprijzen.700 C. Vandenbroeke merkte op dat pachtprijzen zich kenmerken door een 
zekere time lag ten opzichte van andere prijsreeksen. Overeenkomsten duurden 
doorgaans negen jaar in laatmiddeleeuws en vroegmodern Vlaanderen, waardoor een 
herziening van de prijs met een gevoelige vertraging op een verandering van het 
prijsniveau of op een toename of afname van de opbrengstcijfers gebeurde. Voor het 
vroegmoderne Binnen-Vlaanderen wees C. Vandenbroeke er ook op dat de pachtsom 
deels opgeleverd werd door een inkomen van semi-industriële aard, namelijk door 
tewerkstelling in de huisnijverheid. De pachtprijs mag in dergelijke omstandigheden 
niet als een volwaardige indicator van de landbouweconomie doorgaan.701 E. Thoen 
benadrukte dat pachtprijzen door tal van factoren gedetermineerd werden. De 
ontwikkeling verliep volgens een complex proces, waarbij onder meer de specifieke 
noden van de verpachter, de achtergrond van de pachter en de relatie tussen beide 
partijen een rol speelden. Ook de aard en ligging van het verpachte goed bepaalden mee 
de prijsvorming. Deze factoren werden op hun beurt beïnvloed door de heersende 
conjunctuur, met als determinerende elementen het productieniveau, de prijzen van 
agrarische producten, muntwijzigingen en natuurlijk het spel van vraag en aanbod.702  
 De divergerende ontwikkeling van de pachtprijzen voor boerderijen en voor losse 
percelen en daarnaast voor verschillende types percelen in het kustgebied (zie 
hoofdstuk 4) biedt op zich reeds ondersteuning voor de theorie van E. Thoen. Maar de 
variatie in de zogenaamde conjunctuurmeters gaat bij het Sint-Janshospitaal een stuk 
verder. Voor de grote pachtboerderijen schommelde de prijs naargelang de regio waarin 
ze zich situeerden: de boerderijen in het overgangsgebied met Binnen-Vlaanderen, in de 
streek van Maldegem en Eeklo, en de boerderijen gelegen ten zuiden van Brugge, 
brachten steevast het minste op, de hoeves in de omgeving van Diksmuide het meeste 
 
                                                     
699 F. De Wever, Pachtprijzen in Vlaanderen en Brabant; F. Daelemans, Pachtprijzen en economische conjunctuur. 
700 M.J. Tits-Dieuaide, “Peasants dues in Brabant”. 
701 C. Vandenbroeke, “Pachtprijzen en exploitatiekosten”, 207-208. 
702 E. Thoen, Landbouwekonomie, 531.  
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(zie figuur 47).703 Daarenboven varieerde de pachtprijs binnen één zelfde regio, ja zelfs 
binnen één dorp, hoeve per hoeve. Zo bedroeg de pachtprijs voor Trente in Zuienkerke 
in de periode 1555-1564 iets meer dan 83 gr. Vl. per ha, terwijl de pachter van het Goed 
te Zuienkerke jaarlijks 200 gr. per ha diende af te staan. De pachter van Ten Briele in 
Sint-Michiels betaalde in dezelfde periode 205 gr. Vl. per ha, de pachter van Ter Elst in 
Oostkamp, op amper 5 km van Ten Briele gelegen, 108 gr. Vl. per ha.704 De verklaring 
bestaat deels uit een verschillend bodemgebruik en de daaraan aangepaste 
bedrijfsvoering. Sommige hoeves bestonden vooral uit vruchtbaar akkerland waardoor 
de boeren zich op graanteelt richtten, terwijl nog andere hoeves meer uit nattere, laag 
gelegen gronden bestonden waardoor veeteelt voor de hand lag (zie bijlage 11). Het 
weideland nam bij Trente in Zuienkerke ongeveer één derde van het areaal in, terwijl de 
uitbatingen in Snellegem en Oedelem uit ongeveer één derde bos of woestenij bestonden. 
Uit de analyse van de betalingspraktijk en het profiel van de hoevepachters zal evenwel 
blijken dat ook andere, persoonsgebonden factoren de prijsvorming beïnvloedden.  
Ondanks de niveauverschillen kenden de pachtprijzen een vrij gelijkaardig verloop 
op lange termijn.705 In de 15e eeuw hielden de prijzen een stabiel, doch laag niveau aan. 
Kennelijk leden enkel de boerderijen in Maldegem en Eeklo onder de Gentse opstand 
van midden e 15e eeuw. Het einde van de 15e eeuw betekende overal een dieptepunt, als 
gevolg van de gekende oorlogsomstandigheden. In het kustgebied kwam de recuperatie 
van de pachtprijzen voor hoeves slechts zeer traag op gang. Pas vanaf ongeveer 1535-
1540 slaagde Sint-Jan de pachtprijzen er op te trekken tot het vooroorlogse niveau. 
Sinds dit decennium schoten de prijzen overal de hoogte in. In de zandregio’s zaten de 
pachten snel terug op het niveau van ca. 1485, om vanaf ca. 1500 continu toe te nemen. 
 
                                                     
703 De inherente bodemkwaliteit speelde een rol: het areaal van de boerderijen in Maldegem en Eeklo bestond 
grotendeels uit uitgeveende, zandige bodems, terwijl de boerderijen in de kustvlakte zich merendeels op 
zware, relatief vruchtbare kleibodems bevonden. De verschillen blijken onder meer uit de gewassen geteeld op 
de hoeves in de 14e eeuw: Scueringhe en Trente in Zuienkerke stonden bekend als tarwehoven, Donk en Ten 
Briele waren de roggehoven van de instelling, J. Mertens, De laat-middeleeuwe landbouwekonomie, 70-73. 
704 De pachtprijzen van Ten Briele in Sint-Michiels lagen altijd opvallend hoger dan gelijk welke andere hoeve 
in het zandige gedeelte ten zuiden van Brugge. De hoeve lag zo goed als tegen de Brugse stadswallen. 
Vermoedelijk speelde de ligging, gunstig voor stedelijke ondernemers zoals pachter Jacob Tortelboom in de 
16e eeuw (zie bijlage 8.5), een rol bij de prijsbepaling. Voor de perceelpacht is geweten dat de afstand ten 
opzichte van een stedelijk centrum prijsbepalend werkte. Omwille van het afwijkende, maar daarom niet 
minder interessante, pachtprijsverloop, liet ik Ten Briele buiten beschouwing bij de voorstelling op grafiek.   
705 Sint-Jans’ pachters moesten geen ingangsgeld betalen zoals de pachters van Mariënweerd of Leeuwenhorst 
in de late middeleeuwen, B. van Bavel, Goederenverwerving, 338-339; G. De Moor, Verborgen en geborgen, 329.  
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Afgaande op de pachtprijzen had de crisis van eind 15e eeuw een grotere impact op het 
kustgebied dan op de meer landinwaartse gebieden. 
 
Figuur 47 Pachtprijs van de hoeves in de kustregio ten noorden van Brugge en in de 
omgeving van Diksmuide en van de hoeves op zandgronden ten zuiden van Brugge 
en in de omgeving van Maldegem en Eeklo, in d. gr. Vl. per ha, 1330-1573.706 
Hoe verhield die prijsevolutie van de hoeves zich tot het algemene prijsniveau? Ondanks 
de schaarse gegevens maken we in de 14e eeuw gewag van een dalende lastendruk voor 
de hoevepachters, gemeten in liter tarwe per ha; een pachtdruk die, in vergelijking met 
de perceelpacht, op een laag niveau lag (zie figuur 48). In de 15e eeuw fluctueerde de 
pachtdruk voor hoeve-uitbaters hevig, met een dieptepunt in de jaren 1430, omstreeks 
1450 en in het laatste decennium van de eeuw. Die drie laagterecords vielen samen met 
de militaire conflicten in het graafschap, namelijk de Brugse opstand van 1436-1438, de 
Gentse opstand van 1449-1453 en de opstand tegen aartshertog Maximiliaan in 1482-
1492. In deze laatste periode namen verschillende pachters de benen of overleden. 
Meerdere hoeves lagen verlaten en het hospitaal moest fikse reducties op de pachtprijs 
toestaan om nieuwe kandidaten aan te trekken. In Maldegem-Eeklo volgde de pachtprijs 
de algemene prijsstijging van de 16e eeuw min of meer van nabij, evenwel op het lage 
niveau van ongeveer 100 liter tarwe per ha. Bij de hoeves in de kustvlakte hielden de 
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prijzen geen gelijke tred met het stijgende prijspeil, waardoor de hoevepachters in de 
eerste decennia van de 16e eeuw relatief gezien minder van hun opbrengst als pacht 
dienden af te staan dan voorheen. Het optrekken van de nominale pachtsommen in ca. 
1535-1540 door Sint-Jan volstond maar kortstondig, zodat de reële inkomsten voor het 
hospitaal per oppervlakte-eenheid opnieuw afnamen, vooral voor de hoeves rondom 
Diksmuide. De pachter van het Goed te Oostkerke moest in 1521 164 gr. Vl. per ha 
neertellen, in 1530 189 gr. en vervolgens in 1539 267 gr. terwijl hij verhoudingsgewijs in 
1547, op het einde van de derde periode, amper 10 liter tarwe méér per ha diende te 
betalen (401 liter tarwe per ha in plaats van 390 liter tarwe). De verhoging van de 
pachtprijzen volstond dus niet, waardoor de pachtlast gedurende de 16e eeuw afnam. 
Zonder twijfel profiteerden de hoevepachters van deze evolutie: het aandeel van hun 
opbrengst dat zij aan het hospitaal moesten afstaan, daalde in de loop van de 16e eeuw. 




Figuur 48 Pachtprijs van de hoeves in de kustregio ten noorden van Brugge en in de 
omgeving van Diksmuide en van de hoeves op de zandgronden ten zuiden van 
Brugge en in de omgeving van Maldegem en Eeklo, in liter tarwe, 1330-1573. 
De daling van de pachtinkomsten voor Sint-Jan moeten we eigenlijk nuanceren, want 
tegenover de continu teruglopende perceelpacht hield de hoevepacht betrekkelijk goed 
stand (zie hoofdstuk 4). Hoevepacht werd in feite de meest aantrekkelijke 
uitbatingsvorm voor het hospitaal, maar toch blijft de vraag waarom de pachtbaten op 
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de eigenaar (zie paragraaf 8.6) ondergingen geen fundamentele wijzigingen, vandaar dat 
elementen zoals de productiviteit van de grond, het niveau van de lonen in vergelijking 
met de voedselprijzen en de lasten vanwege de overheid in rekening moeten worden 
gebracht.707 Cruciaal bij Sint-Jans’ hoevepacht echter is de dagdagelijkse relatie tussen 
eigenaar en pachter, die onder meer tot uiting kwam in de betalingspraktijk. 
8.3 De betalingspraktijk 
8.3.1 Het moment van betaling 
P. Vandewalle stelde dat de relatie tussen eigenaar en pachter in Kust-Vlaanderen 
beperkt bleef tot een ontmoeting op de contractueel bepaalde betaaldag.708 Het 
gewoonterecht van het Vrije schreef voor dat de pacht diende betaald te worden op 
Sint-Baafsmis (1 oktober) en/of op Kerstmis.709 In de 14e en 15e eeuw bleken de Gentse 
Benedictijnenabdijen een voorkeur gehad te hebben voor een afbetaling in twee 
termijnen, zoals een betaling in mei en op kerstavond.710 De hoevepachters van het Sint-
Janshospitaal betaalden volgens contract in de 2e helft van de 14e eeuw en rond het 
midden van de 15e eeuw doorgaans in twee termijnen per jaar, bij voorkeur op Sint-
Maarten (11 november) en midden maart.711 In de praktijk droegen Sint-Jans’ 
hoevepachters allesbehalve op het contractueel bepaalde tijdstip hun pacht af. De 
pachters ontmoetten meermaals, tot soms zeven keer op een half jaar tijd, de 
hospitaalbroeders, zowel in Brugge als op de eigen hoeve, voor de afhandeling van de 
verschuldigde pacht. Michiel Riest, pachter van het Goed te Stalhille, betaalde zijn pacht 
gedeeltelijk op 30 juli, 12 augustus, 17 september, 23 september, 19 november, 24 
november, 22 december en nog minstens één andere datum in 1512. Sint-Jan vormde 
 
                                                     
707 B. Van Bavel, Goederenverwerving, 320-323: de genoemde elementen, samen met de reële pachtprijs, dienen 
als graadmeters voor de pachtdruk.  
708 P. Vandewalle, De geschiedenis, 384. 
709 L. Gilliodts-Vanseveren, Coutume du Franc de Bruges, kapittel CVI, 86-96; P. Vandewalle, Pachtcontract, 14-15.  
710 S. De Vreesse-Pieters, De Sint-Pietersabdij en Sint-Baafsabdij, 116.  
711 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 787, 1367; nr. 870, 1379; D. 7.  
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daarmee geen unicum, een onregelmatige pachtbetaling werd voor tal van andere 
eigenaars vastgesteld.712  
8.3.2 De werkelijke betaling 
In verschillende studies werd benadrukt dat pachters zelden de volledige pachtsom 
betaalden en geregeld een gedeeltelijke kwijtschelding verkregen.713 De betrokkenen 
legden in pachtcontracten de eventuele tegemoetkomingen van de eigenaar vast in 
geval van oorlogsomstandigheden, overstroming, brand of andere calamiteiten. Voor 
Sint-Jan vermeldden slechts twee contracten een vermindering ten gevolge van 
oorlogsvernielingen, maar die hadden betrekking op schade geleden door dezelfde 
pachter tijdens de voorgaande termijn, niet op de mogelijkheid tot schadeclaims in de 
toekomst.714 Vaak deed men beroep op de bepalingen van het gewoonterecht om 
klaarheid te scheppen. Maar in de costumen van het Brugse Vrije staan geen richtlijnen 
in verband met tegemoetkomingen van eigenaars. Reducties kwamen bij Sint-Jan meer 
dan waarschijnlijk tot stand op basis van individuele onderhandelingen tussen beide 
partijen. De hospitaalbroeders verwezen niet naar de officiële verorderingen van het 
kasselrijbestuur.715 Kort na de Brugse opstand van 1436-1438 vroeg pachter Arnout 
Hebbin van Ten Briele een toegeving, daarbij verwijzend naar andere 
grootgrondbezitters uit de buurt die hun pachters reeds korting verleenden. Hij verwees 
niet naar de officiële ontheffing verleend door de magistraat van het Vrije in 1438-
1439716: Item Arnout Hebbin ons pachtere ten Briele begheert grote gratie ende seghet dat zijn 
coren ende zijn hoy met allen verdronken heift gheweest twee jaar lanc van de grote watere dat 
die van Brucghe buten ghehouden hebben ende seicht voort dat alle de goede lieden die daer 
omtrent gheaerft ende ghegoet zijn grote gracie ghedaen hebben haren pachters ghelijc Pieter 
 
                                                     
712 J. Kuys en J.T. Schoenmakers, Landpachten in Holland, 27; B. van Bavel, Goederenverwerving, 367.  
713 J. Mertens, De laat-middeleeuwse landbouwekonomie, 54-55; L. Genicot en M.S. Dupont-Bouchat, La crise agricole, 
18; C. Baars, De geschiedenis, 127 e.v.; E. Thoen, Landbouwekonomie, 357; A. Derville, “L'hôpital Saint-Julien”, 298-
299; J. Whittle, The development, 74-75; T. Lambrecht, Een grote hoeve, 59. 
714 OAB, ASJH, D.7: Pachtcontract Ten Moere 1454; Oorkonden, nr. 1226, 1459.  
715 Nochtans vaardigde het kasselrijbestuur van het Vrije in 1385, na de Gentse opstand, een verordening uit in 
verband met de betaling van de achterstallige pachten en cijnzen, E. Thoen, Oorlog en platteland, 372. Ook bij 
overstromingen werkte het bestuur van het Vrije soms een algemene regeling van reductie uit voor de 
pachters in het getroffen gebied, T. Soens, “1404”, 81.  
716 M.K.E. Gottschalk, Historische geografie, II, 49.  
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Van Campe, Boudin De Maerstale, Jan Van den Eede ende andere. In 1477-1478 verwezen de 
broeders naar de individueel getroffen schikking met pachter Arnout de Neve van 
Oostkamp, die een korting verkreeg van 1 lb. 10 s. gr. Vl.: Ofghesleghen Arnout de Neve te 
gracie ghedaen ende van den pachte ofghesleghen van onsen goede toorscamp mids den grooten 
water dat de stede van Brugghe boven houd zo dat tgodshuus wel 26 g. onder gars ende cooren 
daer in verdonckert heift waer vooren by composicien te gracien ghedaen, 18 lb. par. 
De vraag die zich opdringt is: in welke mate voldeden pachters in stabiele periodes 
de volledige pachtsom? Het aandeel van de in het pachtcontract gestipuleerde som dat 
de pachters in werkelijkheid afdroegen werd tot hier toe zelden gekwantificeerd.717 Voor 
een polder in Zuid-Holland besloot C. Baars dat de werkelijk betaalde sommen 
aanzienlijk verschilden van de contractuele pachtprijs in de 17e en 18e eeuw; pachters 
betaalden doorlopend minder.718  
 
 
Figuur 49 Werkelijke betaling van de pachter van Trente in Zuienkerke: verhouding tussen 
de contractuele pachtsom (=100%) en de werkelijk betaalde pachtsom, 1423-1573 
(cirkel: het moment waarop een nieuwe pachtersfamilie).719 
 
                                                     
717 P. Vandewalle berekende de verhouding tussen de totale achterstallen en de pachtprijs en kwam tot een 
beoordeling van de betalingsfrequentie voor het hospitaal in Geraardsbergen, P. Vandewalle, Het Onze-Lieve-
Vrouwhospitaal van Geraardsbergen, 109-112. 
718 C. Baars, De geschiedenis, 116, 200-202.  
719 De figuren geven een indicatie van de betalingspraktijk, we mogen ze niet té absoluut interpreteren. Ten 













Figuur 50 Werkelijke betaling van de pachter van Altena in Adegem: verhouding tussen de 
contractuele pachtsom (=100%) en de werkelijk betaalde pachtsom, 1423-1573.  
 
Figuur 51 Werkelijke betaling van de pachter van Duifhuize in Keiem: verhouding tussen de 
contractuele pachtsom (=100%) en de werkelijk betaalde pachtsom, 1423-1573. 
 
                                                                                                                                                                      
1520. De optelsom van tekorten komt daarom niet altijd overeen met de inhaalbeweging. Voor de periode 




















Figuur 52 Werkelijke betaling van de pachter van Ten Briele in Sint-Michiels: verhouding 
tussen de contractuele pachtsom (=100%) en de werkelijk betaalde pachtsom, 
1423-1573. 
Voor het Sint-Janshospitaal kon ik de werkelijk overgedragen sommen per hoeve 
kwantificeren.720 De overdracht van de pachtsom aan Sint-Jan gebeurde vóór 1530 
allesbehalve regelmatig (zie figuren 49-52). De pachters overhandigden meestal een 
fractie van de pacht, schommelend tussen één tiende tot 90%. Gemiddeld droegen zij 
jaarlijks 65% tot 75% af van de pacht. Deze praktijk, vastgesteld voor alle hoeves van het 
hospitaal, ongeacht hun ligging, heeft implicaties voor het berekenen van de pachtdruk. 
Na een oplopend tekort bleef bovendien soms een evenredige inhaalbeweging uit. De 
pachter van Altena, Willem Ysenbaert, betaalde na een korte periode met stipte 
vereffening in 1473 slechts de helft van de pacht. Het volgende jaar kon hij toch de 
volledige pacht betalen, maar in de daaropvolgende jaren legde hij opeenvolgend 
slechts 83%, 50% en 33% van de pacht neer. Pas vanaf 1478 betaalde Willem opnieuw een 
aantal jaren correct. Ondanks het totale opgelopen tekort van bijna twee volledige 
pachten haalde Willem Ysenbaert de achterstand niet meer in tijdens zijn termijn, die 
tot 1486 duurde. Hoogstwaarschijnlijk vereffende de pachter zijn tekort op een andere 
manier en/of schold Sint-Jan een deel kwijt, want sporen van een vordering of van een 
conflict met deze pachter ontbreken. Gelijkaardig liepen in de tweede helft van de 15e 
 
                                                     
720 De administrator noteerde jaarlijks de werkelijk betaalde som, met eventueel vermelding van een korting. 
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eeuw vele pachters een achterstand op die slechts gedeeltelijk of pas jaren later 
ingehaald werd. Sommigen pachters zagen zwarte sneeuw en verlieten uiteindelijk 
verarmd de hoeve, waarbij de hospitaalbroeders de catheilen overnamen.721 Ook voor de 
pachters van het hospitaal in Geraardsbergen was het in de periode 1459-1476 moeilijk 
de pacht volledig te betalen.722  
De onregelmatige betaling en de opgelopen betalingsachterstand, die frequent pas 
na enkele jaren werd ingehaald723, wijzen op een toegeeflijkheid en flexibiliteit van het 
hospitaal naar zijn pachters toe. Sint-Jan tolereerde betalingsachterstanden, die in feite 
een renteloos krediet aan de pachters vormden. Het stelde de pachters in staat 
tegenslagen beter te verduren en bood hen meer mogelijkheden om het bedrijf 
draaiende te houden.724 Een onregelmatige, gebrekkige of uitgestelde betaling gaf 
bovendien weinig aanleiding tot het vervangen van een zetelende pachter. Liever zag 
Sint-Jan een continue wanbetaling door de vingers dan hun hoeve overkop te laten 
gaan. Jan De Ryckere kwam op het Meeste Goed te Oedelem in 1484. Tot 1490 betaalde 
hij amper de helft van de pacht. Toch konden zijn weduwe en kinderen de pacht 
continueren tot 1529. De inschikkelijkheid wijst eveneens op een tekort aan potentiële 
kandidaten. Sint-Jan incalculeerde dat de zoektocht naar nieuwe solvabele pachters 
zonder resultaat zou blijven, anders had de instelling ongetwijfeld stappen ondernomen 
tot wettelijke confiscatie van de oogst of het vee van de pachter of de borgen van de 
pachters aangesproken.725 De beduchtheid was niet ongegrond, want wegens gebrek aan 
pachters baatten de broeders Altena in de jaren 1420 noodgedwongen enkele jaren zelf 
uit, alsook Trente in 1454-1455 en 1486-1487. Het hospitaal van Oudenaarde moest in het 
 
                                                     
721 OAB, ASJH, Rekening 1475-1476: overghenomen van Gillis van Blommeghem ons pachter ter Donc in coorne, messe, 
beesten, paerden ende anders dat bedraecht ter somme van 331 lb. 10 s. par. mids dat de selve Gillis van ons hove bystier 
ghevaren es. INL, HWI, MNW: bijster, bnw.= arm, vervallen, in slechte toestand. 
722 P. Vandewalle, Het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal van Geraardsbergen, 112.  
723 Hoogoplopende achterstallen, die niet onmiddellijk gecompenseerd werden door de betaling in de 
volgende jaren kwamen o.a. ook voor bij het hospitaal van Namen in de 15e eeuw, L. Genicot en M.S. Dupont-
Bouchat, La crise agricole, 114; bij de boeren in westelijk Zeeuws-Vlaanderen in de 17e en 18e eeuw, P. van 
Cruynignen, 110 en bij de polderboeren in Zuid-Holland in de 17e en 18e eeuw, C. Baars, De geschiedenis, 200-201.  
724 B. van Bavel, Goederenverwerving, 372. Een uitstel van betaling liet b ook toe dat pachters hun producten op 
het meest gunstige moment op de markt aanboden en dus de hoogste winst boekten.  
725 Het wettelijk laten in beslag nemen van de oogst of de onroerende goederen van de pachter bij wanbetaling 
als gevolg van de oorlogsomstandigheden was een strategie die door de grootgrondbezitters in het 
vroegmoderne Henegouwen werd toegepast. Op deze manier handelend, waren deze eigenaars ervan 
overtuigd dat ze snel een nieuwe kapitaalkrachtige pachter zouden vinden voor hun uitbating, F. Delleaux, 
“Les Années noires des fermiers du Hainaut.” In een klein aantal pachtcontracten werden borgen aangeduid.  
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midden van de 15e eeuw noodgedwongen drie pachthoven zelfs voor een periode van 20 
jaar vacant lagen liggen.726 Ook voor het hospitaal van Namen vormde het wegsturen 
van de pachter, met als resultaat dat de grond tijdelijk verlaten lag, de allerlaatste piste. 
De Naamse instelling gaf absoluut de voorkeur aan het toestaan van uitstel van betaling 
of pachtvermindering.727 De coulante houding van het Sint-Janshospitaal geeft aan dat, 
zelfs in het 15e-eeuwse kustgebied, dat evolueerde naar een agrarisch-kapitalistische 
samenleving, het aantal kapitaalkrachtige pachters niet voor het rapen viel. Sommige 
pachters waren zich wellicht bewust van hun positie en zetten via een gebrekkige 
betaling het hospitaal eventueel onder druk om kortingen te verkrijgen.728 
Voor alle hoeves vormden de jaren rond 1520-1530 een breuk: vanaf dan slaagden 
de pachters erin de volledige pacht te betalen en dit op een regelmatige manier. Twee 
redenen kunnen hiervan aan de basis liggen. Ten eerste kan de reeds aangehaalde 
discrepantie tussen de algemene prijsontwikkeling en het verloop van de pachtprijzen 
aangehaald worden. Terwijl de graanprijzen vanaf ongeveer 1520 een stijgende trend 
vertoonden, liet het hospitaal de pachtprijzen tot ongeveer 1535 bijna onaangeroerd. In 
vergelijking met de voorgaande periodes betekende de pacht een kleinere last voor de 
boeren. De betaling kon nu zonder noemenswaardige problemen gebeuren. De 
regelmatige en correcte betaling pleit voor het argument dat de pachtdruk inderdaad 
daalde in de 16e eeuw. Bovendien moesten de grote pachtboeren geen hogere bedragen 
uitkeren aan hun loonarbeiders. Pas rond 1545 vond een aanpassing plaats van de 
daglonen van ongeschoolde arbeiders in het Brugse Vrije.729 In de dorpen Zuienkerke en 
Uitkerke nam het op te brengen bedrag voor centrale en regionale belastingen eerder af 
in de 16e eeuw (zie bijlage 14). Het gecreëerde surplus kwam aldus bij de pachters 
terecht. Zoals hun collega’s in de streek rond Oudenaarde en in Gelderland, beleefden 
ook de grote pachters in het Vrije kort vóór het midden van de 16e eeuw een gunstige 
periode, profiterend van een combinatie van hoge graanprijzen en lage lonen.730   
De stipte betaling houdt mogelijk eveneens verband met een toegenomen controle 
van het Brugse stadsbestuur vanaf 1520. Vanaf dan komen regelmatig opmerkingen in 
 
                                                     
726 B. Van Maelzake, De domaniale organisatie, 133. 
727 L. Genicot en M.S. Dupont-Bouchat, La crise agricole, 15, 19, 114 e.v. 
728 C. Dyer interpreteerde de oplopende achterstallen bij de bisschop van Worchester in de jaren 1440-1450 
niet enkel als het resultaat van een verminderde prijs voor agrarische producten die de pachters negatief 
beïnvloedden, maar ook als het resultaat van een groeiende assertiviteit, C. Dyer, Lords and peasants, 180-183.  
729 T. Soens, Waterbeheer, Bijlage 1, 574. 
730 E. Thoen, Landbouwekonomie, 543; B. van Bavel, Goederenverwerving, 406.  
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verband met de verpachting van de hoeves, de betaling en de bouw- en reparatiekosten 
voor in de rekeningen.731 In 1533-1534 volgde een bepaling van de Brugse schepenen dat 
voortaan een hogere pachtprijs moest gevraagd worden, dat het ingangsjaar en de 
termijn van elke pacht in de rekening moest genoteerd worden en dat voor elke 
verpachting van meer dan 2,65 ha de toestemming van de voogden vereist was. Kortom, 
het stadsbestuur verweet de broeders slordig beheer en wenste verandering.732 Vanaf 
dan werd de achterstand in betaling van de hoevepachters zorgvuldiger bijgehouden. 
Terwijl in de 15e eeuw en het begin van de 16e eeuw afgaande hoevepachters wiens 
betalingen ontoereikend bleven gewoon verdwenen uit de boekhouding, noteerde de 
meester nu jaar na jaar hoeveel de vorige pachter nog verschuldigd was en eventueel op 
wie die som verhaald kon worden. Terwijl Pieter Ghyselin in 1522 overleed en 
onmiddellijk een nieuwe pachter op Duifhuize in Keiem kwam, stond tot in 1532 de 
pachtschuld op naam van zijn weduwe genoteerd.733 Voor sommige pachters werd er 
zelfs een afbetalingsplan opgesteld. Thomas Leempit verliet het Minste Goed te Oedelem 
in 1547 met een verschuldigd bedrag van 13 lb. Vl. In 1550 raakte de hospitaalleiding 
ervan overtuigd dat dit bedrag nooit volledig zou worden gerecupereerd. De voormalige 
pachter verkreeg een korting tot 4 lb., waarvan hij gedurende acht jaar telkens 10 s. 
moest afdragen. Uiteindelijk kwam daar niets van terecht. In 1560 verklaarde de 
meester, via een certificaat van de lokale armentafel, aan het stadsbestuur dat Thomas 
Leempit in grote armoede gestorven was. Leidde de verscherpte controle van het 
stadsbestuur en bijgevolg de meer nauwkeurige administratie tot een zorgvuldigere 
inning van de pacht? Mogelijk, maar de andermaal toegenomen betalingsachterstand 
vanaf ongeveer 1555-1560 wijst in de richting van de sociaal-economische verklaring. 
Bovendien werd ook voor andere grootgrondbezitters, hoewel niet in het graafschap 
 
                                                     
731 In de marge van de rekeningen vinden we regelmatig de opmerking fait diligence aan. 
732 Dit is niet nieuw : omstreeks 1440 ontstond een conflict tussen het hospitaalpersoneel en de 
stadsmagistraat, waarbij de bron ook het goederenbeheer was, zie hoofdstuk 2 en 3. 
733 Hiermee volgde het Sint-Janshospitaal min of meer dezelfde strategie als de abdij van Mariënweerd. Bij 
ernstige betalingsachterstanden eiste de Gelderse abdij in sommige gevallen dat de pachtschuld omgezet werd 
in een losbare grondrente. Een nog drastischere maatregel was het starten van een pandingsprocedure tegen 
de pachter, waarna het roerende en onroerende goed van de schuldenaar in beslag konden worden genomen. 
Meestal echter liet de Gelderse abdij de pachters min of meer ongemoeid, zodat zij de achterstand jaar na jaar 
meesleepten en die uiteindelijk overdeden aan een familielid, B. van Bavel, Goederenverwerving, 369-371. Voor 
het Sint-Janshospitaal werden geen sporen van een omzetting in een losbare grondrente teruggevonden. Het 
wettelijk laten aanslaan van goederen van (hoeve)pachters is mij niet bekend voor het Sint-Janshospitaal, wel 
van dat van cijnshouders, zie hoofdstuk 11.   
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Vlaanderen actief, in de loop van de 16e eeuw een daling van de achterstand bij pachters 
vastgesteld734, wat wijst op een conjuncturele achtergrond. Anderzijds stond de 
opgemerkte inningsijver mogelijk in verband met het tijdig en correct betalen van de 
pacht. De betalingspraktijk wees op een gunstige toestand voor de pachters, waardoor 
de voogden/hospitaalbroeders ervan overtuigd raakten dat er zeker nog het één en 
ander te rapen viel. Dit in tegenstelling tot de ongunstige tweede helft van de 15e eeuw. 
De broeders hoefden toen niet te verwachten van een kale kip veren te plukken.  
8.3.3 De manier van betaling 
Tijdens de late middeleeuwen werd de pachtsom in toenemende mate in klinkende 
munt geformuleerd en, zo vermoedde men, als dusdanig betaald. De stipulatie in munt 
zag men als een bewijs voor een monetarisering van de economie en een verzakelijking 
van de pachtverhoudingen. Vervolgens zou dit leiden tot een commercialisering in de 
landbouw, gezien de pachter eerst zijn producten op de markt moest brengen om de 
pachtsom in speciën te kunnen voldoen.735 Historici benadrukken tegenwoordig precies 
de betaling van een substantieel deel in natura, vooral tijdens crisisperiodes. De Norwich 
Cathedral Priory haalde meer dan 70% van de graanvoorraad rechtstreeks van de 
uithoven. De verpachting vanaf 1370 veroorzaakte geen breuk: de hoeves werden 
opgedeeld in deze die cash-geld moesten opbrengen en deze die hun pacht contractueel 
in graan moesten opleveren.736 Ook voor de pachters hield een betaling in natura 
voordelen in: zij hoefden zich geen zorgen te maken over een afzetmarkt. Bovendien 
schakelden beide partijen door deze praktijk tussenhandel uit en minimaliseerden of 
vermeden zij transportkosten en eventuele tollen. Door de pachters steeds in bepaalde 
producten te laten betalen, stimuleerden sommige invloedrijke grootgrondbezitters 
zelfs een regionale specialisatie, in functie van hun eigen noden.737  
Ook in de sterk verstedelijkte regio’s van de Nederlanden voldeden landbouwers 
hun pacht deels in natura. In Brabant maakte de abdij van Vorst een onderscheid tussen 
de nabijgelegen hoeves die hun pacht in natura vergoedden en de verafgelegen 
 
                                                     
734 C. Heerman, “Het abdijdomein van de abdij van Tongerlo”. 
735 B. Van Bavel, “Pachtboek, pachtcontract”, 105-106.  
736 P. Slavin, Breath and ale for the Brethren, 24-25.  
737 S. Sonderegger, “The Financing Strategy”.  
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uitbatingen die in cash geld moesten betalen.738 Het Sint-Janshospitaal van Damme 
verwachtte van zijn pachters, naast een som in geld, ook een levering van tarwe of gerst 
in de 16e eeuw.739 Ook de Sint-Pietersabdij uit Gent liet in de 14e eeuw de hoevepachters 
een deel in natura leveren.740 In het sterk geürbaniseerde laatmiddeleeuws Vlaanderen 
waren contractueel bepaalde productleveringen allesbehalve verdwenen.  
De gegevens voor het kustgebied wijzen meer in de richting van betaling in speciën. 
De grote Gentse Benedictijnenabdijen hanteerden er sinds het eind van de 13e eeuw een 
systeem van geldpacht.741 Het Sint-Janshospitaal eiste reeds vroeg een geldsom: de 
pachters van losse percelen brachten normatief gezien sinds het midden van de 13e 
eeuw alleen een geldbedrag op (zie hoofdstuk 9). Ook het normatief kader van de 
hoevepacht wijst op geldbetalingen.742 De hospitaalleiding noteerde in de rekeningen 
alle pachtinkomsten uitsluitend in de rekenmunt. Ook in de pachtcontracten drukte 
men de pachtsom altijd geheel uit in speciën. Slechts bij uitzondering eiste Sint-Jan een 
productlevering van de hoevepachters. Meestal ging het dan over dekstro dat op de 
hoeve zelf aangewend moest worden.743 Kortom, op basis van deze bronnen genereerden 
de pachthoeves enkel cash-inkomsten. Pachters betaalden in 1532 in een veelheid aan 
muntstukken, blijkens de inventarisatie van alle munten aanwezig in het comptoir na de 
plotse dood van meester Jan De Meerseman.744 Het hospitaal zou de pachtinkomsten 
aanwenden om consumptiegoederen aan te schaffen op de Brugse markt of elders.745  
Het Sint-Janshospitaal schijnt met zijn exclusieve cash-eisen de these dat in 
Vlaanderen de geldeconomie vroeg doordrong en alomtegenwoordig was in de late 
middeleeuwen te bevestigen. Echter, een aantal unieke ontvangstboeken geven een 
compleet ander beeld. In deze handboeken (ca. 1473-1484 en ca. 1512-1515) noteerde de 
 
                                                     
738 C. Billen, “La gestion domaniale”, 498-503. Een gelijkaardige praktijk was gangbaar bij de Sint-
Maartensabdij van Doornik in de 14e eeuw: hoeves dicht bij Doornik gelegen betaalden in natura, de veraf 
gelegen exemplaren in cash, A. D’Haenens, L’abbeye, 253.  
739 J. Opdedrick, Sint-Janshospitaal te Damme, 37.  
740 G. Demey, De financiële organisatie, 195 e.v. (bijlagen).  
741
 S. De Vreesse-Pieters, De Sint-Pietersabdij en de Sint-Baafsabdij, 110.  
742 OAB, ASJH, D.3, 1351. 
743 OAB, ASJH, D.7.  
744 RAB, Aanwinsten, 682, inventarisatie muntstukken, 1532 (los stuk). Er bevonden zich onder meer gouden 
royalen, Engelse royalen, dubbele ducaten, gemene ducaten, gouden leeuwen, gouden rijders, gouden Rijnse 
gulden, gouden kronen, Utrechtse guldens, carolusgulden, dubbele en enkele griffoenen.  
745 Dit werd verondersteld door S. Dehaeck, “Voedselconsumptie”.  
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administrator per pachthoeve wanneer en onder welke vorm de pachter de pachtsom 
voldeed.746 De geleverde producten of diensten werden direct omgerekend in 
geldbedragen en afgetrokken van de pacht. Geregeld telde het hospitaal de betalingen 
en afdrachten samen teneinde het eventuele tekort precies vast te leggen.  
Een reconstructie van de betalingsstadia en de toegestane kortingen maakt duidelijk 
dat een substantieel aandeel van de pachtsom in natura voldaan werd. Dit aandeel kon 
sterk variëren. Terwijl de pachter van Trente slechts ongeveer één vierde in natura 
voldeed in de periode 1473-1478, bracht de pachter van het nabijgelegen Mariemoens in 
1477-1481 85% van de pachtsom op door productleveringen. In de periode 1512-1513 
kreeg de pachter van Lampernisse een korting van 80% van zijn pacht voor de leverantie 
van boter en kaas. Zelfs pachters van kleinere, verafgelegen hoeves zoals Duifhuize in 
Keiem leverden zuivelproducten. De aangevoerde goederen waren divers: 
graanproducten, peulvruchten, zuivelproducten, paarden, vee, pluimvee, linnen, hout… 
Toch leverden de hoevepachters doorgaans in vaste producten. De pachter van Leke 
bracht tussen 1474 en 1479 58% van de pachtsom in natura op, waarvan het overgrote 
deel in boter. Ook de pachter van Oostkerke zond boter en kaas in grote hoeveelheden 
naar Sint-Jan. De pachter van Ten Briele bleek de leverancier van melk.747 Hij leverde 
daarnaast in de periode 1474-1484 minstens 130 levende lammeren. Verder bezorgde 
deze pachter enkele varkens en stukken vlees aan het hospitaal, zodat in totaal in deze 
periode één vierde in natura werd vereffend. De pachter van het Minste Goed te Donk in 
Maldegem ten slotte zond in 1512-1513 twee ossen en twee vette koeien naar Brugge, 
samen het equivalent van 90% van de jaarlijkse pachtsom. Het volgende jaar betaalde hij 
deels de pacht met de overdracht van 50 ellen lijnwaad. 
Naast deze ontvangstboeken waren ook de bewaarde rekeningen van de broeder-
bursier, voor de jaren 1524-1525748, 1532-1533, 1533-1534749 en voor 1536-1537 en 1546-
1547750, informatief. Hij gaf aan waar of bij wie precies hij de voedselproducten voor het 
hospitaal aankocht. Onder de leveranciers komen we de hoevepachters tegen. Of deze 
leveringen ook in deze periode aanleiding gaven tot een korting van de pachtsom, kon 
ik wegens het ontbreken van contemporaine ontvangstboeken niet achterhalen. De 
 
                                                     
746 OAB, ASJH, D.7 en rekeningen 1512-1515 (losse bladen tussen de rekeningen). 
747 Het is logisch dat de pachter van een vlak bij Brugge gelegen exploitatie het vlug bederfbare melk 
bezorgde, terwijl pachters van verder af gelegen exploitaties de beter te bewaren melkproducten. 
748 RAB, Aanwinsten, 680, rekening bursier 1524-1525 (los stuk).  
749 OAB, ASJH, Pacquets, C. Doos Scueringhe, rekening bursier 1532-1533 en 1533-1534.  
750 RAB, Aanwinsten, 682, rekening bursier 1536-1537 en 1547-1548 (losse stukken).  
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term ofgherekent wijst alvast in deze richting. In vergelijking met de ontvangstboeken uit 
de tweede helft van de 15e eeuw, openbaren de bursiersrekeningen uit de jaren 1530-
1540 een nog sterkere mate aan lokaal gebonden leveringen. De pachters uit de 
omgeving van Diksmuide waren de leveranciers van boter en kaas bij uitstek. Weduwe 
Jacob Rijcx van het Goed in Oostkerke leverde in 1532 voor 6 lb. 16 s. 8 gr. Vl. boter en 
voor 15 s. kaas, in 1533 voor 6 lb. boter. De waarde aan zuivelproducten die de vier 
pachters uit Diksmuide in 1547-1548 naar Brugge brachten bedroeg 42 lb. 7 s. 3 d. Vl. 
Tarwe en gerst waren dé specialiteit van de grote pachters uit de nieuwe polders in 
Zeeuws-Vlaanderen (zie hoofdstuk 12). Schapen verkreeg het hospitaal van de pachters 
in Maldegem en Oedelem, maar ook van deze in Zuienkerke. De pachters uit dit dorp 
leverden voornamelijk haver en vetgemeste runderen. Hout tenslotte kwam exclusief 
van de pachters in Maldegem en Eeklo.  
Door het uitvoeren van transportdiensten en andere karweien konden de 
pachters eveneens hun pachtsom korten.751 De ontvangstboeken gaven hierover enkele 
aanwijzingen, maar vooral het opduiken van de hoevepachters in de rubriek diverse 
uitgaven in de rekening was informatief. Zo kreeg Jan van den Paradyse, pachter van 
Altena in Adegem een vergoeding voor het vrijwaren van Sint-Jans’ bossen van 
loslopende dieren. Vooral voor het onderhoud van plaatselijke waterlopen deed het 
hospitaal beroep op de grote pachters. In 1532 werd Joos Van der Eecke, pachter van het 
Goed te Zuienkerke, voor 16 s. 8 d. ofgherekent, voor het delven van 138 meter in de 
walgracht van de hofstede. Ook bij het oprichten van bedrijfsgebouwen in de nieuw 
ingedijkte Passegeulepolder in 1524-1530 traden verschillende pachters op als 
leveranciers van hout en verzorgden zij het vervoer van bouwmateriaal. Vader en zoon 
van den Paradyse zaagden tussen 1526 en 1529 hout in de bossen bij Altena voor de 
nieuwe schuur. Pauwels van der Sluus, pachter van het Minste Goed te Oedelem, reed 
minstens veertien keer van Oedelem naar Brugge met zijn wagen volgeladen met 
timmerhout. Hij deed dit ook wanneer herstelwerken aan de schuur op Scueringhe 
 
                                                     
751 Bij de abdij Ten Duinen in de Vier Ambachten behoorde het ter beschikking stellen van een wagen met 
twee paarden tot de contractuele verplichtingen van de pachters die meer dan 5,34 ha pachtten in de 16e 
eeuw. Ze konden hun corvee ook afkopen met 20 gr. Vl., A. De Kraker, “Het grondbezit van de abdij Ten 
Duinen”, 60.  
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plaatsvonden in 1524-1525.752 Het gebeurde eveneens frequent dat pachters rij- en 
trekpaarden verkochten aan de broeders en vice versa.753 
Sint-Jan betaalde voor de rechtstreekse levering van tarwe en haver door de 
hoevepachters gemiddeld 5 tot 20% méér dan de prijzen die werden vastgesteld door het 
Sint-Donaaskapittel van Brugge.754 Dit gold voor alle onderzochte periodes.755 We 
kunnen een drietal verklaringen voor deze hogere prijzen aanhalen. Ten eerste bewees 
A. Wyffels dat de Brugse spijkerprijzen, die voor Vlaanderen algemeen als 
referentieprijzen gehanteerd worden, eind 16e eeuw gemiddeld 10% minder bedroegen 
dan de Brugse marktprijzen. Ambtenaren  drukten bij een sterke stijging van de 
marktprijzen de omzetting ten einde de betalers niet te bezwaren.756 De prijzen betaald 
door Sint-Jan aan zijn pachters sluiten hoogstwaarschijnlijk beter aan bij de Brugse 
marktprijzen dan we vermoeden. Ten tweede kunnen transportkosten ingecalculeerd 
zijn. Slechts in een aantal gevallen in de 15e-eeuwse ontvangstboeken vermeldde de 
administrator afzonderlijk de kosten voor het vervoer tot in Brugge. Bij de leverantie 
van een ander product kreeg dezelfde pachter evenwel geen vergoeding voor het 
transport.757 Hoewel de transportkosten normaliter voor het conto van de pachters 
waren, zij moesten zich immers sowieso naar een marktcentrum verplaatsen om hun 
waren te verkopen, bestaat het vermoeden dat een vergoeding soms ingecalculeerd 
werd. In de bursiersrekeningen uit de jaren 1520-1540 daarentegen waren de 
transportkosten zeker niet inbegrepen, want zij vormden een afzonderlijke post. Een 
laatste mogelijke verklaring houdt verband met een bijkomende vergoeding. De 
 
                                                     
752 In het transport voor het hospitaal kan men een restant van volmiddeleeuwse heerlijke diensten zien, A. 
Verhulst, De Sint-Baafsabdij, 372, 375 en 444; G. Simenon, L’organisation économique, 383. Sint-Jan beschikte 
nergens over grondheerlijke rechten, waardoor dit weinig waarschijnlijk is.  
753 In 1549-1550 verkocht meester Pieter van der Lepe een paard aan pachter Omaer Cousse van Lampernisse, 
Jacob Tortelboom kocht dan weer een oud wagenpaard over van het hospitaal. Leden van familie De Zopper, 
pachters in Zuienkerke, kochten paarden over gebruikt op Scueringhe in 1445-1446.  
754 Voor andere producten was de vergelijking problematisch wegens het ontbreken van een eenduidige 
eenheidsprijs.  
755 A. Verhulst, “Prijzen van granen, boter en kaas”, 30-70. In 1547-1548 betaalde het Sint-Jan voor 1 hoet 
tarwe afkomstig uit de polders in Zeeuws-Vlaanderen 78 gr. Vl., 80 gr. Vl., 90 gr. Vl. en 96 gr. Vl., terwijl de 
prijs in Brugge op dat moment op gemiddeld 60 gr. Vl. lag, maar in 1548 steeg die snel tot 80 gr. Vl. Voor haver 
betaalde Sint-Jan in 1533 34 gr. Vl. per hoet, terwijl in Brugge dat jaar 29 gr. Vl. als prijs gold.  
756 A. Wyffels, “De prijzen van de grafelijke spijker, 52-53.  
757 Transportkosten, vooral over land, konden hoog oplopen, tot 13 a 14% van de prijs van goederen, E. 
Scholliers, De levensstandaard, 23; B. Balleux en B. Blondé, “Landtransportprijzen”. 
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pachters konden evengoed hun waren op de Brugse markt of elders aan de man 
brengen.758 Met een aantrekkelijke, hogere prijs overtuigde het hospitaal de pachters 
direct aan de instelling te leveren.  
Een levering door de pachters betekende voor het hospitaal ten eerste een betere 
controle over de kwaliteit van de voedselwaren. De hospitaalbroeders hielden vast aan 
hun recht om ten allen tijde op de pachthoven te kunnen logeren. Pachters moesten een 
opgemaakte kamer voorzien en hun paarden ter beschikking stellen telkens de broeders 
in de buurt waren.759 Zelfs op de nieuwe exploitatie in de Passegeulepolder in de jaren 
1530 was één van beide kamers in het woonhuis gereserveerd voor de broeders. Ook op 
Scueringhe behielden de broeders na de verpachting aan het einde van de 16e eeuw een 
eigen kamer, bekend als de Loove.760 De grote pachtboerderijen functioneerden namelijk 
als lokale administratieve centra in het goederenbeheer. Het pachtcontract met Adriaan 
Wouters, waardoor hij vanaf 1563 negen jaar 6,49 ha zou gebruiken, werd ondertekend 
op de hoeve in de Passegeulepolder.761 Marie, weduwe Pieter Pendele, betaalde in 1447 
de pacht van 2,21 ha land in Vlissegem rechtstreeks aan broeder Ywein Van den Coutre, 
op dat moment de verantwoordelijke broeder op Scueringhe.762 Sint-Jan week hiermee 
niet af van de laatmiddeleeuwse uithoven van de Gentse Sint-Pieters- en Sint-Baafsabdij, 
van de Boudelo-abdij en van de abdij Ten Duinen. Op de uithoven werden de pachten en 
cijnzen van boeren uit de omgeving verzameld en overeenkomsten afgesloten.763 Op hun 
tochten schoven de hospitaalbroeders mee aan tafel bij de hoevepachters, al dan niet 
met specifieke wensen over het menu.764 Frequent gebruik makend van hun rechten, 
 
                                                     
758 De pachters konden zich evengoed bewegen naar de talrijke kleinere marktsteden in het Brugse Vrije, zoals 
Diksmuide, Eeklo, Gistel, Torhout, P. Stabel, Dwarfs among giants, 160 e.v. 
759 OAB, ASJH, D.7.   
760 OAB, ASJH, Doos Scueringhe, pachtcontract Scueringhe, 1570. 
761 OAB, ASJH, Pachtbrieven, doos 1. Anderzijds ondertekenen beide partijen de contracten in de 2e helft van de 
16e eeuw soms in Brugge in het hospitaal (up den meesters camere) of af en toe in het comptoir van het hospitaal 
op de Brugse Brug.  
762 Anderzijds hield het hospitaal in de 15e eeuw elk jaar een zitdag in Aardenburg. Verwonderlijk is dit niet, 
want vóór de bouw van de hoeve in de Passegeulepolder bezat het hospitaal geen centrum in het Oostkwartier 
van het Vrije.   
763 A. Verhulst, Sint-Baafsabdij, 466; J. Vermaere, Abdijorganisatie, 91; H. Vervinckt, Boudelo-abdij, 96-97; A. de 
Kraker, “Het grondbezit van de abdij Ter Duinen”, 100-101.  
764 In 1573 stelden de voogden dat de broeders en zusters van Sint-Jan minder werelds moeten leven. Voortaan 
was het onder meer verboden dat de broeders die de pachthoeven bezochten speciale gerechten bestelden bij 




waren de meester en de bursier op de hoogte van de kwaliteit van de opbrengsten van 
het pachtbedrijf. Ten tweede probeerden hospitaal en pachters specifiek in de jaren 
1470-1480 eventueel de verbruiksbelasting op graan die de Brugse stedelijke overheid 
opnieuw invoerde in 1475, de cueillote, te omzeilen.765 Ten derde kon uiteraard fraude 
aan de basis liggen, waarbij meester of bursier onder één hoedje speelde met de pachter. 
Met de belofte aan uitgebreide maaltijden op de hoeves konden de pachters wellicht de 
bursier overhalen een hogere prijs aan te rekenen. Of rekende de bursier misschien een 
hoger bedrag aan om het verschil in eigen zak te steken? De handtekeningen van de 
voogden van het hospitaal, Brugse schepenen, onder de bursiersrekeningen uit de jaren 
1530 en 1540 maken deze piste weinig waarschijnlijk. Ten vierde, en dit is vermoedelijk 
de belangrijkste reden, normaliseerden de broeders het risico op tekorten, door naast 
aankopen op de markt en naarst de rechtstreekse voorziening via Scueringhe over een 
derde bevoorradingskanaal te beschikken. Een hogere prijs garandeerde dat de 
broeders, wanneer het nodig was, zich op de hoevepachters konden verlaten.   
Ten slotte mag men niet vergeten dat het hospitaal niet werkelijk in cash-geld 
betaalde voor de leveringen, maar de waarde gewoon aftrok van de pachtsom. Met een 
betaling in natura kwam het hospitaal eventueel tegemoet aan het gebrek aan cash geld 
dat heerste bij de pachtboeren. We moeten daarbij niet direct denken aan de bullion 
famine, die op zijn hoogdagen was in Noordwest-Europa tussen 1457 en 1464766, maar aan 
een chronisch tekort aan cash op het platteland, zoals vastgesteld voor Vlaanderen in de 
vroegmoderne periode.767  
Meest significant bij het Sint-Janshospitaal is de betaling in natura in de praktijk, 
ondanks een contractuele bepaling én officiële boekhoudkundige registratie in 
klinkende munt. Ook hierin vormde de Brugse instelling, blijkens de recentere 
literatuur, geen echte uitzondering. Rond het midden van de 16e eeuw betaalden de 
 
                                                                                                                                                                      
E. Van der Elst, L’hôpital Saint-Jean de Bruges de 1188 à 1500, 15.  
765 In Brugge vormde de cueillote een uitzonderlijke belasting, beperkt in tijd, op verbruiksgoederen die 
gewoonlijk niet belast werden, om bepaalde fiscaal lasten te financieren. In 1475 greep de stadsmagistraat, na 
meer dan 30 jaar afwezigheid, opnieuw naar deze belasting om een financieel debacle te vermijden, J. 
Merlevede, Stad, vorst en schatkist, 245-258.  
766 P. Spufford, Money and its use, 359-363.  
767 In de woelige 2e helft van de 17e eeuw beschikte nauwelijks één derde van de huishoudens op het Vlaamse 
platteland op het moment van overlijden van één van de partners over contanten. Het chronisch tekort aan 
cash geld resulteerde in een wijsverspreid gebruik van alle soorten krediet. Productie en consumptie werden 
op het vroegmoderne platteland grotendeels gefinancierd door uitgestelde betalingen en krediet, T. 
Lambrecht, Krediet en de rurale economie.  
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pachters van de abdij van Mariënweerd in Gelderland, ondanks een volledige stipulatie 
in speciën, tot één vierde van hun pachtsom in natura.768 De pachters van de Priory of 
Durham leverden graan, vlees of vis in plaats van de contractuele bepaalde geldsom, 
waarbij de bursier in de rekeningen de equivalente fictieve cash-inkomsten noteerde.769 
Ook de pachters van de Cambridge Colleges tussen 1450 en 1560 engageerden zich in de 
directe bevoorrading van de grootgrondbezitter.770 Dichter bij huis voorzagen 
grootgrondbezitters zoals de abdij van Ename en de abdij van Ninove in hun 
bevoorrading via de pachters van hun uithoven, ondanks geldelijke contractuele 
bepalingen.771 Zelfs tot in de 17e en 18e eeuw zou de Gentse bisschop, als opvolger van de 
abt van de Sint-Baafsabdij, zijn uithoven gebruiken voor de eigen voorziening.772  
Ondanks het schommelende aandeel van naturaleveringen per pachthoeve en per 
periode, lag het aandeel ten opzichte van de totale pachtsom bij het Sint-Jan gemiddeld 
hoger dan de percentages vastgesteld voor de abdij van Mariënweerd.773 In vergelijking 
met andere grootgrondbezitters zorgde de geografische concentratie van Sint-Jans’ 
hoeves ongetwijfeld voor meer productleveringen. De hoeves, zelfs de nieuw verworven 
boerderijen in de omgeving van Diksmuide en de hoeve in de Passegeulepolder, lagen 
maximaal op een halve dagreis van Brugge verwijderd.774 Afstand speelde zeker een rol: 
het is niet toevallig dat uitgerekend de pachter van de inkomsten uit Zeeland in 1475 
zijn zoon naar Brugge liet reizen met een amalgaan aan munten. In een klein briefje 
noteerde de door gezondheidsproblemen getroebleerde pachter alle soorten munten en 
hun hoeveelheid.775 Daarnaast had een stedelijke liefdadigheidsinstelling zoals Sint-Jan 
een grote, continue behoefte aan voeding, met pieken in het geval van epidemieën, 
hongersnood en oorlogssituaties, ten opzichte van de prestigieuze abdijen met hun 
relatief vast aantal consumenten.776  
 
                                                     
768 B . van Bavel, Goederenverwerving, 363-366. 
769 R.A. Lomas, “The Priory of Durham”, 343-344; M. Threlfall-Holmes, Monks and markets, 136-191. 
770 J. Lee, “Feeding the colleges”.  
771 E. Thoen, Landbouwekonomie, 570-574. 
772 J. Buntinx, “Lichtelaar te Lochrisiti”, 38.  
773 B. van Bavel, Goederenverwerving, 363. De abdij van Mariënweerd vormt in dit opzicht het enige beschikbare 
vergelijkingsmateriaal. 
774 Bij een gemiddelde afstand van een dagreis te paard van 50 km, J.M. Cauchies, “Messageries”, 310-311.   
775 OAB, ASJH, B.21: kladbriefje tussen handboek.  
776 A. Rijpma, Funding public services, 74; 172-173.  
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Het Brugse Sint-Janshospitaal wendde zich dus voor zijn bevoorrading tot de 
hoevepachters. Ook voor transportdiensten en allerhande karweien deed het hospitaal 
beroep op de uitgebreide equipe aan pachters. In ruil voor leveranties en diensten 
kregen zij korting van de pachtsom, naar rato van de productlevering of dienst. Om die 
continue, zekere en kwaliteitsvolle bevoorrading te garanderen was het hospitaal bereid 
een hogere prijs neer te tellen dan de geldende marktprijzen. Sint-Jans’ afhankelijkheid 
van de pachters voor de eigen bevoorrading verklaart de inschikkelijkheid bij de 
betalingspraktijk. Niettegenstaande de verpachting en de aanwezigheid van talrijke 
markten in het Brugse Vrije, was het goederenbeheer van het hospitaal in de 15e en 16e 
eeuw nog steeds in belangrijke mate gericht op een directe voorziening. Waarom hield 
het hospitaal vast aan een contractuele stipulatie van de pachtsom in geld, ondanks het 
belang van natura-leveringen en diensten? Een bepaling in speciën liet het hospitaal toe 
ad hoc beslissingen nemen. Het hospitaal vertrouwde voor de bevoorrading tot 1561 
voor één derde op de producten van het rechtstreeks uitgebate Scueringhe. Afhankelijk 
van de voorziene opbrengst op Scueringhe vroegen de broeders aan de pachters om te 
leveren in een bepaald voedingsmiddel. De broeders kenden de omvang en de kwaliteit 
van de voortbrengselen van de pachthoeves en konden ook hierop inspelen. 
Daarenboven fluctueerde het aantal patiënten in Sint-Jan naargelang de seizoenen en 
het voorkomen van epidemieën of andere calamiteiten. Het gehanteerde systeem liet 
toe beroep te doen op de pachters in functie van de specifieke en korte-termijn noden 
van het hospitaal. Bij een vaste bepaling in natura zou van dergelijke flexibiliteit geen 
sprake zijn. 
8.3.4 De procedure van verpachting 
Des te meer we weten over de manier waarop de pacht geïnd werd, des te minder we 
weten over hoe het proces van toewijzing in zijn werk ging. Van het vorstelijk domein 
in Vlaanderen weten we dat de verpachting van gronden reeds in de late middeleeuwen 
per openbaar opbod gebeurde.777 In de Vlaamse steden gebeurde de verpachting van 
 
                                                     
777 Via aanplakbrieven of mondelinge afroeping bracht men de bevolking op de hoogte. Ieder solvabel persoon 
mocht zich vervolgens bij de domaniale ontvanger wenden om inzage te krijgen in de voorwaarden van de 
verpachting. Elke kandidaat kon een bod doen op één of meerdere te verpachten posten, waarvan het 
minimumbedrag op voorhand vast stond. Vervolgens hield men een keersberninghe, waarbij in een traditioneel 
lokaal of in de plaatselijke parochiekerk overging tot openbaar opbod en de definitieve toewijzing, E. Van 
Cauwenberghe, Het vorstelijk domein, 153-154; T. Soens, Rentmeesters, 59-62. 
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assizen en andere stedelijke inkomsten eveneens via openbaar opbod.778 De gronden in 
de Antwerpse polders werden via een openbare verpachting toegewezen aan de hoogste 
bieder tussen 1430 en 1630.779 In de rekeningen van het Sint-Janshospitaal vinden we 
nergens sporen van uitgaven die wijzen op een openbare verpachting. Via een openbare 
verpachting waren nochtans de hoogste pachtprijzen verzekerd.780 In de 2e helft van de 
16e eeuw liet het hospitaal in de kerken van het Brugse Vrije afroepen dat de pachten 
met aandrang moesten betaald worden. Dit gebeurde niet om vrije pachtgronden aan te 
kondigen.781 De data waarop Sint-Jan akkoorden sloot met de hoevepachters, maar ook 
met de perceelpachters782, lagen op alle mogelijke dagen van het jaar. In Brugge 
speelden zich dus geen taferelen af zoals in Brabant, waar eigenaar en verpachter elkaar 
ontmoetten tijdens speciale marktdagen in de stad en overgingen tot het sluiten van 
een overeenkomst.783 De organisatie van een openbare verpachting bracht vele onkosten 
met zich mee.784 De kosten wogen mogelijk niet op tegen het vooruitzicht de hoogste 
prijs te bekomen. Uit het vervolg van dit hoofdstuk zal blijken dat dit evenwel niet de 
eerste betrachting was van het hospitaal bij de hoevepacht. Dankzij hun uitgebreide 
netwerken via het Brugse stadsbestuur en via de waterschappen in het Vrije en door 
hun vele reizen op het Brugse platteland, konden de hospitaalbroeders zich uitgebreid 
informeren naar (competente) pachtkandidaten.785 Dit, in combinatie met de variatie 
 
                                                     
778 M. Boone, “Triomferend privé-initiatief”, 118-119. 
779 H. Van der Wee, The Growth, 33.  
780 De stad Leiden was zich dit als toezichthoudster op de caritatieve instellingen blijkbaar terdege bewust 
want in 1597 verordonneerde de stad dat deze instellingen hun grondbezit niet meer onderhands mochten 
verpachten, maar dat de landen int openbaer op eenen zitdach mit voirgaende aenpleckinghe van billetten alom en 
t’allen gemeene plaetsen verpacht moesten worden. Tot die tijd voltrok de verpachting zich dus grotendeels 
onderhands, J. Kuys en J.T. Schoenmakers, Landpachten in Holland, 26.  
781 OAB, ASJH, Rekening 1563-1564 en 1573-1574: 1573: vele diveersche kerckgheboden gedaen binnen den lande 
vanden Vryen ende andere diveersche kerckgheboden omme inninghe te vercryghen van pachten, renten ende anderssins 
die men den godshuuse schuldich was dit jaer 73, 8 s. gr. Het omroepen van de kerkgeboden gebeurde door de 
plaatselijke amman, K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 259.  
782 OAB, ASJH, Pachtbrieven, doos 1. 
783 H.P.H. Jansen, Landbouwpacht in Brabant, 35.  
784 N. Maddens, “Het uitzicht van het Brugse Vrije”, 31: men werkte soms met premies voor instelders en 
verhogers.  
785 In vroegmodern Vlaanderen namen eigenaars niet zomaar om het even wie aan als pachter van een grote 
exploitatie. P.J. van Doorne, algemeen ontvanger van de adellijke familie du Faing-de Lannoy, screende de 




aan data en met het ontbreken van uitgaven voor bijvoorbeeld een keersberninghe duidt 
op een onderhandse verpachting bij Sint-Jan. De opmerking van de voogden uit 1592 dat 
de ontvangers, toen geen broeders meer maar leken, geen mondelinge afspraken meer 
mochten maken met de pachters, wijst precies in dezelfde richting.786 Het profiel van de 
grote hoevepachters, het onderwerp van de volgende paragraaf, maakt mijn 
veronderstelling nog meer aannemelijk.   
8.4 De hoevepachters 
Wie waren de pachters van de grote hoeves van het Sint-Janshospitaal? Terwijl in de ons 
omringende landen hoevepachters reeds behoorlijk aandacht genoten, werd voor 
Vlaanderen zelden op deze groep gefocust.787 Nochtans nam hun belang, met de 
uitbreiding van het pachtsysteem, vooral in het kustgebied, aanzienlijk toe en kregen zij 
kenmerken toebedeeld als zijnde commercieel en competitief ingesteld. Zij zouden op de 
uitgestrekte bedrijven door specialisatie, commercialisatie en rationalisatie een stijging 
van de productiviteit mogelijk gemaakt hebben en aldus economische groei.788 De 
laatmiddeleeuwse bronnensituatie, waarbij we voor het platteland grotendeels 
aangewezen zijn op domaniale archieven, maakt het niet eenvoudig dergelijke figuren 
te grijpen en te situeren binnen de rurale samenleving. Toch kunnen we, aan de hand 
van kwantitatieve methoden en via een combinatie met andere bronnentypes, de 
hoevepachters van het Sint-Janshospitaal meer reliëf geven.  
 
                                                                                                                                                                      
ontvanger. Er werd navraag gedaan over de ouders en de familie, de financiële toestand van de kandidaat en 
het zedelijk leven, T. Lambrecht, Een grote hoeve, 47.  
786 OAB, ASJH, Rekening 1590-1592. De ontvangers mochten geen land meer verpachten zonder kennis en 
akkoord van de voogden en bij elke overeenkomst moest een pachtbrief opgemaakt worden. Deze opmerking 
refereert naar een situatie zoals deze bestond onder het leiderschap van de broeders.  
787 J.M. Moriceau, Les fermiers; J.P. Jessenne, “Le pouvoir des fermiers”; B. van Bavel, Goederenverwerving, 394-
417; P. van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam; de verschillende regionale bijdrages, samengevat onder het 
hoofdstuk “Tenant farming and tenant farmers” in: E. Miller (ed), Agrarian history of England and Wales III; C. 
Dyer, “A Suffolk farmer”; S. Hipkin, “Tenant farming”; F. Delleaux, “Les Années noires des fermiers du 
Hainaut”; E. Van Onacker, Leaders of the pack? 179-210. 
788 P. Hoppenbrouwers en J.L. Van Zanden, “Restyling the transition”, in: Peasants into farmers.  
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8.4.1 De pachtcontinuïteit 
Eigenaar en pachter sloten een overeenkomst af voor een beperkte periode. Bij het Sint-
Janshospitaal was dit, mits enkele uitzonderingen, in de 14e eeuw voor tien jaar, in de 15e 
en 16e eeuw voor negen jaar. Wanneer een pachter overleed, hadden diens weduwe of 
erfgenamen volgens het gewoonterecht het recht om de afgesloten termijn te 
vervolmaken.789 Talrijke voorbeelden geven aan dat Sint-Jans’ pachters veelvuldig van 
deze aanspraak gebruik maakten. Niet overal genoten huurders dit recht, in het 
hertogdom Brabant gold in de 15e eeuw de regel sterfdag breekt pacht en koop breekt pacht. 
Als gevolg kende de pachtgrond er een grote mobiliteit.790 Nadat bij het Sint-
Janshospitaal de pachter, diens weduwe of zoon de termijn volmaakten, dus elke tien 
jaar, later negen, kwam de hoeve op de pachtmarkt. In principe kon het hospitaal een 
andere pachter kiezen, bij voorkeur iemand die bereid was een hogere pachtprijs te 
bieden. In de praktijk liep het niet zo’n vaart.  
De hoevepachters van het Sint-Janshospitaal bleven frequent meerdere termijnen 
op de hoeve (zie figuur 53). Gemiddeld had een pachter in de 15e en 16e eeuw 20 jaar een 
hoeve van Sint-Jan onder zijn hoede. Bij een aanzienlijk deel van de pachters 
hernieuwde het hospitaal drie of vier opeenvolgende keren het contract. Aernout filius 
Pieters Clercx, pachter van het Minste Goed Donk in Maldegem, trad aan in  1520. Hij 
kwam tot een nieuwe overeenkomst met Sint-Jan in 1529, in 1538 en in 1547. Joos Van 
der Eecke was onafgebroken pachter van het Goed te Zuienkerke van 1508 tot 1537. 
Niettemin deden een behoorlijk aantal pachters hun termijn niet uit. Deze figuren 
kwamen vooral tijdens de oorlogsperiodes van de 15e eeuw voor. Lieven Roos pachtte 
enkel voor het jaar 1492-1493 Ten Briele. Idem dito voor Andries Pieters op Trente in 
1493-1494. De oorlogsomstandigheden trokken nieuwe figuren aan, die veelal snel 
verdwenen of kopje onder gingen.791 Buiten deze crisissituatie lijkt het er sterk op dat 
Sint-Jan het gros van de overeenkomsten met dezelfde pachter hernieuwde, zelfs soms 
na een periode van wanbetaling, zoals uit de betalingspraktijk bleek.  
 
                                                     
789 L. Gilliodts-Van Severen, Coutumes du Franc de Bruges.   
790 H.P.H. Jansen, Landbouwpacht in Brabant, 78-82.  
791 Willem Dhamere werd pachter op Trente in Zuienkerke in 1482. Hij betaalde met grote achterstand van bij 
aanvang en in 1486 verliet hij de hoeve, waarbij het hospitaal de gewassen kocht om de pachter zijn schulden 
te delgen. Met het afstaan van de veldvruchten en de dieren kon hij zijn tekort van anderhalf jaar pacht 




Figuur 53 Duur van het verblijf van de hoevepachters, uitgedrukt volgens het aantal 
pachttermijnen (van negen jaar), 15e-16e eeuw.  
Zelfs zonder het sterven van de pachter binnen de termijn continueerde in vele gevallen 
de zoon de pacht. Op die manier bleven sommige families soms decennia aan als 
pachter. Meest sprekend in dit opzicht is de familie Danckaert op Ten Moere. Nadat 
Gillis Heyneman in 1451 Ten Moere noodgedwongen verliet, nam Symoen Danckaert 
zijn positie over. Hoewel zijn zoon in 1490 vluchtte voor het oorlogsgeweld, keerde hij in 
1493 terug. De laatste sporen van de familie Danckaert op het pachthof dateren uit 
1583.792 Ook de familie Potshoofd wist zich zeer lang te handhaven: sinds het aantreden 
van Ryckaert Potshoofd in 1469 bleven zijn nakomelingen op het Maeykinsgoed in 
Snellegem tot 1549. In beide voorbeelden verlengde Sint-Jan telkenmale het contract 
met de weduwe of de zoon van de voorgaande pachter. Toch onderschat men algemeen 
de voortgang door verwantschap. In meerdere gevallen bleek immers de volstrekt 
nieuwe pachter de tweede echtgenoot van de weduwe van de voorgaande pachter te 
zijn. Gillis Aket kwam als nieuwe pachter op het Goed te Lampernisse in 1554 door zijn 
huwelijk met de weduwe van de voorgaande pachter. Ook Matthijs Heregheer werd in 
1542 pachter van het Meeste Goed Donk door een huwelijk met de weduwe van 
Lambrecht Wittinc, ervoor pachter. Mathijs Heregheer, die trouwens voorheen pachter 
was van talrijke kleine percelen van het hospitaal, overleed vóór zijn echtgenote. 
Wellicht was zij ondertussen te oud om door een derde huwelijk een nieuwe pachter aan 
te leveren. Die rol was weggelegd voor de weduwe van Pieter Wittinc, zoon van de 
genoemde Lambrecht Wittinc. Het fenomeen waarbij vrouwen als verbinding optraden 
 
                                                     






















was geen uitzondering. In vele regio’s bleek het huwen van een weduwe een succesvolle 
manier om als nieuwe pachter op een grote uitbating aan te treden.793 Binnen de groep 
van rijke (pacht)boeren in het Brugse Vrije bestond hoe dan ook, zoals bijvoorbeeld in 
het Ile-de-France van de 16e eeuw, de neiging sociaal-endogame huwelijken af te 
sluiten.794 Daarnaast bestonden soms familierelaties tussen de verschillende pachters. Zo 
was Salemoen filius Salemoens De Huushere pachter van het Meeste Goed Donk in 
Maldegem tussen 1492 en 1528 en Cornelis filius Salemoens De Huushere pachter van 
het Minste Goed Donk tussen 1504 en 1519. Jan filius Jacobs De Zopper, pachter van 
Mariemoens in Zuienkerke tussen 1432 en 1443 en Jacob filius Jans De Zoppere, pachter 
van Trente tot 1443, waren ongetwijfeld verwanten. Pachters vertoefden tenslotte ook 
soms in dezelfde sociale netwerken, wat onder meer wordt weerspiegeld in de 
aanstelling van elkaar als voogden over minderjarige kinderen. Het voogdijschap werd 
immers toevertrouwd aan familieleden of dichte vrienden, kortom 
vertrouwenspersonen.795 De voogd van de kinderen van Jacob Verdonck van Trente was 
Cornelis Hendricx, vrijlaat in Varsenare. Cornelis was tevens de voogd van de 
minderjarige kinderen van de volgende pachter van de hoeve, Lauwereins De Visch. Bij 
het ondertekenen van de pachtovereenkomst van Ter Elst in 1508 met Arnout Wyts was 
Aernout De Beste, pachter van Ten Briele, de derde belangrijkste getuige.796  
Tabel 11 Afsluiten van een nieuwe pachtovereenkomst met een familielid of een verwant 





% verwantschap % geen indicaties van 
verwantschap 
ca. 1420-1450 25 24 76 
1451-1480 35 26 74 
1481-1520 56 46 54 
1521- ca.1575 72 61 39 
 
 
                                                     
793 H. Neveux, Les grains du Cambrésis, 513; J. Vermaere, Abdijorganisatie, 118-119; M.J. Tits-Dieuaide, “Peasants 
dues in Brabant”, 118; B. van Bavel, Goederenverwerving, 409; P. Brusse, “Overleven, 181”, P.J. Van Cruyningen, 
Behoudend, 256-257; D.R. Stead, “The mobility”, 180-181, K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 216-221. 
794 K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 216-219; vergelijk J.M. Moriceau, Les fermiers, 156-160.  
795 K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 219-221; T. Soens, De spade, 196: wateringbestuurders in het 
Brugse Vrije traden vaak op als voogden van de minderjarige kinderen van medebestuurders.  
796 OAB, ASJH, D.7.  
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De familiale continuïteit was evenwel niet in elke periode even uitgesproken: het aantal 
overnames door een verwant steeg tussen 1420 en 1573 van één vierde tot bijna twee 
derde (zie tabel 11).797 In de loop van de 16e eeuw bleek het steeds meer gebruikelijk voor 
het Sint-Janshospitaal om de pacht verder te zetten met weduwe, zoon of schoonzoon 
van de voorgaande pachter. Deze vaststelling behoeft enige nuancering: qua 
familierelaties geeft de 16e eeuw betere inlichtingen dan de 15e eeuw.798  
Nog op een ander niveau kon verwantschap optreden, namelijk tussen de grote 
hoevepachters en het hospitaalpersoneel. Tussen 1530 en 1573 was een familie Wittinc 
pachter op het Meeste Goed te Oedelem en tussen 1529 en 1541 verbleef een andere 
familie Wittinc op het Meeste Goed Donk. Lauwereins Wittinc, eventueel een verwant, 
was broeder-bursier tussen 1532 en 1536. Dit gegeven plaatst de hogere prijs voor de 
leveringen en de familiale continuïteit op de hoeves in een ander daglicht. Fraude en 
het primeren van familiale belangen speelden eventueel een rol.799 De meester of de 
bursier (of andere personeelsleden) konden het patrimonium van Sint-Jan aanwenden 
om hun eigen familie te verrijken. Voor de volledige 15e en 16e eeuw was echter slechts 
drie keer sprake van een eventuele familiale band tussen pachters en hospitaalleiding, 
wat de omvang van het potentiële bedrog minimaliseert.   
Wanneer toch schijnbaar een volstrekt nieuwe pachter op de hoeve aantrad, had 
hij er af en toe een carrière als perceelpachter op zitten. Jan filius Pieters Heindricx, 
pachter van Trente sinds 1516, hield minstens sinds enkele jaren eerder een perceel in 
pacht in het nabijgelegen Uitkerke. In de meeste gevallen echter  rekruteerde Sint-Jan 
nieuwe hoevepachters uit de familie van gewezen perceelpachters. Verschillende 
Lammerijcx’ exploiteerden kleine stukjes grond in Zuienkerke, Uitkerke en Sint-Jans op 
den Dijk rond 1460-1470, vooraleer Jacob Lammerijcx pachter werd op Trente in 1475. 
Idem dito kennen we de familie Lippins, De Zoppere en Splinters als perceelpachters 
 
                                                     
797 Weduwes of kinderen aangeduid als pachter nadat hun echtgenoot/vader binnen de pachttermijn overleed, 
beschouwde ik niet als nieuwe pachter, aangezien het gewoonterecht inhield dat de pachttermijn uitgedaan 
kon worden door de weduwe of kinderen van de overleden pachter.  
798 Aantekeningen betreffende familierelaties tussen pachters kwamen zelden voor in de 15e eeuw, terwijl 
vanaf ongeveer 1520 steevast de relatie met de voorgaande pachter werd beschreven. Naast een identieke 
familienaam werd voor deze vroege periode verwantschap enkel duidelijk door toevallige vermeldingen. 
Bijvoorbeeld uit een kopie van de pachtovereenkomst van het Minste Goed te Oedelem uit 1474 bleek dat 
pachter Marc Van Belle gehuwd was met Baerble, weduwe Jan De Vroede, voorgaande pachter van het 
pachtgoed, OAB, ASJH, D.7. 
799 Daarbij kunnen we een vergelijking trekken met de meiers uit de 12e, 13e eeuw van de grote 
Benedictijnenabdijen, W. Braeckman, “De moeilijkheden”, 56-57; A.J. Bijsterveld, “Een zorgelijk bezit”, 16-24. 
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vooraleer een telg een naburig pachthof betrad. Door bekende personen als pachter te 
aanvaarden bestond van bij aanvang een vertrouwen bij de hospitaalbroeders. Dit 
fenomeen en de verwantschapsbanden tussen opeenvolgende pachters bevestigt de 
geopperde idee dat de verpachting bij Sint-Jan volledig onderhands gebeurde.  
De Brugse liefdadigheidsinstelling sloot dus meestal een nieuwe overeenkomst 
met de zetelende pachter of een verwant van deze persoon.800 Deze praktijk staat in 
contrast met de karakteristieken van een naar agrarisch kapitalisme evoluerende regio: 
pachten zouden hier mobiel zijn als gevolg van een toewijzing aan de hoogste bieder.801 
Het ontbreken van een competitie tussen de pachters in de 15e eeuw, maar vooral in de 
16e eeuw kwam voort uit de traditie van reciprociteit, via onder meer de 
productleveringen op aanvraag van het hospitaal, en uit de persoonlijke relatie tussen 
eigenaar en pachter. Deze relatie was evenwel aan verandering onderhevig, zoals uit de 
volgende paragraaf zal blijken.  
8.4.2 Het profiel van de hoevepachters 
In hoofdstuk 6 toonde ik aan dat de allereerste pachters van de grootste hoeves 
(Scueringhe en Ten Briele) van het Sint-Janshospitaal deel uitmaakten van de Brugse 
(politieke) elite. In een latere fase en bij de kleinere hoeves hadden de pachters niet dit  
profiel.802 Om hen sociaal-economisch te plaatsen staan vanaf het midden van de 15e 
 
                                                     
800 Hoogstwaarschijnlijk volstond bij familiale continuïteit te verwijzen naar het voorgaande pachtcontract. 
Dit biedt een verklaring voor het kleine aantal overgeleverde pachtcontracten, in tegenstelling tot kerkelijke 
instellingen, die de overeenkomsten in hun cartularia opnamen of vanaf de 16e eeuw pachtboeken opstelden, 
P. Vandewalle, “Pachtcontract”, 21. P. Brusse opperde dezelfde verklaring voor de vroegmoderne Over-
Betuwe, P. Brusse, Overleven, 134. Dat er inderdaad weinig schriftelijke overeenkomsten opgesteld werden in 
de 16e eeuw bij Sint-Jan, geeft een opmerking van de voogden aan uit 1592, namelijk dat bij elke verpachting 
terstond een pachtbrief opgemaakt moest worden en ondertekend door de pachter.  
801 B. van Bavel, Manors and Markets, 181-182. 
802 Sommige hoevepachters vervulden bijkomende functies voor het hospitaal. Zij pachtten regelmatig het 
tiend in de omgeving van de hoeve. Salemoen De Huushere, pachter van het Meeste Goed te Donk, pachtte het 
tiend van Sceedweghe in 1523; dezelfde relatie bestond in 1543 met hoevepachter Mathijs Heregheers. Sint-
Jans’ hoevepachters uit Maldegem en Eeklo kochten ook de gevelde bomen uit de boscomplexen van het 
hospitaal in deze regio (zie bijlage 4.2). In 1543 verkocht het Sint-Janshospitaal den hau van de bossen te Donk 
aan Aernout de Clerck, pachter van het Minste Goed te Donk en Mathijs Heregheers, pachter van het Meeste 
Goed te Donk. Zij kochten niet alleen het hout aan, maar werkten ook als opzienders van de exploitaties.  
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eeuw de wezenregisters van het Brugse Vrije als bron ter beschikking.803 In deze registers 
tekenden de klerken van de kasselrij bij het overlijden van een ouder met minderjarige 
kinderen beknopt het erfenisdeel op van de erfgenamen. Niettegenstaande deze bron 
aan uiteenlopende kritieken onderhevig is, krijgen we toch een indicatie van de 
eventuele welstand bij de Sint-Jans’ hoevepachters.804 Een 30-tal hoevepachters kon ik in 
deze registers terugvinden.805 Pachters van het Sint-Janshospitaal bezaten nagenoeg 
minstens enkele ha grond. In de loop van de onderzochte periode merk ik evenwel een 
evolutie in het grondbezit: terwijl de 15e-eeuwse pachters eerder kleinere stukken 
oppervlaktes bezaten, hielden de 16e-eeuwse pachters grotere oppervlaktes in bezit. 
Vooral de pachters van de hoeves in het kustgebied maakten indruk: Pieter Muul, 
pachter van het Goed te Leke tussen 1523 en 1537, liet zijn kinderen minstens 30 ha 
grond na. Ook Jan filius Pieters Heindricx en Jan Verdonck, allebei hoevepachters in 
Zuienkerke rond het midden van de 16e eeuw, bezaten minimaal 20 ha aan land in de 
streek ten noorden van Brugge. De pachter van de door Sint-Jan opgerichte hoeve in de 
nieuw ingepolderde gebieden van Zeeuws-Vlaanderen had eveneens ongeveer 12 ha in 
eigendom, waarvan een deel in de nieuwe polders. Het tamelijk uitgebreide grondbezit 
is, tegen de achtergrond van de voortdurende bezitsconcentratie en het toenemend 
aantal bezitslozen in het kustgebied806, opmerkelijk te noemen. De grote pachters van 
het Sint-Janshospitaal vertegenwoordigden in 15e, maar vooral in de 16e eeuw geen 
landloze personen waarvoor de pachthoeve de enige bron van levensonderhoud 
vormde; ze konden terugvallen op hun eigen onroerend bezit.  
Waar Sint-Jans’ hoevepachters zich precies op de sociaal-economische ladder van 
de rurale gemeenschappen bevonden, ben ik wegens het enorme tijdsintensieve 
karakter van dergelijk onderzoek niet nagegaan. K. Dombrecht toonde voor Dudzele, ten 
noorden van Brugge gelegen, aan dat de grote pachtboeren in de 2e helft van de 15e 
eeuw en in de 16e eeuw tot de rijkste geledingen van de dorpsgemeenschap behoorden. 
Hij stelde dat de rijkste plattelanders vermoedelijk meestal de grootste (hoeve)pachters 
 
                                                     
803 Een andere mogelijke bron om Sint-Jans’ pachters sociaal-economisch te profileren zijn de 
penningkohieren uit de 2e helft van de 16e eeuw, maar voor het Brugse Vrije bleven weinig tot geen 
exemplaren bewaard, J. Van Twembeke, “De penningkohieren”, 41-59.  
804 Voor het gebruik van de wezenregisters van het Vrije in sociaal-economisch onderzoek, K. Dombrecht, 
Plattelandsgemeenschappen, 42-49 en 143 e.v. 
805 RAB, Registers van het Vrije, Wezenregisters van het Noordvrije, 16469-16481; Wezenregisters van het 
Westvrije, 16516-16529; Wezenregisters van het Oostvrije, 16570-16572. 
806 T. Soens, De spade, 77-83 en K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 149-151.  
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waren en vice versa.807 Voor Sint-Jans’ hoevepachters, die naast hun gronden doorgaans 
ook een aanzienlijke waarde aan roerende goederen doorgaven aan hun kinderen, gold 
die stelling ongetwijfeld ook. In Dudzele Ambacht bezat in de periode 1520-1582 nooit 
meer dan 30% van de erflaters roerende goederen waarvan de waarde meer dan 10000 
liter tarwe vertegenwoordigde, terwijl de hoevepachters van Sint-Jan gemiddeld 20000 
liter tarwe nalieten in de periode ca. 1530-ca. 1575.808 Lokale dorpelingen vonden 
hoogstwaarschijnlijk emplooi op de grote pachtboerderijen. Voor het direct uitgebate 
Scueringhe in Zuienkerke, dat in 1561 verpacht werd, weten we dat rond 1545 vrouwen 
uit het dorp er werkzaam waren als oogstarbeidsters. Of de pachtboeren van Sint-Jan de 
minder gefortuneerde dorpsgenoten ook via de kredietmarkt aan zich probeerden te 
binden, zoals gebeurde in het vroegmoderne Binnen-Vlaanderen, weten we niet.809 
In Dudzele domineerden de grote pachtboeren de lokale ambtsbekleding, zij 
wisselden elkaar bijvoorbeeld af in het kerkbestuur. Ook op cultureel vlak namen zij een 
prominente plaats in, onder meer als bestuurders van de lokale boogschuttersgilde. In 
die zin was er in de dorpen van de kustvlakte mogelijk sprake van fermocratiën.810 
Vermoedelijk behoorden ook Sint-Jans’ pachters tot de politieke en culturele elite van 
de (kust)dorpen. Van Jan filius Pieter Heyndricx, pachter van Trente van 1516 tot 1543, 
weten we dat hij ontvanger was van het kerkbestuur van Zuienkerke.811  
 
                                                     
807 K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 189-193.  
808 K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 152-154. De waarden voor de hoevepachters van het hospitaal 
liepen van 2000 liter tot 74280 liter tussen ca. 1530 en ca. 1575. Opnieuw vallen de erfenissen van de pachters 
uit de polders ten noorden van Brugge op: Jan filius Pieter Hendricx van Trente liet in 1538 74280 liter tarwe 
aan roerende goederen na, Jacob Verdonck van dezelfde hoeve in 1572 35149 liter tarwe en Cornelis filius 
Michiel Janssens van de hoeve in de Passegeulepolder in 1541 18284 liter tarwe.  
809 T. Lambrecht, Een grote hoeve, 131-132 R. Vermoesen, Markttoegang en commerciële netwerken, 143-146. De 
wettelijke passeringen, waarin onder meer grondtransacties en krediettransacties opgetekend werden, 
geregistreerd voor de schepenbank van het Brugse Vrije, bleven bewaard vanaf 1545. Een analyse van deze 
bronnen zou enerzijds de rol van grote pachters verduidelijken, maar anderzijds ook de betekenis van de 
kredietmarkt voor het transformatieproces in het Vrije.  
810 K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 268-276, 308-310; term fermocratie, J.P. Jessenne, “Les pouvoirs des 
fermiers”. Het Vlaamse kustgebied is in dit opzicht te vergelijken met de streek rond Parijs. De 
pachtersfamilies, die decennialang op dezelfde grote hoeves verbleven, verrijkten zich door speculatie op de 
Parijse graanmarkt en beheersten de lokale politiek via de verwerving van talrijke ambten en functies. In de 
loop van de 15e tot 17e eeuw groeiden de aan elkaar verwante pachtersfamilies uit tot een echte regionale 
dynastie agricole, J.M. Moriceau, Les fermiers, 106-110. 
811 OAB, ASJH, Pacquets, C. Doos Scueringhe: deelrekening bursier 1532-1533. 
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Het grondbezit (en roerend bezit) van Sint-Jans’ hoevepachters bevestigt 
andermaal het beeld van een voorspoedige periode voor pachters in de eerste helft van 
de 16e eeuw. In tegenstelling tot in Gelderland, maar analoog aan de pachters van het Île-
de-France en het vroegmoderne westelijk Zeeuws-Vlaanderen812, investeerden zij het 
surplus dat de exploitaties genereerden in de aankoop van grond.  
De kenmerken van het grondbezit van Sint-Jans’ hoevepachters duiden eveneens 
op een veranderende oorzaak van de vastgestelde pachtcontinuïteit en verklaren deels 
waarom die zelfs toenam. Algemeen benadrukken de meeste historici de continuïteit 
van pachters, zelfs voor gebieden die naar een agrarisch kapitalisme evolueerden, maar 
verklaren zij dit op een verschillende manier. Enerzijds wordt op de macht van de 
eigenaar gewezen om de pachters langdurig aan zich te binden door onder meer de 
strikte lating in het pachtcontract.813 Anderzijds benoemde men de financiële sterkte van 
de pachter waardoor enkel hij in staat was de vereiste pachtsom te betalen.814 Ik toonde 
aan dat het hospitaal het openhouden van de bedrijven in functie van een zekere 
bevoorrading verkoos boven een maximalisatie van de pachtprijzen. In de woelige 15e 
eeuw bleek het niet evident solvabele pachters te vinden. Een onregelmatige betaling 
vormde voor Sint-Jan geen bezwaar om opnieuw met dezelfde pachter of diens zoon in 
zee te gaan. Familiale continuïteit stond immers in zekere mate garant voor het 
handhaven van de exploitatie. Zetelende pachtfamilies hadden het voordeel dat ze de 
hoeve en de mogelijkheden qua teelten van de gronden goed kenden, dat ze makkelijk 
grote groepen arbeiders konden mobiliseren, dat ze contacten hadden uitgebouwd met 
de markt. Bij nieuwkomers duurde het een tijd vooraleer zij zich alles eigen gemaakt 
 
                                                     
812 B. van Bavel, Transitie, 548; J.M. Moriceau, Les Fermiers, 477-494. P. van Cruyningen, Behoudend maar 
buigzaam, 252-264 en 304-305. K. Dombrecht stelde bij een aantal Dudzeelse hoevepachters, maar niet bij 
allemaal, dezelfde strategie vast, K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 194. Pachtboeren kochten volgens 
P. van Cruyningen land aan als appeltje voor de dorst, om te rentenieren op de oude dag of om de kinderen 
iets na te laten. De pachters van Sint-Jan konden slechts proberen aan één erfgenaam de hoeve door te geven. 
Met het surplus dat de pachtboerderij voortbracht kon ook aan de andere kinderen iets nagelaten worden. De 
vroegmoderne (grotendeels) eigengeërfde Zeeuws-Vlaamse boeren maakten bij de vererving ook een 
onderscheid naargelang grondbezit en boerenbedrijf (eigendom versus toegang tot grond). Het grondbezit 
werd verdeeld, terwijl men het bedrijf intact hield, P. van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, 304.  
813 E. Thoen, Landbouwekonomie, 567-594. Een clausule van lating in een pachtcontract geeft aan hoe het 
pachtgoed op het einde van de termijn moest achtergelaten worden. De eigenaar kon daarin zware 
investeringen eisen van de pachter in de vorm van groeiende gewassen op het veld. De pachter beschikte op 
die manier niet over de mogelijkheid investeringen te plegen in een nieuwe uitbating, wat een vertrek dus 
bemoeilijkte. 
814 B. van Bavel, Transitie, 409-410.  
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hadden. Werken met dezelfde familie bood zekerheid en vertrouwen.  Via een geringe 
mobiliteit onder de hoevepachters vermeed Sint-Jan tenslotte administratieve 
beslommeringen. Beslommeringen die de broeders in de woelige 15e eeuw konden 
missen als kiespijn. 
De veeleisende lating, kenmerkend voor Binnen-Vlaanderen in de 14e en 15e 
eeuw, speelde bij Sint-Jan geen cruciale rol. Sint-Jan tolereerde betalingsachterstanden 
en schonk regelmatig reducties van de pachtprijs, wat zou het dan baten de pachters 
strikte eisen op te leggen bij het verlaten van het bedrijf. Slechts in een klein aantal van 
de bewaarde pachtcontracten815 werd een lating van enig belang opgelegd.816 De grootste 
zorg van het hospitaal bleek in de pachtcontracten uit te gaan naar het onderhoud van 
de aanwezige bomen en het kanthout.817  
 
                                                     
815 Latingen waarbij de pachter verplicht was vóór het vertrek grondbewerkingen en bemesting uit te voeren 
én veldvruchten achter te laten kwamen niet voor. Indien men een lating over de gewassen concretiseerde, 
had ze betrekking op het achterlaten van de stoppelen en eventueel op de ingebrachte mest. De pachter van 
Trente, die in vergelijking met de andere hoevepachters van Sint-Jan de zwaarste lating had, moest op het 
einde zijn termijn in 1471 20 ha stoppelen bestaande uit bonen, vitsen en kruid, 10 ha tarwestoppelen en 10 ha 
haverstoppelen laten. Latingen kwamen algemeen weinig voor in pachtcontracten uit het Vrije. Meestal 
beperkten men zich tot de opmerking dat de pachter zijn land moest laten zoals hij het bij zijn aankomst 
gevonden had. In plaats van een lating hanteerden eigenaars in de 15e eeuw soms een prijzij voor het 
winnende land, J. Mertens, De laat-middeleeuwe landbouwekonomie, 44, 61. Dit impliceerde dat de pachter zich 
naar goeddunken aan de algemene bepaling kon onttrekken indien hij bereid was de eigenaar de tegenwaarde 
ervan te betalen. Voor het hospitaal troffen we een dergelijke regeling aan voor Altena in 1459, OAB, ASJH, 
Oorkonden, nr. 1226, 1459. De waardebepaling van huizen en stallen in de contracten daarentegen kwam reeds 
vroeg voor bij het Sint-Janshospitaal, OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 427, 1330: pachtcontract Goed te Wenduine.  
816 Ook het gewoonterecht van het Brugse Vrije spreekt voor het Noord- Oost- en Westkwartier alleen over het 
laten van stoppelen, niet van nog te oogsten vruchten, L. Gilliodts- Van Severen, Coutume du Franc de Bruges, 
kapittel CIV Van pacht, huere ende ontblaedynghe, 86-96.  
817 In verschillende overeenkomsten somde men per perceel de soort, leeftijd en financiële waarde van het 
kanthout op. Regelmatig telde men alle bomen die op het pachtgoed te vinden waren. Op het Ten Moere in 
Eeklo waren in 1454 908 eiken, 112 tronken, 56 olmen, 34 essen, 11 appelaars, drie perelaars, drie notelaars, 29 
kerselaars en 27 tronkwilgen aanwezig. In Oedelem liep de waarde van het hout op tot minstens één jaar de 
pachtprijs van de hoeve, bestaande uit 52 ha land. Op Scueringhe, voor een tweede termijn verpacht in 1570, 
waren op dat moment ongeveer 80 appel- en perelaars aanwezig, zes pruimelaars, 63 wilgentronken, 59 grote 
essen en 25 essentronken en 113 olmen. In sommige gevallen hield Sint-Jan aan zijn recht om fruit te komen 
ophalen op de pachthoeves, zoals in Trente, ten behoeve van de zieken. Voor het Zeeuws-Vlaamse kustgebied 
stelde P. van Cruyningen ook de veelheid aan begroeiing vast op de boerenerven, P. van Cruyningen, 
Behoudend maar buigzaam, 147. Sint-Jan stelde de pachters verplicht het kanthout en de bomen te onderhouden 
door een stipt aantal keren te snoeien en elke verdorde boom te vervangen door één of twee nieuwe 
exemplaren. Dergelijke bepalingen wijzen op het belang van hout als brandstof, geriefhout en 




Een poging de pachters persoonlijk aan het hospitaal te binden blijkt uit de 
geschenken die de broeders en zusters telkenmale aanboden bij het huwelijk van een 
pachter, diens zoon of dochter of bij dopen van de kinderen.818 Zo kreeg Jan De Clerc, 
pachter van Ter Elst in Oostkamp, in 1433 een geschenk ter waarde van 4 s. gr. Vl. bij het 
huwelijk van zijn dochter. Jaspar Potshoofd kreeg in 1513 bij dezelfde gelegenheid 3 s. 4 
d.819 Niet toevallig dateren talrijke geschenken uit de periode rond 1500, wanneer het 
hospitaal na de hevige crisisperiode moeite deed solvabele, betrouwbare pachters aan 
zich te binden.820 Omgekeerd deden de pachters beroep op de gastvrijheid van de 
broeders en zusters wanneer ze in Brugge kwamen.821 Ook bij gezondheidsproblemen 
trokken zij naar hun verpachter. Adriaen Dhauwere en zijn echtgenote, pachters van de 
hoeve in de Passegeulepolder, verbleven in de loop van 1573 vier à vijf maanden in het 
hospitaal wegens de ziekte van Adriaen.822  
 
                                                                                                                                                                      
het structurele onderhoud van de gebouwen, wou Sint-Jan wellicht ook hoogoplopende transportkosten 
vermijden door op het terrein constructiehout te voorzien. Een van de twee ons bekende juridisch beslechte 
conflicten met een pachter behelsde niet toevallig een dispuut over het nieuw aanplanten en snoeien van 
hout. Sint-Jan verweet in de jaren 1420 pachter Zegher Van Buederwaen van Altena het onrechtmatig snoeien 
van tronken en met zijn dieren schade te veroorzaken aan de bosexploitaties, OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 1115, 
1427. Een grote bekommernis om het hout was ook aanwezig in de pachtcontracten van de abdij van Boudelo, 
H. Vervinckt, Het domein.  
818 Niet de financiële waarde van de geschenken was in dergelijke gevallen van tel, maar vooral de 
symbolische betekenis. Ze illustreren de bereidheid van het hospitaal zich met de pachters te verbinden of de 
wens te investeren in een duurzame relatie. Vergelijk met de geschenken in de stedelijke politiek context in de 
15e eeuw: V. Groebner, “Accountancies and Arcana”; M. Boone, Geld en macht, 93. 
819 Geschenken komen veelvuldig voor in de rekeningen. Ook bij het Sint-Janshospitaal van Damme bestond in 
de 16e eeuw de gewoonte om bij huwelijken en dopen in de gezinnen van pachters geschenken aan te bieden. 
Die gewoonte zou, aldus de auteur, voortleven in de 17e en 18e eeuw. In het begin van de 20e eeuw bewaarden 
vele families tinnen kommen, schotels of borden, ooit geschonken door de verpachter bij dergelijke 
gelegenheden, J. Opdedrinck, Het Sint-Janshospitaal te Damme, 54-55. Ook elders bedachten de grondeigenaren 
hun exploitanten met geschenken. Het hospitaal van Oudenaarde zorgde voor giften bij de bruiloften van de 
kinderen van de pachters, H. Nachtergaele, “De rekeningen”, 149. Ook de Tafel van de Heilige Geest in Leuven 
bedacht haar pachters met geschenken bij het huwelijk van de kinderen, A. Van der Woude, “Grote 
bezittingen en kleine bedrijven”, 315. 
820 OAB, ASJH, Rekening 1499-1500: ghegift ter bruiloft van Pieter Kiekins ons pachters zone te Zuienkerke, 48 s. par., 
ghegift ter bruiloft van Aernout de Neve dochtere ons pachter te Oostkamp, 36 s. par., 1500-1501: ghegift ter bruiloft van 
Aernout de Bestens dochtere ons pachter te Sinte Michiels, 48 s. par.  
821 In 1573 verboden de voogden dat pachters in het hospitaal logeerden of er een maaltijd nuttigden, behalve 
wanneer zij de pacht kwamen betalen, of hout, hooi of voedingsmiddelen brachten.  
822 Dat soms nog andere vlakken relaties bestonden tussen eigenaar en pachter geeft het volgend voorbeeld 




Tot in het tweede decennium van de 16e eeuw was het gebrek aan potentiële 
kandidaten en Sint-Jans’ afhankelijkheid van de pachters voor de voedselbevoorrading 
de reden voor de continuïteit. Vanaf ongeveer 1520 brak door stijgende graanprijzen en 
dalende reële lonen een gunstige periode aan voor de pachters: zij slaagden erin jaar na 
jaar de gevraagde som neer te leggen, zoals aangetoond bij de betalingspraktijk. 
Bovendien wendden ze het surplus aan om eigen gronden aankopen. Jacob Verdonck, 
pachter van Trente in Zuienkerke in de jaren 1550 en 1560 verwierf land in de nieuw 
ingedijkte polders nabij Watervliet en kocht tijdens zijn huwelijk minstens 4 ha grond 
aan in Zuienkerke.823 De hoevepachters van Sint-Jan vormden een kapitaalkrachtige 
groep in een rurale samenleving gekenmerkt door toenemende polarisatie. Zij maakten 
deel uit van de lokale elite, zonder te kunnen opklimmen tot de regionale politieke elite 
van het Vrije.824 Hoewel we maar over indices beschikken vanaf 1548, genoten de 
hoevepachters zelden van het statuut van Brugs buitenpoorter.825  
De toegenomen financiële kracht van de pachters speelde in het nadeel van het 
hospitaal: bij een poging de pachtprijs aan te passen aan het gestegen prijspeil, 
verwezen de pachters ongetwijfeld naar de gewoontes uit de tijd dat hun vader of 
grootvader pachter was. Inderdaad, Sint-Jan kon enkel de pachtprijs aanpassen bij het 
aantreden van een volstrekt nieuwe pachter: tussen het optrekken van de pachtprijs en 
het aantreden van een nieuwe pachter bestaat een sterk statistisch verband.826 Die 
laattijdige verhoging van de pachtprijzen wijst erop dat de pachters rond het midden 
van de 16e eeuw aan het langste eind trokken. Vooral zij stuurden in deze periode aan op 
continuïteit. Ook het feit dat de relatief lange pachttermijn niet ingekort werd, zoals in 
sommige andere regio’s gebeurde827, wijst op de relatief zwakke positie van het Sint-
Janshospitaal.  
 
                                                                                                                                                                      
Aartrijke, bekenden van het hospitaalpersoneel. Zij huwden in het hospitaal en kregen nadien het toezicht op 
de bosexploitaties van Ter Lepe in Aartrijke, OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 1518, 1570. 
823 RAB, Registers van het Vrije, 16480 Noordvrije, 1572.  
824 De hoevepachters van Sint-Jan maakten geen deel uit van de schepenbank van het Brugse Vrije of van 
adellijke families uit de regio. Verwonderlijk is de afwezigheid van Sint-Jans’ hoevepachters in de 
schepenbank van het Vrije niet, gezien deze een steeds meer exclusieve instelling werd, hoofdzakelijk bevolkt 
door adellijke families, F. Buylaert en A. Ramandt, “The transformation of rural elites”.  
825 A. Schouteet, Indices op de Buitenpoortersboeken. Enkel de eerste pachtersfamilie van Scueringhe, de 
Tortelbooms, behielden een poot in de stad via het buitenpoorterschap (zie bijlage 8.5).  
826 Gemeten aan de hand van de Pearsons product-momentcorrelatiecoëfficiënt. 
827 In Gelderland verschijnen in het midden van de 16e eeuw termijnen van acht, zes of drie jaar, terwijl 
voordien een termijn van tien jaar algemeen was, B. van Bavel, Transitie, 536.   
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8.5 Bestedingen aan de pachthoeves 
In de meeste West-Europese regio’s waren de bedrijfsgebouwen eigenaarskapitaal, de 
kosten voor onderhoud, reparaties en nieuwbouw kwamen dus theoretisch ten laste van 
de eigenaar.828 De hoogte van de bestedingen had volgens R. Brenner beduidende 
gevolgen voor de ontwikkeling van de landbouw. Om bekwame pachters aan te trekken 
zouden de grootgrondbezitters in Engeland overgaan tot investeringen, wat vervolgens 
tot een snelle ontwikkeling van de landbouw zou leiden. In Frankrijk daartegen zouden 
grootgrondbezitters hun geld eerder besteden aan grondaankoop en niet aan een 
investering in opbrengstverhoging.829 Uit verschillende studies bleek echter dat de 
bestedingen aan de pachthoeves eigenlijk nergens noemenswaardig hoog lagen. In het 
Vlaamse binnenland spendeerde de Sint-Pietersabdij in de eerste helft van de 16e eeuw 
maximum 10%, uiterst zelden 20% van de pachtinkomsten aan het onderhoud van de 
bedrijfsgebouwen. De eigenaar beperkte zich hier veelal tot een helpende hand na 
militaire catastrofes.830 In Engeland in de 14e en 15e eeuw liep het percentage besteed 
aan reparaties en investeringen door grootgrondbezitters op tot 12 à 16%.831 In het 
Gelderse rivierengebied midden 16e eeuw bedroeg de kapitaalsinbreng van de 
verpachter gemiddeld 5%. B. van Bavel benadrukte dat in bijzondere gevallen 
grondbezitters bereid waren tot grote investeringen, bij de opbouw van nieuwe 
pachtboerderijen, ingrijpende veranderingen van het grondgebruik of via een bijdrage 
aan grootschalige waterstaatkundige werken.832 
  In welke mate een eigenaar kapitaal ter beschikking stelde aan zijn pachter, via 
bestedingen aan de gebouwen, vormt een laatste belangrijk aspect van de verhouding 
tussen eigenaar en pachter. Voor Vlaanderen hielden weinig historici zich bezig met het 
investeringsniveau door eigenaars in hun gebouwenpark, met uitzondering van E. 
Thoen die twee pachthoeves van de Sint-Pietersabdij onderzocht en T. Lambrecht die 
 
                                                     
828 B. van Bavel, Transitie, 540. In de Wase vroegmoderne polders investeerden de eigenaars niet in het 
woonhuis van de pachthoeve, deze diende opgericht te worden met kapitaal van de pachters, T. Soens en P. De 
Graef, “Polder mania”.  
829 R. Brenner, “Agrarian Class Structure”, 65 en 74; Idem, “The agrarian roots”, 91-98 en 102-104.  
830 E. Thoen, Landbouwekonomie, 596-604.  
831 R.H. Hilton, “Rent and capital formation in feudal society”, 47-52.  
832 B. van Bavel, Transitie, 541-544.  
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een 18e-eeuwse pachthoeve in de omgeving van Kortrijk onder de loep nam.833 Voor het 
Brugse Sint-Janshospitaal staan de uitgaven aangaande bouw-of herstellingswerken per 
hoeve genoteerd in de rekeningen.834 Het water-en winddicht houden van de gebouwen 
behoorde tot het takenpakket van de pachter, contractueel stond de instelling in voor 
de grote onderhoudswerken. Bij grote werken moesten de pachters het proviand 
voorzien van de werklieden.835 In de 15e eeuw en eerste helft van de 16e eeuw moesten 
de arbeiders bij hun werkzaamheden mondcosten krijgen ter waarde van 2 gr. per dag. 
Een terugkerende afspraak was dat de pachters het vervoer van bouwmaterialen binnen 
één mijl rondom de hoeve voor hun rekening dienden te nemen. 
De bedragen die Sint-Jan gemiddeld spendeerde aan de pachthoeves lagen, in 
verhouding tot de contractuele pachtprijs, hoog, met name gemiddeld op 15 tot 25% van 
de bruto-pachtprijs (zie figuur 54). Wetende dat de pacht in bepaalde periodes slechts 
gedeeltelijk afgedragen werd, vertegenwoordigen deze percentages een minimum. In 
vergelijking met andere regio’s, hierboven beschreven, was de bereidheid tot investeren 
kennelijk groot. Uiteraard kenden de uitgaven schommelingen. Schade door brand, 
extreme weersomstandigheden of militaire destructie, dringend te herstellen, konden 
de uitgaven plots de hoogte indrijven, tot zelfs meer dan de volledige pachtprijs. Maar 
ook op lange termijn fluctueerden de uitgaven aan de pachthoeves. Het laatste kwart 
van de 15e eeuw betekende een dieptepunt. Tussen 1475 en 1485, een periode met 
dalende inkomsten voor het hospitaal en tijdens de oorlog met aartshertog Maximiliaan, 
betaalde Sint-Jan nauwelijks aan werken op het platteland. In het eerste decennium van 
de 16e eeuw begon het hospitaal stilletjes aan met een heropbouw. De hoge 
kapitaalsinbreng zette zich in het eerste kwart van de 16e eeuw door. Voor de helft van 
de pachthoeves spendeerde het hospitaal gemiddeld 20% van de contractuele pachtprijs, 
minimaal werd 12% aangewend aan het gebouwenpark. De pachters betaalden echter in 
het eerste decennium van de 16e eeuw amper pacht. Zoals voor Binnen-Vlaanderen 
bestaat het vermoeden dat de pachters in deze periode financieel bijdroegen aan de 
heropbouw van de exploitaties en zodoende een pachtreductie kregen, die geen directe 
 
                                                     
833 T. Lambrecht, Een grote hoeve, 61-65.  
834 Mits enkele uitzonderingen, komen we te weten welke bedragen aan welke hoeve gespendeerd werden. Tot 
het midden van de 15e eeuw was de graad aan detail hoog. Men ging tot op het niveau van het aantal gebruikte 
nagels en tot het aantal dagen gewerkt door de verschillende arbeiders. Nadien beperkten de 
verantwoordelijken zich tot het geven van een totaalsom en te verwijzen naar de briefkins int langhe.   
835 OAB, ASJH, D.7. Dit schijnt een eerder algemene regel te zijn voor pachters van institutionele 
grootgrondbezitters zoals liefdadigheidsinstellingen, H. Van der Wee, The Growth, 40.  
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sporen naliet in de boekhouding.836 Alleszins was zelden sprake van een direct verband 
tussen de werkelijke betaling van de pachtsom door de pachter en de hoogte van de 
bestedingen door Sint-Jan. Een wanbetaling door de pachter gaf geen aanleiding tot 
desinteresse van het hospitaal. De discrepantie tussen de pachtbetaling en het niveau 
van de kosten verbaasde kennelijk ook de voogden van Sint-Jan in 1451.837  
De geconstateerde hoge percentages, in combinatie met de aard van de werken, 
geeft aan dat de hospitaalbroeders meer dan een tijdelijk helpende hand boden na 
catastrofes. Tussen 1530 en 1537, een relatief rustige periode, bouwde men op Trente 
een nieuwe paardenstal, schaapstal en wagenplaats en werd de oven gerenoveerd. Bijna 
gelijktijdig lieten de broeders een nieuwe oven, twee nieuwe varkenshokken en een 
afsluiting construeren op het Goed te Zuienkerke. Op het rechtstreeks geëxploiteerde 
Scueringhe verbouwden men toen de koeienstal, de melkkamer en een schuur. In welke 
mate deze activiteiten te beschouwen zijn als het vervangen van afgeschreven 
gebouwen of als productiviteitsverhogende investeringen, valt niet uit te maken. Zeker 
is dat dit alles wijst op het enorme belang dat Sint-Jan aan zijn hoeves hechtte. Een goed 
uitgerust landbouwbedrijf moest solvabele pachters aantrekken en derhalve een 
continue bevoorrading van het hospitaal garanderen. De boerderijen, die dienst deden 
als lokale administratieve centra, moesten eveneens prestige uitstralen. Sint-Jans’ 
exploitaties waren allemaal omgeven door een brede walgracht.838 In de 16e eeuw 
investeerde Sint-Jan in het optrekken van woonhuizen met opkamers, voornamelijk in 
de kustvlakte.839 Het Goed te Leke kreeg in 1546-1547 een nieuw woonhuis bestaande uit 
een hoogkamer en een nederkamer, een kelder, een keuken en een zolder.  
De hoevepacht leverde ten opzichte van de perceelpacht hogere inkomsten per 
oppervlakte-eenheid op in het derde kwart van de 15e eeuw en vanaf het midden van de 
16e eeuw. Het hospitaal had er dus alle belang bij de boerderijen goed te onderhouden. 
De relatief gezien hogere pachtprijs stond niettemin weinig in verband met een 
verhoogde investeringsgraad van de kant van de eigenaar. Op het moment dat 
 
                                                     
836 E. Thoen, Landbouwekonomie, 603; T. Lambrecht, Krediet en rurale economie.   
837 In 1451 eiste de stadsmagistraat een striktere controle: werken aan het hospitaal in Brugge of aan de 
pachthoeves konden pas uitgevoerd worden na een positief advies van de voogden van het hospitaal. Wie toch 
op eigen houtje handelde, diende de kosten uit eigen zak te betalen. Deze bepaling kadert in het conflict dat 
toen heerste tussen het hospitaalpersoneel en het stadsbestuur. Ze bleef evenwel dode letter. 
838 F. Verhaeghe, “Moated sites in Flanders, features and significance”, 1981, 98-121.  
839 Dit werd door K. Dombrecht in verband gebracht met de wens van lokale elites om hun rijkdom te etaleren, 
K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 294-295. De financiering van dergelijke gebouwen diende evenwel in 
principe door de eigenaar te gebeuren, dus kan evengoed als hun wens beschouwd worden. 
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hoevepacht meer ging opbrengen dan perceelpacht, namen de gespendeerde bedragen 
niet noemenswaardig toe.   
  
 
Figuur 54 Bestedingen aan de pachthoeves per kwarteeuw, uitgedrukt als percentages van 
de contractuele pachtprijs (n=aantal hoeves), voorgesteld via boxplots, 1420-1573. 
De pachters schoten af en toe de kosten voor de werken voor. In de 16e eeuw moesten zij 
zich achteraf door middel van kwitanties verantwoorden. De voorgeschoten kosten trok 
men af van de pachtprijs. E. Thoen zag deze praktijk als een uiting van desinteresse van 
de eigenaar.840 De hospitaalbroeders financierden echter bepaalde werken direct in de 
16e eeuw, zonder tussenkomst van de pachter.841 De broeders onderhandelden wellicht 
tijdens hun aanwezigheid op de hoeve met de pachters over de organisatie van de 
werken, wat bij minder betrokken of op een afstand verblijvende eigenaars minder voor 
 
                                                     
840 E. Thoen, Landbouwekonomie, 597. 
841 OAB, ASJH, Pacquets, C. Doos Scueringhe: rekening bursier 1532-1533: betaelt van reparatie ghedaen up ons 
goedt ten Nieuwenhove tZuenckercke in tvulmaken van den kelnaere, camere ende paertstalle, dat ten daghe van der 
laetster rekeninghe noch niet ghedaen was, te wetene de kelnaere te paveirne, tpaertstael te calsydene ende anders blijct 
int langhe bij een brievekin ende bij mij broeder Lauwereins Wittinc betaelt bedraeghende XXI lb. I s. par. Item ende bij Jan 
filius Pieters Heindricx als pachtere van diverssche reparatien ghedaen doen toten laetsen in Lauwe anno 1532 
bedraeghende int langhe bij zijn overgheven, XXXIIII lb. V s. par., comt tsamen, LV lb. VI s. par.; betaelt van reparatie 
ghedaen up ons goedt Toorscamp daer de wedewe van Gillis Goossens up wuent, te wetene bij mij Wittinc betaelt blijct int 














































de hand lag.842 De pachtboeren brachten ongetwijfeld tijdens één van de overvloedige 
maaltijden die de broeders genoten op de hoeve de noden van hun uitbating ter sprake. 
Het hospitaal zorgde nog op een andere manier voor het handhaven van de 
exploitaties, namelijk door de kosten van de waterstaat op zich te nemen. Het Sint-
Janshospitaal stond als eigenaar in voor het onderhoud van de waterstaat, opgelegd 
door de waterschappen en uitgedrukt in een jaarlijks bedrag per oppervlakte-eenheid, 
het geschot. De hoevepachters dienden het geschot soms voor te schieten. Dit 
aanzienlijke bedrag kortte men vervolgens van de pachtsom.843 Het vermoeden bestaat 
dat een toenemend geschot in sommige waterschappen doorgerekend werd in de 
pachtprijs.844 Directe aanwijzingen voor het Sint-Janshospitaal ontbreken, maar een 
vergelijking van het geschot met de pachtprijzen leverde toch een indicatie op. Een 
correlatietest tussen de pachtprijzen van Mariemoens en Trente in Zuienkerke, beiden 
grotendeels in de watering van Eiensluis gelegen, en de hoogte van het geschot in deze 
watering, wijst eerder op een zwak tot matig verband tussen beide variabelen.845 Een 
(plotse) stijging van de waterstaatslasten in het anders veilige en rustige Eiesluis kwam 
dus niet noodzakelijk ten laste van de hoevepachters. Ook uit deze gegevens blijkt, naast 
de opmerkelijk hoge uitgaven aan de exploitaties, dat Sint-Jan geen rationele kosten-
baten politiek voerde ten aanzien van de grote pachthoeves.  
 Naast de hoge bestedingen aan het gebouwenpark, investeerde het hospitaal grote 
sommen geld voor de aankoop van boerderijen rondom Diksmuide en ten noorden van 
Brugge in de laatste decennia van de 15e eeuw en de oprichting van een nieuwe 
pachthoeve in de polders van Zeeuws-Vlaanderen in het tweede kwart van de 16e eeuw. 
Het op poten zetten van een compleet nieuwe, moderne uitbating pleit voor het feit dat 
Sint-Jan ook voor zijn andere boerderijen in het kustgebied productiviteitsverhogende 
investeringen maakte.  
 
                                                     
842 Investeringen door de eigenaar volgden in de streek van Kortrijk in de 18e eeuw pas na (schriftelijk) 
aandringen van de pachter, T. Lambrecht, Een grote hoeve, 63. 
843 OAB, ASJH, D.7.   
844 T. Soens, Waterbeheer, 305.  
845 Gemeten aan de hand van de Pearsons product-momentcorrelatiecoëfficiënt; gegevens hoogte van het 




Het Sint-Janshospitaal joeg ten aanzien van de grote pachthoeves geen maximalisatie 
van de pachtinkomsten na, maar streefde naar een langdurige, persoonlijke relatie en 
samenwerking met de hoevepachters846, gericht op het functioneren van de instelling op 
de lange termijn. De ontvangstboeken en bursiersrekeningen onthullen dat, ondanks de 
volledige bepaling van de pacht in speciën, de pachtboeren hun som grotendeels 
voldeden in natura en daarmee het hospitaal voorzagen in zijn voedselvoorziening. 
Flexibele betalingsmodaliteiten, goed uitgeruste en onderhouden bedrijven en 
geschenken bij familiale gebeurtenissen dienden solvabele, kapitaalkrachtige 
pachtersfamilies aan te trekken die garant stonden voor een betrouwbare bevoorrading 
van het hospitaal. In de 15e eeuw, met zijn verschillende destructieve oorlogen in het 
kustgebied, waarvan vooral de laatste een grote impact had, lagen solvabele kandidaten 
minder voor het rapen. De stedelijke liefdadigheidsinstelling diende toen toegevingen te 
doen. Die traditie van inschikkelijkheid draaide in de 16e eeuw, toen de conjunctuur zich 
wijzigde, in het nadeel van Sint-Jan uit. Het surplus, gegenereerd door stijgende 
graanprijzen en dalende reële lonen, kwam bij de pachters terecht. De hoevepachters 
trokken nu aan het langste eind. Zij bemoeilijkten een aanpassing van de pachtprijs en 
zorgden ervoor dat hun nakomelingen de boerderij konden overnemen. Het surplus van 
de pachthoeve wenden zij aan om eigen grond te verwerven.  
De relatie tussen beide partijen was aan verandering onderhevig847, maar 
essentieel was de rol van de pachters als voedselleveranciers. De broeders behielden een 
grote mate van controle op het reilen en zeilen van de landbouwbedrijven door hun 
frequente aanwezigheid op de hoeve, die als lokale administratieve centra in het 
goederenbeheer functioneerden. In de praktijk was het onderscheid tussen direct 
 
                                                     
846 In dit opzicht is het niet verbazingwekkend dat weinig sporen van conflicten, uitgevochten voor 
lokale/regionale gerechtshoven, bewaard bleven. In tegenstelling tot de Duinenabdij, die met haar pachters 
uit de Vier Ambachten tot op het niveau van de Raad van Vlaanderen ging in de 16e eeuw, A. de Kraker, 
Landschap uit Balans, 272-273. In de archieven van de Raad van Vlaanderen, sinds kort digitaal doorzoekbaar, 
bevinden zich geen processtukken aangaande het Sint-Janshospitaal vóór de 17e eeuw, 
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/zoekresultaat/eadid/BE-
A0514_105514_103627_DUT/lang/nl, geraadpleegd op 14 oktober 2014.  
847 Dat de relatie tussen verpachters en pachters doorheen de tijd varieerde en onder meer bepaald werd door 
de economische conjunctuur, werd voor de vroegmoderne periode Over-Betuwe ook aangetoond door P. 
Brusse, Overleven, 133-189. 
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beheer van de uithoven en verpachting dus niet zo groot als doorgaans verondersteld in 
de historiografie.848 
Ongeacht hun ligging in het kustgebied dan wel in de meer landinwaartse, zandige 
gebieden van het graafschap, schakelde het hospitaal de pachthoeves in hun eigen 
bevoorradingsysteem in. Dit geeft aan dat pacht niet alleen gedefinieerd werd door 
regio-specifieke kenmerken, zoals recent gesteld, maar eveneens door de strategie van 
de eigenaar. In deze bevoorrading tekende zich een duidelijke specialisatie af. Het 
hospitaal maakte optimaal gebruik van de regionale specialisatie in Vlaanderen, vooral 
bekend voor de vroegmoderne periode. Enkel voor de houtexploitatie in het 
Meetjesland kunnen we stellen dat de Brugse instelling de ontwikkeling tot specialisatie 
stimuleerde (zie bijlage 4.2).    
Het hospitaal verpachtte de uithoven overal onderhands. In vergelijking met het 
Gelderse rivierengebied was de concurrentie op de pachtmarkt gering. Deels omwille 
van de bovengenoemde redenen, maar ook omdat de kandidaten bij Sint-Jan zich 
verzekerd wisten van een coherent geheel als pachtgoed. In het Gelderse rivierengebied 
daarentegen bestonden de boerderijen uit een conglomeraat aan verschillende, los 
verpachte percelen, waarvoor de pachters telkens afzonderlijk moesten bieden.849 Ook in 
tegenstelling tot de Gelderse pachtboeren wendden Sint-Jans’ pachters hun financieel 
overschot aan om eigen grond te verwerven. Van competitieve pachters, voor hun 
voortbestaan compleet afhankelijk van de markt, was bij Sint-Jan weinig sprake in de 15e 
en 16e eeuw. Veranderingen moeten zich dus voorgedaan hebben in de perceelpacht, 
het onderwerp van volgende twee hoofdstukken.  
 Met de hoevepacht van het Sint-Janshospitaal raak ik een andere problematiek 
aan, namelijk de bevoorrading van pre-industriële grootsteden. De regionale productie 
volstond niet om de laatmiddeleeuwse Vlaamse steden met hun hoge bevolkingscijfers 
te voorzien. Import was vereist.850 De voorziening van levensmiddelen en grondstoffen 
vormde één van de gewichtigste bekommernissen van lokale overheden.851 Sommige 
steden dwongen een verzekerde provisie af via stapelrechten. Brugge had een 
 
                                                     
848 Tot dezelfde conclusie kwam men ook voor de Engelse Canterbury Cathedral Priory: “The adoption of 
leasing had not diminished either the flexibility or responsibility of the monks. Grain and stock could still be 
supplied from the manors and the farmers deducted the value from the farm”, M. Mate, “The farming out of 
manors”, 340. 
849 B. van Bavel, Goederenverwerving, 403-404. 
850 R. Van Uytven, “L’approvisionnement”.  
851 W. Blockmans et. al., “Tussen crisis en welvaart”, 80.  
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stapelrecht, mits een paar uitzonderingen, op goederen van overzee die via het Zwin 
Vlaanderen binnenvoerden.852 Voor broodgraan steunde deze stad in de 15e eeuw op de 
invoer van Noord-Frans en Baltisch graan.853 Terwijl enerzijds de afhankelijkheid van 
import wordt benadrukt, beklemtonen anderzijds sommige historici de nog steeds 
belangrijke directe bevoorrading van steden vanuit het hinterland. Zij deden dit op een 
indirecte manier, door de omvang van het grondbezit van stedelingen op het platteland 
te evalueren.854 M. Limberger bakende het bevoorradingsgebied van 16e-eeuws 
Antwerpen af aan de hand van het bezit van Antwerpse poorters en dito religieuze 
instellingen op het omringende platteland.855 Voor het Vlaamse kustgebied 
veronderstelde men dat het uitbreidende buitensteeds grondbezit in steeds grotere 
mate door middel van de competitieve korte-termijn pacht uitgebaat werd.856 Het Sint-
Janshospitaal wendde pacht evenwel aan als mechanisme voor de instandhouding van 
de eigen bevoorrading. Vraag is in hoeverre dit gold voor andere stedelijke eigenaars en 
instellingen. Hiermee raak ik aan het debat over het belang van buitensteeds grondbezit 
voor de rurale samenleving, waarbij de ene groep historici stedelijke aankopen zag als 
een kapitaalsinjectie op het platteland, terwijl een andere groep dit beschouwde als rent-
squeezing, die op de lange termijn kapitaal naar de stad deed vloeien.857  
Sint-Jans’ materiaal laat voor enkele jaren toe in te schatten langs welke kanalen 
de bevoorrading precies verliep858, een element dat tot hiertoe zelden gekwalificeerd 
werd. In de studie naar de consumptie van stedelijke huishoudens/instellingen richtte 
men zich vooral op de aard van de voedingsmiddelen.859 Daarnaast accentueerden 
talrijke mediëvisten de afhankelijkheid van de markt.860 Recent wezen P. Slavin, M. 
 
                                                     
852 H. Van Houtte, De geschiedenis, 195.  
853 M.J. Tits-Dieuaide, “La formation”, 143-165; 224-238.  
854 W. Blockmans, Metropolen, 560; D. Nicholas, Town and countryside.  
855 M. Limberger, “Feeding sixteenth-century Antwerp”.  
856 T. Soens en E. Thoen, “The origin of leasehold”, 46-47. 
857 S. Epstein, Town and countryside; P. Stabel, “Het grondbezit”; E. Thoen, A ‘commercial survival economy, 129.  
858 Op basis van de vijf bewaarde bursiersrekeningen en een uniek gedetailleerde rekening uit 1403-1404. 
859 Zie o.a. A. Derville, “Vivre à l'hôpital”; C. Jehanno, “L’alimentation hospitalière”; T. Soens en E. Thoen, 
“Vegetarians or Carnivores?”; B. Harvey, “Monastic Diet, XIIIth-XVIth Centuries”; D. Roelandt, “De 
voedingsgewoonten”; S. Dehaeck, “Voedselconsumptie”.  
860 C. Dyer, “The Consumer and the Market”; J. Dijkman, Shaping medieval markets; B. Campbell et al., A medieval 
capital. Een bevoorrading via de markt zou volgens deze laatsten zelfs te verkiezen zijn boven directe 
voorziening in Londen rond 1300, wegens het flexibele en efficiënte systeem van stedelijke bevoorrading, 174. 
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Threlfall-Holmes en J. Lee op de rationele keuzes en de doelbewuste strategie bij 
voedselaankopen. De marktafhankelijkheid van de door hen onderzochte instellingen 
bleek veel minder groot dan verwacht. Dit was ook het geval bij het Brugse Sint-
Janshospitaal (zie tabel 12).861  
Tabel 12 Herkomst van de voedingsmiddelen in het Sint-Janshospitaal, uitgedrukt volgens 








1403-1404 42 17 22 19 
1524-1525 50 25 5 20 
1532-1533 51 28 3 18 
1533-1534 30 34 6 30 
1536-1537 27 33 5 35 
1547-1548 36 31 3 30 
 
Hoewel jaar tot jaar verschillen optraden, bekwamen de broeders minstens 60% van alle 
in het hospitaal geconsumeerde voedingsmiddelen los van de markt. Dit is een 
minimum, want bij de groep andere personen zaten ongetwijfeld een paar mij onbekende 
pachters. Het hospitaal werkte, voor de leveringen buiten Scueringhe en de pachters 
om, doorgaans met vaste leveranciers, want bij de groep andere personen doken soms 
dezelfde namen op.863 Mogelijk zijn zij te identificeren als op de markt actieve 
handelaars waarmee de bursier een vertrouwensrelatie opbouwde. Anonieme aankopen 
of aankopen in den Braembergh, in het zuvelhuus of in het vleeshuus864 beschouwde ik als 
 
                                                     
861 J. Lee, “Feeding the colleges”; M. Threlfall-Holmes, Monks and markets; P. Slavin, Bread and ale. 
862 Bij de groep hoevepachters zit ook een klein aantal perceelpachters vervat, vooral deze actief in de 
herwonnen polders van westelijk Zeeuws-Vlaanderen. Zoals aangetoond zal worden in hoofdstuk 9 en 10, 
situeerde het belang van de perceelpacht voor Sint-Jan zich op een ander vlak dan de bevoorrading.  
863 In 1533-1534 leverde Jan Caluwaert op twee verschillende tijdstippen Cortrycxsche aerwten. Lauwereins De 
Hondt kwam driemaal naar het hospitaal in de maand december met dezelfde waren. In 1536-1537 was Joos de 
Caluwe de belangrijkste leverancier van erwten.   
864 Op het plein de Braembergh, de huidige vismarkt, werd in de late middeleeuwen de Brugse graanmarkt 
gehouden. In het zuivelhuis of boterhuis, gelegen aan de huidige eiermarkt, verhandelde men 
zuivelproducten. Het Oostvleeshuis nam de volledige oostzijde van het Braambergplein in, het Westvleeshuis 
lag in de buurt van de huidige steenstraat, M. Ryckaert, Historische stedenatlas, 164, 170 en 164; J. Dumolyn et al., 
Bruges, a medieval metropolis.  
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aankopen op de markt. Het aandeel van het rechtstreeks geëxploiteerde Scueringhe en 
de pachtboeren lag in het tweede kwart van de 16e eeuw in dezelfde lijn.  
Kijken we in detail naar de levensmiddelen, dan is het belang van de verschillende 
toeleveringskanalen wisselend (zie bijlage 12), wat ook werd vastgesteld voor Durham 
Cathedral Priory tussen 1460 en 1520.865 Granen en ronde granen kochten de broeders in 
de eerste helft van de 16e eeuw nooit aan op de Brugse marktplaats. Het aandeel van de 
pachters was toen goed voor gemiddeld 30 tot 50%, dat van Scueringhe voor minstens 
30%.866 Voor zuivelproducten noteren we nog grotere verschillen dan bij de granen. Het 
ene jaar kochten de broeders niets aan op de markt, het andere jaar meer dan de helft. 
De grootste marktafhankelijkheid gold voor vlees. Dit kwam voort uit de aankoop van 
een tiental magere ossen van diverssche persoonen. Deze ossen graasden een zomer op de 
vette weiden in Scueringhe of in Lampernisse, om in het najaar geslacht te worden. 
Voor verse groenten en fruit hadden de broeders de markt niet nodig, dankzij hun eigen 
coolhof867 en de boomgaarden bij de pachthoeven.   
 Afgaand op de beschikbare gegevens was het Sint-Janshospitaal slechts voor 
ongeveer één derde tot 40% afhankelijk van de markt. Het rechtstreeks geëxploiteerde 
Scueringhe en de pachters leverden het gros van de levensmiddelen. Ik wees er reeds op 
dat het hospitaal als caritatieve instelling voortdurend nood had aan grote 
hoeveelheden voedsel ten opzichte van de andere instelling in de Lage Landen waarvoor 
een gelijkaardige afhankelijkheid van de pachters werd geconstateerd. Anderzijds kon 
deze behoefte plots toenemen en moesten de broeders in staat zijn snel het nodige 
basisvoedsel te mobiliseren. Ook de ruimtelijke nabijheid van Sint-Jans’ uitbatingen 
bevorderde een directe bevoorrading. Oorspronkelijk verwierf de instelling uithoven 
om zich rechtstreeks te voorzien. Een korte afstand tot Brugge was hierdoor 
aangewezen. Dat bij een verandering in uitbatingsregime geen radicale ommekeer 
plaatsvond, is, gezien het karakter van de instelling, in feite niet verbazingwekkend. 
Tenslotte ontsnapten de broeders deels aan de onzekerheden van het marktgebeuren. 
Brugge stond aan de top van de markthiërarchie in laatmiddeleeuws Vlaanderen. Ten 
opzichte van de omliggende kleine steden was het één van de meest geavanceerde, 
 
                                                     
865 M. Threlfall-Holmes, Monks and markets, 140, 160.  
866 In 1403-1404 bezat het hospitaal nog niet de herwonnen poldergronden die voornamelijk gerst en tarwe 
voortbrachten, vandaar vermoedelijk de grotere marktafhankelijkheid toen. 
867In de rekeningen noteerde men soms inkomsten uit het coolhof, door de verkoop van het overschot aan 
groenten, anderzijds betaalde de instelling in de 16e eeuw een salaris aan een hovenier.  
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grootste en belangrijkste markten.868 Toch zaten er gaten in het provisiesysteem, vooral 
in de 15e eeuw. De tarweprijzen kenmerkten zich in deze periode door intense cyclische 
fluctuaties, met een hoogtepunt aan het einde van de eeuw. Deze fluctuaties waren in 
Brugge een stuk heviger dan in andere Europese steden.869 Brugge steunde, zoals de 
Hollandse steden, grotendeels op import, waardoor in tijden van schaarste hier de 
hoogste prijzen golden.870 Voor de Brugse tarweconsument had dit verstrekkende 
gevolgen.871 Met dit in het achterhoofd is het niet zo verwonderlijk dat het Sint-
Janshospitaal zich richtte op meerdere kanalen. Via een dergelijke diversificatie in zijn 
voorzieningspolitiek normaliseerde de instelling het risico op schaarste. 
Voedselzekerheid was voor de broeders in Brugge, nochtans hét commerciële centrum 
van laatmiddeleeuws Noordwest-Europa, onvoldoende gegarandeerd via de markt. Met 
hun drie verschillende kanalen gingen de hospitaalbroeders verder in de risico-
beheersende strategie dan de broeders van de Engelse Norwich Cathedral Priory, die 
zich richtten op rechtstreekse exploitatie en op de markt.872 Dat het initiatief uitging van 
de Brugse broeders, bewijzen de hogere prijzen neergeteld voor de producten van de 
pachtboeren. Ook het feit dat de broeders het transport organiseerden en betaalden 
voor de aanvoer van tarwe en gerst uit de nieuwe polders duidt op hun initiatief.873 
 De casus hoevepacht bij het Sint-Janshospitaal in de 15e en 16e eeuw behoedt ons 
ervoor geldpacht zonder meer gelijk te schakelen aan inkomsten in cash. Verpachting 
stond in de late middeleeuwen geenszins automatisch synoniem met een toegenomen 
marktafhankelijkheid van een grondbezitter. Geld was de maatstaf in Sint-Jans’ 
goederenbeheer, maar daarom niet noodzakelijk het ruilmiddel.874  
 
                                                     
868 P. Stabel, Dwarfs among giants, 160.  
869 M.J. Tits-Dieuaide, “L'évolution du prix du blé”, 530-535; R.W. Unger, “Feeding Low Countries Towns”, 336. 
870 J. Dijkman, Shaping medieval markets, 296-300. J. Mertens daarentegen nuanceerde recent het belang van 
import van Baltisch graan voor Brugge, J. Mertens, “Enkele gegevens”.   
871 Terwijl bijvoorbeeld het loon van een meester-metselaar in Gent tijdens de late middeleeuwen steeds 
volstond om zijn familie te onderhouden, was dit, als gevolg van hevige prijsschommelingen, niet het geval in 
Brugge in de periode 1437-1438, 1481-1482 en 1482-1483, J.P. Sosson, “Corporation et pauperisme”, 558-562. 
872 P. Slavin, Bread and ale for the Brethren, 24-25.  
873 Dit is in tegenstelling tot de situatie bij de Durham Cathedral Priory. Pachters kregen daarbij een vaste prijs 
voor hun leveringen, bepaald door de instelling, die lager waren de marktprijzen, M. Threlfall-Holmes, Monks 
and markets, 144-163. Ook bij het hospitaal van Namen werd de keuze aan de pachters gelaten, L. Genicot en 
M.S. Dupont-Bouchat, La crise agricole, 266.   
874 M. Morineau, “Monnaie, monnayage”; deze stelling was ook van toepassing op de vroegmoderne Vlaamse 
rurale economie, T. Lambrecht, Krediet en rurale economie. 
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Hoofdstuk 9 De introductie van de perceelpacht in 
het goederenbeheer (ca. 1250 - ca. 1350) 
9.1 Inleiding 
Het Vlaamse kustgebied vormde één van de regio’s in Noordwest-Europa waar de 
tijdpacht vroeg zijn intrede deed.875 De oudste pachtvorm in de kustregio was een 
specifieke vorm van pacht, namelijk de verpachting van losse, afzonderlijke stukken 
land, die op zichzelf niet als een landbouwexploitatie waren ingericht, namelijk de 
perceelpacht. De oudste sporen dateren van het midden van de 13e eeuw.876 De 
perceelpacht verspreidde zich razendsnel in het kustgebied. In het begin van de 14e 
eeuw verpachtte het Potteriehospitaal uit Brugge er ongeveer 200 ha aan losse stukken 
grond.877 Volgens het Liber Inventarius uit 1281 verpachtte de Gentse Sint-Pietersabdij in 
de Vier Ambachten ongeveer 212 ha als losse percelen.878 Veel Brugse poorters, wiens 
goederen na de Guldensporenslag verbeurd verklaard werden, hadden grond op het 
platteland rondom Brugge, die zij in pacht uitgaven.879 De opkomst en de kenmerken 
van de perceelpacht kregen tot hiertoe in de historiografie minder aandacht dan de 
verpachting van grote hoevecomplexen.880 De impact op de rurale samenleving mag niet 
onderschat worden. Het systeem van de perceelpacht bereikte een groter segment van 
 
                                                     
875 B. van Bavel, “The emergence and growth”, 187.  
876 T. Soens en E. Thoen, “The origin of leasehold”, 35-36.  
877 G. Maréchal, Geschiedenis van het hospitaal van O.L.V. van de Potterie, 206-207.  
878 S. De Vreesse-Pieters, De Sint-Pieters- en Sint-Baafsabdij, 44-68. 
879 C. Wyffels en A. Vandewalle, De rekeningen van de stad Brugge (1280-1319), II.1, Brussel, 1995, 25-120.  
880 T. Soens en E. Thoen, “The origin of leasehold”, 31.  
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de bevolking dan de hoevepacht. De kleine stukjes grond vormden een aanvulling op 
cijns- of eigengeërfde gronden, of konden verzameld worden om een landbouwbedrijf 
op te bouwen. Ten opzichte van allodiale gronden of cijnsgronden hadden de uitbaters 
bij de korte-termijn pacht niet de fundamentele rechten op de grond voor zichzelf en 
voor hun nakomelingen. De prijzen waren na het verloop van de overeenkomst in 
theorie door de eigenaar aanpasbaar aan de economische omstandigheden. Ze konden 
daardoor voor de boeren een grotere last betekenen dan de aan inflatie onderhevige en 
derhalve lagere cijnzen. De administratie van het Sint-Janshospitaal toont op dit vlak 
het onderscheid tussen cijns en tijdpacht aan op een vroeg tijdstip. Een perceelpachter 
in Oostmanskerke betaalde tussen 1258 en 1268 509 d. par. per ha, een pachter in 
Koolkerke 418 d. par. per ha in dezelfde periode.881 Cijnshouders daarentegen betaalden 
in 1256 minimum 115 d. par. en maximum 388 d. par. per ha; gemiddeld telden zij 
jaarlijks 208 d. par. neer voor 1 ha grond.882 De perceelpachters van het hospitaal 
droegen dus in het midden van de 13e eeuw bij benadering een dubbel zo zware last als 
de cijnshouders.883 De baten van het pachtsysteem voor de eigenaar staan buiten kijf. De 
inflatie tastte de inkomsten uit pacht minder aan, in tegenstelling tot de vaste cijnzen, 
waardoor de grondbezitter zijn inkomen op niveau wist te houden.884 Dé vraag luidt 
waarom de perceelpacht in het Vlaamse kustgebied zo vlot ingang vond, getuige de 
razendsnelle verspreiding. Voor de boeren was dit een nadelig systeem, want zij waren 
er reeds lang gewoon aan allodiaal bezit of voordelige cijnsgronden. Aangetrokken als 
kolonisatoren met de belofte van vrijheid, speelden zij een belangrijke rol in de 
ontginning van de kustvlakte tijdens 11e en 12e eeuw. Zij genoten er ruime vrijheden in 
vergelijking met andere regio’s.885 Recent onderzoek van onder meer T. Soens en D. Tys 
 
                                                     
881 OAB, ASJH, V.5, 1256. In deze cijnsrol identificeerde ik vier posten als perceelpacht. De scribent noteerde 
echter geen oppervlaktes van de percelen, maar door een vergelijking met het cijns- en pachtregister uit 1310 
kon ik voor twee van de vier posten toch de oppervlakte en derhalve de prijs per oppervlakte-eenheid 
berekenen, RAB, Aanwinsten, 689, 1310. 
882 Ook bij de cijnzen noteerde de opsteller van het stuk geen oppervlakte, maar via een vergelijking met het 
bovengenoemde register uit 1310 kon ik voor 20 percelen uit 1256 de oppervlakte achterhalen.  
883 Schaarse vergelijkingsgegevens wijzen op het hoge niveau van Sint-Jans’ pachtprijzen: de pachters van het 
hospitaal van Rijsel op het eiland Koezand telden sinds 1255 jaarlijks 271 d. per ha neer, weliswaar binnen een 
risicovolle context van een recente inpoldering, M.K.E. Gottschalk, Historische geografie, I, 117-118. 
884 T. Soens en E. Thoen, “The origin of leasehold”, 39-41.  
885 T. Soens, “Explaining”, 41; E. Thoen, “Social agrosystems”, 53. Machtige heren waren zeldzaam en 
onvrijheid kwam amper voor in het kustgebied in de 13e eeuw.  
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toonde aan dat tot de 14e eeuw klein eigenbezit er dominant was.886 T. Soens en E. Thoen 
presenteerden kortgeleden een antwoord op de bovenstaande vraag, in het licht van het 
vastgestelde opvallende verschil tussen het kustgebied en het binnenland. Zij verwezen 
naar de specifieke politieke situatie in het kustgebied en de ecologische en sociaal-
economische veranderingen in deze regio tijdens de late middeleeuwen.887 Via het Sint-
Janshospitaal, dat vroeg en op grote schaal de perceelpacht introduceerde in zijn 
goederenbeheer, zoals aangetoond in de volgende paragraaf 9.2, ga ik op microniveau na 
of de door T. Soens en E. Thoen voorgestelde factoren en mechanismen inderdaad 
doorslaggevend waren voor deze belangrijke grootgrondbezitter. De documentatie van 
het hospitaal888 brengt immers de precieze omstandigheden waaronder de perceelpacht 
zijn intrede deed aan de oppervlakte. Deze omstandigheden worden uit de doeken 
gedaan in paragraaf 9.3. 
9.2 Een vroege en massale overschakeling  
Het Sint-Janshospitaal maakte vroeg en op grote schaal gebruik van het nieuwe 
uitbatingssysteem. Reeds in de oudste rekening (1279-1280) onderscheidde de 
administrator strikt de inkomsten uit redditus en census terre. Onder het eerste begrip, 
later erveliker renten of gewoonweg renten genoemd, dienen we de inkomsten uit erfelijke 
cijnzen te verstaan.889 Census terre, later ceins (van lande) of landcheinse genoemd, wijst 
 
                                                     
886 T. Soens, De spade, 74-77; D. Tys, Een middeleeuws landschap, 553-559.  
887 T. Soens en E. Thoen, “The origin of leasehold”.  
888 Slechts één rol stamt uit de periode van introductie van de perceelpacht in het goederenbeheer, ondanks 
de veelbelovende dateringen in de inventaris, namelijk OAB, ASJH, V.5, 1256. Toch bracht deze cijnslijst uit 
1256, via een gedetailleerde vergelijking met het cijns- en pachtregister uit 1310, interessante zaken aan het 
licht. Een gelijkaardige methodologie, waarbij verschillende vroege beheersdocumenten in detail werden 
vergeleken, werd toegepast door E. Thoen in zijn onderzoek naar de oorsprong van de perceelpacht bij het 
hospitaal van Oudenaarde, E. Thoen, Landbouwekonomie, 335-344. 
889 De aanwezigheid van een bepaling aangaande het verheffingsgeld of relevium in de cijnsregisters uit 1310, 
1337 en 1420, met andere woorden van hetgeen men aan Sint-Jan verschuldigd was bij verkoop of vererving 
van het stuk grond (cope ende verstervenisse) was beslissend om de posten als cijns te typeren en niet als een 
rente. Ook de formulering “persoon X houd van Sente Janshuus X land” geeft aan dat het initiatief tot uitgifte 
van het stuk grond tegen een cijns van het hospitaal uitging (of van degene van wie het hospitaal de grond of 




daarentegen in het Vlaamse kustgebied rond Brugge op termijnpacht.890 In vergelijking 
met andere grootgrondbezitters uit de Nederlanden, waar rond 1300 de terminologie en 
de formulering soms nog verwarrend was, gaat bij het Sint-Janshospitaal de zekere 
attestatie van perceelpacht ver terug in de tijd.891 
Het strikte onderscheid tussen deze twee types van gronduitgifte doet mij de 
opkomst van de perceelpacht binnen het goederenbeheer van Sint-Jan ten minste 
enkele decennia vóór 1280 plaatsen. Hoogstwaarschijnlijk situeerde de introductie zich 
rond het midden van de 13e eeuw, uit welke periode een zeldzame maar uitgebreide 
cijnslijst bewaard bleef met vier posten die de kenmerken van termijnpacht droegen.892 
 
                                                                                                                                                                      
zich opdrong was of de erfelijke renten in de 16e eeuw, wanneer de administrator zich doorgaans beperkte tot 
een naam en het betaalde of verschuldigde bedrag, nog steeds cijnzen behelsden of onder die term ook geen 
nieuwe geconstitueerde renten zaten. De ontvangstboeken uit de 15e en 16e eeuw wezen in deze richting met 
de formulering beset up (OAB, ASJH, B.15, 1440 en B. 25, 1464, B. 36, ca. 1499-1550, B. 38, 1511 en B. 44, 1546). 
Deze formulering lijkt immers typerend voor geconstitueerde renten, waarbij een stuk grond als onderpand 
fungeerde voor de betaling van een rente in ruil voor een ter beschikking gesteld kapitaal, INL, HWI, MNW: 
besettinge, znw.= vestiging van een schuld of rente op onroerend goed; ook de verzekerde vordering of rente, P. 
Godding, Le droit privé, 174. B. Van Maelzake beschouwde voor het hospitaal van Oudenaarde de posten waarbij 
de formule bewijst up voorkwam als geconstitueerde renten, B. Van Maelzake, De domaniale organisatie, 100. In 
de genoemde ontvangstboeken was echter bijna altijd sprake van verheffingsverplichtingen (soms 
schematisch, soms met niet meer dan 1 letter als afkorting). Daarnaast stond de oppervlakte nauwkeurig 
genoteerd en betrof het exact dezelfde lokaliteiten als in de oudere registers. Bovendien hielden de bedragen 
meestal slechts enkele penningen of schellingen in, in de 15e en 16e eeuw aan de lage kant voor de relatief 
zwaardere renteconstituties. Onder de noemer erveliker renten mogen we dus effectief cijnzen rekenen en dit 
eveneens tot in de 16e eeuw. Tenslotte kocht het hospitaal geen renten in de 15e en 16e eeuw, behalve bij 
andere instellingen of stadsbesturen, zie bijlage 1.17.  
890 De afwijkende terminologie ten opzichte van Binnen-Vlaanderen zorgde vroeger voor verwarring, G. 
Himpens, Het Sint-Janshospitaal; J. Vermaere, “1302: breekpunt”, 171. Om verwarring te vermijden gebruik ik 
consequent de moderne terminologie cijnzen en (tijd)pachten. Bevestiging van de genoemde afwijkende 
terminologie vond ik in het oudste cijns- en pachtregister van Sint-Jan uit 1310, waarin de beschrijving van de 
stukken grond alle twijfel uitsluit. Cijnsgronden werden hierin namelijk beschreven als … (naam persoon), houd 
van Sente Jans huus … lands (oppervlakte) dat leghet … (ligging), hier of ghelt hie … (bedrag) tsiaers, die ene helt … 
(betaaldag 1) ende de andre helt (betaaldag 2), met vulle (of halve) coop ende met vulle (halve) verstervenisse (relief van de 
cijns). Perceelpachten droegen dezelfde beschrijving, maar dan zonder de bepalingen in verband met verkoop 
en vererving en met de cruciale toevoeging van de termijn en het ingangsjaar. 
891 E. Thoen, Landbouwekonomie, 330. Voor voorbeelden van moeilijkheden in het onderscheiden van (tijd)pacht 
en cijns, B. Van Maelzake, De domaniale organisatie, 134 en S. De Vreesse-Pieters, De Sint-Pieters en Sint-Baafsabdij, 
63. Ook voor Namen bestempelde L. Genicot 13e-eeuwse overeenkomsten als pacht louter door de vermelding 
van een beperking in tijd, L. Genicot, L’économie rurale namuroise, II, 278. Het hospitaal van Namen hanteerde in 
de 14e en 15e eeuw steevast de term cens, voor elke mogelijke last rustend op land, L. Genicot en M.S. Dupont-
Bouchard, La crise agricole, 15, 71.  
892 OAB, ASJH, V. 5, 1256.  
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De vroege introductie van perceelpacht sluit aan bij de data bekend voor andere 
grootgrondbezitters in het kustgebied. Voor de twee Gentse Benedictijnerabdijen en de 
Boudelo-abdij werd ook het midden van de 13e eeuw als decisieve periode beschouwd.893  
 
 
Figuur 55 Inkomsten uit perceelpacht, in d. gr. Vl., 1279-1328.894 
De nominale ontvangsten uit perceelpacht895 stegen in de laatste decennia van de 13e 
eeuw (zie figuur 55). Op tien jaar tijd, tussen 1279 en 1291 namen de inkomsten met 
 
                                                     
893 A. Verhulst, Sint-Baafsabdij, 471-472, 501-505; S. De Vreesse-Pieters, De Sint-Pieters en Sint-Baafsabdij, 39-41; T. 
Soens en E. Thoen, “The origin of leasehold”, 36. 
894 De gegevens op de grafiek vormen een onderschatting van de totale inkomsten uit perceelpacht, gezien 
Sint-Jan tot het midden van de 14e eeuw alle inkomsten oorspronkelijk afhangend van het hospitaal van 
Maldegem afzonderlijk registreerde. Onder die inkomsten bevonden zich, naast onder meer cijnzen, ook een 
aantal perceelpachten, blijkens het cijns-en pachtregister van Maldegem uit 1320, OAB, ASJH, D.2, 1320-1349.  
895 De inkomsten uit de perceelpacht noteerde Sint-Jan, zoals de inkomsten uit cijnzen, per lokaliteit, ruwweg 
in drie groepen verdeeld als ten eerste de plaatsen in het huidige Zeeuws-Vlaanderen, ten tweede de plaatsen 
ten noorden en ten westen van Brugge en ten derde tenslotte alles ten zuiden van Brugge. Vanaf rekening 
1329-1330 ordende het hospitaal alle inkomsten uit cijnzen en pachten op een geografische manier, volgens 
vier grote tafels. Pas in 1352-1353 maakte het hospitaal opnieuw een gedetailleerde opdeling per lokaliteit. In 
de periode 1279-1280 tot 1328-1329 zijn het de werkelijke inkomsten uit de perceelpacht die Sint-Jan 
neerschreef, getuige ten eerste de onafhankelijk van elkaar schommelende bedragen (wat ook gold voor de 
cijnzen) en ten tweede het opduiken van de rubriek ontvangsten uit achterstallen van cijnzen en pachten vanaf 
1314-1315. Terwijl Sint-Jan de totaalsom tussen 1310-1311 en 1322-1323 in het lichte pond paiement 





















factor anderhalf toe. Hoewel betere omstandigheden met betrekking tot de inning ook 
aan de basis kunnen liggen, het zijn immers werkelijke inkomsten, schuilt achter deze 
stijging ongetwijfeld een uitbreiding van de perceelpacht. Tegen het einde van de 13e 
eeuw daalden de inkomsten, om kort na het Frans-Vlaamse conflict tot een minimum te 
vallen, ver onder het niveau van 1280. De pachtprijzen namen op dat moment ook een 
duik (zie hoofdstuk 4), wat samen wijst op een troebele periode op het platteland ten 
tijde van het Frans-Vlaamse conflict. Vanaf het einde van het eerste decennium van de 
14e eeuw namen de bedragen opnieuw toe; in 1317 lagen de ontvangsten opnieuw op het 
niveau van ca. 1290, in de jaren 1320 lagen zij nominaal reeds een stuk hoger. 
Via de oppervlakte verpacht als losse percelen, individueel vermeld in de 
goedereninventarissen, kunnen we eveneens de uitbreiding van de perceelpacht volgen. 
Bij het begin van de 14e eeuw verpachtte het hospitaal reeds ongeveer 600 losse 
percelen, die samen een oppervlakte innamen van ongeveer 500 ha (zie tabel 13). Deze 
uitgestrekte oppervlakte op een relatief vroeg tijdstip wijst er nogmaals op dat we de 
introductie van de perceelpacht minstens enkele decennia eerder moeten situeren.896 In 
de eerste helft van de 14e eeuw groeide het areaal aan met 100 ha, in de 2e helft van de 
14e eeuw en het begin van de 15e eeuw met ongeveer 240 ha.  
Kortom, een spectaculaire toename van het areaal dat in perceelpacht was 
uitgegeven vond plaats kort na de introductie rond het midden van de 13e eeuw. In de 
loop van de 14e eeuw en het begin van de 15e eeuw groeide de oppervlakte nogmaals met 
de helft aan.  
 
                                                                                                                                                                      
Met behulp van de omrekeningstabel van T. Soens converteerde ik de bedragen in groten Vlaams, T. Soens, 
Waterbeheer, Bijlage 1, 559-564.  
896 Het opstellen van het lijvige en luxueuze cijns-en pachtregister uit 1310 mogen we als resultaat zien van de 
wens van het hospitaal, nadat de perceelpacht volledig doordrongen was in het beheer, orde op zaken te 
stellen. De operatie om duizenden kleine percelen op te meten en vervolgens te beschrijven vergde grote 
financiële inspanningen. Door de politiek-militaire troebelen als gevolg van het Frans-Vlaamse conflict lagen, 
blijkens de gedaalde inkomsten uit perceelpacht, vermoedelijk een aantal percelen voor een langere periode 
onbewerkt. Daarnaast devalueerde sinds 1295 geleidelijk de denier parisis, de munt waarin Sint-Jan zijn 
boekhouding opstelde. Toen de Vlaamse graaf, in navolging van de Franse koning, opnieuw een sterkere 
variant van de denier parisis uitgaf kort na 1305, schakelde Sint-Jan voor de stipulatie van cijns- en 
pachtbedragen snel over op deze nieuwe sterkere munt. Vandaar dat vele pachtovereenkomsten dateren uit 
1309 in het goederenregister uit 1310, met inbegrip van de marginale notitie al zulke paie alsmen den grave gheld 
in zinen brieven. Gronduitgiftes kort na de oorlogsperiode gebeurden dus in de sterkere goeder paye en niet 
langer, zoals voorheen, in de lichte paye of paiement. Ook in de rekeningen hanteerde het hospitaal sinds 1310-
1311 de goeder paye voor de cijns- en pachtposten, terwijl de totaalbedragen tot in 1322-1323 in de 
gedevalueerde munt bleven staan. Met deze maatregel slaagde het hospitaal erin de inkomsten uit cijns- en 
pacht op pijl te houden. 
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Tabel 13 Schatting van de totale oppervlakte perceelpacht.897 
ca. 1310 ±540 ha 
ca. 1337 ±595 ha 
ca. 1351 ±640 ha 
ca. 1420 ±880 ha 
Zoals bij andere grootgrondbezitters was in de 13e eeuw de perceelpacht bij het Sint-
Janshospitaal vooral een zaak van de kustvlakte.898 In de periode 1279-1328 kwam ca. 
32% van de ontvangsten uit perceelpacht uit het huidige Zeeuws-Vlaanderen, ca. 58% 
uit de dorpen ten noorden en noordwesten van Brugge gelegen en amper 10% uit de 
lokaliteiten ten zuiden van Brugge. Het kerngebied in het Oostvrije werd gevormd door 
Schoondijke, Groede, Oostburg en Oostmanskerke, ten noorden van Brugge door 
Dudzele, Sint-Jans op den Dijk, Zuienkerke, Houtave en Zandvoorde. In de regio ten 
noorden van Brugge breidde het hospitaal de pachtgrond voornamelijk uit in de dorpen 
waar reeds pacht aanwezig was. De toename van perceelpacht in Zeeuws-Vlaanderen 
daarentegen was minimaal in de 14e eeuw, het ziet ernaar uit dat hier het pachtbezit 
vroeg(st) tot ontwikkeling kwam en afgerond werd. Tegen het midden van de 14e eeuw, 
maar vooral tegen ca. 1420 breidde het hospitaal zijn pachtbezit vooral uit in het 
binnenland. Ondanks die uitbreiding bleef de perceelpacht toch een zaak van het 
kustgebied. In 1420 lag ongeveer 70% van de verpachtte gronden van Sint-Jan in de 
kustvlakte.  
 
                                                     
897 De schatting is gebaseerd op OAB, ASJH, D.1, 1294-1300, het zogenaamde renteboek van Maldegem, uitgegeven 
door M. Gysseling, Corpus, 2830-2862; RAB, Aanwinsten, 689, 1310; OAB, ASJH, D.2, 1320-1349, OAB, ASJH, D.2.2, 
1337; OAB, ASJH, D.3, 1351; OAB, ASJH, B. 13 en B. 14, 1420. De totale oppervlakte in de tabel betreft telkens een 
benadering van de minimale oppervlakte aan perceelpacht. In het register van 1310 en in het renteboek van 
Maldegem uit ca. 1294-1300 was ten eerste de oppervlakte van een aantal percelen opengelaten. Bovendien 
viel in het Maldegemse renteboek de uitbatingsvorm af en toe moeilijk vast te stellen. In de schatting van 1337 
zit de perceelpacht van Sint-Jan vervat, maar ook de percelen afhangend van het hospitaal van Maldegem één 
decennia eerder, omstreeks 1320, met als gevolg vermoedelijk een lichte onderschatting. Meest problematisch 
bij het register uit 1351, dat enkel per lokaliteit een totaaloppervlakte gaf, was dat bij sommige plaatsen ook de 
oppervlakte van de reeds verpachte hoeves inbegrepen was. In tegenstelling tot de 14e eeuw behoorde tot de 
schatting uit 1420 ook de verpachte oppervlakte in Zeeland. Die bedroeg toen ongeveer 30 ha.  
898 Op basis van 13e-eeuwse goedereninventarissen van de Gentse Sint-Pietersabdij en de Wase Boudelo-abdij, 
die gronden hadden in beide gebieden van het graafschap Vlaanderen, stelden T. Soens en E. Thoen dat de 
perceelpacht een stuk vroeger tot ontwikkeling en verspreiding kwam in het kustgebied dan in het Vlaamse 
binnenland, T. Soens en E. Thoen, “The origin of leasehold”, 36.  
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9.3 De specifieke omstandigheden van de introductie  
9.3.1 Een ontstaan onafhankelijk van de uithoven 
Vooreerst moet ik duidelijk maken dat bij het Sint-Janshospitaal de perceelpacht niet 
ontstond als kleine afsplitsingen van de grote, rechtstreeks geëxploiteerde uitbatingen. 
Een dergelijke praktijk werd geattesteerd in Binnen-Vlaanderen in de tweede helft van 
de 13e eeuw en het begin van de 14e eeuw. Bij een reorganisatie of verpachting van de 
uithoven maakte de eigenaar een aantal percelen los van het geheel, de zogenaamde 
huutpachten, met als bedoeling de inkomsten op te drijven.899 In het kustgebied 
ontmantelden de Gentse Sint-Pietersabdij en Sint-Baafsabdij in de late 13e eeuw of in de 
14e eeuw eveneens hun uithoven met als resultaat de uitgifte van kleine oppervlaktes 
grond aan verschillende personen.900 Bij het Sint-Janshospitaal daarentegen doken de 
eerste sporen van perceelpacht (ca. 1256) op minstens 70 jaar vooraleer de instelling zijn 
uithoven integraal in pacht uitgaf (1328). Vele pachtpercelen bevonden zich bovendien 
in lokaliteiten waar het hospitaal nooit hoeves bezat, bijvoorbeeld in de dorpen in het 
huidige Zeeuws-Vlaanderen.901 Tenslotte was bij Sint-Jan van een reorganisatie van de 
hoeves in de laatste fase van de rechtstreekse exploitatie, met een graduele verkleining 
van het akkerland, geen sprake (zie hoofdstuk 6). De perceelpacht stond dus bij Sint-Jan 
onafhankelijk van een reorganisatie of verpachting van de uithoven.902 
 
                                                     
899 E. Thoen, Landbouwekonomie, 321-334; T. Soens en E. Thoen, “The origin of leasehold”, 41. De term 
(h)uutpacht kwam ik in Sint-Jans’ administratie nooit tegen.  
900 A. Verhulst, Sint-Baafsabdij, 490; J. Vermaere, Abdijorganisatie; S. De Vreese-Pieters, Sint-Pietersabdij en Sint-
Baafsabdij, 82-84, 112.  
901 Losse percelen, die het verst van het centrum van de hoeves lagen, werden wellicht als eerste uit de 
exploitatie genomen en afzonderlijk verpacht, E. Thoen, Landbouwekonomie, 314.  
902 Dit sluit evenwel niet uit dat er, evenwel later, toch soms verbanden optraden. Het hospitaal splitste de 
oorspronkelijk als geheel uitgegeven Westscuere in Sint-Andries bij Brugge tussen ca. 1370 en ca. 1420 volledig 
op in kleinere onderdelen, met een uitbreiding van de perceelpacht als resultaat. 
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9.3.2 Gelijkenissen tussen de perceelpacht en de cijnzen  
De perceelpacht vond aanvankelijk makkelijk ingang, hoogstwaarschijnlijk als gevolg 
van zijn verwantschap met de cijnsuitgiftes in het Vlaamse kustgebied.903  
Beide types van uitgifte deelden er ten eerste een aantal specifieke kenmerken. 
Zowel cijns als pacht hadden in het begin van de 14e eeuw betrekking op kleine tot 
minuscule stukken akkerland, nauwelijks op andere vormen van grondgebruik.904 Meer 
dan de helft van de in pacht uitgegeven percelen omvatte in 1310 minder dan 0,50 ha, 
meer dan ¾ was kleiner dan 1 ha (zie tabel 16). De eerste perceelpachten verhuurd door 
het hospitaal van Oudenaarde in het zuiden van het graafschap betroffen daarentegen 
geen minuscule percelen, maar percelen of perceelsgroepen van groter formaat, 
bedoeld voor middelgrote ondernemingen.905 Ten tweede, de verschuldigde som 
dienden Sint-Jans’ exploitanten zowel bij cijns als bij pacht te voldoen in speciën, 
getuige de lijsten uit 1256 en 1310. Zelden moest het geldbedrag aangevuld worden met 
een bijdrage in natura in de vorm van een kapoen.906 Karweien kwamen nooit voor. Sint-
Jan bevestigt met de ver doorgedreven monetarisering van het goederenbeheer in het 
omstreeks 1300 de algemene these van de vroege introductie van de geldeconomie in 
het graafschap Vlaanderen.907 Zo situeerde A. Verhulst de overgang van Naturalrenten 
 
                                                     
903 Ook voor andere regio’s benadrukte men de gelijkenissen tussen beide uitgiftevormen in het vroegste 
stadium van de pacht, M. Bur, “Aux origines du fermage”, 15; R. Hilton, The English Peasantry, 148-152. 
904 In 1310 was slechts bij 5% van de cijnsposten van Sint-Jan sprake van een hofstede, bij de perceelpacht 
stond bij ongeveer 6% vermeld dat het om een hofstede ging, RAB, Aanwinsten, 689. 
905 E. Thoen, Landbouwekonomie, 328.  
906 De afdracht van pluimvee, die liep van één tot uitzonderlijk acht exemplaren per pacht- of cijnspost, stond 
niet in relatie met de grootte van het perceel of tot de aanwezigheid van een hofstede. Soms kon immers uit de 
genoemde relaties gegevens inzake de oorspronkelijke uitgifte of zelfs ontginning afgeleid worden, 
bijvoorbeeld M.K.E. Gottschalk, De Vier Ambachten, 142: casus Sint-Pietersabdij in de Abbekenspolder. Het feit 
dat boeren ook voor pacht- en cijnspercelen pluimvee afstonden, spreekt de stelling tegen dat de 
pluimveeteelt in grote mate tot de leenheerlijke economie behoorde, J. Mertens, De laat-middeleeuwse 
landbouwekonomie, 116. Ook de pachters van Gents poorter S. Borluut betaalden kapoenen bovenop hun pacht 
in het midden van de 15e eeuw, M. Boone, “De discrete charmes”, 106. Dit verklaart waarom Sint-Jan zelden 
uitgaven noteerde voor de aankoop van pluimvee in de rekeningen.  
907 Sommige betalingen aan de graaf van Vlaanderen aan het einde van de 12e eeuw dienden reeds in geld te 
gebeuren, A. Verhulst en M. Gysseling, Le compte générale, 61. In alle andere studies over de vroegste 
perceelpacht buiten het graafschap Vlaanderen stond de pachtsom toch minstens gedeeltelijk gestipuleerd in 
natura. Ter vergelijking, in Limburg situeerde zich de overgang van een contractuele bepaling in natura naar 
speciën in de 16e eeuw, G. Simenon, L’organisation économique, 393. De inkomsten van liefdadigheidsinstellingen 
in Brabantse steden drukten hun pachten in de 14e eeuw uit in natura, H. Van der Wee, The growth, 13 e.v. 
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naar Geldrenten in de omgeving van Gent reeds in de eerste helft van de 13e eeuw.908 Het 
Brugse stedelijke gasthuis stond echter niet alleen met deze politiek: de grote Gentse 
abdijen hanteerden minstens sinds het einde van de 13e eeuw een systeem van 
geldpacht in het kustgebied.909 Zowel cijns als perceelpacht dienden aldus in theorie 
altijd cash geld op te brengen voor het hospitaal.910 Ten derde golden zowel voor de 
cijnzen als voor de perceelpachten een grote variatie, doch gelijklopende vervaldagen. 
De cijnshouders en pachters vereffenden hun som op verschillende data, sommigen 
zelfs op meerdere dagen doorheen het jaar.911 Tenslotte kwamen cijnzen en pachten in 
het begin in de eerste helft van de 14e eeuw voor in perfect dezelfde dorpen (zie figuur 
56). Op de plaatsen waar Sint-Jan rechten had op een substantieel areaal kwamen 
doorgaans zowel cijnzen als pachten voor. Beide uitgifte-vormen waren dus niet 
ruimtelijke gescheiden.912  
Ten tweede wijst ook de terminologie in het kustgebied op een verwantschap 
tussen beide uitgiftevormen. Pacht werd er immers rond 1300 steevast census terre of  
landcheinse genoemd, de term waarmee in Binnen-Vlaanderen gebruikelijk cijnzen 




                                                     
908 A. Verhulst, Sint-Baafsabdij, 396-397.  
909 S. De Vreese-Pieters, De Sint-Pietersabdij en Sint-Baafsabdij, 110; H. Vervinckt, Boudelo-abdij, 121-122.  
910 Bij sommige instellingen die vroeg de perceelpacht introduceerden bestond een onderscheid naargelang 
het grondgebruik. In het midden van de 13e eeuw betaalden de pachters aan de abdij van Sint-Truiden voor 
meersen en hooilanden doorgaans in geld, de anderen betaalden meestal twee modii tarwe of rogge per 
bunder, P. Hoppenbrouwers, “An Abbot”, 119.  
911 In 1310 waren voor de perceelpachters van Zuienkerke 14 verschillende vervaldagen in voege: Kerstmis, 
Lichtmis, Vastenavond, half maart, Pasen, 1 Mei, Sint-Jan, het einde van de oogst, de onthoofding van 
Johannes de Doper, Sint-Baafsmis, Allerheiligen, Sint-Maarten, Sint-Christophorus en tijdens de Brugse markt, 
waarmee wellicht de Brugse jaarmarkt werd bedoeld, die liep van 23 april tot 22 mei, in de reeks van de 
Vlaamse jaarmarkten te Brugge, Torhout, Ieper, Mesen en Rijsel, M. Ryckaert, “Enkele data”, 17. De 
cijnshouders betaalden in theorie daarnaast ook nog op Dertiendaghe (5 januari) en op O.L.V. in de Pietmaand 
(8 september). Daarnaast kwam zowel bij perceelpachters als cijnshouders elke mogelijk combinatie van twee 
of drie van deze betaaldagen voor. Meer dan 60% van de perceelpachters moest meerdere keren per jaar 
afrekenen. In de loop van de 14e eeuw concentreerden de broeders de betaalmomenten geleidelijk aan op een 
beperkter aantal dagen. In 1420 golden slechts vijf kerkelijke feestdagen per jaar meer als vervaldag. Ook het 
aantal pachters dat in theorie meer dan één keer moest afrekenen nam gevoelig af, tot 15% in 1420.  
912 Ook niet in het midden van de 13e eeuw, want toen inde het hospitaal een pacht in Zuienkerke, 




Figuur 56 Lokaliteiten waar het Sint-Janshospitaal inkomsten haalde uit cijnzen of uit 




Ten derde betaalden de cijnshouders in het kustgebied zware cijnzen, soms in 
verhouding tot de oppervlakte van de grond. In de dorpen Groede, Oostmanskerke, 
Oostburg en Schoondijke, waar het hospitaal een groot aantal cijnzen inde, betaalden 
sommige exploitanten een bedrag dat gelieerd was met de perceelsgrootte. Meest 
voorkomend was een cijns van 10 tot 12 gr. Vl. per gemet (of 23 tot 27 gr. Vl. per ha).913 
Op basis van het eenvormig geldbedrag en de berekening naar de eenheidsoppervlakte, 
zijn deze cijnzen te beschouwen als jongere, maar vermoedelijk oorspronkelijke 
uitgiftes, eventueel te vergelijken met de 13e-eeuwse cijnzen uit Binnen-Vlaanderen, die 
in relatie stonden met de ontginning van een gebied. A. Verhulst stelde immers dat 
oude, domaniale cijnzen, in tegenstelling tot de nieuwe ontginningscijnzen uit de 12e en 
13e eeuw, een complex karakter hadden.914 Ook uit het feit dat de cijnzen zonder 
uitzondering gestipuleerd stonden in een geldbedrag kunnen we afleiden dat het om 
relatief recente uitgiften ging.915 De cijnzen verplicht aan het Sint-Janshospitaal waren, 
in vergelijking met andere gebieden in Vlaanderen, dus zware cijnzen.916 Met de hoge 
bedragen probeerde de eigenaar de cijns in overeenstemming te houden met de 
huurwaarde van de grond.917 Hun ontstaan moeten we eerder laat situeren, wellicht 
ergens in de eerste helft van de 13e eeuw.918  
 
                                                     
913 Een cijns van 12 d. per gemet gold ook in het domein van de Sint-Pietersabdij in de Vier Ambachten: de 
hospites verbonden aan de heerlijkheid Ter Piet betaalden deze som, de andere inwoners 4 tot 6 d. per gemet, 
M.K.E. Gottschalk, Vier Ambachten, 142. Het bestaan van hospites van Sint-Jan kan niet aangetoond worden. 
914 A. Verhulst, Sint-Baafsabdij, 216-217; de oudere, domaniale cijnzen bestonden dikwijls uit een hoeveelheid 
graan, gevogelte plus nog een geldelijke som, waarin meestal elke vorm van systematiek ontbrak of niet meer 
achterhaalbaar was. 
915 Zie A. Verhulst, Sint-Baafsabdij, 396: “we hebben de indruk dat bij recente uitgiften over het algemeen de 
geldcijns werd gebruikt voor kleinere en individuele uitgiften, hetzij van hofland, hetzij van woeste grond”. 
916 Met voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in de volgende voetnoot, een volgende vergelijking: 
voor ontginningscijnzen, uitgegeven door de Sint-Baafsabdij in de 1e helft van de 13e eeuw voor de gronden 
tussen Gent en het Land van Waas betaalden exploitanten 9 d. per ha, A. Verhulst, Sint-Baafsabdij, 218-219. 
917 Uit hogere bedragen mogen we, aldus A. Verhulst, een uitdrukking zien van het streven van de grondheer 
aan de gevolgen van de muntdepreciatie weerstand te bieden en de prijs van de grond in overeenstemming te 
houden met de huurwaarde, A. Verhulst, Sint-Baafsabdij, 218. 
918 Uiteraard werd de zwaarte van een cijns bepaald door tal van factoren, zoals het grondtype en de mate 
waarin exploitanten aangetrokken moesten worden. Doch, ook de datum van uitgifte bepaalde de hoogte van 
de cijnzen: relatief gezien hoe hoger, hoe jonger, L. Genicot, L’économie rurale namuroise, II, 244. Voor een 
analoge redenering omtrent de relatieve ouderdom van cijnzen, B. Augustijn, Zeespiegelrijzing, 456-457: 
“Immers bij de bepaling van het bedrag bij nieuwe uitgifte, werd rekening gehouden met de sterk gestegen 
nominale waarde van de gronden in de 13e eeuw”.  
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De ordening en de bepalingen in de oudste cijnslijst van het hospitaal (ca. 1256) 
wijzen eveneens op een verwantschap.919 De vier posten perceelpacht staan gewoon 
vermeld tussen de cijnzen, die geordend zijn per lokaliteit. De scribent achtte het dus 
niet nodig de posten onderaan de rol aan te vullen920 of een nieuwe rol op te stellen. Hij 
deed het eerste wel voor de tienden, want het tiend te Houtave, waar Sint-Jan ook 
cijnzen inde, staat afzonderlijk vermeld als allerlaatste op de rol. De formulering voor 
cijnzen en pachten is daarnaast precies dezelfde, namelijk de naam, de som en de 
betaaldag, maar bij de pacht voegde de scribent achteraan toe ad X annos anno domine 
M°CC°LVIII. Met zekerheid bij drie posten, namelijk in Oostmanskerke, Zuienkerke en 
Sint-Andries bij Brugge, is die laatste bepaling er op een ander moment aan toegevoegd, 
af te leiden door het gebruik van een andere hand. De lijst werd opgesteld rond 1256, 
blijkens de oorspronkelijke vermelding bij de titel In Ardenburgh anno M°CC°LVI.921 Het 
ingangsjaar van de pacht viel op 1257 (in Sint-Andries) of 1258 (in Oostmanskerke, 
Zuienkerke en Koolkerke). Het ziet er naar uit dat de scribent heel kort na het opstellen 
van de lijst (één of twee jaar) ofwel bepaalde, ofwel zich realiseerde dat die vier uitgiftes 
in de tijd beperkt waren. Ik opteer voor het zich realiseren, want een overschakeling 
van het ene statuut naar het andere binnen een tijdsspanne van één of twee jaar was 
moeilijk.922 Ten tweede wijzigden de broeders het vereiste bedrag niet, dat reeds op het 
hoge niveau van de perceelpacht lag. Ten derde werd geen enkele van de vier namen 
gewijzigd of geschrapt, wat bij de overgang van het ene statuut naar het andere toch 
voor de hand lag. Kortom, de vroegste perceelpachten zag het hospitaal dus zelf als een 
uitgifte min of meer gelijkaardig aan de cijnzen, maar dan met een beperking in de tijd.  
 De beperking in de tijd was in de laatste decennia van de 13e eeuw en in de eerste 
helft van de 14e eeuw, mits enkele uitzonderingen, bij het Sint-Janshospitaal altijd tien 
 
                                                     
919 De cijnslijst viel niet eenvoudig te interpreteren, wegens het doorstrepen of uitkerven van gegevens en  
talrijke aanvullingen. De lijst telt een groot aantal verschillende handen. Vermoedelijk werd de rol meerdere 
jaren gebruikt als hulpinstrument bij de ontvangst, getuige de regelmatig weerkerende term solvit of debit. 
Dank aan Els De Paermentier voor de hulp bij de paleografische ontleding van de cijnsrol.  
920 Door een ander type vel aan het vorige te naaien, zoals nu gebeurde voor de vermoedelijk jongere 
cijnsposten gelegen ten zuiden van Brugge.   
921 De titel werd met zekerheid geschreven door één en dezelfde hand, bij het opstellen van de rol, getuige o.a. 
de onbeschreven ruimte boven en onder de titel.   
922 Voor de 15e eeuw, behandeld in hoofdstuk 11, weten we dat een cijnshouder pas na drie jaar van 
wanbetaling zich wettelijk moest verantwoorden. Uiteraard is het goed mogelijk dat in de 13e eeuw strengere 
bepalingen golden en dus een kortere periode van wanbetaling voldoende was. 
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jaar.923 Hiermee week het kustgebied af van de rest van het graafschap Vlaanderen, want 
in de late middeleeuwen en de 16e eeuw overwogen de drievouden zes en negen jaar, 
wat te maken had met het vigerende drieslagstelsel.924 Sint-Jan was niet alleen met deze 
afwijkende termijn, ook de grote Vlaamse abdijen hanteerden doorgaans in de 
kuststreek in de vroegste fase één decennium voor de uitgifte van perceelpachten.925 Er 
werd geopperd dat het 3-6-9 stelsel niet van toepassing was omdat de gebieden nog in 
ontginning gebracht moesten worden.926 Deze verklaring voldoet niet, want de 
perceelpachten bekend uit de cijnslijst van 1256 lagen onder meer in Zuienkerke en 
Koolkerke, waarvan verondersteld wordt dat de omzetting tot cultuurareaal vroeger, in 
de 11e en 12e eeuw, plaatsgreep.927 Daarnaast hanteerde het hospitaal een tienjarige 
termijn minstens tot het midden van de 14e eeuw, ook voor hoevepacht. De afwijkende 
termijn hield mijns inziens verband met de context van de pachtuitgiftes. In Noordwest-
 
                                                     
923 Merkwaardig genoeg vervielen de pachten in de cijnslijst uit 1256 na zes jaar (Koolkerke) en na acht jaar 
(Zuienkerke en Sint-Andries), in Oostmanskerke na tien jaar. Dit ondersteunt het argument dat de scribent 
zich realiseerde dat de uitgiftes beperkt waren in de tijd één of twee jaar na de redactie van de rol en niet op 
dit precieze moment bepaalde dat ze tijdelijk waren. De tienjarige termijn schijnt immers quasi overal 
gehanteerd te zijn in de 2e helft van de 13e eeuw. Bij het neerschrijven van de pachtbepaling was dus reeds een 
deel van de termijn verstreken, vandaar de variabele termijnen. Dit kwam ook voor in de eerste helft van de 
14e eeuw. De officiële pachtovereenkomst met de zes pachters van het Goed te Wenduine dateerde 
bijvoorbeeld uit 1330 en verliep na acht jaar, OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 427, 1330. Sint-Jan inde echter 
inkomsten van het verpachte hof van Wenduine sinds 1328. De pachters bewerkten de gronden dus sinds 1328, 
maar pas in 1330 werd de overeenkomst officieel geregistreerd. Men hield dus rekening met het verstrijken 
van die twee jaar en liet de overeenkomst maar acht jaar meer duren.  
924 P. Vandewalle, “Het pachtcontract”, 26-27 en 44; E. Thoen, Landbouwekonomie, 361-363. Voor andere regio’s 
hingen de oudst bekende termijnen doorgaans samen met het drieslagstelsel, de abdij van Sint-Truiden 
verpachtte rond het midden van de 13e eeuw haar losse gronden voor zes of 12 jaar; P. Hoppenbrouwers, “An 
Abbot”, 120; in het Land van Heusden daarentegen werden goederen in de tweede helft van de 14e eeuw ook 
voor tien jaar uitgegeven, P. Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving, 429. 
925 In de 14e eeuw gaf de Boudelo-abdij de meerderheid van de losse percelen uit voor één decennium, H. 
Vervinckt, Het domein van de abdij van Boudelo, 130; M.K.E. Gottschalk, Vier Ambachten, 81. De verpachtingen uit 
de 13e eeuw door de Sint-Baafsabdij in de Vier Ambachten golden eveneens voor tien jaar. Een relatie met het 
drieslagstelsel ontbrak ook regelmatig in de gebieden van de Sint-Pietersabdij in de Vier Ambachten in de 13e 
eeuw, S. De Vreese-Pieters, De Sint-Pieters en Sint-Baafsabdij, 113-114; J. Vermaere, Abdijorganisatie, 106, 115-116. 
926 S. De Vreese-Pieters, De Sint-Pieters en Sint-Baafsabdij, 113-114. J. Mertens stelde dat het gewone 
drieslagstelsel in het Brugse Vrije in de 14e eeuw zo goed als verdwenen was. Hij vroeg zich zelfs of het er ooit 
in zuivere vorm had bestaan. Op de grote hoeves van het Sint-Janshospitaal werd met zekerheid in de 14e eeuw 
geen drieslagstelsel toegepast. In plaats van de braak zaaide men wellicht graslanden in, die na enkele jaren 
gescheurd werden tot akkerland, J. Mertens, De laat-middeleeuwse landbouwekonomie, 57-60. 
927 A. Verhulst, Landschap en Landbouw, 33-40; T. Soens, De spade, 17-21.  
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Europees perspectief was een termijn van tien jaar lang voor tijdpacht. 
Grootgrondbezitters gaven in de 15e en 16e eeuw over het algemeen hun voorkeur voor 
een periode van vijf à tien jaar.928 De relatief lange, doch gestandaardiseerde termijn 
faciliteerde de overgang van uitgiftes voor onbepaalde duur, de cijnzen, naar uitgiftes 
van bepaalde duur. De pachter had de zekerheid om toch enige tijd over het perceel te 
beschikken. In andere regio’s waar pacht als uitbatingsvorm vroeg geattesteerd werd, 
zag men soms een geleidelijke overgang van lijfpacht (of erfpacht) naar tijdpacht.929 
Samenvattend, de termijnpacht voor percelen vond in het Vlaamse kustgebied 
hoogstwaarschijnlijk makkelijk ingang, want (a) de boeren kregen de grond relatief 
gezien lange tijd ter beschikking, (b) de boeren waren reeds gewoon aan zware cijnzen, 
in verhouding tot de oppervlakte, (c) de boeren ondervonden gelijkaardige 
voorwaarden inzake betaling als bij de voor hen bekende cijnzen, (d) de boeren 
ontvingen dezelfde vormen van grond bij de nieuwe exploitatievorm en (e) de 
grootgrondbezitter minimaliseerde vermoedelijk het onderscheid tussen beide vormen 
van uitgifte, getuige de cijnslijst uit 1256 van het Sint-Janshospitaal. De gelijkenis tussen 
beide uitgiftevormen in het 13e-eeuwse kustgebied zorgde vermoedelijk voor minder 
argwaan bij de boeren, maar niettemin bleef de perceelpacht aanzienlijk zwaarder 
wegen, reeds van op een vroeg moment, dan de cijnzen. Waarom vond het systeem dan 
zo snel algemeen ingang?  
9.3.3 De waterschapslasten als verklaring?  
De perceelpacht bood voor de exploitant in het kustgebied één belangrijk voordeel ten 
opzichte van de cijns. Sint-Jan betaalde namelijk van in het begin zowel de incidentele 
als de reguliere waterstaatslasten die rusten op de verpachte grond. Dit leid ik ten eerste 
af uit het feit dat in het cijns- en pachtregister uit 1310 enkel informatie over de 
afwatering genoteerd stond bij de pachtposten, nooit bij de cijnsposten. Ook in de 
cijnslijst uit 1256 ontbreekt elke referentie naar de waterschapslasten. Ten tweede 
betaalde het hospitaal minstens sinds ca. 1280 elk jaar bedragen als geschot aan de 
 
                                                     
928 B. van Bavel, Transitie, 536. 
929 Zie bijvoorbeeld de regio Limburg-Luik, voor de overgang van erfpacht naar tijdpacht: G. Simenon, 
L’organisation économique, 112-142; S. Hackeng, Het middeleeuws grondbezit, 98. Voor een voorbeeld van lijfpacht, 
R. Hilton, The English peasantry, 139-156. Lijfpacht kwam uiterst zelden voor bij het Sint-Janshospitaal, de enige 
vermelding betreft een perceel in Oostkamp van 0,28 ha aan een echtpaar in 1310. Ook een lange termijn kon 
de overgang verzachten, B. van Bavel, P. Van Cruyningen en E. Thoen, “The Low Countries”, 178.  
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wateringen waar de pachtgronden lagen. Sint-Jan betaalde dus als eigenaar volledig de 
waterstaatslasten, zoals gebruikelijk in het Brugse Vrije tijdens in de late middeleeuwen 
en 16e eeuw.930 In de Vier Ambachten daarentegen slaagden de grootgrondbezitters erin 
de waterstaatslasten soms gedeeltelijk af te wimpelen op de grondgebruikers.931 Ook alle 
andere types lasten die op de pachtpercelen rusten waren niet voor rekening van de 
gebruiker, maar voor het hospitaal. Bepalingen zoals dit ghelt den armen te Zantvorde 26 d. 
tsiaers of zoals ende van desen lande zo gheldine den pape van Sente Lois te Oestborch 2 s. 
kwamen enkel bij pachtposten voor, nooit bij cijnsposten. Terwijl cijnshouders dus 
verantwoordelijk waren voor het onderhoud van de waterinfrastructuur en andere 
verplichtingen rustend op het stuk grond, waren de perceelpachters van Sint-Jan daar 
geheel van vrijgesteld.  
De waterstaatslasten vormen eveneens de kern van de verklaring voorgesteld door T. 
Soens en E. Thoen voor het succes van de perceelpacht in het kustgebied. Voor allodia 
en cijnsgronden, waarvan de uitbaters de onregelmatige en zware waterstaatslasten 
moesten ophoesten, werd het soms voordeliger hun gronden op te geven, dus letterlijk 
en figuurlijk de spade in de dijk te steken. Dit kon krachtens het abandonrecht, het recht van 
een onvermogende grondbezitter om zijn land op te geven. Dergelijke verlaten gronden 
kwamen toe aan de graaf. Hij stond in de late middeleeuwen zijn rechten in de regel af 
aan personen of instellingen die de nodige middelen op tafel brachten voor het 
dijkonderhoud en de reparatiewerken, de zogenaamde leggers. Als beloning kregen deze  
leggers de eigendomsrechten van de door eigenaars opgegeven gronden. Eventueel 
verkochten insolvente boeren hun land ook omdat ze het zware geschot niet konden 
opbrengen. Op die manier kwamen steeds meer en meer gronden in handen van 
kapitaalkrachtige, nieuwe eigenaars. Vervolgens kregen sommige boeren hun 
voormalige gronden opnieuw te bewerken, maar dan als pachters, waarbij de nieuwe 
eigenaars de waterstaatskosten op zich namen. Dit systeem is gedocumenteerd voor de 
abdij van Nieuwenbosse in de Vier Ambachten in de 2e helft van de 13e eeuw.932  
 
                                                     
930 T. Soens, De spade, 135-136.  
931 In de Vier Ambachten waren de waterstaatswerken niet zo vlug gecentraliseerd zoals in het Brugse Vrije, 
waardoor bepaalde taken nog direct door de ingelanden moesten gebeuren. Het onderhoud van de dijken 
diende te gebeuren door de pachters, de kosten voor het aanleggen van nieuwe dijken waren voor rekening 
van de eigenaar, T. Soens, Waterbeheer, 218-219.    
932 In Perbome kocht Nieuwenbosse van Hugeman, zoon van Lidilde Wighes, in 1278 een klein perceel van 0,16 
ha. Het werd aan de verkoper voor negen jaar teruggeven tegen een cijns. Als onderpand wees Hugeman 0,44 
ha land aan in Ser Reilofsbelk. Ongeveer twee jaar later kocht de abdij nogmaals 0,02 ha in Ser Reilofsbelk, 




Vanuit het standpunt van de boeren impliceerde bovenstaand scenario dat pacht 
relatief gunstig afstak ten opzichte van cijnsgrond, waarbij de hoge en onvoorspelbare 
waterstaatslast voor hun rekening was. Bij het Sint-Janshospitaal, dat zijn areaal onder 
perceelpacht zag uitbreiden in de 2e helft van de 13e eeuw en aan het begin van de 14e 
eeuw, was een scenario waarbij de uitbaters van allodiale- of cijnsgronden hun gronden 
opgaven om ze dan vervolgens terug in pacht te nemen, hoogstwaarschijnlijk niet aan 
de orde. In Schoondijke betaalden cijnshouders bij het begin van de 14e eeuw aan Sint-
Jan jaarlijks gemiddeld 207 liter tarwe per ha als cijns. Als geschot, waarvan de bedragen 
in de Oude Yevene in vergelijking met de andere Vlaamse waterschappen behoorlijk 
hoog opliepen, betaalde de exploitant gemiddeld 50 liter tarwe per ha in de periode 
1283-1293 en ca. 24 liter tarwe in de periode 1305-1319 (zie tabel 14). Hiermee kwam de 
cijnshouder in Schoondijke niet aan het bedrag dat de perceelpachter jaarlijks moest 
ophoesten, in 1310 gemiddeld 450 liter tarwe per ha. Voor Zuienkerke en omgeving 
kwam ik tot een gelijkaardig resultaat. Met inbegrip van het geschot, dat in de 
Blankenbergse watering gewoonlijk eerder aan de lange kant was, droegen de 
cijnshouders jaarlijks ongeveer 173 liter tarwe af, terwijl perceelpachters in Zuienkerke 
en omgeving rond 1310 gemiddeld 450 tot 600 liter als pacht neertelden.933 De 
geschotgelden kenmerkten zich aan het einde van de 13e eeuw in het Vlaamse 
kustgebied evenwel door wisselvalligheid. Een uitzonderlijk, zwaarwegend geschot als 
gevolg van een dijkdoorbraak kon de balans eventueel snel in het voordeel van de 
perceelpacht keren.934 Na rampen diende het geschot bovendien op een zeer korte 
termijn, binnen weken of zelfs dagen, betaald worden, met boetes in het geval van niet-
betaling.935 Voor kleine eigengeërfde landbouwers moet het in dergelijke gevallen 
moeilijk geweest zijn om tijdig genoeg cash geld te vinden.936 Het maximale geschot voor 
Schoondijke tussen ca. 1283 en ca. 1320 was echter slechts evenwaardig aan 140 liter 
 
                                                                                                                                                                      
cijns maakte 9 tot 10% uit van de koopsom, M.K.E. Gottschalk, Vier Ambachten, 151-152. Gottschalk suggereerde 
dat in 1267 ook bij de Sint-Pietersabdij een dergelijke operatie plaatsvond, Historische geografie, I, 104, maar J. 
Vermaere ontmaskerde, op basis van een vergelijking van de bewuste oorkonde en het Liber Inventarius, de 
overeenkomst als een verdoken lening voor de financiering van waterstaatswerken. De eigenaars-exploitanten 
betaalden het voorgeschoten bedrag terug onder de noemer van censa, J. Vermaere, Abdijorganisatie, 97-98.  
933 T. Soens, Waterbeheer, Bijlage 6, 1017-1046: eigen berekening.  
934 Voor de herdijking van Ossenisse in de Vier Ambachten aan het einde van de 13e eeuw moesten de 
grondeigenaars 5 lb. 16 s. per gemet betalen, een extreem hoog bedrag, waardoor het niet verwonderlijk was 
dat op grote schaal overgegaan werd tot abandon, M.K.E. Gottschalk, Vier Ambachten, 200-201. 
935 T. Soens, “The social distribution”, 165.  
936 T. Soens, “Explaining”.  
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tarwe, dat voor Zuienkerke slechts aan 60 liter. Zelfs in extreme situaties bestond er dus 
nog steeds een discrepantie tussen cijns en pacht in de Oude Yevene en de 
Blankenbergse watering (zie tabel 14). 
Tabel 14 Vergelijking van de cijnslasten en de pachtlasten voor boeren in Schoondijke en 
Zuienkerke, in liter tarwe, 1283-1320. 
 Schoondijke ca. 1283-1320 Zuienkerke ca. 1283-1320 
cijns 207 160 
geschot gemiddeld 24-50 7-13 
totaal gemiddeld 231-257 167-173 
geschot maximum 140 60 
totaal maximum 347 220 
pachtlast ca. 450 ca. 450-600 
 
De discrepantie kon minder uitgesproken zijn indien de cijnshouders een zware last als 
verheffingsgeld of relevium moesten afstaan. In Norfolk in Engeland bijvoorbeeld 
moesten cijnshouders zware verplichtingen voldoen. De pacht stak hiertegenover 
gunstig af voor de boeren.937 Hetgeen Sint-Jans’ cijnshouders bij verkoop of vererving 
van de grond dienden te betalen was evenwel weinig: de meesten betaalden slechts de 
helft tot volledig de jaarlijkse cijnssom als relevium (zie tabel 15).938   
Uit de literatuur weten we dat in westelijk Zeeuws-Vlaanderen, waar een groot 
deel van Sint-Jans’ oudste pachtpercelen zich situeerden, zich weinig desastreuze 
stormvloeden voordeden in de 13e eeuw, die de eigengeërfde- of cijnsexploitanten in de 
problemen zouden gebracht hebben, in tegenstelling tot het turbulente laatste kwart 
van de 14e eeuw en het begin van de 15e eeuw.939 Ook voor de Blankenbergse watering, 
het tweede kerngebied van perceelpacht voor Sint-Jan, zijn geen stormvloeden met 
 
                                                     
937 J. Whittle, Development, 64-82.  
938 De waarde van het verheffingsgeld ten opzichte van de grondprijs kon ik niet uitdrukken wegens gebrek 
aan data over grondprijzen. Voor Binnen-Vlaanderen vertegenwoordigde het relevium bij cijnsgrond 8 tot 16% 
van de verkoopprijs, E. Thoen, Landbouwekonomie, 779-780; E. Scholliers, De conjunctuur van een domein, 59-62.  
939 M.K.E. Gottschalk, Historische geografie, I, 39-109: M.K.E. Gottschalk beschreef de 13e eeuw in westelijk 
Zeeuws-Vlaanderen als De Vlaamse kuststreek bereikt het toppunt van bloei. Op het moment dat de grote 
stormvloeden zich voordeden in de 14e en 15e eeuw was Sint-Jans’ pachtareaal hier reeds gevormd. Voor de 
periode omtrent de Elisabethsvloed van 1404 toonde T. Soens aan dat het ontzettend hoge geschot enkele 
jaren op rij bijzonder nefast was voor de kleine eigengeërfde bedrijven in de Oude Yevene-watering. Bij een 
overstroming verloren zij bovendien ook hun inkomen, T. Soens, “1404”, 85.  
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grote impact bekend.940 Dit contrasteert met oostelijke Zeeuws-Vlaanderen, waar zich in 
de 13e eeuw meerdere overstromingen voordeden.941 
Tabel 15 Waarde van het verheffingsgeld ten opzichte van het cijnsbedrag in 1310.942 
waarde voorkomen (procentueel) 
geen verheffingsgeld  3,1% 
bij genade van de broeders 7,6% 
1 tot 50% van het jaarlijkse cijnsbedrag 19,0% 
51 tot 99 % van het jaarlijkse cijnsbedrag 41,9% 
volledige cijnsbedrag 21,8% 
meer dan 100 % van het jaarlijkse cijnsbedrag 6,6% 
 
Indien het hospitaal als legger zou functioneren in de 13e eeuw, zoals Ten Duinen in de 
Vier Ambachten voor ongeveer 500 ha aan het einde van de 13e eeuw943, dan verwachten 
 
                                                     
940 M.K.E. Gottschalk, Stormvloeden, 174-295. In 1293 zou zich evenwel een overstroming (van het gehucht 
Tarrendijke) voorgedaan hebben in de Blankenbergse watering, T. Soens, Waterbeheer, 270. In 1288 werd ook 
een regeling getroffen omtrent dijkherstel, dijkverzwaring en een inlaagdijk bij Blankenberge en Uitkerke, 
M.K.E. Gottschalk, Stormvloeden, 242. Meer is evenwel niet bekend over deze mogelijke stormvloed.  
941 M.K.E. Gottschalk, Vier Ambachten.  
942 Sommige cijnshouders dienden in natura te betalen, met name in een kleine hoeveelheid (bijen)was. De 
prijzen van was waren voor deze vroege periode niet vast te stellen. De wascijnzen in de 15e eeuw te voldoen 
aan de Gelderse abdij Mariënweerd ontmaskerde B. van Bavel als relicten van een domaniaal systeem uit de 
volle middeleeuwen. Vermoedelijk liet de abdij onvrijen, woonachtig op hofsteden in ontginningsgebied dat 
de abdij verwierf in de 12e eeuw, vrij verklaren ten wastijnsrecht. Wastijnsplicht was een persoonlijke band 
tussen betaler en ontvanger, die als een vorm van bevoogde vrijheid valt te karakteriseren. Na verloop van tijd 
ging de plicht over van de persoon naar de grond, B. van Bavel, Goederenverwerving, 248-264. In de 
wasverplichting aan Sint-Jan moeten we geen gelijkaardige oudere patronen bespeuren. Ten eerste ging het 
bij Sint-Jan niet om de cijns op zich, maar enkel om het verheffingsgeld. Ten tweede lagen de percelen waarop 
de wasverplichting rustte allesbehalve geconcentreerd. Ten derde viel ook geen relatie te bespeuren met het 
bodemgebruik. Tenslotte ging de bepaling reeds begin 14e eeuw mee met het stuk grond, niet met de persoon. 
Opvallend evenwel is dat het percelen betreft waarop relatief zware cijnzen rustten, wat pleit voor een late 
instelling van de grondlast. Kortom, we beschikken over te weinig aanwijzingen om in de wasverplichting 
volmiddeleeuwse relicten te ontwaren. Anderzijds zien we er een bevestiging in van de kleinschaligheid van 
de landbouw in het kustgebied, met peasants die zich bezig hielden met de bijenteelt. De bijenteelt werd 
alleszins actief beoefend in de vroegmoderne periode in Binnen-Vlaanderen, P. Lindemans, Geschiedenis, II, 
458.  Enkel voor de 14e eeuw zijn aanwijzingen van bijenteelt op de grote boerderijen van het hospitaal, en ook 
voor Oedelem, waar zich een grafelijke bijentuin zou bevonden hebben. Het hospitaal haalde inkomsten uit die 
bijentuin, RAB, Aanwinsten, 680, inventarisatie van de verdonkerde bijentuin, rond 1400 (ongedateerd los stuk).  
943 T. Soens, De spade, 75-76. 
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we dat hun pachtgronden zich concentreerden in een gering aantal beginnen.944 De mate 
aan schade na stormvloeden varieerde immers polder per polder.945 Niets is minder 
waar: in het midden van de 16e eeuw lagen de pachtgronden van het Sint-Janshospitaal 
verspreid over 36 verschillende beginnen in de Oude Yevene-watering, met maximum 
zes percelen in één en dezelfde begin.946 Ook de verpachte percelen in de watering 
Eyesluis, ten noorden van Brugge, in 1559 ongeveer 35 ha beslaand, lagen verdeeld over 
minstens 19 verschillende beginnen. In de watering Reigarsvliet, eveneens ten noorden 
van Brugge, was de versnippering nog meer uitgesproken: 34 ha land van Sint-Jan was 
verdeeld over minstens 28 verschillende beginnen.947 Als het hospitaal als legger zou 
optreden, verwachten we ook uniforme vervaldagen, want de verpachte percelen 
zouden het resultaat zijn van een gelijktijdige uitgifte. Uit de voorgaande paragraaf 
weten we reeds dat de boeren op een amalgaan aan feestdagen hun verplichting 
tegenover Sint-Jan moesten voldoen.948  
 Dat het door T. Soens en E. Thoen voorgestelde scenario zich niet op grote schaal 
voltrok bij de Brugse grootgrondbezitter leid ik eveneens af uit de documentatie 
aangaande de goederenverwerving. Slechts één schenker949 (op een totaal van ongeveer 
35 bekende schenkers) van een kleine kavel tussen 1280 en 1309 was nadien in het cijns- 
en pachtregister uit 1310 te identificeren als perceelpachter.950 Ook nakomelingen van 
 
                                                     
944 Een begin was een onderverdeling van het grondgebied van één watering. De Oude Yevene watering was 
bijvoorbeeld in het midden van de 16e eeuw onderverdeeld in 101 verschillende beginnen.   
945 Zie het overzicht in M.K.E. Gottschalk, Historische geografie, I, 162-192 van de schade veroorzaakt door de 
stormvloed van 1375-1376.  
946 Ommeloper van de Oude Yevene-watering, 1551: RAG, Fonds Sint-Pietersabdij I, 145 (deel 1 t.e.m. begin 56) 
en Archief Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, Vrije van Sluis, Generale Prins Willempolder, 679 (deel twee vanaf 
begin 57). Een kwantitatieve verwerking van deze ommeloper werd ter beschikking gesteld door T. Soens, 
waarvoor dank.   
947 OAB, ASJH, D. 17 Westboek, 1559. Deze data dateren weliswaar uit het midden van de 16e eeuw, maar zoals 
reeds gezien, vormde het areaal aan perceelpacht zich voornamelijk in de 2e helft van de 13e eeuw en in de 
eerste helft van de 14e eeuw. De uitbreiding in de latere periode was beperkt, vandaar dat een vergelijking met 
de situatie twee eeuwen later verantwoord is.  
948 In een niet-exhaustief overzicht van alle personen of instellingen die tussen het eind van de 14e eeuw tot de 
16e eeuw als leggers optraden kwam het Sint-Janshospitaal niet voor, T. Soens, Waterbeheer, 227-229.  
949 Dat deze schenkingen vermoedelijk zelden zuivere, onvoorwaardelijke schenkingen waren, behandel ik in 
de volgende paragraaf.  
950 Schenkingen aan het hospitaal van kleine oppervlaktes land, OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 73, 75, 78, 80, 83, 
84, 89, 90, 91, 94, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 109, 116, 117, 118, 119, 125, 154, 188, 199, 214, 232, 234, 287, 




de schenkers komen we niet tegen. Hoewel geen sluitend bewijs, want nadat de termijn 
was afgelopen hadden contractanten weinig belang in het bijhouden van de schriftelijke 
overeenkomst951, ontbreken oorkonden waarin het geschonken goed teruggeven werd 
aan de schenker voor een in de tijd beperkte periode.952 Eventueel kon een teruggave 
berusten op een mondelinge overeenkomst. Dit is eveneens weinig waarschijnlijk, 
gezien het gebrek aan overlap tussen via de oorkonden bekende schenkers en 
perceelpachters rond 1310. Van transacties waarbij de schenkers (of verdoken 
verkopers) van een perceel dit onmiddellijk terug in pacht kregen was 
hoogstwaarschijnlijk weinig sprake bij het Brugse hospitaal.953 
 
                                                                                                                                                                      
ha, OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 154. Er werd in de oorkonde geen woord gerept over een overeenkomst in de 
toekomst tussen beide partijen. In 1310 pachtte Hannin filius Aghaten een stuk van 0,59 ha land in Zuienkerke 
van het hospitaal, maar merkwaardig genoeg noteerde de scribent dat het perceel gekocht was met Willems 
ghelde, van Anna Aghten zone. Het ging hier dus niet om een schenking, maar over een verdoken verkoop aan 
Sint-Jan. Een plotse verhoging van de waterstaatslasten lagen meer dan waarschijnlijk niet aan de basis van de 
verkoop, want in 1286, 1288 en 1289 bedroegen die 0 groot in de Blankenbergse watering. De mogelijkheid 
bestaat eveneens dat een andere persoon het perceel pachtte na de transactie tussen Hannin en het hospitaal, 
want tussen 1289 en 1310 zaten minstens twee pachttermijnen. Het bewuste perceel lag ten noorden van de 
eigen woning van Hannin filius Aghaten en aansluitend op de gronden van het Sint-Janshospitaal.  
951 B. van Bavel, “Pachtboek, pachtcontract”, 105-109.  
952 OAB, ASJH, Oorkonden. De enige mogelijke uitzondering is RAB, Oorkonden blauwe nummers, 2645, hoeve 
Mariemoens in Zuienkerke. Het gaat hier niet om een officiële overeenkomst, maar om een voorbereidend, 
ongedateerd stuk, onder het meesterschap van broeder Jan Cante, dus opgesteld ergens tussen 1330 en 1335. 
Of de gestipuleerde bepalingen bindend waren voor beide partijen, weten we niet. Niettemin, het hospitaal 
legde bijzonder zware eisen op aan Ver Marie Moenins ende hare kinder. Zij verkochten ongeveer 4 ha land aan 
het hospitaal, maar kregen die grotendeels terug tegen 54 gr. per ha, de gemiddelde pachtprijs in Zuienkerke 
in 1327, voor een periode van tien jaar. De hoeve en 1,33 ha land van Marie en haar kinderen dienden als 
onderpand van een lening van 360 gr. door het hospitaal. Als zij binnen drie jaar dat geld niet terug betaalden, 
kwam het goed Sint-Jan toe. Wanneer de vrouw en haar gezin twee jaar achter stonden met de betaling van de 
pacht, mocht de meester eveneens de hoeve aanslaan. Over de motieven van de verkoper of verpachter werd 
met geen woord gerept. De hoeve van vrouwe Moenins kwam met zekerheid in handen van de 
hospitaalbroeders, want in 1365 registreerde men onkosten voor bouwwerken aan het goed genaamd 
Mariemoens. Mariemoens bevond zich vlakbij Scueringhe. Hoogstwaarschijnlijk roken de broeders de kans om 
hun landerijen in Zuienkerke gemakkelijk met belendende gronden uit te breiden toen hun buurvrouw zich in 
een penibele situatie bevond (zo ook bij Hannin filius Aghaten uit voetnoot 951). Speelde het hoge geschot van 
1332 (1,34 gr. per gemet, terwijl in 1331 0,23 gr. en in 1329 0,49 gr. per gemet) in de watering Eiesluis een rol bij 
de beslissing van vrouwe Moenins zich over te geven aan Sint-Jan? We zullen het wellicht nooit weten, maar 
de oorsprong van het goed Mariemoens blijft een interessante zaak.  
953 Voor de abdij van Mariënweerd bestaan bewijzen dat de geschonken/verkochte goederen onmiddellijk 
terug aan de schenker/verkoper in pacht werden gegeven, B. van Bavel, Goederenverwerving, 218. 
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Tenslotte nam geen enkele houder van een cijnsperceel van Sint-Jan ooit zijn grond, 
na eventuele serieuze moeilijkheden en betalingsachterstanden, definitief terug aan 
volgens pachtvoorwaarden. J. Vermaere formuleerde de hypothese dat uit het 
grondbezit van het hospitaal kleine percelen waarop een cijns rustte uit het 
cijnssysteem werden gelicht en vervolgens aan een loonarbeider in pacht gegeven, als 
aanvulling in natura op diens loon. De arbeider werd hierdoor met de hoeve verbonden, 
waarbij hij tewerkgesteld werd tegen een lager loon. Dit loonniveau zou dan uiteindelijk 
verlagend werken op het loonniveau van de overige arbeiders, waardoor het hospitaal 
in zijn arbeidskost kon besnoeien.954 J. Vermaere zag het ontstaan en de verbreiding van 
de perceelpacht dus als strategie van de broeders om goedkoop arbeidskrachten aan 
zich te binden. Op het moment dat J. Vermaere zijn artikel schreef in 1977, was de 
sociaal-economische structuur van de kustvlakte amper gekend. Intussen weten we dat 
talrijke boeren er een additioneel inkomen zochten in onder andere veenwinning, 
dijkonderhoud, visvangst, en ook op de grote hoeves uit de regio zoals Scueringhe. Van 
een tekort aan goedkope, occasionele arbeidskrachten was in de 2e helft van de 13e eeuw 
meer dan waarschijnlijk weinig sprake op Sint-Jans’ uithoven. Bovendien bevonden een 
groot aantal verpachte percelen zich in westelijk Zeeuws-Vlaanderen, waar het 
hospitaal geen eigen hoeves bezat. De hypothese van J. Vermaere gaat dus niet op. 
Nieuwe pachtpercelen opgenomen in het register uit 1337 waren nooit te identificeren 
als cijnsgronden vermeld in het register van 1310. Via de oorkonden gedocumenteerde 
overdrachten van beperkte oppervlaktes grond, die vervolgens door Sint-Jan terug in 
cijns gegeven werden aan de donateur, bleven allemaal binnen het cijnsstelsel.955 E. 
Thoen suggereerde namelijk voor het hospitaal van Oudenaarde dat na het overlijden 
van de schenker alias cijnshouder een procedure bestond om het perceel vrij uit te 
geven in pacht.956 Ook de procedure van afwinning, waarmee een cijnshouder na 
wanbetaling uit zijn rechten ontzet werd en terugkeerde naar de uitgever/ontvanger 
van de cijns, kwam hoogstwaarschijnlijk niet voor in het Brugse Vrije in de 13e en 14e 
eeuw.957 De cijnsgronden van het hospitaal bleven gewoon verder bestaan, naast de 
 
                                                     
954 J. Vermaere, “1302, Breekpunt”, 176-178.  
955 Voor het kustgebied bleven tien zulke overeenkomsten bewaard, OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 75, 80, 83, 84, 
89, 94, 98, 104, 109 en 125.   
956 E. Thoen, Landbouwekonomie, 343-344.  
957 Zie hoofdstuk 11. In het Brugse Vrije werd een schuld door een cijnshouder ten opzichte van de ontvanger 
van de cijns gelost via een tijdelijk vruchtgebruik voor deze laatste van het cijnsgoed.     
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nieuwe pachtuitgiftes.958 Sint-Jans’ administratie leverde aldus geen bewijs voor het 
afstaan van eigengeërfde grond of cijnsgronden, die vervolgens door de vroegere 
eigenaars in pacht genomen werden. De vraag blijft dus: waar kwamen die nieuwe 
uitgiftes vandaan en wat kan hun plotse succes verklaren?  
9.3.4 De overdracht van land in ruil voor een levenslang onderhoud  
Het Sint-Janshospitaal werd opgericht rond het midden van de 12e eeuw. De 
goederenverwerving was een eeuw later nog niet stilgevallen. In de 2e helft van de 13e 
eeuw bouwden de broeders nog volop aan de vorming van een uitgestrekt domein. Het 
waren de nieuw verworven gronden, waarover de instelling volledig vrijelijk kon 
beschikken, die het hospitaal uitgaf volgens perceelpacht en dit aan personen die geen 
directe band hadden met de schenkers/verkopers.959 Op welke manier bekwam het 
hospitaal dergelijke gronden?  
Ten eerste verwierf het hospitaal mogelijkerwijs nieuwe, eventueel nog te bedijken 
gronden rond het midden van de 13e eeuw, via schenkingen of aankopen uit het 
grafelijke domein. Sint-Jan was in de 14e eeuw cijnzen verschuldigd aan verschillende 
grafelijke brevia waardoor we de oorsprong van bepaalde delen van Sint-Jans’ domein 
moeten zoeken in grafelijk bezit.960 Vanaf de 13e eeuw eiste de Vlaamse graaf namelijk 
bij de verkoop van gronden uit zijn eigendommen in het kustgebied de betaling van een 
 
                                                     
958 Voor Sint-Jan bestaan dus geen aanwijzingen, zoals voor Binnen-Vlaanderen rondom Oudenaarde aan het 
einde van de 13e eeuw, dat perceelpachten geleidelijk aan groeiden uit specifieke cijnzen, opvorderbaar en 
aanpasbaar door de eigenaar, te vergelijken met de tenures révocables uit de Romaanse taalgebieden, E. Thoen, 
Landbouwekonomie, 336-343. 
959 A. Verhulst stelde eveneens voor de Gentse Sint-Baafsabdij dat de nieuwe uitbatingsvormen vooral een 
toepassing vonden op de enige gronden waarover de abdij in de 12e en 13e eeuw nog vrij en rechtstreeks kon 
beschikken, met name de gronden die tot dan toe grotendeels onbewerkt waren gebleven, A. Verhulst, Sint-
Baafsabdij, 206. Ook de abdij van Boudelo gaf vrijwel onmiddellijk de gronden die ze verwierf rond het midden 
van de 13e eeuw uit in pacht, J. Vermaere, Abdijorganisatie, 47. In Engeland kochten de Peterborough en 
Thorney Abbey de door hun uitgegeven cijnsgronden terug van de exploitanten, om ze nadien uit tegen onder 
pachtcondities, J. Whittle, “Leasehold tenure”, 147. Ook bij het kapittel van Meaux waren het de recent 
verworven kleine stukken grond die afzonderlijk in pacht uitgegeven werden, M. Bur, “Aux origines”, 16. 
960 De brevia waren grafelijke lokale ontvangerijen, waar voornamelijk inkomsten in geld geïnd werden, A. 
Verhulst en M. Gysseling, Le Compte Général, 77-89. In 1309 betaalde Sint-Jan jaarlijks sommen geld aan de 




geringe recognitiecijns.961 Schenkingen (of verkopen) van schorren vielen de twee 
Gentse abdijen en de Boudelo-abdij te beurt in het ambacht Oostburg, waar Sint-Jan 
omstreeks 1310 veel perceelpachten bezat. M.K.E. Gottschalk meende dat het aandeel 
van kleinere instellingen en aanzienlijke heren in de bedijking en vervolgens de uitgifte 
van deze gronden tegen een pacht niet onderschat mag worden.962 Eventueel was Sint-
Jan één van hen.963 Echter, het verschillende niveau van de vroegste pachtprijzen en de 
verschillende vervaldagen nuanceren het belang van een grootschalige, gelijktijdige  
verpachting van nieuw bedijkte gronden.  
Sint-Jan verkreeg ten tweede gronden via de personeelsleden.964 Broeders en zusters 
werden verondersteld een intredegeld te betalen, waarbij in de 13e en 14e eeuw ook 
landoverdrachten voorkwamen als inbreng.965 Bovendien erfden de broeders en de 
zusters van Sint-Jan in het familiale vermogen, in tegenstelling tot de meeste andere 
religieuzen, waardoor hun nalatenschap integraal aan het hospitaal kwam.966 De 
bezittingen van personeelsleden werden veelal onopvallend onder de goederen van 
Sint-Jan opgenomen, zonder vermelding van de herkomst.967 
Een derde manier waarop Sint-Jan kleine stukken grond bekwam was via de erfenis 
van in het hospitaal overleden patiënten. Het reglement schreef voor dat de bezittingen 
van personen die in het hospitaal overleden toekwamen aan het hospitaal. Het Sint-
Janshospitaal beperkte zich niet tot wat de zieke bij zich had, maar eiste ook onroerende 
goederen op, waar ze ook lagen. Om een einde te maken aan de eindeloze processen met 
de erfgenamen, bevestigde een vorstelijk privilegie in 1472 de opeising, maar slechts tot 
 
                                                     
961 A. Verhulst, Sint-Baafsabdij, 464; M.K.E. Gottschalk, Vier Ambachten, 130-131.  
962 M.K.E. Gottschalk, Historische geografie, I, 103-107. De Sint-Baafsabdij verkreeg aan het begin van de 13e eeuw 
land in Oostburg en Ijzendijke, dat volgens A. Verhulst onmiddellijk in pacht gegeven werd, A. Verhulst, Sint-
Baafsabdij, 464-467. 
963 De gravinnen Johanna en Margaretha begunstigden naast voornamelijk vrouwelijke Cisterciënzerkloosters 
ook de hospitalen in de 13e eeuw. Johanna stichtte het O.L.V. hospitaal van Rijsel, T. Luykx, Johanna van 
Constantinopel, 417-418.  
964 Broeder Janne van Zuudwarve bracht een perceel van 0,56 ha in Dudzele mee bij zijn intrede, broeder 
Wouter Screvele bracht in 1307 6 ha land met een hofstede aan bij het patrimonium van Sint-Jan, RAB, 
Aanwinsten, 689, 1310.  
965 G. Maréchal, De sociale en politieke gebondenheid, 138.  
966 G. Maréchal, De sociale en politieke gebondenheid, 144-145. In het cijns- en pachtregister uit 1310 gaf de 
scribent dit af en toe aan met bijvoorbeeld dit quam int huus met zuster Lisabetten van Oostburgh of dit quam int 
huus met zuster Lisbetten Alards dochtere.  
967 G. Maréchal, De sociale en politieke gebondenheid, 135.  
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en met een waarde van 6 lb. gr.968 Mathilde, die in het Brugse gasthuis overleed, liet de 
instelling vóór 1420 twee kavels van 0,07 en 0,29 ha na in Oostkamp. Ook via het 
overlijden van Jan de Zeboeme en Lievin van Ghent verwierf Sint-Jan gronden.969  
Ten vierde kocht het hospitaal kleine lapjes grond aan, al dan niet met geld bekomen 
via een schenking.970 Aankopen van grond bleven, blijkens de rekeningen, gedurende de 
14e eeuw regelmatig plaatsvinden, maar zelden vermeldde men de plaats en de exacte 
oppervlakte. De hoogte van de betaalde sommen geven weliswaar aan dat het over 
kleine tot zeer kleine oppervlaktes ging.971 
Last but not least moeten we de oorsprong van de verpachte percelen zoeken in een 
schenking of als schenking vermomde verkoop, op massale schaal van allodiale gronden 
door gewone boeren of ambachtslui in de 13e en het begin van de 14e eeuw aan Sint-Jan. 
Klein grondbezit domineerde tot de 14e eeuw in het kustgebied, de overgrote 
meerderheid van de eigenaars bezat amper 5 ha land.972 Vele schenkingen aan Sint-Jan 
betroffen minder dan 1 ha land en zelden kregen de donateurs een aanspreektitel, wat 
aangeeft dat zij alvast niet tot de meer welstellende groepen van de samenleving 
behoorden. Arnoud Noids weduwe schonk een perceel van 0,22 ha in Sint-Kruis bij 
Brugge, Alard de Miselare een perceel van 0,78 ha in Schoondijke, Margriete Willems 
Broekers dochtere een perceel van 0,66 ha in Zuienkerke en Grielkin Quistebroeds 
Gosins dochter een perceel van 0,17 ha in Klemskerke.973  
Dergelijke schenkingen door gewone lieden waren echter allesbehalve onbaatzuchtig. 
Hoogstwaarschijnlijk verkregen de donateurs in ruil een levenslang onderhoud door het 
hospitaal. Volgens een reglement uit de eerste helft van 13e eeuw had het hospitaal 
namelijk de plicht iedereen die zijn goederen aan de instelling afstond, levenslang te 
onderhouden.974 Een aantal directe en indirecte aanwijzingen geven aan dat dit 
 
                                                     
968 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 1259, 1472.   
969 OAB, ASJH, B. 13 en B. 14, Westboek 1420.  
970 In het laatste geval vermeldde de scribent bijvoorbeeld dit land was ghecocht met ser Jacobs ghelde ser Pieters 
zons, RAB, Aanwinsten, 689, 1310. 
971 OAB, ASJH, Rekening 1333-1334: aankoop van zeven percelen te Oedelem, van maximaal 1,77 ha groot; 
rekening 1358-1359: landen en renten gekocht, 7 lb. 5 s. 11 d. gr. Vl., hetzelfde jaar betaalde Sint-Jan voor de 
aankoop van 1 paard 2 lb. 16 s. 8 gr. Vl.; 1368-1369: landen en renten gekocht, 7 s. 8 d. Vl.; 1384-1385: aankoop 
van land in Ruddervoorde; 1392-1393: aankoop van 0,15 ha land.  
972 T. Soens, De spade, 76. 
973 RAB, Aanwinsten, 689: 1310.  
974 G. Maréchal, De sociale en politieke gebondenheid, 99.  
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reglement niet louter theorie bleef. Willem filius Robe en zijn vrouw Clemence gaven 
hun gronden gelegen in Zandvoorde in 1271 aan Sint-Jan, op voorwaarde dat zij 
levenslang voorzien werden van voeding en drank door het hospitaal.975 Zij genoten een 
prebende als proveniers in het hospitaal.976 De schenkers van een klein stuk grond aan 
Sint-Jan in 1257, Michael dictus Loenin en Meindale zijn vrouw, vroegen een rente van 3 
lb. te betalen gedurende de rest van hun leven.977 Een aantal zuivere schenkingen, als 
zodanig beschreven in de oorkonden, van minuscule lappen grond, resulteerden toch in 
het uitkeren van een kleine lijfrente door het hospitaal, blijkens de lijst met 
lijfrentegenieters ons bekend uit de rekeningen. Margriete Willems Broekers dochter 
schonk een perceel in Zuienkerke van 0,66 ha groot978, in 1283-1284 genoot zij van de 
bescheiden lijfrente van 15 s. uitgekeerd door het hospitaal. Marie en Katheline Swelden 
schonken in 1294 een perceel in Aardenburg van 0,44 ha groot.979 Zij genoten erna 
eveneens een bescheiden lijfrente van 40 s. per jaar.980 Het hospitaal keerde rond 1310 
een gigantisch bedrag uit aan lijfrenten981, waarvan een deel verkocht werd onder meer 
bij burgers van Douai982, maar waarvan ook zeker een aanzienlijk deel zijn oorsprong 
vond in plaatselijke grondtransacties. Het uitkeren van lijfrenten in ruil voor de 
schenking van land kwam ook voor bij de abdij van Boudelo in de 13e eeuw.983 Of dat we 
altijd aan de uitkering van een lijfrente in cash geld moeten denken, betwijfel ik. Een 
 
                                                     
975 RAB, Oorkonden blauwe Nummers, 2627; een gelijkaardige bepaling in oorkonde 2630.   
976 De prebende was het systeem waarbij iemand recht had op voedsel en inwoon verschaft door het hospitaal 
in ruil voor de schenking van grond of in een latere periode geregeld tegen een som geld. De prebende werd 
uitgekeerd aan personen die in het hospitaal verbleven, maar ook aan personen die buiten de instelling 
verbleven, al dan niet in een woning van het hospitaal, G. Maréchal, De sociale en politieke gebondenheid, 179-188. 
977 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 48, 1257. 
978 RAB, Aanwinsten, 689: vercreghen van Margriete Willems Broekers dochtere 
979 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 214, 1294. 
980 OAB, ASJH, Rekening 1298-1299. Of dat we altijd aan de uitkering van een lijfrente in cash geld moeten 
denken, betwijfel ik. Een mogelijkheid was dat de schenkers van gronden op het platteland op vaste 
tijdstippen van voeding voorzien werden in één van de uithoven van het hospitaal.  
981 De sommen vertegenwoordigden ongeveer de helft van alle aankopen voor voeding. 
982 J. Maréchal, “Het weezengeld in de Brugsche stadsfinanciën”, 15. 
983 V. Ruwet, “Verkoop van lijfrenten”, 267-270; H. Vervinckt, Het domein van Boudelo, 45-49; ook voor de 
Nobertijnerabdij van Tongerlo en voor van Grimbergen is een dergelijke verwervingspolitiek geattesteerd, C. 
Heerman, “Tongerlo”, 130; F. Daelemans, “De vorming”, 58: “de meest voorkomende voorwaarde (van een 




mogelijkheid was dat de schenkers van gronden op het platteland op vaste tijdstippen 
van voeding voorzien werden in één van de uithoven van het hospitaal. 
Onder de schenkers vinden we weduwen of weduwenaars. Zij waren vermoedelijk 
niet meer in staat letterlijk de vruchten te plukken van hun minuscuul eigen grondbezit. 
Onder de lijfrentegenieters vermeld in de rekeningen vinden we een grote groep 
vrouwen, vooral alleenstaande vrouwen of weduwen, die niet meer dan enkele 
schellingen per jaar kregen.984 Bij de talrijke schenkingen van minuscule stukken grond 
speelde de garantie op een pensioen en een rustige oude dag voor deze behoeftige 
personen hoogstwaarschijnlijk dé beweegreden.985 
De schenkers misten daarnaast wellicht de middelen om iemand een loon uit te 
betalen om de grondbewerking in hun plaats te doen of om zich een dure ploeg en 
trekpaard aan te schaffen, noodzakelijk om de zwaardere kleigrond te bewerken.986 Het 
beschikbare cash geld van kleine eigengeërfde uitbaters vloeide sinds de tweede helft 
van de 13e eeuw naar de waterschappen. Zij zetten de werken aan de waterstaat, 
doorgaans uitgevoerd door kleine lokale boeren als aanvulling op hun inkomen, meer en 
meer om in geldelijke bijdragen.987 Hoewel we de precieze hoogte niet kunnen 
inschatten zou de fiscale druk, als gevolg van de boetes van de Franse koning na het 
verdrag van Athis en de boetes van de Vlaamse graaf na de Kustopstand, tussen 1308 en 
1339 behoorlijk zijn toegenomen.988 In de 14e eeuw drukten de fiscale lasten, ook op te 
leveren in cash geld, nog op de eigenaar, vanaf midden 15e eeuw was dit met zekerheid 
op de grondgebruiker.989  
 
                                                     
984 Bijvoorbeeld Griele filia Lammini 5 s., Cecilie filia Willem Malins 10 s., Ymsoete de Ysendike 20 s., Margriete 
de Zedelghem 16 s., Griele de Pawe 10 s., Adelise relicta Wouter Zote Scinkels 20 s., OAB, ASJH, Rekening 1283-
1284. Verschillende personen ontvingen meerdere ponden, gaande van 3 lb. tot 25 lb. Vrouwen vormden ook 
het grootste publiek van de lijfrenteniers in de Hollandse dorpen Edam en de Zeevang in de 15e en 16e eeuw, C. 
J. Zuijderduijn, Medieval capital markets, 239.  
985 De relatie tussen een levenslang onderhoud en de uitbreiding van het goederenbezit werd eveneens 
voorgesteld door G. Maréchal, De sociale en politieke gebondenheid, 182-188 en meer specifiek 187: “Voor de 
instelling was de prebende in de 13e eeuw belangrijk voor de uitbreiding van het patrimonium”.  
986 Om de nodige zuurstof in de fijne, vrij ondoordringbare klei te laten doordringen moest er vier tot vijf maal 
per jaar worden geploegd.  
987 T. Soens, “Explaining deficiencies”, 38.  
988 E. Thoen, Landbouwekonomie, 509-511; E. Thoen en T. Soens, “The Social and Economic Impact of Central 
Government Taxation, 957.  
989 K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 39-40; 52-58. 
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Voor de exploitanten van klein eigengeërfd grondbezit, zonder directe erfgenamen, 
geconfronteerd met een toenemende nood aan cash geld, was het een aantrekkelijke 
piste om hun eigendom los te laten.990 Dit deden ze echter niet om de grond nadien 
terug in pacht te nemen, in de bovenstaande paragraaf toonde ik aan dat de boeren dan 
een heel slechte zaak zouden doen, maar wel in ruil voor een levenslang onderhoud 
door een instelling die zich specialiseerde in de zorg voor zieken en behoeftigen.  
Een andere piste voor de verarmde kustboeren was beroep doen op krediet. E. Thoen 
en T. Soens brachten een reeks krediettransacties aan het licht met vergaande 
implicaties in geval van betalingsachterstand. De boeren verkochten een lapje 
eigendomsgrond om het nadien van de koper terug te krijgen tegen een zware cijns, de 
zogenaamde sale-and-rentback transacties. In geval van één jaar betalingsachterstand 
keerde het perceel in volle eigendom terug naar de koper. E. Thoen en T. Soens zagen in 
de sale-and-rentback transacties, voorkomend in het kustgebied aan het eind van de 13e 
eeuw, een instrument tot verspreiding van de perceelpacht. Wanneer de boer de cijns 
niet kon betalen, werd hij onteigend of kreeg hij het perceel terug, maar dan volgens 
pachtvoorwaarden.991 Met een dergelijk scenario liet het Sint-Janshospitaal zich 
hoogstwaarschijnlijk niet in. Ten eerste sprak men in Sint-Jans’ oorkonden steevast van 
officiële schenkingen, niettegenstaande dat we nu weten dat de donateur bijvoorbeeld 
een lijfrente in ruil kreeg. In de door T. Soens en E. Thoen onderzochte transacties 
daarentegen werd telkens de koopsom duidelijk opgegeven. Een aantal percelen die aan 
Sint-Jan geschonken werden, kregen de donateurs terug voor een eeuwigdurende 
cijns.992 Eventueel ging dit gepaard met een krediet mondeling toegestaan aan de 
schenkers, maar feit is dat de gronden nadien altijd in het cijnsstelsel bleven bij het 
 
                                                     
990 Bij de schenkers van kleine stukken grond vinden we niet toevallig alleenstaanden of kinderloze echtparen. 
991 E. Thoen en T. Soens, “Credit in rural Flanders”, 30-31.  
992 G. Maréchal noteerde ook voor het hospitaal van de Potterie een aantal gelijkaardige schenkingen, waarbij 
de meester de gronden nadien uitgaf in eeuwigdurende cijns, G. Maréchal, Geschiedenis van het hospitaal, 204. De 
cijnzen ingesteld door het hospitaal varieerden, maar waren inderdaad, zoals E. Thoen en T. Soens aangaven, 
behoorlijk hoog. Gemiddeld betaalden de donateurs 22 d. gr. Vl. per ha (op basis van OAB, ASJH, Oorkonden, 
nr. 75, 80, 83, 84, 89, 94, 98, 104, 109 (1280-1285)),  een waarde die in de lijn lag van de zware cijnzen aan Sint-
Jan in het kustgebied en die eigenlijk niet aanzienlijk hoger was, zoals door de bovenstaande auteurs gesteld. 
Rond 1290 betaalden Sint-Jans’ perceelpachters 50 tot 60 d. gr. Vl. per ha, waardoor de cijnsuitgifte na 
schenking op 35 tot 45% van de pachtprijs  uitkwam.   
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Sint-Janshospitaal.993 Eeuwigdurende cijnzen konden niet zomaar omgezet worden in 
pachtgronden bij het hospitaal, zoals in de voorgaande paragraaf uiteengezet.  
Uiteraard mogen we puur religieuze motieven niet uitsluiten bij donaties. In de 13e 
eeuw getuigen onder andere het ontstaan van talrijke lekenbewegingen van een 
intensivering van het christelijk geloofsleven onder de bevolking. Het schenken van 
gronden aan lokale parochiekerken om het eigen zielenheil te bevorderen kwam in de 
late middeleeuwen frequent voor in de kustvlakte.994 Anderzijds hebben we weinig 
sporen van jaargetijden opgedragen in de kapel van het hospitaal voor de schenkers.  
Sint-Jan breidde aldus zijn patrimonium in de 13e eeuw geleidelijk uit met talrijke, 
minuscule partijen land. Zijn goederenverwerving week daarmee niet af van de min of 
meer gelijktijdig opkomende Norbertijnen en Cisterciënzers in de Nederlanden. In de 
13e eeuw bestonden hun donaties eveneens uit kleine percelen grond, geschonken door 
boeren, handelaars, burgers, ambachtslui en niet langer uit volledige uithoven of 
uitgestrekte gebieden verkregen van soevereinen of adellijke families.995 Sint-Jan maakte 
de verworven allodiale gronden onmiddellijk rendabel door ze, van zodra mogelijk, uit 
te geven als pachtpercelen. Vandaar onder meer dat de vroegste pachtprijzen perceel 
per perceel zo verschillend waren, vandaar eveneens de grote variatie aan vervaldagen, 
individu per individu en perceel per perceel verschillend. De uitgifte van losse percelen 
beperkt in de tijd was zeker niet het resultaat van collectieve afspraken, waarbij de 
broeders tegelijkertijd meerdere percelen aan verschillende personen tegen een 
bepaalde som per oppervlakte-eenheid uitgaven. Neen, de uitgifte van de pachtpercelen 
gebeurde in de 2e helft van de 13e eeuw en in het begin van de 14e eeuw druppelsgewijs, 
perceel per perceel, tegen individuele voorwaarden.996   
 
                                                     
993 De meerderheid van de geschonken gronden, nadien in cijns gegeven, vond ik terug als cijnsgronden in het 
register van 1310, via combinatie van de naam, de cijnssom en de oppervlakte.  
994 K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 339 e.v.  
995 L. Genicot, “L’évolution des dons aux abbayes”, 133-148; H. Vervinckt, Het domein van Boudelo, 15-18, 33-34; 
F. Daelemans, “De vorming van het domein”, 56-58 en B. van Bavel, Goederenverwerving, 204-207.  
996 S. Hackeng benadrukte voor het Sint-Servaaskapittel in Maastricht dat de eerste pachtovereenkomsten 
meestal een individueel karakter hadden, in die zin dat het op dat ene moment om die ene zaak ging. De 
voorschriften die tot in detail regelden hoe de pachter het betreffende stuk diende te behandelen hadden 
enkel betrekking op die ene zaak, S. Hackeng, Het middeleeuws grondbezit, 98.  
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9.3.5 De landhonger onder de kustboeren 
Dat het hospitaal er glansrijk in slaagde voor de exploitanten nadelige condities op te 
leggen, toch ten opzichte van de oudere uitbatingsvorm, wijt ik aan de grote landhonger 
onder de boeren in het kustgebied in de tweede helft van de 13e eeuw.997 Persoonlijke 
vrijheid, verzekerde rechten op grond, een vrije landmarkt en een egalitair erfrecht 
bevorderden in de 12e en 13e eeuw een graduele opsplitsing van de bedrijven.998 Steeds 
minder boeren hadden toegang tot land via een persoonlijke erfenis. De veenvoorraden 
geraakten geleidelijk aan uitgeput, waardoor de turfgraverij ook niet langer in een 
additioneel inkomen voorzag. Een toevlucht tot de pachtmarkt was wellicht voor velen 
de enige mogelijkheid om nog een eigen leefbaar landbouwbedrijf uit te baten. 
De enorme mobiliteit van de cijnsgronden van Sint-Jan aan het begin 14e eeuw 
kenschetst de spanning op de landmarkt. De gronden bleven geen decennia in handen 
van dezelfde familie, integendeel. Meer dan de helft van de cijnzen in Schoondijke en 
meer dan 65% van de cijnzen in Zuienkerke had als volgende betaler geen directe 
verwant van de voorgaande houder uit 1310.999 Ruw geschat werd aldus jaarlijks 2 tot 3% 
van Sint-Jans’ cijnsareaal op de landmarkt verhandeld.1000 Hoewel dit percentage geen 
betrekking had op grote aaneensluitende gebieden, wijst het toch op een dynamische 
landmarkt. In Gelderland bijvoorbeeld boden verkopers in de periode 1540-1560 
ongeveer 1,5% van de niet-feodale grond jaarlijks aan op de markt.1001 De geringe 
verheffingsverplichtingen in het kustgebied hinderden de grondverhandeling amper. B. 
van Bavel constateerde dat een sterke mobiliteit van land doorgaans gepaard ging met 
een hoge bevolkingsdruk.1002  
De enorme druk op de landmarkt komt eveneens naar voor als we de 
pachtorganisatie bekijken rond 1310. Het hospitaal bood kleine tot minuscule lappen 
 
                                                     
997 Reeds naar gerefereerd in A. Verhulst, Précis, 87; B. Augustijn, Zeespiegelrijzing, 311-312. 
998 E. Thoen en T. Soens, “Credit”, 30.  
999 Ik baseerde mij op de namen, gezien de cijnshouders in de meerderheid van de gevallen via patroniemen 
aangeduid werden. Tussen Boudin filius Reinars Volprechts en Ricquaerd filius Boudins Volprechts ging ik uit 
van verwantschap, tussen Avesoete filia Willems Cleinemans en Zegher Harde Garne niet. Uiteraard is dit geen 
sluitende methode, maar wel de enig mogelijke.  
1000 In 1337 liet het hospitaal een nieuw register opstellen, waaruit ik afleid dat op 27 jaar minstens 50 tot 65% 
van alle cijnspercelen, die gemiddeld 1 ha land omvatten, op de markt aangeboden werden.  
1001 B. van Bavel, Transitie, 412-418. 
1002 B. van Bavel, “The land market in the North Sea Area”, 137-140. 
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grond aan op de pachtmarkt, doorgaans kleiner dan de gronden uitgegeven tegen een 
cijns.1003 In 1310 lag het overwicht van de cijnsgronden binnen de categorie 0,75 tot 3 ha; 
bij de pachten was dit bij de groep kleiner dan 0,75 ha (zie tabel 16). 
Tabel 16 Oppervlakte van percelen uitgegeven in pacht ten opzichte van cijnspercelen, in 
Zuienkerke en omliggende dorpen en Schoondijke en omgeving, 1310.  










> 5,00 ha 
pacht (%) 16 24 17 9 23 7 4 
cijns (%) 7 13 17 22 37 4 0 
 
De exploitanten waren kennelijk bereid om voor die kleine stukken grond hoge prijzen 
neer te tellen. Pachtprijzen van 50 tot 75 gr. Vl. per ha vertegenwoordigden rond 1300 
een equivalent van 450 tot 600 liter tarwe. In de 2e helft van de 14e eeuw bracht in de 
Vlaamse polders 1 ha tarwe jaarlijks gemiddeld 1100 tot 1200 liter voort, wat betekende 
dat Sint-Jans’ perceelpachters ongeveer 40% tot zelfs de helft van hun opbrengst als 
pacht dienden af te staan.1004 Bovendien bestond de grootste vraag naar die minuscule 
oppervlaktes, want de prijzen voor percelen groter dan 1 ha lagen in 1337 relatief gezien 
gemiddeld 10 tot 20% lager dan de prijzen voor minuscule percelen (zie hoofdstuk 4).  
 Het hospitaal kon zijn losse percelen kwijt aan evenveel verschillende gebruikers, 
want Sint-Jans’ perceelpachters hielden telkens slechts 1 perceel in handen. Als gevolg 
daarvan was de gemiddelde oppervlakte per gebruiker klein in 1310: in Schoondijke 
exploiteerde een pachter gemiddeld 0,64 ha, in Zuienkerke en omgeving ongeveer 1,33 
ha. Die minieme oppervlaktes, voor hoge bedragen in gebruik genomen, in combinatie 
met het ontbreken van aanspreektitels, doet me de vroegste perceelpachters eerder in 
de midden tot lagere geledingen van de samenleving plaatsen. Bovendien behoorden zij 
tot een volstrekt andere groep dan Sint-Jans’ cijnshouders. Slechts 1,8% van Sint-Jans’ 
 
                                                     
1003 De kenmerken van pachtpercelen waren sterk regionaal gebonden, want voor Holland, Friesland en het 
Nedersticht vond A. Rijpma dat oude kloosters en hospitalen vooral de grootste stukken land verpachten in de 
15e en 16e eeuw. Gemiddeld hadden de percelen een oppervlakte van 14 ha, want nogmaals het 
gefragmenteerde karakter van Sint-Jans’ pachtareaal aantoont, A. Rijpma, Funding public, 148-149.  
1004 J. Mertens, De laat-middeleeuwse landbouweconomie, 77-79. Ter vergelijking en om de exceptionele hoogte 
van de pachtlast aan te geven: voor het Vlaamse binnenland schatte E. Thoen het aandeel van de pachtprijs 
tegenover de opbrengst in de 15e eeuw tussen 15 en 25%, met een uitschieter van 33% in de jaren 1420; E. 
Thoen, Landbouwekonomie, 561. In de eerste helft van de 16e eeuw dienden pachters in Herzele ongeveer 35% 
van hun oogst af te staan, rond het midden van de eeuw 19%; E. Scholliers, De conjunctuur van een domein, 56.  
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exploitanten hield zowel een stuk grond in cijns als in pacht.1005 Eventueel was dit te 
wijten aan de geografische configuratie van Sint-Jans’ areaal. Deze kenmerkte zich 
namelijk door een grote spreiding van de kavels.  
 Een uitgifte op dergelijke manier vereiste een enorme administratieve inspanning 
van het hospitaalpersoneel. Kleine percelen beschouwde men als nadelig voor 
grootgrondbezitters, omdat de administratie ervan te grote kosten met zich 
meebracht.1006 Het Sint-Janshospitaal moest in 1310 van 969 verschillende personen en 
instellingen jaarlijks een som ontvangen. Dat die organisatie een bewuste keuze vormde 
van de broeders, bewijst de opsplitsing van een omvangrijke schenking in meerdere 
kleine, los verpachte percelen.1007 Die opsplitsing was niet verwonderlijk, want voor 
kleine lapjes grond bestond in het kustgebied rond 1300 een exuberante vraag, 
waardoor ze per oppervlakte-eenheid het meeste opbrachten. De perceelpacht vormde 
aldus een schitterende financiële opportuniteit voor het hospitaal1008, dat precies in die 
periode in Brugge te kampen had met een grote toestroom aan patiënten en dus hoge 
uitgaven.  
 
                                                     
1005 T. Soens en E. Thoen stelden op basis van het cijns- en pachtboek van het hospitaal van Maldegem, 
gedateerd rond 1300, een patroon vast waarbij iemand zijn/haar hofstede in cijns hield van het hospitaal en 
daarnaast enkele gronden in de onmiddellijke omgeving pachtte van dezelfde instelling, T. Soens en E. Thoen, 
“The origin of leasehold”, 41-42. Dit patroon was specifiek voor Maldegem en omgeving, want in de andere 
domeinonderdelen van het hospitaal kwam dit niet voor.  
1006 E. Thoen, Landbouwekonomie, 328. 
1007 Pierre de Harlebecca, aartsdiaken van Doornik, schonk in 1273 12,88 ha land in Houtave aan Sint-Jan, land 
dat hij zelf verkregen had van Marie, weduwe van Weitin filius Geraard, hun kinderen en Willem Scorlinc, 
RAB, Oorkonden Blauwe Nummers, nr. 2. In het cijns- en pachtregister van 1310 vinden we bij een aantal 
kleine verpachte percelen in Houtave vermeld dat ze verkregen zijn van koorbisschop Pieter, samen beslaand 
een oppervlakte van ongeveer 13 ha, wat quasi perfect overeenkomt met de oppervlakte van de schenking.  
1008 Perceelpacht stond niet noodzakelijk gelijk aan hoog geldelijk gewin. Uit de vaste en lage pachtprijs voor 
percelen besloot P. Hoppenbrouwers dat de abdij van Sint-Truiden in de 13e eeuw de perceelpacht aanwendde 
als een politiek middel om stabiliteit in de relaties van de abdij met de lokale gemeenschappen te 
bewerkstelligen. De perceelpacht moest een antwoord bieden op de talrijke conflicten met domeinbeheerders, 




Het Sint-Janshospitaal vatte rond het midden van de 13e eeuw de koe bij de horens en 
ging op massale schaal gebruik maken van de nieuwe, voor grootgrondbezitters 
voordelige uitgiftevorm. Om dit voor de grondgebruikers nadelige systeem in te voeren, 
profiteerde de instelling maximaal van de omstandigheden in het Vlaamse kustgebied, 
met name de grote landhonger onder de verarmde boerenbevolking.1009 Om het cru te 
stellen: de instelling profiteerde van de armoede van de ene groep, de peasants uit het 
kustgebied, om de armoede van een andere groep, de behoeftige patiënten, te 
verhelpen. Een inkomstenverhoging lag aan de grond van Sint-Jans’ politiek, getuige de 
bewuste opsplitsing van het pachtareaal.1010 Enerzijds ondermijnde de inflatie de 
cijnsinkomsten van het hospitaal in de 13e eeuw, anderzijds legde de bevolkingsexplosie 
met bijhorende sociale problemen een grote druk op de Brugse liefdadigheidsinstelling.  
 Verarmde of behoeftige personen, die eventueel het hoofd moesten bieden aan 
onvoorspelbare waterstaatslasten en belastingen van overheidswege in cash geld, 
overhandigden vermoedelijk hun enige lapje grond aan het hospitaal, met als doel door 
het hospitaal in hun levensonderhoud te worden voorzien. Zij genoten met velen een 
rustige oude dag dankzij het hospitaal. Op deze gronden, maar ook op de gronden die 
door de personeelsleden ingebracht werden of die het hospitaal toevielen via hun recht 
op de nalatenschap van in de instelling overleden patiënten, kon niemand met 
overtuiging rechten claimen. Deze gronden gaf het Sint-Janshospitaal druppelsgewijs 
uit tegen pachtcondities aan lokale boeren die verlegen zaten om land en derhalve 
bereid waren hoge bedragen neer te tellen voor kleine oppervlaktes. Pachten van grond, 
evenwel tegen nadelige condities, was de enige manier om zich nog staande te houden 
als landbouwer, want hetgeen de boeren via erfenis toeviel was wellicht onvoldoende.  
 
                                                     
1009 Een analoge redenering vinden we in E. Van Cauwenberghe, Het vorstelijk domein, 250. Hij plaatste de 
uitbreiding van de tijdpacht in het vorstelijke domein voornamelijk in de periode 1385-1420, omdat dan 
precies de vraag naar landbouwgrond voldoende groot was en de gegadigden makkelijker toegaven met de 
voor hen eerder nadelige pachtcondities ten opzichte van de vroegere erfcijnzen. Op welke manier die nieuwe 
beheersvorm geïntroduceerd werd, gaat E. Van Cauwenberghe niet in. Ook voor Engeland benadrukte men het 
bestaan van een grote landvraag als voorwaarde voor de introductie van de pacht, zoals voorkomend aan het 
einde van de 13e eeuw, J. Whittle, “Leasehold tenure”, 147.  
1010 De omstandigheden bij het Sint-Janshospitaal anno 1300 kunnen in feite op treffende wijze vergeleken 
worden met de situatie in Binnen-Vlaanderen in de 18e eeuw, waarbij grootgrondbezitters bewust percelen 
klein hielden en opsplitsten om hun inkomen op te vijzelen; F. De Wever, “Pachtprijzen”, 192. 
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Wanneer schenkers directe erfgenamen hadden of nog capabel waren hun eigen 
land te bewerken, opteerde het hospitaal hoogstwaarschijnlijk voor een uitgifte in 
eeuwigdurende cijns. Deze percelen bleven erna altijd in het cijnsstelsel. Een omzetting 
van het ene statuut naar het andere was weinig waarschijnlijk, althans na 1300.  
 De twee specifieke scenario’s beschreven door E. Thoen en T. Soens voor de 
concrete oorsprong van het pachtsysteem in het kustgebied kon ik niet bevestigen met 
Sint-Jans’ materiaal. Zij zagen degenen die hun eigengeërfde- of cijnsgrond opgaven 
omwille van financiële moeilijkheden en degenen die vervolgens grond aannamen tegen 
pachtcondities als één en dezelfde personen. Een machtige grootgrondbezitter kon 
volgens hen de nadelige pacht opleggen aan de verarmde en in het nauw gedreven 
peasants. Mijns inziens was de introductie van de perceelpacht bij het Sint-Janshospitaal 
geen proces in één beweging, maar een proces in twee, afzonderlijke stappen. Armoede 
en landhonger waren inderdaad, zoals T. Soens en T. Thoen aangaven, de cruciale 
factoren. Armoede zorgde ervoor dat berooide lieden hun minuscule eigendom 
afstonden in ruil voor een verzekerde oude dag door het hospitaal (1). Een grote 
landhonger onder de kustboeren zorgde ervoor dat zij de nadelige pachtcondities 
opgelegd door het hospitaal, aannamen (2). Een gelijkenis van de perceelpacht met de 
zware cijnzen reeds aanwezig in de kustvlakte vereenvoudigde hoogstwaarschijnlijk de 
introductie en verspreiding van het pachtsysteem. 
Sporen van weerstand door de boeren tegen deze evolutie bracht Sint-Jans’ 
materiaal niet aan. In de Vlaamse kustopstand (1323-1328), de grootste revolte van de 
laatmiddeleeuwse Lage Landen, kwamen evenwel opgestapelde frustraties van de 
boerenbevolking duidelijk tot uiting.1011 In een eerste fase was de opstand gericht tegen 
de ontvangers van belastingen. In een tweede, meer radicale fase, richtten de 
opstandelingen zich tegen de patriciërs, edellieden en abdijen. Grootgrondbezitters 
werden merkelijk geviseerd.1012 Hun naar uitbuiting neigende pachtpolitiek zal daar niet 
vreemd aan zijn geweest. In de ambachten Oostburg en Ijzendijke1013 weigerde de 
bevolking tienden af te leveren aan de Gentse Sint-Pieters- en Sint-Baafsabdij. Men wou 
de monniken dwingen de voorraden uit de tiendschuren als broodgraan aan de armen 
 
                                                     
1011 B. van Bavel bracht de sociaal-economische veranderingen in het Vlaamse kustgebied in direct verband 
met de kustopstand, B. van Bavel, “Rural Revolts”.  
1012 J. Sabbe, Vlaanderen in Opstand, 62 en 87.  
1013 Wellicht gebeurde dit niet toevallig in deze ambachten, waar de perceelpacht het vroegst tot ontwikkeling 
kwam en de pachtprijzen in de eerste helft van de 14e eeuw hoger lagen dan deze ten noorden van Brugge. 
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uit te delen.1014 Onder de opstandelingen wiens goederen na de opstand aangeslagen 
werden, vinden we voornamelijk bezitslozen en kleine boeren1015, degenen die het meest 
verloren hadden/dreigden te verliezen als gevolg van onder meer de verbreiding van 
het pachtsysteem.  
Over de radicale fase van de opstand, laat staan over de sociaal-economische 
gevolgen van de opstand en de zware repressie die erop volgde, is tot nu toe bitter 
weinig geweten.1016 Duidelijk is dat de macht van grootgrondbezitters zoals het Sint-
Janshospitaal om een pachtpolitiek te voeren zoals rond 1300 van relatief korte duur 
was. De sociaal-economische omstandigheden in de kustregio keerden zich weldra in 
het nadeel van het hospitaal1017, met ingrijpende gevolgen voor de pachtinkomsten, 
maar dat behoort tot de inhoud van het volgende hoofdstuk. 
 
                                                     
1014 M.K.E. Gottschalk, Historische geografie, I, 133.  
1015 J. Mertens, “Les confiscations dans la châtellenie”. 
1016 Veelbetekenend is dat de rekeningen van precies 1323-1324 en 1327-1328 van het Sint-Janshospitaal 
ontbreken. Vermoedelijk werden ze nooit opgesteld.  
1017 Welke rol de kustopstand en de daaropvolgende repressie daarin speelde, zou nog verder uitgezocht 
moeten worden, zeker nu we weten hoe groot de impact was van de opstand tegen aartshertog Maximiliaan 




Hoofdstuk 10 Het hospitaal en de peasants? I. De 
evolutie van de perceelpacht (ca. 1350 - ca. 1570) 
10.1 Inleiding 
De perceelpacht in het kustgebied in de eerste helft van de 14e eeuw was voor het Sint-
Janshospitaal een succesverhaal, zoals blijkt uit voorgaand hoofdstuk. Perceelpacht 
bracht, in Noordwest-Europees perspectief, op een relatief vroeg moment hoge 
inkomsten aan en dit in toenemende mate tot ongeveer het midden van de 14e eeuw. Dit 
was het gevolg van buitengewoon hoge reële pachtprijzen. Het hospitaal zette volop in 
op perceelpacht. Vanaf het midden van de 14e eeuw startte evenwel een dalende 
beweging van de reële pachtprijs. De nominale pachtprijzen liepen achter op de 
algemene prijsontwikkeling, zoals aangetoond in hoofdstuk 4. Deze voor 
grootgrondbezitters ongunstige, doch algemeen structurele evolutie in het 
laatmiddeleeuwse kustgebied probeerde T. Soens reeds tentatief te verklaren.1018 In de 
eerste paragraaf van dit hoofdstuk probeer ik de voor het Sint-Janshospitaal beslissende 
factoren aan te duiden. Het was via de perceelpacht dat de Brugse instelling in contact 
kwam met de doorsnee boerenbevolking. Ik heb hier dan ook specifiek aandacht voor 
het profiel van Sint-Jans’ perceelpachters. Gezien in principe bij de perceelpacht een 
overvloedig aantal kandidaten klaarstond, speelden de wetten van vraag en aanbod 
meer dan bij de hoevepacht. De wijzigingen in de perceelpacht onthullen daarom op een 
indirecte manier hoe het de peasants in de veranderende kustregio verging. In de 
literatuur accentueerde men het onderscheid tussen de twee vormen van pacht, 
perceelpacht en hoevepacht, op basis van het verschillend aantal potentiële kandidaten. 
 
                                                     
1018 T. Soens, Waterbeheer, 309-314. 
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In zijn administratie differentieerde het Sint-Janshospitaal tussen perceelpacht en 
hoevepacht, maar was ook de houding van de broeders ten opzichte van deze twee 
groepen pachters verschillend? In paragraaf 10.3 vergelijk ik de pachtpraktijk bij de 
perceelpacht met deze gangbaar bij de hoevepacht, zoals bestudeerd in hoofdstuk 8.  
10.2 Een interpretatie van de gedaalde reële pachtprijs 
Omstreeks 1300 bestond in het Vlaamse kustgebied een competitieve pachtmarkt, 
waarvan het hospitaal de vruchten plukte. Talrijke peasants, op zoek naar toegang tot 
grond, waren bereid hoge bedragen neer te tellen voor de aangeboden kleine percelen. 
Ook de hoge graad aan mobiliteit onder de grondgebruikers, althans in vergelijkend 
perspectief met de latere periode, suggereert competitie onder de pachters. Bij 
ongeveer 70% van de percelen was namelijk de volgende pachter, na de gebruikelijke 
termijn van tien jaar, niet dezelfde of geen verwant aan de voorgaande (zie figuur 57). 
Verschillende pachters wisselden elkaar af in de 14e eeuw. Hoge reële inkomsten uit 
perceelpacht waren het resultaat. Aan deze voor het hospitaal voorspoedige periode 
kwam snel een eind.  
Uit hoofdstuk 4 weten we dat de reële pachtprijs gedurende de late middeleeuwen 
en 16e eeuw kelderde in het kustgebied. Het nominaal optrekken van de pachtprijzen 
door Sint-Jan volstond niet om gelijke tred te houden met het algemene prijspeil. Waar 
Reinard filius Zegher Herdegarens in 1351 jaarlijks 7 gr. Vl. betaalde voor een klein 
perceel in Klemskerke, trok Sint-Jan in 1369 de prijs op tot 12 gr., maar reëel diende 
Reinard in 1369 minder af te staan. De reële pachtprijs daalde van ca. 450 tot 600 liter 
tarwe per ha rond 1300 naar gemiddeld 200 tot 300 liter in de 15e eeuw. In de 16e eeuw 
kwamen de reële pachtprijzen zelden boven 200 liter tarwe uit, ze schommelden tussen 
120 en 200 liter. Desalniettemin hield het hospitaal met deze prijzen betrekkelijk goed 






Figuur 57 Pachtmobiliteit in Zuienkerke en omgeving: aandeel van de perceelpachters dat 
bij aanvang van de overeenkomst volstrekt nieuw was, dat het hospitaal bekend 
was sinds tien jaar en dat het hospitaal bekend was sinds 20 jaar of meer, 1330-
1575.1019  
Een eerste reeks verklaringen voor de afname zijn ecologisch van aard. De bodem ten 
noorden van Brugge leed in de late middeleeuwen mogelijk onder een afgenomen 
vruchtbaarheid. Het cultuurland ontstond er in de 11e en 12e eeuw. Na een periode van 
intensieve akkerbouw nam het aantal nutriënten in de bodem af, waardoor de 
productiviteit in de 16e eeuw niet meer op hetzelfde niveau lag als in het begin van de 
14e eeuw. Tiendopbrengsten suggereren een langdurige, algehele daling van de 
 
                                                     
1019 De mate waarin de pacht gecontinueerd werd door de zittende pachter (of zijn weduwe of zoon) dan wel 
overging naar een nieuweling heb ik voor de 15e en 16e eeuw via tienjaarlijkse steekproeven gekwantificeerd. 
Daar pachtcontracten doorgaans negen jaar duurden, was na een periode van telkens tien jaar elk perceel in 
theorie minstens één keer aan potentiële kandidaten ter beschikking gesteld. Voor de vroegste periode 
baseerde ik me op de registratie van de pachter en zijn opvolgers in de cijns- en pachtregisters uit 1310 en 
1420. In het register van 1310 en van 1420 noteerde de administrator onder de naam van de pachter de naam 
van de volgende pachters, tot zelfs vijf verschillende namen toe. Wanneer de eerste in de rij een persoon was 
met een volstrekt andere naam dan de zittende pachter bij opmaak van de inventaris, dan beschouwde ik dit 
als de overdracht aan een nieuweling. In sommige gevallen doorhaalde of overschreef de administrator de 
namen of noteerde hij ze rondom de naam van de zetelende pachter, zodat geen volgorde bepaald kon 
worden. Deze documenten geven dus wellicht aanleiding tot een overschatting van de mobiliteit (vandaar 
schaduw in grafiek). Daarnaast kon voor Zuienkerke en omgeving een vergelijking gemaakt worden tussen 
twee pachthandboeken, namelijk dit uit 1351 en dit uit 1369. Omdat hiermee een periode van 18 jaar 




























































































































nieuweling pachter bekend sinds 10 jaar eerder pachter bekend sinds 20 jaar eerder of meer
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productiviteitscijfers van granen in Zeeuws-Vlaanderen.1020 Sommige gronden kregen 
daarenboven mogelijk problemen met de waterhuishouding, als gevolg van een 
verlaging van het bodemniveau. Dit was op zijn beurt het uitvloeisel van het uitgraven 
van veen in de regio (Houtave-Stalhille-Meetkerke)1021, maar ook van het zeer lokale 
daring delven.1022 De omschakeling van akkerbouw op veeteelt in de 15e en 16e eeuw, 
recent overtuigend aangetoond voor het gebied ten noorden van Brugge1023, hield 
ongetwijfeld verband met de verslechterde ecologische omstandigheden.1024 Daarnaast 
kampte sommige delen van het kustgebied met (een grotere impact) van stormvloeden 
tijdens de late middeleeuwen. Problemen in de waterstaat leidden ongetwijfeld tot een 
daling van de pachtprijzen. Dalende pachtinkomsten stimuleerden eigenaars 
bezwaarlijk om meer te investeren in de waterstaat, waardoor volgens T. Soens bepaalde 
gebieden gauw in een negatieve spiraal terecht kwamen.1025 Als gevolg van deze 
ecologische problemen daalden de productiviteitscijfers en moesten 
grootgrondbezitters een substantiële aanpassing van de pachtprijs doorvoeren. 
T. Soens suggereerde eveneens dat een daling van de pachtprijzen verband hield 
met de sociaal-economische verandering in het kustgebied. Een extensivering en 
schaalvergroting van de landbouweconomie leidde volgens hem tot een vermindering 
van de pachtdruk per ha.1026 In Sint-Jans’ goederenbeheer vinden we een bevestiging 
van deze veronderstelling.  
 De neergang van Sint-Jans’ pachtprijzen werd onder meer bewerkstelligd door de 
zich wijzigende voorkeur van pachters, die tot uitdrukking kwam in de uiteenlopende 
prijzen naargelang de oppervlakte en naargelang het bodemgebruik van een perceel (zie 
hoofdstuk 4). Grotere kavels kwamen meer in trek, wat wijst op een schaalvergroting in 
de landbouweconomie. Pachters prefereerden in het midden van de 16e eeuw 
weidegronden boven akkerland, wat erop wijst dat veeteelt winstgevender werd dan 
akkerbouw. Er trad in het kustgebied tussen ca. 1300 en ca. 1550 een verschuiving op 
 
                                                     
1020 A. Verhulst en C. Vandenbroeke (eds), Landbouwproduktiviteit, VI; J. Vermaere, “Tiendopbrengsten”, 32-33. 
1021 B. Augustijn, “De landschapsgeschiedenis van de Lage Moere van Meetkerke (13e-20e eeuw)”. 
1022 T. Soens, De spade, 38-39; T. Soens maakt hier de vergelijking met de veenwinning in de Noordelijke 
Nederlanden, waarvan zowel de landschappelijk als de economisch gevolgen beter bestudeerd zijn dan deze in 
Vlaanderen.  
1023 K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 98-115.  
1024 T. Soens en E. Thoen, “Elevage, prés et paturage”.  
1025 T. Soens, Waterbeheer, 314. 
1026 T. Soens, Waterbeheer, 309.  
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van een vraag naar kleine percelen bestemd voor akkerbouw naar een vraag naar grote 
blokken weiland. De inrichting van Sint-Jans’ pachtareaal beantwoordde echter niet aan 
deze gewijzigde vraag. Het pachtareaal bestond uit kleine percelen, verspreid gelegen. 
Bijna nergens vormden zij een aaneengesloten geheel.1027 Voor pachtboeren, die hun 
bedrijf wensten uit te breiden, waren Sint-Jans’ percelen geen aantrekkelijke optie. In 
het kader van het optimaliseren van de bedrijfsrationaliteit zochten zij percelen die op 
geringe afstand van elkaar én van de hoevegebouwen gelegen waren. Het afleggen van 
een traject van de hoeve tot aan de talrijke kleine percelen voor het ploegen, bemesten, 
wieden of oogsten… door een groep ingehuurde arbeiders zou te veel tijd in beslag 
nemen.1028 Zo brachten de naar schaalvergroting strevende pachtboeren van de abdij 
van Mariënweerd in de 16e eeuw de percelen die rond 1300 tot één uithof behoorden 
opnieuw samen tot één geheel.1029 De configuratie, resultaat van de karakteristieken van 
de goederenverwerving in de 13e eeuw, die omstreeks 1300 in het voordeel van het 
hospitaal speelde, draaide omstreeks 1550 uit op een nadeel. Een gefragmenteerd 
pachtareaal was bij de caritatieve grootgrondbezitters van het kustgebied niet 
uitzonderlijk. De gemiddelde perceelsoppervlakte bij de Brugse Magdalenaleprozie 
schommelde in de 15e en 16e eeuw rond 2 ha.1030 Dat het cultuurareaal in de kustregio 
doorgaans vergaand opgesplitst was tijdens de late middeleeuwen, bleek ook uit 
historisch-geografisch onderzoek. Een reconstructie van het percelleringspatroon vóór 
de grote inundaties van eind 16e eeuw in de Oude Yevene-watering toonde een complex, 
onregelmatig patroon van kleine tot minuscule niet-rechthoekige percelen.1031 
 De gewijzigde vraag onthulde reeds dat in de 16e eeuw Sint-Jans’ perceelpachters 
niet meer te vereenzelvigen waren met kleine boeren. Inderdaad, het profiel van Sint-
Jans’ pachters wijzigde grondig. Een doorgedreven combinatie met andere bronnen 
leerde dat de perceelpachters in het begin van de 15e eeuw nog tot de middengroepen 
van de samenleving behoorden (zie bijlage 13.4). Eind 15e eeuw echter behoorden meer 
en meer pachters tot de welstellende bevolkingsgroep. In het midden van de 16e eeuw 
mogen we ervan uitgaan dat het merendeel van Sint-Jans’ perceelpachters deel 
 
                                                     
1027 Zie paragraaf 9.3. Ook uit de 18e-eeuwse goederenregisters met kaarten en de latere kadastrale 
documenten bleek dat de vele percelen los, overige enige afstand van elkaar lagen, OAB, ASJH, 5.A, A.20, 
Kaartenboek door L. Heems, 1769; OAB, ACBG, 24-31: Staat der Eigendommen van CBG, 1893. 
1028 L. Vervaet, “Agrarisch woon-werkverkeer”.  
1029 B. van Bavel, Goederenverwerving, 308.  
1030 L. Verstappen, Pachtprijzen, 59.   
1031 N. Vanslembrouck, A. Lehouck en E. Thoen, “Past landscapes”, 57-62.  
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uitmaakte van de allerrijkste groep op het platteland. Terwijl steeds minder 
plattelandsbewoners eigen grond bezaten,1032 had een groot deel van Sint-Jans’ pachters 
een uitgebreid grondbezit. De omvang van het gepacht areaal stond absoluut niet in 
verband met hun grondbezit. Gheleyn Ketels, pachter van 0,91 ha in Sint-Pieters-op-
den-Dijk in 1553, bleek een Brugs poorter te zijn, die minstens 38,85 ha in eigendom 
hield in de Blankenbergse watering. Vincent filius Joos Rijcx pachtte van het hospitaal 
0,22 ha in Zuienkerke in 1553, maar zijn weduwe en erfgenamen mochten zich in 1560 
eigenaar noemen van 73,30 ha land in Uitkerke.1033 Uit de omvang van het pachtgoed, 
het totaal aan grond dat door één persoon in pacht genomen werd van één verpachter 
en derhalve verscheidene percelen kan omvatten1034, mogen we dus voor het 16e-eeuws 
kustgebied geen conclusies verbinden aangaande de vermogensgroep waartoe een 
pachter behoorde.1035 Sommige perceelpachters van het hospitaal namen bovendien 
hoge politieke functies waar in de 16e eeuw. Een aantal zetelde in de schepenbank van 
het Brugse Vrije, anderen dan weer in de Brugse schepenbank (zie bijlage 13.4). De 
macht van het hospitaal om bij een dergelijke groep een substantiële prijsverhoging in 
te voeren was ongetwijfeld gelimiteerd.1036 
Tenslotte, maar verband houdend met al het bovenstaande, daalde het potentiële 
aantal kandidaten als gevolg van de demografische neergang in het Brugse Vrije tijdens 
de 15e en 16e eeuw. Met bevolkingscijfers die in de 16e eeuw globaal genomen een kwart 
 
                                                     
1032 T. Soens, Waterbeheer, 149-167; K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 149-152.  
1033 RAB, Watering Blankenberge, 101-105, 134: ommeloper van de Blankenbergse watering, 1554-1560. Een 
kwantitatieve verwerking van deze ommeloper werd ter beschikking gesteld door T. Soens, waarvoor dank.   
1034 B. van Bavel, Goederenverwerving, 394-395.  
1035 Volgens E. Thoen was de grootte van het pachtgoed een spiegel van de vermogensgroep waartoe een 
pachter behoorde. Met andere woorden, een pachter van een kleine oppervlakte bezag men als een kleine 
boer, een pachter van een grote oppervlakte als een welgestelde pachter, E. Thoen, Oorlog en platteland, 374. B. 
Van Maelzake concludeerde, in navolging van E. Thoen, dat de kleine pachters een gevoelig hogere pachtprijs 
per oppervlakte-eenheid dienden te betalen dan de grote pachters van het hospitaal van Oudenaarde in de 15e 
en 16e eeuw, B. Van Maelzake, De domaniale organisatie, 203-205. De grootte van het pachtgoed mag niet zonder 
voorbehoud gelijk gesteld worden met de bedrijfsgrootte. Een landbouwer bewerkte mogelijk ook 
eigengeërfde percelen, zoals hierboven aangetoond voor Sint-Jans’ perceelpachters. Daarnaast kon hij ook 
gronden pachten van andere personen of instellingen. Voor het kustgebied, met zijn alomtegenwoordigheid 
van het pachtsysteem, gaat de veronderstelling van E. Thoen dus niet op.  
1036 De infiltratie van rijkere stedelingen op de pachtmarkt vond ook plaats in het Land van Heusden rond 
1400, P. Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving, 426-430. De invloed van stedelingen op het platteland 
was dus groter dan ingeschat op basis van hun uitbreidend grondbezit (T. Soens, Waterbeheer), aangezien zij 
ook actief waren op de pachtmarkt. 
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minder bedroegen dan tijdens de periode vóór de opstand tegen Maximiliaan was een 
trage recuperatie van de pachtprijzen in de 16e eeuw niet onlogisch.1037 
Het structureel inkrimpen van de pachtprijzen tussen ca. 1300 en ca. 1550 lag dus aan 
een amalgaan van factoren. De pachtontwikkeling van Sint-Jan onderschrijft de stelling 
van E. Thoen dat pachtprijzen veel meer zijn dan loutere conjunctuurmeters. Een analyse 
van de verpachter, de pachter en de kenmerken van het verpachte land zijn 
noodzakelijk om de pachtprijzen in hun juiste context te zien.  
 
De configuratie van Sint-Jans’ pachtbezit en de sociaal-economische achtergrond van de 
perceelpachters biedt een verklaring waarom amper een concentratiebeweging 
plaatsvond binnen Sint-Jans’ pachtareaal (zie figuur 58). Voor het kustgebied gaan E. 
Thoen en T. Soens immers uit van een pachtconcentratie tijdens de late middeleeuwen 
en 16e eeuw. In het ambacht Oostburg trad een schaalvergroting van de pachtgoederen 
op in het domein van de Sint-Pietersabdij tussen 1281 en 1561. Terwijl in 1281 82% van 
de pachters minder dan 3 ha grond in pacht hielden, was dit aandeel in 1561 gedaald tot 
44%. Pachters met meer dan 5 ha te bewerken grond maakten in 1281 10% uit van het 
totaal aantal pachters, in 1561 was dit 38%.1038 Dat een steeds kleinere groep pachters 
een steeds grotere oppervlakte in handen hield, was een overtuigend bewijs voor een 
proces van bedrijfsconcentratie. Hier kan een gelijkenis getrokken worden met het goed 
gedocumenteerde Gelderse rivierengebied, waar het aantal kleine en modale pachters 
tussen 1442 en 1550 fors reduceerde ten voordele van de middelgrote pachters.1039 Sint-
Jans’ perceelpachters echter accumuleerden nauwelijks meerdere gronden. Het belang 
van pachters die in totaal minder dan 1 ha pachtten daalde wel van ongeveer 50% in de 
eerste helft van de 14e eeuw, naar 35% in het midden van de 16e eeuw. De beweging liep 
evenwel allesbehalve continu verliep. Deze evolutie gebeurde voornamelijk ten voordele 
van de groep die meer dan 5 ha hield. In deze groep ontstond echter geen categorie van 
super-pachters, zoals in het Gelderse rivierengebied tussen 1550 en 1580 de personen 
die tussen 35 en 70 ha gingen pachten. Geen enkele perceelpachter van Sint-Jan hield 
ooit meer dan 18 ha in handen. Een gelimiteerde accumulatiefase vond plaats tussen de 
tweede helft van de 14e eeuw (1360-1370) en het begin van de 15e eeuw. Ook in het Sint-
Pietersdomein in Oostburg-ambacht kwam tussen 1375 en 1395 een eerste 
 
                                                     
1037 K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 60-75.  
1038 T. Soens, De spade, 84-85 en T. Soens en E. Thoen, “The origin of leasehold”, 38-39.  
1039 B. van Bavel, Goederenverwerving, 396-397. 
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concentratiebeweging op gang.1040 De gemiddelde oppervlakte van een pachtgoed 
veranderde weinig bij het hospitaal. In de eerste helft van de 14e eeuw had een 
perceelpachter in Zuienkerke gemiddeld 2 ha in handen, in de 15e en 16e eeuw 
gemiddeld 2,5 ha.1041 De excentrische ligging van de percelen verhinderde een 
concentratiebeweging in Sint-Jans’ pachtareaal. Daarnaast fungeerde een aantal 
percelen niet als onderdeel van het plaatselijke landbouwbedrijf van de vermelde 
pachter, maar als een petieterige aanvulling op het inkomen van een grondbezitter 
(blijkens de achtergrond van Sint-Jans’ perceelpachters).  
 
 
Figuur 58 Omvang van het pachtgoed van de perceelpachters in Zuienkerke en omgeving 
van het Sint-Janshospitaal; procentueel belang van de verschillende oppervlakte-
categorieën, 1310-1573.  
In de 16e eeuw werd het hospitaal geconfronteerd met een relatief kleine groep 
gegadigden waarvoor het pachtperceel in feite peanuts betekende. De competitie onder 
de pachters lag niet meer op het niveau van twee eeuwen eerder. Zetelende pachters of 
diens erfgenamen continueerden frequenter de pacht voor één of meerdere termijnen 
dan in de 14e eeuw (zie figuur 57). Arnout filius Rogier Dwercx pachtte in Houtave een 
 
                                                     
1040 T. Soens, De spade, 85. 
1041 Ook bij de Magdalenaleprozie in haar bezittingen ten noorden van Brugge was nauwelijks sprake van een 
accumulatiebeweging. De gemiddelde oppervlakte per pachter bij deze instelling kenmerkte zich tijdens 15e en 
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perceel van 1,23 ha vanaf 1528. In 1551 nam verwant Arnout Dwercx de pacht over, in 
1569 stond Joris Dwercx als pachter genoteerd. Joos Rijcx was pachter van Sint-Jan in 
Uitkerke vanaf 1493 van een klein perceel. In 1523 nam zijn weduwe de pacht over. Hun 
zoon sloot nadien  verschillende nieuwe overeenkomsten met het hospitaal, want tot in 
1558 stond Vincent filius Joos Rijcx genoteerd als pachter. Deze twee voorbeelden 
vormen geenszins uitzondering van families die meer dan een halve eeuw lang optraden 
als perceelpachters van het Sint-Janshospitaal. Ten opzichte van bestudeerde andere 
gebieden rond de Noordzee bestond bij Sint-Jan een grote mate van continuïteit onder 
pachters van losse stukken grond.1042 Een tweede aanwijzing voor de geringe competitie 
in de 16e eeuw houdt in dat nieuwkomers niet stelselmatig (nominaal) meer betaalden 
voor 1 ha pachtgrond dan reeds zetelende pachters. Nieuwkomers streden niet via hard 
opbod tegen de oudgedienden. Sowieso ontbreken alle sporen van openbare 
verpachtingen voor het hospitaal; de verpachting gebeurde, zoals bij de hoevepacht, 
onderhands1043, op basis van individuele onderhandelingen.1044  
 Het hospitaal stond in de 16e eeuw aldus in een relatief zwakke positie tegenover 
de perceelpachters in vergelijking met twee eeuwen ervoor. Dit blijkt ook uit de 
flexibiliteit die Sint-Jan aan de dag legde bij de betaling. Pachters die tekorten 
opstapelden kregen toch de kans opnieuw een stuk grond te bewerken. Weduwe Jan 
Vinc, pachteres van 0,25 ha in Houtave, was tijdens haar overeenkomst van 1532 tot 
1543 meer dan vijf keer de pachtsom verschuldigd aan het hospitaal. Niettemin vinden 
we haar in 1553 terug als pachter van hetzelfde stukje grond. Talrijke analoge 
voorbeelden sterken de overtuiging dat de meeste pachters uiteindelijk toch volledig of 
gedeeltelijk hun pacht voldeden. Maar een jaar uitstel van betaling betekende een jaar 
renteloos en dus gratis krediet verschaft door het hospitaal. Hoewel het hospitaal zich af 
en toe probeerde in te dekken via schriftelijke overeenkomsten1045, ging het er in de 
praktijk lankmoedig aan toe. Volgens het contract met Adriaen Gheyle in Wenduine uit 
 
                                                     
1042 Vergelijk met P. Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving, 430; S. Hipkin, “Tenant farming”. 
1043 Dit staat in contrast tot het Gelderse rivierengebied en het Land van Heusden waar de verpachting van 
percelen via openbaar opbod gebeurde ten minste vanaf het begin van de 16e eeuw, B. van Bavel, Transitie en P. 
Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving, 440.  
1044 Dit staat in contrast met de Vlaamse Duinenabdij. Deze instelling sloot collectieve pachtovereenkomsten, 
zoals in 1517 met 70 verschillende pachters in het Land van Saeftinghe voor in totaal 290 ha land, ofwel 
standaardcontracten met verschillende pachters, zoals in 1533 met 34 pachters, A. de Kraker, “Het 
grondbezit”, 60-61.   
1045 De oudste, als losse stukken bewaarde pachtcontracten voor afzonderlijke percelen dateren van de jaren 
1530, OAB, ASJH, Pachtbrieven, doos 1.  
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1537 mocht het hospitaal aan de overeenkomst verzaken indien Adriaen de pacht niet 
tijdig vereffende, maar hij deed zonder problemen zijn termijn uit mét enkele jaren 
betalingsachterstand.1046 Dat het hospitaal opnieuw in zee ging met onregelmatige 
betalers, wijst erop dat voor de perceelpacht betere kandidaten gewoon niet voorhanden 
waren. In de Antwerpse polders in de eerste helft van de 18e eeuw liepen eveneens de 
achterstallige pachtgelden dermate op. Ondanks de grote moeite om nieuwe huurders te 
vinden zeiden de instellingen de overeenkomst toch op met de insolvente pachters.1047 
 De zwakke positie van de grondbezitter komt eveneens naar voor uit het 
aanhouden van de relatief lange pachttermijn in de 16e eeuw, met name negen jaar. 
Mariënweerd in het Gelderse rivierengebied kortte de termijn in de 16e eeuw in om de 
pachtprijs sneller aan te kunnen passen aan de prijsinflatie.1048 Tijdens lange termijnen 
kon op de pachtprijzen, die bedongen werden op basis van de prijzen op het betreffende 
moment, geen inflatiecorrectie toegepast worden, wat voor de verpachter bij 
voortdurend stijgende prijzen zoals in de 16e eeuw uiterst nadelig uitviel.1049 Nochtans 
bestond voor Sint-Jan de mogelijkheid, want in de crisisperiode van de late 15e eeuw 
sloot het hospitaal overeenkomsten af voor zes jaar in plaats van negen jaar (zie bijlage 
13.3). Het verkorten van de pachtduur behoorde midden 16e eeuw blijkbaar niet tot de 
mogelijkheden.1050 Pachters hadden alle belang bij een langere termijn, want dit 
verschafte hen meer zekerheid, gaf hen meer kans de grond beter te leren kennen en 
verhoogde ook de kans dat zij zelf de vruchten van eventuele investeringen plukten.1051 
 
Dat in het midden van de 16e eeuw personen met uitgebreid grondbezit de pachtmarkt 
voor percelen gingen monopoliseren wijst op de problematische situatie voor de 
groeiende groep quasi bezitslozen. Doorheen de late middeleeuwen decimeerde het 
 
                                                     
1046 OAB, ASJH, Pachtbrieven, doos 1: Contract A. Gheyle, Wenduine, 1537.  
1047 F. De Wever, Pachtprijzen in Vlaanderen en Brabant in de 18e eeuw, 194.  
1048 In het Land van Heusden werden de termijnen korter en uniformer reeds in de 15e eeuw, P. 
Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving, 429; In Engeland werden de langdurige pachtcontracten 
vervangen door kortere vanaf de jaren 1540, E. Kerridge, Agrarian problems.  
1049 B. van Bavel, Goederenverwerving, 352.  
1050 In de kasselrij Veurne zien we pas later een inkorting van de pachttermijn optreden. In de eerste helft van 
de 17e eeuw verkreeg de zesjarige pachttermijn er duidelijk de voorkeur boven de negenjarige bij losse 
percelen. Voor hoeves bleef de negenjarige termijn dominant, P. Vandewalle, De geschiedenis, 150.  
1051 B. van Bavel, Transitie, 537.  
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aantal personen met klein grondbezit ten voordele van grootgrondbezitters.1052 In het 
polderdorp Dudzele viel tussen het derde kwart van de 15e eeuw en het midden van de 
16e eeuw het aantal inwoners dat grond naliet aan de erfgenamen met de helft terug.1053 
Bij bezitsverlies vormde voor een kleine, lokale landbouwer een stukje grond pachten 
van een caritatieve instelling zoals Sint-Jan geen alternatief. Dit is des te opmerkelijker, 
gezien de pachtlast historisch gezien nooit zo laag was als in de 16e eeuw. In vergelijking 
met hun voorouders tweeënhalf eeuwen eerder betaalden Sint-Jans’ perceelpachters nu 
slechts één derde van de prijs. Perceelpacht lag niet langer meer binnen het bereik van 
de overblijvende peasants. De cruciale episode voor hun teloorgang is de 15e eeuw. Als 
gevolg van de schommelende graanprijzen in de 15e eeuw was de pachtlast 
onvoorspelbaar van jaar tot jaar.1054 Bovendien was de totale bedrijfsoppervlakte bij 
sommige landbouwers onvoldoende om hun eigen gezin te onderhouden, zij moesten 
derhalve (duur) graan aankopen. Ten tweede verwachtte Sint-Jan in de 15e eeuw dat 
sommige perceelpachters het geschot voorschoten (achteraf afgetrokken van de 
pacht).1055 De kleine uitbaters moesten dus in staat zijn binnen een relatief korte termijn, 
de waterstaatstaxen moesten betaald worden binnen twee tot drie weken, cash geld op 
tafel te gooien.1056 Met geregeld hoge, maar vooral fluctuerende geschotgelden in de 
Oude Yevene-watering in de 15e eeuw, die vaak de waarde van één volledig jaar pacht 
benaderden, zagen sommige perceelpachters zwarte sneeuw. Eind 15e eeuw kregen de 
kleine pachters-landbouwers te maken met een gestegen belastingdruk.1057 Gedurende 
periodes van oorlog en burgeroorlog lagen de lasten, op te brengen in cash geld, 
 
                                                     
1052 T. Soens, De spade, 74-81. 
1053 K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 149-152. 
1054 Kleine boeren misten wellicht het nodige startkapitaal om zich toe te leggen op de lucratievere 
veeteelt/vetmesterij in het kustgebied, waardoor zij gebonden bleven aan de akkerbouw.  
1055 In 1443 bijvoorbeeld telden verschillende pachters enkel neer hetgeen overbleef na ofslaghe van dicage, 
OAB, ASJH, B. 16. In welke mate deze praktijk ook gangbaar was in de fase waarin de perceelpacht 
geïntroduceerd werd, weten we niet. Het behoedt er ons alleszins voor om het onderscheid tussen pacht 
(geschot uiteindelijk betaald door eigenaar, maar eventueel voorgeschoten door de pachter) en cijns (geschot 
betaald door de gebruiker) als te absoluut te zien. 
1056 T. Soens, “The social distribution of land and flood risk”, 165.  
1057 Minstens vanaf het midden van de 15e eeuw drukten de lasten op het grondgebruik, wat grondbezitters 
bevoordeelde ten koste van landbouwers-pachters, K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 39-40; 52-58. De 
taxaties vanwege de centrale overheid namen daarnaast vanaf het midden van de 15e eeuw stelselmatig toe, 
waarbij de grote steden via een systeem van gracies en kortingen de op te brengen bedragen doorsluisden 
naar het platteland, A. Zoete, De beden, 353-355; N. Maddens, “De invoering van de ‘nieuwe middelen’”, 343.  
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hoger.1058 Uitgedrukt in liter tarwe verdubbelden de op te brengen taxen voor het 
ambacht Zuienkerke en het ambacht Uitkerke in de jaren 1470-1490 ten opzichte van de 
voorgaande periode (zie bijlage 14).1059 Door de vernielingen en plunderingen1060 ten 
tijde van de laatste fase in de opstand tegen Maximiliaan (1488-1492) namen vele boeren 
de benen. Het aantal pachtkandidaten dunde aanzienlijk uit. Onmiddellijk na de opstand 
profiteerden de overgebleven kleine en middelgrote boeren van het vrijkomen van de 
grond tegen gunstige voorwaarden om toch een perceel te pachten.1061 Vandaar dat 
kleine stukken grond rond 1500 opnieuw meer in trek kwamen.1062 Door de voor hen 
ongunstige prijs- en loonontwikkeling vanaf ca. 1520 delfden deze peasants definitief 
het onderspit.  
Anderzijds bestaat de mogelijkheid dat het hospitaal in de 16e eeuw bewust 
welstellende, solvabele personen aantrok als perceelpachters, als risico-beheersende 
 
                                                     
1058 T. Soens en E. Thoen, “The social and economic impact”, 958. 
1059 J. Uvijn, “De evolutie van de bededruk”, bijlagen. Om de hoofdelijke belastingdruk te meten missen we een 
aantal parameters, zoals de omvang van de bevolking en het aandeel fiscale armen. Omgerekend per ha land 
was de belastingdruk, in vergelijking met latere periodes, niet bijster hoog te noemen (ongeveer 25 liter per ha 
in de jaren 1470-1480), maar tegenover de voorgaande periode betekende dit evenwel een verdubbeling, dus 
niet te onderschatten voor de tijdgenoot. Bovendien weten we voor Zuienkerke dat de bevolking tussen 1425 
en 1527 met ongeveer 60% daalde (K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 70), waardoor de totale som dus 
door een kleiner aantal personen moest opgebracht worden. De fiscaliteit vormt een zo goed als onaangeroerd 
onderwerp, waarvan de betekenis voor de kustbevolking nog niet ingeschat kan worden.  
1060 Dat er rond 1490-1491 het één en ander bijeen geroofd en geplunderd werd, bewijzen de vele sauvegardes 
voor het bedrijf Scueringhe, waar het hospitaal enorme bedragen voor over had, betaald aan in de buurt 
gelegerde kapiteins.   
1061 De pachten daalden rond 1490-1500 tot onder het niveau van de cijnzen in het kustgebied! 
1062 Een accumulatie door grotere pachtboeren vond niet plaats na de opstand tegen Maximiliaan in Sint-Jans’ 
pachtareaal. Voor andere regio’s benadrukte men evenwel de concentratiebeweging na oorlogsperiodes, E. 
Thoen, “Oorlog en Platteland,” A. Derville, “L’hôpital”, F. Delleaux, Les censiers. Hun grote bedrijven, mikpunt 
van militaire destructie om de bevoorrading van de vijand af te snijden, waren zodanig geruïneerd dat het 
minstens een klein decennia kostte vooraleer zij terug volledig operationeel waren, zoals ook uit de analyse 
van de hoevepacht van Sint-Jan bleek. De laatst, militaire fase van de opstand (1488-1492) speelde zich 
voornamelijk af in het Brugse Vrije. De overgebleven boeren verhuurden in de fase van heropbouw hun arbeid 
tijdelijk tegen ongetwijfeld gunstige voorwaarden (bijvoorbeeld in de lokale baksteennijverheid, K. 
Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen). Hun kleine bedrijven waren daarom wellicht terug kortstondig 
leefbaar. Wanneer de graanprijzen gingen stijgen rond 1515-1520 en de lonen daarop achterbleven, kwamen 
de peasants opnieuw in de problemen, terwijl de grote pachtboeren zich intussen volledig hersteld hadden en 
precies profiteerden van de prijs-en loonontwikkeling. Sint-Jans’ kleine percelen werden opnieuw links 
gelaten vanaf ca. 1520. Dit alles strookt met K. Dombrechts gegevens over de gedaalde ongelijkheid in het 
kustgebied in de periode onmiddellijk na de opstand tegen Maximiliaan.  
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strategie. De hospitaalbroeders vertrouwden er dan op dat ze de lage pachtsommen met 
zekerheid volledig konden innen. Een stiptere betalingspraktijk van de perceelpachters 
ten opzichte van de 15e eeuw pleit voor deze hypothese (zie bijlage 13.5). De flexibele 
betalingsmodaliteiten, ook voor de perceelpacht, en het in zee gaan met hardleerse 
wanbetalers toont aan dat van een dergelijke bewuste strategie weinig sprake was.  
Het profiel van de perceelpachters in combinatie met de lage pachtprijzen doet 
vermoedens rijzen over het bestaan van onderpacht, een fenomeen waarop historici 
over het algemeen weinig grip krijgen. In Engeland gaat men ervan uit dat subtenures 
een wijd verspreid fenomeen waren in de late middeleeuwen en vroegmoderne 
periode.1063 De pachters van de losse percelen van Sint-Jan zouden de gronden op hun 
beurt verder verpachten aan anderen. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat figuren zoals 
jonkheer Jacob Despars1064, Brugs poorter en rond 1560 eigenaar van minstens 16 ha land 
of Wouter Kevelaere, eigenaar van maar liefst 110 ha land, de kleine pachtpercelen van 
respectievelijk 3,11 ha en 0,89 ha zelf uitbaatten, zelfs met behulp van gesalarieerd 
personeel. Eventueel gebruikten zij de percelen voor het vetmesten van runderen, zoals 
vastgesteld voor de parochie Oostkerke in de tweede helft van de 16e eeuw.1065 In het 
licht van de pachtprijsontwikkeling, met sterk gedaalde pachtlasten in de 16e eeuw, zou 
een praktijk van onderpacht niet geheel onlogisch zijn, want de percelen konden voor 
een hogere prijs onderverhuurd worden. De welstellende perceelpachters, en de Brugse 
poorters onder hen, die via het stadsbestuur en/of andere wegen connecties met het 
hospitaal onderhielden, konden op die manier eigen profijt bekomen.1066 Toch verbood 
het hospitaal in een aantal pachtcontracten uit de tweede helft van de 16e eeuw de 
percelen te laten aan derden. Onmiddellijk daarop volgde in twee contracten de nuance 
dat de verbodsbepaling niet gold bij toestemming van de bursier.1067 Onderverpachten 
 
                                                     
1063 E. Kerridge, Agrarian problem, 48-53; C. Dyer, Lords and peasants, 313-314; J. Whittle, “Leasehold tenure, 144-
147; S. Hipkin, “Tenant farming”, 672-676. In de Engelse context hanteert men echter ook de term subletting 
voor cijnsgronden, verbonden aan de manor, die verpacht werden door de cijnshouder, dus een vergelijking 
met de Vlaamse context moet altijd onder voorbehoud gebeuren.  
1064 Jacob Despars was een verwant van de befaamde Bruggeling Nicholas Depars (overleden in 1597), die ons 
de Cronijke van den lande ende graefscepe van Vlaenderen naliet, F. Buylaert, “Memory, social mobility”.   
1065 In Oostkerke bij Brugge gebruikten zes Brugse poorters in totaal 122,8 ha vette weiden zelf, wellicht voor 
het vetmesten van runderen, T. Soens, Waterbeheer, 174. 
1066 De idee, dat leden van het stadsmagistraat (of hun verwanten) de door de stad gecontroleerde instellingen, 
in casu de landerijen van het grote stedelijke hospitaal, aanwendden ter eigen financieel profijt, zoals reeds 
gesuggereerd bij de opkomst van de hoevepacht, krijgt hier nogmaals kracht bijgezet.  
1067 OAB, ASJH, Pachtbrieven, doos 1.  
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was dus toegelaten, mits goedkeuring van het hospitaal. Een aantal zeldzame marginale 
notities duiden op deze praktijk. Cornelis van Boneem, hoogstwaarschijnlijk te 
identificeren als schepen van het Brugse Vrije1068, pachtte tussen 1462 en 1483 een 
perceel land in Zuienkerke van 2,77 ha. Voor het jaar 1469 schold Sint-Jan zijn pacht 
kwijt omwille van de goede dienste die hij gedaan had voor het hospitaal. Twee jaar later 
betaalde Aernoud filuis Jans filius Lauwers als pachter van de voorseide Cornelis de pacht 
voor dit perceel.1069 Mogelijk hebben we dus bij Sint-Jan in het midden van de 16e eeuw 
te maken met een intermediaire pachtmarkt, waarbij de gefortuneerde grondbezitters 
de percelen land onderverhuurden aan lokale landbouwers. Onderpacht zou, naast de 
configuratie van Sint-Jans’ bezittingen en het profiel van de pachters, eveneens kunnen 
verklaren waarom slechts een beperkte accumulatie optrad.  
Het verzamelen van pachtgrond gebeurde ofwel op het niveau van de onderpachters, 
ofwel door het accumuleren van percelen van verschillende eigenaars, op initiatief van 
de pachters. Perceelpachters van het hospitaal hielden in de 16e eeuw immers nooit 
meer dan drie percelen van de instelling. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte in de 16e 
eeuw ten noorden van Brugge was ettelijke keren groter dan het gemiddelde pachtgoed 
bij Sint-Jan. De parochiepastoor van Zuienkerke hanteerde in 1527 absolute categorieën 
bij het bepalen wie volgens welk type uitvaart mocht begraven worden. Hij 
onderscheidde de allerrijkste parochianen als degene die meer dan 66 ha bewerkten, 
degene van gemiddelde rijkdom die ongeveer 35 ha cultiveerden en de ghemeene lieden, 
die één paard bezaten en ongeveer 11 ha hielden.1070 Een laatste vergelijking om de 
kleinschaligheid van de pachtgoederen van Sint-Jans’ pachters aan te tonen: een 
doorsnee-bedrijf in het poldergebied van de kasselrij Veurne bestond in de 2e helft van 
de 16e eeuw uit 15 à 17 ha grond.1071 
Sint-Jan ondernam in de 15e en 16e eeuw geen pogingen om een accumulatie van 
percelen te stimuleren, door bijvoorbeeld pachters van twee of meerdere stukken een 
voordelige pachtprijs te laten genieten. Integendeel, er zijn summiere aanwijzingen dat 
het hospitaal van de tendens tot schaalvergroting probeerde te profiteren, door 
 
                                                     
1068 Diverse telgen van de familie van Boneem zetelden in de schepenbank van het Brugse Vrije, waaronder 
ook ene Cornelis van Boneem, in de periode tussen 1451 en 1500, A. Ramandt, De schepenen.  Telgen van de 
familie van Boneem hadden een uitgebreid grondbezit in Vlissegem. Jan Van Boneem de oude vererfde 
namelijk in 1460 117 ha in Vlissegem en omgeving aan zijn nakomelingen, RAB, Weesregisters Noordvrije. 
1069 OAB, ASJH, B. 19.   
1070 K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 25-36.   
1071 P. Vandewalle, De geschiedenis, 85-87. 
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pachters die twee in elkaars nabijheid gelegen percelen huurden, meer te laten betalen 
(zie bijlage 13.3). Dat was dan ook de enige mogelijkheid om de, in het nadeel van Sint-
Jan evoluerende, omstandigheden te benutten. De configuratie van het pachtareaal liet 
de instelling immers niet toe van de tendens tot schaalvergroting te profiteren, door 
bijvoorbeeld een reorganisatie door te voeren. 
10.3 Een vergelijking met de hoevepacht 
In de literatuur problematiseerde men de verschillende houding van eigenaars ten 
opzichte van hoevepachters en pachters van losse percelen. Hoevepachters konden zich 
in de kasselrijen Aalst en Oudenaarde na calamiteiten beroepen op officieel vastgelegde 
kortingen, perceelpachters genoten dit voordeel niet. Perceelpachters kregen weliswaar 
kwijtscheldingen, maar collectief, per parochie of voor een grote groep percelen samen 
en enkel indien de eigenaar vreesde pachters te verliezen.1072 De abdij van Mariënweerd 
in Gelre paste daarentegen één reductiepercentage toe voor een heel dorp, ongeacht de 
omvang van het pachtgoed.1073 Bij het Sint-Janshospitaal bestond in de 15e en 16e eeuw 
normatief weinig onderscheid tussen de perceelpacht en de hoevepacht. Beide groepen 
pachters kregen land (of een hoeve met land) voor negen jaar onder hun hoede en 
werden geacht de pachtsom op één of twee vaste dagen per jaar in cash te voldoen. 
Beide groepen pachters beschikten niet over contractueel bepaalde rechten op 
pachtvermindering na rampen. Sint-Jan verleende reducties op individuele basis bij 
hoevepacht (zie paragraaf 8.2), maar ook bij perceelpacht. Dit komt best tot uiting in de 
herstelbeweging na de opstand tegen Maximiliaan (1482-1492). Een groot aantal 
percelen in het kustgebied lag in 1493 leeg (vueghelwe), maar in de zes daaropvolgende 
jaren raakten quasi alle percelen opnieuw verpacht. Om de gronden opnieuw aan de 
man te brengen moesten de broeders een korting toestaan, maar die was van pachter 
tot pachter verschillend. Een aantal pachters bewerkte zijn grond gratis het eerste jaar, 
een aantal voor de helft van de prijs en nog een aantal kreeg een variabel 
kortingspercentage.1074 Er bestond geen verband tussen de korting en de ligging of 
 
                                                     
1072 E. Thoen, Landbouwekonomie, 589-593. 
1073 B. van Bavel, Goederenverwerving, 356-358, 372-376. 
1074 OAB, ASJH, rekeningen 1493-1494 t.e.m. 1499-1500.  
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grootte van het perceel, de omvang van het pachtgoed, noch met het profiel van de 
pachter. De broeders onderhandelden pachter per pachter tot een individueel akkoord. 
Een collectieve regeling, zoals gebruikelijk bij sommige grootgrondbezitters, vormde in 
feite een gemakkelijkheidsoplossing voor deze laatsten: het vergde weinig 
administratieve moeite en verhinderde spanningen tussen de pachters onderling want 
iedereen was gelijk voor de wet. Ze was ideaal als grootgrondbezitters ervan overtuigd 
waren dat alle percelen binnen afzienbare tijd in cultivatie kwamen. Anderzijds traden 
er altijd verliezen op bij deze praktijk. Na een inspectie op het terrein bood een 
individuele onderhandeling in het zo goed als verlaten kustgebied de grootste kans om 
maximale inkomsten te halen uit de perceelpacht. Gezien de traditie van directe 
betrokkenheid van de hospitaalbroeders was deze manier van werken voor de hand 
liggend. Zij moesten wel inzetten op de perceelpacht in de jaren 1490 omdat het op gang 
brengen van de productie op de pachthoeves meer tijd vergde.1075  
De inschikkelijkheid ten opzichte van perceelpachters zette zich verder door in de 16e 
eeuw. Zij kregen net zoals de grote pachters uitstel van betaling, over meerdere 
pachttermijnen heen. Hun achterstand liep weliswaar gemiddeld niet zo hoog op in 
vergelijking met de hoevepachters. Zij betaalden doorgaans met één jaar vertraging 
tussen 1443 en 1573 (zie bijlage 13.5). De pachtsom van hoevepachters kwam meestal 
met anderhalf tot twee jaar vertraging, maar in sommige periodes liep hun achterstand 
op tot drie, vier of zelfs zes jaar (zie figuren 49-52). Dit is precies het omgekeerde van de 
betalingspraktijk bij de abdij van Mariënweerd, waar de achterstand van kleine pachters 
op ongeveer het dubbele van grote pachters lag.1076 De werkelijke betaling door beide 
groepen pachters van Sint-Jan onderging in grote lijnen dezelfde ontwikkeling. De 15e 
eeuw kenmerkte zich door moeilijkheden, met de grootste malaise aan het eind van de 
eeuw. In de loop van de 16e eeuw slaagden meer en meer perceelpachters erin hun 
pachtsom tijdig te vereffenen. Het gelijkaardige verloop verwondert in feite niet: onder 
de perceelpachters bevonden zich amper tot geen peasants meer, die op een andere 
manier beïnvloed werden door de conjucnturele ontwikkeling van prijzen en lonen dan 
de hoevepachters. Perceelpachters konden, zoals de hoevepachters, in de praktijk hun 
 
                                                     
1075 Het zou interessant zijn na te gaan in welke plaatsen rondom Brugge wanneer precies de verpachting van 
percelen terug op gang kwam. Gecombineerd met gedetailleerde data over (lokale) militaire gebeurtenissen 
tijdens de opstand zou het ons leren welke gebieden vlugst recupereerden na militaire destructie en tijdelijke 
ontvolking. Ten noorden van Brugge viel het bijvoorbeeld op dat dorpen zoals Zuienkerke of Klemskerke een 
trager herstel kenden dan de dorpen dichter bij Brugge gelegen zoals Sint-Pieters-op-den-Dijk.  
1076 B. van Bavel, Goederenverwerving, 368.   
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pachtsom ook op verschillende tijdstippen doorheen het jaar voldoen. Pieter filius Jacob 
Lammerijcx, pachter van 2 ha in Zuienkerke, vereffende zijn pachtschuld in 1470 deels 
op 2 juni, op 16 juni en op 22 november.1077 De pachters uit Schoondijke daarentegen 
vereffenden hun pacht meestal in één keer, doordat de broeders in Aardenburg in de 15e 
eeuw één of meerdere zitdagen organiseerden.1078 De broeders ontmoetten de grote 
hoevepachters dus frequenter dan de perceelpachters. Dit hing samen met de manier 
waarop deze laatsten betaalden, met name doorgaans in cash geld. Hier situeert zich het 
grootste onderscheid met de hoevepachters, die hun pacht grotendeels in natura 
voldeden. Een ontvangstboek uit de jaren 1470-1480 toont weliswaar aan dat een klein 
aantal perceelpachters (ongeveer 10%) uit Zuienkerke en omgeving ook af en toe in 
natura betaalden.1079 Ook treffen we een aantal grondgebruikers uit Zuienkerke aan bij 
de leveranciers van vetgemeste koeien in de bursiersrekeningen van het tweede kwart 
van de 16e eeuw. Een andere uitzondering vormden de perceelpachters uit de nieuwe 
polders van westelijk Zeeuws-Vlaanderen. Zij voorzagen het hospitaal van tarwe en 
gerst. Maar, zoals gezegd, zij vormden uitzonderingen. Perceelpachters brachten voor 
het hospitaal in de 15e en 16e eeuw in de eerste plaats cash geld op. Door het belang van 
de hoevepachters in de directe voedselvoorziening had het hospitaal voordeel bij een 
pachtcontinuïteit, die derhalve groter was dan bij de perceelpacht. 
10.4 Conclusie 
De inzinking van de reële pachtprijzen voor losse percelen resulteerde uit een 
verslechtering van de ecologische omstandigheden in het kustgebied en een scherpe 
bevolkingsdaling, vooral tussen het eind van de 15e eeuw en het midden van de 16e 
eeuw. De meest bepalende factor evenwel was de sociaal-economische transformatie 
van de rurale samenleving. Omstreeks 1300 waren talrijke peasants bereid hoge 
bedragen neer te tellen voor de kleine oppervlaktes akkerland. Voor de naar 
schaalvergroting strevende landbouwers, geleidelijk aan de dominante groep in de 
kustsamenleving, vormden de minuscule, excentrisch gelegen percelen van het 
 
                                                     
1077 OAB, ASJH, B. 19. 
1078 OAB, ASJH, Rekeningen 15e eeuw: kosten voor het organiseren van zitdagen in Aardenburg. 
1079 OAB, ASJH, B. 19. 
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hospitaal geen aantrekkelijke optie meer. Hun voorkeur ging nu uit naar percelen die 
meer dan 3 ha omvatten en die op een extensieve manier uitgebaat konden worden. De 
inrichting van Sint-Jans’ pachtareaal in het kustgebied, het resultaat van de 
afzonderlijke, stuksgewijze verwerving in de 13e eeuw, beantwoordde niet aan de 
gewijzigde vraag. Deze evolutie geeft eveneens aan dat perceelpachters uit de 16e eeuw 
niet meer te vereenzelvigen zijn met peasants uit de 14e eeuw. Onder de kleine pachters 
uit de 16e eeuw bevonden zich meerdere grootgrondbezitters of regionale politieke 
zwaargewichten. Uit de omvang van het pachtgoed mogen we dus voor deze periode 
geen conclusies trekken over de vermogensgroep waartoe een pachter behoorde. De 
gefortuneerde perceelpachters bewerkten vermoedelijk de grond niet zelf, maar 
verhuurden deze onder aan anderen. Peasants verdwenen uit Sint-Jans’ blikveld in de 
16e eeuw. Ondanks de terugval van de reële pachtprijs op één derde, had de grote groep 
kustbewoners die hun grond verloor geen toegang meer tot de door Sint-Jan 
gecontroleerde pachtmarkt in de 16e eeuw. Mogelijk bewerkten ze een perceel als 
onderhuurder. Dit alles suggereert dat Sint-Jans’ materiaal een beeld geeft van een 
intermediaire pachtmarkt. De excentrische ligging van de kleine percelen, het profiel 
van de perceelpachters en het vermoeden van onderverhuur verklaart waarom 
nauwelijks accumulatie plaatsvond van Sint-Jans’ percelen.  
 De bovenbeschreven evolutie zorgde ervoor dat de hospitaalbroeders zich 
inschikkelijk moesten opstellen ten opzichte van de perceelpachters in de 16e eeuw. Er 
bestond geen uitgesproken onderscheid (meer) in de normatieve en dagdagelijkse 
houding van de broeders ten opzichte perceelpachters en ten opzichte van 
hoevepachters. Overeenkomsten kwamen tot stand op basis van individuele 
onderhandelingen. Dat de werkelijke betaling dezelfde ontwikkeling doormaakte 
suggereert dat beide groepen tot dezelfde sociaal-economische groep behoorden. Toch 
hadden de grote hoevepachters meer dan een streep voor bij de broeders. Hun aandeel 
in Sint-Jans’ aankomsten stond gelijk met dat van tien tot 20 kleine pachters. Essentieel 
evenwel was dat zij hun pacht in natura betaalden. Daarmee zorgden zij voor de directe 
bevoorrading van het hospitaal (zie paragraaf 8.3). De perceelpachters daarentegen 
voldeden in de 15e en 16e eeuw hun pacht doorgaans in cash geld. 
 Een reorganisatie van het verpachte grondbezit in het oude cultuurland om beter 
te kunnen inspelen op de vraag van de kustboeren was niet mogelijk bij het Sint-
Janshospitaal. Dit betekende echter niet dat de broeders bij de pakken bleven zitten. In 
hoofdstuk 12 bespreek ik op welke manier zij in de 15e en 16e eeuw probeerden in te 
spelen op de noden van de veranderende landbouweconomie. Eerst komt de andere 
uitbatingsvorm aan bod, die ervoor zorgde dat de hospitaalbroeders omstreeks 1300 in 




Hoofdstuk 11 Het hospitaal en de peasants? II. De 
evolutie van de cijnzen (ca. 1380 - ca. 1575) 
11.1 Inleiding 
Het wedervaren van geldelijke cijnzen tijdens de late middeleeuwen is genoegzaam 
bekend. De vaste bedragen verloren als gevolg van de inflatie tijdens de 12e, 13e en 14e 
eeuw voortdurend aan waarde. Hun relatie met de huurwaarde van de grond, indien die 
oorspronkelijk aanwezig was, verdween volledig en voor de cijnshouder betekenden de 
cijnzen na verloop van tijd slechts een minimale, eerder symbolische last. De facto 
konden de cijnsplichtigen zich eigenaar noemen. Grootgrondbezitters, getroffen door 
deze evolutie zochten naar nieuwe instrumenten om hun goederen rendabel te houden, 
waarvan tijdpacht de meest succesvolle werd.1080 In het Vlaamse kustgebied, waar de 
pacht vroeg en snel een grote verspreiding kende, nam in de late middeleeuwen het 
belang van de cijns als exploitatievorm af.1081 De historiografie richtte zich de afgelopen 
tijd vooral op de nieuwe exploitatievorm, de oudere cijnzen kregen weinig aandacht.  
 In de voorgaande hoofdstukken zagen we dat vanaf de tweede helft van de 13e 
eeuw het Brugse Sint-Janshospitaal opteerde voor het pachtsysteem, eerst bij de losse 
percelen, in een latere fase bij de uithoven. Toch inde de instelling in de eerste helft van 
de 14e eeuw een groot en zelfs een toenemend aantal cijnzen.1082 De oudste cijnslijst uit 
 
                                                     
1080 Zie o.a. L. Genicot, L’économie rurale Namuroise, 246-250; 297-307; A. Verhulst, Sint-Baafsabdij, 299 e.v.; L. 
Millis, “De abdij van Ename”. 
1081 T. Soens en E. Thoen, “Waterbeheer in de Vlaamse kustvlakte”, 15.  
1082 In hoofdstuk 9 formuleerde ik kort een hypothese waarom de broeders toch tot een uitgifte in cijns 




1256 somde 380 cijnzen op, het cijns- en pachtregister uit 1310 ongeveer 500 cijnsposten 
en het register uit 1337 ongeveer 600 posten.1083 Het cijnsareaal van het hospitaal was 
sterk versnipperd: 68% van de percelen besloeg in 1310 nauwelijks 1 ha. De fragmentatie 
gold ook op het niveau van de cijnshouders: de overgrote meerderheid hield slechts 1 
cijns van het hospitaal in 1310 (94%). Hiermee wordt andermaal aangetoond dat klein 
grondbezit domineerde in de kustvlakte omstreeks 1300.  
De vraag is nu hoe deze voor het kustgebied archaïsche inkomstenbron evolueerde 
in de late middeleeuwen en 16e eeuw. Verwaarloosden de hospitaalbroeders de cijnzen 
om zich te focussen op de nieuwe, meer winstgevende exploitatievorm? In de eerste 
paragraaf overloop ik de evolutie van de cijnsinkomsten. Via de cijns kwam het 
hospitaal in contact met de peasants van het kustgebied, want de cijnshouders anno 
1300 kunnen we meer dan waarschijnlijk identificeren als de uitbaters van de gronden. 
Hoe evolueerde de relatie tussen het hospitaal en de exploitanten in een tijdperk waarin 
de cijns geleidelijk aan steeds minder waard werd? De inning van de cijnzen, die 
doorgaans gepaard ging met moeilijkheden, vormt het onderwerp van de tweede 
paragraaf. Tenslotte focus ik in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk op het profiel van 
de cijnshouders, om op de bovenstaande vraag aangaande de verhouding tussen Sint-
Jan en de cijnsplichtigen een antwoord te geven.   
11.2 De evolutie van de cijnsinkomsten  
De nominale inkomsten uit cijnzen hielden meer dan behoorlijk stand (zie figuur 59). 
Hoewel voorzichtigheid geboden is, het gaat hier immers om een beredeneerde 
 
                                                                                                                                                                      
hospitaal grotere stukken land sleet tot het midden van de 14e eeuw voor een erfelijke cijns in de regio 
Maldegem en Eeklo, OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 394, 1321; nr. 400, 1321; nr. 664, 1357. Vermoedelijk ging het 
om uitgeveende stukken land, waarvan de exploitanten instonden voor de transformatie in akkerland. Voor 
dergelijke onrendabele stukken grond kon het hospitaal de competitieve, hoge pacht niet invoeren. Een 
gelijkaardige strategie merkte A. de Kraker op voor de Gentse Bijloke-abdij in de Vier Ambachten. Nadat de 
moergronden van de abdij uitgeput waren, werden ze in pacht uitgegeven, maar voor een langere termijn en 
een lage pacht om de pachter in staat te stellen het land in cultuur te brengen, A. de Kraker, “De Bijloke”, 187. 
Deze pachtvorm leek volgens de Kraker veel op erfpacht. Bij het Sint-Janshospitaal ging het in bovenstaande 
oorkonden evenwel over een erfelijke uitgifte, tegen een vast bedrag.  
1083 OAB, ASJH, V5, 1256 en D.2.2., 1337; RAB, Aanwinsten, 689: cijns- en renteboek Sint-Janshospitaal, 1310. 
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schatting, bleven de theoretische inkomsten min of meer in dezelfde grootteorde liggen 
tot in de 16e eeuw. Nieuwe cijnzen kwamen na ca. 1350 nauwelijks nog voor, met 
uitzondering van de uitgifte van de uitgeveende gronden in het Land van Breda, 
verantwoordelijk voor de stijging rond het midden van de 15e eeuw.1084 De idee dat de 
cijnsexploitatie na 1330 algemeen verviel in het kustgebied klopt dus niet volledig.1085 In 
de grafiek zien we nogmaals de bevestiging dat cijnzen bleven voortbestaan naast pacht. 
Cijnzen werden niet, zoals door sommigen verondersteld, door de ontvangers van 
cijnzen in pacht omgezet in het kustgebied1086, althans niet na ca. 1300. 
 
 
Figuur 59 Theoretische inkomsten uit cijnzen, in d. gr. Vl., 1310-1553. 
 
                                                     
1084 K. Leenders, Etten en de turf, 109-110; OAB, AOLVP, Oorkonden, nr. 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 
492 (1413); OAB, ASJH, Rekening 1443-1444: van teercosten ghedaen by broeder Ywein den meester binnen X daghen 
dat hi ute was in Brabant omme ute te ghevene XXXII bunre I ghemet ende LII r. wilderts omme twee oude francsche 
grooten elc bunre tsiaers ervelike renten. 
1085 J. Mertens, “Landbouw”. Bij de Boudelo-abdij die zowel gronden in het kustgebied als in het binnenland 
had, verminderde de oppervlakte in cijns van ongeveer 267 ha in de 13e eeuw naar 154 ha in de 14e eeuw, H. 
Vervinckt, Het domein van Boudelo, 106.  
1086 K. Schoutteten sprak letterlijk van een individuele omzetting voor het Sint-Janshospitaal, K. Schoutteten, 
Het Sint-Janshospitaal; S. De Vreesse-Pieters wekte de indruk dat een omzetting van gronden in het cijnssysteem 
naar het pachtsysteem in het kustgebied mogelijk was, S. De Vreesse-Pieters, De Sint-Pieters- en Sint-Baafsabdij, 
38-39. Voor het hospitaal van Oudenaarde in Binnen-Vlaanderen vond E. Thoen bewijzen dat een aantal 
cijnsgoederen, voornamelijk cijnshofsteden, door de grootgrondbezitter in pacht werden omgezet, E. Thoen, 
Landbouwekonomie, 343-344. Dit sluit uiteraard niet uit dat de cijnsgronden door de houder verder verpacht 




































































































































Dat de nominale stabiliteit een reële ontwaarding van deze inkomstenbron inhield, 
hoeft geen betoog. In de 16e eeuw vertegenwoordigden de cijnsinkomsten slechts één 
tiende meer van hun waarde uit het begin van de 14e eeuw, uitgedrukt in liter tarwe (zie 
figuur 60). Ten opzichte van ontvangsten uit de perceelpacht stelden de (theoretische) 
cijnsinkomsten amper nog iets voor in het midden van de 16e eeuw. De cijnsinkomsten 
waren in 1553 bijvoorbeeld goed voor 8% van de inkomsten uit perceelpacht, terwijl dit 
in het midden van de 14e eeuw nog 36% was.  
 
 
Figuur 60 Theoretische inkomsten uit cijnzen, in liter tarwe, 1310-1553. 
11.3 Moeilijkheden bij de ontvangst van cijnzen 
Een nauwgezette administratie van de cijnzen droeg bij tot de nominale stabiliteit.1087 
Niet minder dan ongeveer 50 bewaarde beheersdocumenten uit de 14e, 15e en 16e eeuw 
hadden de cijnsinkomsten als onderwerp.1088 Ten opzichte van de steeds geringere 
 
                                                     
1087 De abdij van Mariënweerd leed in de 15e en 16e eeuw verliezen in haar cijnsinkomsten onder meer als 
gevolg van onzorgvuldig beheer, B. van Bavel, Goederenverwerving, 241.  
1088 Als gevolg hiervan kon ik redelijk eenvoudig cijnzen uit de 16e-eeuwse registers identificeren met cijnzen 
de 14e-eeuwse inventarissen. Een vergelijking van de ligging, de hoogte van het cijnsbedrag, de oppervlakte, 







































































































































waarde van de cijnzen betekende de administratie en de organisatie van de inning een 
steeds grotere kost. Het hospitaal spande zich daarnaast ook in om de zogenaamde 
verdonkerde renten op te sporen.1089 Meermaals sprak het hospitaal lokale personen aan 
om de percelen aan te duiden waarop cijnzen rusten, zoals de koster van Vlissegem in 
1473, waarvoor Sint-Jan 2 s. 4 d. gr. Vl. veil had. De bedragen, neergeteld voor het 
opsporen, liepen in sommige periodes hoog op. In 1403-1404 spendeerde het hospitaal 7 
lb. 13 s. 4 d. Vl. aan deze zaak, een som waarvoor het hospitaal op dat moment ongeveer 
600 zwijnen van gemiddelde kwaliteit kon aankopen.1090 Eén derde van dit hoge bedrag 
ging naar de landmeter die de gecontesteerde stukken grond meette. Een ander deel 
spendeerde het hospitaal aan gerechtskosten, want de Brugse instelling liet zijn rechten 
ook gelden via juridische weg.1091 Regelmatig vinden we kosten voor reizen van de 
broeders met als doel het opsporen van verdonkerde renten.1092 Tot minstens de eerste 
decennia van de 16e eeuw liet het hospitaal kennelijk geen inspanning onbetuigd om 
kwijtgeraakte cijnzen terug te innen. Vermoedelijk telde daarbij niet enkel de financiële 
waarde, maar ook de symbolische betekenis. Het Brugse hospitaal, reeds eeuwenlang 
één van de belangrijkste grondbezitters in de regio, wou zijn positie handhaven en zijn 
rechten laten erkennen. 
 De ijver die het hospitaal aan de dag legde was noodzakelijk, want de broeders 
ontvingen de cijnzen met de grootste moeite. Als gevolg van de inundaties in het laatste 
kwart van de 14e eeuw1093, in combinatie met de Gentse Opstand (1379-1385) speelde 
Sint-Jan het overzicht kwijt van de cijnsgoederen in onder meer Oostmanskerke en Sint-
Catharina Oost, goed voor een waarde van 54 lb. 3 s. 4 d. in 1393. De rekening van 1401-
 
                                                                                                                                                                      
identificatie. Als voorbeeld, in 1546 stonden in Schoondijke 31 cijnsposten genoteerd. Daarvan vond ik er 
zonder problemen 18 in het register uit 1420, de identificatie van zeven posten was moeilijker en zes posten 
bleken te zeer veranderd om op te sporen. Van de 25 geïdentificeerde posten uit 1420 konden er 22 
teruggevoerd worden tot 1310. Op een periode van 200 jaar 2/3 van de cijnzen traceren is geen slecht 
resultaat. Sommige cijnzen werden immers opgesplitst en jaren later opnieuw verder opgedeeld. 
1089 De verdonkerde renten of cijnzen wist men niet meer te situeren, men wist niet meer op welk perceel ze 
betrekking hadden.  
1090 Een ander voorbeeld: om een cijns van 3 s. 4 d. par. per jaar in Burkel bij Maldegem op te sporen en 
opnieuw te kunnen ontvangen, betaalde het hospitaal in 1484 19 s. 8 d., het zesvoudige van het cijnsbedrag.  
1091 RAB, Oorkonden blauwe nummers, nr. 2751, 1408; nr. 2847, 1412; nr. 2730, 1422: vonnissen naar aanleiding 
van het terugvinden van een aantal verdonkerde renten in Oostburg Ambacht en de toewijzing wie ervoor 
moest betalen.  
1092 OAB, ASJH, Rekening 1470-1471: uutgheweist by den broeders ten diversschen stonden omme zekere paertcheelen 
van verdonckerde renten te besouckene, verteirt, 18 lb. par.  
1093 M.K.E. Gottschalk, Historische Geografie, I, 162-211. 
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1402 bevat een reeks quade onghereede scult, bedragen die niet meer geïnd konden 
worden, omdat de lieden ghevloen ende ghestoorven sijn. Gelijkaardige klachten klonken in 
de rekeningen van het Sint-Pietersdomein in Kamerlings Ambacht aan het einde van de 
14e eeuw, toen ook de cijnzen met moeite geïnd werden.1094 Het opstellen van een nieuw 
cijns- en pachtregister in 1420 duidde hoogstwaarschijnlijk op een normalisatie en de 
wens van het hospitaal orde op zaken te zetten.1095 In 1443 liepen de tegoeden aan het 
hospitaal uit erveliker rente op tot 136% van de jaarlijks te ontvangen som. In 1453 
noteerde men een lijst tegoeden, de periode beslaand van 1442 tot 1452. Samen met de 
tegoeden voor het jaar 1453 vertegenwoordigden zij meer dan het driedubbele van de 
jaarlijkse cijnsinkomsten. In 1462-1463 stelden de broeders orde op zaken. Het tekort bij 
de cijnzen liep toen op tot 275% van het totale, jaarlijks te ontvangen bedrag. Achteraan 
in de rekening noteerden de broeders welke inkomsten daarvan voorgoed kwijt waren, 
verdonckert, verlooren ende onghecrighelijc.1096 Het voorgoed opgeven van de verdonkerde 
renten zorgde daaropvolgend voor een realistischere registratie van de cijnsinkomsten, 
vandaar de nominale inkomstendaling tussen 1462 en 1473 op figuur 59.   
Dat de cijnsinkomsten met moeite binnen liepen was niet alleen het gevolg van 
calamiteiten, maar ook van het feit dat de cijnsplichtigen geregeld Sint-Jans’ aanspraken 
betwistten. Boudin filius Pieter Clercx weigerde in 1404 verantwoordelijk te zijn voor de 
betaling van een cijns van 10 groten en één kapoen, waarvan in vroegere tijden zijn 
moeder Margriete twijf Pieter Clercx houder was, rustend op een gekend perceel van 
0,77 ha in het ambacht Oostburg.1097 Een ander voorbeeld dateert uit 1481, wanneer het 
hospitaal beslag wou leggen op een perceel van 0,88 ha in Schoondijke, in het gehucht 
Vrabersdijke, omwille van een tekort uit 1459, 1460 en 1461 (en vermoedelijk ook erna 
tot 1481). Buur Jacob Pilse en Pieter filius Jan Weyts, beiden als voogden aangesteld over 
de minderjarige kinderen van Jacob Gervais, en buur Jan Balsch tekenden verzet aan, 
stellende dat de cijns in geen 50 jaar betaald was. Jacob Pilse en Jan Balsch waren geen 
 
                                                     
1094 D. Tys, Een middeleeuws landschap, 560. 
1095 Wellicht is het niet toevallig dat ook de Sint-Pietersabdij in precies dezelfde periode, 1419-1420, opnieuw 
zijn cijnsland in Kamerlings Ambacht wilde laten opmeten, D. Tys, Een middeleeuws landschap, 560. 
1096 Het opstellen van een dergelijke lijst hield hoogstwaarschijnlijk verband met het conflict dat bestond 
tussen het hospitaalpersoneel en de Brugse stadsmagistraat, zie hoofdstuk 2 en 3.  
1097 Het hospitaal daagde Boudin filius Pieter Clercx voor de schepenbank van het Vrije en bekwam dat hij 
moest betalen, RAB, Oorkonden blauwe nummers, nr. 2715, 1404. 
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onbekenden voor Sint-Jan, want omtrent die tijd waren zij perceelpachters.1098 Jan 
Balsch liet vermelden dat hij in een soortgelijke zaak had kunnen aantonen dat de 
inbeslagneming onterecht was. Kortom, de hele buurt kwam in het verweer, ten gunste 
van de minderjarige kinderen van Jacob Gervais. Sint-Jan kon evenwel via zijn 
administratie bewijzen dat in 1456, 1457 en 1458 de cijns met zekerheid betaald was. De 
rechters voegden aan hun uitspraak toe dat niement hebben mochte possessie up kerken of 
godshuusen noch ooc prescripcie1099 van tijden.1100  
 Sint-Jan verwees in de boekhouding bij een hoogoplopend tegoed niet naar een 
contestatie1101, maar naar de kommer en kwel van de cijnsbetalers. We hebben een 
aantal aanwijzingen dat de cijnshouders inderdaad in moeilijkheden kwamen, en niet 
gewoonweg weigerden te betalen, vooral voor de 15e eeuw. Indien een cijns1102 drie 
opeenvolgende jaren niet vereffend werd, kon het hospitaal de wettelijke procedure tot 
bezettinghe opstarten.1103 Pandnemingen zijn gedocumenteerd voor het hospitaal sinds 
de jaren 1330.1104 De grootste toepassing  van bezettinghen gebeurde aan het einde van de 
15e eeuw en het begin van de 16e eeuw, getuige de omvangrijke collectie bewaarde 
prijschaerters voor het ambacht Oostburg1105 en de hoge gerechtskosten vermeld in de 
 
                                                     
1098 Jacob Pilse pachtte van het hospitaal 0,71 ha in Schoondijke in 1483. Ook Jan Balsch hield ongeveer 1 ha in 
pacht van het hospitaal in Schoondijke. Vermoedelijk was ook Pieter filius Jan Weyts een dorpsgenoot, want in 
de jaren 1490 pachtten Antheunis filius Gillis Weytins en Laureins filius Gillis Weytins land van Sint-Jan in 
Schoondijke. 
1099 INL, HWI, MNW: prescripcie, znw.= verjaringsrecht.  
1100 RAB, Oorkonden blauwe nummers, nr. 2727, 1481.  
1101 De hospitaalbroeders verwezen zeer weinig naar de weigerachtige houding van de cijnsbetalers. In de 16e 
eeuw vond ik evenwel twee voorbeelden. Margriete, weduwe Iweyn Standaert uit Oostwinkel, loochende in 
1533 het bestaan van een cijns van 11 gr. Idem dito Joos Halle, voor 6 gr. Vl. in Oostwinkel tussen 1543 en 1553. 
1102 Met zekerheid ging het om cijnzen, want in meer dan 4/5 van de prijschaerters (cfr. infra) beschreef men 
het verheffingsgeld. Als dit ontbrak, weten we uit de bijkomende natura-betaling dat het een cijns betrof.  
1103 In de costuymen van het Vrije werd nergens die termijn van drie jaar gestipuleerd, maar het opstarten 
van de procedure gebeurde altijd nadat het hospitaal voor drie jaar kon bewijzen dat het niets ontving. 
Vermoedelijk gingen sommige wanbetalingen een heel stuk verder terug in de tijd.   
1104 In de rekening van 1332-1333 wordt een eerste keer vermeld dat het hospitaal kosten betaald voor een 
panding in Oedelem. In de rekening van 1363-1364 overhandigde Sint-Jan de amman van Oostburg een bedrag 
voor de panding die hy dede up Clais filius Hugheman.  
1105 RAB, Oorkonden blauwe nummers, nr. 2690-2707, 2714, 2727, 2753-2766, 2796-2797, 2825-2834, 2836-2843, 
2846, 2862-2865, 2873 (1475-1562); OAB, ASJH, Oorkonden nr. 1479, 1557; nr. 1484, 1560.   
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rekeningen.1106 Het hospitaal trok in het geval van drie jaar betalingsachterstand naar de 
schepenbank van het Brugse Vrije1107 om wettelijk klacht in te dienen tegen de 
cijnshouder. Als de schepenbank het verzoek tot beslaglegging gegrond achtte, stelde zij 
vervolgens drie wettelijke prijzers aan. De beëdigde schatters, die de waarde van een goed 
schatten bij het afsluiten van een pachtcontract, een renteconstitutie of soortgelijke 
transacties of bij het verdelen van een nalatenschap, betroffen meestal personen met 
kennis van zake, een goede faam en een dito sociale positie.1108 Hun rol bestond erin de 
termijn te bepalen hoelang het gebruik van een cijnsperceel door de schuldeiser moest 
duren, vooraleer de schuld vereffend was. De costuymen van het Brugse Vrije stelden 
immers dat den rentier ofte crediteur uuyt crachte van dien wijsdomme, commen int ghebruyck 
ende opheve vande vruchten, ende pachten van den ghepanden grondt. De talrijk bewaarde 
prijschaerters zijn het resultaat van deze inschatting van de prijzers. Het hospitaal mocht 
het aangeslagen goed verpachten, maar slechts voor een termijn van drie jaar en enkel 
en alleen aan de meestbiedende.1109 In de praktijk week men soms af van die regel.1110 
Hier zou men dus kunnen veronderstellen dat een cijns omgezet werd in een pacht. 
Niets is minder waar. Het ging altijd om een tijdelijke maatregel. Sint-Jan beschouwde 
deze inkomsten ook niet als pachtinkomsten, maar als cijnsinkomsten, want ze werden 
in de rekening genoteerd onder de rubriek cijnzen. De opgegeven termijn van 
vruchtgebruik, die zou moeten volstaan om de schuld af te lossen en concreet een 
verpachting van het cijnsgoed inhield, varieerde van drie tot 29 jaar. 
Hoogstwaarschijnlijk baseerden de schatters zich op de fysieke opbrengst van het 
 
                                                     
1106 OAB, ASJH, Rekening 1496-1497: betaelt van wettelycke costen van ofwinninghen van grontrenen int Vrye met 
pandinghen ter poorte ende andere wettelycken costen zoot blijct int langhe bij den handbouc van den burssier, de somme 
van 92 lb. 18 s. par.; Rekening 1499-1500: het hospitaal betaalde 8 s. 4 d. voor het opstellen van één prijschaertre. 
Voor het jaar 1499 bleven in het RAB 14 dergelijke documenten bewaard, het hospitaal betaalde volgens de 
rekening voor 16 verschillende prijschaertres in dat jaar. De bewaarde prijschaerters in het RAB zijn dus met 
zekerheid representatief te noemen.  
1107 Dit is een bevestiging dat het Platte van het Brugse Vrije geen lokale laathoven kende, K. Dombrecht, 
Plattelandsgemeenschappen, 263; E. Huys, “De kasselrij”, 468.  
1108 T. Soens, De spade, 190; K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 260.  
1109 L. Gilliodts-Van Severen, Coutume du Franc de Bruges, 137 e.v. : aengaende de proceduren in materie van 
pandinghe voor achterstellen van renten, kapittel CXCII t.e.m. CCXII.  
1110 OAB, ASJH, Rekening 1513-1514: hem verpacht 6 jaer.  
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perceel1111 en de werkelijke betalingsachterstand1112, want ik vond geen significant 
verband met de zwaarte van de cijns, noch de verheffingsverplichtingen, noch de 
oppervlakte van het stuk grond. De lokale schatters hadden ongetwijfeld een goede 
kennis van de vruchtbaarheid van elk perceel in het ambacht. Nadat de vastgelegde 
termijn was afgelopen, kwam het perceel terug in het cijnsstelsel terecht. Ik vond 
namelijk 70% van de in beslag genomen gronden uit de periode 1475-1534 terug in het 
cijnsregister van het Oostboek uit 1546.1113 De verpachtte oppervlakte in het ambacht 
Oostburg breidde in de periode van het opstellen van de prijschaerters ook niet uit, wat, 
indien de gronden definitief van statuut veranderden, wel zou gebeuren. Op welke 
manier de gronden terug in het cijnsstelsel kwamen, viel niet te achterhalen. Sommige 
cijnsgronden kwamen na enkele jaren van beslag opnieuw in dezelfde familie als ervoor 
terecht.1114  
In het gewoonterecht van het Brugse Vrije gebruikte men de termen pandinghe en 
afwinninghe door elkaar. Om een afwinning, zoals beschreven door E. Thoen voor 
Binnen-Vlaanderen en die in feite inhield dat de cijnsgever opnieuw volledig kon 
 
                                                     
1111 Zoals in hoofdstuk 4 besproken varieerde de bodemkundige samenstelling en de vochtigheidsgraad op 
microniveau in op de zee aangewonnen gebieden. Deze variatie verklaart eventueel de verschillende duur van 
het vruchtgebruik.  
1112 Voor de schepenbank toonde het hospitaal aan dat drie opeenvolgende jaren geen cijns betaald werd, 
maar in de praktijk kan het uiteraard veel langer zijn. Zo dateren een aantal documenten uit 1496, waarbij de 
meeste cijnshouders niet betaald hadden voor 1493, 1494 en 1495. Het zou verwonderlijk zijn dat zij wel 
betaalden voor 1491 en 1492, geboekstaafd als de grootste crisisjaren, waarin het hospitaal amper cijnzen en 
pachten inde uit het kustgebied.   
1113 OAB, ASJH, B.44, 1546. Wetende dat cijnspercelen onderhevig waren aan opsplitsingen of 
herverkavelingen is dit een relatief groot aandeel.  
1114 In 1499 sloeg het hospitaal een perceel van 0,33 ha in de Sint-Elooiparochie van Oostburg aan, waarop een 
cijns van 10 gr. Vl. rustte. Adriaen De Clerc stond als verantwoordelijke in de administratie van Sint-Jan voor 
deze cijns. In 1546 betaalde Lauwers filius Anthonis Stalpaert de cijns, maar zijn voorganger was Passcharis 
Clerck. Ook in 1499 legde Sint-Jan beslag op een stuk land van 0,22 ha in Groede, waarop een cijns rustte van 10 
gr. Vl. Antheunis Lorengier diende de cijns te betalen. In 1546 betaalde weduwe Maertin Snouckaert de cijns, 
ervoor Willem De Boodt, maar de periode daarvoor Jacob Lorlingier. In 1507 sloeg het hospitaal een perceel 
van 0,96 ha in Schoondijke aan waarop een cijns van 12 gr. rustte, die normaliter Jaquemine filia Jacob filius 
Christoffels Staessens moest betalen. In 1546 werd dezelfde cijns betaald door Pieter filius Jans Coene, maar 
voorheen door wijlen Jacob filius Christoffels Staessens. Een bevestiging voor het tijdelijke karakter van het 
aanslaan van gronden met cijnzen (en renten) in het Brugse Vrije vinden we in de zaak van Cornelis filius 
Pieter Berthilden uit Meetkerke in 1462. Ook hij moest voor een periode van 29 jaar, en dit schijnt ook het 
maximum te zijn op basis van Sint-Jans’ materiaal, de vruchten van zijn land afstaan aan zijn crediteur, RAB, 
Registers Brugse Vrije, nr. 16701. Dank aan Jonas Braekevelt om mij deze zaak onder de aandacht te brengen.  
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beschikken over het land, en het dus definitief in tijdpacht kon geven, ging het bij het 
Sint-Janshospitaal niet. In de procedure van afwinning zag E. Thoen een manier waarop 
de tijdpacht zich verder verspreidde in de late middeleeuwen.1115 Ph. Godding stelde dat 
in de Zuidelijke Nederlanden twee verschillende systemen in het gewoonterecht 
voorkwamen. Nadat wettelijk beslag gelegd was op het goed van een insolvente 
cijnshouder, verkreeg de ontvanger van de cijns ofwel een definitieve toewijzing,1116 
ofwel een tijdelijk vruchtgebruik van het aangeslagen goed. In het laatste geval waren 
twee mogelijkheden: ofwel gold het vruchtgebruik totdat de schuld volledig afgelost 
was, ongeacht de opbrengst voor de beslagnemer in de tussentijd, ofwel moest het 
vruchtgebruik compenseren voor de schuld. Het vruchtgebruik duurde in dit geval 
precies zo lang totdat de volledige schuld was afgelost.1117 Op basis van de hierboven 
beschreven procedure is het duidelijk dat in het Brugse Vrije in de 15e en 16e eeuw de 
laatste mogelijkheid gangbaar was. De prijzers schatten in hoelang het Sint-
Janshospitaal van de opbrengst mocht genieten totdat de schuld van de cijnshouder 
gecompenseerd was. De zaak van Adelise Heinout Moenards soens weduwe en haar 
kinderen pleit tegen het vermoeden dat de procedure van gerechtelijke onteigening 
toch werd toegepast in het kustgebied in een vroegere periode. Adelise moest een cijns 
van 50 gr. betalen, rustende op een perceel van 2,80 ha in Kamerlingsambacht, maar de 
achterstand beliep in 1287 reeds 28 lb. Het hospitaal wou beslag leggen op het goed.1118 
Hoe de zaak afliep weten we niet, maar tot een definitieve onteigening en vervolgens 
verpachting kwam het zeker niet, want in het register van 1310 staat onder Leffinge in 
Kamerlingsambacht een perceel van net 2,80 ha waarop een cijns van net 50 gr. per jaar 
rustte. Het ziet ernaar uit dat het Sint-Janshospitaal zijn cijnsgoederen in het geval van 
wanbetaling na juridische procedures enkel tijdelijk kon verpachtten en nooit definitief.  
Wanneer Sint-Jan een perceel aansloeg en niemand zich, na herhaalde, wettelijk 
georganiseerde publieke oproepen, verantwoordelijk stelde voor de cijns, ging men over 
tot openbare verkoop. Het cijnsgoed kwam absolut niet automatisch in handen van het 
hospitaal, want afstand doen van een goed door een schuldenaar, onvermogend te 
 
                                                     
1115 Hij merkte evenwel op dat de percelen, afgewonnen door de heer van Steenhuize na opstand tegen 
aartshertog Maximiliaan en vervolgens in pacht gegeven, na een tijd weer uit de rekeningen verdwenen. Het 
zou dus kunnen dat het ook hier om een tijdelijke maatregel ging, E. Thoen, Landbouwekonomie, 589-590.  
1116 Dit systeem bestond in het Naamse, L. Genicot, L’économie rurale namuroise, 129-130.  
1117 Ph. Godding, Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du 12e au 18e siècle, 190-196, specifiek 192-193. 
1118 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 125, 1287.  
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betalen, rechtstreeks aan zijn schuldeiser, was verboden in het Brugse Vrije.1119 Met de 
opbrengst van de openbare verkoop werd de schuldeiser vergoed.1120 Een gelijklopende 
procedure bestond in de 18e eeuw in Vlaanderen bij insolvente renteverkopers.1121 In 
zijn administratie beschreef de nieuwe eigenaar een op dergelijke manier verworven 
stuk grond als prijsland.1122 Deze nieuwe eigenaar kon het stuk grond vervolgens in pacht 
uitgeven, waardoor het totale pachtareaal in het kustgebied verder uitbreidde. De 
beschreven procedure kan een reden zijn waarom het grondbezit van stedelingen en 
lokale kerkelijke instellingen opvallend toenam in het laatmiddeleeuws kustgebied en 
dit van de gevestigde grootgrondbezitters zoals stedelijke hospitalen of abdijen stabiel 
eerder bleef.1123   
11.4 Het veranderende profiel van de cijnshouders 
Een relatief grote groep personen had dus moeite met het betalen van de cijns aan het 
Sint-Janshospitaal rond 1500.1124 Ik wijt dit aan de toenemende armoede onder de 
 
                                                     
1119 In het deelbouck van den lande ende appandantsch vanden vryen (1521, vernieuwd in 1542), bedoeld om de 
lacunes in de costumen van het Vrije te dekken, staat volgend artikel: “Van cesse van goede.  XXXV.  Item, dat 
niement behoorende ten Vryen of ten appendantschen en zal moghen doen ces van goede, of hem daermede behelpen”, L. 
Gilliodts-Van Severen, Coutume du Franc de Bruges, 760. Ces van goede was het afstaan van een goed door een 
schuldenaar, onvermogend te betalen, direct aan zijn schuldeiser, K. Stallaert, Glossarium, 305. Met dank aan 
Andy Ramandt voor het wijzen op deze bepaling.   
1120 L. Gilliodts-Van Severen, Coutume du Franc de Bruges, kapittel CCVI t.e.m. CCXI.  
1121 De rentekoper werd niet automatisch eigenaar van de onroerende goederen waarop de rente was bezet in 
geval van wanbetaling, in tegenstelling tot in sommige streken in Noord-Frankrijk. Bij wanbetaling werden de 
onroerende goederen meestal openbaar gekocht en met de opbrengst werd de rentekoper betaald. De 
rentekoper kon alleen maar eigenaar worden als hij zelf het hoogste bod uitbracht, T. Lambrecht, Krediet en 
rurale economie. 
1122 T. Soens kwam de term geregeld tegen in laatmiddeleeuwse en 16e-eeuwse ommelopers en beschouwde 
het als aankopen en onteigeningen omwille van niet-betaalde cijnzen, renten of waterstaatslasten, T. Soens, 
Waterbeheer, 199-200.  
1123 T. Soens, De spade, 90-99. 
1124 Het gaat om minstens 48 zaken in Oostburg Ambacht in de periode 1475-1523, met een concentratie in 
1496, 1499 en het eerste decennium van de 16e eeuw.  
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kustbevolking.1125 De crisis aan het einde van de 15e eeuw woog zwaar door1126, vooral 
voor de kleine cijnshouders, waarvan een substantieel aandeel vermoedelijk nog te 
vereenzelvigen was met de gebruikers van de grond. De reële pachtprijs was toen 
zodanig gezakt dat deze last zelfs minder zwaar doorwoog dan de cijns.1127 Het betalen 
van een cijns betekende met andere woorden in die turbulente periode een ware 
beproeving voor de kleine landbouwers, die ten opzichte van de perceelpachters ook het 
geschot moesten opbrengen. Dat de prijschaerters betrekking hadden op Oostburg 
Ambacht is wellicht niet toevallig: daar deden zich de grootste problemen voor in de 15e 
en 16e eeuw, blijkens de hoge waterstaatslasten1128, de in elkaar gezakte pachtprijzen en 
de hogere tekorten van de perceelpachters aan Sint-Jan ten opzichte van andere 
plaatsen (zie bijlage 13.5).1129 Ook het veranderende profiel van Sint-Jans’ cijnshouders 
in de 15e en 16e eeuw getuigt van tegenspoed voor de kleine cijnshouders-landbouwers. 
Er vond ten eerste, weliswaar op beperkte schaal, een accumulatie plaats door de 
cijnsplichtigen. Ten noorden van Brugge hield in 1310 nauwelijks 5% van de 
cijnshouders meer dan 1 perceel, in de 16e eeuw was dit gestegen tot 20%. In Zeeuws-
Vlaanderen hield in 1310 6% van de cijnsplichtigen meer dan 1 stuk grond, in 1420 was 
dit aandeel 10%, in 1546 eveneens reeds 20%. Daarnaast dienden meer en meer cijnzen 
betaald te worden ofwel door instellingen ofwel door personen die een aanspreektitel 
kregen in de administratie. Bovengenoemde groep kwam in de 14e-eeuwse cijnslijsten 
amper voor. In 1420 was in westelijk Zeeuws-Vlaanderen het aandeel van instellingen of 
personen met een aanspreektitel gestegen tot een kleine 5% van alle cijnsplichtingen, in 
 
                                                     
1125 Een verarming van de lokale boeren blijkt onder meer uit het toenemend aantal hofsteden dat in pacht 
gehouden werd in Dudzele ambacht. In 1447 werd 62% van de hofsteden in pacht gehouden, in 1567-1577 was 
dit gestegen tot 81%, K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen. Peasants trachten immers zo lang mogelijk aan 
het bezit van een eigen hofstede vast te houden, ook omdat dit hen toeliet de hoeve als onderpand te 
gebruiken bij krediettransacties, T. Soens en E. Thoen, “The origin of leasehold”, 41-42.  
1126 Het opduiken van deze procedure louter als gevolg zien van de opstand tegen Maximiliaan gaat niet op, 
want slechts 45% van de prijschaerters had betrekking op een tekortschieten van de cijnshouder tijdens de 
oorlogsjaren. Een andere optie is er de doortastendheid in te zien van bursier/meester Jan De Meerseman, 
want de activiteiten van het hospitaal op dit vlak vallen grotendeels samen met zijn bewind.   
1127 Cijnshouders betaalden gemiddeld 207 liter tarwe per ha; perceelpachters in het kustgebied in 1483 
ongeveer 150 liter, in 1503 220 liter en voor de rest van de 16e eeuw steeds minder dan 200 liter. Cijnzen 
drukten dus gemiddeld zwaarder op de grond dan pachten in de 16e eeuw.  
1128 T. Soens, Waterbeheer, 293-294. 
1129 T. Soens wees er op dat in de kustvlakte zowel geomorfologisch, landschappelijk als economisch 
verschillen kunnen aangewezen worden tussen de verschillende subregio’s, T. Soens en E. Thoen, Waterbeheer, 
8; ook K. Dombrecht nadrukte het belang van lokale factoren in het sociaal-economische transformatieproces. 
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het midden van de 16e eeuw tot 24%. Ten noorden van Brugge zien we een gelijkaardige 
evolutie, van 13% in 1420 tot 30% in het midden van 16e eeuw.1130 Personen die aan Sint-
Jan een minuscuul bedrag betaalden als cijns omstreeks het midden van de 16e eeuw, 
bleken in vele gevallen eigenaars1131 van een omvangrijke oppervlakte land te zijn. De 
erfgenamen van Jacob filius Willem De Stoppele betaalden een cijns voor een perceel 
van 0,32 ha in Oostburg in 1546, terwijl zij in de Oude Yevene watering 8,56 ha bezaten. 
Mer Ferdinand van Merendree betaalde voor 1,11 ha cijns, maar bezat minstens 18,10 ha 
in de Oude Yevene-watering en minstens 25 ha in de watering Groede. Als laatste 
voorbeeld hebben we weduwe Fransois De Vriend, die in Nieuwmunster in 1563 twee 
kleine cijnsgronden hield van Sint-Jan, één van 5 gr. Vl. per jaar en één van 20 gr. per 
jaar. Daarentegen bezat de weduwe volgens de ommeloper in 1560 minstens 23 ha land 
in de Blankenbergse watering.1132 Een aantal van Sint-Jans’ cijnshouders uit de 16e eeuw 
waren niet alleen vermogende lieden, maar ook politieke zwaargewichten. Cijnshouders 
als Pieter de Baenst, Charles filius Lodewijk van Boneem, Ryckaerd Pycke en Trystam 
van Halewijn zetelden in de schepenbank van het Brugse Vrije.1133 Jan de Venduel, Joos 
van den Vlamincpoorte, Joost de Cabootere en Ferdinand van Merendree bekleedden 
een schepenambt in Brugge.1134 De hospitaalbroeders kwamen met andere woorden in 
de situatie dat degenen die hun beheer controleerden, de leden van de Brugse 
stadsmagistraat, tegelijkertijd als cijnshouders de schuldenaars van de instelling waren. 
Het is niet moeilijk voor te stellen dat dit aanleiding gaf tot spanningen.  
De schijnbaar kleine cijnzers van Sint-Jan blijken in de 16e eeuw grote vissen te 
zijn. De genoemde verschuivingen passen binnen de gekende evolutie in het Vlaamse 
kustgebied. Cijnsgronden werden in de late middeleeuwen de facto eigendomsgronden. 
Als gevolg daarvan waren zij onderhevig aan de bekende processen van concentratie en 
de infiltratie van lokale kerkelijke instellingen en Brugse poorters.1135 De lokale kleine 
 
                                                     
1130 Vooral ten opzichte van de perceelpacht, waarbij amper instellingen voorkwamen als pachter in de 16e 
eeuw, is deze evolutie opmerkelijk te noemen. 
1131 Zij konden de gronden ook in cijns hebben, want in ommelopers, de bron waarop dit gegeven gebaseerd is, 
beschouwde men de cijnshouders als eigenaars.  
1132 RAB, Watering Blankenberge, nr. 101-105, nr. 134: Ommeloper van de Blankenbergse Watering, 1554-1560; 
RAG, Fonds Sint-Pietersabdij, I 145: Ommeloper Oude Yevene-watering, 1550-1551. Een verwerking van deze 
twee ommelopers werd ter beschikking gesteld door T. Soens, waarvoor dank. 
1133 A. Ramandt, De schepenen.  
1134 SAB, Wetsvernieuwing stadsmagistraat, werkdocument.  
1135 T. Soens, De spade, 77-83 en 90-96. 
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boeren, in moeilijkheden, verkochten hun cijnsgronden aan personen met voldoende 
liquide middelen.1136 Sint-Jan zag zich dus in de 16e eeuw geconfronteerd met een 
kleinere, meer vermogende groep cijnshouders voor hetzelfde aantal cijnsgronden dan 
in de 14e eeuw. Een gelijkaardige, doch meer uitgesproken evolutie deed zich voor in het 
Sint-Pietersdomein in Kamerlingsambacht. In 1357 had daar amper 8% van de 
cijnshouders meer dan 9 ha, in 1463 was dit gestegen tot 47% en in 1534 tot zelfs 51%.1137  
In de 16e eeuw hebben we dus hoogstwaarschijnlijk te maken met een groep 
(groot)grondbezitters die hun cijnsgronden verder verpachten aan anderen. Dit gold 
zeker voor de cijnspercelen die in handen kwamen van armendissen en lokale religieuze 
genootschappen, zoals de dis van Schoondijke, de dis van Groede en de Onze-Lieve-
Vrouwgilde van Groede in Oostburg Ambacht of de dis van Zuienkerke of de Onze-Lieve-
Vrouwgilde van hetzelfde dorp. In het voorgaande hoofdstuk opperde ik dat een groot 
aantal perceelpachters in de 16e eeuw niet meer gelijkgesteld kan worden met de 
feitelijke uitbaters van de grond, maar dat zij de gronden doorverhuurden. Aldus 
onderhandelde het hospitaal in de 16e eeuw, zowel voor de cijnsgronden als voor de 
verpachte percelen, niet meer met de gebruikers van de gronden, maar met een 
welstellende, gewichtige tussengroep. De nog aanwezige peasants in het Vlaamse 
kustgebied verdwenen uit Sint-Jans’ blikveld.  
11.5 Conclusie 
De nominale stabiliteit van de cijnsinkomsten van het Sint-Janshospitaal toont aan dat 
de cijns niet compleet verdween uit het kustgebied in de late middeleeuwen. Anderzijds 
verhult de stabiliteit moeilijkheden eigen aan deze inkomstenbron. In reële termen 
vielen de theoretische cijnsinkomsten terug op ongeveer één tiende tussen ca. 1300 en 
ca. 1550. De sterke fragmentatie van Sint-Jans’ cijnsareaal bracht hoge administratieve 
kosten met zich mee ten opzichte van de geringe waarde. Ondanks de nauwgezette 
administratie en de inspanningen door de hospitaalbroeders ging de ontvangst gepaard 
met moeilijkheden, vooral vanaf de 15e eeuw. Overstromingen en oorlogsperiodes 
veroorzaakten chaos rond 1400 met verdonckerde renten. Sommige cijnsplichtigen 
 
                                                     
1136 Omwille van de costumiere regels in paragraaf 11.3 beschreven kon een directe verkoop aan Sint-Jan niet.   
1137 D. Tys, Een middeleeuws landschap, 557.  
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betwistten de aanspraken van het hospitaal. De weigering tot betaling kwam bij een 
groep cijnshouders ongetwijfeld voort uit onvermogen, want de cijns betekende aan het 
einde van de 15e eeuw en in de 16e eeuw een relatief zware last voor de boeren ten 
opzichte van de perceelpacht. Het Sint-Janshospitaal bezat niet de macht om het 
cijnsgoed van een insolvente cijnshouder definitief terug naar zich toe te trekken, zoals 
in andere regio’s van de Zuidelijke Nederlanden, om er vervolgens zijn pachtareaal met 
uit te breiden. De instelling kon het aangeslagen cijnsgoed slechts tijdelijk verpachten, 
totdat de opbrengst compenseerde voor de totale schuld van de cijnsplichtige, zoals 
gangbaar volgens het costumier recht van het Brugse Vrije. Het perceel kwam dan terug 
in het cijnsstelsel. Sint-Jan zat dus vastgeklonken aan deze, ten opzichte van de pacht, 
archaïsche bron van inkomsten voortspruitend uit grond. Zoals bij de perceelpacht 
veranderde het profiel van de cijnshouders in de beschouwde periode. Tegen het 
midden van de 16e eeuw waren meer en meer lokale parochiale instellingen, lokale 
grootgrondbezitters of rijke Brugse poorters en schepenen een cijns verschuldigd aan 
het hospitaal. Kleine boeren die de grond zelf cultiveerden verdwenen, zoals bij de 
perceelpacht, uit Sint-Jans’ blikveld. Het feit dat in de 16e eeuw Sint-Jan stond ten 
opzichte van meer vermogende cijnshouders, vereenvoudigde de inning 
hoogstwaarschijnlijk niet. Tot de schuldenaars van het hospitaal behoorden nu ook 
degenen die de instelling superviseerden. Wanneer aan het einde van de 16e eeuw het 
hospitaal in zware financiële moeilijkheden kwam (zie paragraaf 1.4), beslisten de 
Brugse schepenen dat een aflossing van alle cijnzen die minder dan 10 d. gr. Vl. 
bedroegen, zowel binnen als buiten Brugge gelegen, een gepaste maatregel was ter 
delging van de schulden. De inzameling van de cijnzen vormde volgens hen een te grote 
kost ten opzichte van de geringe baten.1138 In welke mate gehoor gegeven werd aan de 
publieke officiële oproep die voor een half jaar gold, weten we niet. Niettemin is het 
interessant dat reeds twee eeuwen vooraleer de Franse Revolutie komaf maakte met de 
aloude rechten op grond van grootgrondbezitters1139, van overheidswege kleinschalige 
initiatieven genomen werden ter stopzetting.1140  
 
                                                     
1138 SAB, 120. Hallegeboden stad Brugge, 20 juni 1581: cleene renten de collectatie van de welcke zeer qualick om 
doene es ende zonder groote cost en can gheschieden. Dit houdt verband met het verdwijnen van de broeders uit de 
instelling, die ten opzichte van de aangestelde wereldse ontvanger, de tijd hadden zich intensief met de inning 
bezig te houden.  
1139 R. Devleeshouwer, “Les droits féodaux et leur abolition en Belgique”, 149-162.  
1140 Cijnzen onder 1 gr. Vl. mochten afgelost worden tegen de penning 18, cijnzen tussen 1 en 10 gr. Vl. tegen 




Hoofdstuk 12 Een nieuwe fase in het beheer: de 
moderne polders (ca. 1470 - ca. 1575) 
12.1 Inleiding 
In zijn verpachte bezittingen in het middeleeuwse cultuurland werd het Sint-
Janshospitaal geconfronteerd met dalende inkomsten per oppervlakte-eenheid in de 15e 
en 16e eeuw. Verschillende factoren lagen aan de basis van deze ontwikkeling, maar in 
hoofdstuk 10 toonde ik aan dat de specifieke organisatie van het pachtareaal er een 
belangrijk aandeel in had. Het gefragmenteerde bezit, rond 1300 financieel de meest 
voordelige organisatie voor de Brugse instelling, beantwoordde sinds het midden van de 
15e eeuw niet meer aan de heersende vraag op de pachtmarkt. De naar schaalvergroting 
strevende kustboeren hadden hoofdzakelijk interesse in grote blokken weideland, of in 
integrale hoevecomplexen. Een reorganisatie van het areaal behoorde, wegens een 
configuratie van verspreid gelegen kleine percelen, niet tot de mogelijkheden. De 
hospitaalbroeders bleven evenwel niet bij de pakken zitten. Tussen ca. 1470 en ca. 1530 
realiseerden zij een aanzienlijke gebiedsuitbreiding. Ten eerste verwierf het hospitaal in 
de 2e helft van de 15e eeuw een reeks hoeves in de omgeving van Diksmuide en ten 
noorden van Brugge (paragraaf 12.2). Ten tweede participeerde de instelling aan de 
herinpoldering van het Braakmangebied in het tweede kwart van de 16e eeuw, wat 
ongeveer 150 ha grond opleverde (paragraaf 12.3). Waarom deze uitbreiding van het 
domein, die een nieuwe fase inluidde in Sint-Jans’ goederenbeheer, onderwerp moet 




12.2 De verwerving van polderhoeves in het oude cultuurland 
als voorbode (ca. 1470 - ca. 1510) 
Vooraleer het Sint-Janshospitaal activiteiten ontplooide in de nieuwe polders van het 
Westerscheldegebied in het tweede kwart van de 16e eeuw, breidde de instelling zijn 
bezit gevoelig uit met polderhoeves tussen 1469 en 1486 en in 1509 in de omgeving van 
Diksmuide en ten noorden van Brugge. De financiering van de verwerving gebeurde 
hoofdzakelijk met gelden afkomstig uit de verkoop van de wildert ende moeren die het 
hospitaal bezat in het Land van Breda in 1473.1141 De turfgronden, uitgeveend door Sint-
Jan en het Potteriehospitaal in de loop van de 14e eeuw, werden verkocht aan de stad 
Breda voor de som van 980 lb. gr. Vl. en een jaarlijkse rente van 20 lb. gr. Vl., te leveren 
op de wissel van Antwerpen.1142 Ook de verlieslatende gronden in Zeeland werden 
afgestoten in de tweede helft van de 15e eeuw.1143 De beslissing om de veraf gelegen 
gronden van de hand te doen betekende boven alles een rationalisatie in het 
goederenbeheer, want vanaf nu concentreerden alle goederen zich in het graafschap 
Vlaanderen, zelfs enkel in de kasselrijen van het Brugse Vrije en Veurne.1144 Met een 
beleid dat inzette op de verwerving van middelgrote polderhoeves1145 tonen de 
hospitaalbroeders aan dat zij goed op de hoogte waren van de sociaal-economische 
evoluties in het kustgebied in de 15e eeuw. Concreet ging het over Duifhuize in Keiem 
(1469), het Goed te Zuienkerke (1473), het Goed te Stalhille (1474), het Goed te Leke 
(1474), het Goed te Lampernisse (1486) en het Goed te Oostkerke bij Diksmuide (1509) 
 
                                                     
1141 OAB, ASJH, Rekening 1482-1483: los blad met de verantwoording van de besteding van de gelden van de 
verkoop in Brabant: Omme hulieden waerde heeren te kennen te gheven int corte hoe ende waer de pennynghen 
ghecontribueirt zijn die tgodshuus over den moer in Brabant ontfanghen heift die droughen 980 lb. Vl/, RAB, 
Aanwinsten, 682, losse bundel.  
1142 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 1242, 1468; 1267, 1473.  
1143 OAB, ASJH, Rekening 1481-1482: alle resterende bezittingen in Zeeland, gelegen op verschillende plaatsen, 
samen ongeveer 30 ha, werden verkocht voor de som van 156 lb. gr. Vl. aan Janne filius Pieters Symoens. Voor 
deze gebieden dienden de broeders relatief gezien hoge bedragen voor het onderhoud van de 
waterinfrastructuur te betalen, zie bijlage 7.  
1144 Een strategie om de verder af gelegen gronden af te stoten en zich te concentreren op de meer nabije 
goederen werd ook vastgesteld voor de Hollandse abdij van Leeuwenhorst in de 16e eeuw, G. De Moor, 
Verborgen en geborgen, 332, en bij de Gelderse abdij Mariënweerd, B. van Bavel, Goederenverwerving, 275-276. 
1145 Volgens de criteria gehanteerd door P. Vandewalle en T. Soens voor de kustgebieden waren dit 
middelgrote hoeves (en één kleine), T. Soens, De spade, 84-88 en P. Vandewalle, De geschiedenis, 84-87.    
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(zie bijlage 9). Ten eerste bedroegen de pachtprijzen in de kustvlakte in de 15e eeuw per 
ha ongeveer het dubbele van de prijzen meer landinwaarts. Bovendien bracht de 
verpachting van hoeves in de kustregio sinds het midden van de 15e eeuw per 
oppervlakte-eenheid meer op dan het verhuren van kleine, losse percelen. De pachter 
van de hoeve te Stalhille betaalde in 1474 81 gr. Vl. per ha, terwijl de perceelpachters in 
hetzelfde dorp gemiddeld 67 gr. per ha neertelden. Daneel Zydegheer uit Leke moest 
Sint-Jan jaarlijks 156 gr. Vl., terwijl de omringende pachters maximum 140 gr. Vl. 
betaalden. Boerderijen waren dus op dat moment de beste optie als investering in 
grond. Ten tweede lagen de hoeves in het veilige gebied ten westen van Brugge, dat, in 
vergelijking met Zeeuws-Vlaanderen, tijdens de late middeleeuwen gespaard bleef van 
hevige stormvloeden. Vier van de exploitaties, namelijk Lampernisse, Oostkerke, Leke 
en Keiem, lagen in de omgeving van Diksmuide, waar men uitstekende vette weiden 
vond.1146 In de 16e eeuw stond de veeteelt voorop in dit gebied, met een focus op 
zuivelbereiding en op het vetmesten van ossen en koeien of kalveren.1147 De voedzame 
weiden voor het melkvee, de melkgarsen, leverden uitstekende boter, waardoor in het 
begin van de 17e eeuw een bloeiende boterhandel bestond in Diksmuide. De faam van de 
Diksmuidse boter reikte in de vroegmoderne periode tot buiten de grenzen van de 
Nederlanden.1148 Er zijn aanwijzingen dat de focus op de zuivelproductie in dit gebied 
ten minste teruggaat tot de 15e eeuw. De stimulans om zich toe te leggen op boter kwam 
vermoedelijk reeds op vanaf het 2e decennium van de 15e eeuw, met een sterkere 
stijging voor dit product in vergelijking met kaas en tarwe op de Brugse markt.1149 De 
boterprijzen kenden daarenboven een stabieler verloop dan de hevig fluctuerende 
Brugse tarweprijzen van de late 15e eeuw (zie bijlage 6.2 en 6.3).1150 Dankzij de leveringen 
 
                                                     
1146 P. Vandewalle, De geschiedenis, 31. Leke en Keiem behoorden tot de kasselrij van het Brugse Vrije, maar 
liggen vlak bij de IJzer, op de grens met de kasselrij Veurne. Lampernisse en Oostkerke bevonden zich in de 
kasselrij Veurne, aan de andere zijde van de Ijzer, niet ver over de grens met het Vrije.   
1147 P. Vandewalle, De geschiedenis, 218-232 
1148 P. Lindemans, De geschiedenis van de landbouw, deel II, 386. 
1149 Prijzen van zuivelproducten zijn niet voorhanden voor de kasselrij Veurne voor de late middeleeuwen. 
Voor boter bestond er echter een grotere prijsuniformiteit dan voor granen. De prijzen in Gent, Antwerpen en 
Henegouwen weken in de 16e eeuw nauwelijks van elkaar af, E. Scholliers, De levensstandaard, 35; E. Scholliers 
besluit dan ook dat er in de zuivelhandel in de Nederlanden een grote markteenheid bestond, vandaar dat het 
gebruik van de Brugse boterprijzen hier verantwoord is.  
1150 Ook in Antwerpen waren boterprijzen aan een veel minder geaccentueerde cyclische schommeling 




aan het hospitaal weten we dat de hoevepachters zich hier toelegden op de 
zuivelproductie en de vetmesterij. De pachter van het Goed te Leke leverde in de jaren 
1480 naast tarwe vooral boter aan het Sint-Janshospitaal.1151 In 1512-1514 leverden de 
vier pachters voornamelijk boter en kaas aan het hospitaal, naast enkele vette koeien en 
schapen. Jan Zydegheer, pachter te Leke, bezorgde het hospitaal tussen 1512 en 1514 
boter ter waarde van 14 lb. 10 s. gr. Vl.1152 In 1524-1525 kwam 63% van (de financiële 
waarde van) de in het hospitaal geconsumeerde boter en 69% van de kaas direct van de 
hoevepachters in de dorpen rond Diksmuide.1153 In 1533-1534 kwam slechts 25% van de 
geconsumeerde boter en kaas van deze hoevepachters. Het hospitaal kocht 41% ter 
plekke aan op de markt van Diksmuide.1154 Bij de mogelijkheid tot gebiedsuitbreiding 
roken de hospitaalbroeders de kans om zich, indirect via hun pachthoeven, in te laten 
met de winstgevende zuivelhandel en veeteelt.  
De pachtprijzen van de vier hoeves rond Diksmuide scheerden hoge toppen in 
vergelijking met de andere hoeves van het Sint-Janshospitaal. In theorie was de 
investering van de aankoop dus vlug terug verdiend.1155 Het hospitaal spendeerde de 
eerste jaren na de aankoop weinig middelen aan bouwcampagnes of herstellingen, 
waaruit ik afleid dat de hoeves in relatief degelijke staat waren.1156 Daarnaast slaagde het 
hospitaal er soms in de hoeve uit de breiden met losse percelen die aan de landerijen 
 
                                                                                                                                                                      
jaren en relatief goedkoop in dure jaren. De geringere vraag naar boter in crisisjaren was de oorzaak, aldus E. 
Scholliers.  
1151 OAB, ASJH, D.7.  
1152 OAB, ASJH, Rekeningen 1512-1513, 1513-1514.  
1153 RAB, Aanwinsten, 680, rekening bursier 1524-1525.  
1154 OAB, ASJH, Pacquets, C. Doos Scueringhe, rekening bursier 1533-1534. Diksmuide had in de late 
middeleeuwen een stapelrecht op zuivelproducten, vandaar dat de broeders zich rechtstreeks op deze markt 
gingen bevoorraden, al dan niet met de pachters als tussenpersoon, P. Stabel, Dwarfs among giants, 164.  
1155 Voor de twee hoeves in Leke, later samengevoegd, betaalde het hospitaal 221 lb. Vl., wat neerkomt op 1257 
gr. Vl. per ha. De pachter betaalde 155 gr. per ha, waardoor in theorie de investering op acht jaar tijd terug 
verdiend was.  
1156 OAB, ASJH, Rekeningen 1469-1520. Ook een tegenvoorbeeld ondersteunt deze stelling: in 1503 kocht het 
hospitaal een kleine hoeve van Aernout de Beste in de parochie Sint-Baafs buiten Brugge, met een oppervlakte 
van 5,67 ha. Het was een vervallen hofstede, waarvan de reparacie sichtens de jaere 1503 tote 1515 draecht meer dan 
den pacht, RAB, Aanwinsten, 682, losse bundel, 1515. Kort daarop lieten de hospitaalbroeders de hoeve als 
exploitatiecentrum varen, omdat ze teveel onderhoudswerken vroeg in verhouding tot de pachtopbrengst. 
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grensden of er volledig door ingesloten waren.1157 Kortom, Sint-Jan zou dus beschikken 
over goed uitgeruste, rendabele pachthoeven met aaneengesloten stukken land 
rondom.1158 Er lag echter een addertje onder het gras. Verschillende van de nieuw 
verworven polderhoeves waren bezwaard met rentes, die het hospitaal voortaan moest 
betalen of aflossen, waardoor de investering pas enkele jaren later rendeerde. Op het 
Goed te Leke lag een erfelijke rente ter waarde van 4 lb. gr. Vl. per jaar en een losrente 
van 3 lb. per jaar.1159 Op het Goed te Lampernisse rustte een erfelijke rente van 1 lb. 4 s. 
10 d. Vl. per jaar, naast een erfelijke rente van 16 s. 8 gr. aan de dis van Lampernisse, die 
probeerde beslag te leggen op het Goed.1160 Ook het Goed te Oostkerke was bezwaard.1161 
Ten tweede waren de landerijen horend bij de hoeves opgedeeld in kleinere onderdelen, 
waardoor extensieve, grootschalige landbouw bemoeilijkt werd. Het Goed te Zuienkerke 
bestond uit 13 onderdelen, waarvan twee percelen groter dan 5 ha, terwijl de overige 
percelen nauwelijks 1 ha omvatten.1162 Duifhuize in Keiem bestond in de 15e eeuw uit vijf 
onderdelen. De grond met de bedrijfsgebouwen had een oppervlakte van 5 ha, de 
overige percelen waren allemaal kleiner dan 2 ha.1163  
De uitbreiding van het patrimonium met hoeves in de omgeving van Diksmuide en ten 
noorden van Brugge was weldoordacht. Toch moesten de broeders rekening houden 
met de historische gegroeide situatie van de hoeves. In de nieuw aangewonnen polders 
 
                                                     
1157 Het Goed te Stalhille breidde Sint-Jan in 1486 uit met de aankoop van 3,25 ha, onderverdeeld in kleinere 
stukken die allemaal grensden aan het Goed, OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 1313, 1486. De twee hoeves in Leke, 
één grote en één kleinere, werden kort na de aankoop samengevoegd tot één groot geheel, omdat de ene 
pachter … van onsen goede bystier ghevaren es, OAB, ASJH, Rekening 1475-1476. In 1504 bracht Jhanekin, de 
dochter van pachter Jacob de Zot van Lampernisse bij haar intrede als lekezuster land in Oostkerke mee ten 
belope van 1,47 ha, RAB, Aanwinsten, 682, losse bundel 1515. Begin 16e eeuw kwamen kleine stukken land erbij 
in Leke, Keiem, Oostkerke en Lampernisse, RAB, Aanwinsten, 682, bundel 1515.  
1158 Voor de hoeves in Keiem en in Leke bleef kaartmateriaal uit het begin van de 19e eeuw bewaard, OAB, 
ASJH, Kaarten en Plannen, nr. 15, Keiem, nr. 20, Leke. De kaarten geven hoeves weer met landerijen die zich 
concentreerden rondom de hoeve, met voornamelijk weilanden aansluitend op het perceel met de 
bedrijfsgebouwen. Uiteraard mogen we de situatie in de Franse Tijd niet projecteren op de 15e en 16e eeuw.  
1159 OAB, ASJH, Rekening 1474-1475; Oorkonden, nr. 1271B, 1470; RAB, Aanwinsten, 682, losse bundel Leke. 
1160 RAB, Aanwinsten, 682: losse bundel, 1515; OAB, ASJH, Rekeningen 1518-1519 e.v.  
1161 RAB, Oorkonden blauwe nummers, 2709, 1486. 
1162 OAB, AJSH, Oorkonden, nr. 1237, 1467.  
1163 RAB, Aanwinsten, 680: bundel Keiem. 
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van het Westerscheldegebied daarentegen startten zij op zo goed als een tabula rasa.1164 
De verwerving van de hoeves in de oude delen van Vlaamse kustvlakte in de 2e helft van 
de 15e eeuw, zoekend naar een efficiëntere manier van gronduitbating, vormde in feite 
een voorbode van de activiteiten van het hospitaal in het tweede kwart van de 16e eeuw 
in Zeeuws-Vlaanderen.  
12.3 Een moderne pachtorganisatie in de nieuwe polders van 
westelijke Zeeuws-Vlaanderen (1523 - ca.1575) 
12.3.1 De context van herbedijkingen  
In de eerste helft van de 14e eeuw inde het hospitaal talrijke cijnzen en pachten, 
betrekking hebbend op kleine stukken grond, in Ijzendijke, Schoondijke, Oostburg, 
Groede, Gaternesse, Roeselare-Oost, Sint-Katelijne-Oost en Oostmanskerke, gelegen in 
het westelijke deel van het huidige Zeeuws-Vlaanderen (zie bijlage 3).1165 Als gevolg van 
hevige stormvloeden aan het einde van de 14e eeuw en in het begin van de 15e eeuw 
lagen de goederen in Ijzendijke, Oostmanskerke, Schoondijke, Roeselare-Oost, Sint-
Kathelijne-Oost en Gaternesse minstens gedeeltelijk lange tijd overstroomd.1166 Het 
hospitaal gaf een deel van de pachtinkomsten, voortvloeiend uit een oppervlakte land 
van ongeveer 40 ha grond, op.1167 De cijnzen in Ijzendijke, Gaternesse en Roeselare-Oost 
beschouwde men eveneens als definitief verloren.1168 In de 15e eeuw ontbrak het Sint-Jan 
aan mogelijkheden om zijn rechten op één of andere manier op die gronden te laten 
gelden. In de laatste jaren van de 15e eeuw hoopte men van hogeruit de verdronken 
landen uit de Zuudzee geleidelijk aan terug in te polderen. Hertog Philips de Schone 
verleende daartoe in 1497 aan de familie de Baenst, een adellijk geslacht afkomstig uit 
Brugge, een bedijkingsoctrooi, dat gunstig was voor de bedijkers. De familie de Baenst 
 
                                                     
1164 Over de mate waarin we de herbedijkingen volledig als tabula rasa moeten beschouwen, T. Soens, P. De 
Graef, H. Masure en I. Jongepier, “Boerenrepubliek in een heerlijk landschap”, 20-21. 
1165 RAB, Aanwinsten, 689, 1310 en OAB, ASJH, D.2 1337. 
1166 M.K.E. Gottschalk, Historische Geografie, I, 162-211 en II, 3-32. 
1167 OAB, ASJH, Rekening 1403-1404.  
1168 OAB, ASJH, B.14, 1420; B. 16, 1442. 
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associeerde zich snel met Jeronimus Lauwerein, een Bruggeling die pijlsnel 
opgeklommen was in de Bourgondisch-Hamburgse ambtenarij.1169 De vennoten lieten de 
Sint-Christoffelspolder in 1499, de Sint-Jeronimuspolder in 1501-1502, de Sint-
Laurijnspolder in 1503 en de Philippinepolder in 1506 verrijzen.1170 Na deze aanwinsten 
duurde het 20 jaar vooraleer de herbedijkingen in het Braakmangebied hervat werden. 
Volgens M.K.E. Gottschalk had de stad Brugge daarbij een remmende invloed, daar de 
magistraat alles op alles stelde opnieuw vlot toegang tot de open zee te verkrijgen, via 
de invloed van een nieuw gegraven kanaal (opening in 1516).1171 Toen bleek dat de 
gewenste effecten op het Zwin uitbleven, liet Brugge zijn bezwaren vallen en verleende 
de stad zijn medewerking.1172 In de jaren 1520 volgden de herbedijkingen zich snel op in 
het voormalige Braakmangebied, op initiatief van kapitaalkrachtige hoge 
ambtenaren.1173 Zo ontstonden de Passegeulepolder in 1523 (575 ha), de Oostmanspolder 
in 1525 (374 ha), de Oudemanspolder in 1526 (530 ha) en de Sint-Barbarapolder in 
1530.1174 In 1532 maakte men plannen voor het indijken van de Vrye polder, maar door 
de stormvloed van 2 november 1532 kwam die pas tot stand in 1535 (167 ha).1175 
In deze vijf polders verwierf het Brugse Sint-Janshospitaal gronden, tijdens of kort 
na de bedijking, ten beloop van 148,56 ha.1176 De financiële aspecten van deze operatie, 
de inrichting en de uitbating van de nieuwe bezittingen vonden hun weerslag in de 
algemene rekeningen, in enkele afzonderlijke rekeningen en een reeks bewaarde 
 
                                                     
1169 Over de familie de Baenst, F. Buylaert, “Sociale mobiliteit”. Over Jeronimus Lauwerein, N. Dumalin, “Het 
testament”; J. Haemers en T. Soens, “Lauwerein Jeronimus”, 584-592; T. Soens, De spade, 226-233. 
1170 M.K.E. Gottschalk, Historische Geografie, II, 123-124. De Sint-Christoffelspolder ging deel uitmaken van de 
door Jeronimus Lauwerein opgerichte heerlijkheid Watervliet, T. Soens, De spade, 228. 
1171 Om het graven van het kanaal te financieren hief de stad Brugge binnen haar schependom in 1501 een 
belasting, die voor de helft opgebracht moest worden door de pachter en voor de helft door de eigenaar van 
gronden. Sint-Jan betaalde daartoe 5% op de pachtinkomsten en 10% op de inkomsten uit rechtstreeks 
beheerde gronden, OAB, ASJH, Rekening 1501-1502. Om de constructie mogelijk te maken kocht Brugge 2,32 ha 
land van het Sint-Janshospitaal op 5 november 1502 voor de som van 11 lb. gr. Vl.    
1172 M.K.E. Gottschalk, Historische Geografie, II, 148-149; 166-167. 
1173 M.K.E. Gottschalk, Historische Geografie, II, 154-155.  
1174 T. Soens, Waterbeheer, bijlage 4: voorlopig repertorium van wateringen in het laatmiddeleeuws Brugse 
Vrije (situatie in het derde kwart van de 16e eeuw). 
1175 M.K.E. Gottschalk, Historische Geografie, II, 191-192.  
1176 OAB, ASJH, Rekeningen 1523-1535. In 1523 kocht Sint-Jan 61,5 ha in de Passegeulepolder, in 1525 42,19 ha 
in de Oostmanspolder, in 1526 27,58 ha in de Oudemanspolder, in 1529-1530 6,19 ha in de Sint-Barbarapolder 
en in 1532 en in 1535 in totaal 11,20 ha in de Vrye Polder. 
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kwitanties.1177 De totale kost van de investering en het rendement kan berekend worden. 
Het rendement heeft evenwel slechts betrekking op één eigenaar in de polders, niet op 
de bedijkingsoperatie op zich. Anderzijds zijn dergelijke gegevens vóór de 17e eeuw 
behoorlijk uniek. De analyse van de kosten en baten van bedijkingen, gepromoot door 
de Nederlandse nieuwe waterstaatsgeschiedenis, had tot nu toe hoofdzakelijk de 17e en 18e-
eeuwse grootschalige inpolderingen als onderwerp.1178 P. van Cruyningen berekende dat 
in Zeeuws-Vlaanderen in de 17e eeuw 39000 ha land bedijkt werd, gefinancierd door 
stedelijke ondernemers op zoek naar gunstige kapitaalsbeleggingen.1179 Voor het 
Hollandse Noorderkwartier maakte H. van Zwet recent een financiële analyse van de 
17e-eeuwse landaanwinningsprojecten, benadrukkend dat het rendement sterk kon 
verschillen van polder tot polder en van meerdere factoren afhankelijk was.1180 Recent 
kwamen ook de Wase polders onder de aandacht, als ondernemerspolders gefinancierd 
door stedelijk (Antwerps) en adellijk kapitaal, met een uitermate rechtlijnige, rationele 
infrastructuur en grootschalige verkavelingen.1181 Ook internationaal focuste men op de 
17e en 18e eeuw, met minder aandacht voor de kleinere ondernemingen uit de 16e 
eeuw.1182 Een uitzondering is het recente werk van C. Dekker en R. Baetens. Zij focusten 
evenwel op de financiers en hun netwerken van de 16e-eeuwse bedijkingen op Zuid-
Beveland.1183 Een tweede uitzondering is de studie van C. Baars, die zich toespitste op de 
17e en 18e eeuw, maar ook aandacht had voor de eerste bedijkingen in de 2e helft van de 
16e eeuw, met name de oprichting van de polders van Oud- en Nieuw-Beijerland.1184 De 
onderstaande analyse van de landaanwinning en exploitatie in het Westerscheldegebied 
door het Brugse Sint-Janshospitaal geeft aan dat de kenmerken van de typische, grote 
 
                                                     
1177 De afzonderlijke rekeningen zijn bewaard in de reeks Pièces Diverses (P.D.) van het fonds Sint-Janshospitaal 
in het OAB; de rekening van de Oudemanspolder uit 1544 bevindt zich in de reeks Aanwinsten van het RAB. De 
kwitanties zitten verspreid in de reeks Oorkonden blauwe Nummers van het RAB, als losse stukken in de reeks 
Aanwinsten uit dezelfde archiefinstelling en tenslotte enkele exemplaren in de reeks oorkonden van het fonds 
Sint-Janshospitaal in het OAB.  
1178 P. van Dam, “De nieuwe waterstaatsgeschiedenis”. 
1179 P. van Cruyningen, “Profits and risks”. 
1180 H. van Zwet, Lofwaerdighe.   
1181 P. De Graef, Polderpioniers; T. Soens et al., “Boerenrepubliek in een heerlijk landschap”. 
1182 S. Ciriacone, Building on water. 
1183 C. Dekker en R. Baetens, Geld in het water.. 
1184 C. Baars, De geschiedenis, 27-47.  
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vroegmoderne ondernemerspolder reeds aanwezig waren in de 16e eeuw, namelijk een 
rationele landinrichting en een grootschalige, commercieel georiënteerde landbouw.  
12.3.2 De verwerving van de poldergrond 
In de 2e helft van de 15e eeuw werd het Sint-Janshospitaal actief op de geldmarkt, 
weliswaar beperkt, als crediteur (zie bijlage 1.17). De instelling zocht naar manieren om 
zijn beschikbare liquide middelen op een gunstige manier te beleggen. In 1518-1519 
losten twee personen een rente af, waardoor het hospitaal plots over een kapitaal van 
302 lb. Vl. beschikte. In de rekening noteerde men hierbij: de welcke voors. penninghen 
ligghen in Sente Janshuus op de tresorye ghesloten in een kaste daerof de meester ende de bursier 
elc eenen sleutele hebben, omme die weder te belegghene ten proffijte van den godshuuse ten 
eersten dat ment zal cunnen vinden. Met die som kocht de meester in het volgende jaar drie 
nieuwe losrenten. De liquide middelen waarover het hospitaal beschikte zocht men 
aldus te beleggen, en tot de jaren 1520 gebeurde dit in de vorm van losrenten. Vanaf ca. 
1517-1518 zag het hospitaal zijn totale inkomsten opnieuw geleidelijk aan stijgen. Een 
periode met een gunstige conjunctuur heerste in het kustgebied.1185 De rekening sloten 
meerdere opeenvolgende jaren met een behoorlijk positief saldo. De aankoop van de 
polders financierden de broeders hoogstwaarschijnlijk met het beschikbare cash geld. In 
tegenstelling tot de aankopen uit de 2e helft van de 15e eeuw ging namelijk geen 
afstoting van goederen vooraf aan de verwerving. In het jaar van de grootste aankoop, 
1523-1524, bespaarde het hospitaal op het onderhoud van het gebouwenpark, waardoor 
grotere bedragen vrijkwamen. Een tweede argument dat pleit voor een verrichting met 
cash geld in voorraad, is de manier van betaling. In sommige kwitanties werd genoteerd 
dat het geld betaald werd in ghereede penninghen, of soms by der handt van de meester of 
de bursier. De betaling gebeurde daarenboven in verschillende, over de tijd heen 
gespreide termijnen.1186 De koopsom van de Sint-Barbarapolder, 46 lb. 4 s. Vl., betaalden 
de broeders in 1530 in zeven schijven met wisselende grootte.1187 Daarnaast kon de 
financiering eventueel ook op een indirecte manier gebeuren. Het Brugse stadsbestuur 
had klaarblijkelijk nog openstaande schulden bij het hospitaal in 1516-1517: betaelt 
 
                                                     
1185 K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 102-103.  
1186 OAB, ASJH, Pièces Diverses, 15, 1525; 16, 1524-1525. 
1187 OAB, ASJH, Pièces Diverses, 19, 1530. Het totale bedrag in één keer op tafel leggen bleek ook ongebruikelijk 




Chaerle den Clerc van Zeghere van Roode, clerc van der tresorie van Brugghe over dat hy 
uutghetrocken hadde alle de achterstellen die de stede van Brugghe in Sinte Janshuus ghehouden 
was, omme betaelt te zijne in 20 jaeren ende 40 paymenten. Het Brugse stadsbestuur en één 
van haar ambtenaren, Herman de Corte, verkocht onder meer aan het hospitaal de 
poldergronden. Mogelijks bedongen de hospitaalbroeders een lagere prijs. Het is immers 
opvallend dat het bedrag bij de twee verkopers waarmee het hospitaal, voor zover we 
weten, geen directe relatie onderhield, hoger was.1188 Tegen deze hypothese pleit de 
openbare verkoop bij de brandende kaars van een grote oppervlakte poldergrond door het 
stadsbestuur.1189 Doch, men beargumenteerde voor de verpachting van assizen in het 
15e-eeuwse Gent dat bij publieke veiling van een totaal vrije, open markt weinig sprake 
was.1190 Een openbare verkoop sluit derhalve een verdoken overeenkomst tussen 
hospitaal en stadsbestuur niet volledig uit.  
De meeste gronden kochten de broeders direct aan van Herman de Corte, één van 
de leggers van de Passegeulepolder, de legger van de Oostmanspolder, de 
Oudemanspolder en de Vrye Polder.1191 Hij was ten tijde van de inpolderingen clerc van 
den tresorie der stede van Brugghe.1192 Voordien was de Corte in dienst geweest bij 
Jeronimus Lauwerein, dé grote bedijker aan het begin van de 16e eeuw.1193 Deze 
kapitaalkrachtige figuur bewoog zich dus in de hoogste bestuurskringen. Voor de 
hospitaalbroeders was hij ook geen onbekende, want hij regelde in 1521 de betaling toen 
het stadsbestuur in Sint-Jans’ brouwerij bier liet bereiden.1194 Een tweede persoon van 
wie Sint-Jan meerdere gronden aankocht was Mark Lauwerein, zoon van Jeronimus 
Lauwerein. Hij was deken van het Sint-Donaaskapittel en verwierf bekendheid als Brugs 
humanist.1195 Tenslotte kocht het hospitaal een oppervlakte grond in de Oostmanspolder 
 
                                                     
1188 Eén van die verkopers was Philips van den Berghe, schoonzoon van Jeronimus Lauwerein, N. Dumalin, 
“Het testament”, 92, 97. Hij fungeerde als legger in verschillende bedijkingen in de Vier Ambachten in de 16e 
eeuw, A. de Kraker, Landschap uit Balans.  
1189 RAB, Oorkonden blauwe Nummers, nr. 2784; 1523. Enkel deze verkoop gebeurde per openbaar opbod.  
1190 M. Boone, “Triomferend privé-initiatief”. 
1191 OAB, AJSH, Pièces Diverses, 14, 1525 en 24, 1535.  
1192 OAB, ASJH, Pièces Diverses, 17, 1525. 
1193 M.K.E. Gottschalk, Historische geografie, II, 154. 
1194 Ook na de fase van verwerving was hij een vertrouwd persoon voor de broeders. Toen meester Jan De 
Meerseman onverwacht overleed in augustus 1532 inventariseerde de nieuwe meester de munten aanwezig in 
het kantoor van De Meerseman met hulp van Herman de Corte, die optrad in naam van Sint-Jans’ voogden 
Jacob van Halewijn en Joseph de Baenst, RAB, Aanwinsten, 682, inventarisatie munten, 1532.  
1195 A. De Witte, “Mark Laurijn sr.”. 
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van Elisabeth Donche, weduwe Pieter Lauwerein. Bijna elke transactie die de broeders 
sloten was gelieerd aan de erfgenamen Lauwerein, die trouwens ook voor enkele oude 
percelen cijnsplichtig waren aan de instelling. Op het moment van de aankopen was 
niemand minder dan Joseph de Baenst voogd van het hospitaal, telg uit die andere grote 
familie van bedijkers en eveneens één van de leggers van de Passegeulepolder. Ook deze 
familie betaalde sinds lange tijd cijnzen aan Sint-Jan. Kortom, ervaren meester Jan De 
Meerseman, de cruciale figuur voor het hospitaal ten tijde van de verwerving1196, had 
een directe toegang tot het netwerk van bedijkers.  
De affiniteit met de verkopers wendden de hospitaalbroeders meer dan 
waarschijnlijk ten volle aan om het onderste uit de kan te halen. Niettemin lagen de 
prijzen die Sint-Jan betaalde hoog in vergelijking met de sommen die in de Beijerlanden 
in de tweede helft van de 16e eeuw en met de sommen die in de 17e eeuw voor de Wase 
polders en de grote Hollandse polders betaald werden. Gemiddelde telde het hospitaal 
16 lb. gr. Vl. neer per ha, toen het equivalent van 7372 liter tarwe. In de Beijerlanden 
was de aankoop van bedijkte grond in 1581 goed voor bij benadering 5300 liter tarwe per 
ha.1197 Voor de Kallopolder berekenden T. Soens en P. De Graef dat de inpoldering in 
1649-1652 74 lb. gr. Vl. per ha bedroeg, op dat moment het equivalent van 5232 liter 
tarwe. Daarmee was de Kallopolder bovendien één van de duurdere van zijn tijd.1198 Op 
welke manier we deze prijsverschillen moeten verklaren valt buiten het opzet van dit 
proefschrift, maar bij Sint-Jan spreken we over onderdelen, terwijl de 17e-eeuwse cijfers 
betrekking hebben op de kosten voor de bedijking van één grote polder. P. van 
Cruyningen benadrukte dat de bedijkingskosten in 17e-eeuws Zeeuws-Vlaanderen 
polder tot polder sterk uit elkaar liepen.1199 
Het hospitaal kocht zowel bedijkte als onbedijkte grond aan (in den poldere diemen 
bij der gracien gods desen toecommende zomere bedijcken zal). Voor de onbedijkte grond, de 
waze, betaalden de broeders een vast bedrag per gemet, voor de infrastructuurwerken 
eveneens (tlegghen van der sluus, tdelven van den dijckgrachten, straetgrachten, tmeten van de 
polder). Door vóór de bedijking reeds te betalen, verschafte het hospitaal het nodige 
kapitaal voor de werken aan de leggers. Het hospitaal, hoewel geen officiële legger, nam 
dus een aanzienlijk risico. Bij de Passegeulepolder en de Oostmanspolder lag het aandeel 
van de infrastructuurwerken op 1/3 van de totale kostprijs, voor de inpoldering van de 
 
                                                     
1196 Over Jan De Meerseman, zie paragraaf 3.4.   
1197 C. Baars, De geschiedenis, 47: eigen berekening.  
1198 T. Soens en P. De Graef, “Polder mania”: eigen berekening.   
1199 P. van Cruyningen, “Profits and risks”.  
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Oudemanspolder en de Sint-Barbarapolder op 43%, bij de Vrye Polder op 58%. Het 
bedijken vergde steeds grotere inspanningen en/of de grond was van mindere kwaliteit, 
eventueel nog onrijp, in de later aangewonnen polders. Bovenop de prijs kreeg de 
bedijker soms een toemaatje: Herman de Corte had recht op een vette os wanneer het 
land van Sint-Jan bedijkt was in de Vrye polder.1200 De nieuwe eigenaars dienden overal 
de gebruikelijke lage recognitiecijns van 1 d. gr. per gemet aan de landsheer te betalen, 
via zijn ontvanger van Sluis.1201  
De gronden in de Sint-Barbarapolder deed het hospitaal van de hand in 1532. Deze 
polder overstroomde zowel bij de Sint-Felixvloed in 1530 als bij de Allerheiligenvloed 
van 1532. Als recent bedijkte polder (1530) was deze polder uiterst kwetsbaar bij de 
hevige stormen, die vooral op Zuid-Beveland en in de Vier Ambachten en het Land van 
Saeftinghe veel schade aanrichtten.1202 Het hospitaal, zich intussen concentrerend op de 
Passegeulepolder, zag tegen de financiering van de herdijking op en deed de grond, die 
amper één jaar pacht opleverde, gauw van de hand. 
Met deze participatie in de herwonnen polders van Zeeuws-Vlaanderen was Sint-
Jan een vreemde eend in de bijt. In de 16e en 17e eeuw engageerden zich bij bedijkingen 
voornamelijk kapitaalkrachtige kooplieden en ondernemers, hoge vorstelijke of 
stedelijke ambtenaren. Zij verenigden zich in compagnies.1203 Middeleeuwse 
institutionele grootgrondbezitters, zoals de Gentse Sint-Pietersabdij en Sint-Baafsabdij, 
vertoonden doorgaans weinig belangstelling meer, in tegenstelling tot enkele eeuwen 
eerder.1204 Nochtans hadden deze twee Gentse instellingen, zoals het Brugse Sint-
Janshospitaal, historisch gezien belangen in de regio als ontvanger van cijnzen, 
grondeigenaar en tiendheffer.1205 Ook uit de Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe 
trokken de twee Gentse abdijen en voornamelijk de abdij Ten Duinen zich terug, in 
totaal werd aldaar in de 16e eeuw 3600 ha monastiek land verlaten of verkocht. Als 
 
                                                     
1200 RAB, Oorkonden blauwe Nummers, 2806, 1532. 
1201 Een grondcijns van 1 groot per gemet aan de vorst gold eveneens voor bedijkingen in het begin van de 16e 
eeuw in het voormalige Braakmangebied, T. Soens, De spade, 229. Ook in de Vier Ambachten was dit het 
standaardbedrag na de drooglegging te betalen aan de vorst, A. de Kraker, Landschap uit Balans, 53.   
1202 C. Dekker en R. Baetens, Geld in het water; A. de Kraker, Landschap uit Balans. 58. 
1203 T. Soens en P. De Graef, “Polder Mania”, P. Van Cruyningen, “Profits and risks”.  
1204 T. Soens, Waterbeheer, 229. In de volle middeleeuwen waren het deze kerkelijke grootgrondbezitters die 
voornamelijk als leggers optraden bij herinpolderingen.  
1205 M.K.E. Gottschalk, Historische Geografie, deel II, 167. De Sint-Pieterabdij verwierf evenwel een beperkte 
oppervlakte in de nieuwe polders in het begin van de 16e eeuw, T. Soens, Waterbeheer, 237.  
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gevolg van het erfpachtsysteem zagen de abdijen zich geconfronteerd met dalende 
pachtinkomsten en machtige pachters, tegenover stijgende kosten voor 
dijkonderhoud.1206 Het Brugse hospitaal daarentegen werkte overal met een kortlopende 
tijdpacht. Daarnaast had de instelling, onder meer via zijn directe banden met het 
Brugse stadsbestuur, contacten met het netwerk van leggers, waardoor het op de hoogte 
was van opportuniteiten. Met de herbedijkingen uit de Zuudzee deed het hospitaal zijn 
oude rechten in het gebied herleven, zoekend naar een gunstige kapitaalsbelegging voor 
de op dat moment beschikbare liquide middelen. In deze lege ruimte had het hospitaal 
bovendien de mogelijkheid zijn gronden zodanig in te richten dat ze beantwoorden aan 
de vereisten van de sociaal-economisch gewijzigde kustsamenleving. 
12.3.3 De inrichting van het nieuwe bezit   
Na de bedijking gebeurde de toewijzing van de kavels vermoedelijk door loting, zoals 
gebruikelijk in Holland in de 16e eeuw en in de Wase polders in de 18e eeuw.1207 Op die 
manier vermeed men conflicten over de kwaliteit van het land, want dit kon binnen één 
polder sterke verschillen vertonen.1208 Kort na de verkaveling stelde men van de nieuwe 
polders ommelopers op, waardoor we de inrichting van Sint-Jans’ gronden kennen. De 
ruimtelijke organisatie contrasteerde met de inrichting van de middeleeuwse 
kustgebieden. Het land van Sint-Jan lag ten eerste in grote partijen. In de 
Passegeulepolder omvatten de percelen 4,84 tot 6,74 ha, in de Oostmanspolder 3,54 ha, 
5,31 ha, 9,66 ha en 23,71 ha. In Schoondijke, het nabije oude cultuurland, hadden Sint-
Jans’ percelen een gemiddelde grootte van 0,50 tot 1 ha. Kaartmateriaal van de 16e-
eeuwse polders is niet bekend, maar vermoedelijk hadden ze een orthogonale 
configuratie. In de 17e eeuw en 18e eeuw legde men doorgaans één lijnrechte weg over 
de lengteas van de polder aan, gekruist door één of meer al even lijnrechte wegen. Het 
land tussen de wegen bestond uit regelmatige rechthoekige percelen, met een gunstige 
breedte-lengteverhouding.1209 In het begin van de 17e eeuw baseerden de bedijkers zich 
voor het drainagesysteem evenwel nog op het bestaande kreeksysteem, waardoor 
 
                                                     
1206 A. de Kraker, Landschap uit balans, 361.  
1207 C. Baars, De geschiedenis, 68-69; I. Jongepier, Drowned, 99.  
1208 I. Jongepier, Drowned, 177-178.  
1209 P. van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, 20; I. Jongepier, Drowned, 129-132. 
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sommige percelen geen regelmatige vorm hadden.1210 Desalniettemin was deze 
configuratie ten opzichte van het bijzonder onregelmatige perceelspatroon uit het oude 
cultuurland een grote verandering.1211 Tenslotte lagen Sint-Jans’ gronden, ondanks de 
toewijzing via loterij, meestal in elkaars buurt. Zo verwierven de broeders en zusters 
twee percelen in deel 2, twee percelen in deel 6 en twee percelen in deel 8 van de 
verkaveling van de Passegeulepolder.1212 In de Oostmanspolder lagen de kavels van 5,31 
ha en 9,66 ha in hetzelfde begin.1213  
De bekomen inrichting beantwoordde echter niet aan de vereisten van de 
hospitaalbroeders. Kort na de verkaveling gingen zij over tot verlandinghen. Met deze 
ruilverkaveling hoopten de broeders één groot aaneengesloten complex te verkrijgen. 
Dit streven blijkt ten eerste uit een verwisseling van ongeveer 10 ha land binnen de 
Passegeulepolder met Jan filius Willem Gaergoedt en zijn echtgenote in 1527.1214 Ook met 
Gregoris Van Hecke en zijn vrouw ruilde het hospitaal een stuk grond voor een ander 
gelegen in dezelfde polder. Het stuk dat Sint-Jan bekwam door deze wisseling lag 
volledig ingesloten door gronden van het hospitaal.1215 Een tweede beweging bestond uit 
het omwisselen van percelen in de Oudemanspolder voor ongeveer even grote percelen 
in de Passegeulepolder.1216 De oppervlakte in de Oudemanspolder verminderde daardoor 
tot 13,87 ha in 1532, die in de Passegeulepolder steeg min of meer evenredig. Dat het 
initiatief tot de wisseling van Sint-Jan uitging, bewijst onder meer het feit dat Sint-Jan, 
zelfs bij ongeveer gelijke oppervlakte, er nog een bedrag bovenop deed, of de kosten 
betaalde voor de samenkomsten van beide partijen en de opmeting door de landmeter. 
Ook de andere partijen profiteerden bij de ruiloperaties, want hun landerijen kregen 
meestal een aansluitende uitbreiding. Met de ruilverkaveling zetten de broeders 
volledig in op de Passegeulepolder, waar zij vanaf 1524 een nieuwe hoeve lieten 
opbouwen. De omgewisselde percelen lagen allemaal in de nabijheid van de nieuwe 
boerderij, zodat we zeker mogen zijn van het doel van de broeders: één groot, 
aaneengesloten complex creëren, bestaande uit grote partijen land.  
 
                                                     
1210 C. Steenbergen et al., De polderatlas, 285-295. 
1211 M.K.E. Gottschalk, Historische geografie, II, 263; N. Vanslembrouck, A. Lehouck en E. Thoen, “Past 
landscapes”, 57-61.  
1212 OAB, ASJH, Pièces Diverses, 13, 1525.  
1213 OAB, ASJH, Pièces Diverses,14, 1525.  
1214 RAB, Oorkonden blauwe Nummers, nr. 2773, 1527.  
1215 RAB, Oorkonden blauwe Nummers, nr. 2795, 1527.  
1216 RAB, Oorkonden blauwe Nummers, nr. 2775, 1526; 2809, 1527 en 2807, 1529. 
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Dit bewust streven naar een ruimtelijke rationalisatie beantwoordde aan de eisen 
van de veranderde kustsamenleving. Uit hoofdstuk 4 weten we immers dat grote 
percelen geleidelijk aan vanaf het midden van de 15e eeuw, maar definitief vanaf de 
jaren 1520-1530 hogere pachtprijzen genereerden dan kleine stukken. Het prijsverschil 
geeft uiting aan de gewijzigde voorkeur van de landbouwers: zij zochten naar grote 
stukken pachtland om hun bedrijf op een agrarisch efficiënte manier uit te baten. Ten 
tweede rendeerde de verpachting van hoevecomplexen, uitgedrukt per oppervlakte-
eenheid geleidelijk aan beter dan losse percelen. Met het aanbieden op de pachtmarkt, 
de broeders kozen van in het begin voor de complete verpachting van hun bezit1217, van 
een hoeve met landerijen georganiseerd in geconcentreerde, grote stukken en enkele 
losse, grote percelen, konden de broeders zich aan gunstige perspectieven verwachten.  
12.3.4 De uitbating en het rendement  
Inderdaad, de pachtprijzen lagen in de polders driemaal zo hoog in vergelijking met het 
oude cultuurland. In de eerste pachttermijn vroegen de broeders gemiddeld 300 gr. Vl. 
per ha voor losse percelen in de nieuwe polders, terwijl in het nabije Schoondijke de 
pachtprijs in 1523 gemiddeld op 71 gr. per ha lag, in 1533 op 91 gr. Ten opzichte van de 
pachten in de middeleeuwse cultuurgebieden noteerden de hospitaalbroeders 
frequenter een vaste prijs per oppervlakte-eenheid, wat de meer rationele aanpak hier 
aangeeft. Met een dergelijke hoge pachtprijs was de investering in theorie 
teruggewonnen op 11 tot 14 jaar, afhankelijk van polder tot polder (zie tabel 17). Met 
andere woorden, een belegging in poldergrond om deze te verpachten was gunstiger 
dan een belegging in losrenten, waarvan de investering pas effect kreeg na 16 of 18 
jaar.1218 Met een return van 7 tot 11% na 1 jaar verpachting, berekend op basis van de 
verhouding tussen de landprijzen en de pachtprijzen, mochten de broeders tevreden 
zijn. De investeerders in de Noord-Hollandse polders keken, op basis van dezelfde 
parameters, aan tegen een opbrengst van 1 tot 11% na 1 jaar verpachting in de eerste 
helft van de 17e eeuw.1219 Deze in de Nieuw-Arenberg polder in het midden van de 19e 
 
                                                     
1217 In de Kallopolder daarentegen ging men de gronden de eerste jaren na inpoldering direct uitbaatten, T. 
Soens en P. De Graef, “Polder Mania”.   
1218 In de contracten van losrenten die het hospitaal afsloot in de eerste helft van de 16e eeuw hanteerde men 
doorgaans de penning 16 of de penning 18, gebruikelijke intrestvoeten voor Vlaanderen en de Lage Landen in 
de 16e eeuw, E. Thoen en T. Soens, “Credit”, 29; J. Zuijderduijn, Medieval capital market, 242-246.  
1219 H. van Zwet, Lofwaerdighe, 331-389.  
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eeuw konden gemiddeld 7,5% als return verwachten.1220 Bij nieuwe landaanwinningen in 
Zeeuws-Vlaanderen in het begin van de 17e eeuw berekende P. van Cruyningen een 
winst van ongeveer 10%, doch benadrukkend dat het resultaat van polder tot polder 
sterk uiteen liep.1221 Met dergelijke rendementen was het dus niet verwonderlijk dat 
inpolderingen in het midden van de 16e en de eerste helft van de 17e eeuw in de Lage 
Landen beschouwd werden als veelbelovende, doch risicovolle kapitaalsbeleggingen.1222  
Tabel 17 Theoretisch rendement voor het Sint-Janshospitaal van de bezittingen in de 






gr. Vl. per ha 
(gewogen 
gemiddelde) 
pachtprijs in gr. 





Passegeulepolder 1524 3409 305* 11 
Oostmanspolder 1526 3791 298 13 
Oudemanspolder 1529 3972 282 14 
Vrye Polder 1536 3911 309 13 
 
De investering in poldergrond leek op het eerste gezicht een financieel succes, toch liep 
het niet zo’n vaart als hier voorgesteld. Vooreerst hadden de bedijkers om te gaan met 
de risico’s inherent aan de onderneming. Een hevige storm kon al hun inspanningen 
immers op één nacht teniet doen.1223 Op dat vlak hadden de hospitaalbroeders geluk. De 
schade als gevolg van de stormvloeden van 1530 en van 1532 was immers beperkt tot 
hun geringe bezit in de Sint-Barbarapolder. De beheersing van de risico’s is één zaak, 
daadwerkelijk geld in het laadje krijgen een tweede. De pachtopbrengst moet ten eerste 
verminderd worden met de waterstaatslasten. Zoals gebruikelijk in het Brugse Vrije 
werden deze betaald door de eigenaar. De waterstaatslasten liepen in de nieuwe polders 
echter niet zo hoog op.1224 Ten tweede, en daar hebben historici als P. van Cruyningen en 
 
                                                     
1220 I. Jongepier, Drowned, 125.  
1221 P. van Cruyningen, “Profits and risks”, 133. In de Wase Kallopolder was de situatie voor de investeerders 
een stuk gunstiger, maar zij werkten de eerste jaren met rechtstreekse exploitatie. Daardoor zijn de gegevens 
niet vergelijkbaar, T. Soens en P. De Graef, “Polder Mania”.  
1222 T. Soens en P. De Graef, “Polder Mania”; C. Dekker en R. Baetens, Geld in het water.  
1223 Over de manier waarop bedijkers, eigenaars en pachtboeren omgingen met de risico’s, T. Soens en P. De 
Graef, “Polder mania”.  
1224 T. Soens, Waterbeheer, Bijlage 6, 1034-1044.  
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H. van Zwet die de winstmarges berekenden minder oog voor gehad, betaalden de 
pachters niet altijd op tijd en stond hun pacht. Met andere woorden, we moeten 
rekening houden met de betalingspraktijk om het werkelijke rendement van de polders 
te kennen. Zoals in hun andere bezittingen toonden de hospitaalbroeders zich een 
coulante eigenaar. Zij verleenden één tot meerdere jaren uitstel aan hun pachters. Het 
uitstel vormde in feite renteloos krediet, wat de pachters toestond de nodige 
investeringen te doen of eventuele tegenslagen te verwerken. Hoewel van bij aanvang 
voldoende kandidaten ter beschikking stonden om de gronden te pachten, had het 
hospitaal met die houding wellicht geen andere keuze. De relatief geringe mobiliteit 
onder de pachters van losse kavels geeft aan dat het aantal kapitaalkrachtige 
gegadigden niet zo dik gezaaid was. Na tien jaar (dit is meer dan één pachttermijn) was 
gemiddeld slechts de helft van Sint-Jans’ pachters vervangen door nieuwkomers (zie 
figuur 61).  
 
 
Figuur 61 Pachtmobiliteit bij losse percelen gelegen in de nieuwe poldergronden in westelijk 
Zeeuws-Vlaanderen: aandeel van de pachters dat bij aanvang van de 
overeenkomst onbekend was ten opzichte van de bekende pachters, 1543-1573. 
Tenslotte, en dit is de derde maar belangrijkste nuance, zag het hospitaal zich 
genoodzaakt de pachtprijzen snel aan te passen. Met een gemiddelde van 300 gr. Vl. per 
ha hadden de broeders te hard van stapel gelopen. De pachtenprijzen namen nominaal 
snel af. In 1535 lagen de prijzen in de Passegeule-, de Oostmans- en de Oudemanspolder 
ongeveer 80 gr. Vl. lager, gemiddeld op 220 gr. Vl. (zie figuur 62). Als gevolg van de 
inflatie in deze periode verminderden bovendien de reële pachtprijzen snel in waarde. 
Aanvankelijk, bij de eerste verpachting, vertegenwoordigen zij meer dan 600 liter tarwe 
per ha. Dit was een zware pachtdruk, gelijkaardig aan de lasten die de perceelpachters 
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evenwel niet uitzonderlijk. De polderboeren in de Kallopolder betaalden in de tweede 
helft van de 17e eeuw eveneens 400 tot 600 liter per ha.1225 Twee decennia later was de 
pachtdruk in de Zeeuwse polders gezakt tot ongeveer 350 liter tarwe, met uitzondering 
van de Vrye Polder. Vier decennia later was de pachtlast gemiddeld 200 tot 250 liter 
tarwe (zie figuur 63). Volgens T. Soens en P. De Graef zat in de hoge pachtprijs een 
risicopremie begrepen, betaald door de pachters. Eigenaars droegen wettelijk gezien de 
kosten voor de herstelling van polders na eventuele dijkdoorbraak en overstroming. Via 
de hoge pachtprijzen probeerden zij zich gedeeltelijk tegen dit risico in te dekken.1226  
Een jonge polder gaf gewoonlijk hoge opbrengsten.1227 Dit kan eveneens simpelweg 
de hoge pachtprijzen verklaren. Toch, uit onder andere de rechtstreekse exploitatie van 
de Kallopolder vlak na de bedijking in 1649-1652, weten we dat de opbrengstcijfers 
wisselvallig kunnen zijn.1228 Waarschijnlijk vielen de opbrengsten in de 16e-eeuwse 
Zeeuws-Vlaamse polders tegen. Anderzijds probeerden de hospitaalbroeders zo snel 
mogelijk zo hoog mogelijke profijten te halen uit hun investering. Dat de pachters 
bereid waren dergelijke hoge prijzen neer te tellen, geeft aan dat hun verwachtingen 
over de opbrengst op de verse kleigronden hoog waren. Zij namen een behoorlijk groot 
risico. Sommige pachters probeerden dit risico te delen, door met twee of drie collectief 
een pachtovereenkomst af te sluiten. Collectieve pachten waren, in de totaliteit van 
Sint-Jans’ goederenbezit, meest voorkomend in de eerste verpachtingsfase in de nieuwe 
polders van het voormalige Braakmangebied. Ergens voorzag het hospitaal wisselende 
resultaten, want de overeenkomsten met deze polderpioniers sloot de instelling soms 
voor een termijn van drie jaar, waar elders in zijn bezittingen een termijn van negen 
jaar gebruikelijk was (zie bijlage 13.3). Met die korte termijn konden de 
hospitaalbroeders de evolutie in de polders op de voet volgen. Geleidelijk aan schoof de 
termijn op naar zes, zeven en later negen jaar. 
 
                                                     
1225 P. De Graef, Polderpioniers, 29. Wanneer de tarweopbrengsten in de Zeeuwse polders in de jaren 1520 
evenzeer tegenvielen als in de Kallo-polder in het midden van de 17e eeuw (1000 liter per ha in 1654), dan 
dienden Sint-Jans’ pachters 60% van hun opbrengst af te staan in de eerste jaren. De slechte opbrengst in de 
Wase polder was volgens T. Soens en P. De Graef onder meer het gevolg van de extensieve grondbewerking, T. 
Soens en P. De Graef, “Polder Mania”. Wanneer Sint-Jans’ pachters opteerden voor een intensieve 
grondbewerking, dan lagen eventueel de hoge opbrengstcijfers bekend voor Zeeuws-Vlaanderen in de 
vroegmoderne periode binnen het bereik, namelijk tot 2000 liter per ha, P. van Cruyningen, Behoudend maar 
buigzaam, 183. Hun pacht in de jaren 1520-1530 zou dan slechts 30% vertegenwoordigen van de opbrengst.  
1226 T. Soens en P. De Graef, “Polder Mania”. 
1227 P. van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, 262. 




Figuur 62 Pachtprijzen voor losse percelen in de nieuwe polders in westelijk Zeeuws-
Vlaanderen l, in d. gr. Vl. per ha, 1524-1573. 
 
Figuur 63 Pachtprijzen voor losse percelen in de nieuwe polders in westelijk Zeeuws-
Vlaanderen, in liter tarwe per ha, 1524-1573. 
In de Wase polders in de vroegmoderne periode gebeurde eveneens een stapsgewijze 
normalisatie van de pachtprijzen enkele decennia na de inpoldering. De initiële 
overprijzing van de kleigronden maakte er plaats voor een meer realistische inschatting, 
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aan naar elkaar toe evolueerden.1229 De pachtprijzen in Sint-Jans’ nieuwe gebieden 
liepen geleidelijk aan naar de pachtprijzen geldende in het oude cultuurland toe. In de 
jaren 1560-1570 bedroeg het verschil nog ongeveer 50 tot 100 liter tarwe. De 
pachtprijzen lagen toen op minder dan het dubbele van de prijzen op de oude, 
middeleeuwse gronden.  
Rekening houdend met ten eerste het geschot, ten tweede de betalingspraktijk en 
ten derde de snel dalende reële pachtprijzen in de nieuwe polders, lag de winstmarge 
voor het hospitaal een stuk lager. Pas in 1545, 20 jaar na de bedijking en 19 jaar na de 
eerste verpachting, werden de gronden in de Oostmanspolder winstgevend. Vanaf het 
tweede jaar van de verpachting losten de pachters voortdurend hun som niet of slechts 
gedeeltelijk af. Het hospitaal diende zijn verwachtingen bij te stellen. Een belangrijke 
factor waarmee het hospitaal rekening diende te houden was het tegenvallende aantal 
geschikte kandidaten, getuige onder andere de hierboven vermeldde geringe mobiliteit 
onder de perceelpachters. Pachters die een tekort meedroegen maakten bovendien toch 
kans om aan te blijven. Rogier De Smid, uitbater van 2,21 ha in de Oostmanspolder sinds 
1535, stond elk jaar minstens een volledige pacht achter, maar toch bleef hij zonder 
moeite pachter tot minstens 1560. Verschillende van Sint-Jans’ pachters hadden zich 
geëngageerd als eigenaar van poldergronden waardoor het hospitaal met hen moest 
onderhandelen, o.a. over het waterbeheer. Adriaen Van der Stelle, pachter van het 
hospitaal in de Passegeulepolder van een kavel van 6,38 ha in 1524-1526, was daarnaast 
minstens eigenaar van 3,36 ha, gelegen in de Passegeulepolder. Jan filius Lievin 
Roetaerts pachtte 3,46 ha in de Oostmanspolder tussen 1526 en 1534, maar hij had in 
diezelfde polder zelf 4,75 ha land en in de Passegeulepolder 5,10 ha land. Jan Ysenbaert, 
pachter van één perceel van 11,20 ha in de Vrye Polder tussen 1536 en 1543, bezat in 
dezelfde polder zelf nog 3,54 ha.1230 Ook de personen met wie het hospitaal 
ruilverkavelingen ondernam behoorden tot hun perceelpachters. Dergelijke boeren 
probeerden een nieuw bedrijf uit te bouwen bestaande uit zowel eigen gronden als uit 
pachtlanden.1231 Zoals in de 17e-eeuwse Kallopolder verlieten aldus weinig boeren zich 
 
                                                     
1229 I. Jongepier, Drowned, 197-200. De bodemkwaliteit bleek in de Wase polders de meest determinerende 
factor voor de pachtprijzen. Voor onze gebieden beschikken niet over aanwijzingen, want in de administratie 
gebruikte men altijd de term land. 
1230 OAB, ASJH, Pièces Diverses, 13 en 14.  
1231 Het bezit van eigen grond liet hen makkelijk toe leningen aan te gaan. In de Beijerlanden was rond 1600 
meer dan 60% van het grondbezit van de boeren belast met een hypotheekschuld, terwijl bij eigenaars 
behorend tot de middenstand, adel en patriciaat dit maar 20 tot 40% was, C. Baars, De geschiedenis, 119.  
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volledig op pachtgronden.1232 Banden met het oudland van Sint-Jan hadden ze, met 
uitzondering van Cornelis Boeschure uit Schoondijke, wiens zoon Arnout in de 
Oostmanspolder 13,27 ha pachtte, niet. Een aantal onder hen maakte ook hun intrede als 
partner van een weduwe van een voormalige pachter. De pachters hielden in de 
volledige periode meestal één perceel van het hospitaal, een accumulatiebeweging 
binnen Sint-Jans’ goederen vond niet plaats.1233 Kortom, van polderpioniers, volledig 
afhankelijk van pachtland, die met elkaar in felle concurrentie traden voor de verse 
poldergrond, was in deze polders wellicht weinig sprake.  
12.3.5 Een langetermijninvestering?  
Met de verpachting van de losse percelen wensten de hospitaalbroeders zo snel mogelijk 
geld in het laadje te brengen. Toch zagen de broeders hun aanwezigheid in de polders 
met zekerheid als een langetermijninvestering. Sommige investeerders kozen immers 
voor een strategie op zeer korte termijn, namelijk door kort na de indijking hun grond 
opnieuw van de hand te doen tegen hogere prijzen.1234 Het engagement op lange termijn 
van het hospitaal kwam duidelijk tot uiting met de opbouw van een grootse hoeve in de 
Passegeulepolder. De oprichting van de hoeve vertegenwoordigde 15% van de totale 
kosten gemaakt door Sint-Jan in de nieuwe polders. De bouw werd volledig bekostigd 
door het hospitaal. In de vroegmoderne Wase polders daarentegen beperkten de 
eigenaars zich tot het oprichten van de monumentale houten schuren. Het woonhuis en 
de andere hoevegebouwen kwamen op het conto van de pachters, waardoor de 
eigenaars de risico’s gedeeltelijk overhevelden op de pachters.1235 Sint-Jan daarentegen 
spaarde moeite noch kosten voor de agrarische exploitatie. De totale kostprijs bedroeg 
385 lb. 18 s. 11 d. gr. Vl., het equivalent van de jaarlijkse verpachting van ongeveer 310 
ha land in de westelijk Zeeuws-Vlaamse polders in dezelfde periode, of 9263 dagen 
 
                                                     
1232 P. De Graef, Polderpioniers, 7. 
1233 De pachters konden van meerdere eigenaars grond gebruiken, waardoor op dit niveau eventueel een 
accumulatiebeweging plaats greep.  
1234 Een dergelijke strategie stelde P. van Cruyningen vast voor enkele eigenaars in de polders van Zeeuws-
Vlaanderen aan het begin van de 17e eeuw, P. van Cruyningen, “Profits and risks”, 133.  
1235 T. Soens en P. de Graef, “Polder mania”.  
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geschoolde arbeid.1236 In zijn afgewerkte vorm, klaar voor verpachting als groot 
hoevecomplex in 1536, bestond de hoeve uit de volgende elementen:   
 
- een walgracht van 2,7 meter breed en 1,5 meter diep  
-toegangen op twee plaatsen via een draeyboom1237 
-een boomgaard  
-een monumentale schuur, gebouwd op stenen fundamenten, met twee stenen gevels, 
eikenhouten planken voor de wanden en bedekt met riet; met vier dubbele 
toegangsdeuren en een dorsvloer; in totaal bijna 50 meter lang en 11,5 meter breed 
-een bakoven 
-een kleine stal van 11,5 meter lang en 4 meter breed, aanvankelijk, tussen 1526 en 1529, 
dienst doend als verblijfplaats, met ruimte voor drie paarden en een zoldering, 
opgebouwd uit hout, maar met stenen gevels 
-een grote stal van 38,5 meter lang en 6,30 meter breed met ruimte voor paarden, 
veulens, koeien, kalveren, lammeren en schapen 
-een wagenhuis 
-een zwijnenstal van 8,2 meter breed en 12,3 meter lang  
-een voorlopig woonhuis met kalk bezet, 13,7 meter lang en 4,7 meter breed, waar in de 
ene helft de broeders van het hospitaal en hun werklieden konden verblijven en in de 
andere helft de pachter en zijn familie (eventueel afgebroken na de bouw van het 
definitieve woonhuis) 
-een groot, definitief woonhuis, in totaal 18,6 meter lang en 6,85 meter breed. Het was 
bezet met kalk, met aan de ene zijgevel een dubbele schouw, aan de andere zijgevel een 
enkele schouw. Het dak bestond uit riet. De kelder was 5 meter breed en 6,85 meter lang, 
de keuken 8,2 meter lang. In het huis zaten negen deuren en twee dubbele vensters, drie 
enkele vensters, één kruisvenster, acht kleine venstertjes en drie dakvensters. De ene 
hoochcamere1238 boven de kelder mocht gebruikt worden door de pachters, de andere was 





                                                     
1236 Gerekend aan het loon dat door de hospitaalbroeders toegekend werd aan de timmerman en de metser in 
de Passegeulepolder, namelijk 10 gr. Vl. per dag. 
1237 INL, HWI, MNW: draeiboom, znw.=slagboom, sluitboom, balie.  
1238 Dit is een opkamer of voute, boven een half in de grond verzonken kelderruimte.  
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Het engagement van de hospitaalbroeders blijkt uit hun wens regelmatig op de hoeve te 
verblijven in hun hoochcamere. Het definitieve woonhuis dat de broeders lieten 
construeren was voor die tijd een groot, prestigieus gebouw. Er bevond zich namelijk 
een kelder, keuken en minstens twee andere kamers.1239 De toekomstige pachter, Loy 
filius Adriaan Lem, deelde niet in de kosten van de bouw. Hij werd wel aangesproken 
voor vervoersdiensten en de levering van glui als dakbedekking, zoals ook enkele andere 
van Sint-Jans’ pachters van losse percelen.1240 Bij de bouw van de grote schuur reed de 
pachter en zijn knecht meermaals met zijn kar, getrokken door twee paarden, naar de 
dijk van de Passegeulepolder om bouwmaterialen. Zijn inspanningen waren goed voor 
17% van alle vervoerskosten. Het constructiehout haalde het hospitaal deels uit zijn 
eigen bossen in Aartrijke, Oedelem en Adegem, tot in Brugge gebracht door de andere 
hoevepachters (zie hoofdstuk 8), deels op de markt van Dordrecht en Utrecht.1241 Het 
hout, maar ook de stenen onder meer afkomstig uit Vlissingen en Stalhille, kwamen 
vermoedelijk via het recent gegraven kanaal van Brugge langs Oostburg1242 tot aan de 
dijk in de Passegeulepolder, van waaruit het, onder meer door pachter Loy Lem, naar de 
boerderij vervoerd werd.1243 Het hospitaal betaalde grote sommen geld aan schippers, 
waardoor de transportkosten opliepen tot 18,62% van de kosten voor de bouw van de 
schuur. Het transport en de aankoopprijs van bouwmaterialen vertegenwoordigde 60% 
van de totale kost van de schuur (zie tabel 18).  
Lonen namen 35% in van de uitgaven aan de schuur. Ten opzichte van de oprichting 
van een nieuwe schuur op de hoeve Scueringhe in 1333 hadden lonen in de 16e eeuw een 
aanzienlijk groter aandeel in het totale kostenpakket.1244 Het hospitaal werkte in de 
 
                                                     
1239 Ten opzichte van de woonhuizen uit de latere periode in westelijk Zeeuws-Vlaanderen was het woonhuis 
in de Passegeulepolder groot. Een ideaaltype bestond rond 1650 uit een gang, met langs de ene zijde een 
keuken en langs de andere zijde een kamer. Het waren toen vrij kleine huizen, waarin het leven zich afspeelde 
in de keuken en in de gang, P. van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, 326-339. 
1240 Dat de pachters het stro leverden voor de dakbedekking, al dan niet vergoed door de eigenaar, was de 
reden waarom in de vroegmoderne Zeeuwse polders de boeren ook een kleine oppervlakte rogge zaaiden. Het 
lange roggestro was het meeste geschikt als dakbedekking, P. van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, 344. 
1241 Dordrecht was in de late middeleeuwen gespecialiseerd in het verhandelen van constructiehout, onder 
meer afkomstig uit Scandinavië en de Baltische landen, R. Van Uytven, “L’approvisionnement”, 107.  
1242 M.K.E. Gottschalk, Historische geografie, II, 125-136.  
1243 OAB, ASJH, P.D. 21: van vrechte van 3 scepen ghetemmert houts gheladen in Sinte Janshuus ende ghevoert anden 
dijck van den poldere ter Passeguele. 
1244 In 1333 betaalde men 3851 gr. Vl. aan lonen, tegenover 7838 gr. Vl. voor de bouwmaterialen, J. Mertens, 
“De bouwrekening”: eigen berekening.  
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jaren 1520 met vaste ambachtslieden, namelijk vier timmerlui (onder andere Jan, onze 
temmerman) en twee metsers met hun twee knechten. De kleine ploeg moet, gezien de 
vele mandagen, gedurende lange tijd permanent in de Passegeulepolder verbleven 
hebben.1245 Als geschoolde handwerkers kregen zij doorgaans een dagloon van 10 gr. Vl. 
per dag, zelden ook eens 8 gr. Vl. De lonen uitbetaald door de Blankenbergse watering 
voor een meester-timmerman lagen toen op hetzelfde niveau.1246 Daarnaast verkregen 
de arbeiders voedsel op de werf aangeboden, bestaande uit ter plaatse gebakken 
tarwebrood, boter, eieren, vlees, vis en bier. Af en toe schoot pachter Loy Lems de lonen 
voor, ook bij de bouw van de grote stal.  
Tabel 18 Kosten aan de bouw van de schuur in de Passegeulepolder, in d. gr. Vl., 1526-1529. 
 d. gr. Vl. procentueel 
bouwmaterialen 177702 42,70 
transport 77508 18,62 
arbeid: voorbereiding constructiehout 16464 3,96 
arbeid: hout zagen ter plaatse 40140 9,64 
arbeid: timmeren 45300 10,88 
arbeid: metsen 28350 6,82 
arbeid: dakbedekking 15336 3,68 
arbeid: voeding arbeiders 14640 3,52 
allerlei 768 0,18 
totaal 416208 100% 
 
Dat de bouw van de schuur voor het hospitaal een mijlpaal betekende, maar ook in de 
toekomst zou betekenen voor zijn pachters en voor de omgeving, kwam tot uiting in het 
installeren van een incarnatioen op de schuur. In beide zijgevels plaatste een 
steenhouwer een steen, beschilderd met olieverf. Vermoedelijk schilderde hij hierop het 
jaartal en de initialen van de eigenaar, zoals vandaag nog bewaard op hoeve 
Mariemoens in Zuienkerke.  
De afmetingen van de polderschuur, in vergelijking met de nog bewaarde schuren 
in de Wase polders of de schuren in westelijk Zeeuws-Vlaanderen uit de 17e en 18e eeuw  
 
                                                     
1245 Voor de werken aan de grote stal berekende ik het aantal arbeidsdagen: 153 mandagen hout zagen, 318,5 
dagen timmeren, 152 dagen metsen en 76 dagen dakdekken, wat neerkomt op een totaal van 700 mandagen of 
gerekend aan 250 arbeidsdagen per jaar, op twee jaar en een kleine tien maanden werk voor één persoon, OAB, 
ASJH, Pièces Diverses, 18.  
1246 T. Soens, Waterbeheer, Bijlage II, 570.  
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langer en smaller1247, verraad het beoogde karakter van de landbouw in de 
Passegeulepolder. Het was een landbouw gericht op commercialisering en op speculatie. 
In de schuur kon het geoogste graan onmiddellijk van het veld volledig opgeslagen 
worden tot het voorjaar, wanneer de prijzen stegen. Via de vier grote poorten reden 
volgeladen wagens binnen om de geoogste schoven te tassen. Het dorsen, op de 
dorsvloer in de schuur, kon vervolgens gespreid worden over het lange winterseizoen, 
als arbeid ruim voorhanden en dus goedkoop was.1248 Sint-Jan stimuleerde eventueel ook 
indirect het speculeren bij de hoevepachter, aangezien de instelling makkelijk uitstel 
van de pachtbetaling toestond.  
Bij de losse perceelpacht wensten de hospitaalbroeders zo vlug mogelijk hun 
investering terug te winnen via hoge pachtprijzen. Snel moesten zij hun verwachtingen 
bijstellen. Hun houding leek anders ten opzichte van de pachter van de grote hoeve met 
aansluitende landerijen. De pachter, die officieel aantrad op de afgewerkte hoeve in 
1536, kreeg nog een extra duwtje in de rug met een lage pachtprijs. Per oppervlakte-
eenheid betaalde hij in de eerste termijn slechts 180 gr . Vl. per ha (zie figuur 64). In 
tegenstelling tot de losse percelen was de verpachting een succes te noemen, want 
geleidelijk aan steeg de pachtprijs tot 270 gr. Vl. in 1573. Uitgedrukt in liter tarwe 
betekende dit als gevolg van de inflatie een daling van ongeveer 320 liter tarwe per ha 
tot 200 liter tarwe, maar deze daling was zeker minder scherp dan de losse kavels in de 
nieuwe polders (zie figuur 65). Kregen de andere pachtboeren, die eventueel hun eigen 
hoevegebouwen dienden te financieren en/of niet de grote opslagcapaciteit hadden die 
speculatie toeliet, moeilijkheden?1249 Loy filius Adriaan Lem, de eerste hoevepachter, 
kon alvast op een goede samenwerking met de hospitaalbroeders rekenen. Wellicht 
kenden zij elkaar, want verschillende leden van de familie Lem zetelden rond 1500 in 
het Brugse stadsbestuur.1250 Loy leverde talrijke hand- en spandiensten bij de bouw, 
 
                                                     
1247 De materialen bleven dezelfde: een bakstenen fundering, hout voor de gebinten en wanden en stro of riet 
voor het dak, P. van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, 342-344. 
1248 T. Soens et. al., Ruraal erfgoed Linkeroever. 
1249 P. van Cruyningen toonde aan dat kleine boeren, niet beschikkend over een grote opslagcapaciteit en met 
weinig financiële reserves, zich verplicht zagen kort na de oogst een groot deel van hun graan te verkopen aan 
tussenhandelaren. De grotere landbouwers, met ruime schuren en voldoende financiële reserves, vervoerden 
zelf hun graan op het juiste moment naar de meest interessante markt. Met dit voordeel concurreerden zij op 
lange termijn de kleine boeren weg, P. van Cruyningen, “Farmers’ strategies.” 
1250 SAB, Wetsvernieuwing stadsmagistraat, werkdocument: Adriaen Lem zetelde in de Brugse stadsmagistraat 
tussen 1494 en 1501, alsook Jan Lem tussen 1492 en 1503, Karel Lem tusen 1494 en 1503 en Maertin Lem junior 
en senior (1478 tot 1520).  
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weliswaar tegen betaling, en verkocht zijn rogge als dakbedekking. In ruil kreeg hij 
splinternieuwe hoevegebouwen ter beschikking, betaalde hij een gunstige pachtprijs en 
verkreeg hij uitstel van betaling wanneer nodig. Een controle door de hospitaalbroeders 
die regelmatig op de hoeve logeerden moest hij erbij nemen. Loy Lems maakte de 
definitieve verpachting van het afgewerkte complex zelf niet meer mee, maar zijn 
dochter en schoonzoon, Cornelis filius Michiel Jacobs, namen de hele zaak over. Cornelis 
Jacobs bezat, zoals de meeste andere pachters van het hospitaal, ook eigendomslanden 
in de nieuwe polders, in 1541 samen ongeveer 12 ha. Zijn onroerend vermogen werd in 
hetzelfde jaar op 50 gr. Vl. geschat, equivalent aan ongeveer 19400 liter tarwe.1251 
Niettemin, voor de petit histoire, was het wellicht niet al peis en vree op de hoeve in de 
Passegeulepolder. Weduwe Lem hertrouwde kort na het overlijden van Loy filius 
Adriaen met Arnout Zoetaert. Niet het jonge koppel, maar hij werd aansprakelijk gesteld 
voor de achterstallige betaling van Loy filius Adriaen Lem. De broeders lieten uitstel van 
betaling toe, maar zoals bij hun andere pachtgoederen, wanneer ze ervan overtuigd 
waren dat er nog iets te rapen viel, hielden ze de boot aan. Cornelis filius Michiel Jacobs 
werd als grote pachter opgevolgd door zijn broer Adriaen filius Michiel Jacobs. De 
samenwerking tussen hospitaal en pachter tenslotte speelde ook op een geheel ander 
vlak. De zieke pachter Adriaen Dhauwere, te identificeren als Adriaen filius Michiel 
Jacobs of als diens opvolger, kreeg in 1573 verzorging in het Brugse hospitaal tot hij er 
overleed. De kosten voor het verblijf werden betaald door zijn weduwe en door de 
volgende pachter, aangeleverd door een tweede huwelijk van weduwe Dhauwere.  
De organisatie van Sint-Jans’ areaal in de nieuwe polders was erop gericht, in het 
geheel van de Vlaamse kustvlakte beschouwd, zo hoog mogelijke pachtprijzen binnen te 
halen. Hun activiteiten dienden evenwel ook tot een geheel ander doel, namelijk de 
directe bevoorrading van het hospitaal met granen. In het jaar na de inpoldering 
teelden de pachters gerst.1252 Gerst kan als gewas het beste zout in de bodem verdragen 
en zien we dus overal terugkomen als gewas gezaaid in pas bedijkt gebied.1253 De zoute 
bodem maakte veeteelt moeilijk, toch voorzag het hospitaal stalruimte voor schapen en 
koeien. Kort na de bedijking graasden dieren vlak bij de hoeve, wat toeliet een oog in het 
zeil te houden. Na enkele jaren verbouwden de boeren voornamelijk tarwe, dat kon 
 
                                                     
1251 RAB, Registers van het Vrije, 16571. Ten opzichte van de erflaters in Dudzele ambacht had hij hiermee een 
groot roerend bezit, want slechts 20% van alle erflaters liet meer dan 10000 liter na aan zijn erfgenamen, K. 
Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 153.  
1252 RAB, Aanwinsten, 680, rekening bursier 1524-1525; RAB, Oorkonden blauwe Nummers, nr. 2809, 1527.  
1253 T. Soens en P. De Graef, “Polder mania”, I. Jongepier, Drowned, 203.   
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uitgevoerd worden naar de markten van Brugge of Gent.1254 De pachter van de hoeve in 
de Passegeulepolder ontpopte zich snel tot de belangrijkste directe leverancier van 
gerst en tarwe aan het Sint-Janshospitaal. Ook enkele pachters van losse percelen 
leverden hun oogst rechtstreeks af aan de eigenaar. In 1524-1525 kwam 93% van alle 
aangekochte of aangeleverde gerst (de financiële waarde) geconsumeerd in het 
hospitaal direct van de pachters uit de nieuwe polders. Dit aandeel verminderde, maar 
bleef nadien goed voor ongeveer 60 tot 80%, wat ook aangeeft dat de gerstteelt niet 
verdween in de polders.1255 Het belang van de polderpioniers in Sint-Jans’ bevoorrading 
van tarwe was minder uitgesproken. Zij leverden in de jaren 1530 ongeveer één derde 
van Sint-Jans’ broodgraanbehoefte. De meeste tarwe bleef afkomstig van het 
rechtstreeks geëxploiteerde Scueringhe. Hoogstwaarschijnlijk betaalden de 
hospitaalbroeders hun leveranciers niet met cash geld, maar trokken zij de waarde van 
de geleverde goederen af van de pachtsom (zie hoofdstuk 8). De rekeningen gaven 
louter een boekhoudkundige operatie weer, geen transfer van cash geld. Voor de 
pachters werkte de mogelijkheid tot directe bevoorrading van het hospitaal 
geruststellend, want zij zagen zich verzekerd van een afzetmarkt. Met hun leveringen 
korten zij in theorie gemiddeld de helft tot 80% van hun verschuldigde pachtsom. Het 
initiatief tot de directe levering ging uit van de Brugse instelling, want Sint-Jan betaalde 
schippers voor het transporteren van de granen van in de Passegeulepolder tot in 
Brugge, meestal in één keer. Pauwels Poppe bracht op 2 maart 1537 met zijn schip in 
totaal 110 hoet tarwe naar Brugge voor 2 gr. per hoet. Deze tarwe kwam zowel van de 
hoevepachter Cornelis Jacobs (60,5 hoet), en perceelpachters Jan Ysenbaert (7,5 hoet) en 
Jacob Meeus (22 hoet).1256 In 1547 vervoerden Gillis Poppe en Jan Rooze 148 hoet gerst en 
68 hoet tarwe, waarvan 70% van hoevepachter Adriaen Jacobs kwam, ook voor 2 d. gr. 
Vl. per hoet tot in het hospitaal.1257 Dat het vervoer van de granen volledig via 
waterwegen, via onder meer het kanaal langs Oostburg, kon gebeuren was een pluspunt 
ten opzichte van het duurdere transport via landwegen. Via de Reie, die langs het Brugs 
 
                                                     
1254 Zeeuws-Vlaanderen werd in de 17e en 18e eeuw dé tarweproducerende regio bij uitstek, met enorm hoge 
opbrengstcijfers, P. van Cruyningen, Behoudend maar Buigzaam, 60-64. Aan het einde van de 17e eeuw voerden 
de Zeeuwse boeren nog voornamelijk tarwe uit naar Brugge en Gent, in de 18e eeuw richtten zij zich naar de 
steden in de Republiek,  
1255 RAB, Aanwinsten, 680, rekening bursier 1524-1525, 1536-1537, 1547-1548; OAB, ASJH, Pacquets, C. Doos 
Scueringhe, rekening bursier 1532-1533, 1533-1534, P. van Cruyningen, “Farmers’ strategies”. 
1256 RAB, Aanwinsten, 682, rekening bursier 1536-1537.  
1257 RAB, Aanwinsten, 682, rekening bursier 1547-1548.  
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hospitaaldomein liep, kwamen de granen direct ter plaatsen, namelijk bij Sint-Jans’ 
eigen bakkerij en brouwerij. De monumentale schuur diende niet alleen om de 
hoevepachter zijn eigen oogst in te bewaren tot een gunstig moment, maar ook als 
verzamelplaats voor de granen die rechtstreeks geleverd werden aan het hospitaal.     
    
 
Figuur 64 Pachtprijs van de hoeve in de Passegeulepolder in vergelijking met de pachtprijs 
van losse percelen in de Oostmanspolder, in d. gr. Vl. per ha, 1526-1575. 
 
Figuur 65 Pachtprijs van de hoeve in de Passegeulepolder in vergelijking met de pachtprijs 
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12.3.6 De kosten en de baten 
Hierboven berekende ik dat het hospitaal zijn investering in werkelijkheid na 11 tot 13 
jaar rendeerde voor de losse pachtgronden. Bekijken we het gehele plaatje, dus met 
inbegrip van de oprichting van de exploitatie in de Passegeulepolder, dan duurde het in 
feite bijna dubbel zo lang vooraleer de instelling iets terugverdiende. Een reconstructie 
van de totale uitgaven en alle inkomsten gerelateerd aan de nieuwe polders geeft aan 
dat in boekjaar 1547-1548, 24 jaar na de eerste investering, de onderneming 
winstgevend werd (zie tabel 20). Intussen weten we dat de hospitaalbroeders niet alleen 
aan de financiële kant van de zaak belang hechten, maar evenzeer aan de mogelijkheden 
die de nieuwe bezittingen boden voor de directe voedselbevoorrading van de instelling. 
Tabel 19 Kosten en baten van de activiteiten in de polders in westelijk Zeeuws-Vlaanderen, 
1523-1547 (*de hoevegebouwen vroegen regelmatig onderhoud, waarvoor jaarlijks 
een bedrag besteed werd; **een fictief salaris, geschat op basis van tien werkdagen 
per jaar, gerekend aan het loon dat een meester-timmerman verdiende bij de 
Blankenbergse watering in die periode). 
uitgaven d. gr. Vl.  inkomsten d. gr. Vl.  
bedijking en aankoop gronden 513351 
 
werkelijke inkomsten uit 
verpachting van losse 
percelen en de hoeve 1524-
1547 
664340 





2652   
onderhoud hoeve in de 
Passegeulepolder 1536-1547* 
6396   
waterstaatskosten 1527-1547 44227   
salaris broeder 1523-1547** 212   
grafelijke recognitiecijns 338   
totaal 659650 totaal 666540 
 
Sint-Jans’ bezittingen overleefden gedeeltelijk de militaire inundaties aan het einde van 
de 16e eeuw. De hoeve in de Passegeulepolder leverde inkomsten aan tot 1620, weliswaar 
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na hevige conflicten met de pachter.1258 Maar na een kleine eeuw kwam het verhaal ten 
einde, want in de rekening van 1624-1625 noteerde men dat den zelven polder ten jaren 
1621 bij de rebellen deurghesteken is ende alzoo light met de zee ghemeene. Het hospitaal gaf 
zijn rechten echter niet op, want in 1624 verpachtte de instelling schorren binnen deze 
polder ligghende voor vijf jaar aan Laureis Claissins Vinck. Het is van deze schorren en 
gedeeltelijk herwonnen landen dat gedetailleerd 17e-eeuws en 18e-eeuws kaartmateriaal 
bewaard bleef.1259 In de 19e eeuw bezat de Commissie voor Burgerlijke Godshuizen, 
waaronder Sint-Jan ressorteerde, gronden in Waterland-Oudeman, Waterlandkerkje, 
Sint-Kruis onder Sluis en Aardenburg, waarvan we de kadastrale nummer kennen.1260 
Kortom, de mogelijkheid ligt open om de ligging van de hoeve te traceren, maar een 
dergelijk intensief historisch-geografisch onderzoek1261 is toekomstmuziek.  
12.4 Conclusie 
De gebiedsuitbreiding van het Sint-Janshospitaal tussen ca. 1470 en ca. 1530, de grootste 
sinds de voltooiing van de oorspronkelijke goederenverwerving aan het begin van de 14e 
eeuw, vormde het onderwerp van een uitgekiende strategie op lange termijn. De nieuwe 
bezittingen werden op een zodanige manier uitgebaat, dat ze de hoogst mogelijke 
pachtprijzen realiseerden binnen de context van de laat 15e-eeuwse en 16e-eeuwse 
Vlaamse kustvlakte. De middelgrote hoeves in de omgeving van Diksmuide en ten 
noorden van Brugge, aangekocht tussen 1469 en 1509, leverden per oppervlakte-
eenheid meer op dan de los verpachtte percelen. De organisatie van de bijhorende 
landerijen als kleine lapjes grond belemmerde evenwel een efficiënte, rationele 
exploitatie van deze hoeves. De nieuwe polders verrezen in de voormalige Zuudzee in het 
tweede kwart van de 16e eeuw kenmerkten zich door een rationele ruimtelijke 
organisatie. Voor de grote partijen land, erg in trek bij de naar schaalvergroting 
 
                                                     
1258 In de jaren 1610 geraakte de pachter sterk ten achter met de pachtbetaling, doch hij ging in het verweer 
door de eigenaar in gebreke te stellen en diens gronden te laten aanslaan die op het grondgebied van de 
Republiek lagen, OAB, ASJH, Rekeningen, 1610-1611 t.e.m. 1620-1621.  
1259 OAB, ASJH, Oude leggers van buitengoederen, A. 27, 1689 en A. 25, 1764.  
1260 OAB, Commissie voor Burgerlijke Godshuizen, 24-31: Staat der Eigendommen, 1893.  
1261 Gebruik makend van de methodologie ontwikkeld door N. Vanslembroeck en A. Lehouck.  
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strevende kustboeren, kon de instelling het dubbele tot het driedubbele vragen per 
oppervlakte-eenheid ten opzichte van percelen in de middeleeuwse cultuurgebieden.1262  
 Naast de financiële kant van de zaak speelde nog een andere overweging mee, 
namelijk de directe voedselbevoorrading van het hospitaal. In hoofdstuk 8 zagen we dat 
het hospitaal voor zijn levensmiddelenvoorziening slechts voor één derde vertrouwde 
op de Brugse markt in de 15e en 16e eeuw. Eén derde bracht het rechtstreeks 
geëxploiteerde Scueringhe aan, ongeveer één derde werd direct aangeleverd door de 
hoevepachters. Via de grote pachthoeves in de omgeving van Diksmuide beschikte Sint-
Jan over een direct toeleveringskanaal van zuivelproducten. De pachters van de nieuwe 
polders in westelijk Zeeuws-Vlaanderen ontpopten zich snel tot de leveranciers van 
gerst en tarwe voor het hospitaal. Scueringhe, maar ook de andere grote uitbatingen ten 
noorden van Brugge, schakelden in de 15e eeuw over op veeteelt, de teelt van tarwe 
kwam op de achtergrond. De wens van de broeders los van de markt een blijvend direct 
toeleveringskanaal van broodgranen en brouwgranen te hebben, speelde ongetwijfeld 
mee bij de keuze van de gebiedsuitbreiding.  
 In de nieuwe polders werd een context geschapen waar op een efficiënte, rationele 
manier aan landbouw kon gedaan worden. Met de oprichting van een grote exploitatie, 
inclusief monumentale polderschuur, maakte het hospitaal een 
productiviteitsverhoging en speculatie mogelijk bij zijn hoevepachter. Het Sint-
Janshospitaal droeg aldus bij tot de verbreiding van het polderkapitalisme in de 16e eeuw. 
In de Zeeuws-Vlaamse polders was weinig merkbaar van een competitie tussen de 
pachters. De hoge pachtprijzen uit de aanvangsfase, uiting gevend aan de hoge 
verwachtingen van zowel verpachter als pachter, vielen op ongeveer een halve eeuw 
terug op minder dan de helft. De boeren baatten er een bedrijf uit bestaande uit 
eigendomsland en pachtland. Bij de vorming en bestendiging van grote, commercieel 
geörienteerde boerderijen lag een voortdurende competitie naar pachtland tussen de 





                                                     
1262 Dat de hospitaalbroeders in hun goederenbeheer bewust inspeelden op de veranderde sociaal-
economische omstandigheden, bewijst ook hun strategie bij een omgekeerde beweging, met name de verkoop 
van gronden in 1579. Het hospitaal verkocht net de kleinste percelen (kleiner dan 0,50 ha) gelegen ten 
noorden van Brugge, terwijl de grote pachthoeven en de grotere percelen in bezit bleven, OAB, ASJH, Pacquets 




Hoofdstuk 13 Het goederenbeheer van het Sint-
Janshospitaal in een veranderende samenleving: 
een eindbeoordeling  
Het Sint-Janshospitaal van Brugge stond in de late middeleeuwen voor een grote 
uitdaging. Zijn werkingsmiddelen voor de caritatieve opdracht, de opvang van arme 
zieken in de metropool Brugge, kwamen merendeels voort uit goederen die gelegen 
waren in een regio die tussen de 13e en 16e eeuw op sociaal-economische vlak van 
gedaante wisselde. Van een samenleving gedomineerd door kleine, eigengeërfde en op 
overleving gerichte bedrijven omstreeks 1300 evolueerde de regio naar een samenleving 
gedomineerd door grote, commercieel georiënteerde en gespecialiseerde 
pachtboerderijen rond 1550. De centrale vraag van dit proefschrift was hoe deze 
grootgrondbezitter op deze transformatie reageerde. Welke maatregelen nam het 
hospitaal om de inkomsten op het niveau van de stijgende (voedsel)uitgaven te houden? 
Via een focus op de scharniermomenten, waarbij van de ene vorm van uitbating naar de 
andere werd overgeschakeld, en op de relatie met de degenen die de grond 
cultiveerden, analyseerde ik het beleid van het Sint-Janshospitaal inzake de rurale 
onroerende goederen. In dit laatste hoofdstuk maak ik een balans op.  
13.1 Het aanpassingsvermogen van het Sint-Janshospitaal 
In de eerste decennia na de stichting beschikte het Sint-Janshospitaal, een instelling die 
een fundamenteel onderdeel vormde van de Brugse stedelijke armenzorg, over twee 
soorten inkomstenbronnen uit onroerende goed: de rechtstreekse uitbating van een 
aantal uithoven rondom Brugge, waardoor de instelling over een directe toevoer van 
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levensmiddelen beschikte, en de inkomsten uit cijnzen, rustend op percelen land in het 
Brugse Vrije. Als gevolg van de inflatie in de 13e eeuw verloren de cijnzen, uitgedrukt in 
speciën, sterk in waarde. Anderzijds werd de instelling, mede door de sterke 
(demografische) groei van Brugge, geconfronteerd met een groeiende groep 
behoeftigen. Een modern beheersinstrument voor onroerend goed, dat zich ontwikkelde 
in het kustgebied tijdens de eerste helft van de 13e eeuw, bood soelaas, namelijk de 
tijdpacht.1263 Tussen ca. 1260 en 1310 nam het belang van pacht voor de instelling 
spectaculair toe. Het hospitaal hanteerde van in het begin de tijdpacht waardoor na 
afloop van de termijn de prijs kon aangepast worden. Met de vroege en massale 
omschakeling op de tijdpacht maakten de hospitaalbroeders, het waren immers zij die 
het beleid bepaalden, een verstandige keuze, die voor de noodzakelijke verhoging van 
de inkomsten zorgde. Voor de organisatie van de pacht maakte de instelling optimaal 
gebruik van de sociaal-economische omstandigheden in het kustgebied rond 1250-1300. 
Onder de boeren, doorgaans uitbaters van een klein, eigengeërfd bedrijf, heerste toen 
een grote landhonger. Het land dat het hospitaal toeviel, via hun recht op de 
nalatenschap van het personeel of overleden patiënten of via schenkingen van 
verarmde kustbewoners in ruil voor levenslang onderhoud, bood de instelling aan in de 
vorm van kleine, afzonderlijke percelen. Rond 1310 bezat het hospitaal niet minder dan 
600 los verpachte percelen. Voor die kleine stukken land waren de kustboeren bereid 
hoge bedragen neer te tellen. De gefragmenteerde inrichting van Sint-Jans’ pachtareaal 
correspondeerde omstreeks 1300 met de grote vraag naar talrijke kleine percelen 
akkerland door de peasants. Dit resulteerde in hoge pachtprijzen, en derhalve dito 
pachtinkomsten voor het hospitaal.  
Vanaf ca. 1350 daalden de pachtprijzen in het kustgebied, door o.a. verslechterde 
ecologische omstandigheden en door het geleidelijk aan verdwijnen van de vele 
landhongerige peasants. Bovendien beantwoordde de inrichting van Sint-Jans’ 
pachtareaal niet meer aan de heersende vraag. De naar schaalvergroting strevende 
(pacht)boeren, waarvan een deel zich ging specialiseren in de veeteelt, waren niet 
langer geïnteresseerd in de minuscule blokjes land. Getuige hiervan zijn de differentiële 
pachtprijzen, waarbij grote stukken grasland vanaf het midden van de 15e eeuw, maar 
definitief vanaf het derde decennium van de 16e eeuw, hogere prijzen opleverden dan de 
kleinere percelen. De karakteristieken van Sint-Jans’ goederenverwerving en 
pachtpolitiek in de 13e eeuw maakten een reorganisatie van het pachtareaal in latere 
tijden zo goed als onmogelijk. Sint-Jan liep in groeiende mate inkomsten mis. Het is 
 
                                                     
1263 T. Soens en E. Thoen, “The origin of leaseholding”.  
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intussen duidelijk dat in deze fase het hospitaal de bedrijfsconcentratie niet actief 
stimuleerde. De grootgrondbezitters beïnvloedde evenwel het transformatieproces door 
het introduceren van het competitieve perceelpachtsysteem tussen 1250 en 1300 in zijn 
goederen in het kustgebied. Deze competitie voor de toegang tot land bespoedigde het 
verdwijnen van de peasants in het kustgebied.  
 Het Sint-Janshospitaal bleef evenwel niet passief onder de beschreven ontwikkeling. 
De hospitaalbroeders waren zich bewust van de divergerende prijsevoluties op het 
platteland en pasten, waar en wanneer mogelijk, het goederenbeheer aan. De bij het 
afstoten van veraf gelegen turfgronden vrijgekomen middelen investeerden de broeders 
in de jaren 1470-1510 in de verwerving van polderboerderijen. Ook hoevecomplexen 
realiseerden nu immers hogere prijzen dan kleine stukken land. Een viertal hoeves 
bevonden zich rondom Diksmuide, een regio waar men zich inliet met de steeds meer 
lucratieve veeteelt en zuivelproductie. In het tweede kwart van de 16e eeuw 
participeerde het hospitaal aan de grootschalige herbedijkingsoperatie in het huidige 
westelijk Zeeuws-Vlaanderen. De instelling kocht ongeveer 150 ha nieuw ingepolderd 
land aan. De uitbreiding van het areaal gebeurde allesbehalve willekeurig. De inrichting 
van deze nieuwe poldergronden beantwoordde aan de vereisten van de gewijzigde 
rurale economie. Het hospitaal bood er grote, geometrische stukken land aan. Enkel in 
dit gebied bezaten de hospitaalbroeders de mogelijkheid hun pachtorganisatie 
fundamenteel aan te passen aan de veranderde omstandigheden. Zij namen de 
opportuniteit met groot enthousiasme aan, zoals blijkt uit de vele investeringen.  
Met de beschreven strategie in de 16e eeuw bevorderden de broeders van het Sint-
Janshospitaal het schaalvergrotingsproces in de landbouweconomie. Het is duidelijk 
evenwel dat de aanpassingen in het beheer genomen werden nadat de veranderingen 
van de kusteconomie zich deden gevoelen. Het strategisch aanpassingsvermogen inzake 
beheer van de broeders blijkt ook uit de overschakeling op veeteelt op de rechtstreeks 
uitgebate hoeve Scueringhe vanaf de eerste helft van de 15e eeuw. Daarmee reageerden 
de uitbaters op de prijsontwikkeling, maar vooral op de veranderingen op de rurale 
arbeidsmarkt. De broeders streefden op hun boerderij naar een rationalisatie van de 
arbeid, onder andere door het invoeren van prestatielonen in plaats van tijdslonen, met 
een daling van de loonkost als gevolg. Dat laatmiddeleeuwse (geestelijke) 
grootgrondbezitters allesbehalve immuun waren voor subtiele prijsverschillen en 
veranderende marktcondities, benadrukten overigens recent ook D. Stone, M. Threlfall-
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Holmes, P. Slavin en S. Sonderegger1264. Sint-Jans’ beheer geeft steun aan de door deze 
auteurs beargumenteerde verwerping van de in de oudere historiografie aanwezige 
medieval backward landlord-idee.1265 
13.2 Het belang van directe bevoorrading van levensmiddelen 
In de bovenstaande paragraaf beklemtoonde ik Sint-Jans’ aanpassingsvermogen inzake 
het goederenbeheer om de inkomsten op peil te houden. Het was de Brugse 
liefdadigheidsinstelling evenwel niet alleen te doen om voldoende inkomsten, maar 
eveneens om een verzekerde bevoorrading van levensmiddelen, essentieel verbonden 
met zijn taak binnen de stedelijke armen- en ziekenzorg. Dat het goederenbeheer 
beïnvloed werd door het karakter van de grootgrondbezitter, is bij deze nogmaals 
overtuigend aangetoond.1266 Het belang van de voedselbevoorrading verklaart waarom 
de Brugse liefdadigheidsinstelling in zijn goederenbeheer bepaalde keuzes nam of 
strategieën volgde die op het eerst gezicht niet volledig stroken met een beleid gericht 
op een verhoging van de inkomsten. Het hospitaal vertrouwde niet op de voedselmarkt 
ter bevoorrading, wat ons vraagtekens doet plaatsen bij de in de historiografie 
bestaande idee van performante en geïntegreerde voedselmarkten in de late 
middeleeuwen, toch buiten oorlogsperiodes en periodes van opstand. Dit is des te 
 
                                                     
1264 D. Stone, Decision-making; M. Threlfall-Holmes, Monks and Markets; P. Slavin, Bread and ale; S. Sonderegger, 
“The financing strategy”.  
1265 Zie bijvoorbeeld B. Harvey, Westminster Abbey, 331: “If the evidence has been rightly interpreted, the abbot 
and convent of Westminster Abbey were remarkably insensitive, as landlords, to market forces. In the long 
run, of course, their policies always responded to major changes in the demand for land, but in the late middle 
ages, if not in earlier periods, their response was so slow that the situation which evoked I was apt to change 
profoundly before the monks showed a willingness to come to terms. This conservatism in the estate-office at 
Westminster means that the rents which the monks asked for their tenants are treacherous data for the 
economic historian; the demand for land which these express is perhaps not often that of the period from 
which they come”. P. Hoppenbrouwers en E. Thoen opperden reeds enkele decennia geleden dat geestelijke 
grootgrondbezitters een groter aanpassingsvermogen aan de sociaal-economische omstandigheden hadden 
dan andere eigenaars, P. Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving, 453; E. Thoen, Landbouwekonomie, 
1058.  
1266 C. Dyer en R. Hoyle, “Britain 1000-1750”, 51.  
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merkwaardiger, omdat het Sint-Janshospitaal opereerde in één van de vroegste en 
meest gecommercialiseerde regio’s van Noordwest-Europa.  
Het Sint-Janshospitaal hield lang vast aan de directe uitbating van zijn uithoven, 
gelegen op het nabije platteland rondom Brugge. De boerderijen, beheerd door één of 
meerdere broeders en zuster ter plaatse, leverden de essentiële voedingsproducten aan 
de instelling. Rond het midden van de 16e eeuw liet het hospitaal volledig de directe 
uitbating los, die tot dan goed was voor gemiddeld één derde van de financiële waarde 
van de geconsumeerde producten in de instelling. De meeste uithoven werden verpacht 
tussen ca. 1330 en 1410, niet alleen omwille van de in het nadeel van 
grootgrondbezitters evoluerende prijs- en loonontwikkeling, maar ook omwille van 
interne, institutioneel-organisatorische redenen. De uithoven kwamen als één groot 
complex in handen van één pachter, terwijl een opsplitsing in kleine eenheden in de 14e 
eeuw relatief gezien een pak meer zou opleveren. Normatief bestonden tussen de 
organisatie van de hoevepacht en van de perceelpacht weinig verschillen. Ten opzichte 
van de grote pachthoven streefde de stedelijke liefdadigheidsinstelling niet naar zo 
hoog mogelijke inkomsten op een zo kort mogelijk termijn (short-profit making). De 
hospitaalbroeders streefden evenwel naar een langdurige, persoonlijke relatie en 
samenwerking met de pachters, gericht op het functioneren van de instelling op de 
lange termijn en dit onafhankelijk van hun ligging in het Vlaamse kustgebied of in de 
meer landinwaartse zandige gebieden. Flexibele betalingsmodaliteiten en goed 
onderhouden bedrijven dienden solvabele pachtersfamilies aan te trekken, die garant 
stonden voor een verzekerde, continue bevoorrading van het hospitaal. De perceelpacht 
daarentegen was van bij de aanvang opgericht om zoveel mogelijk cash geld in het laatje 
te brengen. De instelling was bij dit type pacht in grotere mate overgeleverd aan het 
marktgebeuren. De betekenis van het pachtsysteem werd dus niet alleen gedefinieerd 
door regio-specifieke factoren zoals recent gesteld1267, maar ook door de strategie van de 
eigenaar. Generaliserende uitspraken over de pachtpolitiek in een bepaalde regio of 
door een bepaald type van grootgrondbezitter gebeuren dus best met de nodige 
voorzichtigheid. Pas door de pachtorganisatie in de praktijk en de dagdagelijkse relatie 
tussen eigenaar en pachter te bekijken, komen de strategieën van de eersten aan de 
oppervlakte. Sint-Jans’ materiaal toont eveneens aan dat bij de interpretatie van 
pachtprijzen rekening moet gehouden worden met de kenmerken van de eigenaar, de 
pachter en de kenmerken van de verpachte zaak.1268   
 
                                                     
1267 B. van Bavel en P. Schofield, “Introduction”. 
1268 E. Thoen, Landbouwekonomie, 531.  
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Het hospitaal beschikte dus in de 15e en 16e eeuw over drie kanalen van 
voedselvoorziening, met name de eigen boerderij Scueringhe, de levering door de 
hoevepachters en de aankopen op de markt, goed voor elk ongeveer één derde. Op die 
manier probeerde de instelling het risico op voedseltekorten te minimaliseren. Het 
belang van de voedselbevoorrading bepaalde evengoed de richting van de uitbreiding 
van het patrimonium. Met de geleidelijk omschakeling op de vetmesterij in de regio ten 
noorden van Brugge vanaf het midden van de 15e eeuw, waar zich de eigen grote hoeve 
en een aantal grote pachtboerderijen bevonden, verminderde Sint-Jans’ directe toegang 
tot granen en zuivelproducten. De nieuwe hoevecomplexen in de omgeving van 
Diksmuide ontpopten zich tot de leveranciers van boter en kaas, terwijl de pachtboeren 
uit de nieuwe polders in westelijke Zeeuws-Vlaanderen dé graanleveranciers bij uitstek 
werden in de 16e eeuw. Ondanks de dominantie van indirecte uitbating was het beheer 
onlosmakelijk verbonden met een verzekerde voedselvoorziening. Een vergelijking met 
recent onderzoek van S. Sonderegger en M. Threlfall-Holmes toont aan dat het Sint-
Janshospitaal op dit vlak geen geïsoleerd fenomeen was. De Brugse broeders zochten 
naar een volledige controle op de toelevering van levensmiddelen via eigen boerderijen, 
via pachters als leveranciers, een eigen molen en een eigen brouwerij en bakkerij 
binnen het hospitaaldomein.   
13.3 Een succesvol goederenbeheer op lange termijn?  
In de voorgaande paragraaf beschreef ik de belangrijkste kenmerken van Sint-Jans’ 
goederenbeheer. Enerzijds benadrukte ik het grote aanpassingsvermogen van de 
instelling aan de gewijzigde sociaal-economische omstandigheden, anderzijds 
beklemtoonde ik het belang van de voedselbevoorrading als richtinggevende element in 
het beheer, wat voortsproot uit Sint-Jans’ rol als stedelijke caritatieve instelling. De 
vraag is nu of dit beheer en de gemaakte keuzes op lange termijn voldeden om de 
stijgende uitgaven van het hospitaal, zoals toegelicht in hoofdstuk 2 voornamelijk het 
gevolg van de stijgende voedselprijzen, voldoende te dekken. Om hierop te kunnen 
antwoorden, hebben we een beeld nodig van het verloop van de totale inkomsten uit de 
buitensteedse goederen van het hospitaal. De reconstructie van dit verloop komt als 
eerste aan bod, gevolgd door een vergelijking met de uitgaven. Tenslotte is een 
eindoordeel pas betekenisvol in vergelijking met het beheer van andere, uit de 
literatuur bekende grootgrondbezitters die actief waren in het Vlaamse kustgebied 
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13.3.1 De evolutie van de inkomsten uit buitensteeds onroerend goed 
We bekijken hier de evolutie op lange termijn van de inkomsten uit de directe uitbating 
van uithoven, uit de vercijnzing en de verpachting van percelen en boerderijen, via, 
voor zover de opbouw van de rekeningen het toeliet, vijfjaarlijkse steekproeven. De 
totale nominale ontvangsten1269 lagen in de 15e eeuw merkelijk hoger dan in het midden 
van de 14e eeuw (zie figuur 66).1270 In de 15e eeuw bleven de inkomsten uit buitensteeds 
onroerend goed ongeveer op hetzelfde niveau, met een opvallende inzinking aan het 
einde van deze eeuw. Uit de grafiek blijkt de grote impact van de opstand tegen 
aartshertog Maximiliaan voor het Brugse Vrije. Pas na ca. 1520 ontving het hospitaal 
nominaal dezelfde bedragen als vóór de opstand. In de 16e eeuw stegen de nominale 
inkomsten voortdurend, met als onderbreking de jaren 1550. De hoeve Scueringhe 
bracht in dat decennium niets meer op (zie bijlage 8.5), maar ook de inkomsten uit 
verpachting vielen tegen. De algemene crisis van midden 16e eeuw liet duidelijk zijn 
sporen na. De inzinking werd hoofdzakelijk veroorzaakt door een gebrekkige betaling 
van Sint-Jans’ pachters, na enkele decennia van stipte vereffening. De pachtprijzen 
daalden immers nominaal niet in deze periode. In de historiografie werd bij de analyse 
van pachtprijzen en pachtinkomsten soms te weinig rekening gehouden met de 
betalingspraktijk. Een reconstructie van de betalingspraktijk kan ons leren in hoeverre 
de pachtdruk al dan niet zwaar woog voor de pachters. Het Sint-Janshospitaal ontving in 
de 15e eeuw en na het midden van de 16e eeuw meestal met vertraging slechts een deel 
van het verschuldigde pachtbedrag. Conjuncturele evoluties verklaren de 
veranderingen in de betalingspraktijk, maar evengoed een gewijzigde verhouding 
tussen eigenaar en pachters. In de jaren 1560 en 1570 lagen de totale inkomsten uit 
onroerend goed nominaal hoger, mede dankzij de succesvolle verpachting van 
Scueringhe sinds 1561.    
 
                                                     
1269 Voor de cijnzen en de pachten bestonden de totale ontvangsten uit de inkomsten uit het boekjaar als uit 
de tegoeden betrekking hebbend op de voorgaande boekjaren. Voor de directe exploitatie berekende 
ik/schatte ik het gemiddelde van het saldo van tien jaar, met het steekproefjaar als middelste jaar. Voor wat 
we onder het saldo van de directe uitbating dienen te verstaan, zie hoofdstuk 5.  
1270 Het aantal mogelijke steekproefjaren voor de 14e eeuw en de eerste helft van de 15e eeuw was aan de 
kleine kant omdat in de rekeningen toen geen onderscheid gemaakt werd tussen inkomsten uit tegoeden 
naargelang het type inkomst. De tegoeden werden geordend naargelang de lokaliteit, onafhankelijk of het om 
cijnzen of pachten ging. In sommige rekeningen gaf men dan weer louter één bedrag voor achterstallige 
inkomsten. Om geen appels met peren te vergelijken opteerde ik om op de grafiek alleen de totale cijns-  of 




Figuur 66 Benaderde nominale inkomsten uit rechtstreekse exploitatie, cijnzen, 
perceelpacht en hoevepacht, in d. gr. Vl., 1351-1573.1271 
De stijging van de inkomsten gebeurde op conto van de verpachting, in de 16e eeuw 
voornamelijk op conto van de verpachting van uitbatingen. De inkomsten uit 
perceelpacht namen met factor anderhalf toe tussen 1523 en 1547, de inkomsten uit 
hoevepacht verdrievoudigden. Deze uiteenlopende ontwikkeling illustreert nogmaals 
het verschillende karakter van beide pachtvormen. Na de verpachting van Scueringhe 
in 1561 liep het aandeel van de pacht in Sint-Jans’ belangrijkste inkomstenbronnen op 
tegen 95%.  
 Om te weten wat het hospitaal met deze nominale bedragen over de tijd heen kon 
aanvangen, drukte ik de pachtinkomsten uit in liter tarwe, de belangrijkste vaste 
uitgavenpost van het hospitaal. De totale pachtinkomsten vertoonden opmerkelijke 
schommelingen, maar op lange termijn beschouwd, situeerden zij zich tussen het 
midden van de 14e eeuw en het midden van de 16e eeuw op ongeveer hetzelfde niveau, 
namelijk rond een equivalent van 250000 liter tarwe (zie figuur 67). Als gevolg van de 
 
                                                     
1271 1351, 1392 en 1420: theoretische inkomsten voor pacht; 1443-1573: werkelijke inkomsten; voor de cijnzen 
en de pachten bestonden de totale ontvangsten uit de inkomsten uit het boekjaar als uit de tegoeden 
betrekking hebbend op de voorgaande boekjaren. Voor de rechtstreekse exploitatie (vóór 1503) berekende ik 
het gemiddelde van de ontvangsten van minstens 10 jaar. Voor de periode na 1510 maakte ik een 
beredeneerde schatting wegens het ontbreken van een eenduidig saldo (zie hoofdstuk 5); 1503: cijnsinkomsten 
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hoge graanprijzen in de jaren 1480 en in het begin van de jaren 1490 verminderden de 
mogelijkheden van de instelling proportioneel drastischer dan de daling van de 
nominale inkomsten deed vermoeden. Hetzelfde scenario geldt voor de jaren 1550, 
eveneens een decennium gekenmerkt door buitengewoon hoge graanprijzen.    
 
 
Figuur 67 (Bruto)-inkomsten uit pacht, in liter tarwe, 1351-1573. 
Rekening houdend met het feit dat de reële pachtprijzen per oppervlakte-eenheid 
tussen het begin van de 14e eeuw en het midden van de 16e eeuw terugvielen op 
gemiddeld één derde in het kustgebied, kan het pachtbeleid als gematigd succesvol 
beschouwd worden. Inderdaad gematigd, want achter de min of meer constant gebleven 
tarwe-equivalenten van de pachtinkomsten ging een aanzienlijke uitbreiding van het 
pachtareaal schuil. De inkomsten uit 1350 hadden betrekking op ongeveer 900 ha land, 
deze rond 1560 op 1700 ha. Om de inkomsten, die per oppervlakte-eenheid op één derde 
terugvielen, op hetzelfde niveau te kunnen houden was dus een verdubbeling van het 
pachtareaal nodig. Dit gebeurde enerzijds door de verpachting van voorheen 
rechtstreeks geëxploiteerde uithoven en anderzijds door een investering in grondbezit 
(een uitbreiding van het areaal). Dat het hospitaal een dergelijke investering kon 
realiseren, ondanks de fel geslonken pachtprijzen, bewijst op zich reeds dat de situatie 
niet al te dramatisch was. 
 
In het bovenstaande werkte ik met de effectieve pachtinkomsten, die al een stuk dichter 
bij de realiteit stonden dan de normatieve inkomsten. Toch zijn dit eigenlijk de bruto-














































































































verplichtingen voor de eigenaar. In het Brugse Vrije behoorden de kosten voor het 
onderhoud van de waterinfrastructuur exclusief tot de verantwoordelijkheid van de 
eigenaars.1272 De uitgaven aan waterstaatslasten moeten dus in rekening worden 
gebracht om een idee te krijgen van de netto-pachtinkomsten.  
T. Soens toonde aan dat de waterstaatslasten doorheen de late middeleeuwen en 
16e eeuw fluctueerden, maar vooral dat ze van watering tot watering verschilden.1273 Het 
grondbezit van het Sint-Janshospitaal bevond zich grotendeels in gebieden die door de 
aanwezigheid van een duinengordel beter beschermd waren tegen overstromingsgevaar 
dan de gebieden gelegen in het kwetsbare Zeeuws-Vlaanderen.1274 De instelling zag zich 
nauwelijks geconfronteerd met onoverkomelijke, torenhoge lasten.1275 Voor een 
grootgrondbezitter als het Sint-Janshospitaal kon volgens T. Soens bovendien een soort 
compensatie-effect optreden. Hoge investeringen in de waterstaat in het ene gebied 
werden gecompenseerd door minder hoge uitgaven elders.1276 T. Soens berekende de 
totale uitgaven van het Sint-Janshospitaal aan de waterstaat in het Brugse Vrije tussen 
1280 en 1570.1277 Hier moeten we nog de uitgaven voor de gronden gelegen in de 
kasselrij Veurne en deze voor de gronden in Zuid-Beveland, tot hun verkoop in 1481, bij 
optellen (zie bijlage 7).1278 Anderzijds moeten we van de kosten vooropgesteld door T. 
Soens de bedragen aftrekken die betrekking hadden op de boerderijen direct uitgebaat 
door het hospitaal.1279  
De totale uitgaven die het Sint-Janshospitaal spendeerde aan de waterstaat voor 
zijn pachtgronden, uitgedrukt in liter tarwe, kenden aanmerkelijke schommelingen, 
 
                                                     
1272 T. Soens, De spade, 135-136. 
1273 T. Soens, Waterbeheer, 288-298.   
1274 T. Soens, Waterbeheer, 212.  
1275 De bezittingen in de Oude Yevene-watering, een watering die doorheen de late middeleeuwen geplaagd 
werd door heel wat overstromingen, maakten bijvoorbeeld slechts ongeveer 5% uit van Sint-Jans’ bezittingen. 
1276 T. Soens, “1404 in Vlaanderen”, 84. 
1277 T. Soens, Waterbeheer, 298-304. 
1278 Vooral de uitgaven aan de waterstaat in Zeeland waren van belang, daar de uitgaven gemiddeld 12% van 
de uitgaven voor het Brugse Vrije bedroegen, terwijl het over maximaal 50 ha ging, T. Soens, Waterbeheer, 301. 
Voor de gronden in het Veurnse diende het hospitaal ovine en bruggegeld te betalen, afzonderlijk gerekend 
voor de uithoven en voor de los verpachte percelen. Het geschot werd in de kasselrij Veurne ovine genoemd, P. 
Vandewalle, Geschiedenis, 32. De bedragen voor het Veurnse vertegenwoordigden in de 16e eeuw ongeveer 4 tot 
8% van de uitgaven voor de waterstaat in het Brugse Vrije.  
1279 Een hoeve als Scueringhe, tot 1561 rechtstreeks geëxploiteerd, omvatte meer dan 200 ha en had dus een 
noemenswaardig aandeel in de gronden gelegen in de Blankenbergse watering. 
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gaande van 10510 liter tarwe in de jaren 1480 tot 23237 liter in de jaren 1440 (zie figuur 
68).1280 Voor de oorzaken en achtergrond van de schommelingen verwijs ik naar T. 
Soens’ studie. Wat ons hier aanbelangt is dat de pachtinkomsten al naargelang de 
periode verschillend beïnvloed werden door waterstaatslasten, maar dat zij over het 
algemeen, behalve in het decennium 1530-1540, lager waren in de 16e dan in de 15e 
eeuw.  
In het tweede kwart van de 16e eeuw zocht de centrale overheid naar nieuwe vormen 
om de belasting te organiseren. Het repartitiesysteem, waarbij volgens een vaste schaal 
een bepaald bedrag over alle belastingplichtigen werd verdeeld, voldeed in de 16e eeuw 
niet langer. In de jaren tussen 1543 en 1550 voerde men de tiende penning, een heffing 
van 10% op het jaarinkomen uit onroerende goederen en de imposten, rechten op het 
verbruik van bier en wijn en op het slachtvee, in. De tiende penning, aanvankelijk 
volledig op te brengen door de eigenaar, werd vanaf 1544 gelijk verdeeld over eigenaar 
en pachter.1281 Het Sint-Janshospitaal betaalde dan ook vanaf 1544-1545 5% op alle 
inkomsten uit pachten en 10% op alle inkomsten uit rechtstreeks beheerde gronden.1282 
Lang niet alle jaren droeg het hospitaal een bedrag af (zie figuur 68). In 1561-1562 en 
1562-1563 was bovendien sprake van de 20e penning in plaats van de 10e penning. De 
belasting werd berekend op basis van de werkelijke inkomsten, dus als deze tegenvielen, 
moesten de broeders ook maar een kleine som afstaan.  
Naast de waterschapslasten en de lasten aan de centrale overheid moest het hospitaal 
eveneens als eigenaar de gebouwen behorend tot de verpachte hoeves onderhouden (zie 
hoofdstuk 8). In het totale verpachte areaal namen boerderijen een steeds groter 
aandeel in ten opzichte van de los verpachtte gronden. Omstreeks 1350 bezat Sint-Jan 
vijf grote pachtboerderijen, rond het midden van de 15e eeuw 13 en na ca. 1560 niet 
minder dan 22. Die vermeerdering ging evenwel niet gepaard met een graduele toename 
van de gespendeerde bedragen, uitgedrukt in liter tarwe (zie figuur 68). De 
investeringen kenmerkten zich door grote schommelingen inzake niveau en dit vooral 
in de 15e eeuw. Na een periode van relatief gezien meer uitgaven in de jaren 1520-1530, 
 
                                                     
1280 Ten opzichte van de grafiek van T. Soens liet ik de 14e eeuw buiten beschouwing. Vooral voor de laatste 
decennia van die eeuw was het moeilijk, door ontstentenis van goedereninventarissen, de oppervlakte van alle 
verpachte goederen te kennen. In de volgende alinea’s geef ik een inschatting voor midden 14e eeuw.  
1281 N. Maddens, “De invoering van de ‘nieuwe middelen’”, 880.  
1282 Het opstellen van een aantal nieuwe goedereninventarissen rond het midden van de 16e eeuw zal aan deze 
nieuwe lasten niet vreemd geweest zijn, OAB, ASJH, B.44, 1546; D.15, 1547.  
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besteedden de broeders vanaf midden 16e eeuw gemiddeld minder, zelfs toen 
Scueringhe werd verpacht.   
 
 
Figuur 68 Kosten verbonden aan de verpachting van grond, in liter tarwe, 1430-1569: 
uitgaven aan waterstaatslasten (tienjaarlijkse gemiddelden), uitgaven aan 
bouwcampagnes en herstellingswerken van de pachthoeves (tienjaarlijkse 
gemiddelden) en de tiende penning betaald op de inkomsten uit verpachting.  
De drie grootste kosten verbonden aan de verpachting van gronden en boerderijen1283 
hadden vooral een invloed op de pachtinkomsten in de jaren 1440 en 1530. De heffing 
van de tiende penning had, uiteraard, een weerslag op de bruto-pachtinkomsten. Voor 
het midden van de 14e eeuw moeten we ons beperken tot een beredeneerde inschatting 
van de kosten1284. Vermoedelijk schommelde de totale gespendeerde waarde in het 
decennium 1350-1360 rond 23140 liter tarwe, een waarde overeenstemmend met deze 
van het decennium 1430-1440. Een berekening van de netto-inkomsten1285 uit 
verpachting voor het Sint-Janshospitaal doet weinig afbreuk aan het bovenstaande 
genuanceerde positieve beeld (zie figuur 69). De netto-pachtinkomsten boden op lange 
termijn, tussen ca. 1350 en ca. 1550, ongeveer dezelfde mogelijkheden tot uitgaven aan 
 
                                                     
1283 Idealiter zou men ook de kosten voor het innen en de administratie van de pachten moeten incalculeren, 
ook deze voor het inmeten van het land door een landmeter.  
1284 De bestedingen aan pachthoeves staan pas vanaf 1351-1352 afzonderlijk genoteerd ten opzichte van de 
rechtstreeks beheerde hoeves. Daarnaast kennen we de totale oppervlakte in elk van de wateringen niet.  
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voedingsmiddelen. In de jaren 1540 en 1560 kregen de broeders zelfs gevoelig meer in 
handen dan hun collega’s twee eeuwen eerder. De magere inkomsten uit de laatste 
decennia van de 15e eeuw werden niet gecompenseerd door verminderde uitgaven.   
  
 
Figuur 69 (Netto)-inkomsten uit pacht, in liter tarwe, 1351-1573 
De waterstaatslasten en de uitgaven aan het onderhoud van de hoevegebouwen zijn in 
feite te beschouwen als herinvesteringen van het Sint-Janshospitaal in zijn 
goederenbezit. De uitgaven maakten mogelijk dat de goederen op lange termijn 
inkomsten bleven genereren. Voor de pachthoeves zagen we dat Sint-Jan gemiddeld 15 
tot 25% van de normatieve bruto-pachtinkomsten uitgaf aan het onderhoud van de 
gebouwen, een relatief hoog aandeel ten opzichte van de uit de literatuur bekende 
cijfers (zie hoofdstuk 8). T. Soens berekende het aandeel van de waterstaatskosten in de 
bruto-pachtinkomsten. Hetgeen de grootgrondbezitters van hun bruto-pachtinkomsten 
dienden te reserveren voor de betaling van de waterstaatslasten verschilde regionaal. In 
het onrustige Oostburg-ambacht ging gemiddeld 10 tot 25% van de bruto-
pachtopbrengst naar de waterstaat, in sommige jaren zelfs tot 40%. In de veilige 
wateringen ten noorden van Brugge daarentegen lag het aandeel gemiddeld op 5 tot 
10% in de 15e en 16e eeuw.1286 In de literatuur werkte men tot nu toe noodgedwongen 
met de normatieve pachtinkomsten om de herinvesteringsgraad te bepalen. Doorgaans 
maakten historici, ook noodgedwongen, een onderscheid tussen investeringen aan losse 
 
                                                     












































































































percelen (in het kustgebied uitgaven aan waterstaatskosten) en de pachthoeves 
(onderhoud en vernieuwing van de bedrijfsgebouwen). Over het algemeen was hun 
oordeel eerder negatief (voor de verschillende visies, zie hoofdstuk 8). Sint-Jans’ 
gegevens lieten toe te bepalen hetgeen een grootgrondbezitter werkelijk herinvesteerde 
in zijn verpachte goederen. De percentages, die zich kenmerkten door hevige 
schommelingen, liepen tussen 10 en 16% in de periode tussen 1470 en 1570 (zie tabel 20). 
Het gemiddelde was 13,3%. Essentieel was dat tegenvallende pachtinkomsten niet 
noodzakelijk impliceerden dat het hospitaal op zijn uitgaven ging (hoeves) of probeerde 
(waterstaatskosten) te beknibbelen. Dit alles geeft een minder negatief beeld van 
grootgrondbezitters in de kustvlakte dan aangenomen.1287  
Tabel 20 Herinvesteringsgraad van de pachtinkomsten, 1470-1569. 
 
1470-1479 
12,6 1520-1529 14,2 
1480-1489 14,1 1530-1539 16,2 
1490-1499 18,5 1540-1549 9,2 
1500-1509 14,0 1550-1559 10,0 
1510-1519 13,9 1560-1569 9,3 
 
13.3.2 De inkomsten in balans met de uitgaven?  
De aanpassingen die de hospitaalbroeders doorvoerden in hun beheer hadden dus 
gematigd positieve effecten op de pachtinkomsten, op hun beurt goed voor een steeds 
groter aandeel in de totale inkomsten. Was de gerealiseerde nominale 
inkomstenverhoging op lange termijn voldoende om de uitgaven te dekken? De 
uitgaven, grotendeels bepaald door het verloop van voedselprijzen, stegen namelijk 
gedurende de onderzoeksperiode, zoals besproken in hoofdstuk 2. Een scherpe toename 
tekende zich af in de inflatoire perioden van de 2e helft van de 14e eeuw en van de 16e 
eeuw. Op het eerste gezicht, als we ons beperken om de tienjaarlijkse gemiddelden van 
de totale inkomsten en de totale uitgaven te vergelijken, lijkt het alsof de broeders erin 
slaagden de inkomsten mee te laten evolueren met de uitgaven (zie figuur 70). In 
sommige decennia lagen de uitgaven ruim boven de inkomsten, namelijk in 1440-1449, 
 
                                                     
1287 T. Soens, De spade, 99-103.  
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in 1490-1500, in 1540-1559 en in 1570-1573. De eerste twee periodes en de laatste jaren 
zijn duidelijk gerelateerd met bekende algemene crises in Vlaanderen.1288 In de jaren 
1440 droeg het hospitaal de naweeën van de Brugse Opstand van 1436-1438. De opstand 
tegen aartshertog Maximiliaan veroorzaakte de grootste crisis in Sint-Jans’ financiële 
toestand. De inkomsten daalden (nominaal) opvallend ten opzichte van het voorgaande 
decennium, terwijl de uitgaven historisch gezien piekten. Op basis van de 
ineenstortende pachtprijzen, de gebrekkige betalingspraktijk en de voor meerdere jaren 
vacant liggende percelen weten we dat de laatste fase van de burgeroorlog (1488-1492) 
desastreus was voor het platteland ten noorden van Brugge. De ontvangsten uit het 
rurale domein stelden amper iets voor in 1490-1492. Anderzijds kreeg het hospitaal 
gewonden uit de strijd te verzorgen waardoor de uitgaven de pan uitrezen. De politiek-
militaire episodes die zich afspeelden in het graafschap hadden een grote weerslag op 
de financiële situatie van de caritatieve instelling.  
 
 
Figuur 70 Totale nominale inkomsten en uitgaven, tienjaarlijkse gemiddelden, in d. gr. Vl., 
1279-1573. 
Aan de balans voorgesteld in de rekening mogen we evenwel weinig belang hechten. De 
rekeningen hadden niet tot doel winst of verlies te bepalen, maar dienden in de eerste 
plaats voor het Brugse stadsbestuur als een instrument ter controle van het beheer. Een 
 
                                                     














































































































































positieve of negatieve balans licht ons eigenlijk weinig in over de financiële toestand 
van het hospitaal.1289 De hospitaalbroeders trachtten door middel van de rekening aan te 
tonen dat de inkomsten en de uitgaven in evenwicht waren. De balans was daarom, 
behalve in de bovengenoemde crisisperiodes, altijd licht positief of licht negatief.1290 Via 
bepaalde mechanismen probeerden de broeders de inkomsten, soms artificieel, te 
verhogen en de uitgaven te verlagen. In de vroegst gedocumenteerde periode (tot ca. 
1320) rekende de meester de nog aanwezige voedselvoorraden in het hospitaal, de bonis 
paratis, om in geld en telde ze op het eind van de rekeningen op bij de inkomsten. In 
1308-1309 vertegenwoordigden de bonis paratis bijna 5% van alle ontvangsten. Een 
andere manier waarop men rond 1300 de inkomsten verhoogde was via de verkoop van 
lijfrenten.1291 Zoals in andere laatmiddeleeuwse boekhoudingen schreef men een lening, 
waarmee een lijfrenteverkoop ten dele te vergelijken is, in als een inkomstenbron.1292 De 
lijfrenteverkoop zorgde voor liquide middelen op korte termijn, maar verzwaarden op 
lange termijn de uitgaven. De verkoop van lijfrenten was in 1289-1290 goed voor bijna 
één vijfde van de inkomsten. In tegenstelling tot wat ons bovenstaande grafiek zou doen 
geloven, maakte het Sint-Janshospitaal in de decennia rond 1300 een zware financiële 
crisis door. De specialisering van de armen- en ziekenzorg in Brugge stond nog in zijn 
kinderschoenen waardoor in de Brugse Mariastraat nog alle behoeftigen terecht 
konden. De instelling werd geconfronteerd met grote stromen daklozen die warmte, 
voeding en onderdak voor één nacht zochten. Daartegenover stond dat de inkomsten 
nog deels bestonden uit vaste geldcijnzen. De perceelpacht was in dit tijdperk aan een 
opmars bezig. In het eerste decennium van de 14e eeuw liep bovendien de betaling van 
de cijnzen en pachten ernstig mank, als gevolg van het Frans-Vlaamse conflict. In 1305-
1306 ontving het hospitaal slechts de helft van de verwachte bedragen. De verkoop van 
 
                                                     
1289 Dat het gebruik van de balans problematisch is om de financiële situatie van een instelling, eigenaar of 
openbaar bestuur in te schatten, werd geïllustreerd door E. Aerts, “De inhoud der rekeningen”, 182 e.v. Toch 
gebeurden in een aantal recentere studies uitspraken over de financiële situatie van een grootgrondbezitter, 
in casu laatmiddeleeuwse hospitalen, louter op basis van de balans, H. Nachtergaele, “De rekeningen”; M-H. 
Moser, L’Hôpital Notre-Dame de Lausanne, 83-89.  
1290 Een statistische analyse van de Gentse, 15e-eeuwse stadsrekeningen suggereerde eveneens dat er een 
nauwe relatie bestond tussen de totale uitgaven en inkomsten. Beide kenden een sterk gelijklopend verloop, 
M. Boone, Geld en macht, 114.  
1291 De uitkering van lijfrentes gebeurde eveneens in ruil voor schenking van gronden, zie hoofdstuk 9. 
1292 R. De Roover, “Les comptes communaux”, 92; C. Vleeschouwers, “Een balans”, 21.  
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lijfrenten kwam abrupt tot een eind omstreeks 1330.1293 Een andere manier om de 
inkomsten op te krikken was via de verkoop van prebenden, een vaak beproefde 
methode in de tweede helft van de 14e eeuw en in de 15e eeuw. Dé meest voorkomende 
wijze waarop het hospitaal inkomsten en uitgaven in evenwicht bracht was echter via 
uitstel van betaling. Niet-urgente uitgaven schoven de hospitaalbroeders door naar het 
volgende boekjaar. In 1493-1494, een jaar nog hard getekend door de gevolgen van de 
opstand, kregen de barbier, de brouwer, de tuinier en de knechten en meiden van het 
hospitaal geen salaris. Deze praktijk beperkte zich niet tot crisisperiodes zoals eind 15e 
eeuw, maar was een structureel gegeven. Hetgeen het hospitaal nog verschuldigd was 
aan derden werd genoteerd in het vierde onderdeel van de rekeningen, de zogenaamde 
schulden. In dit onderdeel werkte men cumulatief, dus wat in boekjaar A niet betaald 
werd en ook niet in boekjaar B, stond nog steeds genoteerd in boekjaar C. Het totaal van 
dit onderdeel moeten we combineren met de bovenstaande grafiek om een correcter, 
doch ook slechts benaderend beeld te krijgen van Sint-Jans’ financiële situatie.1294 Het 
percentage dat Sint-Jan werkelijk betaalde van het totale bedrag dat in een boekjaar 
normaliter zou moeten betaald zijn, toont aan dat het hospitaal vanaf het laatste kwart 
van de 14e eeuw tot het begin van de 16e eeuw continu kosten diende over te hevelen 
naar toekomstige boekjaren om de balans in evenwicht te krijgen (zie figuur 71). Een 
dergelijke strategie was ook de stedelijke en vorstelijke financiële ambtenaren uit de 
Nederlanden van de 14e en 15e eeuw niet vreemd.1295  
  
 
                                                     
1293 Er bestaat een opvallende chronologische parallel met de lijfrenteverkoop door de stad Brugge, R. De 
Roover, “Les comptes communaux”, 96.  
1294 Via een enkelvoudige boekhouding is het onmogelijk om achteraf een oordeel te vellen over de financiële 
situatie van een instelling op een bepaald moment. Via het onderdeel schulden van Sint-Jans’ boekhouding, in 
combinatie met de balans en het onderdeel tegoeden, probeer ik hier toch een mouw aan te passen. Maar nog is 
het opletten geblazen. Sint-Jans’ informatieve rekeningen zijn een zeer geschikte bron voor de studie van het 
goederenbeheer, maar voor het verkrijgen van een globaal financieel beeld van de instelling ligt dat anders. 
Hoe de instelling concreet te werk ging in zijn financiën vormt een lastige aangelegenheid. De lange termijn 
waarop ik mij richtte maakte het onmogelijk om rekening per rekening de opgebouwde constructies te 
analyseren. Studies van openbare financiën beperken zich niet zonder redenen tot een periode van een halve 
tot maximum anderhalve eeuw.  
1295 W. Prevenier, “Quelques aspects”; J. Merlevede, Stad, vorst en schatkist, 429; M. Boone, Geld en macht, 25; W. 
Rykbosch, Tussen Gavere en Cadzand, 251; E. Aerts, “De inhoud der rekeningen” ; E. Van Cauwenberghe, Het 
vorstelijk domein, 36. Het verschil tussen het Sint-Janshospitaal met steden als Brugge en Gent houdt in dat deze 




Figuur 71 Procentueel aandeel van de werkelijk betaalde uitgaven ten opzichte van de totale 
door het Sint-Janshospitaal verschuldigde uitgaven in een boekjaar, 1289-1573. 
Zoals hierboven reeds aangegeven, maar ook zichtbaar op bovenstaande grafiek, had het 
hospitaal rond 1300 met financiële moeilijkheden te kampen. Tot het laatste kwart van 
de 14e eeuw daarentegen kostte het kennelijk minder moeite om inkomsten en uitgaven 
in balans te houden. Slechts een klein deel van de uitgaven, maximum 10%, werd 
doorgeschoven naar het volgende boekjaar. Meer dan waarschijnlijk was dit het gevolg 
van het veranderende takenpakket van het hospitaal. Door de uitbreiding en 
specialisering van de zorg in Brugge kon de instelling zich focussen op de 
ziekenverzorging in plaats van op voedselbedelingen. De relatief gezien verminderde 
uitgaven aan levensmiddelen (zie hoofdstuk 2) verlichtten de totale uitgaven. 
Anderzijds profiteerde het hospitaal nu volop van de lucratieve verpachting van losse 
percelen. De balans voor het laatste kwart van de 14e eeuw had een fictief karakter, daar 
de broeders een aanzienlijk deel van de uitgaven uitstelden.1296 In werkelijkheid lagen de 
totale uitgaven een pak hoger. De broeders konden maar uitgeven wat in de praktijk 
binnenkwam.1297 De inkomsten leden in deze periode onder de Gentse oorlog van 1379-
 
                                                     
1296 Het waren vooral de uitkering van renten en het salaris van het eigen personeel die naar de toekomst 
doorgeschoven werden.  
1297 Het uitstel van betaling was een gevolg van een tekort aan inkomsten, maar mogelijk ook louter van een 
tekort aan tastbare munten in kas. Uit hoofdstuk 8 weten we dat de uitbaters van Sint-Jans’ goederen geregeld 










































































































































1385, vermoedelijk ook onder de Brugse weversopstanden van 1387 en van 13911298 en de 
onlusten naar aanleiding van het Brugse Calfvel tussen 1407 en 1411.1299 In 1383-1384 
ontving het hospitaal slechts de helft van hetgeen de instelling recht op had, in 1384-
1385 slechts één derde. Betekenisvol is dat de rekeningen van de periode 1376 tot 1381 
niet bewaard bleven (of sommige misschien nooit opgesteld werden?). In het laatste 
kwart van de 14e eeuw ondervond het hospitaal duidelijk zware financiële 
moeilijkheden. De 15e eeuw bracht weinig verbetering en kunnen we eigenlijk 
beschouwen als één lange crisisperiode. Vooral na de Brugse opstand van 1436-1438 
stapelde het deficit zich op. Uitstel van betaling was noodzakelijk omdat vaak de 
inkomsten tegenvielen.1300 Dit was enerzijds het gevolg van structureel gedaalde 
pachtprijzen, maar anderzijds, zoals uitvoerig aangetoond in hoofdstuk 8 en 10, een 
gevolg van de gebrekkige betalingspraktijk van pachters en cijnshouders. Ten tijde van 
politiek-militaire troebelen en hun naweeën ontvingen de hospitaalbroeders geregeld 
slechts de helft van de bedragen waar ze recht op hadden. Ze waren niet bij machte alle 
achterstallige betalingen te recupereren. Aan de voorzichtige verbetering vanaf ca. 1470 
kwam bruusk een eind door de opstand tegen aartshertog Maximiliaan. Zoals hierboven 
uiteengezet vormde deze periode de zwaarste crisis voor de instelling. Vermoedelijk 
klom het hospitaal uit het dal door de niet-urgente uitgaven een aantal jaren bewust 
laag te houden. Vanaf het tweede decennium van de 16e eeuw konden de uitgaven 
merendeels in het betreffende boekjaar vereffend worden. De negatieve balans van 
1540-1559 dient dus genuanceerd te worden, omdat toen uitgaven amper uitgesteld 
werden. Het onevenwicht werd veroorzaakt aan de uitgavenzijde, onder meer door de 
belastingen aan Sint-Jan opgelegd. Het hospitaal droeg financieel bij aan de uitbouw 
door de stad Brugge van onderricht aan arme kinderen tussen 1532 en 15461301 en aan de 
armenzorg in het algemeen. Sint-Jan ontsnapte niet aan de invoering van de 
zogenaamde nieuwe middelen, ingesteld door de Vier Leden van Vlaanderen in 1543 en 
1550.1302 Ook van de kerkelijke overheid kwamen nieuwe taxaties in de jaren 1530-1540. 
Op zich waren de bedragen voor elk van deze belastingen niet onoverkomelijk, maar de 
 
                                                     
1298 J. Mertens, “Twee weversopstanden”.  
1299 V. Fris, Het Brugsche Calfvel. 
1300 Het hospitaal verloor ook gelden door de muntmanipulaties van de Bourgondische hertogen, met name in 
1389, 1433 en in het laatste kwart van de 15e eeuw, H. Van Werveke, “De Vlaamse munthervorming; P. 
Spufford, Monetary problems.   
1301 G. Maréchal, “Het Sint-Janshospitaal in de eerste eeuwen”, 47. 
1302 N. Maddens, “De invoering van de ‘nieuwe middelen’”. 
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combinatie en het herhaaldelijke karakter maakte het voor de instelling soms zwaar om 
dragen. Daarnaast kwam het hospitaal vanaf 1547 opnieuw in conflict met het 
stadsbestuur. Het voeren van processen voor verschillende rechtbanken deed de 
uitgaven oplopen. Bovendien had de instelling te kampen met buitengewone kosten 
noodzakelijk voor de aankoop van (extreem duur) graan in de crisisperiode van 1556-
1557. De urgente en specifieke tekorten financierde het hospitaal toen via de verkoop 
van renten.1303 De verkoop van (lijf)renten ter financiering van Sint-Jans’ tekorten 
gebeurde dus vooral rond 1300 en in de 16e eeuw.1304 In de late 14e eeuw en in de 15e 
eeuw genoot het hospitaal in grote mate uitstel van betaling van zijn schuldeisers. De 
facto kunnen we dit beschouwen als renteloos krediet.1305 Omgekeerd schonk ook het 
hospitaal renteloos krediet aan zijn pachters en cijnshouders, door een betaling met 
meerdere jaren vertraging toe te laten.1306 Dat de schuldeisers een dergelijke mate aan 
achterstal van het hospitaal toestonden, geeft aan dat de instelling een zeker 
vertrouwen genoot.1307 We raken de kredietwaardigheid van de Brugse instelling hier 
slechts terloops aan, de focus ligt op het goederenbeheer, maar dit aspect van 
laatmiddeleeuwse caritatieve instellingen verdient verder onderzoek.1308  
Het kwam eveneens voor dat personeelsleden, doorgaans de meester of de  
broeder-bursier, persoonlijk gelden voorschoten aan de instelling. Zo was het hospitaal 
broeder Jan Remy, overleden in de loop van boekjaar 1438-1439, nog 61 lb. gr. Vl. 
 
                                                     
1303 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 1480, 1558: renteverkoop om het aankopen van graan te financieren na de 
extreme duurte van het jaar 1556-1557; OAB, ASJH, rekening 1556-1557: verkoop van een losrente van 5 lb. gr. 
aan Fransoys De Hondt, bezet op de hoeve Trente in Zuienkerke. De rentenverkopen in de 16e eeuw gingen 
Sint-Jans’ uitgaven absoluut niet in dezelfde mate belasten als de lijfrenten in de 14e eeuw.  
1304 Merk de parallel op met de wateringen van het Brugse Vrije, die, behalve in de late 13e eeuw en in de 16e 
eeuw huiverachtig stonden tegenover het officieel ontlenen van geld, T. Soens, Waterbeheer, 129, 318-322.  
1305 Het onderdeel schulden geeft dus in feite een overzicht van de vlottende leningen, namelijk krediet dat 
geen gevestigde, geconsolideerde vorm aannam. 
1306 De enorme proporties waarmee een instelling zoals Sint-Jan werkte met uitstel van betaling sluit aan bij de 
bevindingen van T. Lambrecht over de Vlaamse plattelandseconomie in de 18e eeuw. Uitstel van betaling was 
toen aanwezig in alle aspecten van de rurale economie, T. Lambrecht, Krediet en rurale economie.   
1307 In de verzameling oorkonden bevinden zich geen documenten waaruit zou blijken dat het hospitaal voor 
de gebrekkige betaling van renten, voedingswaren of andere zaken gerechtelijk ter verantwoording werd 
geroepen. De mogelijkheid bestaat dat de kortstondige gevangenneming van broeder-bursier Loy Cauwe in 
1406 verband hield met de toenemende schulden van het hospitaal, J. Van der Elst, L’hôpital Saint-Jean, 31.  
1308 Er bestaan een aantal voorbeelden van laatmiddeleeuwse hospitalen die actief waren op de kredietmarkt, 
K. Blaschke, “Bedeutung kirchlicher Institutionen, 559-570; B. Pohl-Resl, Rechnen mit der Ewigkeit. Ook lokale 
armendissen bleken frequent kredietverstrekkers, M. Galvin, “Credit and parochial charity. 
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verschuldigd. Ook broeder Loy Cauwe schoot Sint-Jan tussen 1399 en 1417 geregeld 
grote sommen voor uit eigen zak. Voor ernstige twisten zorgde deze praktijk niet omdat 
het bezit van personeelsleden na hun overlijden integraal aan de instelling toeviel. Dat 
ontvangers van openbare financiën in het geval van deficit persoonlijke middelen 
bijpasten was een courant gegeven.1309 Uitzonderlijk scholden schuldeisers van het 
hospitaal de achterstallige bedragen kwijt. In 1442-1443 verminderden zeven personen 
de achterstallen met 167 lb. 10 s. gr. Vl. Tenslotte bracht sporadisch de vervreemding 
van een deel van het patrimonium de nodige middelen in kas. In de 15e eeuw verkocht 
het hospitaal hoofdzakelijk huizen of andere gebouwen in Brugge die de instelling 
toevielen via schenking of via hun recht op nalatenschappen (zie bijlage 1.14). Tot een 
vervreemding op grote schaal van onroerende goederen in het Brugse Vrije was het 
wachten tot de crisis van het eind 16e eeuw.1310 Het is ook pas in deze crisis dat we 
sporen vinden van financiële ondersteuning door het stadsbestuur.1311 Of het Sint-
Janshospitaal, zoals het grote Parijse Hôtel-Dieu in de 15e eeuw, ging inzetten op 
aalmoezen via georganiseerde omhalingen, valt te betwijfelen.1312  
Het bovenstaande toont dat de interpretatie van een eenvoudige, enkelvoudige 
boekhouding complexer is dan vaak wordt voorgesteld. Om zich een beeld te vormen 
van de financiële situatie moeten verschillende totaalbedragen gecombineerd worden, 
en dan nog... Idealiter beschikken we over een staat van schuld, met een opsomming van 
alle achterstallige betalingen van het hospitaal, de rentebetalingen en de aangegane 
leningen. Desalniettemin is duidelijk geworden dat het hospitaal rond 1300 en bijna 
voortdurend in de periode tussen het laatste kwart van de 14e eeuw en het begin van de 
16e eeuw met ernstige moeilijkheden te kampen kreeg om inkomsten en uitgaven op 
elkaar af te stemmen. Dit was niet alleen het gevolg van globaal stabiel blijvende 
inkomsten uit het rurale patrimonium, grotendeels bepaald door de dalende reële 
pachtprijzen, maar ook, én in toenemende mate, van een gebrekkige betaling door de 
grondgebruikers. In het begin van de 15e eeuw werd 35 tot 30% van de inkomsten met 
één of meerdere jaren vertraging betaald, in het midden van de 15e eeuw was dit 
 
                                                     
1309 R. De Roover, “Les comptes communaux”, 92; M. Boone, Geld en macht, 203-204 ; E. Aerts, “De inhoud der 
rekeningen”, 171-172; E. Van Cauwenberghe, Het vorstelijk domein, 226; T. Soens, Waterbeheer, 129. 
Bovenstaande auteurs beklemtoonden dat een rationale scheiding tussen privé-financiën en openbare 
financiën de middeleeuwse boekhouder onbekend was.  
1310 OAB, ASJH, Pacquets B. verkoop van landen en huizen, 1579. 
1311 OAB, ASJH, Rekening 1586-1587.  
1312 C. Jehanno, “Un grand hôpital”, 244-245.  
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aandeel soms gestegen tot 50%. Het laatste decennium van de 15e eeuw steeg dit aandeel 
zelfs tot 65%.1313 De algemene betalingspraktijk verbeterde in de 16e eeuw, wat ook al 
bleek toen we Sint-Jans’ pachters onder de loep namen. Hiermee is nogmaals 
aangetoond hoezeer het hospitaal beïnvloed werd door de sociaal-economische 
omstandigheden op het platteland. Die omstandigheden wijzigden zich geleidelijk aan 
tussen ca. 1250 en ca. 1550, maar, en meerdere gegevens wijzen hierop: de cruciale 
overgangsfase vormde de turbulente 15e eeuw.1314 De wijzigingen die de instelling 
doorvoerde in zijn goederenbeheer vanaf het derde kwart van de 15e eeuw (zie 
hoofdstuk 12) waren dan ook meer dan noodzakelijk.  
13.3.3 Een vergelijking met andere grootgrondbezitters  
De aanpassingen die het hospitaal doorvoerde vanaf het laatste kwart van de 15e eeuw 
resulteerden in een stijging van de nominale inkomsten. Achter die gestegen inkomsten 
ging echter een gevoelige uitbreiding van het areaal schuil. Ook volstonden de 
(werkelijke) inkomsten niet, vooral niet in de 15e eeuw, om de gestegen uitgaven te 
compenseren, waardoor het hospitaal noodgedwongen meer en meer moest werken 
met uitstel van betaling. Het eindoordeel over Sint-Jans’ goederenbeheer kan dus niet 
geheel positief uitvallen.  
Vergelijken we het goederenbeheer met het uit de historiografie bekende 
wedervaren van enkele andere grootgrondbezitters in het Vlaamse kustgebied, dan is 
deze conclusie minder somber. Het Sint-Janshospitaal bleek op de lange termijn één van 
de weinige grootgrondbezitters die zonder al té grote kleerscheuren het 
veranderingsproces van het kustgebied doorkwam. In dit proefschrift maakte ik op 
microniveau af en toe de vergelijking met het beleid van andere grootgrondbezitters. 
Hier volgt een meer algemene vergelijking.  
Het Sint-Janshospitaal hanteerde sinds het midden van de 13e eeuw het systeem van 
tijdpacht. Lijfpacht kwam slechts bij grote uitzondering voor. Erfpacht werd niet 
toegepast door Sint-Jan, in tegenstelling tot enkele andere grootgrondbezitters. De 
Duinenabdij werkte in de Vier Ambachten met erfpacht.1315 In 1423 gaf de instelling er 
 
                                                     
1313 Als gevolg hiervan nam het aandeel van de inkomsten uit tegoeden in het totaal aan inkomsten toe.  
1314 K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 345.  
1315 Het beheer van Ten Duinen is voor de late middeleeuwen en de 16e eeuw vooral bekend voor de Vier 
Ambachten en het Land van Saeftinghe. Hun bezit strekte zich ook uit in de kasselrij Veurne. De mogelijkheid 
bestaat dat hier een meer succesvol beleid kon gevoerd worden, A. de Kraker, “Domeinbeheer”.  
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meer dan 700 ha uit in erfpacht aan 80 tot 90 particulieren tegen een vast bedrag van 10 
gr. per gemet.1316 De pachtsom kon niet aangepast worden aan de gestegen 
levensduurte. In 1545 was 72% van het bezit van Ten Duinen in het Hulsterambacht ten 
noorden van de Vogelkreek uitgegeven in erfpacht. Het is niet moeilijk zich voor te 
stellen dat in de inflatoire 16e eeuw dit systeem van erfpacht fataal werd voor de 
Duinenabdij. De abdij vocht in een langdurig proces voor de Raad van Vlaanderen de 
juridische basis van de erfpacht aan vanaf 1544-1545. Pas in 1559 volgde een gunstig 
vonnis voor de abdij, maar het duurde minstens tot 1575 vooraleer definitieve 
akkoorden gesloten werden met de (voormalige) erfpachters.1317 Ook de Boudelo-abdij 
uit Sinaai, de Gentse Sint-Baafsabdij en de Gentse Bijloke-abdij werden in de 16e eeuw 
geconfronteerd met de kwalijke gevolgen van erfpacht in de Vier Ambachten. Hun 
pachters pretendeerden erfpacht, wat leidde tot langdurige processen.1318 Ten opzichte 
van deze grootgrondbezitters in de Vier Ambachten stond het Sint-Janshospitaal, met 
zijn algemeen gebruik van de tijdpacht, er goed voor in de 16e eeuw. Waar de eersten 
zich tevreden moesten stellen met een vast bedrag, kon de Brugse instelling zijn 
pachtprijzen aanpassen aan de gestegen levensduurte, waardoor de reële inkomsten op 
peil bleven.  
Lang niet voor alle grootgrondbezitters was de 16e eeuw zo desastreus als voor de 
eigenaars in de Vier Ambachten. In het Brugse Vrije werkten de meeste eigenaars zoals 
het Sint-Janshospitaal met tijdpacht. Een vergelijking met de pachtprijzen van de 
Brugse Magdalenaleprozie ten noorden van Brugge en met dezelfde instelling en de 
Gentse Sint-Pietersabdij voor de bezittingen in Oostburg-ambacht toonde aan dat de 
prijzen van Sint-Jan voor losse percelen land in de 16e eeuw tot de hoogste behoorden 
(zie hoofdstuk 4). In de periodes vóór de 16e eeuw liep de Brugse instelling achter op de 
ontwikkeling van de Sint-Pietersabdij, maar in de 16e eeuw, dé periode van sterk 
stijgende prijzen, slaagde het hospitaal er als beste in zijn pachtprijzen op peil te 
houden. De andere instellingen leden dus wellicht een groter inkomstenverlies in de 
genoemde plaatsen dan Sint-Jan. 
Een laatste argument om te stellen dat het Sint-Janshospitaal ten opzichte van andere 
grootgrondbezitters in het kustgebied een relatief succesvol parcours aflegde, is zijn 
areaaluitbreiding in het kustgebied in het derde kwart van de 15e eeuw en het tweede 
 
                                                     
1316 A. de Kraker, “Het grondbezit van de abdij Ter Duinen”, 40. Daartegenover stond dat de erfpachter 
verplicht was één derde van de waterstaatslasten te betalen. 
1317 A. de Kraker, Landschap uit balans, 270-273.  
1318D. Verelst, Grondbezit, 105-108; A. de Kraker, Landschap uit balans, 277; A. de Kraker, “De Bijloke”, 190.  
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kwart van de 16e eeuw. In de late middeleeuwen en 16e eeuw trokken verschillende 
grootgrondbezitters zich terug uit de Vlaamse kustregio omwille van tegenvallende 
(pacht)inkomsten en stijgende lasten, gebruik makend van het zogenaamde 
abandonrecht.1319 In het Land van Saeftinghe gingen de abdij Ten Duinen en Ter Doest in 
1530 over tot grootschalig abandon.1320 In de Vier Ambachten liep het grondbezit van 
Ten Duinen, de Gentse Sint-Pietersabdij en de Sint-Baafsabdij sterk terug tussen eind 15e 
eeuw en de opstandsjaren.1321 Zo was het grondbezit van Ten Duinen in de loop van de 
16e eeuw tot vlak vóór de militaire inundaties met één derde verminderd.1322 Soms deden 
kerkelijke grootgrondbezitters preventief grond van de hand om verlost te zijn van de 
hoge lasten. De Sint-Baafsabdij gaf in 1552 meer dan 200 ha deels overstroomde grond 
uit in cijns waardoor het dure dijkonderhoud in de toekomst door de cijnshouder moest 
gebeuren.1323 Het waren de vorst en particulieren die de plaats van de grote geestelijke 
eigenaars innamen in de 16e eeuw.1324 Bovenstaande voorbeelden hebben betrekking op 
oostelijk Zeeuws-Vlaanderen, een gebied dat sterk bedreigd werd door overstromingen. 
Van een wegtrekken van grootgrondbezitters uit het Brugse Vrije was volgens T. Soens 
geen sprake. Het grondbezit van de grote abdijen en de stedelijke hospitalen kenmerkte 
zich hier door stabiliteit.1325 Het grondbezit van het Sint-Janshospitaal buiten het Brugse 
Vrije was wel aan verandering onderhevig. De instelling verkocht in 1473 zijn rechten 
op de uitgeveende gronden in het Land van Breda en deed in 1481 ongeveer 30 ha land 
van de hand dat gelegen was in Zuid-Beveland. In dezelfde periode breidde het hospitaal 
zijn bezittingen uit met ongeveer 150 ha, door de aankoop van hoeves in Stalhille en in 
Zuienkerke en door de verwerving van vier boerderijen nabij Diksmuide. Bij de 
herinpolderingen van het Braakmangebied in de eerste helft van de 16e eeuw 
participeerden de laatmiddeleeuwse grootgrondbezitters zo goed als niet.1326 Het Sint-
Janshospitaal vormde hierop een uitzondering. De instelling verwierf in het derde kwart 
van de 16e eeuw ongeveer 150 ha land in de nieuwe polders van het Braakmangebied en 
richtte er een grote boerderij op. Sint-Jan was dus één van de weinige laatmiddeleeuwse 
 
                                                     
1319 T. Soens, Waterbeheer, 231-233. 
1320 A. de Kraker, Landschap uit balans, 282.  
1321 A. de Kraker, Landschap uit balans, 268-280.  
1322 A. de Kraker, “Het grondbezit”, 47-48.  
1323 T. Soens, Waterbeheer, 233-234. 
1324 A. de Kraker, Landschap uit balans, 281-291. 
1325 T. Soens, Waterbeheer, 212.  
1326 T. Soens, Waterbeheer, 204-207.   
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institutionele eigenaars betrokken bij de 16e-eeuwse bedijkingsbeweging, die algemeen 
werd geleid door wat T. Soens staatsfeodale elites noemde. Waar de meerderheid van de 
oude (geestelijke) grootgrondbezitters zich in het Brugse Vrije terugplooiden op 
bestaand grondbezit in de 15e en 16e eeuw, ging het Sint-Janshospitaal actief investeren 
in een uitbreiding van zijn areaal.  
In vergelijking met de collega-grootgrondbezitters toonde het Sint-Janshospitaal zich 
dus een dynamische grootgrondbezitter in het Vlaamse kustgebied. Verschillende 
factoren droegen hiertoe bij. De goederen van het hospitaal lagen geconcentreerd in één 
van de meer veilige gebieden van de kustregio. De instelling werd slechts in geringe 
mate geconfronteerd met de gevolgen van overstromingen, die vooral het huidige 
Zeeuws-Vlaanderen teisterden tijdens de late middeleeuwen. Daarnaast waren degenen 
die de instelling bestuurden, de hospitaalbroeders, nauw betrokken bij het centraal 
georganiseerde goederenbeheer. Het patrimonium lag geconcentreerd rondom Brugge, 
waardoor zij effectief controle konden uitoefenen. De goederen dienden niet alleen om 
zoveel mogelijk geld op te brengen, maar ook om de voedselvoorziening van de 
liefdadigheidsinstelling veilig te stellen. Die bekommernis zorgde eventueel voor een 
meer weloverwogen lange-termijn perspectief in het beheer. Anderzijds bewerkstelligde 
het strikte toezicht door de Brugse magistraat en het belang van conjunctuurgevoelige 
uitgaven een kort-op-de-bal beleid van de broeders. Door hun persoonlijke 
betrokkenheid en ervaring in het goederenbeheer, maar ook door hun intense 
contacten met de Brugse stedelijke elite en de waterschapsbesturen in het Vrije, waren 
de hospitaalbroeders goed op de hoogte van de precieze (sociaal-economische) 
omstandigheden in de regio, maar ook van de opportuniteiten, voor verpachting of voor 
een aantrekkelijke gebiedsuitbreiding.  
De voogden van het Sint-Janshospitaal, behorend tot de rijke Brugse schepenfamilies, 
hadden geen bezwaar tegen leveringen in natura door pachters om hun in cash 
gestipuleerde pachtsom te voldoen. Hanteerden stedelingen tijdpacht eveneens als 
middel voor een directe, niet-marktafhankelijke bevoorrading?1327 Een positief antwoord 
zou consequenties hebben voor onze kennis over de relatie stad-platteland, want het 
bezit van stedelingen breidde aanzienlijk uit in de late middeleeuwen. In de 16e eeuw 
hielden Brugse poorters in het Vrije gemiddeld 20 tot 40% van de grond in handen.1328 
 
                                                     
1327 Dit werd gesuggereerd voor grootgrondbezitters in Vlaanderen in het algemeen door E. Thoen, “‘A 
commercial survival economy’”, 129. 
1328 Dit percentage verbergt geografische verschillen naargelang de nabijheid van de stad. De groep poorters 
was ook allesbehalve homogeen, T. Soens, Waterbeheer, 250-254. 
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Niettemin kan hun belang als eigenaars moeilijk onderschat worden. Stedelingen 
zouden in het kustgebied hun land meestal verpachtten tegen een geldsom. Zij zouden 
winstbejag op korte termijn nastreven en daarmee de duurzaamheid van de kwetsbare 
kustregio ondergraven.1329 Anderzijds bestaan aanwijzingen dat welstellende 
stedelingen hun gronden direct uitbaatten, met behulp van een rentmeester of via het 
inhuren van arbeidskrachten, om zichzelf een directe toegang tot essentiële 
voedingsmiddelen te garanderen.1330 Tussen beide opties bestond waarschijnlijk een 
minder grote tegenstelling dan gedacht. Met de stipulatie van de tijdpacht in een 
geldbedrag konden de stedelingen elk jaar rekenen op een vaste waarde aan inkomsten. 
Bij een rechtstreekse uitbating was dit niet het geval, want dan droegen zij het risico op 
misoogst. Eventuele leveringen in natura door de boeren om aan een vooraf 
vooropgestelde geldelijk bedrag te voldoen, liet stedelijke huishoudens toe ad hoc de 
benodigde voedingswaren te verschaffen. In geval van schaarste op de markt hadden zij 
bovendien een direct aanspreekpunt voor hun bevoorrading. Een dergelijke praktijk zou 
het beeld van de intense sociaal-economische verstrengeling van stad en platteland in 
Vlaanderen, die de afgelopen decennia uit onderzoek naar voor kwam, overtuigend 
versterken.  
13.4 En de boeren? Enkele nieuwe inzichten over het 
transformatieproces in het Vlaamse kustgebied 
Het goederenbeheer van het Sint-Janshospitaal biedt inzicht in de condities van de 
boerenbevolking op het platteland van de Vlaamse kustregio. Via de vercijnzing en de 
verpachting van grond kwamen de hospitaalbroeders in contact met honderden lokale 
landbouwers. Via uithoven als Scueringhe in Zuienkerke, als type uitbating geleidelijk 
aan representatief voor de dominante uitbating in het kustgebied, verschaften zij werk 
aan tientallen landarbeiders. De keuzes die een grootgrondbezitter als het Sint-
Janshospitaal maakte in zijn beleid, enerzijds beïnvloed door de omstandigheden op het 
platteland, anderzijds door de interne institutionele noden, hadden implicaties voor de 
 
                                                     
1329 T. Soens, “Explaining”, 38; D. Nicholas, Town and countryside, 284, 314.  
1330 W. Blockmans, Metropolen aan de Noordzee, 560; P. Stabel, “Grondbezit”, 11-15.  
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boerenbevolking. In deze paragraaf breng ik de vastgestelde gegevens over de 
transformatie in het Vlaamse kustgebied, en specifiek de omstandigheden van de 
peasants daarin, samen. Zij vormen een aanvulling op de recente onderzoeksresultaten 
van E. Thoen, T. Soens en K. Dombrecht, zoals voorgesteld in paragraaf 1.1.  
De peasants kwamen in de tweede helft van de 13e eeuw in een structurele malaise 
terecht. Als gevolg van een grote vrijheid, verzekerde rechten op grond, een vrije 
landmarkt en een egalitair erfrecht, gecombineerd met een bevolkingsgroei in de 12e en 
13e eeuw, waren hun bedrijven gradueel verkleind. Als grotendeels eigengeërfde boeren 
droegen zij de lasten voor het waterbeheer in hun woonomgeving, lasten die hoog 
konden oplopen. Bovendien moesten zij die lasten in toenemende mate in cash geld 
betalen, wat hen verplichtte een deel van hun oogst te commercialiseren.1331 Bij de 
uitbating van hun land hadden peasants nood aan kapitaal, want voor de bewerking van 
de zware kleigrond was een paard en ploeg vereist.1332 Peasants zonder paard konden in 
sommige gevallen beroep doen op de grotere uitbatingen uit de buurt voor het 
ploegwerk, zoals Scueringhe in Zuienkerke in de eerste helft van de 14e eeuw. De 
economische fragiliteit van het kleine boerenbedrijf zorgde ervoor dat sommige 
peasants er (noodgedwongen) de brui aangaven.1333 Door hun beperkte financiële 
reserves konden zij een tegenslag als een overstroming, een plundering door 
rondtrekkende legers of een andere calamiteit moeilijk overwinnen. Om toch van een 
verzekerde oude dag te kunnen genieten, schonken sommige boeren in moeilijkheden 
(een deel van) hun grond aan caritatieve instellingen zoals het Sint-Janshospitaal van 
Brugge. Op basis van het hospitaalreglement hadden zij, door de schenking, recht op 
levenslang onderhoud door de instelling, in de vorm van een uitgekeerde lijfrente, of in 
de vorm van regelmatige voedselbedeling op één van de uithoven van Sint-Jan. Na hun 
overlijden kon het hospitaal vrij beschikken over het stuk land. De grootgrondbezitter 
gaf deze grond (maar ook op andere manieren toegevallen gronden) vervolgens uit 
tegen pachtcondities vanaf midden 13e eeuw. Op het eerste gezicht weken de uitgiftes 
niet bijster veel af van de gewone cijnsuitgiftes in het kustgebied. Het ging evengoed 
over een klein stuk akkerland waarvoor in principe in klinkende munt moest betaald 
worden op gelijke vervaldagen als cijnzen, maar de uitbater kreeg het stuk grond slechts 
te bewerken voor een bepaalde termijn. In ruil moest hij geen waterstaatslasten betalen. 
 
                                                     
1331 E. Thoen en T. Soens, “The family or the farm?”; T. Soens, De spade.  
1332 De boeren in zandig Binnen-Vlaanderen daarentegen konden hun gronden met de spade bewerken, E. 
Thoen, Landbouwekonomie, 781-783. 
1333 E. Thoen en T. Soens, “The origin of leaseholding”. 
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De prijs voor de percelen was evenwel ontzettend hoog, vooral voor de kleinste stukken 
scheerden de prijzen per oppervlakte-eenheid hoge toppen. Bij een gemiddelde 
opbrengst moesten de boeren tot de helft van hun oogst afstaan aan het Sint-
Janshospitaal. De hoge prijzen waren het gevolg van landhonger onder de 
boerenbevolking, die steeds minder via hun erfenis toegang tot cijns- of eigengeërfde 
grond hadden. Voor vele peasants was het (bij)pachten van land het enige alternatief 
om een eigen bedrijfje uit te baten.  
Het pachten van een stuk grond maakte de kleine boeren nog meer kwetsbaar. Elk 
jaar moest een groot deel van de oogst voor de pachtbetaling gereserveerd worden. Het 
Sint-Janshospitaal toonde zich een coulante verpachter (althans in de 15e eeuw), maar 
aan het eind van de termijn stonden twee of meerdere andere kandidaten klaar om het 
perceel over te nemen. In het eerste derde van de 14e eeuw bestond een sterke 
competitie op de pachtmarkt. Wie niet kon meedingen, verloor toegang tot land en dus 
zijn bestaansmogelijkheden. Het is in deze eerste fase van het pachtsysteem (tussen ca. 
1250 en ca. 1350), meer bepaald bij de verpachting van kleine, losse stukken land, dat de 
scherpe competitie zoals beschreven door R. Brenner, zich voordeed.  
Vanaf ca. 1340-1350 trad verandering op. Meer en meer gingen kleine boeren failliet. 
Mogelijkheden tot een additioneel inkomen in de turfwinning, in de zoutwinning of in 
het onderhoud van de waterinfrastructuur verminderden.1334 De omvang van hun 
bedrijven verplichte kleine boeren graan aan te kopen, maar de tarweprijs 
verdrievoudigde tussen ca. 1335 en ca. 1365. Tussen 1323 en 1328 woedde daarnaast een 
hevige opstand in het kustgebied. De Vlaamse kustopstand wordt in de historiografie de 
grootste revolte van de laatmiddeleeuwse Nederlanden genoemd1335, maar in feite is er 
weinig over geweten. De chaos, de talrijke gewapende conflicten en de zware repressie 
achteraf hadden ongetwijfeld een zware impact op de kustsamenleving. Toekomstig 
onderzoek zal hopelijk de sociaal-economische oorzaken en dito gevolgen van de 
opstand blootleggen. De demografische gevolgen van de eerste pestepidemie werden 
voor Vlaanderen geminimaliseerd, maar recent onderzoek betwistte deze stelling.1336 
Vast staat dat vanaf ongeveer het midden van de 14e eeuw opvallend minder kandidaten 
ter beschikking stonden voor het pachten van Sint-Jans’ percelen. De reële pachtprijs 
zakte in elkaar. Rond 1370 betaalde een boer in Zuienkerke slechts de helft meer van zijn 
 
                                                     
1334 T. Soens, De spade, 6; E. Thoen en T. Soens, “The family or the farm”.  
1335 B. van Bavel, “Rural revolts”.  
1336 J. Vandenburie, “De zwarte dood”; G. Maréchal vocht reeds in de jaren 1980 de stelling aan op basis van 
Brugs archiefmateriaal.  
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voorouders een kleine eeuw eerder. Boeren die toch het hoofd boven water hielden, 
accumuleerden eventueel meerdere pachtpercelen, maar voor het pachtareaal van het 
Sint-Janshospitaal kon ik dit niet aantonen.  
In de eerste helft van de 15e eeuw was het aantal beschikbare rurale arbeidskrachten 
in het kustgebied relatief schaars, want uitbatingen zoals Scueringhe moesten beroep 
doen op vast, inwonend personeel dat niet altijd uit de regio afkomstig was. De losse, 
tijdelijke arbeiders in Zuienkerke behoorden reeds midden 15e eeuw tot de groep 
bezitslozen. Met enkele dagen dorsen op Scueringhe konden zij een mooie som bijeen 
verdienen. De nog enkele lokale nijverheden, zoals de baksteennijverheid in 
Ramskapelle, boden eventueel soelaas.1337  
Het ziet er naar uit dat begin 15e eeuw het aantal kandidaten voor losse percelen niet 
veel hoger lag dan rond 1370, want de pachtprijs bleef nominaal rond hetzelfde niveau 
hangen en dit voor de gehele 15e eeuw. De hevige graanprijsschommelingen van de 15e 
eeuw waren in het nadeel van kleine boeren, want zij zagen hun pachtlasten soms 
onvoorspelbaar toenemen. Hun betalingsachterstand liep in de 15e eeuw geregeld hoog 
op. De fluctuerende graanprijzen, die doorgaans in relatie stonden met politiek 
rumoerige tijden (Brugse opstand 1436-1438, Gentse opstand 1449-1453, opstand tegen 
Maximiliaan 1482-1492), speelden in hun nadeel als voornamelijk graanconsumenten. 
Peasants verdwenen geleidelijk aan van (de door Sint-Jan gecontroleerde) pachtmarkt. 
Hun plaats werd ingenomen door middelgrote boeren, die voornamelijk geïnteresseerd 
waren in grotere kavels. Een relatief groot perceel van het Sint-Janshospitaal vormde 
een aanvulling op hun bedrijf. Dergelijke types boeren kregen voor het eerst de 
overhand in de kustsamenleving rond 1460-1470. Hun opgang werd echter snel de kop 
in gedrukt door de opstand tegen aartshertog Maximiliaan eind 15e eeuw.  
De reële pachtprijzen zakten eind 15e eeuw zodanig dat de 13e-eeuwse cijnzen in 
verhouding een zware last betekenden. Insolvente cijnshouders, wellicht nog te 
identificeren als kleine lokale boeren, zagen zich verplicht hun grond van de hand te 
doen. Het gewoonterecht van het Brugse Vrije verhinderde dat de schuldeisers direct 
eigenaar werden. Cijnshouders in moeilijkheden mochten hun grond niet verkopen (in 
feite afstaan) aan de ontvanger van de cijns, doorgaans gevestigde grootgrondbezitters, 
zoals het Sint-Janshospitaal. Dit principe zou kunnen verklaren waarom het totale bezit 
van gevestigde grootgrondbezitters stabiel bleef en dat van de nieuwe eigenaars, 
stedelingen en lokale parochiale instellingen, spectaculair toenam in de 15e en 16e 
 
                                                     
1337 K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 117-121. 
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eeuw.1338 Dit zou daarnaast ook de paradox kunnen verklaren waarom stedelingen, die 
hun land doorgaans in tijdpacht uitgaven, investeerden in grond op het platteland in 
een periode waarin de reële pachtprijzen juist een dalende tendens vertoonden. Uit de 
voorgaande paragraaf weten we dat tijdpacht ook andere strategieën kan verbergen.  
Na de turbulente oorlogsjaren van eind 15e eeuw slaagden de overgebleven kleine 
boeren erin opnieuw percelen van Sint-Jan te pachten. Het aantal kandidaten was 
zodanig laag dat de pachtprijzen amper stegen tot ca. 1515. Kleine boeren profiteerden 
enerzijds van relatief lage graanprijzen en anderzijds van een grotere werkgelegenheid 
ten tijde van de wederopbouw na de opstand. De grotere bedrijven hadden meer moeite 
om de productie op gang te trekken. Hun productiemateriaal was meer dan 
waarschijnlijk grotendeels vernietigd tijdens de oorlog1339, en de graanprijzen trokken 
pas gestaag aan tussen ca. 1510 en ca. 1520. De pachtprijzen voor grote percelen en voor 
complete hoeves zagen daarom pas een herstel één tot twee decennia later dan de 
minuscule percelen. Deze constellatie zorgde onder meer voor een meer gelijke 
verdeling van de vermogens in een dorp als Dudzele in de periode 1500-1539. Hiermee is 
nogmaals aangetoond dat het transformatieproces van het Vlaamse kustgebied 
allesbehalve een lineair proces was, zoals ook aangegeven door K. Dombrecht.  
Ergens rond 1530 keerde de situatie zich opnieuw in het nadeel van kleine boeren: de 
graanprijzen stegen pijlsnel en de werkgelegenheid verminderde. Het pachten van een 
perceel land behoorde steeds minder tot de mogelijkheden van deze groep. Hun plaats 
werd ingenomen door naar schaalvergroting strevende boeren, die de wind in de zeilen 
kregen als gevolg van de prijsstijging van agrarische producten. Zij betaalden tijdig hun 
pacht en konden gerust, door de geringe concurrentie, meerdere generaties aanblijven 
als pachter. Hun surplus liet hen zelfs toe eigen grond te verwerven. Hun streven naar 
rationalisatie en specialisatie werd in deze fase vooral ingegeven door acute tekorten op 
de arbeidsmarkt. De grote (pacht)boerderijen gingen nu definitief hun stempel drukken 
op het sociaal-economische gebeuren, getuige de hogere prijzen voor grote stukken 
land of voor hoeves. Voor het kustgebied was rond 1530 definitief een ander tijdperk 
aangebroken. De kleine percelen akkerland van het hospitaal, onaantrekkelijk voor de 
grote pachtboeren die zich meer en meer toelegden op de commerciële veeteelt, werden 
eveneens geregeld gepacht door welstellende stedelingen, grootgrondbezitters of 
renteniers. De infiltratie van stedelingen op het platteland rondom Brugge beperkte 
zich dus niet alleen tot grondbezit. Waarschijnlijk verhuurden deze gefortuneerden de 
 
                                                     
1338 T. Soens, De spade, 90-103. 
1339 Zie de talrijke sauvegardes die een bedrijf als Scueringhe betaalde aan militaire aanvoerders in 1490-1492. 
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percelen verder door, tegen een hogere prijs. De overgebleven kleine boeren verloren 
niet alleen hun eigen land, maar ook de toegang tot land via de (officiële) pachtmarkt. In 
de herbedijkte gebieden in westelijk Zeeuws-Vlaanderen in de eerste helft van de 16e 
eeuw, met zijn grote, geometrische blokken polderland, kwamen peasants helemaal niet 
meer aan bod op de land- en pachtmarkt. Een steeds grotere groep kustbewoners werd 
afhankelijker van loonarbeid voor zijn bestaan. Daarin werden zij niet alleen 
geconfronteerd met een geringere tewerkstelling (onder meer als gevolg van de 
omschakeling op veeteelt op de grote boerderijen)1340 en lagere reële lonen, maar ook 
met een ander vergoedingssysteem, namelijk prestatielonen in de plaats van tijdslonen. 
Arbeid op de grote boerderijen werd een fulltime aangelegenheid voor de zo goed als 
bezitsloze kustbewoners. Als gevolg van deze evolutie nam de sociaal-economische 
polarisatie toe na ca. 1540.  
In het bovenstaande beschreef ik de betekenis van twee factormarkten voor boeren, 
namelijk de landmarkt (de pachtmarkt) en de arbeidsmarkt. Factormarkten deden vroeg 
hun intrede in het Vlaamse kustgebied. Sint-Jans’ materiaal maakte duidelijk dat 
minstens vanaf de eerste helft van de 15e eeuw sprake was van een anonieme, open 
arbeidsmarkt en dat gaandeweg steeds meer kustbewoners afhankelijk werden van deze 
markt om in hun levensonderhoud te voorzien. De pachtmarkt was vooral cruciaal voor 
de grote groep peasants omstreeks 1300. De hevige competitie op deze markt in de 
eerste helft van de 14e eeuw bespoedigde, naast tal van andere factoren, het verdwijnen 
van de structureel kwetsbare peasants uit het kustgebied. Voor de overgebleven 
landloze kustbewoners vormde deelname aan de pachtmarkt in de 16e eeuw, ondanks de 
daling van de reële pachtprijzen, geen mogelijkheid meer. Niet alleen grondbezit, maar 
ook toegang tot land was toen voorbehouden aan een selecte groep gefortuneerden. Nu 
we iets meer zicht hebben op twee cruciale factoren in de evolutie naar agrarisch 
kapitalisme, namelijk pacht en loonarbeid, rest het aan toekomstige onderzoekers de 
betekenis van andere factormarkten, namelijk de kredietmarkt en de kapitaalmarkt, 
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1. De inkomsten  
De vraag die zich opdringt bij het bestuderen van middeleeuwse rekeningen is of men 
de indeling zoals die in de bron voorkomt eerbiedigt en aanhoudt, of integendeel de 
posten moet herschikken in functie van een meer aan actuele vereisten 
beantwoordende indeling. Voor de studie van laatmiddeleeuwse stadsrekeningen 
bestaan uiteenlopende standpunten over deze kwestie (G. Espinas, H. van Werveke, R. 
Van Uytven, J. Stengers, J. De Roover). In de afgelopen decennia pleitten onder meer E. 
Aerts en M. Boone voor een meer pragmatische en gematigde visie, de zogenaamde 
middenweg1342, waarbij respect voor de eigenheid van de middeleeuwse boekhouding, het 
standpunt van R. De Roover,1343 samengaat met een herschikking van de posten uit een 
niet-gespecifieerd hoofdstuk (diverse uitgaven).1344 Voor de indeling van de inkomsten 
(en uitgaven) van het Brugse Sint-Janshospitaal volgde ik deze visie. Waar mogelijk nam 
ik de in de rekening beschreven rubriek over. In de rubriek diverse inkomsten (en 
uitgaven) zaten een amalgaan aan verschillende types inkomsten vervat, vooral in de 
vroegste periode. Hierin bracht ik een eigen, meer betekenisvolle categorieën aan, in 
zoverre als mogelijk beantwoordend aan de ordening die de hospitaalbroeders in een 
latere periode doorvoerden in de rubriek diverse inkomsten (en uitgaven). We zien 
immers bij het Sint-Janshospitaal reeds vroeg een vast aantal, consequent ingevulde 
rubrieken. Gaandeweg werd het aantal rubrieken, vooral bij de uitgaven, uitgebreid via 
 
                                                     
1342 M. ’t Hart en M. van der Heijden, “Het geld van de stad”, 8-9. 
1343 R. De Roover, “Les comptes communaux ”, 92-94. 
1344 E. Aerts, “Quelques réflections ”, 128; M. Boone, Geld en macht, 28-30. 
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het overhevelen van samen horende posten uit de diverse inkomsten of uitgaven. In 
sommige periodes daarentegen drukten de bursier of meester hun stempel op de 
structuur van de rekening, door bepaalde rubrieken samen te voegen, dan weer bijeen 
horende posten te scheiden. Bij een analyse die meer dan drie eeuwen omvat, is een 
pragmatische omgang met het boekhoudkundig materiaal noodzakelijk. In het 
onderstaande overzicht van inkomsten en uitgaven beschrijf ik beknopt de inhoud van 
de rubrieken en geef ik aan op welke manier ze voorkwamen in de rekening.    
1.1 Inbreng van het positieve saldo uit het voorgaande rekenjaar 
Af en toe sloot het hospitaal af met een licht positieve balans. Het bedrag werd dan het 
volgende jaar als inkomst geboekt in de algemene rekening, als eerste, afzonderlijke 
post. Omdat het telkens om relatief kleine bedragen ging, woog dit bedrag niet door op 
de totale inkomsten van het hospitaal.  
1.2 Inkomsten uit opgebouwde tegoeden aan het hospitaal 
Sint-Jan inde bepaalde inkomsten met één of meerdere jaren vertraging, wat aanleiding 
gaf tot het ontstaan van deze afzonderlijke rubriek, vooraan in de rekeningen. In feite 
verstrekte het hospitaal hiermee gratis krediet aan een grote groep personen en 
instellingen. De opbouw van deze rubriek varieerde echter in grote mate doorheen de 
tijd, vooral in de 15e eeuw. Oorspronkelijk in de 14e eeuw gaf men de namen van de 
personen/instellingen wiens achterstallen het hospitaal ontvangen had, vanaf het einde 
van de 14e eeuw splitste men deze rubriek op naargelang de lokaliteit waaruit men 
achterstallen ontving en tenslotte, vanaf het derde decennium van de 15e eeuw maakte 
men een onderscheid naargelang het type inkomsten. Als gevolg daarvan breidden de 
rekeningen uit in lengte, met vóór de eigenlijke inkomsten uit het betreffende rekenjaar 
een afzonderlijke rekening met inkomsten uit de tegoeden van voorgaande jaren. In de 
jaren 1440 ging de boekhouder nog een stapje verder, door de achterstallige betalingen 
op te delen naargelang het jaar waarop ze betrekking hadden. De structuur van deze 
rekeningen viel aanvankelijk moeilijk bloot te leggen, vandaar onderstaand schematisch 
overzicht:  
 
Rekening jaar AAAA 
(Inkomsten uit het positieve saldo van het voorgaande jaar) 
 Inkomsten uit het jaar AAAA-2 en voorheen 
  Type inkomsten X 
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   Lokaliteit 
    Persoon A 
    Persoon B 
    … 
  Type inkomsten Y 
   Lokaliteit 
    Persoon C 
    Persoon D 
  … 
 Inkomsten uit het jaar AAAA-1 
  Type inkomsten X 
   Lokaliteit 
    Persoon A 
    Persoon B 
    … 
  Type inkomsten Y 
   Lokaliteit 
    Persoon C 
    Persoon D 
  … 
 Inkomsten uit het jaar AAAA 
 
Bepaalde rekeningen weken dan weer af van dit schema door de opsplitsing naar 
lokaliteit weg te laten, geen opsomming van de betalers te geven etc. Bij het begin van 
de 16e eeuw maakte het hospitaal komaf met dit systeem. De inkomsten uit achterstallen 
kwamen voortaan bij de betrokken post uit het rekenjaar terecht. Daarbij viel niet meer 
uit te maken of het gegeven bedrag betrekking had op het rekenjaar zelf of op de 
voorgaande jaren. Met andere woorden, we krijgen geen zicht meer op de totale 
inkomsten uit tegoeden, zoals in de 14e en 15e eeuw. Als gevolg van deze veranderde 
structuur moest in de analyse telkens het onderscheid gemaakt worden tussen de 13e, 
14e en 15e-eeuwse rekeningen, met een afzonderlijke opname van de inkomsten uit 
tegoeden, en de 16e-eeuwse rekeningen, waarbij de inkomsten uit tegoeden begrepen 
zaten bij de inkomsten uit het boekjaar.  
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1.3 Renten en cijnzen in Brugge 
Het hospitaal inde cijnzen en renten op huizen en gronden gelegen in de stad Brugge, de 
poortrenten genoemd. Aanvankelijk gaf de boekhouder één bedrag, vanaf het begin van 
de 15e eeuw splitste hij de poortrenten op volgens zestendeel, één van de zes fiscale en 
administratieve wijken van Brugge.1345 Vanaf het begin van de 16e eeuw volgden 
nominatief de rente- en cijnsbetalers. Deze rubriek wordt uitgebreid behandeld in 
bijlage 5.  
1.4 Verhuur van gronden en gebouwen in de stad Brugge 
In de stad Brugge bezat het hospitaal enkele huizen, molens en specifieke gronden die 
verhuurd werden. De inkomsten werden in de 15e en 16e eeuw genoteerd in de rubriek 
ontfanghen van tienden ende andere diverschen dinghen. Deze rubriek wordt uitgebreid 
behandeld in bijlage 5.  
1.5 Cijnzen buiten de stad Brugge 
Het Sint-Janshospitaal inde cijnzen (erveliker renten) in een groot aantal lokaliteiten 
rondom de stad Brugge. Aanvankelijk specifieerde de boekhouder enkel de lokaliteit, in 
een latere instantie, vanaf het einde van de 14e eeuw, werden de cijnsplichtigen bij naam 
vermeld.1346 In het midden van de 15e eeuw verdween de onderverdeling en krijgen we 
enkel een totaalbedrag. Vanaf de jaren 1510 breidt de informatie omtrent de cijnzen in 
de rekeningen gevoelig uit, met per lokaliteit de naam van de cijnshouder, de te betalen 
som en de vervaldag. Men onderscheidde sinds het midden van de 14e eeuw twee types 
van cijnzen: de gewone erveliker rente (die uitgebreid behandeld worden in hoofdstuk 11) 
 
                                                     
1345 M. Ryckaert, Historische Stedenatlas, 89-91. 
1346 In de 13e eeuw en het begin van de 14e eeuw trok het Sint-Janshospitaal cijnsinkomsten uit de schaak van 
Veurne. In het begin van de 13e eeuw werd de Brevia van Veurne en de magna Brevia van Brugge, waar zich de 
meerderheid van de betalingen in geld aan de Vlaamse graaf centraliseerden, de scaccarium (schaak, échiquier) 
genoemd. Zeer waarschijnlijk omdat de financiële operaties er gebeurden met het systeem van een telraam of 
rekentafel (abaque) of gelijkend op een schaakbord, met figuren die een financiële waarde 
vertegenwoordigden, A. Verhulst en M. Gysseling, Le compte générale, 77-84. Sint-Jan werd dus door de Vlaamse 
graven niet enkel met grond bedacht (zie bijlage 9.1), maar ook rente-inkomsten op hun eigen inningsposten, 
bestemd voor de kapel van het Sint-Janshospitaal, OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 14, 1233.  
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en de rente die hoogt ende nedert naer den slag van den Spijker van Brugghe. Deze laatste 
waren specifieke cijnzen, waarop ik dieper inga omdat de oorsprong en organisatie van 
de betaling nog niet goed bekend is.1347 Het Sint-Janshospitaal bewerkte in de 14e eeuw 
gronden in Wenduine en Zuienkerke, waaruit renten moesten betaald worden aan de 
proost van het Sint-Donaaskapittel van Brugge. Het waren zogenaamde proostlanden. 
Deze inkomsten waren toegewezen aan de proost als ambtsvergoeding voor zijn rol in 
de grafelijke Redeninghe, de instelling die de inkomsten en uitgaven van het territoriale 
Oud Domein van de Vlaamse graven beheerde.1348 De oorsprong van Sint-Jans’ 
uitgestrekte bezittingen in Zuienkerke en Wenduine moeten we dus zoeken in oud 
grafelijk bezit. De renten stonden uitgedrukt in natura. Voor de gronden in Wenduine 
moest normaliter in kaas en boter betaald worden, in Zuienkerke in tarwe en haver. De 
financiële waarde van de natura-leveringen werd bepaald naar de slag van het Sint-
Donaaskapittel.  Het kapittel stelde van een aantal granen en van boter en kaas driemaal 
per jaar de prijs vast, de zogenaamde slag, om de omzetting in speciën mogelijk te maken 
van allerlei aan het kapittel verschuldigde inkomsten waarvan het bedrag in natura 
uitgedrukt was.1349 De betaling van de renten aan de proost was in Wenduine en 
Zuienkerke georganiseerd volgens hooftmanschappen. Degene die verantwoordelijk was 
voor een bepaald, wellicht geografisch afgebakend gebied waarop de rente rustte, het 
hooft, werd de hooftman genoemd. In Wenduine was er onder meer het Groote Hooft, het 
Cleene Hooft en het Boudin Hannins Hooft.1350 Elk hooft bestond uit verschillende (kleine) 
percelen.1351 Het Sint-Janshospitaal vervulde de functie van hooftman in verschillende 
hoofden in Wenduine en Zuienkerke. Op voorhand duidde men een broeder aan, waarbij 
men naar aanleiding van diens overlijden een verheffingsgeld aan de proost moest 
betalen.1352 De instelling was dus verantwoordelijk voor de afdracht van alle onder het 
hooft resorterende cijnsplichtingen. Deze andere cijnsplichtigen werden de meenters 
 
                                                     
1347 In D. Tys, Een middeleeuws landschap komen gelijkaardige renten aan bod, maar voor het 
Kamerlingsambacht in het Brugse Vrije.  
1348 D. Tys, “Domeinvorming in de wildernis”, 40-46.  
1349 A. Verhulst, “Prijzen van granen, boter en kaas te Brugge”, 4-6.  
1350 RAB, Aanwinsten, 682, Hoofdmanschap Wenduine, ongedateerd (eind 14e eeuw), los stuk.  
1351 RAB, Aanwinsten, 680, Hoofdmanschap Wenduine, ongedateerd (eind 15e eeuw), los stuk.  
1352 OAB, ASJH, Rekening 1474-1475: betaelt mijnen heere den proost van Sinte Donaes over trelief hem verschenen bij 
der dood van broeder Antheunis Zeghers van 3 hoofdmanscappen in Zuienkerke, 124 lb. 8 s. 8 d. par.; die van Sinte Donaes 
over trelief van den voors. broeder Antheunis over 16 zestendelen buetren daerof betaelt 12 lb.16 s. par.  
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genoemd. 1353 Deze meenters betaalden hun part eerst aan het hospitaal, wat aanleiding 
gaf tot een inkomstenpost bij de erfelijke renten. Het hospitaal diende het totaalbedrag 
dan uit te keren aan het Sint-Donaaskapittel, wat aanleiding gaf tot de post 
schommelende renten of proostschulden bij de uitgaven. Tenslotte haalde het hospitaal 
jaarlijks een klein bedrag renten in natura uit de bijentuin in Oedelem, alsook uit Boudin 
Haecx-hoofd in Oostkerke. De oorsprong van deze inkomsten zijn niet bekend.  
1.6 Rechtstreekse exploitatie 
Sint-Jan baatte een aantal boerderijen, gelegen op het platteland rondom Brugge, 
rechtstreeks uit. Inkomsten uit deze exploitatie werden genoteerd in een afzonderlijke 
rubriek in de rekening. 
1.7 Hoevepacht 
Het hospitaal verpachtte vanaf de jaren 1330 de grote uitbatingen. De registratie van de 
inkomsten gebeurde niet van in den beginne systematisch. Met het verstrijken van de 
tijd krijgen we steeds meer informatie. Tot het midden van de 14e eeuw noteerde men 
enkel een bedrag voor de verschillende hoeves, in een afzonderlijke rubriek. Tussen ca. 
1350 en ca. 1420 stonden deze inkomsten genoteerd bij de rubriek perceelpacht, maar 
vanaf 1416-1417 lezen we de naam van de pachter, de pachtsom, de termijn en de 
oppervlakte in een afzonderlijke rubriek hoevepacht.  
1.8 Perceelpacht 
Het hospitaal haalde inkomsten uit de verpachting van losse stukken land. In de 
rekeningen vielen deze onder de rubriek landcheinse, later landpachte. Aanvankelijk 
specifieerde de boekhouder enkel de lokaliteit, vanaf het einde van de 14e eeuw somde 
men de pachters op en vanaf de jaren 1440 krijgen we meer informatie over de 
verpachting zoals de oppervlakte, de termijn en de pachtsom. 
 
                                                     




Het hospitaal bezat enkele tienden in dorpen ten noorden van Brugge. Deze rubriek 
wordt uitgebreid behandeld in bijlage 4.1. 
1.10 Verkoop van turf 
Sint-Jan liet turf uitgraven in verschillende regio’s als verwarmingsbron voor de 
ziekenzalen en de eigen vertrekken. Hetgeen daarnaast ten gelde gemaakt werd, kwam 
in de rekening als inkomst terecht. Doorgaans stonden de inkomsten bij de rubriek 
uiteenlopende ontvangsten. Deze rubriek wordt uitgebreid behandeld in bijlage 4.2. 
1.11 Verkoop van hout 
Idem dito als bij de turf. Deze rubriek wordt uitgebreid behandeld in bijlage 4.2. 
1.12 Verkoop van dieren of dierlijke producten 
Het hospitaal verkocht jaarlijks meerdere dieren; het ging om paarden, koeien, ossen, 
varkens en schapen. Daarnaast werden de huiden, de wol en het vet regelmatig ten 
gelde gemaakt. Deze inkomsten nam men op in de rubriek diverse ontvangsten.  
1.13 Stedelijke privilegies en overeenkomsten met de stadsmagistraat 
Zoals vele andere hospitalen kreeg Sint-Jan voorrechten van de stedelijke overheid1354, 
toegekend aan het einde van de 13e eeuw, meer bepaald in 1279.1355 Ten eerste de 
inkomsten uit het vergierrecht, in de rekening de vergierroede genoemd en 
ondergebracht bij de rubriek officien ende verstervenissen, het recht op het meten van de 
wijnvaten verhandeld in Brugge. Het vergieren werd uitgevoerd bij de Kraan, door 
middel van een peilroede.1356 Op het middenpaneel van het Mystiek Huwelijk van de Heilige 
 
                                                     
1354 A. Viane, “Marktgeld van stedelijke hospitalen in Vlaanderen 1200-1849”. 
1355 M. Ryckaert, “Enkele data”, 18. 
1356 A. Viane, “Wijnroede en ijkgeld”, 367. 
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Catharina door Hans Memling zou de hospitaalbroeder-vergierder afgebeeld zijn tijdens 
zijn werkzaamheden.1357 Ook het Sint-Janshospitaal van Damme verkreeg bijvoorbeeld in 
de 14e eeuw van de stadsmagistraat de inkomsten gelieerd aan het ambacht van het 
wijnmeten in de stad Damme.1358  
Het Brugse hospitaal bezat eveneens sinds het einde van de 13e eeuw het recht op 
de crupende visch of paling in een gedeelte van de Brugse waterlopen, toegekend door de 
stad, die de visrechten bezat in de Reie.1359 In rekeningen uit de 2e helft van de 15e eeuw 
werd dit recht op palingsteken gespecifieerd als ons visscherie ten VII dueren vanden zout 
dueren ten Damme toot den Moerbrugghe brede XIIII r. met allen ventelen daer toehorende.1360  
 Ten gevolge van het in rekening brengen van de sommen die de stad schuldig was 
aan het hospitaal verkreeg Sint-Jan in 1470 het recht op het ijken van maten en 
gewichten, in de rekeningen het ijkerschap genoemd.1361 In 1536 kocht de stad Brugge dit 
recht terug af tegen een jaarlijkse en eeuwigdurende rente van 12 lb. gr. Vl.1362  
 Tenslotte was het hospitaal vrijgesteld van de stedelijke accijnzen op wijn, bier en 
mede, tot een bepaalde hoeveelheid bestemd voor eigen gebruik. De vrijstelling werkte 
op een indirecte manier, vandaar de boeking als inkomst. Sint-Jan, zoals alle andere in 
Brugge gedomicilieerde religieuzen, betaalde namelijk gewoon de accijnzen, maar 
ontving een jaarlijkse vergoeding die het equivalent was aan de betaalde accijnzen op de 
vrijgestelde hoeveelheid wijn.1363  
Onder deze rubriek beschouw ik ook de inkomsten die voortspruiten uit 
overeenkomsten tussen het hospitaal en de stedelijke overheid. Zo ontving het hospitaal 
inkomsten uit Ghiselhuus van sellarisse van ca. 1283 tot 1309. Hoogstwaarschijnlijk gaat 
het over een vergoeding voor enkele broeders of zusters die voor de verzorging van 
gevangenen instonden. Het Ghiselhuus was een gebouw op de Brugse burg, waar zich de 
stedelijke gevangenis bevond, voordien de grafelijke gevangenis.1364 Daarnaast kreeg het 
hospitaal vanaf het einde van de 14e eeuw jaarlijks een bedrag uitgekeerd door het 
 
                                                     
1357 G. Maréchal, De sociale en politieke gebondenheid, 51-52.  
1358 J. Opdedrinck, Het Sint-Janshospitaal van Damme, 42-46. 
1359 J. Dumolyn et al., A medieval metropolis.   
1360 INL, HWI, MNW: vintele, finteile, znw.= sluis 
1361 RAB, Oorkonden blauwe nummer, nr. 2724, 1470; uitgegeven door L. Gilliodts-Vanseveren, Inventaire des 
Archives de la ville de Bruges, 14-15.  
1362 RAB, Oorkonden blauwe nummers, nr. 2791, 1536.  
1363 J. Merlevede, Stad, vorst en schatkist, 209.  
1364 M. Ryckaert, Historische Stedenatlas, 90-91 ; J. Dumolyn et al., Bruges, a medieval metropolis.  
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stadsbestuur voor de Pot van de Donkere Kamer. In ruil voor een financiële vergoeding 
moest het hospitaal ten eeuwigen dage soep met brood voorzien aan de donkere kamer, 
het onderdeel van de Brugse stedelijke gevangenis of Steen, waar schuldenaars 
opgesloten zaten.1365 Deze overeenkomst resulteerde uit de fundatie van Lamsin van 
Aelst en zijn echtgenote ten behoeve van de arme gevangenen uit het einde van de 14e 
eeuw.1366 Vandaar dat de Pot van de Donkere Kamer in de rekeningen ook soms de Pot van 
Aelst genoemd werd. In de 15e eeuw stond het bedrag, waarvoor Sint-Jan wekelijks een 
pot potaige leverde, op 6 lb. 5 s. 8 d. gr. Vl. Het Brugse stadsbestuur kon echter de 
verbintenis niet naleven en in 1411 stonden de schepenen reeds voor 100 lb. in het krijt 
bij Sint-Jan.1367 In 1491 kaartte meester Jan Floreins1368 aan dat het oorspronkelijke 
bedrag niet meer voldeed. De stadsmagistraat stemde in met een verhoging tot 9 lb. gr. 
Vl.1369 
1.14 Rechten op nalatenschappen  
Deze post werd in de rekeningen verstervenisse genoemd. Aanvankelijk zaten deze 
inkomsten bij de diverse inkomsten, later in de rubriek officiën ende verstervenissen. Zoals 
de bovenstaande rechten moest het recht op nalatenschappen het hospitaal inkomsten 
verschaffen. Een stedelijke ordonnantie uit 1236 bepaalde dat armen of zieken die 
tijdens hun verblijf een erfenis kregen, deze moesten afstaan aan het hospitaal.1370 
Indien een zieke niet akkoord ging en met zijn erfenis wenste te vertrekken, kon hij dit, 
maar voortaan kon hij nooit meer om een opname vragen en moest hij de onkosten van 
zijn verblijf betalen.1371 Wanneer zieken stierven in het hospitaal, werden hun 
bezittingen opgeëist. Aanvankelijk had dit betrekking op wat ze bij zich droegen, onder 
andere hun kledij, die dan verkocht werd. Later groeide dit recht uit tot alle bezittingen 
 
                                                     
1365 P. Allossery, “De oudste giften en fondatiën”, 67.  
1366 P. Allossery, “De oudste giften en fondatiën”, 95-97. 
1367 P. Allossery, “De oudste giften en fondatiën”, 97. 
1368 J. Mertens, “Jan Floreins”, 109-110. 
1369 RAB, Oorkonden blauwe nummers, nr. 2682, 1491. 
1370 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 20, 1236 ; uitgegeven door L. Gilliodts-Van Severen, Coutumes de la ville de Bruges, 
I, 194-195.  
1371 G. Maréchal, De sociale en politiek gebondenheid, 222-223.  
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van de overledene die konden opgespoord worden.1372 Wanneer een erflater door 
toevallige omstandigheden in het hospitaal stierf, dan kwamen de familieleden in het 
verweer.1373 Om die geschillen te voorkomen beperkte hertog Karel de Stoute het recht 
van het hospitaal tot 6 lb. Vl. bovenop de persoonlijke bezittingen die de zieke bij zich in 
het hospitaal had.1374 Wanneer dat bedrag niet opgeleverd werd door roerende 
bezittingen, dan mochten gronden en renten opgeëist worden.1375 Het centrale gezag 
ondersteunde de Brugse stadsmagistraat dus in het toekennen van dit voorrecht. In 
1497 bevestigde hertog Filips de Schone nogmaals de rechten van het hospitaal.1376  
Krachtens de stedelijke erfenisregeling van 1236 moesten broeders en zusters 
werkzaam in het Sint-Janshospitaal evenveel erven als de andere erfgenamen, die in de 
wereld bleven. De erfenis kwam ten goede aan het hospitaal, alsook de eigen bezittingen 
van de broeders en zusters na hun overlijden.1377 Ook deze inkomsten, niet systematisch 
opgenomen in één of andere rubriek, categoriseerde ik bij de rubriek verstervenissen, 
omdat ze voortsproten uit specifieke rechten toegekend aan het hospitaal.  
1.15 Giften 
Onder deze noemer vallen verschillende posten uit de rekeningen, doorheen de tijd ook 
regelmatig verschillend aangeduid en verschillend geklasseerd. Ik beschouw hieronder 
de zaken die het hospitaal geschonken kreeg, via testamenten of aalmoezen, los van 
hetgeen waarop ze recht hadden (de twee bovenstaande rubrieken, ook in de 
rekeningen duidelijk onderscheidden van de pure giften). Een deel van de giften kwam 
voort uit offeranden, meer bepaald uit geldomhalingen tijdens de eredienst of 
gedeponeerd in de offerblokken van de kapel in het hospitaal.  
 
                                                     
1372 G. Maréchal, “Het Sint-Janshospitaal in de eerste eeuwen”, 51. 
1373 Voorbeelden van dergelijk conflicten, J. Van der Elst, L’hôpital Saint-Jean de Bruges, 121-122.  
1374 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 1259, 1472. Het recht werd niet voor niets toegekend: item es te wetene dat wij 
binnen desen jaere ghecreghen hebben een zeker privilegie up tguent dat den godshuuse zoude moghen toecommen by der 
doodt van den persoonen die hier ziec ligghen ende aflivich bedien, verleent by onzen gheduchten heeren ende princhen, 
daerof te costen ghehadt zo voor informacien, hoofscheden ende anders, 756 lb. par. 
1375 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 1260, 1472 en 1455, 1473 (vidimus door de stadsmagistraat).  
1376 OAB, ASJH, Oorkonden nr. 1359, 1497.  
1377 G. Maréchal, De sociale en politiek gebondenheid, 143-145. 
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1.16 Verkoop van (lijf)renten en prebenden 
Het hospitaal verkocht renten, in de tweede helft van de 13e eeuw en in het begin van de 
14e eeuw voornamelijk onder de vorm van lijfrenten. Hiermee raakte Sint-Jan makkelijk 
aan de nodige liquide middelen, maar op de lange termijn verzwaarden zij de uitgaven. 
In feite moeten we ze beschouwen als leningen of kredietverschaffingen aan Sint-Jan. 
Zoals bij andere laatmiddeleeuwse instellingen boekte men de toegestane lening als een 
inkomst. Voor de verkoper vormde de lijfrente een verzekering van een zorgeloze oude 
dag. Anderzijds keerde het hospitaal ook lijfrenten uit in ruil voor het schenken van 
gronden en goederen. In de oudste rekeningen staat de verkoop van lijfrenten 
genoteerd als afzonderlijke rubriek. Vanaf de rekeningen in de jaren 1340 ontstaan 
moeilijkheden: dan werd bij de diverse inkomsten louter een reeks namen genoteerd 
met een bedrag. Gaat het om de verkoop van lijfrenten of om inkomsten door 
verstervenisse of om schenkingen of …? Een vergelijking met de namen van de 
lijfrenteniers in de periode volgend op de bewuste rekening leerde dat de verkoop van 
lijfrenten moet uitgesloten worden, wegens amper overlapping.  
In de loop van de 15e eeuw evolueerde het prebendesysteem uit de 13e eeuw, 
waarbij de schenker van onroerende goederen (op zijn oude dag) een onderkomen vond 
en voeding kreeg in het hospitaal, tot een zuivere financiële transactie, in feite een 
lijfrente in natura. De verkoop van prebenden was tot een vorm van geldlenen 
geworden, waarvan de opbrengst vaak bestemd was voor een concrete kost. In het Sint-
Janshospitaal maakte men in de 15e eeuw een onderscheid tussen poortersprebenden en 
knapenprebenden. De kostprijs van een poortersprebende, voorbehouden aan Brugse 
poorters, varieerde sterk, naargelang de ouderdom en de rijkdom van de koper, volgens 
de kwaliteit van de ter beschikking gestelde woning en de eventueel bijkomende 
bepalingen. De knapenprebende omvatte de vergoeding in natura die het 
dienstpersoneel naast zijn loon kreeg.1378 Het aantal verkochte prebenden was minimaal 
in de 15e eeuw, maximum keerde het hospitaal aan 13 personen een prebende uit. 
Ook in de 16e eeuw verkocht het hospitaal renten, maar niet op een dergelijke 
systematische schaal als in de 13e en 14e eeuw. Bovendien ging het nu niet meer om lijf- 
of eeuwigdurende renten, maar om na verloop van tijd aflosbare renten. De verkoop van 
renten gebeurde meestal ter financiering van een bepaalde uitgave, zoals in 1533 de 
 
                                                     
1378 G. Maréchal, De sociale en politieke gebondenheid, 184-187.  
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verkoop van renten van 10 lb. gr. (tegen de penning 18) om een belasting, geheven op 
alle goederen van geestelijke instellingen, te kunnen betalen.1379 
1.17 Inkomsten uit kapitaalsbelegging  
Het kapitaal van het hospitaal werd in sommige periodes belegd, via het aankopen van 
renten. Concreet gaat het over twee vormen, chronologisch ook gescheiden, namelijk 
beleggingen bij het wezengeld van de stad Brugge in de 13e eeuw en losrenten vanaf het 
einde van de 15e eeuw.  
Alle beschikbare gelden van wezen werden te Brugge in de 2e helft van de  13e 
eeuw aan de stad toevertrouwd.1380 Het geld werd in de stadskas gestort en als 
kredietinstrument aangewend. De stad keerde een intrest uit van 10%.1381 Zoals onder 
meer het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal van de Potterie en het Leprozenhuis deponeerde 
het Sint-Janshospitaal aan het einde van de 13e eeuw het beschikbare geld als wezengeld 
bij de Brugse stadskas. Bij het Potterie-hospitaal bestond dat wezengeld uit gelden van 
de weeskinderen die in de instelling verbleven en uit de opbrengst van de 
lijfrentenverkoop.1382 Bij het Sint-Janshospitaal moeten we vooral aan het laatste 
denken.1383 De beleggingen schenen voordelig, maar al te vaak kon de stad haar 
verplichting niet nakomen. De financiële crisis, veroorzaakt door de strijd tegen 
Frankrijk, dwong de Brugse thesauriers vanaf 1301 alle betalingen van wezengelden te 
staken. De schuld zwol aan en de aflossing ervan nam meer dan een eeuw in beslag. 
Enkel als de financiële toestand van de stad het toeliet vonden terugbetalingen plaats, 
dus niet in tijd van oorlog, vijandelijkheden en financiële crisis.1384 In de onderzochte 
rekeningen keerde Brugge uiterst zelden interest uit. De stad schonk, omdat het zijn 
verplichtingen niet voldeed, in 1308 een standaard1385 van een waarde van 10 lb. en in 
 
                                                     
1379 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 1430, 1533.  
1380 In Rijsel, Douai, Ieper en Sint-Omaars vormde in de 14e eeuw het wezengeld een afzonderlijke kas, los van 
de stadskas, J. Maréchal, “Het weezengeld”, 36-37. 
1381 J. Maréchal, “Het weezengeld”, 2-4. 
1382 G. Maréchal, Geschiedenis van het hospitaal van Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie, 93. 
1383 J. Maréchal, “Het weezengeld”, 16-17: het hospitaal verkocht in 1290 lijfrenten in de stad Douai die nadien 
als wezengeld bij de stad Brugge belegd werden. Deze operatie was profijtig voor het hospitaal. 1384  J. 
Maréchal, “Het weezengeld”, 26-27 en J. Merlevede, Stad, vorst en schatkist, 422.  
1384  J. Maréchal, “Het weezengeld”, 26-27 en J. Merlevede, Stad, vorst en schatkist, 422.  
1385 INL, HWI, MNW: standarde, znw.= stander, staander of mast of staak waaraan een vlag wordt gehecht. 
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1310 de stadsklok die in de Sint-Christoffelskerk hing.1386 In 1315 stond de stad aldus vijf 
jaar achter met de betaling, in 1354 telde de scribent 33 achterstallige jaren. Het totale 
verschuldigde bedrag liep toen op tot 1175 lb. gr. Vl.1387 In de jaren 1360 was men de tel 
kwijt. Terugbetalingen gebeurden onregelmatig en voor kleine bedragen. Een 
substantiële terugbetaling vond plaats vanaf 1398. Het stadsbestuur verplichte zich met 
een jaarlijkse som van 16 lb. 13 s. 4 d. Vl. de schuld te vereffenen. In 1423 stond de 
magistraat reeds 16 jaar achter met deze betaling, waarop het hospitaal smeekte de 
sommen snel uit te keren. Met of zonder resultaat? Feit is dat vanaf dan de referenties 
naar het wezengeld verdwijnen uit de rekeningen. Echter, enkele decennia later duikt 
dit heikele thema terug op, in het kader van het conflict tussen de stadsmagistraat en 
het hospitaalpersoneel in de jaren 1450. Bij het horen van de rekeningen van 1458-1459 
weigerde het stadsbestuur de rekening te sluiten, omdat de bursier een bedrag van 666 
lb. 13 s. 4 d. opgaf, dat de stad schuldig was aan het hospitaal. De bursier doelde op de 
gelden die ooit als wezengeld belegd waren en die de stad nooit had kunnen 
terugstorten noch de interest erop betalen. De vermelding moet beschouwd worden als 
een bewuste aanval op de stad.1388 Of de som in de daaropvolgende turbulente periode 
effectief terug gestort werd, kon ik niet achterhalen. Wanneer in het midden van de 16e 
eeuw een nieuw conflict ontstond tussen stad en hospitaal, rakelden de broeders de 
schuld opnieuw op.1389 Volgens hen zou het bedrag nooit terugbetaald zijn. 
Vanaf het laatste kwart van de 15e eeuw was het Sint-Janshospitaal actief op de 
kapitaalmarkt. De instelling kocht aflosbare renten, in de rekeningen losrenten genoemd, 
bij de stad Gent, Antwerpen en later, in de jaren 1520, ook bij de stad Brugge. 
Bijvoorbeeld, ter financiering van het aandeel van de stad Brugge in een taxatie 
ingesteld door Karel V naar aanleiding van de oorlog met Frans I van Frankrijk, verkocht 
de stadsmagistraat losrenten. Het hospitaal participeerde door de aankoop van een 
jaarrente van 6 lb. gr. Vl., voor het bedrag van 96 lb. gr. Vl.1390 Gezien de supervisie van 
de stadsmagistraat op het hospitaal kunnen we ons afvragen in welke mate dergelijke 
aankopen berusten op een vrijwillige beslissing. In haar positie van oppervoogd dwong 
het stadsbestuur eventueel de stedelijke hospitalen tot kredietverstrekking. Een 
 
                                                     
1386 J. Maréchal, “Het weezengeld”, 19. 
1387 J. Maréchal, “Het weezengeld”, 20: tabel met de door de stad verschuldigde bedragen aan het Sint-
Janshospitaal voor het wezengeld, in 1309, 1317, 1322, 1329, 1340, 1354, 1356 en 1357. 
1388 G. Maréchal, De politieke en sociale gebondenheid, 77-78.  
1389 OAB, ASJH, rekening 1547-1548.  
1390 RAB, Oorkonden blauwe nummers, nr. 2778, 1521. 
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instelling waarmee het hospitaal eveneens financiële transacties sloot was de abdij van 
Ten Duinen uit Koksijde.1391 Sinds het begin van de 16e eeuw sloot het hospitaal ook 
enkele rentecontracten met personen, waarbij kleinere bedragen het onderwerp 
vormden. Jan Van Bruwaen betaalde elke Sint-Baafsmis 5 s. Vl. aan Sint-Jan als rente. 
Een uitzondering hierop waren twee gewichtige lieden, telgen uit het befaamde 
Lauwerein-geslacht: meester Marc Lauwerein, deken van de Sint-Donaaskerk in Brugge, 
die Sint-Jan in de jaren 1520 jaarlijks 6 lb. betaalde en jonker Matthys Lauwerein, heer 
van Watervliet, het hospitaal hetzelfde bedrag verschuldigd in dezelfde periode. De 
meest gehanteerde interestvoet in de 16e eeuw was de penning 16 (6,25%) en de penning 
18 (5,55%). Sint-Jan koos er dus voor zijn beschikbare liquide middelen te beleggen als 
losrenten tegen een betrekkelijk lage interestvoet tussen ca. 1470 en ca. 1520.1392 Na de 
jaren 1520 sloot het hospitaal geen transacties van deze aard meer, daar de instelling op 
een andere vorm zijn kapitaal belegde, namelijk in de aankoop van polders in westelijk 
Zeeuws-Vlaanderen (zie hoofdstuk 12). In het geheel beschouwd hadden inkomsten uit 
kapitaalsbelegging een gering belang in Sint-Jans’ totale inkomsten. Het fiasco van de 
belegging in de wezenkas in de 14e eeuw behoedde de broeders hoogstwaarschijnlijk 
voor verdere acties op de kapitaalmarkt.  
1.18 Inkomsten uit de vervreemding van het patrimonium 
Occasioneel verkocht het hospitaal onderdelen van zijn patrimonium. Hetgeen de 
verkoop van onroerend goed opbracht noteerde men bij de diverse inkomsten. 
1.19 Beschikbare voorraden  
Op het einde van de 13e en in het begin van de 14e eeuw gaf de boekhouder de 
beschikbare voorraden op in de rekening, waarvan hij de waarde in geld schatte, onder 
de rubriek bonis paratis. Concreet ging het over tarwe, rogge, gerst, haver en wol. Door 
 
                                                     
1391 De abdij van Ten Duinen betaalde jaarlijks een rente van 12 lb. gr. Vl. aan het Sint-Janshospitaal vanaf 
1479, gekocht door Sint-Jan voor 192 lb. (de penning 16), OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 1286, 1479. In 1503 dook 
opnieuw de instelling op, als jaarlijkse leverancier van de som van 15 lb. gr. Vl. 
1392 Een rentevoet van 6,25% (de penning 16) was in de 16e eeuw in Vlaanderen algemeen verspreid, E. Thoen 
en T. Soens, “Appauvrissement et endettement”, 713. Interestvoeten tussen 5,3 en 5,8% overheersten in 
Holland in de 16e eeuw, J. Zuijderduijn, Medieval capital markets, 242-243.  
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de voorraden als inkomsten in te schrijven, verhoogde hij kunstmatig het totaal aan 
inkomsten, om deze op gelijke hoogte met de uitgaven te krijgen.  
1.20 Diverse inkomsten 
Deze rubriek bevat occasionele inkomsten uit rechtszaken, uit de verkoop van 
overschotten aan lood, ijzer en leem, uit de smederij, uit de wagenmakerij, uit het van 
de hand doen van werkinstrumenten, uit schadevergoedingen, uit het begraven van 
personen, maar voornamelijk ook uit de geldbedragen die onmogelijk te interpreteren 
waren en aldus in één van de bovenstaande rubrieken onder te brengen. In de overgrote 
meerderheid van de gevallen ging het over namen van personen met louter een 
geldbedrag, zonder specificatie.  
2. De uitgaven  
2.1Vereffening van opgelopen tekorten 
Hetgeen in de voorgaande boekjaren niet vereffend werd, betaalde het hospitaal met 
één of meerdere jaren vertraging. Via uitstel van betaling zorgden de hospitaalbroeders 
ervoor dat de balans niet te ver in het rood ging. De uitgaven vangen daarom altijd aan 
met de opsomming van de opgelopen tekorten, die in het rekenjaar vereffend werden. 
Zelden betaalde het hospitaal het volledige tekort in één keer, meestal gebeurde dit 
gespreid over meerdere jaren. De opgelopen tekorten werden bijgehouden in het 
onderdeel schulden van het hospitaal. In feite gaven Sint-Jans’ schuldeisers een vorm van 
renteloos krediet aan de instelling, zoals de instelling dat ook deed bij zijn schuldenaren.  
2.2 Renten 
Onder de noemer renten passen meerdere rubrieken uit de rekening, die zich kenmerken 
door een wisselende samenstelling doorheen de tijd. Derhalve is het niet eenvoudig om 
ze categorisch uit te splitsen. Pas vanaf de 16e eeuw maakte de boekhouder een strict 
onderscheid tussen de verschillende te betalen rentes, namelijk de erfelijke renten, de 
heerlijke renten, de losrenten en de schommelende renten. Lijfrenten, de typische 
kredietvorm van omstreeks 1300, kwamen toen niet meer voor.  
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In de 13e- en 14e-eeuwse rekeningen komen de betalingen aan renten voor als een lijst 
met instellingen en personen, elk gevolgd door een geldbedrag, genoemd de erveliker 
renten. Onder de instellingen figureren in 1363-1364 de kerk van Sint-Donaas in Brugge, 
het Potteriehospitaal in Brugge, de Sint-Pietersabdij van Gent, het klooster van 
Spermalie, het begijnhof van Oostburg, de abdij van Affligem, de kerk en dis van 
Maldegem, de kerk en dis van Adegem, de kerk en dis van Oostmanskerke, de kerk en dis 
van Zuienkerke, de kerk en dis van Uitkerke en talrijke andere parochiekerken en 
armendissen van de dorpen waar het hospitaal grond bezat. Het hospitaal betaalde in 
hetzelfde jaar ook kleine bedragen aan de abt van Oudenburg, de abt van Sint-Andries, 
de abt van Eeckhoute, de kapellaan van Sint-Baafs, de proost van Papinglo, de abt van 
Zoetendale, de abt van Ter Doest en de priesters en kosters van talrijke parochies waar 
de instelling grond beheerde. In de lijst uit hetzelfde jaar treffen we ook de graaf van 
Namen, de heer van Oostkamp, de heer van Dudzele en de heer van Maldegem. 
Tenslotte vervolledigen een groot aantal namen zonder meer de lijst. Sint-Jan keerde in 
1363-1364 in totaal aan 230 instellingen of personen renten uit. Door een vergelijking 
met latere periodes weten we dat toen onder de rubriek erveliker renten niet enkel de 
gewone erfelijke renten vielen, maar ook de heerlijke en de schommelende renten. Wat 
de oorsprong van al deze renten was, is nauwelijks te achterhalen, maar vermoedelijk 
gebeurden een aantal eeuwigdurende betalingen in ruil voor de overdracht van 
goederen aan het hospitaal. Eveneens somde de administrator aanvankelijk ook de 
uitkeringen aan o.a. het geestelijke personeel op in deze rubriek.1393  
Onder de erfelijke renten moeten we de verplichtingen verbonden aan vroegere 
overdrachten van land beschouwen, alsook de betaling voor goederen die Sint-Jan in 
cijns nam, bijvoorbeeld de moeren in het Land van Breda. Deze lijst aan rentetrekkers is 
het langst van de verschillende types renten. 
De heerlijke renten groeperen de uitgaven aan brieven of brevia. Het gaat hier om 
renten aan de grafelijke lokale ontvangerijen, waar voornamelijk inkomsten in geld 
geïnd werden.1394 In 1308-1309 betaalde Sint-Jan jaarlijks sommen gelds aan de brieven 
van Aartrijke, de brieven van Assenede, brieven van Gistel, landen op de Roye ’s graven brieven.1395 
Daarnaast komen ook een reeks andere brieven voor, die zowel kunnen slaan op 
inningskantoren van heerlijkheden of instellingen, of op een verdere onderverdeling 
 
                                                     
1393 OAB, ASJH, Rekening 1363-1364: de ouder capellaen, 24 lb. 7 s.; den costre hier binnen, 6 lb. 5 s.; den pape ende den 
costre in pitancie, 26 s. 4 d. par. 
1394 A. Verhulst en M. Gysseling, Le Compte Général de 1187, 77-89. 
1395 T. Soens, De rentmeesters, Bijlage de beheerders van het grafelijke domein in Vlaanderen (1372-1404). 
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van de grafelijke brevia, namelijk de hoofdmanschappen (zie inkomsten cijnzen buiten 
de stad Brugge), aangeduid door de naam van de hooftman. We vinden hierbij onder 
meer te Bartelmeeus brieven, brieven van Cison, Ser Gillis Goederics brieven van landen in 
Houtave, Ser Pauwels den Calkere te Sint-Pieters brieven van Gent, ten brieven van Market, te 
mijns here Diederics Bus brieven, brieven van het hospitaal van Rijsel, Sgraven brieven in den 
Broec, te mijns here Jan Tobbins brieven, brieven van Ghisen en brieven int Heechout. Pas vanaf 
de jaren 1520 scheidde de administrator de heerlijke renten van de erveliker renten. In 
1567 wenste het hospitaal de betaling van deze 228 scimeghe renten af te lossen, in ruil 
voor een éénmalige betaling van 700 gulden aan de graaf. De voogden en oppervoogden 
van Sint-Jan gingen akkoord, en zo geschiedde.1396  
De schommelende renten hadden betrekking op renten te betalen aan de proost van 
het Sint-Donaaskapittel in Brugge. Het hospitaal was hooftman van een aantal renten aan 
de proost in Wenduine en Zuienkerke. De broeders verzamelden dus de renten 
verschuldigd door de meenters en door henzelf en overhandigden ze aan het kapittel. De 
renten stonden uitgedrukt in natura, maar werden omgezet in geld volgens de slag van 
het Sint-Donaaskapittel, vandaar de naam schommelende renten (zie inkomsten cijnzen 
buiten de stad Brugge) 
Rentes beschreven als losrentes keerde het hospitaal uit vanaf de jaren 1490. In 1493 
verbond het hospitaal zich ertoe tweemaal per jaar een rente uit te keren aan twee 
privépersonen, met een interestvoet van 5,55% (de penning 18). In de eerste decennia 
van de 16e eeuw ontbreken uitgaven aan losrenten, pas in 1533 doken nieuwe bedragen 
op. Ze waren het gevolg van een renteverkoop door het hospitaal om een belasting te 
kunnen financieren, geheven in het kader van de oorlog tegen de Ottomanen.1397 Later 
in de 16e eeuw ging het hospitaal af en toe over tot renteverkoop ter financiering van 
een bepaald doel1398, waardoor de uitgaven aan losrenten gradueel toenamen. Al bij al 
bleven de activiteiten van het hospitaal op de kredietmarkt beperkt.  
Sinds het begin der documentatie keerde de instelling lijfrenten uit. Sommige 
schenkingen aan het hospitaal vereisten die uitkering, maar een deel sproot ook voort 
uit de lijfrenteverkoop aan het einde van de 13e eeuw en in het begin van de 14e eeuw. 
Het jaarlijks uit te keren bedrag lag op ongeveer één tiende van de koopprijs van een 
lijfrente. De bedragen liepen in het begin van de 14e eeuw bijzonder hoog op. In de jaren 
 
                                                     
1396 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 1507, nr. 1508 en nr. 1509, 1567. 
1397 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 1430, 1533. 
1398 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 1480, 1556: renteverkoop om het aankopen van graan te financieren na de 
extreme duurte van het jaar 1555-1556. 
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1330 staakte het hospitaal met deze vorm van kredietverwerving, maar de instelling 
keerde nog tot minstens 1354 het bedrag van 22 lb. 3 s. 4 d. gr. Vl. uit. In 1363-1364 
daalde die som tot 2 lb. 18 s. 4 d., in 1373-1374 tot 1 lb. 5 s. en in 1383-1384 tot 50 gr. 
Vl.1399 Onder de lijfrentes verstond de administrator in het midden van de 15e eeuw de 
uitkeringen aan de proveniers van het hospitaal. Zo kregen in 1453-1454 de weduwe van 
Jan Goericx, de weduwe van Andries Disseins, de weduwe van Joris Van der Hovene en 
Boudin Dac en zijn echtgenote elk jaar een rente uitgekeerd. Lysbette Sculs, Donaesekin 
De Coc, Jane Van Vatene, Lysbette Bouts en Lysbette Sceppers ontvingen enkele groten 
per week als proveniers (4 tot 10 gr. Vl.). Sint-Jan keerde bedragen uit aan proveniers 
tot en met het einde van de 15e eeuw.  
2.3 Voeding en drank 
In deze rubriek ressorteren alle uitgaven aan levensmiddelen. Tot en met 1441-1442 
worden ze gespecifieerd naargelang product, en in sommige, weliswaar uitzonderlijke 
rekeningen, beschreef men zelfs waar, wanneer en bij wie precies de waren aangekocht 
werden. Na 1441 beperkte de administrator tot een totaalbedrag voor uitgaven aan de 
zogenaamde groote costen, verwijzend naar de afzonderlijke rekeningen van de meester, 
de bursier en de spindezuster.  
2.4 Brandstof 
Het hospitaal exploiteerde turfgronden en bezat bossen waarvan de voortbrengselen 
aangewend werden ter verwarming van de ziekenzalen en woonvertrekken en als 
brandstof voor de bakkerij en de brouwerij op het domein binnen de stad. Exploitatie- 
en transportkosten (het delven van de turf, het onderhouden van de beboste percelen of 
het kappen van takken en bomen én het vervoer van turf en hout tot in Brugge) 
kwamen als losse posten voor in de rekeningen. Soms kocht het hospitaal turf of hout 
aan, ook ingebracht als afzonderlijke post. Al deze posten nam ik samen onder de 
noemer uitgaven aan brandstof.   
 
                                                     
1399 Een inschatting maken van de totale prijs van het krediet verschaft door de verkoop van lijfrentes valt 
buiten het bestek van deze studie. Niettemin zou het een interessante oefening zijn, ook aangaande de 
trekkers van de lijfrentes. De lijfrenten uitgekeerd door Sint-Jan vormden zijdelings het onderwerp van J. 
Vandeburie, “De Zwarte Dood te Brugge”, 269-308. 
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2.5 Textiel en ziekenverzorging 
De patiënten rustten in bedden, uitgerust met kussens, lakens en dekens. Op het 
schilderij van J. Beerblock, weliswaar uit de 18e eeuw, zien we de beddenbakken of 
koetsen en hun uitrusting afgebeeld. De uitgaven aan laken, lijnwaad, stoffen, pluimen 
en materiaal voor de verzorging van de zieken zoals zeep, maakten deel uit van de 
rubriek groote costen, maar beschouwde ik, indien mogelijk, afzonderlijk.  
2.6 Personeel 
De hospitaalbroeders en -zusters kregen met zekerheid in de 15e en 16e eeuw jaarlijks 
een bedrag, aangeduid als het cleederghelt. De instelling moest immers in het onderhoud 
van de broeders en zusters voorzien, waarbij onder meer kledij hoorde.1400 De meester, 
de bursier en de priorin kregen het dubbele uitbetaald dan de andere medewerkers. In 
1553-1554 bijvoorbeeld ontvingen de drie eersten 4 lb. gr. Vl., de anderen 2 lb. als 
cleederghelt. Zij kregen de som evenwel niet in handen. Telkens als er een kledingstuk 
werd uitgereikt, werd dit genoteerd en afgetrokken.1401 De broeders en zusters die een 
specifieke taak opnamen genoten een extra vergoeding. De spindezuster kreeg in het 
genoemde jaar over haer moyte 1 lb. gr. Vl.; de onderspindezuster 10 s. Broeder Passchier 
Zwynghedau, die zich bezighield met de administratie en de inning van het bouck van 
Maldeghem, kreeg in 1553 bijvoorbeeld 1 lb. gr. Vl. Het reguliere hospitaalpersoneel werd 
bijgestaan door knechten en meiden. In 1553-1554 was er een meesters cnape, een 
bourssiers cnape, een vergierders cnape, een noordtreke cnape, een zuudtreke cnape1402 en een 
peerde cnape. Het vrouwelijk dienstpersoneel bestond in hetzelfde jaar uit het joncwyf in 
de kuekene, het spinde joncwyf ten broeders, het joncwyf van mevrauwe, het zuevel joncwyf en 
het joncwyf ten zusters. Hun loon varieerde tussen 1 lb. tot 2 lb. 10 s. gr. Vl. per jaar. 
Tenslotte stelde het hospitaal deeltijds ambachtslieden te werk, zoals bijvoorbeeld in 
 
                                                     
1400 Ook de broeders en zusters van het Sint-Juliaanspassantenhuis kregen jaarlijks geld toegekend om 
klederen te kopen, het cleedergheld, N. Nyffels, Tussen ascese en exuberantie, 24.   
1401 G. Maréchal, “Het Sint-Janshospitaal in zijn eerste eeuwen”, 57. 
1402 G. Maréchal, “Het Sint-Janshospitaal in zijn eerste eeuwen”, 61: toen de ziekenzalen volledig waren 
opgetrokken in de 14e eeuw, waren er twee infirmeries, een mannen- en een vrouweninfirmerie aangevuld 
met twee reken, een noord- en een zuidreke. Elk van deze afdelingen vormde een afzonderlijke dienst. … De 
bedden waren opgesteld in lange rijen tegen de pijlers en de zuilen. Op die rijen bedden konden de 
benamingen mannen- en vrouweninfirmerie en noord- en zuidreke betrekking hebben.  
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1523-1524: een brouwer, een bakker, een wagenmaker, een smid, een gareelmaker, een 
zadelmaker, een kuiper, een tinnegieter, een mandenmaker, een touwdraaier, een 
ketelmaker, een hoefsmid. Daarnaast was er ook een barbier, een tuinier en een portier 
voltijds in dienst. In 1474-1475 had het hospitaal een vaste metser in dienst, Vincent de 
Roode, die dat jaar 15 s. gr. Vl. kreeg als vergoeding, bovenop zijn loon.1403  
2.7 Uitgaven aangaande de eredienst  
De bewoners van het hospitaal, zoals de Brugse Leprozie en Potterie, vormden een 
afzonderlijke parochie met een eigen pastoor. Het hospitaal vergoedde de pastoor, maar 
kreeg een aanvulling uit de stadskas.1404 De pastoor werd sinds de 13e eeuw bijgestaan 
door een koster.1405 In de 15e eeuw waren er ook een diaken en een onderdiaken actief. 
Naast een salaris voor de beoefenaars van de eredienst spendeerde men bedragen aan 
religieuze voorwerpen en kledij, zoals een nieuw zilveren wierookvat, een altaarkleed, 
een kazuifel (1513-1514), kandelaars (1473-1474). Eveneens de aankoop van hosties en 
wierook gebeurde op kosten van het gasthuis. Onbekenden, verdronkenen, 
zelfmoordenaars en terechtgestelde misdadigers liet de stad Brugge in het Sint-
Janshospitaal begraven.1406 Dat gebeurde op een afzonderlijk kerkhof binnen de 
hospitaalmuren, het heidenen kerkhof genoemd.1407 De verplichting gaf aanleiding tot 
kosten, die eveneens onder deze rubriek kwamen. Al deze kosten kunnen we pas vanaf 
het begin van de 15e eeuw in detail volgen, voordien zaten ze verscholen onder andere 
posten.  
 
                                                     
1403 Ambachtslieden, langdurig tewerk gesteld door het hospitaal, zonder erfgenamen, vormden ook een 
mogelijke bron van goederenverwerving. De genoemde Vincent de Roode en zijn echtgenote schonken in 
1481, toen hij niet meer kon metsen wegens zijn hoge ouderdom, alle zijn goet dat naer hemlieden bliven zal ende 
in ghereeden ghelde ghegaen 72 lb. par.  
1404 G. Maréchal, De sociale en politieke gebondenheid, 147. 
1405 E. Van der Elst, L’hopital Saint-Jean, 70-71. 
1406 E. Van der Elst, L’hopital Saint-Jean, 115; OAB, ASJH, Rekening 1423-1424: doode personen die hierbinnen 
begraven zijn bij bevele van den burghemeester.   
1407 M. Ryckaert, “Het binnenstedelijk onroerend bezit”, 103 (voetnoot 17). Pour la petite histoire: dit gebruik 
leefde door tot het begin van de 19e eeuw, toen in 1803 de 23 leden van de roemruchte bende van Baekelandt op 
de Brugse Markt werden onthoofd en vervolgens op het oude hospitaalkerkhof werden begraven; G. Maréchal, 
“Het Sint-Janshospitaal in de eerste eeuwen”, 69.  
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2.8 Belegging van kapitaal 
Het kapitaal van het hospitaal werd in sommige periodes belegd. Deze beleggingen 
boekte men als uitgaven in de rekeningen. Een kapitaalsbelegging gaf aanleiding tot het 
innen van interesten of renten, die geboekt werden bij de inkomstenzijde van de 
rekening. Aan het einde van de 13e eeuw belegde het hospitaal zijn geld als wezengeld 
bij de stad Brugge. Aan het einde van de 15e eeuw kocht het hospitaal enkele renten, die 
aflosbaar waren, vooral bij stedelijke overheden. De beleggingsvormen worden 
besproken bij de inkomsten. Sint-Jans’ rol als kredietverstrekker via het aankopen van 
renten was beperkt, ook in de tijd (tussen ca. 1470 en ca. 1520). De instelling verkoos op 
een andere manier zijn liquide middelen te besteden, namelijk door grond aan te kopen 
en vervolgens uit te geven als pacht.  
2.9 Lasten vanwege de stedelijke, centrale of religieuze overheid 
Aan het einde van de 15e eeuw, maar vooral in de 16e eeuw kreeg het hospitaal 
belastingen opgelegd vanwege de stad, de centrale overheid en de geestelijke 
overheid.1408 In 1497 droeg het hospitaal 50 lb. gr. Vl. bij aan een bede van hertog Filips. 
In 1533 en 1534 moest de instelling in totaal 323 lb. 16 s. 8 d. gr. Vl. opleveren als 
ondersteuning aan paus Clemens VII omme tresisteeren ende wederstaen van de invasien van 
en grooten Turck, vyandt van den kersten gheloove.1409 In 1542 en in 1543 volgde opnieuw een 
bijdrage aan de paus, voor hetzelfde bedrag.1410 Onder meer in 1523 en in 1537 diende 
het hospitaal bij te dragen in de financiering van de oorlogen van Karel V tegen Frans I 
van Frankrijk, respectievelijk voor een bedrag van 50 lb. en voor 73 lb. 6 s. 8 d. gr. Vl.1411 
De organisatie en toestemming voor de deelname aan de bede gebeurde via de 
geestelijkheid van het bisdom Doornik.  
In het boekjaar 1544-1545 noteer ik voor het eerst de betaling van imposten op het 
brouwen van bier en het slachten van dieren in het hospitaal. Tussen 1543 en 1550 
voerden de Vier Leden van Vlaanderen, naast de bestaande repartitiebelasting, een 
 
                                                     
1408 Algemeen verloren edelen en geestelijke instellingen na het midden van de 15e eeuw, maar vooral vanaf 
het midden van de 16e eeuw hun exempties op belastingen.  
1409 Om dit bedrag te kunnen betalen schreef het hospitaal renten uit, OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 1430, 1533.  
1410 Dit waren in feite kerkelijke subsidies, toegestaan door paus Clemens VII, aan Karel V, om zijn strijd aan te 
vatten tegen de Turken, M. Baelde, “De kerkelijke subsidies”.  
1411 M Ryckaert, “De binnenstedelijke bezittingen”, 100. 
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kwotiteitsbelasting in, bestaande uit onder meer de tiende penning en imposten of 
rechten op het verbruik van bier en wijn en op het slachtvee.1412 In 1544-1545 betaalde 
Sint-Jan 825 gr. Vl. als impostbelasting op geslacht vee. Het slachtgeld varieerde 
naargelang het soort rund.1413 In 1543-1544 droeg het hospitaal bij aan de tiende 
penning, toegestaan door de Staten van Vlaanderen aan de centrale overheid.1414 In 
onder meer 1544-1545 en 1545-1546 betaalde het hospitaal 5% (de 20e penning) op alle 
inkomsten uit renten en pachten en 10% (de 10e penning) op alle inkomsten uit  
rechtstreekse beheerde gronden.  
In de 16e eeuw ontstonden nieuwe denkbeelden omtrent pauperisme en armoede. In 
plaats van zich te concentreren op de gevolgen, richtte men zich naar de wortels van 
het kwaad. Onderricht geven aan arme kinderen vormde één van de aangewende 
remedies. In Brugge werd daartoe de Bogaerdenschool opgericht in 1514.1415 Tussen 1532 
en 1546 diende het hospitaal in totaal ruim 1666 lb. 13 s. 4 d. Vl. aan de stad Brugge te 
betalen, voor het onderhoud van de arme schoolkinderen van de Bogaerdenschool.  
2.10 Aankoop van dieren 
De bedragen besteed aan dieren die niet onmiddellijk dienden tot consumptie zonderde 
ik af van de groote costen. Specifiek gaat het hier om de aankoop van paarden, 
bijvoorbeeld in in 1513-1514, wanneer de broeders twee veulens van twee jaar oud 
kochten in Valckenburg in Holland en één klein zwart veulentje van twee jaar oud op 
Scueringhe of in 1563-1564, toen zes paarden, waarvan minstens twee bedoeld als 
rijpaard, en één veulentje aangekocht werden. Hoogstwaarschijnlijk bestemden de 
broeders die dieren, die op het ogenblik van de aankoop jong waren, namelijk hooguit 
drie of vier jaar, voor een lange tijd als rij-, wagen- of werkpaard.  
2.11 Waterstaatskosten 
Het waterbeheer in de laatmiddeleeuwse Vlaamse kustvlakte werd gefinancierd door de 
kostprijs van de werken te verdelen over de grondbezitters in een watering, de 
 
                                                     
1412 N. Maddens, “De invoering van de “nieuwe middelen”. 
1413 N. Maddens, “De invoering van de “nieuwe middelen”, 875. 
1414 N. Maddens, “De invoering van de “nieuwe middelen”, 360. 
1415 G. Maréchal, “Het Sint-Janshospitaal in de eerste eeuwen”, 47.   
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instellingen verantwoordelijk voor het waterbeheer in een afgebakend gebied. Het 
resultaat was een grondbelasting door de watering, of het geschot, waartoe elke 
grondbezitter diende bij te dragen in verhouding tot zijn grondbezit.1416 Als eigenaar 
betaalde het Sint-Janshospitaal aldus een geschot in verschillende wateringen van het 
kustgebied. Vanaf 1283-1284 maakte men in de rekeningen een onderscheid per 
ambacht of per watering. Vanaf 1399-1400 vermelde men de oppervlakte waarop de 
betaling betrekking had. Dit onderdeel van Sint-Jans’ rekeningen fungeerde als bron in 
het recente onderzoek over de waterstaat in de laatmiddeleeuwse Vlaamse kustvlakte 
door T. Soens.1417  De uitgaven aan de waterstaat waren afhankelijk van de hoogte van 
het geschot, en de verdeling van het grondbezit over de verschillende categorieën van 
wateringen. 
2.12 Bouw- en herstellingswerken 
Het hospitaalbroeders hielden nauwgezet bij aan welk deel van hun patrimonium welke 
bouw- en reparatiewerken gebeurden en voor welk bedrag. Daarbij maakte de 
administrator een onderscheid tussen de werkzaamheden aan de gebouwen aan het 
Brugse hospitaaldomein, hier binnen, en de deze aan de hospitaalhoeven op het 
platteland, buuten. In sommige periodes ging de boekhouding over de bouwcampagnes 
en herstellingswerken ontzettend in detail, tot de hoeveelheid gebruikte nagels of het 
aantal arbeidsuren van de bouwlieden.1418 C. VandenBorre analyseerde de loongegevens 
van ambachtslieden uit Sint-Jans’ rekeningen.1419 Daarentegen gaf de boekhouder in de 
latere periode soms slechts één bedrag dat de volledige kosten vertegenwoordigde, 
verwijzend naar de kwitantieformulieren binnengebracht door de hoevepachters.   
2.13 Administratie goederenbeheer  
Hieronder verzamelde ik alle uitgaven die betrekking hadden op de werking van het 
hospitaal als grootgrondbezitter, verspreid genoteerd in de rekeningen. Ze bestaat uit 
 
                                                     
1416 T. Soens, De spade, 114.  
1417 T. Soens, De spade, 116-174, specifiek 135-144. 
1418 De rekening van de bouw van een schuur op de hoeve Scueringhe werd uitgegeven door J. Mertens, “De 
bouwrekening van de schuur te Scueringhe, 1333”, 202-206 
1419 C. VandenBorre, Prijzen, lonen en levensstandaard, 147-203.  
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een amalgaan aan posten, zoals bijvoorbeeld reiskosten, het salaris van de landmeter, 
het benodigde materiaal om goedereninventarissen op te stellen, uitgaven aan papier en 
inkt, kosten voor het zoeken naar verdonkerde renten, onderhoudswerken aan de 
bosexploitaties, kosten voor de organisatie van de inning van de cijnzen en pachten etc.   
2.14 Uitbreiding van het domein 
Naast af en toe een occasionele aankoop, breidde het hospitaal in sommige periodes 
actief zijn grondbezit uit. Concreet verwierf de instelling aan het einde van de 15e eeuw 
een aantal hoeves en breidde het zijn eigendom in het tweede kwart van de 16e eeuw uit 
in westelijk Zeeuws-Vlaanderen, door middel van aankoop van recent aangewonnen 
polders. De posten staan verspreid genoteerd in de rekeningen, ik bracht ze samen in 
één rubriek.  
2.15 Diverse uitgaven 
In deze rubriek plaatste ik kleinere uitgaven van diverse oorsprong, bijvoorbeeld kosten 
voor processen, verlies van middelen als gevolg van mundevaluaties zoals in 1433, de 
uitgaven voor uitstapjes van de zusters naar Scueringhe ter ontspanning (metter 
recreatie),1420 lammeren die elk jaar geschonken werden aan de notabelen van de stad, 
het vegen van de schoorsteen… Daarnaast kwamen de moeilijk te interpreteren 
uitgaven in deze rubriek terecht, zoals bijvoorbeeld, vooral in de 14e eeuw van 
toepassing, de uitbetaling van personen zonder aanduiding van de reden. Ook kwam het 
bijvoorbeeld voor dat een broeder uit zijn eigen zak het hospitaal gelden voorschoot.1421 
Bij de terugbetaling vermeldde men dan enkel de naam van de broeder en het bedrag.
 
                                                     
1420 E. Van der Elst, L’hopital Saint-Jean, 80: de auteur vermeldt dat Sint-Jansavond op Scueringhe gevierd werd, 
in aanwezigheid van enkele zusters. 




3. Lokalisatie van de buitensteedse inkomsten uit onroerende 
goederen  
Tabel 21 Inkomsten, bij benadering, uit onroerende goederen van het Sint-Janshospitaal 
buiten Brugge (onafhankelijk van het type inkomst), in 1351, 1420 en 1553, in d. gr. 
Vl. (Z.Vl.= Zeeuws-Vlaanderen) (bron: OAB, ASJH, D.3, 1531; B. 13 en B.14, 1420; 
Rekening 1553-1554).1422 
 1351 1420 1553 
Aardenburg 1902 2358 4102 
Aartrijke 435 722 2178 
Adegem 3504 3434 5584 
Assebroek 8 5 5 
Bassevelde 50 1027 110 
Beernem 80 180 72 
Beerst 40 28 0 
Bredene 548 550 782 
Cadzand 5 0 0 
Damme 350 1087 338 
Dudzele 1887 2380 2827 
Eeklo 9131 4186 22900 
Eernegem 0 1 16 
Esen 7 36 52 
Ettelgem 1 126 0 
Gaternesse (verdronken Z.Vl.) 15 - 0 
Gistel 86 43 12 
Groede-Oost (verdronken Z.Vl.) 2097 1738 2903 
Handzame 0 56 50 
Heille 913 1142 33 
Houtave 2863 4426 7595 
 
                                                     
1422 Een korte methodologische verheldering: voor cijnzen, pachten en (verpachtte) tienden nam ik het totaal 
aan inkomsten voor het betreffende jaar, mits kleine correcties indien niet geheel representatief; voor de 
rechtstreekse exploitatie van de boerderijen, turfgebieden en houtexploitaties etc. nam ik een gemiddelde van 
de inkomsten een periode beslaand van ongeveer vijf jaar vóór tot vijf jaar na het referentiejaar.  
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Ichtegem 0 72 0 
Ijzendijke 220 0 0 
Jabbeke 60 204 0 
Sint-Pieters-Kapelle 17 5 0 
Kaprijke 189 277 409 
Keiem 283 134 1621 
Klemskerke 922 900 1706 
Knesselare 60 0 560 
Knokke 17 10 0 
Koolkerke 810 1471 1501 
Koolskamp 25 15 0 
Kortrijk 1 4 0 
Koudekerke (Heist) 1175 1329 2410 
Lampernisse 204 1980 14664 
Leffinge 172 235 6 
Leke 150 306 7837 
Lembeke 155 182 166 
Lissewege 147 290 653 
Loppem 3 4 52 
Maldegem 6617 7808 22013 
Mannekensvere 0 0 20 
Meetkerke 77 69 60 
Moere 22 56 0 
Moerkerke 587 667 1534 
Muide (Sint-Anna ter Muiden) 42 25 0 
Nieuwmunster 502 1057 2065 
Nieuwpoort 33 420 400 
Oedelem 2928 3859 8706 
Oostmanskerke (verdronken Z.Vl.) 2245 462 0 
Oostmanspolder 0 0 8288 
Oostburg 3421 2985 3126 
Oostkamp 1578 2806 7962 
Oostkerke bij Brugge 655 1719 4712 
Oostkerke bij Veurne 0 0 4182 
Oostwinkel 852 1626 1515 
Oudemanspolder 0 0 3366 
Oudenburg 85 84 30 
Passegeulepolder 0 0 16946 
Ramskapelle bij Brugge 309 136 248 
Ramskapelle bij Veurne 7 4 0 
Roeselare Oost (verdronken Z.Vl.) 21 0 0 
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Roksem 99 58 12 
Ruddervoorde 0 40 24 
Schoondijke (Oud-Schoondijke) 2477 2413 3804 
Sint-Andries 156 133 0 
Sint-Baafs 4382 2263 5664 
Sint-Catharina Oost (verdronken Z.Vl.) 263 0 0 
Sint-Jans-op-den-Dijk 994 1413 2450 
Sint-Kathelijne bij Brugge 564 1964 2154 
Sint-Laureins 603 458 767 
Sint-Michiels 1923 4436 11988 
Sint-Pieters-op-den-Dijk 730 988 1367 
Sint-Gillis 22 42 60 
Sint-Kruis 1923 4171 4864 
Sint-Maarten ten Blijde (Beoostenblijde) 5 7 0 
Sint-Salvator 1890 3655 16068 
Slijpe 317 85 110 
Sluis 0 60 0 
Snaaskerke 0 230 334 
Snellegem 957 2982 3560 
Stalhille 575 496 5156 
Torhout 233 122 360 
Uitkerke 227 568 1666 
Varsenare 303 248 862 
Veurne 400 400 0 
Vladslo 159 69 68 
Vlissegem 2007 2747 231 
Vrije Polder 0 0 3300 
Walcheren/Zeeland 2857 1845 0 
Wenduine 2905 2398 4948 
Wervik 4 0 0 
Westkerke 80 36 66 
Wilskerke 33 0 0 
Wingene 174 165 96 
Zande  6 4 0 
Zandvoorde 1086 1885 3364 
Zarren 8 5 0 
Zedelgem 378 992 3510 
Zerkegem 0 0 48 
Zevekote 7 4 0 
Zuienkerke 12699 22675 66102 




Figuur 72 Plaatsen buiten Brugge waar het Sint-Janshospitaal inkomsten had, naargelang de 




Figuur 73 Plaatsen buiten Brugge waar het Sint-Janshospitaal inkomsten had, naargelang de 




Figuur 74 Plaatsen buiten Brugge waar het Sint-Janshospitaal inkomsten had, naargelang de 




4. De inkomsten uit tienden, turf- en houtexploitaties, vijvers, 
meersen en weiden  
4.1 De tienden 
Het tiend vormde in Sint-Jans’ rurale inkomsten een stabiele, doch kleinschalige factor, 
met een gemiddeld aandeel van 3% tussen ca. 1275 en 1575. Sint-Jan bezat een klein 
aantal tienden op het platteland rondom Brugge, namelijk in Houtave, in Heist, in 
Moerkerke en in Maldegem. De verwerving van het tiend in Houtave ging terug tot 1228, 
wanneer het hospitaal van de gebroeders Walter en Jan Bigghe een onderdeel van het 
tiend aldaar kocht.1423 In de rekeningen is sprake van de smalle tiend en de grote tiend in 
Houtave. Meer specifiek gaat het, blijkens de rekening uit 1453-1454 en 1462-1463, over 
1/12 van de korentiend in Houtave en ¼ van de smalle tiend of lammertiend aldaar. Eén 
tiende van de graantiend van de parochie Koudekerke, later Heist genoemd, kwam aan 
het einde van de 13e eeuw in het bezit van Sint-Jan via aankoop van Jan van der He.1424 
Dit graantiend werd recent gebruikt als indicator voor de conjuncturele evolutie in het 
Vlaamse kustgebied in de late middeleeuwen en 16e eeuw in het proefschrift van K. 
Dombrecht. Onder meer op basis van Sint-Jans’ inkomsten uit dit tiend constateerde hij 
een reconversie van akkerbouw naar veeteelt in de kustregio.1425 Vanaf 1339 leverde het 
tiend van Sceedweghe inkomsten aan. De ligging was aanvankelijk onbekend. In de 
algemene inventaris van 1351 worden drie parochies vermeld waar Sint-Jan tienden kon 
ophalen, namelijk Houtave, Koudekerke en Moerkerke.1426 In Moerkerke bestaat vandaag 
nog een toponiem Scheewege.1427 Zeker tot en met 1354 verzamelde Sint-Jan zelf de 
tienden, blijkens de onkosten voor het organiseren van de inning. In 1369 daarentegen 
werd het tiend van Sceedweghe verpacht. Het tiend ter Donk werd geschonken aan het 
 
                                                     
1423 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 6 en 7, 1228.  
1424 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 192, 1291 en nr. 220, 1294; betwisting tussen Sint-Jan en Jan Van der Ee over de 
verkoop van de tienden; M. Coornaert, Heist en de Eiesluis, 376-388.  
1425 K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 98-103 en reconstructie van de inkomsten uit het tiend, bijlage 3: 
De gedefleerde pachtprijs (in liter tarwe) van 1/10 van het graantiend van Heist voor de volledige periode 
1284-1794 en 1400-1600, 401-402. Omdat K. Dombrecht reeds het meest ondubbelzinnige tiend van het Sint-
Janshospitaal bestudeerde, liet ik een uitgebreide studie van de tienden achterwege.  
1426 OAB, ASJH, D.3, 1351. 
1427 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/10986, geraadpleegd op 22 april 2013. 
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hospitaal van Maldegem in 1277 en kwam aldus na de donatie van kanunnik Arnulf van 
Maldegem terecht bij het Sint-Janshospitaal.1428 Dit tiend kwam niet afzonderlijk in de 
14e-eeuwse rekeningen of inventarissen voor, hoogstwaarschijnlijk omdat het onder de 
inkomstengroep van het Maldegemse hospitaal begrepen zat. Naast de tiend te Donk 
bekwam het hospitaal in Maldegem via koop ook de tiende te Hoghenweghe rond 1425.1429 
In het begin van de 15e eeuw was tenslotte sprake van de kleine Veraventiende en de 
tiende Ter Vlote in Maldegem.1430 Op dat moment verpachtte het Sint-Janshospitaal alle 
tienden, telkens voor een termijn van drie jaar. Een termijn van drie jaar hing volgens A. 
Verhulst samen met het drieslagstelsel. De meeste tienden bestonden immers 
overwegend uit graan. Om een gelijkwaardige opbrengst te vertegenwoordigden, de 
verschillende slagen waren namelijk ongelijk in omvang waardoor de opbrengst het ene 
jaar groter was dan het andere én bovendien bestond één slag uit braak, moesten de 
tienden per drie jaar verpacht worden.1431 De ontvangsten uit tienden vertoonden geen 
opvallende discrepantie tussen de fase van de rechtstreekse inning door Sint-Jan en de 
fase van de verpachting.  
4.2 De turf- en houtexploitaties 
Inkomsten uit turf en hout kenden een meer schommelend aandeel in Sint-Jans’ 
inkomsten dan de tienden. Turf vormde een belangrijke inkomstenbron aan het eind 
van de 13e eeuw en in de 14e eeuw. Hoewel regelmatig geen ontvangsten werden 
geboekt, bracht de energieleverancier in sommige jaren tot 16% van de inkomsten op. 
Over de hele periode beschouwd was turf goed voor een gemiddeld aandeel van 6%. Na 
de eeuwwisseling van 1400 bracht het bruine goud geen inkomsten meer op voor Sint-
Jan. Die rol werd overgenomen door hout, dat vanaf het midden van de 14e eeuw goed 
 
                                                     
1428 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 63, 1277.  
1429 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 1108, 1425; nr. 1111, 1426; nr. 1112, 1426. Hogheweghe kwam frequent voor als 
toponiem in de administratie van Sint-Jan onder het Maldegemboek, maar kan vandaag niet meer 
gelokaliseerd worden.  
1430 De Veraventiende was gelegen in de wijk Warhem in Maldegem, tegenwoordig bekend als Warmtestraat, 
H. Notteboom, “Tienden in het Ambacht Maldegem”, 143-150; H. Notteboom, “Ontstaan, bloei en verval” en 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/12112, geraadpleegd op 22 april 2013. De naam 
Veraventiende werd wellicht afgeleid van één van de pachters, namelijk Jan Philips filius Wouter Van 
Avenaende, pachter tussen 1418 en 1421. De tiend had slechts betrekking op een oppervlakte van 2,65 ha. De 
tiende ter Vloote lag in de wijk Eelvelde in Maldegem. 
1431 A. Verhulst, Sint-Baafsabdij, 315.  
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was voor een aandeel van eveneens ongeveer 5%. Hoewel het belang van hout van jaar 
tot jaar sterk kon verschillen, is het duidelijk dat in de 16e eeuw deze inkomstenbron in 
belang toenam, met bijvoorbeeld in 1553-1554 een aandeel van 15% in Sint-Jans’ 
buitensteedse inkomsten.  
De exploitatie van turf en hout door het Brugse Sint-Janshospitaal is welbekend via 
het onderzoek van onder meer L. Stockman, M.K.E. Gottschalk, H. Himpens, B. Augustyn, 
E. Thoen en K. Leenders. Vandaar dat ik mij beperk tot een kort overzicht van de 
uitbatingskarakteristieken.  
De regionale houtproductie in Vlaanderen volstond vanaf de 13e eeuw niet langer 
om de exploderende steden van de nodige energie te voorzien.1432 Turf vormde in de 13e 
en 14e eeuw de voornaamste brandstof voor de Vlaamse en Brabantse stedelijke 
economieën.1433 Ook het Sint-Janshospitaal gebruikte in de 13e en in het begin van de 14e 
eeuw massaal turf als energieleverancier. Het steken van de turf gebeurde in eigen 
beheer, in turfgebieden die aan Sint-Jan geschonken waren of die zij aangekocht 
hadden. De turfgronden lagen in twee centra: in Noord-Vlaanderen, in de regio 
Aardenburg-Maldegem-Eeklo en in de omgeving van de stad Breda in Noord-Brabant. De 
aanwezigheid van veen ten zuiden van een brede oost-west geöriënteerde dekzandrug 
in Noord-Vlaanderen stond lange tijd ter discussie, in het zogenaamde turfdebat.1434 
Dankzij toponymisch onderzoek en de intensieve studie van laatmiddeleeuwse 
domeinrekeningen, meer recent gecombineerd in een GIS-omgeving met archeologische 
data en bodemkundig onderzoek op lokale schaal, valt de grootschalige afgraving van 
turf in Noord-Vlaanderen niet meer te ontkennen.1435 
In de omgeving ten noorden van Eeklo, ten zuiden van het huidige Sint-Laureins, 
verwierven de hospitaalbroeders- en zusters rond het midden van de 13e eeuw ongeveer 
110 ha woestinen. In het laatste decennium van de 13e eeuw kwam daar nog ongeveer 20 
ha bij1436. Hoewel de oorkonden nergens expliciet het begrip moer vermeldden, weten we 
 
                                                     
1432 A. Verhulst, Landschap en landbouw, 78.  
1433 I. Jongepier, et.al., “The Brown Gold”, 74.  
1434 T. Soens en E. Thoen, “Mais où sont les tourbières d’antan?” als reactie op A. Verhoeve en C. Verbrugge, 
“Het Meetjesland”.  
1435 I. Jongepier et.al., “The Brown Gold”; T. Soens en E. Thoen, “Mais où sont les tourbières d’antan? ” Zie ook 
de oudere, lokale literatuur die waardevolle aanwijzingen bevat: L. Stockman, “Het Goed ten Moere te Eeklo”; 
L. Stockman, “Moergronden en turfuitbatingen”; L. Stockman, “Het goed Altena te Adegem”. 
1436 L. Stockman, “Het Goed ten Moere te Eeklo”, 122; OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 35, 1244; nr. 40, 1250; nr. 152, 
1289; nr. 177, 1291; nr. 250, 1296.  
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uit de naamgeving van hun exploitatiecentrum aldaar, namelijk het Goed ten Moere en 
de oudste rekeningen dat deze woestinen wel degelijk turf bevatten.1437 Een belangrijke 
aanwinst turfgrond bekwam het hospitaal via de schenking van kanunnik Arnulf van 
Maldegem, die naar eigen zeggen jaarlijks omstreeks 1275 400 lb. Vl. opbracht.1438 
Waarschijnlijk bevonden deze moeren zich ten noorden van Maldegem, in het moer van 
Warhem,1439 waar Sint-Jan later, via het hospitaal van Maldegem, talrijke kleine losse 
percelen verpachtte in gehuchten zoals Moerhuize en Warhem. Ten zuiden van Eeklo, in 
het huidige grensgebied met Adegem en Oostwinkel kreeg het hospitaal in 1252 
ongeveer 13,27 ha moergrond en woeste grond, geschonken door gravin Johanna.1440 Een 
uitbreiding vond plaats in het begin van de 14e eeuw, door gift en aankoop van in totaal 
46,45 ha woestine.1441 Kort na deze uitbreiding richtten de broeders en zusters van Sint-
Jan in de Zuidmoer de hoeve Altena op, gelegen langsheen de Lieve in het gehucht 
Veldekensdam.1442 Daarnaast maken enkele rekeningen gewag van turfuitbating in het 
moer van Aardenburg.1443 L. Stockman vroeg zich af of we dit niet mochten 
vereenzelvigen met de moergebieden ten noorden van Eeklo, die in feite een 
aaneengesloten gebied vormden met het moer van Aardenburg.1444 Zijn argument dat 
 
                                                     
1437 OAB, ASJH, Rekening ca. 1275: pro turbonibus nostris lucrandis apud Eklo; rekening 1306-1307: van torven te 
winne in Eclo, 58 lb. 14 s. 9 d. par; Rekening 1291-1292: de turbonibus lucrandis apud Eklo, 77 lb. 7 s. 1 d.; Rekening 
1339-1340: van torven van Eclo, 1333 lb. Hiermee is de stelling van A. Verhoeve en C. Verbruggen als zou Ten 
Moere enkel een verwerkings- en doorgangplaats voor veen geweest zijn ontkrachtigd, zie A. Verhoeve en C. 
Verbruggen, “Het Meetjesland”, 210.   
1438 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 58, 1275. 
1439 L. Stockman, “Moergronden en turfuitbating”, 73-76; volgens L. Stockman vormden deze moergronden 
uitlopers van het grote moer van Aardenburg; OAB, ASJH, Rekeningen. Het toponiem Moerhuize, vandaag 
voortlevend in de Moerhuizestraat in Maldegem, wijst op zich op turfexploitatie. Warhem was een heerlijkheid 
ten noorden van Maldegem, waar ook het Goed te Warhem lag. Deze heerlijkheid zou de thuisbasis geweest 
zijn van kannunik Arnulf van Maldegem. De restanten van het Goed verdwenen in de 19e eeuw, het toponiem 
leeft voort in de huidige Warmestraat in Maldegem, H. Notteboom, “Stichting, bloei en verval”, 57. De 
gemeentelijke overheid koos recent het rust- en verzorgingstehuis in Maldegem de naam Warmhof toe te 
bedelen, http://www.ocmwmaldegem.be/senioren-huisvesting-mainmenu-48/rusthuis-warmhof-mainmenu-
49, geraadpleegd op 2 juni 2014. 
1440 Th. Luykx, Johanna van Constantinopel, 619-620.  
1441 OAH, ASJH, Oorkonden, nr. 290, 1303; nr. 293, 1303; nr. 294, 1303 en nr. 296, 1303. 
1442 L. Stockman, “Het goed Altena te Adegem”, 127.  
1443 OAB, ASJH, Rekening 1309-1310: van torven te winnen ter moere van Ardenborgh; Rekening 1310-1311: van 
torven te winne ter moere van Ardenborgh. 
1444 L. Stockman, “Moergronden en turfuitbating”, 80-81.  
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Sint-Jan weinig of geen gronden in de omgeving van Aardenburg bezat is evenwel niet 
valabel: het pacht- en cijnsregister uit 1337 geeft aan dat er toen minstens 33 ha grond 
verpacht werd.1445 In de 13e-eeuwse rekeningen registreerde men regelmatig uitgaven 
voor moeren nabij Aardenburg.1446 In de rekening gedateerd rond 1275 en de rekening 
van 1299-1300 noteerde men uitgaven voor moer bij Aardenburg, terwijl enkele regels 
later uitgaven pro turbonibus nostris lucrandis apud Eeklo stonden. Het naast elkaar 
voorkomen geeft aan dat het toch om twee onderscheiden moergebieden ging, zoals ook 
M.K.E. Gottschalk aannam.1447 Tenslotte vermelden een aantal rekeningen uit de eerste 
twee decennia van de 14e eeuw inkomsten uit de moeren te Assenede en te Saeftinghe, 
waarvan we later geen sporen meer terug vinden.1448  
De turfgebieden in de regio Aardenburg-Maldegem-Eeklo werden in eigen beheer 
uitgebaat, met één of meerdere broeders ter plekke. In een eerste fase concentreerden 
de broeders zich op het moer in Aardenburg en dat ten noorden van Eeklo, met het Goed 
ten Moere als centrum. Pas vanaf het midden van de 14e eeuw startte de grootschalige 
exploitatie rond Altena, ten zuiden van Eeklo.1449 De uitgaven voor de turfexploitaties 
overtroffen telkens de inkomsten, gezien enkel de bedragen geregistreerd werden die de 
verkoop van turf opleverden. Welke hoeveelheden het hospitaal zelf verbruikte kunnen 
we dus niet nagaan. Vandaar het sterk schommelende aandeel van turf in Sint-Jans’ 
ontvangsten, dat enkel wanneer de productie de eigen noden oversteeg voor inkomsten 
zorgde. Een groot deel, zo niet het grootste deel van de uitgaven bestond uit 
transportkosten. Voor het winnen van turf in Aardenburg spendeerde Sint-Jan 
bijvoorbeeld in 1308 992 gr. Vl., voor het vervoer tot in Brugge via waterlopen telde men 
bijna het dubbele, namelijk 1569 gr. Vl. neer.1450 Wanneer de turfvoorraden in de 
omgeving van Eeklo uitgeput raakten, begon Sint-Jan delen van de uitgeveende gronden 
 
                                                     
1445 OAB, ASJH, D.2.2, 1337.  
1446 Bijvooorbeeld OAB, ASJH, Rekening 1281: de fundo turbonem apud Ardenborgh. 
1447 M.K.E. Gottschalk, Historische Geografie, I, 73-74.  
1448 Assenede in het Meetjesland, gelegen langs de Belgisch-Nederlandse grens, tussen de steden Terneuzen en 
Gent; Sint-Jan betaalde lasten aan de grafelijke brieven van Assenede begin 14e eeuw, wat de turfexploitatie 
door het hospitaal aldaar bevestigt; Saeftinghe: verdwenen dorp in het huidige Zeeuws-Vlaanderen, ten 
noordwesten van Antwerpen, zie M.K.E. Gottschalk, De Vier Ambachten.  
1449 L. Stockman, “Moergronden en turfuitbating”, 82-83. 
1450 L. Stockman en M.K.E. Gottschalk onderzochten op welke manier het turf uit de exploitaties tot in Brugge 
raakte, L. Stockman, “Moergronden en turfuitbating”, 82-83; M.K.E. Gottschalk, Historische Geografie, I, 73-74. 
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te bebossen.1451 De bossen bleven onder rechtstreekse beheer van het hospitaal, terwijl 
de voormalige veengronden die omgezet werden in landbouwgrond verpacht werden. 
Vanaf de tweede helft van de 14e eeuw noteerde Sint-Jan inkomsten uit de bosbouw.1452 
De verkoop van hout nam geleidelijk de rol van de turfverkoop over in de 
inkomstenpolitiek van het hospitaal. Tussen beide inkomstenbronnen bestond dus 
eveneens een sterke geografische continuïteit, althans voor de regio Aardenburg-
Maldegem-Eeklo.  
Reeds volgens de oudste rekening uit ca. 1275 haalde Sint-Jan inkomsten uit de 
verkoop van turf afkomstig uit Zevenbergen bij Breda. In 1287 stond de heer van 
Zevenbergen en zijn vrouw ca. 125 ha moer af aan het hospitaal tegen een jaarlijkse 
erfcijns van 18 Hollandse penningen per bunder, en drie penningen per last turf die 
gedolven werd.1453 Ongeveer tien jaar later kreeg meester Jan van Zomerghem 
anderhalve hoeve moer in de nabijheid van Roosendaal geschonken.1454 In 1297 ontving 
Sint-Jan, samen met het Heilige Geesthuis te Brugge, waarmee later het hospitaal van 
Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie werd verenigd, een oppervlakte van ca. 920 ha moer 
in de nabijheid van Etten tegen een erfcijns.1455 De Brugse liefdadigheidsinstellingen 
waren niet de enige Vlaamse instellingen die voor hun energiebehoefte het land van 
Breda opzochten. De Gentse Sint-Pietersabdij verwierf in 1267 een groot gebied tussen 
Etten en Zevenbergen dat gekwalificeerd werd als mori et wastine cum totali fundi.1456 Aan 
het eind van de 13e eeuw waren er onder andere de abdij van Drongen, de Sint-
Andriesabdij bij Brugge en de abdij van Zoetendale actief.1457 Een overeenkomst 
aangaande de exploitatie van de turfgebieden in de streek van Zevenbergen in 1306 voor 
drie jaar werd niet enkel door de meesters van Sint-Jan en het H. Geesthuis 
 
                                                     
1451 Ook deze overgang kreeg belangstelling in de historische geografie van het Meetjesland, zie B. Augustyn 
en E. Thoen, “Van veen tot bos”.  
1452 G. Himpens, “Het Sint-Janshospitaal te Brugge en de bosbouw in het Meetjesland”.  
1453 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 135, 1287.  
1454 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 253, 1296. Deze oorkonde is uitgegeven in 2000 in het Oorkondeboek van Noord-
Brabant tot 1312, deel II. De heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom, tweede stuk (1289-1312) door M. Dillo, 
G.A.M. Van Synghel en E.T. Van der Vlist, 999-1000.  
1455 OAB, AOLVP, Oorkonden, nr. 136, 1297; Deze oorkonde is ook uitgegeven in het Oorkondeboek van Noord-
Brabant tot 1312, 1009-1010. De omrekening van de oppervlakte-maat gebeurde door K. Leenders, Verdwenen 
Venen, 149.  
1456 K. Leenders, Verdwenen venen, 42.  
1457 K. Leenders, Verdwenen venen, 148-150.  
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ondertekend, maar ook door een twintigtal personen, waaronder een aantal prominente 
inwoners van Brugge of de Brugse kasselrij.1458  
Op welke manier de turfgronden in Zevenbergen en Etten door het Sint-Janshospitaal 
geëxploiteerd werden, behandelde K. Leenders uitgebreid in een aantal publicaties. In 
Zevenbergen zorgde Sint-Jan van in den beginne zelf voor de aanleg van de 
infrastructuur om turf te steken en te transporteren.1459 Voor de bezittingen in Etten 
vermoedde K. Leenders dat de monniken van de abdij Ter Doest die taak op zich namen, 
onder meer afgeleid uit het toponiem Monnikenmoer.1460 Controle op de turfproductie 
werd uitgeoefend door een permanent verblijvende broeder uit Brugge, ofwel afkomstig 
uit het Sint-Janshospitaal, ofwel uit het Potteriehospitaal.1461 Het gemeenschappelijke 
moer werd, althans zeker in de 15e eeuw, tesamen uitgebaat en de inkomsten en 
uitgaven gedeeld.1462 In Etten hanteerden de hospitaalbroeders in de 14e eeuw zowel het 
pachtsysteem als de rechtstreekse exploitatie door middel van het inhuren van 
arbeiders.1463 Sint-Jan liet bijvoorbeeld in 1373-1374 156 last turf op eigen rekening 
uitgraven, terwijl de winning door de lieden 286 last opleverde.1464 De aanwezige broeder 
hield de baten en kosten bij in een afzonderlijke rekening, die voor de jaren 1373-1374, 
1374-1375 en 1383-1384 bewaard bleven. In Zevenbergen kwam het turfgraven rond het 
tweede kwart van de 14e eeuw geleidelijk aan op zijn einde; de uitgeveende gronden 
 
                                                     
1458 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 311, 1306: Gerard die Moor, Arnout Brantin en Heinric Storem zetelden in de 
schepenbank van het Brugse Vrije, A. Ramandt, De schepenen. Pieter van Uutkerke behoorde vermoedelijk tot 
de adellijke familie van Uutkerke, F. Buylaert, Repertorium van de Vlaamse adel. Der Lamsin die Tolnare, Jhan 
Alverdoe en der Jacob Lam behoorden tot de machtige Brugse schepengeslachten van rond 1300, J. Sabbe, 
Vlaanderen in opstand, 8; Robbeloot Cant, Jan Danwild en Pauwels die Calkerke behoorden tot de rijke poorterij 
van Brugge in 1292 (Pauwels de Calkre was voogd van Sint-Jan in 1289); dher Jan van Vinne en Pieter van 
Vinne waren vermoedelijk verwant aan Jacob Vinne, die tot de meliores van de stad gerekend werd;  
Joncvrouwe Marie filia Ser Pieters Cant was de dochter van Pieter Cant, ook één der rijksten van de stad, J. De 
Smet, “De inrichting van de poorterlijke ruiterij”. 
1459 K. Leenders, “De exploitatie van moergronden bij Zevenbergen”, 236. 
1460 K. Leenders, Etten en de turf, 68. 
1461 G. Maréchal, Geschiedenis van het hospitaal van Onze Lieve Vrouw van de Potterie, 222-223; OAB, ASJH, Rekening 
1373-1374, deelrekening Etten: broeder Heinric op de moeren kwam wonen, 6 s. 9 d. gr.; 1383-1384: van onsen husen te 
leemene ende te makene, 3 s. 2 d. gr., van scheren ende van laten, 3 s. gr.; van IIIIs hoet taerwen, 42 s. gr.; van backene, 5 s. 
gr.  
1462 G. Maréchal, Geschiedenis van het hospitaal van Onze Lieve Vrouw van de Potterie, 222-223; OAB, ASJH, Rekening 
1403-1404, maar vooral 1443-1444.  
1463 K. Leenders, Etten en de turf, 68-69. 
1464 OAB, ASJH, Rekening 1373-1374, deelrekening Etten. 
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werden in erfpacht gegeven.1465 Een overstroming met zeewater in 1367 betekende 
aanvankelijk een ramp, maar zorgde kort nadien voor een nieuwe vorm van inkomsten, 
namelijk uit de zoutnering. In het begin van de jaren 1370 noteerde Sint-Jan aanzienlijke 
inkomsten uit hun Zouten Moere van Zevenberghe.1466 De zoutwinning was slechts een kort 
succes gegund, want nieuwe overstromingen leidden uiteindelijk tot een langdurige 
onderwaterzetting van het gebied.1467 De turfgraverij in Etten hield langer stand dan in 
Zevenbergen, tot minstens het einde van de 14e eeuw. Niettemin kwam slechts een 
beperkt aandeel van de uitgegraven turf in Brugge terecht, wellicht als gevolg van de 
hoge transportkosten.1468 Het delven van turf (hoewel niet gespecifieerd waar in 
Brabant) kostte Sint-Jan bijvoorbeeld in 1344 598 groten, terwijl de transportkosten 
opliepen tot 2095 groten. Voor 1370 berekende K. Leenders dat de transportkosten 
vanuit Etten naar Brugge minstens 50% van de productiekosten bedroegen.1469 Een deel 
daarvan kwam voort uit hoge tolheffingen.1470 In 1383-1384 sloot de productie in Etten af 
met een verlies van 13 lb. 17 s. Vl. In 1402 klaagde de broeder-rentmeester in Etten dat 
de turfprijs zover gezakt was dat hij voor dat geld geen turf meer kon laten produceren. 
In dat jaar was er een verlies van 6 lb. Vl.1471 Begin 15e eeuw startten Sint-Jan en de 
Potterie met het uitgeven van de uitgeveende gronden in erfpacht, met de 
uitdrukkelijke bedoeling deze in cultuur te brengen.1472 In de eerste helft van de 15e 
eeuw gaven beide instellingen meer dan 2/3 van hun gronden nabij Etten op die manier 
 
                                                     
1465 K. Leenders, “De exploitatie van moergronden bij Zevenbergen”, 238.  
1466 OAB, ASJH, Rekening 1373-1374: 25 lb. gr. Vl. werd als inkomst geboekt uit den Zouten Moere. Het zout van 
Zevenbergen en Steenbergen zorgde in die mate voor een bevoorrading in laat 14e-eeuws Antwerpen dat de 
lokale maat voor zout, de mudde, werd overgenomen in de stad, H. Van der Wee, The growth, 95. De bloeiende 
zoutindustrie kwam in het gebied ten einde in 1421, wanneer een zware overstroming voor onherstelbare 
schade zorgde, ibidem, 287.  
1467 K. Leenders, “De exploitatie van moergronden bij Zevenbergen”, 241; in 1383-1384 noteerde de 
administrator in de deelrekening van de zoutmoer enkel uitgaven, geen inkomsten.   
1468 K. Leenders, Etten en de turf, 70-71, G. Marécal, Geschiedenis van het hospitaal van Onze Lieve Vrouw van de 
Potterie, 225-226. 
1469 K. Leenders, Verdwenen Venen, 255.  
1470 K. Leenders, “Etten en de turf”, 70-71. 
1471 K. Leenders, Verdwenen Venen, 174.  
1472 K. Leenders, “Etten en de turf”, 109; OAB, AOLVP, Oorkonden, nr. 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 
492 (1413); OAB, ASJH, Rekening 1443-1444: van teercosten ghedaen by broeder Ywein den meester binnen X daghen 
dat hi ute was in Brabant omme ute te ghevene XXXII bunre I ghemet ende LII r. wilderts omme twee oude francsche 
grooten elc bunre tsiaers ervelike renten.  
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uit.1473 Tegen het midden van de 15e eeuw bleef een moer ende wildert over in de parochie 
van Etten in het Land van Breda, gemeenschappelijk met het hospitaal van de Potterie. 
Kort vóór 1467 stond de Potterie zijn rechten aldaar volledig af aan het Sint-
Janshospitaal, vermoedelijk in ruil voor andere goederen, want de oorkonde vermeld by 
manghelinghe ende composicie ghemaect bij beede de voors. godshusen.1474 In 1469 betaalde het 
hospitaal de som van 16 lb. 13 s. gr. Vl. aan de Potterie, omwille vanden erfcheinse in 
Brabant.1475 Een jaar eerder had het Brugse stadsbestuur, als oppervoogden van het 
hospitaal, toelating verleend aan Sint-Jan tot het uitgeven in cijns van de wildert ende 
moer in de parochie Etten.1476 In 1473 kwam finaal een einde aan het Brabantse avontuur, 
met de verkoop van de resterende gronden aan de stad Breda, in ruil voor een 
eeuwigdurende cijns van 20 lb. Vl., jaarlijks te leveren op de wissel van Antwerpen, 
naast de éénmalige som van 980 lb. Vl.1477  
Waar Sint-Jan de uitgeveende turfgronden in Breda van de hand deed omwille van de 
grote afstand en de transportproblemen, kregen de gronden dichter bij Brugge een 
andere bestemming, namelijk als bosexploitaties. Onderzoek van B. Augustyn en E. 
Thoen wees uit dat de bebossing van uitgeveende moergronden in Noord-Vlaanderen en 
in de kuststreek tijdens de late middeleeuwen en vroegmoderne periode een vrij 
algemeen karakter had. Doel was het rendabel maken van uitgeveende, onvruchtbare 
zandbodems.1478 In de jaren 1320 startte het Sint-Janshospitaal op kleine schaal met 
aanplantingen.1479 In 1332-1333 spendeerde Sint-Jan een bedrag van 6 lb. 13 s. 4 d. Vl. het 
aanplanten van elzen, beuken en wilgen.1480 In de daaropvolgende rekeningen werden 
regelmatig kosten genoteerd voor delvene, plantsoenen, potene en landen op te meten. Van 
turfgraverij in het Meetjesland was dus met zekerheid geen sprake meer vanaf het 
 
                                                     
1473 K. Leenders, “Etten en de turf”, 110.  
1474 OAB, AJSH, Oorkonden, nr. 1242, 1468: wat het onderwerp van de manghelinge was ten zijde van de 
Potterie werd niet gespecifieerd in de oorkonde. De rekening van 1467-1468 die ons eventueel wijzer zou 
kunnen maken, bleef niet bewaard.   
1475 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 1247, 1469.  
1476 OAB, AJSH, Oorkonden, nr. 1242, 1468. 
1477 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 1267, 1473.   
1478 B. Augustyn en E. Thoen, “Van veen tot bos”, 97-112. 
1479 OAB, ASJH, Rekening 1324-1325: van ecken ghecocht ende ghepoot, 5 lb. par.; rekening 1328-1329: Willemmen 
van Craylo van esschen, 42 s., van wulghe poten, 24 s., van dornen die hier ghepoot siin, 20 s. par.  
1480 OAB, ASJH, Rekening 1332-1333: van elzen, van beuken ende van werve, 28,5 lb.; van XVc wulghe poten, 4 lb. 3 s.; 
van XXXVIs ym(et) lands te Snellengheem ende te Donc te potene, 9 lb. 2.5 s.; van delvene te Snellengheem, 12 lb. 19 s.; van 
delvene te Donc, 14 lb. 16,5 s.; van delvene te Altena, 58 s. 2 d.; van den bussche te Oedeleem te betuune, 23 s. par. 
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tweede kwart van de 14e eeuw. Vanaf de jaren 1340 vinden we in Sint-Jans’ rekeningen 
inkomsten van houte. In de tweede helft van de 14e eeuw situeerde de houtwinning zich 
in de omgeving van de hoeve Altena, op de grens tussen Eeklo en Adegem, bij het Goed 
te Donk in Maldegem en in mindere mate rondom het Goed ten Moere in Eeklo, alle drie 
voormalige centra van turgraverij (zie bijlage 9.20, 9.21 en 9.22).1481 Af en toe 
registreerde men inkomsten van houte uit Oedelem, ten zuidoosten van Brugge en uit 
Snellegem, Zedelgem en Aartrijke, ten zuidwesten van Brugge, op het Vloethemveld. In 




-Op het Goed Ter Lepe een verwilderd bos, bestaande uit opgaand hout, in de toekomst te 
gebruiken als timmerhout 
 
Zedelgem: 
-twee kleine bossen, waar Wouter De Traetsenare woont, samen 0,30 ha groot 
-één bos bij de drie eiken, 0,44 ha groot 
 
Snellegem: 
Op het Goed te Snellegem ten eerste op het veld van Snellegem en Aartrijke dat aan het Sint-
Janshospitaal toebehoort en ten tweede bij de vijvers, die Hendrik Van Meetkerke in pacht 
heeft, genaamd Vloethem. Beide bossen zijn tesamen 19,46 ha groot en worden gewoonlijk 
verpacht tesamen met het Goed te Snellegem.  
 
Maldegem, naast het Goed te Donk: 
-een bos, 7,52 ha groot 
-een bos, 4,87 ha groot 
-een bos genaamd Scoudebroek, 5,31 ha groot 
-een bos aan de noorzijde in de Westbos, 8,40 ha groot 
-een bos genaamd den quaden hau, 7,08 ha groot 
-een bos, genaamd de Noordbos, 8,85 ha groot 
-een bos, genaamd de Zuidbos, 7,52 ha groot 
 
                                                     
1481 Altena werd door heemkundige L. Stockman de houtmijt van het Brugse Sint-Janshospitaal genoemd, L. 
Stockman, “Goed ten Moere”, 129. 
1482 OAB, ASJH, B.16, 1442: Dit naer volghende zijn alle de busschen toe behorende den godshuse van Sente Jans in 
Brugghe hoe ende in wat plaetsen jof jeghenoden dat zij ghelegen zijn, insghelijcs de grootte lettel meer of min also naer als 
men te deser tijt soude moghen gheweten ghedaen ende vergadert int jaer 1442, den VIIIsten dach in meye. 
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-een wiltvloghe1483, genaamd Cleen land, 7,08 ha groot 
-een wiltvloghe aan de Berc Sticx, 0,66 ha groot 
-een bos te Zuid Donk, 0,44 ha groot 
 
Woestwinkel1484, naast het Goed Altena 
-een bos, genaamd Matebos, 3,10 ha groot 
-een bos, genaamd Brakelbos, 5,31 ha groot 
-een bos, genaamd Oude Pedewittenbos, 2,65 ha groot 
-een bos, genaamd Jonge Pedewittenbos, 5,31 ha groot 
-een bos aan het einde van de lange dreef, 2,21 ha groot 
-een bos genaamd Polderbos, 5,97 ha groot 
-een bos genaamd de Clau bos, 7,97 ha groot 
-een bos genaamd Smaeschs bos, 5,31 ha groot 
-een bos genaamd de Nederleke, 3,10 ha groot 
-een esbos, groot 0,44 ha groot 
-een bos genaamd de Oostbos, 3,10 ha groot 
-een bos genaamd Tsgravenbos, 1,33 ha groot 
-een bos genaamd Sciltbos, 2,80 ha groot 
-een bos, genaamd den Urselhouc, 5,75 ha groot 
-een bos, genaamd Tvordmoerkin, tussen 3,54 en 3,98 ha groot 
-een bos, 6,19 ha groot 
-een bos aan de Murkelstraat naast Jans Cnospaerts bos, 1,03 ha groot.  
 
De pachters van het Goed ter Lepe in Aartrijke en het Goed te Snellegem pachtten dus 
ook de bijhorende boscomplexen omstreeks 1440. Hoogstwaarschijnlijk gold dit toen 
ook voor het Goed ten Moere in Eeklo, aangezien deze exploitatie in de bovenstaande 
lijst ontbrak én omdat men vanaf 1447 expliciet vermeldde dat de bossen te Eeklo, in 
totaal een oppervlakte beslaand van 14,60 ha, niet mee verpacht werden. De door Sint-
Jan zelf geëxploiteerde bossen in Zedelgem, Maldegem en Woestwinkel bestonden uit 
meerdere, geografisch van elkaar onderscheiden onderdelen, wat aansluit bij hun 
planmatige aanleg een eeuw eerder. De bossen besloegen, in vergelijking met de 
verpachte bouwlandpercelen in dezelfde regio, grote oppervlaktes, gemiddeld van 3 tot 
8 ha groot. Het hospitaal verwerkte in 15e en 16e eeuw op eigen kosten een deel van de 
de kaprijpe bomen tot brandhout. Het hout verkochten de broeders regelmatig, in de 
 
                                                     
1483 INL, HWI, MNW: wiltvloghe komt niet voor als znw. in het MNW; vloghe: o.a. het jacht maken op andere 
vogels; een wiltvloghe kunnen we dus interpreteren als een plaats waar jacht gemaakt kon worden op wilde 
vogels.  
1484 Oostwinkel, vandaag deelgemeente van Zomergem. 
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vorm van latten, blocken, fasseelen of risen.1485 Vermoedelijk ging echter het merendeel 
van het in eigen beheer verwerkte hout rechtstreeks naar het hospitaal, blijkens onder 
meer de opgegeven transportkosten in de rekeningen. Voor 1480-1481 weten we dat 
broeder Jan Floreins 300 blocken, 42121 fasseelen en 40420 rijsen liet leveren in de Brugse 
Mariastraat.1486 Een ander deel verkocht het hospitaal als kap van een perceel met 
bomen bedoeld voor brandhout, de zogenaamde hau.1487 De prijs werd bedongen per 
oppervlakte-eenheid, vandaar dat we in de rekeningen posten tegenkomen zoals van 
Willem Cusin ende zinen medeghezellen die zij ghecocht hebben VIII ghemeten busch taltena elc 
ghemet omme IX lb. XII s. par., comt LXXVI lb; XV s. par. (1453-1454) of Victoor Dhane over den 
hau van XIIII m. II lijn XIIII r. busch ligghende inde prochie van Eeclo inde dreve van onsen 
goeden ten Moere anno 1543 neghen jaeren houdt te XXIIII lb. par .van den ghemete, comt IIIc LII 
lb. par. De prijzen per houtkap varieerden sterk, wellicht afhangend van de boomsoort, 
de leeftijd, de dichtheid van de bomen, de kwaliteit van het hout etc. De verkoop per hau 
bracht in bepaalde jaren, zoals 1553-1554 met in totaal 33 lb. 6 s. 8 d. Vl., een aardige 
som in het laadje, hoogstwaarschijnlijk omdat dan meerdere bospercelen als kaprijp 
beschouwd werden. Het kappen van hakhout en middelhout was evenwel een 
periodieke aangelegenheid, waarbij met een vaste omlooptijd werd gewerkte, dus had 
men vermoedelijk maar om de paar jaar dergelijke hoge inkomsten.1488 Tenslotte, naast 
de verkoop per kavel, verkocht het hospitaal ook soms per opgaande boom, zoals in 1543 
tien eiken te Veldekensdamme aan Cornelis Van Schoonackere. De hospitaalbroeders 
volgden de groei van de bomen nauwkeurig op, ten eerste via inspectiereizen ter 
plaatse, al dan niet in aanwezigheid van de hospitaalvoogden. Zo maakten in 1443-1444 
de meester en de voogden samen een tocht naar Ter Lepe in Aartrijke en naar Donk in 
Maldegem om de bossen aldaar te bekijken. Ook was minstens één hospitaalbroeder 
aanwezig bij de kap van bomen in Eeklo in hetzelfde jaar. Ten tweede betaalde Sint-Jan 
 
                                                     
1485 Zie bijvoorbeeld rekening 1433-1434, toen verkocht het hospitaal 600 latten, 2000 fasseelen en 10000 risen; 
INL, HWI, MNW: bloc, znw.= blok hout; latte, znw. = lang, dun en smal stuk hout; fasceel of fasceelhout, znw.= hout 
bestaande uit dikkere stukken of dikkere takken in tegenstelling tot talhout, bestaande uit dunne houtjes; rise, 
znw: bundel.  
1486 J. Himpens, “Het Sint-Janshospitaal te Brugge en de bosbouw in het Meetjesland”. 
1487 INL, HWI, MNW: houwen, hauwen, ww.: kappen, vellen omhouwen. 
1488 G. Tack, P. Van den Brempt en M. Hermy, Bossen van Vlaanderen, 95-109. 
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plaatselijke personen als opzichters van hun bossen.1489 Het aanleggen, aanplanten en 
onderhouden van de bossen gebeurde eveneens in rechtstreeks beheer.1490  
 Een studie over de exploitatie van bossen door de hospitaalbroeders in de 15e en 
16e eeuw zou ongetwijfeld informatief zijn. Het beschikbare materiaal over de bosbouw 
en de houtkap dateert voor Vlaanderen, Brabant en Henegouwen voornamelijk uit de 
17e en 18e eeuw, oudere informatie is uiterst schaars.1491 Met Sint-Jans’ materiaal zou een 
vergelijking met de periode van vóór de timber famine mogelijk zijn. De hier beknopt 
gepresenteerde gegevens over de houtexploitatie door het Sint-Janshospitaal tonen aan 
hoe rijk het archief is op dit vlak.  
4.3 De vijvers 
Het hospitaal trok inkomsten uit visvijvers in Snellegem, Zedelgem en Aartrijke. Enkele 
jaren na de schenking van het Goed te Snellegem bedacht de Vlaamse graaf Gwijde het 
hospitaal met de schenking van het zogenaamde Vloethemveld. Het Vloethemveld sloot 
aan bij de andere grote heidevelden gelegen ten zuiden van Brugge.1492 Het uitgestrekte 
veld, ongeveer 280 ha groot eind 13e eeuw, was gelegen op het grondgebied van 
Snellegem, Zedelgem en Aartrijke en sloot in het noorden aan op het Goed te Snellegem. 
Hoogstwaarschijnlijk had de schenking tot doel de gronden in cultuur te brengen.1493 De 
graaf liet in de 13e eeuw het initiatief tot ontginning van de resterende, minder 
vruchtbare gronden in Noord-Vlaanderen over aan grafelijke ambtenaren, rijke 
lekeheren, Brugse patriciërs, grote abdijen.1494 Met het oog op de ontginning lieten de 
hospitaalbroeders van Sint-Jan een dijk aanleggen, om het overtollige water tegen te 
houden.1495 Als gevolg daarvan stond het gebied vóór de dijk regelmatig onder water. De 
 
                                                     
1489 Bijvoorbeeld OAB, ASJH, Rekening 1443-1444: Willem Bultinc van den bossen te verwaerne. Onder de bewakers 
en opkopers van hout vinden we regelmatig de pachters van grote hoevecomplexen van het Sint-Janshospitaal 
terug.   
1490 Sint-Janshospitaal betaalde diverse personen voor het delven, rumen en poten. INL, HWI, MNW: delven, ww.= 
graven, een kuil of gracht maken; rumen, ww.= ledigen, ontdoen van, schoonmaken, zuiveren, van hetgeen 
belemmert ontdoen; poten: enten, in de grond steken, planten.  
1491 Zie de nog steeds waarde volle studie van G. Tack et alii uit 1993.  
1492 A. Verhulst, Landschap en landbouw, 134-138.  
1493 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 249, 1296.  
1494 A. Verhulst, Landschap en landbouw, 138-147. 
1495 J. Noterdaeme, “De fiscus Snellegem”, 77. 
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broeders maakten van de nood een deugd en exploiteerden die kunstmatige meertjes als 
visvijvers. De vijvers leverden regelmatig inkomsten vanaf het einde van de jaren 1360. 
In de jaren 1370 bleven zij met zekerheid in eigen beheer.1496 In de 15e eeuw verpachtte 
het hospitaal de vijvers aan kapitaalkrachtige lieden uit de regio. Hendrik Van 
Meetkerke, als heer van Snellegem behorend tot de hoge Vlaamse adel, hield in de jaren 
1440 niet enkel het Goed te Snellegem in pacht, maar ook de visvijvers.1497 Pachter in de 
2e helft van de 15e eeuw was Adriaan Van Haveskerke, ridder en heer van Zedelgem, 
raadsheer-kamerling van Maximiliaan van Oostenrijk en een vaste waarde in de 
schepenbank van het Brugse Vrije.1498 In 1484 leverde de verpachting jaarlijks 3 lb. Vl. en 
12 karpers op, het equivalent van de pachtprijs van ongeveer 10 ha poldergrond in 
Zuienkerke in die periode.1499 Rond 1500 liet het hospitaal de vijvers gedeeltelijk 
opnieuw aanleggen door een handelaar in verse vis. In de 16e eeuw, wanneer we geen 
illustere figuren meer tegenkomen als pachters, sloot het hospitaal contracten van 
langere duur, van negen of 18 jaar voor de exploitatie van de vijvers. In de 18e en 19e 
eeuw verdwenen de visvijvers onder nieuwe, systematische bosaanplantingen.1500 Een 
deel van de dijk zou nog bestaan in de jaren 1950.1501 Op het einde van de 14e eeuw bezat 
het hospitaal ook een visscherie in Lampernisse bij Diksmuide, maar daarover geeft Sint-
Jans’ administratie geen verdere informatie. 
 
Het hospitaal bezat meersen ten zuiden van de stad Brugge gelegen aan de vesten, in de 
buurt van de Kalvermeers, richting de hoeve Ten Briele in Sint-Michiels. Zij waren 
gelegen aan den baerm van der Leie. Sint-Jan liet die meersen voor eigen rekening hooien 
in de 14e eeuw en in het begin van de 15e eeuw.1502 In de eerste helft van de 15e eeuw 
werden deze gronden verhuurd aan de pachter van Ten Briele, maar afzonderlijk, buiten 
 
                                                     
1496 J. Mertens, “Zoetwatervisvangst”, 216-217. 
1497 F. Buylaert, Repertorium van de Vlaamse adel, 853-855. Vader Van Meetkerke en zoon Jan Van Meetkerke 
zetelden als schepenen in de schepenbank het Brugse Vrije, A. Ramandt, De schepenen. De Van Meetkerks 
bleken bijzonder geïntereseerd in zoetwatervis, want in de 15e eeuw deelden ze met de familie Vander 
Cappelle de visopbrengst en opbrengst van het palingzetten in Blankenbergse watering, J. Mertens, 
“Zoetwatervisvangst”, 215-216.  
1498 F. Buylaert, Repertorium van de Vlaamse adel, 16. 
1499 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 1300, 1484.  
1500 A. Verhoeve, Bodem en landschap in centraal West-Vlaanderen, 106-108.  
1501 J. Noterdaeme, “De fiscus Snellegem”, 77. 




de hoevepacht. Nadien maakten de gronden wellicht onderdeel van de losse 
verpachting, aangezien we onder de plaatsnaam Sint-Michiels grote oppervlaktes 
terugvinden in rekeningen van de 2e helft van de 15e eeuw.  
4.4 De vetweides 
De Brugse liefdadigheidsinstelling bekwam ook inkomsten uit het laten begrazen van 
vette weides gelegen in Zuienkerke en Lampernisse door andere personen of 
instellingen. Zij betaalden daarvoor een vast bedrag per rund. Zo liet het hospitaal 
bijvoorbeeld in 1533-1534 14 koeien grazen op de graslanden in Zuienkerke, tegen een 
prijs van 132 groten per dier. In Lampernisse bezat het hospitaal sinds 1345 vetweiden, 
waarheen elk jaar in het jong vee gedreven werd. In het najaar verkocht het hospitaal de 
runderen als vette beesten. Een koewachter lette ter plaatse op de dieren.1503 In de 15e 
eeuw verpachtte het hospitaal vermoedelijk de landerijen in Lampernisse, maar rond 
1530 stuurde de instelling opnieuw ossen naar Veurneambacht.1504 
4.5 Occasionele inkomsten uit onroerend goed  
Tenslotte haalde het hospitaal occasioneel inkomsten uit het buitensteedse domein, 
zoals bijvoorbeeld de verkoop van fruit uit boomgaarden of de verkoop van 
landbouwalaam gehanteerd op de rechtstreeks geëxploiteerde hoeves.  
 
                                                     
1503 G. Himpens, “Vetleggers te Lampernisse”, 39-40. 
1504 OAB, ASJH, Pacquets, C. Doos Scueringhe, rekening bursier 1532-1533: Betaelt van II groote waterscepen te 
vermakene ende te ruumene in ons gars dat wij belegghen in Vuerenambocht daer de ossen ghegarst worden, III lb. par; 
betaelt den dischmeesters van Oostkercke in Vuerenambocht van pachte van V linen garslanden ligghende met onzen 
garsse ghemeene dat wij met onsen beesten belegghen over tjaer 1532, VII lb. IV s. par; betaelt van bedrifte van XXI g. 
garslanden in Vuerenambochte die wij belegghen met vette beesten tonser slete anno 1532 in Lampernessen ende in 




5. De stedelijke inkomsten  
Het gros van de inkomsten van het Brugse hospitaal kwam voort uit goederen gelegen 
buiten de stad. De inkomsten voortspruitend uit grondbezit of rechten op gebouwen of 
grond in de stad Brugge1505 bestonden uit poortrenten, en uit het ter beschikking stellen 
van gebouwen of gronden aan huurders. Sint-Jans’ binnensteeds patrimonium zou in de 
toekomst meer aandacht mogen verdienen. Op basis van de ligging van de gebouwen 
kan bijvoorbeeld de actieradius van Sint-Jan in de stad onderzocht worden; de 
poortrenten bieden daarnaast voor de 16e eeuw een schat aan persoonsgebonden 
gegevens. Dat een onderzoek naar de activiteiten van een hospitaal op de 
laatmiddeleeuwse stedelijke vastgoedmarkt tot interessante inzichten kan leiden, vooral 
in het kader van het blootleggen van machtsverhoudingen, toont de 
doctoraatsverhandeling in voorbereiding van Irène Dietrich-Strobbe aan.1506  
Onder wat in de bronnen de poortrenten wordt genoemd moeten we een amalgaan aan 
erfelijke cijnzen en renten beschouwen, gevestigd op gebouwen of gronden, verspreid 
over de zes stadsdelen van Brugge.1507 Het gaat over kleine tot heel kleine bedragen, 
enkele denieren groten Vlaams, betaald door voornamelijk een groot aantal 
verschillende particulieren en in mindere mate door plaatselijke instellingen zoals 
armendissen. Ze zijn vermoedelijk grotendeels het gevolg van de vercijnzing van 
huizen, Sint-Jan toegevallen via een schenking of via het recht op nalatenschappen van 
overleden patiënten. Zo nam op 22 november 1350 timmerman Jan Maertin een huis in 
het straetkin bachten Jan Breidels in eeuwige cijns, voor 30 gr. tournois per jaar.1508 In het 
zelfde jaar namen Clais filius Pieters en zijn vrouw Kateline een huis aan de westzijde 
 
                                                     
1505 De onroerende bezittingen van het Sint-Janshospitaal binnen de stad Brugge, binnen het gebied dat 
omsloten wordt door de grote omwalling van 1297-1298 of m.a.w. gelegen binnen de tegenwoordige vestingen, 
vormde het onderwerp van de studie van M. Ryckaert, “Binnenstedelijk onroerend bezit”, 90-107.  
1506 I. Dietrich-Strobbe, Pouvoir et assistance à Lille à la fin du Moyen Âge. Ik bedank Irène Strobbe voor de nuttige 
en aangename gesprekken over dit onderwerp.  
1507 De poortrenten werden in de 15e en 16e-eeuwse rekeningen onderverdeeld volgens de zestendelen van de 
stad, M. Ryckaert, Historische Stedenatlas, 89-91. 
1508 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 599, 1350.  
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van de Boeveriestraat in eeuwige cijns, voor 6 gr. tournois per jaar.1509 Anderzijds kreeg 
het hospitaal ook cijnzen of renten rustend op huizen geschonken als aalmoes. In 1533-
1534 noteerde de boekhouder niet minder dan 222 verschillende posten aan 
poortrenten.  
Daarnaast bezat Sint-Jan een aantal huizen, die in sommige periodes tegen een huur 
werden uitgeven. Tot in de 15e eeuw maakten huizen regelmatig deel uit van een 
prebende of een lijfrente, of werden ze ter beschikking gesteld aan personeel op rust.1510 
In de 16e eeuw prefereerde het hospitaal de woningen te verhuren tegen een jaarlijks te 
betalen bedrag. Meester Jacob De Springher huurde zo sinds 1 juli 1533 een huis staende 
jeghens overe onze Vrauwe kerke ande noordsyde van Sente Janshuuse, voor 581 groten per 
jaar. Ook verhuurde het hospitaal een waaggebouw, het Ijzeren weeghuis op de Sint-
Jansplaats, met twee bijhorende winkeltjes.1511 In 1547 stelde men een overzicht op van 
het huizenbezit, dat toen op 12 exemplaren stond. Het huizenpatrimonium veranderde 
nogal vaak van samenstelling, door koop, schenking of erfenis.1512 Wanneer de 
onderhoudskosten te hoog opliepen en Sint-Jans’ fondsen tekort schoten, werd 
overgaan tot de verkoop van bepaalde woningen. Zo vereiste in 1551 het huis in het 
Gheernaerdstraetje dringende reparatiewerken en moesten bovendien verschillende 
renten gevestigd op het huis betaald worden, waardoor Sint-Jan besloot het huis van de 
hand te doen. Het comptoir of de camere, een kantoortje dat op de Burg tegen de Sint-
Donaaskerk stond aangebouwd, en in bezit was van Sint-Jan sinds 1502, werd door de 
voogden en de meester en bursier van het hospitaal zelf gebruikt. Omwille van 
financiële moeilijkheden verkocht het hospitaal in 1582-1583 zes van de in 1547 
opgesomde huizen.1513 
Het Sint-Janshospitaal verhuurde enkele meersen in de stad Brugge. De laaggelegen 
graslanden situeerden zich tussen de huidige Westmeers en Boeveriestraat en waren 
 
                                                     
1509 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 600, 1350.  
1510 M. Ryckaert geeft het voorbeeld van een metser die zijn leven lang (vanaf 1473) mocht wonen in een huis, 
weliswaar binnen het hospitaaldomein onder bepaalde voorwaarden, M Ryckaert, “Binnenstedelijk onroerend 
bezit”, 95. In 1482-1483 stelde het hospitaal nog een huis levenslang ter beschikking: Vercocht by consente van 
onsen voochden Pieter Van Hedene ende Ysabeele zijnen wijve ons nieu huus gheheeten ‘t Lam sijnen live en zijns voors. 
wijfs live ende te lancxste live van hem beede gheduerende, omme 12 lb. parisis per jaer zuivers gheldts den godshuuse 
blivende boven allen reparacien die hij daer anne doen moet ende omme 240 lb. parisis ghereeds ghelts. 
1511 M. Ryckaert, “Binnenstedelijk onroerend bezit”, 100. 
1512 M. Ryckaert, “Binnenstedelijk onroerend bezit”, 97. 
1513 M. Ryckaert, “Binnenstedelijk onroerend bezit”, 100. 
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verdeeld in drie aan elkaar grenzende percelen. Minstens één perceel had een 
industriële functie in de 14e, 15e en 16e eeuw als raamland voor de lakennijverheid. Een 
onderdeel van het productieproces bestond erin dat het laken, na het vollen, in open 
lucht op houten ramen werd gespannen en bevochtigd. Dit had tot doel eventuele 
plooien weg te werken en de stukken laken een welbepaald formaat te geven.1514 
Inkomsten uit de ramen komen voor sinds 1309, maar vermoedelijk zaten deze voordien 
vervat in de algemene rubriek renten en cijnzen in Brugge. De ontvangsten uit de ramen 
liepen mettertijd hoog op, tot bijvoorbeeld 4 lb. 13 s. gr. Vl. in 1323.1515 Tussen 1328 en 
1351 zaten deze inkomsten vervat onder de Porttafel. In de 2e helft van de 14e eeuw, de 
15e en 16e eeuw werd minstens één van de drie hospitaalmeersen verpacht aan de 
raamscheerders. Niet als collectiviteit, want elke raamscheerder vereffende afzonderlijk 
zijn huur, berekend naar de gebruikte grondoppervlakte. De ramen zelf waren bezit van 
de stad of van de raamscheerders.1516 Als gevolg van de teloorgang van de 
lakennijverheid in Brugge was het aantal ramen gevoelig verminderd in de 2e helft van 
de 15e eeuw. Hoogstwaarschijnlijk daarom verpachtte het hospitaal sinds de 2e helft van 
de 15e eeuw één of twee meerspercelen aan particulieren voor een termijn van negen 
jaar en tegen relatief hoge bedragen.1517 Eerder vinden we die gronden niet terug in de 
rekeningen. De ontvangsten van de textielarbeiders registreerde de boekhouder in de 
16e eeuw onder de poortrenten. Tenslotte gebruikte het hospitaal zelf een gedeelte van 
de meersen, als graasweide voor de eigen koeien en paarden.1518  
 
Zoals andere Vlaamse hospitalen haalde het Sint-Janshospitaal inkomsten uit molens, 
gelegen in Brugge of vlak bij de eind 13e-eeuwse stadsomwalling.1519 Reeds in de oudste 
 
                                                     
1514 M. Ryckaert, “Binnenstedelijk onroerend bezit”, 93 en 103: voetnoot 23; G. De Poerck, La draperie médiévale 
en Flandre et en Artois. 
1515 Ter vergelijking, de verpachting van ca. 21 ha land in Dudzele leverde in hetzelfde jaar 3 lb. 8 s. 4 d. Vl. op. 
1516 M. Ryckaert, “Binnenstedelijk onroerend bezit”, 93-94. 
1517 Zo pachtte Jooris Snellaert de mersch by de ramen in 1449 voor een termijn van negen jaar voor 2 lb. 2 s. gr. 
Vl. per jaar; hij verlengde in 1458 zijn contract.  
1518 M. Ryckaert, “Binnenstedelijk onroerend bezit”, 95. 
1519 Het hospitaal van Oudenaarde bezat twee molens, B. Van Maelzake, De domaniale organisatie, 134. Het 
Potterie-hospitaal in Brugge bezat één molen, S. Pannier, De molens te Brugge, 70-74. Het Elisabethgasthuis in 
Antwerpen bezat minstens één windmolen, L. Eyskens, De voeding, 58. 
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rekeningen is er sprake van molens, maar zij worden niet bij naam genoemd.1520 De 
kasteelmolen (de muelne ten Casteele) werd voor het eerst vermeld in de rekening van 
1329-1330. De inkomsten afkomstig van deze windmolen1521 schommelden sterk, waaruit 
ik afleid dat de molenaar een vast deel van de verdiensten uit het malen afstond. Vanaf 
1406 verpachtte het Sint-Janshospitaal de kasteelmolen, met de bepaling dat de 
molenaar … moet hi malen jaerlix al tcoren dat tgodshuus te malene heift. Het koren dat Sint-
Jan oogstte voor eigen gebruik op de rechtstreeks geëxploiteerde hoeves moest dus 
gemaald worden op de kasteelmolen. Het malen voor Sint-Jan gebeurde tegen een 
vastgesteld tarief, dat de molenaar van de pachtsom mocht aftrekken.1522 De 
overeenkomst tussen Sint-Jan en de pachter hield telkens een korte tijdspanne in, 
meestal drie jaar. De pachters betaalden in de 15e eeuw onregelmatig, in tegenstelling 
tot de molenpachters van het Potterie-hospitaal.1523 Kort vóór 1482 verkocht Sint-Jan de 
kasteelmolen. Hij werd vervangen door de molen buiten de Smedenpoort1524, die in 
pacht 10 s. gr. Vl. per jaar meer opbracht dan de kasteelmolen.1525 De molen buiten de 
Smedenpoort, een korenwindmolen,1526 verpachtten de hospitaalbroeders voor een 
periode van zes of negen jaar.1527 In 1559-1560 verkocht Sint-Jan deze molen. Daar het 
hospitaal kort voordien de rechtstreekse exploitatie van de hoeve Scueringhe in 
Zuienkerke opgaf (zie bijlage 8.5), verloor de korenmolen zijn functie. Niettemin steeg 
de pachtprijs opvallend tijdens de 16e eeuw, van 6 lb. gr. Vl. per jaar in 1503-1504 tot 9 
lb. 6 s. gr. Vl. in 1553-1554.1528 Tussen 1332 en 1350 en tussen 1368 en 1376 ontving het 
hospitaal inkomsten uit de Oostmolen. Volgens S. Pannier moeten we de molen 
 
                                                     
1520 De molens van het Sint-Janshospitaal vormden het onderwerp van de licentiaatsverhandeling van S. 
Pannier, De molens te Brugge (einde XIIIe- einde XVIe eeuw). De molens van het Sint-Janshospitaal en de Potterie. Haar 
gegevens werden gecontroleerd en waar nodig aangevuld.  
1521 M. Ryckaert, “Binnenstedelijk onroerend bezit”, 101. 
1522 M. Ryckaert, “Binnenstedelijk onroerend bezit”, 101. 
1523 S. Pannier, De molens te Brugge, 70. 
1524 Eén van de negen poorten van de stad Brugge, in het westen, die toegang gaf tot de Gistelse en Torhoutse 
Steenweg, M. Ryckaert, Historische Stedenatlas, 93. 
1525 M. Ryckaert, “Binnenstedelijk onroerend bezit”, 101 
1526 S. Pannier, De molens te Brugge, 42-44 en 50-53.  
1527 We weten niet of de pachters ook de werkelijke molenaars waren. Bij Symoen Huusman, pachter van 1505-
1509 en 1513-1529 vermeldde de scribent dat hij de molenaar was. Ook in een ontvangboek uit 1462 werd Karel 
Bracke, die op dat ogenblik de molen gebruikte, ons muelnare genoemd, OAB, ASJH, B.24, 1462. 
1528 Een stijging van de pachtprijs voor molens is niet verbazingwekkend omdat de prijs van het graan in 
dezelfde periode bijna verdriedubbelde, zie bijlage 6.1.  
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lokaliseren in de omgeving van de huidige Oost- en Westmeers. In de 15e eeuw inde de 
stad Brugge inkomsten uit een Oosterse watermolen, waarmee eventueel de Oostmolen te 
identificeren valt.1529 Het is dus goed mogelijk dat de Brugse stadsmagistraat in de 14e 
eeuw de inkomsten uit de Oostmolen voor enkele jaren aan het Sint-Janshospitaal 
afstond. Ook inde het hospitaal sommen geld afkomstig uit een molen ten Wijngaerde1530 
tussen 1306 en 1321 en van de Westmolen tussen 1332 en 1367. Tenslotte verkreeg de 
Brugse instelling inkomsten uit de watermolen ter Spoien tussen 1311 en 1327. Voordien 
was de molen in bezit van de stad. Hoogstwaarschijnlijk bestond er een overeenkomst 
tussen Brugge en het hospitaal waarbij de inkomsten afgestaan of minstens gedeeld 
werden voor een bepaalde periode. In 1350 was de molen ter Spoien, die bij de Sint-
Ledenaardspoort stond, in de buurt van de huidige Dampoort, verdwenen.1531  
 
Het verloop van de inkomsten uit de ramen en de hospitaalmeersen reconstrueren 
vormde een hachelijke onderneming, omdat die posten doorheen de tijd op 
verschillende manieren in de rekeningen opgenomen werden. Ze zijn daarom 
achterwege gelaten. Een gelijkaardige reconstructie voor de molens van Sint-Jan heeft 
betrekking op een wisselend aantal molens vóór de 15e eeuw1532, waardoor we ook geen 
zuiver beeld krijgen. Toch ondernam ik een poging, dat vooral als een benaderend 
verloop op de lange termijn beschouwd moet worden. Ondanks de hevige fluctuaties op 
de korte termijn voor de drie opgenomen posten, poortrenten, huishuren en molens, 
het gaat hier immers om werkelijke inkomsten en niet om de theoretische inkomsten, 
ontwaren we een duidelijke evolutie in de inkomsten uit (rechten op) onroerend goed in 
de stad Brugge (zie figuur 75).  
 
 
                                                     
1529 S. Pannier, De molens te Brugge, 54-55.  
1530 M. Ryckaert, Historische Stedenatlas, 71; op een terrein dat de Wijngaard (= meers, laaggelegen grasland?) 
werd genoemd, ten zuiden van de stad, werd een eerste begijnhof gesticht in Brugge.  
1531 S. Pannier, De molents te Brugge, 60 en OAB, ASJH, Oorkonde nr. 598, 1350: daer de watermuelne wilen inhinc. 
1532 De reconstructie baseerde ik op de bijlagen in S. Pannier, De molents te Brugge, 98-110, vandaar dat voor de 




Figuur 75 Inkomsten uit poortrenten, huishuren en molens in Brugge, in d. gr. Vl., 1283-
1573.1533 
De poortrenten ondergingen een geleidelijke toename, met een duidelijke inzinking 
rond het midden van de 14e eeuw. Het dieptepunt situeerde zich in 1348-1349, maar de 
lage waarde volstrekt op het conto van de pestepidemie schrijven doet de waarheid 
geweld aan, gezien de daling reeds voelbaar was eind jaren 1330. In het derde kwart van 
de 14e eeuw stegen de inkomsten uit poortrenten opnieuw, om dan tussen ca. 1375 en 
ca. 1475 stabiel te blijven op 5000 à 6000 d. gr. Vl. Het laatste decennium van de 15e eeuw 
betekende een absoluut dieptepunt. De algemene malaise in de stad Brugge als gevolg 
van de burgeroorlog in de jaren 1480 en 1490 bemoeilijkte een tijdige en correcte inning. 
Niettemin herstelde deze vorm van inkomsten zich snel na de 15e-eeuwse crisis, om in 
1513 nominaal terug op het 15e-eeuwse niveau te liggen. Gedurende de 16e eeuw bleven 
de stedelijke cijnzen en renten op hetzelfde niveau, met een jaarlijks inkomen 
schommelend rond 6000 d. gr. Vl. Echter, een kleine kanttekening: in de 16e-eeuwse data 
zitten ook de inkomsten uit achterstallige betalingen vervat, in tegenstelling tot de 15e 
eeuw, waardoor een verhoging vanaf 1513 te verwachten was. Aldus houd ik het erop 
dat de inkomsten uit de poortrenten in de 16e eeuw overeenstemmen met de 15e–
 
                                                     
1533 De grafiek stelt de werkelijke inkomsten voort uit poortrenten en verhuurde gebouwen. Als gevolg van de 
gewijzigde structuur van de rekeningen bevat de grafiek in feite dus twee types gegevens: tot ten met 1503 
toont de grafiek enkel de werkelijke jaarinkomsten, dus de inkomsten die betrekking hebben op het boekjaar 


















































































































































eeuwse gegevens. Het hospitaal spande zich in de 16e eeuw duidelijk in om de 
poortrenten nauwkeurig bij te houden. Sinds het tweede decennium van de 16e eeuw 
vermeldde de scribent de betalers bij naam in de rekeningen, geordend per Brugs 
zestendeel, dit terwijl de perceelpachters reeds aan het einde van de 14e eeuw nominatief 
vermeld stonden. In het midden van de 16e eeuw liet Sint-Jan een nieuw, luxueus 
uitgevoerd register met alle renten binnen Brugge opstellen door welbekend landmeter 
François Van der Poorte.1534  
Het verhuren van gebouwen bracht in de 14e eeuw slechts af en toe een substantiële 
som op voor Sint-Jan. Ook in de 15e eeuw leverde deze rubriek zelden meer dan 10 lb. gr. 
Vl. op. In deze periode gebruikte Sint-Jan zijn stedelijk bezittingen namelijk als element 
in de prebende-politiek. Prebenden, het systeem waarbij iemand recht heeft op voedsel 
en inwoon door het hospitaal in ruil voor de schenking van grond of later geregeld 
tegen een som geld, werden uitgekeerd aan personen die in het hospitaal verbleven, 
maar ook aan personen die buiten de instelling verbleven, al dan niet in een woning van 
het hospitaal.1535 In 1462-1463 bijvoorbeeld stelde Sint-Jan vijf huizen ter beschikking 
voor het leven van de bewoner, in ruil voor een laag, jaarlijks te betalen bedrag. Sinds de 
2e helft van de 15e eeuw, maar definitief vanaf de 16e eeuw koos Sint-Jan voor een andere 
optie, namelijk het verhuren van de gebouwen voor een korte termijn. In de eerste helft 
van de 16e eeuw maakte deze bron van inkomsten aldus een inhaalbeweging op de 
poortrenten, om rond het midden van die eeuw op hetzelfde niveau te eindigen. Het 
verhuren van gebouwen in Brugge bracht toen gemiddeld jaarlijks 25 lb. gr. Vl op. Het 
aantal verhuurde gebouwen steeg slechts minimaal in de 16e eeuw, van acht in 1513 tot 
11 in 1563. In tegenstelling tot de vaste poortrenten kon de prijs wel opgetrokken 
worden, wat Sint-Jan dan ook deed. Voor het huis bijvoorbeeld tegen de Onze-Lieve-
Vrouwkerk, ten noorden van het hospitaal, betaalde men in 1523 jaarlijks 2 lb. 4 s. Vl., in 
1563 was dit gestegen tot 3 lb. 10 s. Vl. Het verhuren van gebouwen haalde dus in de 16e 
eeuw de bovenhand op inkomsten uit de erfelijke cijnzen en renten. Dat Sint-Jan 
geleidelijk overschakelde op de huur als uitbatingsregime is geen alleenstaand geval. 
Het hospitaal van Oudenaarde verpachtte in 1503 21 huizen en hofsteden, zowel binnen 
als buiten de stad gelegen, in totaal vijf meer dan ruim een halve eeuw eerder.1536  
 
                                                     
1534 OAB, ASJH, B. 46, 1547 en D. 15, 1547. 
1535 G. Maréchal, De sociale en politieke gebondenheid, 179-188, meer specifiek 185-186: “sommige prebenden 
werden uitgekeerd aan personen die verbleven buiten het hospitaal, met of zonder het gebruik van een 
woning van het hospitaal.”  
1536 B. Van Maelzake, De domaniale organisatie, 134.  
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Tegenover de stijgende ontvangsten uit huishuren vertoonden de inkomsten uit de 
molens, vanaf het begin van de 15e eeuw met zekerheid verpacht, een stabiel verloop, 
met een beperkte toename in de eerste helft van de 16e eeuw. De verhoging van de 
pachtprijs stond echter niet in verhouding met het gestegen prijspeil. Vandaar dat het 
hospitaal weinig moeite had bij het van de hand doen van de molen in 1560. 
 
Het belang van de bovenstaande inkomsten uit de stad Brugge vervaagt tegenover de 
inkomsten uit onroerend goed van buiten de stad Brugge. De poortrenten, de huishuren, 
de molens en meershuur vertegenwoordigden 1 tot 16% van de inkomsen 
voortspruitend uit onroerende goederen. Vóór het begin van de 15e eeuw lag het 
aandeel op maximum 9%, in de 15e eeuw kwam gemiddeld 10% van dit type inkomsten 
voort uit Brugge. In de 16e eeuw daarentegen schommelde het belang rond een lager 
niveau, ongeveer 5%.  
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6. Prijzen en lonen in het Brugse Vrije, ca. 1275 - ca. 1575  
6.1 De tarweprijs in Brugge  
 
Figuur 76 Prijs voor 1 hoet tarwe op de Brugse markt, in d. gr. Vl.; negenjaarlijks 
voortschrijdend gemiddelde, met het middelste jaar als referentie-jaar1537, 1277-
1575 (bron: A. Verhulst, “Prijzen van granen, boter en kaas”, 30-70; T. Soens, 
Waterbeheer, Bijlage 1, 565-568). 
 
                                                     
1537 Ik hanteerde het middelste jaar als referentiejaar. Bij de berekening van reële pachtprijzen, uitgedrukt in 
liter tarwe, zaten in het gekozen steekproefjaar zowel nieuw afgesloten overeenkomsten als pachten die reeds 











































































































































6.2 De veeprijs in Brugge 
 
Figuur 77 Prijs van één vette koe, in d. gr. Vl.1538, 1400-1547 (bron: Sint-Janshospitaal en 
Potterie Brugge: C. VandenBorre, Prijzen, lonen en levensstandaard, Bijlagen, 286; 
Passantenhuis Sint-Juliaan: C. Nyffels, Tussen ascese en exuberantie, Bijlage 8a, 33-35; 
Scueringhe: OAB, ASJH, rekening 1445-1446; Pacquets C., doos Scueringhe, 
rekening bursier 1544-1545, 1546-1547 en 1547-1548). 
 
                                                     




















6.2 De boterprijzen in Brugge 
 
Figuur 78 Prijs van 1 wage boter (83,5 kg) op de Brugse markt, in d. gr. Vl., negenjaarlijks 
voortschrijdend gemiddelde, met het middelste jaar als referentie-jaar, 1394-1494 






















6.3 De kaasprijzen in Brugge 
 
Figuur 79 Prijs van 1 wage kaas (60,6 kg) op de Brugse markt, in d. gr. Vl., negenjaarlijks 
voortschrijdend gemiddelde, met het middelste jaar als referentie-jaar, 1394-1494 

































































































































6.4 De lonen in het Brugse Vrije 
 
Figuur 80 Dagloon van ongeschoolde arbeiders in dienst van de Blankenbergse watering, 
1277-1569; dagloon van een landarbeider werkzaam op Scueringhe, 1443-1547, in 











































































































































dagloon ongeschoolde arbeider in dienst van Blankenbergse watering
dagloon landarbeider op hoeve Scueringhe, Zuienkerke
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6.5 Een vergelijking van de prijs- en loongegevens met de pachtprijzen in 
het kustgebied 
 
Figuur 81 Index van de tarweprijs in Brugge, het dagloon van een ongeschoold arbeider in 
dienst van de Blankenbergse watering en de pachtprijs van losse percelen gelegen 
ten noorden van Brugge (1300=100), 1277-1575 (bron: zie voorgaande figuren).1539  
 
 
                                                     

















































































































































































































































































7. De bezittingen in Zeeland, 13e - 15e eeuw 
Tot op heden veronderstelde men dat Sint-Jan één of twee hofsteden bezat in Zeeland in 
het begin van de 14e eeuw, aangeduid als Zelandia in de rekeningen.1540 Tot 1299 werd 
Zelandia vermeld bij de inkomsten uit rechtstreekse exploitatie. In 1304 en 1305 
registreerde men inkomsten uit de Westganghe in Zelant.1541 Tussen 1306 en 1310 
verschijnt opnieuw Zelandia. Vanaf 1312 wordt dit vervangen door de Westganghe in 
Zelant en de Oestganghe in Zelant. Vanaf 1323 werden deze posten bij de diverse 
inkomsten genoteerd. Beide posten treffen we een laatste keer aan in 1333. Mijn inziens 
moeten we de verwijzing niet begrijpen als een hoeve, maar als een administratieve 
eenheid/eenheden binnen het hospitaalbeheer.1542 Op geen enkele andere manier werd 
in de contemporaine hospitaaladministratie verwezen naar één of meerdere hoeves in 
Zeeland. Enkel in 1328 betaalde Sint-Jan een bedrag van 10 s. gr. Vl. voor een huis te 
maken in Zeeland. Ten tweede noteerde de administrator in de rekening van 1289, 1291 
en 1299 voor de hoeves de curte de Briele, de curte de Westscuere, de curte de Oedelem… maar 
voor Zeeland gewoon de Zelandia. Ten derde was in de inventarissen uit het begin van de 
14e eeuw, waarin de bezaaiing en de veestapel van elke hoeve opgegeven werd, geen 
sprake van een goed in Zeeland.1543 Als er geen sprake was van een hoeve, waarop 
hadden die inkomsten dan betrekking? Volgens de inventaris uit 1351 bezat Sint-Jan zo 
maar eventjes 52,06 ha aan kleine percelen in Zeeland, die jaarlijks ongeveer 11 lb. 13 s. 
gr. Vl. aan pacht moesten opbrengen.1544 Wanneer de meester de inkomsten uit cijnzen 
en pacht na 20 jaar opnieuw op het niveau van dorpen of gehuchten ordende in de 
rekening van 1351-1352, verschijnt Borsele voor het eerst en brengt dit gebied een 
bedrag van 12 lb. 5 s. gr. Vl. op. Zelandia verwijst dus naar een geheel aan inkomsten uit 
pachten (en cijnzen?) in Zeeland, niet naar een hoeve of hoeves in rechtstreeks beheer. 
 
                                                     
1540 G. Himpens, Het Sint-Janshospitaal), 108-109; K. Schoutteten, Het Sint-Janshospitaal, 18.  
1541 Ganghe betekent in deze context wellicht onderdeel; INL, HWI, MNW biedt geen passende verklaring.  
1542 Gelijkaardig aan het hospitaal van Maldegem, waaronder tot het midden van de 14e eeuw alle inkomsten 
uit pachten en cijnzen begrepen waren die voorheen aan het hospitaal van Maldegem toebehoorden.  
1543 RAB, Oorkonden blauwe nummers, 11459, 1300; 11460, 1310; OAB, ASJH, Rolrekening 19, 1315 en 20, 1320. 
1544 ASJH, OAB, D.  
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De goederen lagen ten noorden van de huidige Westerschelde en niet, zoals G. Himpens 
vermoedde, in westelijk Zeeuws-Vlaanderen. Dat gebied behoorde in de 14e eeuw tot het 
graafschap Vlaanderen, zelfs tot de kasselrij van het Brugse Vrije en men zou er nooit 
naar verwijzen als de Zelandia. Uit latere rekeningen weten we dat de bezittingen 
geconcentreerd lagen in Borsele in Zuid-Beveland. Rond 1400 noteerde men 58,61 ha 
aldaar, een lichte stijging ten opzichte van 1351. De goederen waren sterk bedreigd door 
de zee, waardoor het Sint-Janshospitaal voor Zuid-beveland in de 14e eeuw aanzienlijke 
bedragen moest vrijmaken. De uitgaven aan waterstaatswerken evenaarden in 1375, het 
jaar van een grote stormvloed, de uitgaven aan waterschapslasten in volledig het Brugse 
Vrije. Het hospitaal overwoog dan ook om de bezittingen in Zeeland te abandoneren, 
maar zover kwam het toen nog niet.1545 In de eerste helft van de 15e eeuw werd het 
beheer van de inkomsten in Zeeland toevertrouwd aan een afzonderlijk ontvanger.1546 
Ook in de 15e eeuw moesten hoge bedragen voor het onderhoud van de 
waterinfrastructuur afgestaan worden.1547 In 1481-1482 verkocht het hospitaal tenslotte 
toch alle resterende bezittingen in Zeeland, 30,52 ha aan Janne filius Pieters Symoens, 
gelegen op verschillende plaatsen, voor de som van 156 lb. gr. Vl. 
  
 
                                                     
1545 T. Soens, Waterbeheer, 300-301.  
1546 OAB, ASJH, Rekening 1443-1444: Van den goeden ende lande in Zeeland groot zijnde 94,5 g. lands liggende in de 
prochie van Coudorpe in land van Borssele twelke in pachten hebben diverse personen omme 188 lb. 7 s. parisis per jaar, 
dies zo heeft Jan Van der Does als ontvangere 24 lb. parisis per jaar dus blijfter 144 lb. 7 s. par.  
1547 T. Soens, Waterbeheer, 301.  
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8. De rechtstreekse exploitatie op Scueringhe in Zuienkerke 
8.1 De bezaaiing, 1300 - 1460 
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8.2 De veestapel, 1300 - 1460 
 
Figuur 84 Aantal melkkoeien en aantal andere stukken vee, namelijk kalveren, vaarzen, 
ossen, stieren, eenwinters en gheldebeesten, op Scueringhe (bron: J. Mertens, De laat-
middeleeuwse landbouweconomie, 183-184).  
8.3 De verdeling van het bedrijfsareaal, 1300 - 1548  
 
Figuur 85 Procentueel aandeel van het bedrijfsareaal bestemd voor akkerbouw op 
Scuringhe, 1300-1548 (bron: J. Mertens, De laat-middeleeuwse landbouweconomie, 137-
138 en OAB, ASJH, Pacquets C., doos Scueringhe, rekeningen Scueringhe 1543-
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8.4 Diminutieven bij het personeel op Scueringhe, 15e - 16e eeuw 
Tabel 22 Procentueel aandeel van de dienstboden op Scueringhe met een diminutieve 
naamvorm, 15e - 16e eeuw. 
periode aandeel diminutieven 
1412-1419-1421 27 % 
1442-1446 (zonder 1444) 30 % 
1453-1455 23 % 
1543-1547 (zonder 1544) 22 % 
  
Tabel 23 Procentueel aandeel van de reguliere dagloners op Scueringhe met een 
diminutieve naamvorm, 15e - 16e eeuw. 
periode aandeel diminutieven 
1419-1421 16 % 
1445-1446 4% 
1453-1455 10 % 
1543-1547 (zonder 1544) 8 % 
  
Tabel 24 Procentueel aandeel van de oogstarbeiders op Scueringhe met een diminutieve 
naamvorm, 15e - 16e eeuw. 
periode aandeel diminutieven 
1445-1446 22% 




8.5 De definitieve verpachting van Scueringhe, 1550 - 1561 
In hoofdstuk 7 zagen we dat het Sint-Janshospitaal erin slaagde de hoeve Scueringhe 
rendabel te houden, onder andere via een omschakeling op veeteelt en het rationeel 
aanwenden van de arbeid. In de jaren 1540 kon nog van een succesvolle exploitatie 
gesproken worden. Toch verdwenen ook hier de hospitaalbroeders uiteindelijk uit 
beeld, na minstens drie eeuwen (met een korte onderbreking in 1408-1411) van direct 
beheer in Zuienkerke.  
Over de besluitvorming bij de definitieve verpachting van Scueringhe in 1561 zijn we, 
dankzij het overvloedige bronnenmateriaal tegenover de donkere 14e eeuw, goed 
ingelicht. Sint-Jan speelde klaarblijkelijk in het verhaal eerder een passieve rol, de 
hoofdrollen zijn voor het Brugse stadsbestuur en een ondernemende pachter 
weggelegd. Hier volgt beknopt het relaas van het definitieve einde van de rechtstreekse 
exploitatie door de Brugse stedelijke hospitalen.  
Het feit dat vanaf 1552-1553 geen saldo’s of leveringen meer genoteerd werden in de 
algemene rekening, is een eerste teken aan de wand. In augustus 1555 spoorden de 
auditeurs de administrator van Scueringhe, broeder Julien Mommengys, aan voortaan 
gedetailleerde rekeningen in te dienen, zodat de eventuele lasten en moeilijkheden op 
de uitbating bekend zouden raken. Dat er stilletjes aan andere plannen opborrelden 
voor Scueringhe bewijst het opstellen van een nieuwe legger voor de hoeve door 
landmeter Fransois van der Poorten in 1553.1548 Ook tekenend zijn de steeds geringere 
bedragen die gespendeerd werden aan onderhoudswerken sinds ca. 1545 (zie figuur 86).  
 
 
                                                     




Figuur 86 Bestedingen aan onderhoudswerken, herstellingen en bouwwerken op 
Scueringhe, in d. gr. Vl., 1540-1551. 
In 1556 kreeg men voor Scueringhe een opdoffer te verwerken: het diende voor de 
tiende-penning belasting 8 s. gr. Vl. per gemet af te staan, na verzoek verminderd tot 6 
s. per gemet.1549 Het totaalbedrag van deze belasting, 33552 d. gr. Vl. benaderde de 
waarde van de producten afgestaan aan Sint-Jan in het voorgaande decennium. De 
impact van het bedrag was dus vergaand. In 1556 kwam Jacob Van Tortelboom op de 
proppen met een pachtvoorstel. De administrator duidde hem in de rekeningen aan als 
pachtere, dus hoogstwaarschijnlijk is deze Jacob Van Tortelboom te identificeren als 
Jacob Tortelboom, pachter van Ten Briele in Sint-Michiels bij Brugge sinds 1547. Zijn 
succesvolle verpachting van Ten Briele, tussen 1547-1562 betaalde hij elk jaar stipt op 
tijd zijn pacht, moedigde hem aan ook zijn kansen te wagen voor een veel groter 
exemplaar. Jacob Tortelboom was geen eenvoudige landbouwer, maar vermoedelijk een 
kapitaalkrachtige ondernemer die de bedrijven in zijn naam door personeel liet 
uitbaten. Zijn ambities lagen ook op politiek vlak, want in 1568 zetelde hij voor het eerst 
in de Brugse magistraat. Jacob fungeerde voortdurend als schepen of raad tussen 1576 
en 1581, jaar van zijn overlijden.1550 In 1556 liet hij zijn oog dus ook vallen op Scueringhe: 
hij bood als pachtprijs 1000 gulden per jaar, eerder een bescheiden prijs ten opzichte 
van de waarde aan de voedingsmiddelen die Sint-Jan in 1545-1546, 1546-1547 en 1547-
 
                                                     
1549 Over de nieuwe belastingen geheven door de centrale overheid in de 16e eeuw, N. Maddens, “De invoering 
van de “nieuwe middelen” in het graafschap Vlaanderen”.  






















1548 van Scueringhe ontving. Eventueel speelden de pachter van Ten Briele en de 
hospitaalmeester onder één hoedje, om het stadsbestuur vervolgens van hun plannen te 
overtuigen. Om uit te zoeken of het hospitaal al dan niet meer voordeel zou halen uit 
verpachting beslisten de voogden in 1556 ten eerste dat alles wat op Scueringhe 
gewonnen, gekweekt of gemaakt werd rechtstreeks aan het hospitaal moest geleverd 
worden, ten tweede dat de meester of de bursier elke week naar Scueringhe moest 
reizen om de rekening te aanhoren en ten derde verboden de voogden de administrator 
extra vlees of bier te halen in het hospitaal, maar enkel noodzakelijkheden, waarvan de 
leidende broeder een nauwkeurige rekening moest bijhouden. In 1556-1557 deed zich de 
ergste oogstcrisis van de 16e eeuw voor.1551 Als gevolg stegen de graanprijzen van 173 d. 
gr. Vl. per hoet in 1555 tot 293 groten in 1556.1552 Na het midden van de 16e eeuw ving 
voor het Vlaamse kustgebied algemeen een periode aan van economische neergang.1553 
Hoe het Scueringhe precies verging in het grote crisisjaar viel niet te achterhalen, men 
sprak enkel de hoop uit dat het volgende jaar beter zou gaan. Hieruit kunnen we 
afleiden dat de oogst eerder mager was.  
De lonen in het Vlaamse kustgebied hinkten in de eerste helft van de 16e eeuw achter 
op de prijzen, waardoor loonarbeiders zich in een ongunstige positie bevonden. Vanaf 
1545 voerde men een loonsverhoging door ter aanpassing aan de gestegen levensduurte. 
Het loon uitbetaald door de Blankenbergse watering aan ongeschoolde arbeiders steeg 
van 6 groten per dag tot 8 groten rond 1550.1554 Scueringhe betaalde voor het uitvoeren 
van diverse karweien in 1543-1544 gemiddeld 7 groten per dag, in 1547 7,5 groten. Zeker 
tussen 1557 en 1561 schoten de lonen de hoogte in, als gevolg van een arbeidstekort na 
de hongercrisis en het uitbreken van epidemische ziekten in 1556-1557.1555 De gestegen 
loonkosten, in combinatie met de opgelegde belasting, zorgden zonder twijfel voor een 
penibele situatie op Scueringhe eind de jaren 1550. 
In mei 1558 viel het verdict. De auditeurs stelden vast dat het Sint-Janshospitaal jaar 
na jaar schulden opbouwde.1556 Een oplossing voor dat probleem én voor het tekort aan 
 
                                                     
1551 E. Thoen, Landbouwekonomie, 1033.  
1552 T. Soens, Waterbeheer, Bijlage 1, 565-568.  
1553 K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 103.  
1554 T. Soens, Waterbeheer, Bijlage 1, 570.  
1555 C. Verlinden en J. Craeybeckx, Prijzen- en lonenpolitiek, 15-23.  
1556 Zie in dat opzicht de renteverkoop in 1556 om de aankoop van tarwe voor het hospitaal te kunnen 
financieren, OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 1480, 1556. 
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liquide middelen bij de bursier, zag het Brugse stadsbestuur kennelijk in de verpachting 
van Scueringhe:  
“in zondaghe naerstcommende ter kercken ende bij biljetten placken zal dat men verpachten 
zal thof te Schuringhe ende vercoopen de besaeythede ende beesten elc tzynen gherieve ende 
den meesten daer of biedende” 
Scueringhe zou dus per opbod verpacht worden. Tot dusver is dit de enige aanwijzing 
dat een uithof (of zelfs een perceel) van Sint-Jan publiekelijk aan de hoogst biedende 
toegewezen werd. Pas in deze periode was men ervan overtuigd dat potentiële 
kandidaten de middelen bezaten om het gigantische Scueringhe als één geheel te 
pachten. In het begin van de 15e eeuw namen de broeders de hoeve, bij gebrek aan 
geschikte pachters, terug in eigen handen (zie hoofdstuk 7). Uiteindelijk zou het na de 
aankondiging nog drie jaar duren vooraleer de pachter het hof kon betrekken. Op de 
vruchten, dieren, het alaam en gereedschap van Scueringhe kon elkeen bieden op 27 juli 
1560, onder toezicht van beëidigde ambtenaren van het Vrije Gillis De Cuussche en 
Pieter Plasschaert. Tussen 1558 en 1560 lag de productie op Scueringhe niet stil: in juli 
1560 stond nog een deel van de te verkopen gewassen op het land. Sint-Jan betaalde de 
ambtenaren om pikkers en binders de tarwe en de gerst te laten oogsten, die nadien 
openbaar verkocht werd. De kopers werden niet bij naam genoemd bij het verslag van 
de venditie. Dat Scueringhe en het Sint-Janshospitaal twee boekhoudkundige entiteiten 
vormden bewijst de aankoop door de bursier van Sint-Jan van twee vette ossen, zeven 
jonge ossen van twee jaar oud en twee koeien. Door het opgeven van Scueringhe als 
landbouwbedrijf verloren andere delen van Sint-Jans’ patrimonium hun functie. Op 
hetzelfde moment als de openbare verkoop deed het hospitaal namelijk de molen buiten 
de Smedenpoort en het ijzeren weeghuis in de stad Brugge van de hand (zie bijlage 5).  
Over de organisatie van de publiekelijke verpachting van Scueringhe vernemen we 
niets. De vraag kan gesteld worden of deze effectief heeft plaatsgevonden, want als 
eerste pachter in de zomer van 1561 treffen we inderdaad Jacob Tortelboom aan. Het 
feit dat hij als pacht 187 lb. gr. Vl. diende te betalen in plaats van de voorgestelde 167 lb. 
gr. Vl. in 1556 spreekt toch voor het plaatsvinden van een publiekelijke zitting. 
Evengoed kan de verhoogde pachtprijs een aanpassing zijn aan de gestegen 
graanprijzen: het verschil tussen het voorgestelde en het effectieve bedrag bedroeg 12%, 
terwijl de graanprijzen tussen beide jaren met ongeveer 10% stegen. Veel concurrentie 
ondervond Jacob Tortelboom hoogstwaarschijnlijk niet, gezien de enorme omvang van 
Scueringhe: hij pachtte en bloc een bedrijf van 206 ha. Niettemin slaagde Tortelboom op 
geregeld tijdstip een deel of zelfs volledig de pachtprijs te overhandigen aan Sint-Jan: 
voor de acht gedocumenteerde jaren betaalde hij in totaal 95% van zijn pacht. De 
pachtovereenkomst loste voor beide partijen blijkbaar de verwachtingen in, want in 
1566 werd reeds een nieuw akkoord voor een volgende pachttermijn, die pas aanving in 
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1570, gesloten. De nieuwe overeenkomst, waarvan het contract bewaard bleef, werd 
afgesloten tussen Sint-Jan en Jacob Tortelboom, zijn echtgenote Marie en Jacobs broer 
Joos Tortelboom. Qua voorwaarden sluit dit pachtcontract aan op de meer uitvoerige 
pachtcontracten uit de 15e eeuw. De belangrijkste bepalingen zet ik hier op een rijtje. De 
schade veroorzaakt door wanbeheer of slordigheid van de pachter of diens 
ondergeschikten kon Sint-Jan verhalen op de pachter. De pachter kreeg een 
onmiddellijke vergoeding voor de reparaties die met toestemming van het hospitaal 
gebeurden. De mondkosten van de werklieden, uitgestuurd door het hospitaal voor 
bouw- en herstellingswerken, ter waarde van 2 groten per dag, waren op kosten van de 
pachter. Daarnaast diende de pachter het transport van bouwmaterialen binnen een 
afstand van 2 mijl rondom Scueringhe kosteloos op zich te nemen. Glui voor het 
herstellen van de rieten daken moest de pachter leveren. Daartegenover mocht de 
pachter turf graven voor eigen gebruik in de putten waar Sint-Jan van ouds turf groef. 
De pachter diende de mest geproduceerd op Scueringhe enkel te spreiden op de 
gronden die bij de hoeve hoorden. Op het einde van de termijn zou Sint-Jan het 
mestoverschot overnemen zonder daarvan prijzij te maken. Alle bomen op het uithof, in 
totaal 88 appelaars en perelaars, zes pruimbomen, 70 wilgen, 73 essen en 118 olmen, 
moest de pachter in stand houden en zelfs uitbreiden. Sint-Jan greep slechts beperkt in 
op de teeltkeuze- en schema: er werd enkel vermeld dat de aloude garsen niet gebroken 
mochten worden tijdens de pachttermijn. Sint-Jan behield zich een zekere mate van 
controle voor: ten allen tijde moest op Scueringhe een kamer ter beschikking staan voor 
de broeders en zusters, de Loove genoemd. De pachter behoorde de paarden van de 
broeders te voederen wanneer zij op Scueringhe verbleven. Daarnaast moest de pachter 
twee tot drie dagen per jaar ter beschikking staan van het Sint-Janshospitaal, hoewel 
Sint-Jan de knecht en het paard van de pachter tijdens deze dagen onderdak en voedsel 
moest verlenen. Tenslotte reserveerden de broeders en zusters een grote oppervlakte, 
ongeveer 37 ha, van Scueringhe voor zichzelf. Belangrijk is dat het de pachter expliciet 
verboden werd om Scueringhe onder te verpachten.1557 Nochtans lag het door 
verpachten voor de hand gezien Jacob Van Tortelboom in de voorgaande termijn zowel 
pachter was van Ten Briele in Sint-Michiels (1547-1567) als van Scueringhe. Wou Sint-
Jan een einde stellen aan deze praktijk met de bepaling? De eis komt vreemd over omdat 
Sint-Jan blijkbaar vroeg besefte dat een verpachting van het complex aan 1 persoon niet 
haalbaar was: bij de oude leggers bevindt zich namelijk een ongedateerd stuk waarin de 
gronden die bij Scueringhe horen in vier groepen verdeeld werden, om elk aan een 
 
                                                     
1557 OAB, ASJH, Pacquets, C. Doos Scueringhe, pachtcontracten.  
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verschillende pachter over te laten.1558 In de loop van de 17e eeuw werd Scueringhe dan 
ook gesplitst in twee afzonderlijke uithoven, Groot en Klein Scueringhe. Vandaag bevinden 
zich in Zuienkerke nog steeds de twee restanten van deze hoeve.1559  
Meer dan waarschijnlijk hield Jacob van Tortelboom zich aan de eisen van het 
hospitaal, want in 1562 én in 1576 liet Joos van Tortelboom, Jacobs broer, zich 
inschrijven als buitenpoorter van de stad Brugge, waarbij hij als woonplaats Zuienkerke 
opgaf. Ook neef Jan van Tortelboom, Joos’ zoon, zette zijn adres officieel op Zuienkerke 
in 1574.1560 Met de inschakeling van zijn familienetwerk kon Jacob zijn actieradius 
gevoelig uitbreiden. Hij was nu pachter van twee van de grootste boerderijen rondom 
Brugge.  
De pachter die na de immense troebelen van de 16e eeuw in 1596 Scueringhe terug 
onder zijn hoedde nam, deed dat onder andere voorwaarden dan zijn voorgangers. Met 
het verdwijnen van de hospitaalbroeders verdween de rechtstreekse betrokkenheid met 
de exploitanten, waardoor de relatie met de eigenaar een stuk anoniemer werd.1561 
In vergelijking met de overgang op verpachting in de 14e eeuw en het begin van de 
15e eeuw viel op dat Sint-Jan Scueringhe reeds een aantal jaren vóór de verpachting had 
opgegeven: er werden geen rekeningen meer opgesteld en de bestedingen stelden 
amper nog iets voor. In de 14e eeuw daarentegen bleef Sint-Jan tot vlak vóór de 
verpachting inspanningen leveren. De these dat een algemene malaise van een 
grootgrondbezitter aan de grondslag lag bij de beslissing voor verpachting, een these 
die we voor Sint-Jan in de 14e eeuw van de hand wezen, lijkt voor Scueringhe in de 16e 
eeuw wel op te gaan. Sinds ca. 1550 stonden de algemene rekeningen van Sint-Jan 
meermaals in het rood. Met het openbare opbod bij de verpachting van Scueringhe 
hoopte Sint-Jan de hoogst mogelijk pachtprijs te scoren; de verkoop van vruchten, 
dieren en alaam moest voor liquide middelen zorgen. Toch gaat voor het precieze 
tijdstip van de verpachting een gedegen vergelijking op met de 14e eeuw: beide 
 
                                                     
1558 OAB, ASJH, OL 27: de inventaris dateerde het stuk in 1553, maar die datering slaat op een ander document, 
namelijk op een kopie van de voorgaande legger (nummer 26). In het document onder nummer 27. schreef 
men in een ander handschrift in een latere periode de pachtvoorwaarden neer. Het handschrift doet eerder 
17e-eeuws aan. Ik vermoed dus dat dit document van een jongere oorsprong is dan 1553.   
1559 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/58113, geraadpleegd op 26 augustus 2014.  
1560 A. Schouteet, Indices op de buitenpoortersboeken.  
1561 OAB, ASJH, Pacquets C., Doos Scueringhe, Pachtcontract Scueringhe, 1596 (ontwerp, want geen naam en 
prijs gemeld): er moet geen kamer meer voorzien worden, de pachter moet geen transportdiensten meer 
doen, hij moet de reparaties voorschieten en pas achteraf krijgt hij te horen of ze in mindering gebracht 
worden of niet.  
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gebeurden vlak na een ernstige crisisperiode (1328 en 1349-1351 en 1368). De beslissing 
viel in 1558, kort na een uitzonderlijk zwaar crisisjaar. Plotse, maar hevige  
demografische crises die voor een caritatieve instelling, zich focussend op behoeftigen 
en zieken, zwaarder wogen in vergelijking met andere institutionele 
grootgrondbezitters, brachten onmiskenbaar het overgangsproces van directe naar 





9. De uithoven van het Sint-Janshospitaal van Brugge 
In dit proefschrift refereer ik herhaaldelijk naar de grote hoeves van het Sint-
Janshospitaal, aanvankelijk rechtstreeks beheerd door de instelling, nadien doorgaans 
verpacht in één geheel. Omwille van het belang van deze hoeves voor de instelling, de 
frequente verwijzing ernaar en het cultuurhistorische belang van hun relicten, situeer 
en bespreek ik kort de boerderijen die het hospitaal in eigendom had. Als eerste komen 
de hoeves gelegen in de kustvlakte, vervolgens de hoeves gelegen meer landinwaarts.  
9.1 Scueringhe in Zuienkerke 
Met een oppervlakte van ongeveer 248 ha in 1300 was Scueringhe ontegensprekelijk de 
grootste uitbating van het Sint-Janshospitaal.1562 De oorsprong van de site zou ver in de 
tijd terug kunnen gaan, want D. Tys ontwaart in het toponiem Scueringhe een mogelijk 
oud inga-toponiem, dat zou kunnen dateren uit de vroege middeleeuwen, zoals 
bijvoorbeeld het recent en uitvoerig archeologisch onderzochte dorp Leffinge.1563 Hoe de 
site met uitgestrekte gronden in handen van de Brugse broeders en zusters kwam, valt 
op basis van de oorkondeverzameling van Sint-Jan moeilijk te achterhalen. Slechts één 
vroege oorkonde bericht over de oorsprong van ongeveer 15 ha land gelegen in 
Zuienkerke. Graaf Ferrand en gravin Johanna verklaren deze grond, voorheen in leen 
gehouden door Marie, dochter van Richard Seelewaerd, maar nu gekocht door Geldulf 
en Hendrik Ram uit Brugge ten voordele van het Sint-Janshospitaal, vrij van alle feodale 
verplichtingen die erop rusten.1564 Hendrik Ram is gekend als Brugse schepen, als 
vennoot in bedijkingsondernemingen in het Brugse samen met Egidius van Breedene en 
Gervaas Tobbin en als stichter van het eerste Fransicanerklooster in Brugge tussen 1227 
en 1233.1565 Hij zou ook de bedijker kunnen zijn van de Roomspolder in de 
 
                                                     
1562 RAB, Oorkonden blauwe nummers, nr. 11459, 1300.   
1563 D. Tys, Een middeleeuws landschap, 223; D. Tys, “De inrichting van een getijdenlandschap”. 
1564 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 11, 1229. 
1565 E. Strubbe, Egidius van Breedene, 71-72; J. Dumolyn et al., Bruges, a medieval metropolis.    
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overstromingsvlakte van het Zwin.1566 Zoals de Vlaamse graven in de 11e, 12e en 13e eeuw 
regelmatig gronden schonken aan religieuze instellingen in het kustgebied, zou de 
oorsprong van Scueringhe ook in de grafelijke entourage gezocht kunnen worden.1567 De 
Vlaamse gravin Johanna had specifiek aandacht voor hospitalen en leprozijen, zij 
stichtte bijvoorbeeld het O.L.V. hospitaal van Rijsel.1568 Een argument pro zijn de renten 
die het hospitaal betaalde voor gronden in Zuienkerke aan de proost van het Sint-
Donaaskapittel, kanselier van de Vlaamse graven (zie bijlage 1.5). In het laatste kwart 
van de 13e eeuw groeide Scueringhe aan via schenking of aankoop van talrijke kleine 
stukken land in Zuienkerke.1569 Klaarblijkelijk zocht het hospitaal bewust zijn grondbezit 
uit te breiden in die omgeving, want ook via grondwisselingen groeide de eigendom 
aan.1570 In de loop van de 14e eeuw kromp de oppervlakte van Scueringhe, ten voordele 
van de andere grote hoeve in Zuienkerke, Trente. In 1351 hoorden bij Scueringhe 16 
percelen of groepen van percelen, allemaal gelegen op het grondgebied van de parochie 
Zuienkerke.1571 De bedrijfsvoering van Scueringhe in de 14e en 15e eeuw is dankzij de 
studie van J. Mertens gekend. Van deze hoeve bleven een aantal opmerkelijk 
gedetailleerde rekeningen bewaard, die in dit proefschrift onderzocht worden. Na een 
mislukt experiment met halfwinning tussen 1408 en 1411 bleef Scueringhe rechtstreeks 
uitgebaat tot 1561. In de 17e eeuw splitste Sint-Jan het pachtbedrijf op in twee 
afzonderlijke hoeves. Aan het einde van de 20e eeuw verkocht de Commissie voor 
Openbare Onderstand Brugge de twee hoeves aan de pachters, waarvan anno 2014 enkel 
de meest zuidelijke nog operationeel is als landbouwbedrijf, ter financiering van het 
nieuwe Brugse ziekenhuis AZ Sint-Jan.1572 Scueringhe staat in de literatuur bekend als 
een modelhoeve van de Westvlaamse landbouw.1573 
 
                                                     
1566 A. Verhulst, “Middeleeuwse inpolderingen en bedijkingen van het Zwin”, 38.  
1567 D. Tys, Een middeleeuws landschap, o.a. 402, 549-552; R. Malfliet, “De domeinvorming”, 77-78.  
1568 T. Luykx, Johanna van Constantinopel, 417-418.  
1569 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 68, 71, 74, 77, 83, 90, 91, 97, 99, 100-103, 106, 107, 116, 118, 120, 121, 134, 137, 140, 
154-156,161, 165, 188, 217, 219, 225, 237. 
1570 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 163, 215.  
1571 OAB, ASJH, D.3, 1351. 
1572 Zie o.a. https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/58113, geraadpleegd op 24 april 2013.  
1573 J. Mertens, “Het buitenstedelijk goederenbezit”, 85. 
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9.2 Trente in Zuienkerke1574 
Bij de reeks landaanwinsten in Zuienkerke in het laatste kwart van de 13e eeuw was bij 
twee overdrachten een lid van de familie van Trenten betrokken.1575  Eventueel vormde 
een afgestane hoeve van deze familie de kern van de nieuwe uitbating van Sint-Jan in 
Zuienkerke, zoals de naam doet vermoeden. Aan het land van de familie van Trenten, 
ongeveer 5 ha, voegde Sint-Jan hoogstwaarschijnlijk ook percelen toe die voorheen tot 
Scueringhe behoorden, aangezien de hoeve in 1300 reeds meer dan 43 ha omvatte.1576  
Anderzijds bracht Sint-Jan een aantal percelen die voorheen afzonderlijk verpacht 
werden terug in rechtstreeks beheer in het eerste decennium van de 14e eeuw.1577 Trente 
kwam als zelfstandig opererende hoeve voor vanaf 1306, nadat gedurende twee jaar de 
inkomsten van Scueringhe en Trente samen in de rekeningen opgenomen werden. De 
oppervlakte nam toe tot 72 ha in 1333.1578 In het midden van de 14e eeuw strekten zich 
rondom de hoeve 17 grote percelen of perceelsgroepen uit.1579 De naam van de hoeve die 
vanaf het midden van de 14e eeuw werd gehanteerd, namelijk Nieuwenhove, suggereerd 
een afsplitsing van Scueringhe. Afgaand op een 18e-eeuwse kaart die bij het 
goederenregister van deze hoeve hoort, lagen de percelen strak gegroepeerd rondom de 
centrale site met walgracht.1580 Vandaag staat het landbouwbedrijf, niet meer in 
eigendom van het Brugse OCMW sinds enkele decennia, bekend onder de naam hoeve de 
Hemel. 
9.3 Mariemoens in Zuienkerke 
Rond het midden van de 14e eeuw verwierf het hospitaal de hoeve van Vrouwe Marie 
Moenins en haar kinderen in Zuienkerke. In totaal was er sprake van een kleine 4 ha 
 
                                                     
1574 Voor de landschappelijke evolutie van deze hoeve en bijhorende gronden, L. Vervaet en A. Ramandt,  “De 
landschappelijke reconstructie van sites met walgracht in Vlaanderen”.  
1575 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 163, 1290; 165, 1290.  
1576 RAB, Oorkonden blauwe nummers, nr. 11459, 1300.  
1577 RAB, Aanwinsten, 689, Zuienkerke: wi noden zelve  
1578 OAB, ASJH, Reeks A, rol 20.   
1579 OAB, ASJH, D. 3, 1351.  
1580 OAB, ASJH, 5. A Oude Leggers van Buitengoederen, inv. nr. 13, het Nieuwhof te Zuienkerke; zie ook OAB, 
ASJH, Verzameling kaarten en plannen, 64: Zuienkerke, Figuratieve kaart Trente. 
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land met een hofstede en bomen. Onmiddellijk werd de hoeve verpacht.1581 In 1365 
registreerde het hospitaal voor de eerste keer onkosten voor werken aan de hoeve. In 
het begin van de 15e eeuw was de toebehorende grond uitgebreid tot 18 ha. Blijkens de 
18e-eeuwse kaart lagen de gronden, zowel akkerland als weide, concentrisch rondom de 
hoeve, die omgeven was door een walgracht.1582 In 1993 verkocht het OCMW-Brugge de 
boerderij aan de pachters. Vandaag bevindt zich er een actief landbouwbedrijf, dat 
akkerbouw combineerd met varkensteelt, en dat in een afzonderlijk volume in de 
monumentale 17e-eeuwse bergschuur.1583  
9.4 Goed te Zuienkerke 
Het Goed te Zuienkerke kocht Sint-Jan van Donaes De Moor in 1473 met de gelden 
afkomstig van de verkoop van de uitgeveende gronden in het Land van Breda.1584 Donaes 
De Moor zetelde in de Brugse schepenbank tussen 1447 en 1481.1585 Hij stichtte als rijk 
Brugs handelaar samen met zijn echtgenote Adriana De Vos een godshuis in 1480, 
waarvan dertien kleine huisjes uit het einde van de 15e eeuw tot vandaag bewaard 
bleven in de Boeveriestraat.1586 In de huisjes verkregen verarmde van goede naam en 
faam een onderdak en voeding.1587 De gronden die Donaes verkocht aan Sint-Jan, in 
totaal 23,44 ha, lagen gedeeltelijk op het grondgebied van Zuienkerke en op het 
grondgebied van Houtave.1588 De hoeve werd onmiddellijk verpacht.1589 Later noemde 
men deze exploitatie ook de Stede over d’Eede. Vandaag staat de boerderij, met 
restaurant-feestzaal, bekend als de Grote Stove in Zuienkerke.  
 
                                                     
1581 RAB, Oorkonden blauwe nummers, nr. 2645, ongedateerd.  
1582 OAB, Verzameling Kaarten en Plannen, 64: Zuienkerke, Figuratieve kaart Mariemoens.  
1583 De varkensstal is in een afzonderlijk volume in de bergschuur ondergebracht. De bouw van de varkensstal 
bracht geen veranderingen aan de structuur van de bergschuur; het afzonderlijk volume kan zonder 
problemen opnieuw ontmanteld worden, mondelinge informatie Franky Danneels, 29 september 2013. 
1584 OAB, ASJH, Rekening 1482-1483: los blad.  
1585 SAB, Wetsvernieuwingen stadsmagistraat, werkdocument.  
1586 Dumolyn J. et  al., Bruge, a medieval metropolis.  
1587 G. Maréchal, De sociale en politieke gebondenheid, 265-266.  
1588 OAB, ASJH, Oorkonden, nr.1237, 1467; nr. 1280, 1477. 
1589 OAB, ASJH, Rekening 1473-1474.  
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9.5 Teghelrie in Zuienkerke 
Op de landerijen  domeinen van Scueringhe bevond zich een steenbakkerij of teghelrie in 
de 13e eeuw. In 1289 bouwde men een nieuwe oven in Zuienkerke, wellicht met het oog 
op grootschalige bouwwerken aan de ziekenzalen te Brugge.1590 In 1308-1309 liet men de 
tegeloven repareren. Via de Blankenbergse Vaart vervoerde het hospitaal de bakstenen 
tot in Brugge. Minstens tot het einde van de 15e eeuw bakte men stenen in eigen 
beheer.1591 Rond 1500 werd de steenbakkerij kortstondig verpacht, samen met een kleine 
10 ha land. In 1502-1503 nam Sint-Jan de exploitatie terug in eigen handen.1592 Bij de 
definitieve verpachting van Scueringhe beslisten de hospitaalbroeders ook deze 
inrichting uit rechtstreeks beheer te halen. Sinds 1554-1555 haalde Sint-Jan inkomsten 
uit hoeve de Teghelrie, waar ongeveer 13 ha land bij behoorde. In de 18e eeuw bewerkte 
de pachter ongeveer 35 ha land, dat volledig onmiddellijk aansloot op de hoeve.1593 Ook 
deze nog agrarisch actieve boerderij staat, zoals Mariemoens, bekend omwille van de 
bewaarde monumentale 18e-eeuwse bergschuur.1594  
9.6 Goed te Wenduine 
Het Goed te Wenduine kreeg hoogstwaarschijnlijk vorm via schenkingen of aankoop van 
een aantal kleinere partijen land aan het eind van de 13e eeuw. De oudst 
gedocumenteerde verwerving in Wenduine dateert uit 1283, een schenking van 
ongeveer 1 ha land.1595 Deze grootteorde overheerste ook bij de stuksgewijze uitbreiding 
tussen 1291 en 1296 met land en behuisde hofsteden.1596 Een aanzienlijkere oppervlakte 
van 13 ha kreeg Sint-Jan in Wenduine geschonken door Gillis Van Boonem en zijn vrouw 
Clarisse en Jan Van Boonem en zijn vrouw Kateline in 1290.1597 Een aantal, wellicht 
 
                                                     
1590 J.P. Esther, “Monumentenbeschrijving en bouwgeschiedenis”, 274.  
1591 OAB, ASJH, Rekening 1482-1483. 
1592 OAB, ASJH, Rekeningen 1497-1498 t.e.m. 1502-1503.  
1593 OAB, Verzameling kaarten en plannen, 64: Zuienkerke, Figuratieve Kaart de Teghelrie. 
1594 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/58118, geraadpleegd op 2 juni 2014.  
1595 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 88, 1283. 
1596 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 166, 167, 173, 179, 181, 182, 184, 189, 196, 226, 232, 234, 244, 248 (1290-1296).  
1597 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 175, 1290. De familie van Boneem was één van de meer aanzienlijke families 
van het laatmiddeleeuwse Brugse Vrije. Een aantal leden zetelde de schepenbank van het Brugse Vrije, o.a. 
Willem van Boneem tussen 1276 en 1300 en Pieter van Boneem tussen 1351 en 1375, A. Ramandt, De schepenen.    
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oudere, acquisities in Wenduine liet geen sporen na in de oorkondenverzameling, 
aangezien het Goed te Wenduine volgens de inventaris uit 1300 uitgestrekter was dan de 
optelsom van alle oppervlaktes vermeld in de charters. Tussen 1300 en 1315 bewerkten 
de broeders en zusters in Wenduine een areaal van 32 ha, dat jaarlijks voor ongeveer 
twee derde met haver en tarwe bezaaid werd. 1598 Sinds het eind van de 14e eeuw kreeg 
de omgeving van deze hoeve te maken met overstromingen en duinverstuivingen.1599 
Deze verstuivingen waren grotendeels het gevolg van overexploitatie van de duinen, 
door een te intensieve begrazing van vee en schapen. Ook het konijn, geïntroduceerd 
aan het einde van de 13e eeuw was een bedreiging voor de duinen, die voordien een 
natuurlijke barrière vormden tegen de zee.1600 Sint-Jan deed bij monde van broeder Eloy 
Cauwe verwoede inspanningen om korting te verkrijgen van lasten die rusten op de 
oppervlaktes land die bij de hoeve hoorden.1601 Het ging onder meer om renten in natura 
verschuldigd aan de proost van het Sint-Donaaskapittel. Hoogstwaarschijnlijk als gevolg 
van deze ecologische problematiek liet het hospitaal het exploitatiecentrum te 
Wenduine noodgedwongen los. In 1369 vinden we de laatste referentie naar het Goed te 
Wenduine.1602  
9.7 Duifhuize in Keiem 
De hoeve Duifhuize in Keiem, vandaag deel uitmakend van de gemeente Diksmuide, 
verwierf het hospitaal in 1290. Yzabeel Wilsoets, weduwe van den Duufhuse in Keiem en 
haar dochters Sibelie, Heilsoete en Karstine, schonken het Sint-Janshospitaal de hoeve 
Duifhuize met 11,06 ha grond. Niet enkel de grond en gebouwen werden afgestaan, maar 
ook de dieren, namelijk paarden, koeien en schapen en de inboedel, bestaande uit onder 
 
                                                     
1598 RAB, Oorkonden blauwe nummers, 11459 en 11460; OAB, ASJH, reeks A, rol 19.  
1599 B. Augustijn, Zeespiegelrijzing, 329. 
1600 T. Soens, “Explaining”, 40.  
1601 RAB, Oorkonden blauwe nummers, nr. 2717, 1393, nr. 2648, 1394, nr. 2733, 1394, nr. 2739, 1394, nr. 2738, 
1401, nr. 2677, 1401, nr. 2737, 1401, nr. 2661, 1401, nr. 2744, 1401, nr. 2747, 1401, nr. 2678, 1402, nr. 2736, 1402, 
nr. 2768, 1403, nr. 2742, 1403, nr. 2718, 1404, nr. 2743, 1403, nr. 2680, 1404, nr. 2748, 1405, nr. 2740, 1405, nr. 
2741, 1405, nr. 2745, 1405, nr. 2746, 1405, nr. 2750, 1405, nr. 2673, 1407.  
1602 OAB, ASJH, B.5, 1369. In dit register vinden we de laatste keer een referentie naar thof in Wenduine. 
Eventueel werd de hoeve opgesplitst in kleinere eenheden vooraleer de gronden grotendeels verdwenen 
onder invloed van de zee, getuige het groter aantal pachtposten in 1369 dan voorheen.  
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meer bedden en het beschikbaar koren, kwam in handen van het hospitaal.1603 De hoeve 
werd kortstondig uitgegeven in pacht, in 1310 was Jan Walaert pachter.1604 In 1348 
schonk Jhan filius Jhan Vads en Adelise zijn echtgenote aan meester Wouter Zueringhe 
2,21 ha land in Keiem, gelegen naast de gronden van Duifhuize. Jhan Vads en zijn vrouw 
kregen na de schenking hun eigen grond plus het land van Duifhuize met een 
boomgaard, samen 11,50 ha omvattend, in erfelijke cijns.1605 Rond het midden van de 15e 
eeuw bleek de cijns langdurig niet correct betaald, want het hospitaal startte de 
procedure van afwinning, waardoor de hoeve in 1469 in zijn eigendom geraakte. Hoe dat 
precies verliep weten we niet doordat de rekening van 1468-1469 ontbreekt. In 1469 trad 
opnieuw een pachter aan, die naast de hoeve 9,51 ha land, onderverdeeld in vijf grote 
onderdelen pachtte.1606 
9.8 Goed te Stalhille 
Het Goed te Stalhille, vandaag horend bij de gemeente Jabbeke, kocht het hospitaal aan 
in 1474 met de gelden van de verkoop van de uitgeveende gronden in het Land van 
Breda.1607 Verkoper van de hoeve met ongeveer 30 ha land was Jacob De Witte.1608 In 1486 
breidde de oppervlakte uit met 3 ha.1609 De boerderij, waarvan we de ligging vandaag 
niet meer kunnen achterhalen, werd onmiddellijk verpacht.1610 
9.9 Hoeve in de Passegeulepolder 
Het Sint-Janshospitaal richtte deze hoeve op in de jaren 1520 in de nieuw ingedijkte 
Passegeulepolder in het huidige westelijk Zeeuws-Vlaanderen, als onderdeel van zijn 
 
                                                     
1603 RAB, Aanwinsten, 680: losse bundel Keiem, ongedateerde 15e-eeuwse kopie van de schenkingsoorkonde.  
1604 RAB, Aanwinsten, 689, 130.  
1605 RAB, Aanwinsten, 680: losse bundel Keiem, ongedateerde 15e-eeuwse kopie van de schenkingsoorkonde. 
1606 OAB, ASJH, rekeningen 1469-1470; RAB, Aanwinsten, 680: losse bundel Keiem, 15e-eeuwse opmeting van 
het goed. 
1607 OAB, ASJH, Rekening 1482-1483: los blad 
1608 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 1271A, 1474; OAB, ASJH, Rekening 1474-1475.  
1609 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 1311, 1486. 
1610 OAB, ASJH, Rekening 1474-1475. 
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activiteiten in de nieuwe polders.1611 Als volledig hoevecomplex werd het voor de eerste 
maal verpacht in 1536, met een oppervlakte land van 60,39 ha.  
9.10 Goed te Lampernisse 
Het Goed te Lampernisse, vandaag een deelgemeente van Diksmuide, kocht het 
hospitaal aan in 1486 van Jan Mestdach. Er hoorde 31,74 ha land bij, dat onmiddellijk als 
één geheel verpacht werd in 1486.1612 De hoeve valt niet meer te lokaliseren. 
9.11 Goed te Leke 
Het Goed te Leke, vandaag een deelgemeente van Diksmuide, kocht het hospitaal in 1474 
met de opbrengst van de verkoop van de uitgeveende gronden in Brabant.1613 Jan de 
Crekele verkocht in feite twee hoeves, de ene met 33,88 ha grond, de andere met 7,70 ha 
land.1614 Kort na de verpachting in 1474 voegden de hospitaalbroeders de twee 
boerderijen samen tot één geheel. De hoeve valt niet meer te lokaliseren. 
9.12 Goed te Oostkerke  
Jan du Lo en zijn echtgenote plaatsen in 1486 een zware renteconstitutie op hun hoeve 
in Oostkerke, vandaag een deelgemeente van Diksmuide, bestaande uit 16,59 ha.1615 Jan 
du Lo had problemen met het betalen van de rente, want in 1492 vroeg het hospitaal een 
wettelijke inbeslagname aan.1616 Sint-Jan verkreeg een vruchtgebruik om zijn verliezen 
goed te maken. Nadien liet klaarblijkelijk niemand zijn rechten gelden op de hoeve, 
 
                                                     
1611 OAB, ASJH, P.D., 18 en 21, 1526-1529. 
1612 RAB, Aanwinsten, 682, goederenverwervingen 15e eeuw (los stuk).   
1613 OAB, ASJH, Rekening 1482-1483: los blad. 
1614 RAB, Oorkonden blauwe Nummers, nr. 2726, 1467; OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 1271B, 1470; 1313, 1486 
1615 RAB, Oorkonden blauwe Nummers, nr. 2709, 1486. 
1616 RAB, Oorkonden blauwe Nummers, nr. 2711, 1492. Dit is het enige voorbeeld van een renteconstitutie bij 
het Sint-Janshospitaal in de 15e en 16e eeuw.  
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waardoor Sint-Jan zich (na een openbare verkoop?)1617 in 1509 eigenaar kon noemen.1618 
Onmiddellijk stelden de hospitaalbroeders een pachter aan.  
9.13 Westscuere in Sint-Andries 
De oorsprong van de hoeve Westscuere te Sint-Andries gaat wellicht terug op een 
schenking van Hugo, clericus, zoon van Hugo van Straten uit 1227, waarbij hij al zijn 
goederen gelegen in de Sint-Baafsparochie nalaat aan het hospitaal.1619 Baron A. van 
Zuylen van Nyevelt situeerde Westscuere in Oedelem omdat uit dit hof 55 hoet haver 
verschuldigd was aan de heer van Knesselare.1620 G. Himpens beargumenteerde in 
overtuigend dat de hoeve in Sint-Andries ten oosten van Brugge lag.1621 De hoeve mat 
tussen 1300 en 1315 84 ha. De belangrijkste teelten waren haver en rogge.1622 Bij 
Westscuere hoorde in de tweede helft van de 14e eeuw ook een boomgaard.1623 Afwijkend 
ten opzichte van de andere hoeves van Sint-Jan is de aanwezigheid van molens 
aangedreven door paardenkracht.1624 In het begin van de 15e eeuw splitste Sint-Jan de 
hoeve op in middelgrote onderdelen, die afzonderlijk verpacht werden.1625 Dit gaf 
aanleiding tot de hoge inkomsten uit perceelpacht in de plaatsen Sint-Andries, Sint-
Baafs en Sint-Salvator in de 15e en 16e eeuw. 
9.14 Ter Elst in Oostkamp 
De oudste schriftelijke sporen van Ter Elst gaan terug tot 1237. Magister Ghiselinus van 
Brugge schonk aan het Sint-Janshospitaal bij testament het leen Ter Helst in de parochie 
Oostkamp. Vervolgens werd het leen door Thomas en Johanna, graaf en gravin van 
Vlaanderen en Henegouwen, vrij verklaard van elk leenverband met uitzondering van 
 
                                                     
1617 Voor het proces van gerechtelijke onteigening in het Brugse Vrije, zie hoofdstuk 11.  
1618 RAB, Aanwinsten, 682: losse bundel 1515.  
1619 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 3, 1227. 
1620 A. Van Zuylen Van Nyevelt, “Les Grand fermes”, 43.  
1621 G. Himpens, Het Sint-Janshospitaal te Brugge, 101-103.  
1622 RAB, Aanwinsten, 11459 en 11460; OAB, ASJH, reeks A, rol 19.  
1623 J. Mertens, De laat-middeleeuwse Landbouwekonomie, 84.  
1624 RAB, Aanwinsten, 11459 en 11460. 
1625 OAB, ASJH, B.13, 1420. 
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de jaarlijkse cijns en de rechtspraak.1626 De bezittingen in Oostkamp groeiden onder 
meer aan door een schenking in 1296 door Willem van Ekoute en Katarina zijn vrouw en 
Jan Clais en zijn vrouw Margareta van 127 roeden land genaamd Hosekijns ofstede.1627 In 
1300 omvatte de hoeve reeds 72,40 ha. Tot de akkergewassen, die slechts een derde tot 
de helft van de totale oppervlakte innamen, behoorden voornamelijk rogge en haver. 
Het areaal braak, weide of onland stond ter beschikking van een 30-tal runderen en een 
kudde schapen van ongeveer 80 koppen.1628 In 1315 zou de oppervlakte afnemen tot 52 
ha.1629 In het midden van de 14e eeuw worden vijf perceelsgroepen rondom de hoeve 
onderscheiden. Uit later cartografisch materiaal kunnen we afleiden dat deze gronden 
in één blok aansloten in westelijke richting op de hoeve.1630 Het Brugse OCMW verkocht 
het operationele landbouwbedrijf in de jaren 1990.1631 Vandaag bevindt de hoeve zich in 
een eerder lamentabele toestand.  
9.15 Ten Briele in Sint-Michiels 
Over de oorsprong van Ten Briele tasten we in het duister. G. Himpens vermoedde een 
vroege schenking vanuit grafelijke entourage, omdat Sint-Michiels bij Brugge in het 
oude grafelijke kroondomein Weinebrugge lag.1632 Tussen 1300 en 1333 omvatte de 
hoeve 41,58 ha.1633 In 1368 groeide het areaal aan tot 48,44 ha. Ongeveer de helft van de 
uitbating bestond uit braak en weide, als gewassen zaaide men voornamelijk rogge en 
haver.1634 Het areaal van Ten Briele lag in vergelijking met de voorgaande hoeves sterker 
versnipperd in het midden van de 14e eeuw, namelijk in 28 verschillende kleine percelen 
of perceelsgroepen. Drie percelen met een totale oppervlakte van 6,48 ha duidde men 
aan als meers. De hofstede besloeg 1,33 ha. Een walgracht omsloot de site, die te 
 
                                                     
1626 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 23, 1237; Th. Luykx, Johanna van Constantinopel, 577 en 582. 
1627 RAB, Oorkonden blauwe nummers, nr. 2619, 1296.  
1628 RAB, Aanwinsten, 11459 en 11460; OAB, ASJH, reeks A, rol 19; INL, HWI, MNW: onland, znw.= slecht land, 
land dat of ongeschikt is, of nog niet geschikt gemaakt is om vruchten voort te brengen, in het bijzonder 
moerasland, land zonder vaste bodem, drassig land.  
1629 OAB, ASJH, reeks A, rol 19.  
1630 OAB, ASJH, Oude leggers van buitengoederen 5A, A6 Oostkamp, 1772. 
1631 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/87840, geraadpleegd op 24 april 2013.  
1632 G. Himpens, Het Sint-Janshospitaal te Brugge, 103. 
1633 RAB, Aanwinsten, 11459 en 11460; OAB, ASJH, reeks A, rol 19 en rol 20.   
1634 J. Mertens, De laat-middeleeuwe landbouwekonomie, 131-132. 
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bereiken was via een indrukwekkend poortgebouw.1635 Aan het begin van de 20e eeuw 
verkocht de Commissie voor Burgerlijke Godshuizen het grootste deel van hoeve Ten 
Briele aan de maatschappij La Brugeoise.1636 De naam van Sint-Jans’ hoeve leeft vandaag 
verder als de naam van het industrieterrein ten zuiden van Brugge.  
9.16 Goed te Oedelem  
Het Goed te Oedelem werd wellicht opgebouwd uit een reeks kleinere schenkingen in de 
laatste twee decennia van de 13e eeuw.1637 In 1299 haalde Sint-Jan voor het eerste 
inkomsten uit Oedelem. In 1300 behoorde tot de hoeve een oppervlakte van 54 ha. Deze 
verminderde tot ongeveer 32 ha tussen 1310 en 1315 om tegen 1333 opnieuw 48 ha te 
meten.1638 In latere eeuwen stond de hoeve in Oedelem bekend als een schaapshoeve.1639 
De boerderij staat thans bekend onder de naam Groot Sint-Jansgoed1640, gezien in het 
midden van de 15e eeuw een deel werd afgesplist en ingericht als afzonderlijke hoeve. 
De percelen, met houtkanten omringd, die tot deze twee hoeves behoorden lagen in de 
18e eeuw meer excentrisch en verspreid gelegen dan bij de andere hoeves.1641 
9.17 Goed te Zedelgem 
In 1430 kocht het hospitaal een oppervlakte van ongeveer 30 ha aan in Zedelgem, 
waarop zich bomen bevonden, van Willem filius Salamon Mandem en Elisabeth filia 
Joannis Adelaerts, Jan filius Pasquier en Catharina filia Jean Adelaerts. Bij de grond, 
gelegen aan de weg van Brugge naar Diksmuide, hoorde een hoeve.1642 Een deel was veld, 
onderdeel uitmakend van het Vloethemveld (cfr. Goed te Snellegem) en het 
 
                                                     
1635 OAB, Verzameling Kaarten en plannen, 43: Sint-Michiels. Er bestaat een foto van de toegangspoort uit 
1906, vlak voordat ze gesloopt werd, J. Mertens, “Enkele grote Vlaamse hoeven”, 53.  
1636 A. Van Zuylen, “Les grandes fermes”, 10.  
1637 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 76, 1280; 148, 1289; 202, 1292; 227, 1295; 231, 1295. 
1638 Hoogstwaarschijnlijk verschilde de oppervlakte naargelang de oppervlakte bossen, die later ook in het 
eerste pachtcontract beschreven werden, al den niet meerekende.  
1639 J. Raes, “Enkele oude hofsteden in Oedelem”, 57. 
1640 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/89301, geraadpleegd op 24 april 2013.  
1641 OAB, verzameling kaarten en plannen, nr. 30A en 30 B, Oedelem.  
1642 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 1130, 1430.  
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Bulskampveld. Het beheer werd onmiddellijk toevertrouwd aan een pachter of pachters. 
In de periode 1450-1460 was er immers sprake van een Meeste Goed en Minste Goed. Op 
de gronden stond vermoedelijk een herberg, niet onlogisch gezien de ligging langsheen 
regionale weg, want in de 15e-eeuwse rekeningen sprak men van de Nieuwe Herberghe in 
Zedelgem. In de 16e eeuw vermeldde Sint-Jans’ boekhouding slechts één hoeve te 
Zedelgem. De gronden fungeerden voornamelijk als houtleveranciers. In de 18e eeuw 
was minstens een deel van de landerijen bebost, aansluitend bij de bosexploitaties van 
Aartrijke en Snellegem.1643 De 17e-eeuwse opvolger van de hoeve, enkele percelen meer 
westwaarts van de afgebrande oorspronkelijke hofstede, bestaat vandaag bekend als 
Hoeve Hoortweghe.1644  
9.18 Goed te Snellegem 
Op 20 mei 1273 schonken Hendrik Maenschijn en zijn zoon Johannes zowel hun 
onroerende als roerende goederen gelegen te Snellegem aan het Sint-Janshospitaal.1645 
In ruil voor de schenking, die ongeveer 22,12 tot 26,54 ha vertegenwoordigde, moesten 
vader en zoon hun hele leven onderhouden worden door het hospitaal.1646 In 1296 
groeide het grondbezit te Snellegem opmerkelijk aan: graaf Gwijde van Dampierre 
schonk het uitgestrekte en in de onmiddellijke nabijheid van de hofstede gelegen 
Vloethemveld.1647 De landerijen waren in 1300 goed voor 28,75 ha. De inventaris van 
1351 beschrijft de hoeve met 41,27 ha grond bestaande uit onder meer een boomgaard, 
een poortgebouw en een kouter van 4,28 ha. Bovendien vermeldde de scribent nieuw 
ontgonnen land ten belope van 6,65 ha: item het lant van velde ghewonnen in diveersche 
sticken.1648 De uitbreiding van de bedrijfsoppervlakte gebeurde door ontginningen in het 
Vloethemveld. In de administratie van het hospitaal kreeg dit goed soms de naam 
Maeykinshoeve, naar de naam van één van de eerste pachters in de 14e eeuw (Pieter 
 
                                                     
1643 OAB, ASJH, Oude leggers van buitengoederen, A. 18 Goederen te Aartrijke, Zedelgem en Snellegem, 1768. 
1644 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/209307, geraadpleegd op 8 november 2014.  
1645 Volgens J. Noterdaeme zou het Goed te Snellegem te vereenzelvigen zijn met Hyldenghem, een belangrijke 
curtis uit het 10e-eeuwse grafelijke domein te Snellegem, J. Noterdaeme, “De fiscus Snellegem”, 71-73. 
1646 RAB, Oorkonden blauwe nummers, nr. 2630, 1273. 
1647 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 249, 1296; J. Mertens, “De hoeve van het Brugse Sint-Janshospitaal”, 348.  
1648 OAB, ASJH, D.3, 1351;   
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Maeykins).1649 Ook deze nog steeds operationele boerderij bleef in handen van de 
rechtsopvolgers van Sint-Jan tot 1981, toen ze verkocht werd aan de pachters. 1650 
9.19 Ter Lepe in Aartrijke 
De uitbating ter Lepe gaat terug op een schenking uit 1293 door Martin die Coeits, 
maetsenaere ende Vergriele syn wijf, Clais Wullecopers dochter. Zij gaven in puerre aelmoeschen 
en voor het zielenheil van henzelf en van hun ouders een hoeve met ongeveer 48,66 ha 
grond, bestaande uit winnend land, bos en meers, gelegen in de parochie Aartrijke en 
geheten de Nordlepe.1651 Wellicht liet de vruchtbaarheid van de grond te wensen over, 
want Ter Lepe zien we later vooral optreden als belangrijke houtleverancier voor het 
hospitaal. Dit verbaast niet, want de gronden horend bij Ter Lepe lagen, zoals de hoeve 
te Snellegem en Zedelgem, in de veldzone ten zuiden van Brugge. Ook deze nog 
bestaande hoeve kwam pas recentelijk in handen van nieuwe eigenaars.1652 
9.20 Altena in Adegem 
De ontstaansgeschiedenis van de hoeve Altena op het grensgebied tussen Adegem, Eeklo 
en Oostwinkel werd uitgebreid bestudeerd door L. Stockman.1653 Reeds in 1252 kreeg 
Sint-Jan 13,27 ha moergrond en woeste grond in het grensgebied van Adegem en Eeklo 
van gravin Johanna en graaf Ferrand.1654 Uit deze grond werd turf gedolven, blijkens de 
uitgaveposten voor het delven van turf te Oostwinkel in de rekeningen van 1292 en 
1295.1655 Aan het begin van de 14e eeuw kreeg het bezit te Adegem een uitbreiding door 
gift en aankoop van 46,45 ha woestine bij Veldekensdam.1656 Volgens L. Stockman richtten 
de broeders en zusters de hoeve Altena, gelegen langsheen de Lieve in het gehucht 
 
                                                     
1649 J. Mertens, “De hoeve van het Brugse Sint-Janshospitaal”, 351-353. 
1650 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/88795, geraadpleegd op 24 april 2013.  
1651 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 254, 1296.  
1652 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/209669, geraadpleegd op 24 april 2013.  
1653 L. Stockman, “Het goed Altena te Adegem”, 126-153. 
1654 Th. Luykx, Johanna van Constantinopel, 619-620.  
1655 L. Stockman, “Het goed Altena te Adegem”, 126-127.  
1656 OAH, ASJH, Oorkonden, nr. 290, 1303; 293, 1303; 294, 1303 en 296, 1303. 
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Veldekensdam, pas op na de bezitsuitbreiding in 1303.1657 Als landbouwuitbating bracht 
Altena voor het eerst geld in het laatje in 1315, wanneer bij de inkomsten uit de hoven 
genoteerd werd van den hove ten Moere ende Altena, 309 lb. 2 s.1658 Vanaf 1321 wordt Altena 
afzonderlijk vermeld in de rekeningen. In 1323 breidde Altena uit met een kleine 4 ha 
land, in 1330 met 5,31 ha land en 1,1 ha moergrond.1659 In 1333 behoorde 55 ha land ende 
woestine tot Altena, waarvan 4,64 ha bezaaid was met rogge en 9,73 ha met evene. 
Rondom Altena werd in het derde kwart van de 14e eeuw op grote schaal turf gestoken 
door Sint-Jan, blijkens het regelmatig voorkomen van turfinkomsten uit Altena in de 
rekeningen. In 1358-1359 bracht de turfexploitatie in Altena bijvoorbeeld 5 lb. 14 s. 5 d. 
Vl. op, in 1373-1374 8 lb. 19 s. 6 d. De uitgeveende grond lieten de broeders van Sint-Jan 
nadien met bomen beplanten, aangezien vanaf minstens 1344-1345 jaarlijks behoorlijk 
hoge inkomsten geboekt worden van houte van Altena. In 1373-1374 leverde de 
houtproductie op Altena bijvoorbeeld 33 lb. 16 s. 11 d. Vl. op (cfr. turf en hout). In de 
jaren 1970 verkocht het OCMW-Brugge de hoeve en bijhorende gronden aan de 
toenmalige pachter. Wegens pensioengerechtigde leeftijd van de uitbater vallen 
omstreeks 2015 de agrarische activiteiten stil op deze plaats.1660 
9.21 Ten Moere in Eeklo 
Ook de oorsprong en uitbating van het Ten Moere in Eeklo beschreef L. Stockman 
gedetailleerd in een afzonderlijk artikel.1661 Omstreeks het midden van de 13e eeuw 
verwierf het hospitaal uitgestrekte woeste gronden in Eeklo, ongeveer 110 ha groot.1662 
Aan het eind van de 13e eeuw breidden de bezittingen te Eeklo uit via kleinere schenking 
en aankoop van woestine ende land.1663 Volgens de inventaris uit 1300 behoorde tot ten 
Moere 136 ha grond. Tussen 1300 en 1315 bezaaiden de broeders en zusters ongeveer 
een derde van deze oppervlakte met haver en ongeveer een tiende met rogge. De rest 
 
                                                     
1657 L. Stockman, “Het goed Altena te Adegem”, 127.  
1658 OAB, ASJH, Rekening 1315-1316.  
1659 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 397, 1323; 401, 1323; 426, 1330 en 460, 1333.  
1660 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/47990, geraadpleegd op 24 april 2014. Mondelinge 
informatie landbouwster en eigenares, april 2012.  
1661 L. Stockman, “Het Goed ten Moere”, 121-156.  
1662 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 26, 1240; 35, 1244; 37, 1247. In de bovenstaande studie werd een transcriptie 
van deze oorkonden als bijlage opnomen. 
1663 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 152, 1289; 177, 1291 en 250, 1296.  
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werd gekwalificeerd als weide ende woestine. De naam Ten Moere geeft reeds aan dat 
exploitatie zijn oorsprong vond in het delven van turf. De oudste rekeningen 
vermeldden delf- en vervoerkosten van turf die gewonnen werd nabij Ten Moere.1664 Ook 
latere rekeningen spreken van vervoerskosten van turf vanuit Eeklo via Aardenburg 
naar Brugge.1665 Hoogstwaarschijnlijk noteerde men later in de 14e eeuw de 
turfinkomsten bij de inkomsten uit de hoven in de rekeningen, gezien de bedragen voor 
het Ten Moere hevig schommelden en geen afzonderlijke rubriek met turfinkomsten uit 
Eeklo voorkwam.1666 Zoals bij Altena behield Sint-Jan de turfuitbating in eigen handen na 
de verpachting van de hoeve. Rond het midden van de 14e eeuw zou rondom Ten Moere 
de turfvoorraad uitgeput raken.1667 In de 16e eeuw splitste Sint-Jan de pachthoeve op in 
twee delen. In de jaren 1990 verkocht het Brugse OCMW beide nog bestaande hoeves.1668 
9.22 Donk in Maldegem 
Donk in Maldegem maakte deel uit van de testamentaire schenking van Arnulf van 
Maldegem, kanunnik aan het O.L.V. kapittel te Doornik, aan het Sint-Janshospitaal in 
1275.1669 Arnulf van Maldegem zou een lid geweest zijn van de invloedrijke adellijke 
familie van Maldegem.1670 E. Warlop uitte in zijn repertorium van de Vlaamse Adel voor 
1300 echter zijn twijfels bij de afstamming van Arnulf van Maldegem van ridder Filips I 
van Maldegem, schout van Maldegem in de eerste helft van de 13e eeuw. De 
familierelatie tussen beide personen is namelijk enkel gebaseerd op het werk Maldeghem, 
la loyale uit 1849, waarin de auteur gebruik maakte van documenten die ten tijde van 
Warlops onderzoek verdwenen waren.1671 Recent verrichte H. Notteboom verder 
onderzoek omtrent deze figuur. Omstreeks het midden van de 13e eeuw zou Arnulf de 
 
                                                     
1664 L. Stockman, “Het Goed ten Moere”, 122-123.  
1665 L. Stockman, “Moergronden en turfuitbating”, 83.  
1666 Voor A. Verhoeve en C. Verbruggen was dit een argument om te stellen dat er geen turf rond het Goed ten 
Moere aanwezig was, A. Verhoeve en C. Verbruggen, Het Meetjesland.  
1667 L. Stockman, “Moergronden en turfuitbating”, 85. 
1668 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/47977, geraadpleegd op 24 april 2013.  
1669 OAB, ASJH, Oorkonden, nr. 55, 1275; 55/2, 1275 en 56, 1275. 
1670 H. Notteboom, “Ontstaan, bloei en verval”, 55; C. Voisin en J.O. Andries, “Testament d'Arnould de 
Maldenghem”. 
1671 E. Warlop, De Vlaamse adel voor 1300, 362-370; de Lalaing, Maldeghem la loyale, Brussel, 1849. 
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functie deken van de christenheid in Brugge vervullen.1672 Hij onderhield nauwe 
contacten met de Gentse Sint-Pietersabdij en trad als diens belangenbehartiger op.1673 
Van het testament van de vermogende Arnulf van Maldegem bleven verschillende 
afschriften bewaard. Belangrijk is zijn rol als oprichter en begiftiger van het hospitaal 
van Maldegem. Alle gronden, rechten en inkomsten die Arnulf bekwam door erfenis van 
vaderszijde of door aankoop, gelegen in de parochies Maldegem, Adegem, Aardenburg, 
Eeklo en Sijsele, tezamen met de moeren, behalve deze in leenverband, schonk hij 
namelijk aan het hospitaal van Maldegem.1674 Ook alle persoonlijke spullen dienden tot 
voordeel van het hospitaal.1675 Het beheer vertrouwde Arnulf volledig toe aan het Brugse 
Sint-Janshospitaal. Bovendien schonk Arnulf vervolgens aan Sint-Jan alle bezittingen 
aan het Maldegemse hospitaal verbonden, zowel rentes, gronden, moeren, gebouwen, 
hoeves of inkomsten van welke aard dan ook, met uitzondering van de feodale 
goederen. De inkomsten hieruit mocht Sint-Jan enkel en alleen aanwenden in het 
voordeel van het hospitaal van Maldegem en zijn zieken. De broeders en zusters kregen 
de verplichting de instelling voor altijd in goede staat te onderhouden.1676 In een 
Middelnederlands kopie van het testament, opgenomen in het rente- en cijnsboek van 
het hospitaal van Maldegem uit 1320, werden de voorwaarden strikt beschreven: één 
broeder of zuster of een dienaar van Sint-Jan moest permanent in het hospitaal te 
Maldegem verblijven om er ten minste 13 arme zieken te verzorgen, zoals of zelfs nog 
beter dan in het Brugse hospitaal zelf. In dit stuk beschreef men eveneens gedetailleerd 
Arnulfs’ goederen geschonken aan het hospitaal, waaronder ongeveer 133 ha land, die 
wilen waren Jans van der Donc.1677 Uit deze oppervlakte ontstond hoogstwaarschijnlijk het 
Goed Donk, gelegen tussen Maldegem en Sijsele, waartoe in de periode 1300-1315 
ongeveer 45 ha land en 66 ha veld behoorde. In 1333 omvatte Donk ongeveer 66 ha land. 
Donk bleef tot ver in de 14e eeuw een belangrijke leverancier van rogge en haver voor 
het Sint-Janshospitaal.1678 Het areaal van deze hoeve, waartoe een poortgebouw de 
toegang verleende, lag volgens de inventaris uit 1351 verspreid in 14 verschillende 
onderdelen. Drie stukken werden aangeduid als meersen, samen 6,49 ha bevattend. Een 
 
                                                     
1672 H. Notteboom, “Ontstaan, bloei en verval”, 59. 
1673 H. Notteboom, “Ontstaan, bloei en verval”, 61-65.  
1674 C. Voisin en J.O. Andries, “Testament d'Arnould de Maldenghem”, 359. 
1675 C. Voisin en J.O. Andries, “Testament d'Arnould de Maldenghem”, 362. 
1676 C. Voisin en J.O. Andries, “Testament d'Arnould de Maldenghem”, 366. 
1677 OAB, ASJH, D.2, 1320.  
1678 J. Mertens, De laat-middeleeuwse landbouwekonomie, 72-75.  
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perceel van 0,44 ha werd omgeschreven als heide en één met een oppervlakte van 3,39 
ha als een stic in ’t velt.1679 In het midden van de 15e eeuw splitste Sint-Jan de hoeve op in 
twee gescheiden pachthoeves, namelijk het Meeste Goed te Donk en het Minste Goed te 
Donk. In de jaren 1930 verkocht het COO een groot deel van de landerijen aan de zusters 
van Liefde van Gent, voor de bouw van een ziekenhuis, het Algemeen Ziekenhuis 
Alma.1680 Op het Meeste Goed houdt men vandaag paarden, het Minste Goed is een 
modern landbouwbedrijf, waarvan de oude hoevegebouwen in een lamentabele 























                                                     
1679 OAB, ASJH, D.3, 1351. 
1680 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/78939, geraadpleegd op 24 april 2013.  
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10. Schulden van de hoevepachters, 14e eeuw 
Tabel 25 Het minimum aan schulden opgebouwd door Sint-Jans’ hoevepachters van Altena 
in Adegem, Ten Moere in Eeklo, Ten Briele in Sint-Michiels en Donk in Maldegem, 






1353; in 1361 voor 
ca. 46 lb. per jaar) 
Ten Moere 
(verpacht vanaf 
ca. 1350 voor ca. 
108 lb. per jaar) 
Ten Briele 
(verpacht vanaf 
1368 voor 148 lb.  
per jaar) 
Donk (verpacht 
vanaf 1368 voor 
142 lb. per jaar) 
1354 36 lb. 16 s.  52 lb. 15 s.    
1355 29 lb. 11 s.  62 lb. 12 s. 9 d.   
1356 26 lb. 12 s. 6 d.  108 lb. 6 s. 9 d.   
1357 25 lb. 17 s.  54 lb.   
1358     
1359 33 lb. 15 s.  80 lb. 8 s.   
1360 42 lb. 16 s.  72 lb. 6 s. 9 d.   
1361  55 lb. 19 s.    
1362     
1363  53 lb. 19 s.    
1364     
1365     
1366     
1367     
1368     
1369  44 lb. 14 s. 4 d.  53 lb. 8 s. 8 d.  
1370     
1371  35 lb. 18 s. 8 d. 275 lb.  44 lb. 18 s. 8 d.  
1372  67 lb. 13 s.  213 lb. 8 s. 54 lb. 18 s. 8 d.  
1373  73 lb. 7 s. 4 d.  212 lb.   
1374  100 lb. 7 s. 4 d. 348 lb. 8 s.  54 lb. 18 s. 8 d. 
1375  18 lb. 14 s. 8 d. 405 lb.  48 lb. 18 s. 8 d.  
1376     
1377     
1378     
1379     
1380     
1381  68 lb. 8 s.  120 lb.  295 lb. 2 s. 6 d. 
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1382  97 lb. 12 s.   410 lb. 14 s.  
1383  126 lb. 16 s.  348 lb.   
1384  156 lb.  543 lb.  587 lb. 10 s. 6 d. 
1385  135 lb. 4 s.  352 lb.   
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11. De oppervlakte en het bodemgebruik van de pachthoeves,  
15e - 16e eeuw 
Tabel 26 Oppervlakte (minimum en maximum) en bodemgebruik (bij benadering, aan 
verandering onderhevig!) van de pachthoeves, ca. 1420-ca. 1575. 
 
opp (in ha) in 








woeste grond  
(in %) 
kustgebied ten noorden van Brugge    
Scueringhe in Zuienkerke 206 33   
Trente in Zuienkerke 55-64 40   
Mariemoens in Zuienkerke  16-34 28   
Goed te Zuienkerke  21-23 ? ? 
Tegelrie in Zuienkerke 13 ? ? 
Hoeve in de Passegeulepolder   60 ? ? 
Goed te Stalhille  30-33 ? ? 
kustgebied in de omgeving van Diksmuide    
Goed te Oostkerke  14-16 79  
Goed te Lampernisse  32-33 90  
Duifhuize in Keiem  10-11 35  
Goed te Leke 42-51 ? ? 
hoeves ten zuiden van Brugge    
Ten Briele in Sint-Michiels  36-48 16   
Ter Elst in Oostkamp  65-73 10 5 
Maeykinsgoed in Snellegem  52-62   30 
Meeste Goed te Oedelem  49-56   33 
Minste Goed te Oedelem  27-32   5 
Goed te Zedelgem  23   31 
Ter Lepe in Aartrijke  12-16?   95 
hoeves in omgeving Maldegem-Eeklo    
Meeste Goed te Donk in Maldegem  45 21   
Minste Goed te Donk in Maldegem 30-36 21   
Ten Moere in Eeklo 78-105   14 
Altena in Adegem  20-40 10   
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12. De toeleveringskanalen van de voedingsmiddelen 
geconsumeerd in het Sint-Janshospitaal, 15e - 16e eeuw 




Figuur 87 Herkomst van de granen en ronde granen (tarwe, haver, gerst, rogge, bonen en 
erwten) aangekocht door het Sint-Janshospitaal (percentages die de financiële 
























































Figuur 88 Herkomst van zuivelproducten (boter, kaas, room, melk en karnemelk) 

























































Figuur 89 Herkomst van vlees (ossen, vette koeien, schapen, lammeren en zwijnen) 












































13. De perceelpacht bij het Sint-Janshospitaal, 13e - 16e eeuw 
13.1 De pachtprijzen  
Tabel 27 Pachtprijzen in Zuienkerke en omliggende dorpen1681, in Schoondijke, in de 
Passegeule-, Oostmans-, Oudemans- en Vrye Polder (=Polders) en in Maldegem-
Eeklo, gewogen gemiddelde in gr. Vl. per ha, 1290-1573; *=gebaseerd op minder 
dan drie waarnemingen. 
jaar Zuienkerke Schoondijke Maldegem-Eeklo Polders 
1290 57*    
1293 58*    
1294   18  
1295 48    
1296 52    
1300 42*    
1303 29*    
1310 32 47   
1312   20  
1320   16  
1327 54*    
1329   14  
1337 42 52   
1349   25  
1352 53 74   
1361  108 30  
1369 69    
1420 71 72 34  
1443 71 92 45  
1453 71 94 45  
1462 69 86 36  
 
                                                     
1681 Houtave, Klemskerke, Nieuwmunster, Sint-Jans-op-den-Dijk, Sint-Pieters-op-den-Dijk, Uitkerke, 
Vlissegem, Wenduine, Zuienkerke. 
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1473 69 84 36  
1483 70 82 38  
1493 59 54 57  
1503 60 61 34  
1513 67 58 36  
1523 78 71 52  
1533 97 91 62 191 
1543 128 109 80 217 
1553 148 125 90 222 
1563 183 132 107 228 
1573 199 146 120 234 
 
13.2 De pachttermijn  
Tabel 28 Verdeling van de pachtposten (procentueel) volgens de lengte van de 
pachttermijn in de kustgebieden van het Sint-Janshospitaal, 1310-1573; 
Z=Zuienkerke, S=Schoondijke, P = polders westelijk Zeeuws-Vlaanderen. 
 
1310 1337 1420 1443 1503 1534 1543 1573 
aantal 
jaar 
Z S Z S Z S Z S Z S Z S P Z S P Z S P 
3       2      21       
4         1           
5     1  1  2           
6      3 2  43 62   5       
7 2      1 4 1 5   5       
8       2             
9     34 55 56 58 28 10 84 95 47 82 85 83 100 100 100 
10 49 83 87 94   2             
12   2                 
15         1           
20 1                   








13.3 De pachtprijs in verhouding tot het aantal percelen 
 
Figuur 90 Verhouding tussen de pachtprijs (per ha) betaald door pachters die één percelen 
pachtten (=100%) en de pachtprijs betaald door pachters die meerdere percelen 
pachtten van het Sint-Janshospitaal in Zuienkerke, 1337-1573.  
13.4 Het sociaal-economische veranderende profiel van de 
perceelpachters: methodologie 
De perceelpacht van het Sint-Janshospitaal onderging doorheen de late middeleeuwen 
en 16e eeuw een grondige wijziging in het Vlaamse kustgebied. De sociaal-economische 
transformatie van het kustgebied speelde daarin de hoofdrol. Daarmee gepaard wijzigde 
het profiel van de perceelpachters van het hospitaal. Een doorgedreven combinatie met 
een reeks andere bronnen op microniveau, dus op het niveau van de individuele 
pachter, leerde dat de perceelpachters in toenemende mate tot de rijkere groepen, zo 
niet zelfs tot de meest gefortuneerden van de rurale samenleving gingen behoren. 
Sint-Jans’ materiaal op zich biedt reeds een aanwijzing voor het gewijzigde profiel. In 
de 14e eeuw bestond geen overlapping tussen perceelpachters en cijnshouders. 













































































































1 perceel 2 percelen 3 percelen meer dan 4 percelen
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dezelfde lokaliteiten aan het hospitaal.1682 De perceelpachters verwierven met andere 
woorden grond, want cijnsgronden mogen we in de 16e eeuw de facto gelijkstellen met 
bezit. 
Het gebrek aan overlappend contemporain bronnenmateriaal en het 
arbeidsintensieve karakter van een dergelijke vergelijking sloot uit dat een identificatie 
voor zowel Zuienkerke en omgeving als Schoondijke kon gebeuren. De regio ten 
noorden van Brugge bleek het beste gedocumenteerd. Voor het ambacht Zuienkerke 
bleef namelijk een zettingslijst bewaard uit 1425.1683 In deze nominatieve belastingslijst 
werden de lasten, geïnd om de kasselrij-administratie te bekostigen, over de 
belastingplichtigen verdeeld. De basiseenheden van deze verdeling waren in het Brugse 
Vrije geen haarden of hoofden, maar de bezitters van een ondeelbaar vermogen, in de 
praktijk kerngezinnen, maar ook alleenstaanden, wezen of onvolledige gezinnen, 
weduwnaars of weduwes. Welke criteria aangewend werden om de grootte van het 
vermogen in te schatten, is voor de eerste helft van de 15e eeuw niet altijd even 
duidelijk. In de tweede helft van de 15e eeuw bepaalde het grondgebruik de hoogte van 
de belastingaanslag. Het aandeel dat elk belastbaar vermogen diende op te brengen 
werd in het Vrije uitgedrukt in veelvouden of fracties van loden.1684 In de Zuienkerkse 
zettingslijst droeg de minst gefortuneerde belastingplichtige 1/8 lood bij, de meest 
gefortuneerde 15/8 lood. Een nominatieve vergelijking van de Zuienkerkse 
belastingplichtigen en de perceelpachters van Sint-Jan leverde 19 overlappingen op. 
Hoe verhielden onze perceelpachters zich ten opzichte van de totale groep 
belastingplichtigen in Zuienkerke ambacht (zie tabel 29)?1685 De pachters van het Sint-
Janshospitaal bleken in 1425 afkomstig uit alle fiscale lagen van de bevolking, maar met 
een neiging tot de middengroepen. Zo betaalden bijna drie vierde van de Zuienkerkse 
belastingplichtigen minder dan ¼ lood als heffing in 1425, terwijl dit bij de groep 
perceelpachters slechts 35% was. Sint-Jans’ grondgebruikers behoorden evenmin tot de 
meest gefortuneerde Zuienkerkenaars, want meer dan 5/4 lood betaalde niemand onder 
 
                                                     
1682 In Schoondijke betaalden zowel acht personen cijns als pacht aan Sint-Jan, in Zuienkerke 11 personen. 
1683 RAB, Bundels van het Brugse Vrije, 271: zetting ambacht Zuienkerke, 1425.  
1684 K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 38-41. 
1685 In zijn studie over de beden in het graafschap Vlaanderen onder de hertogen Jan zonder Vrees en Filips De 
Goede bepaalde A. Zoete eveneens welk aandeel van de belastingplichtigen in welke mate moest bijdragen, A. 
Zoete, De Beden in het graafschap Vlaanderen, Bijlagen Prevenier, Bijlave V.: Zuienkerke. 
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hen. Op basis van de fiscale stratificatie in Zuienkerke behoorden de perceelpachters 
dus tot de middelgroepen van de rurale samenleving in 1425.1686 
Tabel 29 Verdeling van de belastingplichtigen in Zuienkerke ambacht naargelang hun 
bijdrage in het op te brengen bedrag, in vergelijking met de perceelpachters van 
het Sint-Janshospitaal, 1425 (bron: RAB, Bundels Brugse Vrije, 271, 1425). 
aantal loden te betalen 
door belastingplichtige 
aantal belastbare ondeelbare 
vermogens in Zuienkerke 
ambacht (procentueel) 
aantal perceelpachters van het 
Sint-Janshospitaal 
(procentueel) 
0,125 50,54 23,53 
0,250 21,66 11,76 
0,375 6,86 23,53 
0,500 6,5 5,88 
0,625 1,44 5,88 
0,750 5,42 17,65 
0,875 2,89 11,76 
1,000 2,17 0,00 
1,125 0,72 0,00 
1,250 1,08 11,76 
1,375 0,36 0,00 
1,875 0,36 0,00 
 
Jammer genoeg bestaan voor het ambacht Zuienkerke geen latere belastingslijsten zodat 
we een diachrone vergelijking kunnen uitvoeren. Het ambacht Dudzele, vlakbij 
Zuienkerke gelegen, grensend aan de oostzijde ervan, is rijkelijker bedeeld met 
archiefmateriaal, dat in het kader van het recente doctoraatsonderzoek van K. 
Dombrecht intensief geanalyseerd werd. Aangezien het hospitaal ook in Dudzele op een 
analoge manier als in Zuienkerke losse percelen verpachtte (en de dorpen in 
vogelvlucht op amper op 5 km van elkaar liggen), werd de kans ten volle benut om de 
perceelpachters te positioneren op de fiscale ladder, gebaseerd op een zettingslijst uit 
 
                                                     
1686 In navolging van K. Dombrecht spreek ik van een fiscale stratificatie, omdat in de belastingslijsten vaak 
gepriviligieerde groepen en fiscale armen ontbreken. Een zettingslijst was evenwel inclusiever dan een 
pointinglijst, een andere belangrijke fiscale bron.  
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1484.1687 Sint-Jans’ perceelpachters maakten deel uit van de meest gefortuneerde 
inwoners van Dudzele ambacht in de late 15e eeuw (zie tabel 30). Meer dan 40% van hen 
behoorde tot het rijkste kwartiel (Q3), en de helft bevond zich tussen de mediaan en het 
derde kwartiel. De Zuienkerkse resultaten uit 1425 indachtig, ziet het er naar uit dat de 
perceelpachters van Sint-Jan evolueerden van relatief bemiddelde personen tot de meer 
welstellende personen van de samenleving.1688  
Tabel 30 Situering van de perceelpachters van het Sint-Janshospitaal ten opzichte van 
verschillende vermogensgroepen (ingedeeld in kwartielen) in het ambacht 
Dudzele in 1484 (bron: RAB, Oorkonden blauwe nummers, nr. 2090, 1484, 
verwerking K. Dombrecht). 
kwartiel aantal posten (n=48) 
< Q1 4,2% 
> Q1 en < Q2 4,2% 
> Q2 en < Q3 50,0% 
> Q3 41,7% 
totaal 100,0% 
Een tweede type bron, de weesregisters van het Brugse Vrije, bevestigde de resultaten op 
basis van de belastingslijsten.1689 Tussen 1460 en 1500 liet de helft van de in de 
weesregisters geïdentificeerde perceelpachters van Sint-Jan een stuk land na aan 
zijn/haar erfgenamen, in de periode 1500-1540 was dit gestegen tot 65% van de gevallen. 
De vererfde oppervlaktes waren in de tweede periode bovendien een stuk groter. Terwijl 
in 1460-1500 83% van de geïdentificeerde perceelpachters roerende goederen kon 
schenken aan zijn/haar nakomelingen, was dit in 1500-1540 nagenoeg voor alle 
grondgebruikers van Sint-Jan mogelijk.1690 Uit de vergelijking tussen perceelpachters en 
 
                                                     
1687 RAB, Oorkonden blauwe nummers, nr. 2090, zettingrol Dudzele ambacht, 1484. Op basis van deze 
belastingslijst stelde K. Dombrecht een fiscale stratificatie op van het ambacht Dudzele (in totaal 425 
vermogens). Er konden hierbij 48 personen geïdentificeerd worden als perceelpachters van het Sint-
Janshospitaal.   
1688 Enige voorzichtigheid is evenwel geboden aangezien ik werkte met twee verschillende lokaliteiten. 
1689 Meer informatie over de weesregisters, zie hoofdstuk 8. Voor het gebruik van weesregisters voor sociaal-
economisch en demografisch onderzoek, K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 42-49 en 147-164.  
1690 RAB, Registers van het Vrije, nr. 16469-16476: Weesregisters van het Noordvrije: parochies Uitkerke, Sint-
Jans op den dijk, Zuienkerke, Sint-Pieters op den dijk, Houtave, Nieuwmunster, Vlissegem, Klemskerke, 
Wenduine en Stalhille.  
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erflaters kwam bovendien naar voor dat de omvang van het pachtgoed absoluut niet in 
verband stond met de eigengeërfde oppervlakte van de perceelpachter. Rogier filius 
Bertin, pachter van 0,73 ha in Klemskerke tussen 1444-1449 liet zijn erfgenamen 
minstens 22,11 ha grond na en een bedrag van 72 lb. Vl. Rijkaard filius Rijkaard Karels 
daarentegen, pachter van 9,39 ha in Houtave tussen 1443 en 1462 bezat geen eigen land 
bij het overlijden van zijn echtgenote. Joos De Grave, die de kleine oppervlakte van 1,23 
ha in Houtave pachtte rond 1500, bleek eigenaar van minstens 44 ha land in Houtave. 
Ook Arnout filius Rogier Dwercx, die zich tevreden stelde met 3,72 ha in Houtave rond 
1530, kon zijn kinderen maar liefst 31 ha nalaten. De kleine perceelpachters van Sint-Jan 
kunnen we derhalve geenszins zomaar gelijkschakelen met de uitbaters van een klein 
landbouwbedrijf. Een groot deel onder hen had immers in dezelfde parochie een 
aanzienlijke oppervlakte land in eigendom.  
De Zuienkerkse perceelpachters van Sint-Jan verrijkten zich dus doorheen de 15e en 
16e eeuw. Zij weken daarmee af van de algehele maatschappelijke evolutie in die periode 
in het Vlaamse kustgebied, wat naar voor komt uit het positioneren van onze groep 
perceelpachters ten opzichte van een representatieve staal van de bevolking. Dit 
gebeurde ten eerste ten opzichte van de Dudzeelse erflaters uit de tweede helft van de 
15e eeuw en de 16e eeuw, die het onderwerp vormden van een gedetailleerde analyse 
door K. Dombrecht.1691 Op basis van zijn sociale stratificatie achterhaalde ik waar precies 
op de sociale ladder de perceelpachters zich bevonden.1692 Tussen 1453 en 1513 situeerde 
zich 20% van de pachters bij het rijkste kwartiel van Dudzele, de helft onder hen maakte 
deel uit van de groep tussen het tweede en het derde kwartiel, dus de op één na rijkste 
groep (zie tabel 31). Tussen 1513 en 1573 daarentegen viel meer dan de helft van de 









                                                     
1691 K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 147-164.  
1692 In totaal konden er 40 verschillende koppelingen gemaakt worden tussen erflaters in het ambacht Dudzele 
en perceelpachters van het Sint-Janshospitaal in Dudzele.  
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Tabel 31 Situering van de perceelpachters van het Sint-Janshospitaal ten opzichte van de 
verschillende vermogensgroepen in het ambacht Dudzele (ingedeeld in 
kwartielen), opgesteld op basis van de weesregisters, 1453-1573 (bron: RAB, 
Registers van het Vrije, nr. 16469-16476, verwerking K. Dombrecht). 
  1453 - 1513 (n = 20) 1523 - 1573 (n = 29) 






< Q1 20,0 13,8 
tussen Q1 en Q2 10,0 6,9 
tussen Q2 en Q3 50,0 24,1 
> Q3 20,0 55,2 
totaal 100,0 100,0 
 
Deze vergelijking affirmeert de progressief gunstige situatie van Sint-Jans’ 
perceelpachters. Met een toenemende landbezit gingen zij evenwel lijnrecht in tegen de 
algemene sociaal-economische ontwikkeling. Uit de studie van de Dudzeelse 
weesregisters bleek dat, hoewel niet lineair verlopend, steeds minder inwoners een stuk 
grond aan hun erfgenamen nalieten. In de periode 1458-1475 liet 58% van de 
Dudzelenaars grond aan zijn nakomelingen, in 1561-1582 was dit slechts 32% meer.1693 
Ten tweede bleek eveneens uit een confrontatie met de ommelopers dat Sint-Jans’ 
perceelpachters met succes stand hielden tegen de voortschrijdende bezitsconcentratie 
in het Vrije. Minstens één vijfde van Sint-Jans’ perceelpachters uit Zuienkerke bezat in 
1513 een stuk grond in de Blankenbergse Watering.1694 In 1560, amper een halve eeuw 
later, hield minstens de helft van de perceelpachters land in eigendom in dit 
waterschap.1695 Bovendien betrof het uitgestrekte oppervlaktes, in vergelijking met de 
bezitsverhoudingen in de vollanden van de watering (zie tabel 32). Waar ongeveer de 
 
                                                     
1693 K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 149.  
1694 RAB, Watering Blankenberge, nr. 96-100, nr. 133: ommeloper van de Blankenbergse watering, 1513. Een 
verwerving van deze ommeloper werd mij ter beschikking gesteld door T. Soens, waarvoor dank.  
1695 RAB, Watering Blankenberge, nr. 101-105, nr. 134: ommeloper van de Blankenbergse watering, 1554-1560. 
Een verwerking van deze ommeloper werd mij ter beschikking gesteld door T. Soens. Idealiter maakte ik ook 
een vergelijking met de bezitsverhouding in de watering Eiesluis, die deels op het grondgebied van 
Zuienkerke, Uitkerke, Sint-Jans-op-den-Dijk en Sint-Pieters-op-den-Dijk lag. Mogelijk hadden de 
perceelpachters van Sint-Jan zonder grond in de Blankenbergse watering wel grond in de watering Eiesluis. Ik 
kan dus niet stellen dat de pachters zonder grond in de Blankenbergse watering bezitslozen waren. 
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helft van alle eigenaars in de Blankenbergse vollanden minder dan 5 ha in eigendom 
hield, gold dit voor de perceelpachters van Sint-Jan mét grond slechts voor een kwart. 
Terwijl slechts 14% van alle eigenaar meer dan 25 ha bezat, hield bijna een kwart van 
Sint-Jans’ perceelpachters minstens die oppervlakte in handen. Perceelpacht werd dus 
in toenemende mate een zaak van grond bezittende lieden, tegen een achtergrond van 
eigendomsconcentratie tussen het einde van de 14e een en het midden van de 16e 
eeuw.1696 
Tabel 32 Bezitsverhoudingen in de vollanden van de Blankenbergse watering in vergelijking 
met de eigendom van Sint-Jans’ perceelpachters1697, 1560 (bron: RAB, Watering 
Blankenberge, nr. 101-105, 134, verwerking door T. Soens). 
  min 5 ha 5 tot 10 ha 10 tot 25 ha 25+ ha 
aantal eigenaars in de 
Blankenbergse watering (%) 53 14 19 14 
aantal perceelpachters Sint-
Janshospitaal (%) 26 21 30 23 
 
De geprivilegieerde situatie op de sociaal-economische ladder hing samen met het 
specifieke juridische statuut van een deel van de perceelpachters in de omgeving van 
Zuienkerke en Dudzele. Onder hen treffen we namelijk poorters of buitenpoorters van 
de stad Brugge aan. Poorters genoten bepaalde juridische rechten en bescherming in 
hun stad. In Brugge was het poorterschap de voorwaarde om deel uit te maken van een 
ambacht.1698 Buitenpoorters behielden hun poorterlijke voorrechten, maar moesten 
binnen de stad een domicilie kiezen bij een andere poorter, die tot hun familie- of 
vriendenkring behoorde, waar ze konden gedagvaard worden.1699 Men vermoedde dat 
buitenpoorters tot de groep van de rijkste plattelanders behoorden1700, maar voor 
Dudzele in 1484 bleek dat de buitenpoorters relatief goed verdeeld waren over de 
 
                                                     
1696 Zelfs tussen 1513 en 1560 daalde het totale aantal eigenaars in de vollanden van de Blankenbergse 
Watering van 1190 tot 1067, met een transfer van een kleine 1000 ha grond van kleinere eigenaars in handen 
van grootgrondbezitters, T. Soens, Waterbeheer, 157-159. 
1697 Perceelpachters die grond bezaten in de Blankenbergse watering, ongeveer de helft van alle pachters. Zie 
opmerkingen in de bovenstaande voetnoten.  
1698 E. Thoen, “Verhuizen naar Brugge in de late middeleeuwen”, 331. 
1699 A. Schouteet, Indices op de Buitenpoortersboeken van de stad Brugge, VIII-XXII.  
1700 A. Schouteet, Indices op de Buitenpoortersboeken van de stad Brugge, XVIII-XIX; E. Thoen, Landbouwekonomie, 
448. Over de betekenis van de buitenpoorterij, E. Thoen, “Rechten en plichten.” 
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verschillende sociale lagen van de bevolking, met een licht overwicht voor het rijkste 
kwartiel.1701 De helft van de geïdentificeerde perceelpachters in de taxatielijst van 
Dudzele ambacht uit 1484 hield het statuut van poorter of buitenpoorter. Minstens drie 
perceelpachters uit 1553 waren volgens de ommeloper van de Blankenbergse watering 
uit 1560 Brugs poorter. In de pachtcontracten werden twee pachters aangeduid als 
poorter in Brugge in de jaren 1560.1702 Perceelpachters Andries Joos, Arnout filius Jan De 
Beste, Loy filius Pieters Constancie, Pieter filius Jacob Fierins, Jan filius Joris van Le, 
Antheunis filius Cornelis van Ryckeghem en Jacob filius Arnout De Vriese schreven zich 
in als Brugs buitenpoorter in de 2e helft van de 16e eeuw.1703  
Dat zich onder de perceelpachters een aantal prominente figuren uit het Brugse Vrije 
bevonden, zoals Cornelis van Boneem1704 en Diederik van Halewijn1705, geeft aan dat Sint-
Jans’ perceelpachters niet enkel in toenemende mate tot de sociaal-economische elite 
gingen behoren, maar ook op politiek vlak het steeds meer voor het zeggen hadden. 
Daarnaast ontstond in het midden van de 16e eeuw de penibele situatie dat Brugse 
schepenen, belast met toezicht op het Sint-Janshospitaal, tevens perceelpachters waren 
van deze instelling. Ferdinand Salynes en Pieter Dominicle, allebei perceelpachters van 
Sint-Jan in Dudzele, zetelden in het Brugse stadsbestuur.1706 Ook vinden we familieleden 
van Brugse schepenen in de 16e eeuw op de pachtmarkt ten noorden van Brugge actief, 
zoals leden van de familie van Themseke1707 en Despars.1708 
 
                                                     
1701 K. Dombrecht, Plattelandsgemeenschappen, 212. 
1702 OAB, ASJH, Pachtbrieven, doos 1. Willem van Wambeke en Roeland Helle.  
1703 A. Schouteet, Indices op de Buitenpoortersboeken van de stad Brugge. 
1704 Van de familie van Boneem zetelden meerdere telgens in de schepenbank van het Brugse Vrije, vooral in 
de 2e helft van de 15e eeuw, A. Ramandt, De schepenen. 
1705 Hij zetelde eveneens in de schepenbank van het Vrije, A. Ramandt, De schepenen. 
1706 SAB, Wetsvernieuwingen stadsmagistraat, werkdocument. 
1707 Weduwe Jacob van Themseke pachtte vijf minuscuele percelen in Koolkerke, samen goed voor 1,77 ha. 
Joris van Themseke was voogd van het hospitaal van 1544 tot 1573. In dit laatste jaar was hij burgemeester van 
Brugge, SAB, Wetsvernieuwingen stadsmagistraat, werkdocument.  
1708 Jacob Despars pachtte 3,11 ha in Zuienkerke tussen 1533 en 1543, Genevyve Despars 0,90 ha in 
Nieuwmunster in 1560. De familie Despars leverde meerdere schepenen in Brugge in de 16e eeuw. Ene Jacob 
Despars was voogd van het Sint-Janshospitaal rond 1600. Over de familie Despars, waarvan telg Nicholas 
bekend is als kroniekschrijver, F. Buylaert, “Memory, social mobility.” 
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13.5 De betalingsachterstand van de perceelpachters, 15e-16e eeuw 
 
Figuur 91 Hoogte van de tekorten van de perceelpachters ten opzichte van de contractueel 
bepaalde pachtprijs (de totale pachtinkomsten van het gebied = 100%), voor 
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14. De lasten vanwege de centrale en regionale overheid in het 
Brugse Vrije, 15e - 16e eeuw 
 
Figuur 92 Totaal op te brengen bedrag aan lasten vanwege de centrale en regionale overheid 
voor de ambachten Zuienkerke en Uitkerke, in liter tarwe, 1410-1583 (bron: J. 
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